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CHAPI'ER I 
INTRODUCTION 
Hospital and physicians' services are presently in the greatest 
demand of all time. This demand has developed as a result of (1) the 
increase in population, (2) the tremendous popularity of medical hospi-
talization plans, (3) the extensive specialization by physicians, and 
(4) the medical technological i nventions and discoveries which have 
increased the medical services available to the public. 
In an effort to meet the demands for services, physicians have 
employed for their offices approximately 36,000 registered nurses, 
many of whom were previously employed in the hospital field. This has 
created a critical scarcity of registered nurses in our hospitals. 
This shortage has caused hospital administrators to change the 
organization and assignment of registered nurses' duties. In the past, 
in addition to their clinical duties, nurses were responsible for a 
number of secretarial and clerical functions. Today, most hospital 
administrators, in an effort to alleviate the shortage of registered 
nurses, have employed assistants to handle all nonclinical duties which 
enable nurses and other professional medical personnel to perform clini-
cal and supervisory duties. 
This reorganization has created the new position of medical assis-
tant. Among the types of medical assistants are: the hospital or medi-
cal secretary, the practical nurse, the laboratory technician, the x-ray 
~oston University 
School o_ Education 
Librar y: 
technician and a host of others. These new occupations are the direct 
result of attempts to meet the shortage of professional medical workers. 
These medical assistants are found in practically every part of a hospi-
tal: the admitting office, the hospital wards, the laboratories, the 
medical record library, the clinics, and other departments. 
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Physicians have employed a number of medical assistants, especially 
the medical secretary and the laboratory technician, to perform many 
extraneous office and medical duties previously performed by him. This 
has enabled the physician to increase his medical practi~e by concen-
trating more fully on the consequential and significant aspects of 
medicine. 
These medical assistants are sought by industry, medical publishing 
houses, hospital service organizations, and insurance companies as well 
as by hospitals and physicians. 
The majority of the medical assistants have had educational prepara-
tion in their specialty. Until recently hospitals alone were training 
these assistants in an effort to help alleviate the critical shortage 
of professional personnel. Many colleges, junior colleges, and special-
ized schools are now offering this specialized training to meet the 
demands of the medical profession. 
This study of medical terminology was conducted to provide educators, 
authors, and research workers interested in this field with a medical 
word list that will enable them to prepare materials for the effective 
training of medical assistants. 
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Statement of the Problem 
The major problem of this investigation was to determine the most 
commonly dictated medical terms in hospital records and to provide authors, 
t eachers, and test constructors with scientifically determined lists of 
technical medical data which may be used in the educational preparation 
of medical assistants. 
Analysis of the Problem 
In solving the problem the following types of data were sought: 
(1) the medical terms in the general field of medicine, (2) the medical 
terms in each specialized field of medicine, (3) the medical phrases, 
(4) the medical abbreviations, (5) the weights and measures used in medi-
cine, (6) the diseases and operations in the case histories, and (7) 
the prefixes and suffixes incorporated in the medical words in the study. 
For the purpose of classification of medical terms, a preliminary 
study was conducted to determine a list of the most common medical 
services and specialties offered by general hospitals. This step was 
necessary because a standardized list of the medical specialties did 
not exist at the time of the study. 
In an effort to overcome the lack of educational statistics to 
show the validity and reliability of word frequency studies, the next 
problem involved an attempt to show the soundness of the sampling 
technique employed in this study. This was effected by comparing the 
proportion of the cases discharged from the various medical departments 
of the hospital wi th the actual cases sampled. 
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While this study was completed on the local level and restricted t o 
three hospitals in one state, an attempt was made to determine the 
geographic representativeness of the study . This was accomplished by 
the analysis of the distribution of medical schools and hospitals 
att ended by the physicians involved in the study. 
To enable the reader to interpret and utilize the findings of this 
study effectively, a number of statistical tables were prepared. 
Justification of the Study 
LaViola, 1 who conducted one of the few studies of medical termin-
ology in t-vro areas of medicine , medical correswndence and medical 
testimony, recommends that an investigator conduct a study of two other 
types of material dictated by physicians, case histories and autopsies. 
Owing to the lack of research in the medical terminology field, 
authors of medical terminology textbooks have not been able to choose 
scientifically collected medical terms for their textbooks which has 
resulted in considerable difficulty of learning this specialized and 
1LaViola, Clara C., Most Used Terms--5,000 Terms Most Frequently 
Used in Medical Correspondence and Testimony Classified According to 
Freguency, The Gregg Publishing Company, New York, 1943, foreword. 
technical vocabulary. Madden1 concurs with this need for a guide by 
which authors can select medical terms when he says: 
In order to be pedagogically sound, an author must regu-
late his vocabulary load so that persons who are interested 
and enthusiastic about a subject may be permitted to under-
stand and enjoy the subject, without the discouragement that 
is caused by a top-heavy and unbalanced vocabulary. 
The rapidly growing number of schools offering training for the 
medical assistant has caused demands for improved material for the 
teaching of medical terminology. Ford,2 who made a survey of the medi-
cal secretarial programs in junior colleges stresses this need in the 
following paragraph: 
From a review of the little that has been published on 
the training of medical secretaries, it appears that the big-
gest specializing factor is the study of medical shorthand 
and terminology ••• this is the area that causes the most 
consternation for the pupil because of the magnitude of the 
subject matter, and for the teacher, because of the little 
advice that is available to those faced with teaching the 
subject. 
At the present time, colleges and specialized schools are unable 
to evaluate their courses in medical terminology because of the lack of 
a scientifically constructed instrument for evaluation. The findings 
obtained in this study should contribute to the alleviation of this 
deficiency. 
ll"iadden, John F., !;_ Hord Frequency Study of Terms Used in Five 
Economic Geography Textbooks, Master's Thesis, Boston University, 1950, 
p. 2. 
2Ford, Margaret s., A Survey of the Medical Secretarial Programs 
Offered in Junior Colleges in the UOited States, Master's Thesis, 
Boston University, 1957, p.-y~ 
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In summarizing the findings of Thorndike's 30,000 words, as they 
apply to the shorthand field, Leslie1 justified word frequency counts 
in this statement: 
Word frequency counts, however, are still the best 
criterion by which we can judge word values for short-
hand instruction; and therefore it behooves the short -
hand teacher to be familiar with each new word count as 
it appears. 
The extensive number of vocabulary studies and references in the 
literature during the past decades indicates the importance placed in 
word studies by educators. The majority of these studies have been in 
the general vocabulary area and on the primary and elementary level of 
6 
instruction. During the past twenty years, a large percentage of these 
studies have been conducted on the technical vocabularies of school 
subjects on all levels of instruction from elementary to college levels. 
Investigations dealing with technical vocabularies have been con-
ducted in other fields including civics, health, arithmetic, social 
studies, science, languages, and business education. Chapter II con-
tains a discussion of some of these studies. 
Jones2 is one of the few authors who has utilized the results of 
a word frequency count in his textbooks. He presents word-building 
elements, such as prefixes and suffixes, in the order of their appear-
ance in common English usage, and points out the value and effectiveness 
of this procedure in the learning process. 
1Leslie, Louis, "Thorndike's 30,000 Words and the Shorthand Teacher," 
Business Education World, The Gregg Division, McGraw-Hill Book Company, 
New York, June, 1946, p. 526. 
2Jones, W. Powell, Practical Word Study, Oxford University Press, 
New York, 1943, preface. 
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This investig.ation will enable the writer to prepare a reference 
handbook of the most used medical terms written in Gregg Shorthand~ 
and a typewriting textbook for prospective medical secretaries~ medical 
record librarians~ and other medical assistants. 
The findings of this study will enable another investigator to 
construct diagnostic or achievement tests that can be used by hospitals 
and physicians as an employment device to determine a prospective em-
ployee's knowledge of medical terminology. 
Definition of the Terms 
The following terms and phrases are defined to aid the reader in 
understanding the terminology used throughout this study: 
1. A Medical Assistant is defined as any individual whose clinical~ 
secretarial, or recording duties assist a physician or hospital 
to achieve the successful dispensation of medical services. 
2. Medical Words are those words which pertain to the art and 
science of diagnosing~ treating~ alleviating~ preventing~ and 
curing physical and mental diseases. 
3. A Word List refers to an alphabetical list of words and phrases 
showing the number of times they occur. 1 
4. The term, Running Words, represents the total number of words in 
a passage, made up of the different words plus their repetitions. 2 
laood~ Carter v., Editor~ Dictionary of Education, McGraw-Hill Book 
Company, Inc., New York, 1945, p. 452. 
2Ibid., p. 352. 
5. A hospital Case History is a complete, detailed report of the 
medical procedures and treatment administered to the patient 
from the time of admission to the day of discharge, together 
with a report of his daily progress. A complete case history 
8 
is presented in Appendix G. The various parts of the case 
history which were utilized in this study are defined as follows: 
a. An Admission Note is the recorded history of the 
medical, family, and social background, the physi-
cal examination, and the preliminary diagnosis of 
the patient upon his admission to the hospital. 
b. A Progress Note is a physician's summary of the 
daily condition, treatment, and progress of the 
patient. 
c. A Consultation Note is a report of the findings of 
a consultant physician who has been summoned to 
verify, diagnose, or recommend treatment of a 
case. 
d. An Operative ~ is a complete history of the 
surgical preparations and procedures performed 
during an operation. 
e. A Pathological Report deals with the description, 
study, and diagnosis of a surgically removed speci-
men. Autopsy or post-mortem examination reports 
are similar to the pathological report but include 
the gross organ and the histological diagnosis of 
the entire body. 
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f. A Laboratory Report includes the findings and 
interpretations of a completed electrocardio-
gram and/or electroencephalogram. 
g. An X-Ray Report is a record of the findings and 
diagnostic interpretation of an x-ray film or the 
therapeutic application of roentgen rays by the 
Roentgenologist. 
h. A Discharge Summary constitutes a summation or 
an abstract of an entire case history. 
6. The Medical Specialties are those branches of medicine or sur-
gery which restrict themselves to specific diseases, organs 
of the body, or types of therapy. The medical specialties used 
1 
in this study are listed below with their definitions which 
were taken from the major reference text in this study, 
Blakiston's, New Gould Medical Dictionary.l 
a. Dermatology is the science of the skin, its structure, 
functions, diseases, and their treatment. 
b. Dentistry is that department of medicine concerned 
with the prevention, diagnosis, and treatment of 
diseases of the teeth and adjacent tissues, and the 
restoration of missing dental and oral structures. 
c. Gynecology is the science of the diseases of women, 
especially those affecting the sexual organs. 
Hoerr, Normand L., M.D., and Osol, Arthur, Ph.D., Editors, 
Blakiston's New Gould Medical Dictionary, The Blakiston Division, 
McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1956. 
d. Medicine is the branch of the healing art dealing 
with internal diseases which can be treated by a 
physician rather than a surgeon. 
e. Neurology is the study of the anatomy, physiol-
ogy, and pathology of the nervous system. 
f. Neurosurgery is surgery of the nervous system. 
g. Obstetrics is that branch of medicine that cares 
for women during pregnancy, labor, and the puerpe-
rium. 
h. Ophthalmology is the science of the anatomy, 
physiology, and diseases of the eye. 
i. Orthopedics is that branch of surgery concerned 
with corrective treatment of deformities, diseases, 
and ailments of the locomotor apparatus, especially 
those affecting limbs, bones, muscles, joints, and 
fasciae, whether by apparatus, manipulation, or 
open operation; formerly, devoted to the correction 
and treatment of deformities in children. 
j. Otolaryngology is a medical specialty including 
otology, rhinology, laryngology, and, usually, per-
oral endoscopy. 
k. Pathology is that branch of biological science which 
deals with the nature of disease, through study of its 
causes, its process, and its effects, together with 
the associated alterations of structure and function. 
10 
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1. Pediatrics is the branch of medicine dealing with 
children's diseases. 
m. Psychiatry is the treatment of diseases of the 
mind. 
n. Radiology is that branch of medicine which deals 
with radioactive substances, x-rays, and other 
ionizing radiations and with their utilization in 
the diagnosis and treatment of disease. 
o. Surgery is the branch of medicine dealing with dis-
eases requiring operative procedure, including 
manipulation. 
p. Urology is that branch of medical science embracing 
the study and treatment of the diseases and the 
abnormalities of the urogenital tract in the male 
and the urinary tract in the female. 
History of the Hospitals Utilized in the Study 
~ ~ 
This writer investigated a number of hospitals in this area before 
selecting those that participated in this study. A number of important 
facts listed below show them to be up-to-date, well-functioning, and 
approved and accredited hospitals which are representative of the many 
fine hospitals throughout the country. 
Rhode Island Hospital, Providence, Rhode Island: 
This is the major hospital used in this study. It was chartered 
in 1863 and is a general hospital and a non-profit organization. 
At present it is classified as a 659-bed hospital. 
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The number of admissions during the two year period of this 
studywer.e as follows: 1954, 12,434, and 1955 1 13,147 patients. 
The number of physicians on the medical and surgical staffs 
and the resident and intern medical staffs at the Rhode Island 
Hospital are as follows: 
Active Staff 352 
Consultant Staff 88 
Courtesy Staff 18 
Resident Staff 52 
Intern Staff 19 
The 1957 Annual Report1 of the Rhode Island Hospital lists the 
following approvals and accreditations for the hospital and its 
training programs: 
1. Accredited by the Joint Commission on Accreditation of 
Hospitals. 
2. Approved by the various national organizations such as the 
American Medical Association and the American Boards of 
each of the 14 specialties who have certified the programs 
for residency training. 
3. Approved by the American Medical Association for a two-year 
Intern Training Program. 
4. Approved by the Board of Education of the State of Rhode 
Island and is fully accredited by the National Nursing 
Accreditating Service of the National League of Nursing. 
1Rhode Island Hospital, Ninety-Fourth Annual Report, September 30, 
1957, Providence, Rhode Island. 
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5. Approved as a Cancer Consultation and Treatment Service by 
the American College of Surgeons. 
6. Approved for the School for Medical Technologists by 
Council on Medical Education and Hospitals of the 
American Medical Association, and the American Society 
of Clinical Pathologists. 
7. Approved for graduate training in Medical Social Work by 
the American Association of Schools of Social Work. 
8. Approved by the American Dental Association for a one-year 
Dental Internship. 
St. Joseph's Hospital, Providence, Rhode Island: 
This second general hospital utilized in this study was 
chartered in 1892. It is a nonprofit organization with church 
affiliation. The number of beds total 310. 
Admissions for the two years covered by this study were as 
follows: 1954, 7,936, and 1955, 8,036 patients. 
The number of staff members at the St. Joseph's Hospital are 
as follows: 
Active Staff 176 
Consultant Staff 43 
Associate Staff 156 
Intern Staff 6 
The services and training programs listed below are approved 
and accredited: 
1. Accredited by the Joint Commission on Accreditation of 
Hospitals. 
2. The two-year Intern Training Program is approved by the 
American Medical Association. 
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3. The National Nursing Accreditating Service of the National 
League of Nursing and the Board of Education of the State 
of Rhode Island Have approved and accredited the training 
program. 
4. The Council on Medical Education and Hospitals of the 
American Medical Association, and the American Society of 
Clinical Pathologists have approved the School for Medical 
Technologists. 
State Hospital for Mental Diseases, Howard, Rhode Island: 
This is a mental hospital that is operated by the State of 
Rhode Island. The total bed capacity is 3,416 and the admissions 
for the two-year period of the study were as follows: 1954, 1,451, 
and 1955, 1,836. 
The medical and surgical staffs at the State Hospital are as 
follows: 
Active Staff 34 
Consultant Staff 50 
Resident Staff 12 
Psychologists 2 
The State Hospital for Mental Diseases is approved and accredi-
ted for the following: 
1. Accredited by the Joint Commission on Accreditation of 
Hospitals. 
2. Approved by the American Medical Association and the American 
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Board of Psychiatry and Neurology for residency training 
in psychiatry. 
3. The National Nursing Accredit ing Service of the National 
League of Nursing and the Board of Education of the State 
of Rhode Island have approved and accredited the training 
program. 
Organization of the Study 
A review of research related to the present study is presented in 
Chapter II. Chapter III discusses the methods of collection, tabula-
tion, and preparation of the medical terms for analysis and presenta-
tion. Also included in Chapter III is the discussion of the sampling 
technique and the geographic distribution of the training institutions 
attended by the physicians involved in the study. Chapter IV contains 
an analysis and interpretation of the data of the preliminary studies 
and the pertinent medical vocabulary study. The summary and recom-
mendations are presented in Chapter V. 
CHAPI':Im II 
SUMMARY OF RELATED RESEARCH 
The scantiness of vocabulary studies in the medical terminology 
field led this investigator to review and summarize a number of general 
and technical word studies in other fields. The studies were reviewed 
in an effort to elicit the successful techniques previously utilized 
which have specific implications for this investigation. 
The research reports in this chapter are classified under the fol-
lowing categories: (l) Medical vocabulary studies, (2) General vocabu-
lary studies, and (3) Technical vocabulary studies. The research studies 
are presented in chronological order. 
Medical Vocabulary Studies 
The LaViola study1 of 1943 is claimed by the publishers to be the 
first frequency count of medical material. This technical word study of 
5,000 most-used medical terms included two types of vocabularies: medi-
cal words and phrases in court testimony and medical correspondence. 
The main objective of this study >vas to produce two different types 
of dictated material to improve the training of shorthand writers, namely, 
court reporters and medical secretaries. Each word or phrase in the 
published manual is accompanied by a Gregg shorthand symbol for instruc-
tional purposes. 
1
r..aviola, ~· ·cit., foreword. 
In the preface of the LaViola manual, the publishers outline the 
organizational listings and numbers of words and phrases tabulated as 
follOivs: 1 
Part 1: 21 091 words with shorthand outlines, frequency, and 
rank, including all words with frequencies of 1,239 
to 3 in the medical-correspondence count. 
Part 2: 1,446 phrases with shorthand outlines, frequency, 
and rank, including all phrases with frequencies of 
120 to 3 in the medical-correspondence count. 
Part 3: 375 words with shorthand outlines, frequency, and 
rank, including all words with frequencies of 372 
to 2 in the testimony count. 
Part 4: 354 phrases with shorthand outlines, frequency, 
and rank, including all phrases with frequencies of 
20 to 2 in the testimony count. 
Part 5: 214 words without shorthand outlines, including all 
the words occurring only once in the testimony 
count. 
Part 6: 318 phrases without shorthand outlines, including 
all the words occurring only once in the testimony 
count. 
Part 7: 410 words omitted from the count as unnecessary for 
the purpose of this count. Most of these words are 
medical expressions that are also familiar in every-
day speech, arm, leg, et cetera. Although they were 
not included in the count, they should nevertheless 
be practiced because most of them are frequently 
used in any type of medical dictation. 
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The words collected for this study were taken from printed letters 
which were published in the Journal of the American Medical Association 
between January 3, 1931, through January 11, 1936, and totaled 1,876 
letters and 300 1 000 running words. This material is designated in the 
study as medical correspondence. The second type of material collected 
is referred to as medical testimony, and was taken from 100 cases that 
lLaViola, ~· cit., foreword. 
were tried before the New York Supreme Court during an eight-year 
period. 
The 300,000 running words in the medical correspondence contained 
36,251 medical words which included repetitions, revealing 12 per cent 
to be distinctly medical terms. 
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The 122,130 running words in the medical testimony contained 5,212 
medical words which included repetitions, and the publishers reported 
that 4.26 per cent were distinctly medical terms. 
The editors of the LaViola manual state that, "In order to obtain 
the most benefit from a word-frequency count, the amount of practice 
given to the small groups of the commonest words must be balanced against 
the amount given to the larger groups of the less common words."l 
LaViola presents a number of tables which fulfill this objective and 
guide the student and teacher of medical terminology in the extent of 
practice that should be devoted to each kind of data reported. 
Although this study has had many implications for this investigator's 
present study, its value has been restricted because of the following 
limitations: 
1. There is an absence of complete reporting of the methods 
and procedures for collecting and tabulating the data. 
2. The material sampled, printed letters to the Journal of 
the American Medical Association and medico-legal testi-
mony, encompasses but a small part of the types of medi-
cal material encountered by medical assistants. 
1LaViola, ~· cit., foreword. 
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3. The reported words and phrases were listed in order of 
frequency only and were not placed in alphabetical order 
for easy reference. 
Silverson1 conducted a medical word-frequency count for the pur-
pose of improving the skill of new and prospective stenographers at the 
Wrentham State School in Massachusetts. 
The classifications of the medical material collected for tabula-
tion and the number of running words were as follows: 8 abstracts with 
10,727 words, 12 autopsi es with 11,514 words, and 12 x-ray reports with 
10,178 for a total of 32,419 running words. 
A method of tabulation similar to that used by Horn2 was employed 
to assure the inclusion of all terms. Silverson's methods of tabulation 
were as follows:3 
1. The American Medical Dictionary of Dorland was to be the 
source for the recognition and i nclusi on of all medical 
terms encountered with the following adaptations: 
a) The plural of nouns appearing in the source were 
included. 
b) The third person singular, present tense of verbs 
appearing in the source were included. 
2. Terms appearing in the source but not fitting any of the 
definitions 'rere omitted from the count. 
lsilverson, Joan A., ~ Medical Vocabulary for the Stenograthers of 
the Wrentham State School, Service Paper, Boston University, 19 8. 
2Horn, Ernest, ~ Basic Writing Vocabulary, University of I owa 
Studies in Education, Iowa City, Serial 1, Number 4, 1926. 
3silverson, ££· cit., p. 46. 
3. Certain terms deemed readily familiar to the layman 
received separate listing without count. 
4. Three separate frequency counts were made for each of 
the three sets of dictated material. 
5. The system employed in conducting the count was that 
of tallying. 
6. Phrases listed in the dictionary were listed and tallied 
as one term. 
7. Misspellings or wrong word usage among medical terms 
were corrected. 
8. Homonyms among medical terms misused in these materials 
were replaced by the correct form. 
9. Abbreviations were written in full. 
10. The Latin expressions for "Anatomical Diagnoses" and 
11Cause of Death11 were recorded separately, where such 
expressions could not be found in the dictionary. 
The results of Silverson's study were presented in seven lists: 
1. Common medical terms omitted from the count. 
2. Phrases included in her count . 
3. Latin phrases found in the study 
4. Frequency count of abstract terms 
5. Frequency count of autopsy terms 
6. Frequency count of x-ray terms 
7· List of terms found in this study with shorthand outlines 
Silverson reports the following number of different medical terms 
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in her study: abstracts 313, autopsies 450, and x-ray reports 305, for 
a total of 1,068. 
In her summary, she recommends that high school business students 
and stenographers planning to work in this field utilize her list of 
words in preparation for this specialized type of work. 
A summary of the limitations of this study are as follows: 
1. This study has been limited to a very small group of 
specialized workers. 
2. The phrases taken from the material were not included in 
the frequency count. 
3. The sampling of only ~ abstracts, 12 autopsies, and 12 
x-ray reports seriously limits the value and reliability 
of this study. 
General Word Frequency Studies 
A pioneer in the general word-study field was Thorndike,l who in 
1921 published the first of three widely accepted word-frequency counts 
taken from adult literature. This first study resulted in the publica-
tion of a list of 10,000 most-commonly used words in the English lan-
guage • 
• ~other pioneer study was made by Ernest Horn2 in 1926. This gen-
eral word study follows the assumption that the most commonly used words 
can be found in various types of adult writing. His basic concept for 
choosing material for his study was that most individuals, outside . of 
school, use the writing of letters and reports as a chief means of com-
munication. 
lrhorndike, Edward L., The Teachers' Word Book, Bureau of Publica-
tions, Teachers College, Columbia University, New York, 1921. 
2Horn, ~· cit. 
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The material collected for the word count included: (1) the vocabu-
lary of business correspondence and personal letters, (2) letters of 
people of more than average ability which included well-kno'in •~iters 
and letters printed in magazines and newspapers, and {3} letters of 
application and recommendation and other types of adult writing such as 
committee reports, minutes, and excuses \ITitten to teachers by parents. 
Horn tabulated his terms according to the following method: 1 
1. All words were tabulated except: {a) proper names of 
persons, places, months, and days; (b) all words of less 
than four letters; and (c) forty-one common words listed 
in the study 
2. Each word form was tabulated separately 
3. All abbreviations and contractions were recorded 
This study resulted in 10,000 frequently used words from a running 
count of 5,136,816 words. Included in this count are 4,272,482 running 
words from the 1922 compilation. 
An interesting note is made by Horn regarding the statistical treat-
ment of his study. He claims the selection of the material does not 
represent a true sampling and it was not appropriate to use statistical 
procedures for estimating the reliability of the study. Instead, he set 
up a list of criteria by which an appraisal of the validity and relia-
bility of the study can be made. These include: 2 
1. Amount and variety of material tabulated 
2. Comparison with vocabulary most commonly needed in reading 
3. Comparison with vocabulary commonly needed in speaking 
1Horn, op. cit., p. 21. 
2Horn, op. cit., p. 183. 
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4. Comparison with vocabulary of other languages 
5. Common-sense judgment 
Horn reports the relative ranks of his findings with those of 
Thorndike's first study of 1921 of 10,000 words. This was an effort to 
establish validity. The results were satisfactory. 
Another important implication for the investigator's present study 
was Horn's realization of the importance of derivative forms of words 
which he tabulated separately. 
Horn concludes his study vTi th recommendations for the resulting 
vrord list to be utilized in the improvement of teaching spelling and 
the construction of dictionaries, as well as aiding the teaching of 
English to foreigners, and contributing to the principles of curriculum 
construction. 
Gates1 conducted a word study in 1926 involving the reading vocabu-
lary of children in the first three grades. His published word list 
included 1, 500 vTOrds. He compiled this list from the following sources: 
1. The resulting most commonly appearing words from children's 
literature, if they appeared in the first 1,000 words of 
highest frequency 
2. The most common words found in various textbooks used in 
the primary grades, if they appear ed in the first 1,000 
words of highest frequency 
lGates, Arthur I., A Reading Vocabulary for Primary Grade Children, 
Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University, New York, 
1926. 
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3. The spoken vocabulary of children in the first three 
grades if they appeared in the first 1,000 words of high-
est frequency 
4. As 14 per cent of Thorndike's study of 4,500,000 words 
were from children's literature, 2,500 appearing most fre-
quently were utilized in Gates' study 
The original list included 4,300 words which were divided into 
eight parts of speech and appraised. Using a group of experts, the 
words were given numerical ratings from 1 to 1,500 and placed in alpha-
betical order. 
Gates claims this procedure enables the pupil to be taught the 
words in the order of their importance which will facilitate the reading 
speed comprehension of youngsters in the primary grades. 
Another general word study was conducted by the Child Study Commis-
sion of the International Kindergarten Unionl to determine the vocabu-
lary used by children before entering the first grade of primary school. 
The words were collected from children's conversations which were 
recorded verbatim in kindergarten, at home, and in a special situation 
when the children were stimulated with pictures. 
The tabulation technique utilized in this study was of interest to 
the writer. Reference books were used to verify the existence and 
correctness of words . These books included: Webster's International 
1Child Study Commission of the International Kindergarten Union, 
~ Study of the Vocabulary of Children Before Entering the First Grade, 
The International Kindergarten Union, Washington, D. c., 1928. 
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Dictionary, 1925 edition, the Biographical Dictionary, and! Pronouncing 
Gazette, 1925 edition. 
The original list of 7,000 words •ms reduced to a final total of 
2, 596 after all words ,.,i th a frequency of seven or less were wi thdra\m. 
This word list, in the past, enabled the primary school teacher to 
anticipate the vocabularies known by children entering the first grade. 
Thorndike, 1 in 1931, expanded his original study of 1921 by adding 
words from textbooks, the Bible, school readers and a number of English 
classics. This enlarged study brought the number of published words to 
20,000. 
In an effort to produce a general word list that would furnish 
information of the grade placement of words, Buckingham and Dolch2 com-
bined Thorndike's results of 1931 and ten other word-frequency studies. 
Their completed study shows the frequencies of 19,000 words of 
which 10,000 indicate grade placement. 
In 1935, Gates3 revised and enlarged his study of 1926. This was 
accomplished by selecting additional material according to its utility 
and interest value and the frequency of occurrence in literature and 
verbal vocabulary of children. This revision contains a total of 1,811 
words. 
!Thorndike, Edward L., The Teachers ' Hard Book of 20,000 lvords, 
Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University, New York, 
1931. 
2Buckingham, B. R., and Dolch, E. W., A Combined \vord List, Ginn 
and Company, Boston, 1936. 
3Gates, Arthur I., ! Reading Vocabulary for the Primary Grades, 
Revised and Enlarged, Bureau of Publications, Teachers College, Columbia 
University, New York, 1935. 
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A word list was constructed by Durrell and Sullivanl for the pur-
pose of improving vocabulary instruction in the intermediate grades. 
Their published list included all words which appeared more than 
once in seven readers commonly used in grades four, five, and six. 
Gates' list of 1935 was utilized to delimit the study, thus making the 
findings less repetitious and more valuable. 
Their final word list totaled 2,065 words: 691 for the fourth 
grade, 525 for the fifth grade, and 839 for the sixth grade. 
Stone2 incorporated the results of several word lists with his ovm 
investigation of words tabulated from 21 readers on each level from pre-
primary through the third reader. His published list totaled 2,164 
words. 
Thorndike and Lorge's study3 of 1944 is one of the most comprehen-
sive word lists to be published to date. This widely used investigation 
embodies words from the following sources: children's literature, 
elementary school textbooks, the Bible, English classics, books about 
sewing, cooking, farming, the trades, and from daily newspapers, maga-
zines, correspondence, and the following semantic counts: 
1. The Teacher's Word Book of 1921 
lDurrell, Donald D., and Sullivan, Helen B., "Vocabulary Instruc-
tion in the Intermediate Grades," Elementary English Review, 15:138-145, 
160, 185-198, April-~~y, 1938. 
2stone, Clarence R., Stone's Graded Vocabulary for Primary Reading, 
\\febster Publishing Company, St. Louis, Missouri, 1941. 
3Thorndike, Edward L., and Lorge, Irving, The Teacher's Word Book 
of 30,000 Words, Bureau of Publications, Teachers College, Columbia----
University, NevT York, 1944. 
2. The Thorndike General Count of 1931 
3. The Lorge Magazine Count 
4. The Thorndike Count of 120 Juvenile Books 
5. The Large-Thorndike Semantic Count 
These sources and semantic counts produced 18,000,000 running 
words of which 8o,ooo were different and 30,000 were considered si&~i­
ficant. 
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The final word list is published in five columns to facilitate the 
interpretation of the summation and origin of each word. The following 
code is used to designate the original counts: 
G--The total occurrence of the words 
T--The Thorndike general count of 1931 
L--The Lorge magazine count 
J--The Thorndike count of 120 juvenile books 
S--The Large-Thorndike semantic count 
Thorndike and Lorge used a system of numbers and symbols to indi-
cate the frequency of reported words. In the Q column, the figure "1" 
indicates that the word occurred at least once per million words and 
not as many as two per million. This method is repeated for each succes-
sive number to "49." The "A" indicates that the word appeared at least 
50 times but not more than 100 times per million words. The code 11AA" 
indicates the word occurred 100 times or more per million words. 
The technique used by the investigators under discussion to incor-
porate certain derivatives of root words was significant. They included 
regular plurals, comparatives, superlatives, verb forms ending in "s, 1 
1 d, 1 1 ed, 1 and 1 ing, " past participles formed by adding 1 n, 1 adverbs 
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that occurred less than once in a million words, and equally rare adjec-
tives formed by adding 'n' to names of places under the main word. 
This study has special signi ficance to the writer because it was 
used in the present medical study to delimit the words collected and 
tabulated by identifying common words that should be known by students 
on the ninth grade level and above. 
The authors claim that the major use of the Thorndike and Lorge 
word list is for educators, (1) t o determine the adequacy of vocabulary 
for students on all grade levels, and (2) to prepare students for 
better adjustment and more effective learning in the future grades. 
A comprehensive discussion of the methods and procedures used to 
combine these word lists into one master list is presented by Thorndike 
in an article published in the Teacher's College Record. 1 
Another extensive word study has been conducted by Rinsland2 who 
studied the writing of 100,212 children which included 6,012,359 words 
which produced 25,632 different words. 
Rinsland reveals a number of weaknesses of other general word 
studies:3 
1. There is no study that has broadly sampled the writings 
of children from all sections of t he United States in all 
grades in large numbers that is comparable to the counts 
of Thorndike (1931) and Horn (1926). 
1Thorndike, E. L., "'-lord Knowledge in the Elementary School, " 
Teacher's College Record, Bureau of Publications, Teachers College, 
Columbia University, New York, September, 1921, p. 334-370. 
2Rinsland, Henry D., A Basic Vocabulary of Elementary School Chil-
dren, The Macmillan Company, New York, 1945. ---
3Ibid., p. 5. 
2. No study gives. continuous data for all eight grades. 
3. No published study gives raw frequency, that is, actual 
number of times a word occurs in each grade. 
4. No published study groups words in each grade into 
groups of practical sizes for general use, such as the 
first hundred, and so forth. 
5. No study gives a measure of comparable frequency of 
occurrence from grade to grade, such as per cent, per 
mill, or per hundred thousand running words (the unit 
used in this study). 
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The material for the Rinsland study •·ras collected from the natural 
writings of pupils in grades one through eight and included personal 
notes, stories, poems, compositions, examination papers in nontechnical 
subjects, uncorrected articles for school newspapers, and reports of 
observations and school trips. 
Special attention was directed toward the development of a sound 
sampling technique. Rinsland used 708 schools in 412 different commu-
nities in the sampling which was comprised of industrial centers, 
mining regions, rural areas, lumbering regions, and large cities dis-
persed throughout the United States. 
A unique system was employed to verify the written material col-
lected for inclusion in the study. Experienced teachers were asked to 
read and evaluate the pupils 1 writing. If any disagreement concerning 
the authenticity of the natural writing of school children appeared, 
then the paper was evaluated by a third teacher for a final decision. 
The resulting 100,212 papers were then tabulated according to a 
prearranged plan for conformity. This plan was as follows: 
1. Count all words--roots, derived forms, abbreviations, and 
contractions--just as they occur 
2. Tally separately run-together words 
3. Delete baby talk unless terms are found to be good English 
words 
4. Delete illegible words 
5. Count the correct forms intended when words are spelled 
unusually or ..,rrongly 
6. Delete slang, provincialisms, colloquial expressions, as 
determined by the dictionary; as well as trade names and 
proper names of persons and places, except very well-known 
terms 
7. Do not tally separately words that may be written in two 
ways, but consider them the same for purposes of tabula-
tion. 
8. Tabulate the correct forms intended when errors occur in 
the use of homonyms. Two, too, and to are to be tabulated 
separately. 
9. Tabulate separately words that are compounded if the com-
pounding is incorrect or is used for running composition. 
Rinsland arranged the 14,571 words with a frequency of three or 
more alphabetically showing the total frequencies of each word in each 
grade. Symbols to indicate the frequency group, 100, 500, or 1,000, 
in which it was a component. 
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In a final statement, he clair~ that vocabulary studies above grade 
three are rarely mentioned by authors of textbooks because little is 
known concerning them. The writer agrees with this statement as many 
textbooks dealing with medical terminology fail to mention or utilize 
any studies in this area. 
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Technical Vocabulary Studies 
The literature indicates quite clearly that during the past decade 
technical vocabulary studies have been increasing in number. The major 
purpose of these studies is an attempt to improve the facility and com-
prehension of specialized vocabularies by using scientifically collected 
data for teaching purposes. 
As it is impossible to review all the technical vocabulary studies 
that have been conducted, a sufficient number will be abstracted from 
various fields to study the successful techniques and procedures utilized 
as well as the purposes and outcomes of these studies. The majority of 
studies included in this section are in the business field because the 
present study is related to this area of education. This word study is 
useful in the development of medical shorthand and typewriting skills of 
the medical secretary, the medical record librarian, and other medical 
assistants. 
The technical vocabulary studies are presented in chronological 
order to indicate the emphasis of technical word studies conducted 
during the past decade. 
A study of investment terms was made by Dale1 in 1929. This word 
frequency count involved 31 books and articles written by investment 
experts. 
lDale, Edgar, Factual Basis for the Reorganization of the Curriculum 
in Arithmetic with Special Reference to Children 1 s Understanding of Busi-
ness Terms, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Chicago, 
1929, p. iv f 176. 
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His primary objective was to find the most commonly used investment 
terms in textbooks and magazine articles which should be known by the 
lay investor. 
Dale reports a running total of 310,000 words and 840 different 
investment terms. One of the weaknesses of this study is the inclusion 
of a number of non-investment terms. 
In the field of civics, Burtou1 compiled a word list from a study 
of textbooks and other sources in this specialized field. His final 
list of technical words totaled 66 which were utilized in the construe-
tion of an instrument for evaluation purposes. 
Perrigo2 in 1938, conducted a study of terminology in various busi-
ness fields. He checked 3,564 pages of 55 issues of magazines and jour-
nals in the field of: 
1. Hholesaling 
2. Cooperative marketing 
3. Retailing 
4. Farm marketing 
5. Finance and investments 
6. Management 
These magazines and journals produced a total of 10, 785 vTords of 
which 976 were different words. 
lBurton, William H., Children's Civic Information, University of 
Southern California Educational Monog~No. 1· 1 University of Southern 
California Press, Los Angeles, 1924-1935, pp. xxii f 307. 
2Perrigo, Russell, Business Vocabulary that Should be Taught in 
Secondary Schools, ~Determined El ~ Study of Trade Journals, Unpub-
lished Master's Thesis, Ball State College, 1938, pp. 85. 
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Extensive research in the field of technical vocabularies has been 
conducted by Cole. 1 She conducted a word study in 1940 which utilized 
the techniques of textbook analysis and teacher evaluation. This re-
sulted in a published handbook of prepared lists of technical terms in 
various fields for educative purposes. 
Horn and Peterson2 are authors of a well-kno'in word frequency 
study in the field of general business education. 
Horn 1 s original study of business letters amounted to slightly 
more than 100,000 running words which represented a small sampling of 
businesses. This study under discussion is an enlarged study which 
includes the results of the business correspondence section of Horn 1 s 
original study of 1926. The present investigation included 26 classes 
of businesses, each of which included an average of six firms which 
produced 1,538,487 running words. 
All words in the business letters collected were tabulated except: 
1. Names of persons, places, and the months and days 
2. Words of less than four letters 
3. Forty-one very common words 
These investigators felt the total frequencies were important to 
their study but they did not overlook the importance of each of the 26 
classes of businesses utilized in the sampling. A method of weighting 
lcole, Luella, The Teacher 1 s Handbook of Technical Vocabularies, 
Public School Publishing Company, Bloomington, Illinois, 1940, pp. 123. 
2Horn, Ernest, and Peterson, Thelma, The Basic Vocabulary of Busi-
ness Letters, Gregg Publishing Company, Boston, 1943. 
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was devised to combine these two factors, which multiplied the frequency 
by the square root of the number of concerns in which the words were 
found. 
It is of interest to the present medical study that these investi-
gators state that most words found to have a high frequency appeared in 
the correspondence of a majority number of the 26 classifications of 
businesses. 
Lawrence1 completed a study involving business and economic terms 
in 1946. His main objective was to construct a word list in this area 
of business education for teachers and authors. He extracted 1,483 
business and economic terms from 550,000 running words from 78 issues 
of Time magazine and 30 issues of The Saturday Evening Post. 
A number of word studies in the field of business education were 
conducted at Boston University. For the most part, these word frequency 
studies were attempts to find the most commonly used terms in specific 
areas of business education and to provide definitions for them. 
The studies completed to date are as follows: 
Ribaudo2 
Fitzgerald3 
Aviation terms for shorthand 
Bookkeeping 
1947 
1948 
lLawrence, Armon J., A Vocabulary of Business and Economic Terms 
of Popular Usage, Doctoral-Dissertation;-columbia University, 1946, 
published in the Bureau of School Service Bulletin, XVII, No. 3., 
University of Kentucky, Lexington, 1946, pp. 135. 
2Ribaudo, Vincent, ~ Specialized Vocabulary for ~ Selected Aviation 
Concern, Unpublished Master's Thesis, Boston University, Boston, 1947. 
3Fitzgerald, Robert E., ~Word Frequency Study and Definition of 
Terms in Bookkeeping, Master's Thesis, Boston University, Boston, 1§48. 
Moulton1 
Johnson-Berg2 
Madden3 
Kruse4 
Moon5 
Haskell6 
All of' these 
Typew·ri ting 
Shorthand 
Economic geography 
Business law 
Business arithmetic 
General business 
ster's theses were completed with 
1948 
1948 
1950 
1952 
1956 
1957 
the purpose of' 
helping students, eachers, writers, and publishers in the business 
education f'ield. 
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The methods a d procedures utilized in the majority of' these studies 
were somewhat simi The investigators tabulated and classified all 
words pertaining t the area of' their interest f'ound in current and 
widely used textbo f'ield. Definitions were then provided 
f'or these terms f'r of' authoritative references. 
These investi ators claim that the results of' these studies can be 
used f'or various p 
1. To aid in he selection of' textbooks used in the various 
areas of' b siness education 
lMoulton, Pri 
in TyP7writing, Un 
1948. 
2Johnson-Berg 
Terms in Shorthand 
3Madden, _£E. 
cilla, ~ Word Frequency Study and Definition of' Terms 
ublished Master's Thesis, Boston University, Boston, 
J. Raymond, ~Word Frequency Study and Definition of' 
Unpublished Master's Thesis, Boston University, 19~. 
it. 
4Kruse, Bruce T., ~Word Frequencl Study and Definition of' Terms in 
Business Law, Unpuflished Master's Thesis, Boston University, Boston, 1952. 
5Moon, Julianfe, ~Word Frequencl Study and Definition of' Terms Used 
in Five Business ithmetic Textbooks, Unpublished ¥aster's Thesis, Boston 
University, Boston 195 • 
6Haskell, Cec·ly, ~Study of' the Frequency of' Technical Business 
Terms in General B siness Textbooks, Unpublished l~ster's Thesis, Boston 
university, Bostonr 1957. 
2. To develo a standard vocabulary in each area 
3. To act as a reference manual in the classroom 
4. To make 1 arning more effective 
5 . To efficiency in teaching 
6. To effective dissemination of information 
7. To help c assify raaterial for teaching 
Zoubek, 1 an uthority in the field of shorthand, conducted a study 
in 1948 to determ ne the most commonly dictated business terms. 
He collected 1,469 letters from more than 50 different types of 
businesses which reduced 250,143 running words. 
The card sys em '\>laS utilized to tabulate the terms and phrases. 
The cards were th n placed in alphabetical order and the duplicated 
•rords were record d and removed. This led to the final stage of the 
study which was e arrangement of the cards in their correct order of 
frequency . 
Zoubek ted this study t o prepare lists of commonly dictated 
business terms fo the purpose of training shorthand writers. 
In the socia 2 3 studies field, Earley and vio1ffer, combined their 
efforts in the pr liminary phase of their dissertation problems to 
1Zoubek, Cha 
Business Educatio 
"Business-Letter Phrase-Frequency Count, 11 
February, 19481 Volume 28, p. 356. 
2Earley, Wil iam L., Jr., The Construction and Evaluation of a 
Social Studies Vo abulary Association Test for Intermediate Grades~ 
Unpublished Docto 's thesis, Boston University, Boston, 1952. 
~To1ffer, Wi 1iam A., The Construction and Evaluation of a Social 
Studies Context V cabula Test for Intermediate Grades, Unpublished 
Doctor's thesis, Boston University, Boston, 1952. 
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conduct a word fre uency study utilizing 18 textbooks in this area. 
Their resulting d list of 2,905 words is valuable for the improve-
ment of reading understanding social studies materials, as well as 
diagnosing 's vocabulary needs for instructional and remedial 
purposes. 
Follol>ring preliminary study, each author constructed a test 
in the social stud es area employing different concepts and techniques. 
Hicks1 conduc ed a study to derive a list of terms which are 
important to the f eld of general business education. He used these 
terms to construct an instrument to determine whether or not high school 
students understoo these technical terms, and the degree of relation-
ship between the s udent's ability to understand these terms with respect 
to his mental age, chronological age, business subjects taken, personal 
business 1 and socio-economic background. 
His master li t of terms was chosen from three frequency counts, 
the glossaries of our general business textbooks, a vocabulary analysis 
of five general bu iness texts, and the findings of 12 related research 
studies. Another Important feature of deriving the master list was the 
extensive use made of a number of experts in each area of general busi-
ness who served as judges to determine the importance of each term. 
The test cons ructed to evaluate high school students' knowledge 
of general busines vocabulary showed their knowledge of general business 
to be inadequate. 
1Hicks, Charl 
Business Education 
Stillwater, 1952. 
s B., The Technical Business Vocabulary of General 
Oklahoma Agricultural and Mechanical College, 
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Malsbary1 co iled a list of economic terms from newspapers, peri-
odicals, and radio programs in an attempt to determine the terminology 
used by publishers, businessmen and writers to express economic informa-
tion. 
The terms collected were used to construct a 100-item multiple-
choice test which as administered to high school seniors. The results 
showed the averag high school senior to be inadequately prepared to 
understand materi 1 published in the field of business economics. 
Malsbary con ludes his study with a prescribed program to aid in 
the improvement o the intellectual understanding of terminology in the 
field of business economics. 
The final st y to be reviewed is by Kershaw.2 'He conducted a 
word study in the health field which he felt was necessary for the under-
standing of conce ts of systematic health instruction in grades four, 
five, and six. 
A list of words was compiled from an analysis of 18 health 
textbooks. These ords were then utilized for the construction of a 
health inventory nstrument for grades four, five, and six for purposes 
of evaluation. 
An analysis f the technical and medical word studies reviewed in 
this chapter indi:rtes that there is a definite scarcity of extensive 
lMalsbary, D an R., !};_ Study of the Terms that People Need to Under-
stand in Order to om rehend and Interpret the Business and Economic 
News Available Thr u the Mass Media, Doctorate Thesis, Indiana Univer-
sity, Bloomington, 1952-.- --
2Kershaw1 Er~ st c., The Construction and Evaluation of a Health 
Vocabulary Test fdr Grades Four, Five, and Six, Umpublishea-Doctorate 
thesis, Boston un· ersity, Boston, 1955-.- --
terminology studi s in technical fields, and the majority of general 
word studies have been conducted on the primary and elementary level 
of education, the majority not extending beyond the third grade. 
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CHAPI'ER III 
I 
lRESEARCH METHODS AND PROCEDURES 
The present c japter has been organized into the following sections: 
(l) Collecting the jdata, (2) Tabulation procedure, (3) Coding the data 
collected, {4) Pre~ration of data for the analysis, (5) Validity of 
the vocabulary stul y, and (6) Verification of the prepared data. 
In summary for the research methods and procedures discussed in 
this chapter are a follows: 
1. After cons i dering several possible sources from which to obtain 
data for dr.l veloping a valid vocabulary for training medical 
assistants, medical case histories which are filed in hospitals 
were selec,~ed as a basis for the study, 
2. Seventeen f ategories, comprised of the ll medical systems of 
the body ,.ed in the American Medical Association's Standard 
Nomenclature of Diseases and Operations plus six medical special-
ties adde~ by the writer were established to facilitate the 
classific~tion of the data analyzed and to insure that a repre-
sentative sampling of the broad field of medical terminology was 
included ~n the study. 
3. In order Jo obtain an adequate sampling of the 17 medical systems 
and speciJ lty classifications mentioned above, the case histories 
I from the 1ollowing three hospitals were analyzed: The Rhode 
Island Ho pital, the St. Joseph's Hospital, and the State Hospital 
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for Mentat Diseases. Permission to conduct the study at each 
hospital was obtained from the hospital director. 
4. Two case ~istories were selected for analysis for each of the 
17 medical systems and specialties each month for a two-year 
period. l s the primary objective of this study was to analyze 
medical t t rminology involving medical assistants, only type-
written mf dical data in the case histories were analyzed. 
5. In the se ection of medical terms to be tabulated from the case 
histories r Blakiston's New Gould tredical Dictionary was utilized 
to determ[·ne whether or not a term was technically medical. A 
number of medical terms not in Blakiston' s dictionary vTere 
included l n the study but these 'vrere labelledi. to show this fact. 
6. A number I f common medical terms were excluded from the count 
and listea separately if they met all of the following specifica-
tions: (l) the term was included in Blakiston's dictionary, 
{2) the t~rm was among the first 9,222 most common terms in 
Thorndike[ and Lorge's, The Teacher's Word Book of 30 1 000 Words, 
and {3) , he term occurred 25 times or more in this investigation. 
7. The type, of medical data collected from the case histories were 
as follols: medical terms, phrases, abbreviations, weights or 
measures,r and the names of diseases and operations. An etymo-
logical J tudy of the medical terms produced a list of prefixes 
and sufft es. 
8. Following the collection and tabulation of the medical data, the 
writer c llocated, coded, and verified the data in preparation 
for 1'urt er'.,analysis and classification. 
4la 
9. The need or a common list of the medical services and depart -
ments for the purpose of reporting the findings of this study 
led the iter to analyze the medical services and departments 
of six of Boston's largest general hospitals to derive such a 
list. 
10. The valid · ty of the sampling method utilized in this investiga-
tion was erified by comparing the proportion of cases discharged 
from each hospital's medical department with the sampled cases 
analyzed ·n the two-year period covered by the study. 
ll. The medic terminology was arranged in the following lists: 
a. The c medical terms which have a frequency of 25 or more 
in th 816 case histories analyzed and which were included 
in first 9,222 common words in the Thorndike and Lorge 
b. common technical medi cal terms dictated i n 816 case 
his to 
c. technical medical terms dictated in the 
speci lized branches of medicine. 
d. st common technical medical phrases dictated in 816 
case istories. 
e. The common technical medi cal abbreviations dictated in 
f. 
g. 
histories. 
common weights and measures dictated in 816 case 
common medical diseases and operations dictated in 
histories. 
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h. t common prefixes and suffixes incorporated in the 
terms in the study. 
12. The medic~l data with a frequency of five or more were considered 
13. 
14. 
pertinent nd listed according to frequency and rank. This was 
predicate on the assumption that these data were dictated in a 
minimum o three or more case histories. 
Although e three hospitals utilized in this study are in one 
state, thiwriter made an effort to show the geographic repre-
sentativeJ ss of the study by analyzing the biographical data of 
each of t Je physicians who dictated the medical terminology used 
in the stJdy. 
A series Jf tables were constructed for the purpose of guiding 
teachers 1nd authors in determining the extent of practice that 
should be devoted to the common technical data reported in the 
study. 
Collecting the Data 
The first maj r step of this investigation was that of formulating 
a method of sampl"ng medical terms that would encompass the broad field 
of medical termino ogy. The consideration of the following factors was 
deemed important r a valid and reliabae method of sampling the medical 
data: 
1. All medic 1 specialties must be represented in the data col -
lected. 
2. Preclinic 1 services which are important and integral parts in 
agnosis and treatment should be included. These 
services nclude radiology, bacteriology, pathology, and labora-
tory proc 
3. The case istories should be dictated by many specializing 
physician • 
4. The data hould be sampled in the same proportion as patients 
from each specialty or service. 
5. The ility of epidemics and seasonal illnesses invalidating 
the sampl , ng technique should be taken into considerati on. 
6. The colle tion and sampling should include as much data as pos-
sible to "mprove the reliability of the study. 
7. Dentistry should be included in the sampling because of i ts 
growing i portance in the hospital field as well as the demand 
for train d dental technicians. 
The first de ision in the formulation of the sampling technique was 
to decide whether to collect the medical terms from physicians' office 
files or from hos ital records. The former plan was not considered feasi-
ble because it ne essitated the contact ing of hundreds of medical spec-
ialists who 
Hospi tal 
study for the 
ually reluctant to ppen their confidential records. 
rds were analyzed and found acceptable for use in this 
owing reasons: 
1. A general hospital includes all phases of medical practice and 
procedure , both clinical and preclinical. 
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2. It is nee ssary to contact only one person, the hospital direc-
tor, for rmission to use confidential records. 
3. The medic in the general hospital include the dicta-
dreds of medical specialists. 
4. An approv d hospital by the Joint Commission of Accreditation 
of Hospi 
cal recor 
is required to keep complete and standardized medi-
5. Solicited opinions of physicians and medical record librarians 
indicated that dictated medical data at the hospital are similar 
to office dictation. 
6. A large u -to-date hospital is considered an educational insti-
tution in many respects and is .interested in educational 
research. 
The major ho pital chosen for this study was the Rhode Island Hospi-
tal in Providence Rhode Island. A study of this hospital revealed its 
services included every medical specialty and preclinical subject except 
obstetrics and ps chiatry. Therefore, a second hospital was selected, 
the St. Joseph's ospital of Providence, Rhode Island, for the inclusion 
of obstetrics te inology, and a third hospital, the State Hospital for 
Mental Diseases a Howard, Rhode Island, f or psychiatric terminology. 
ry plans were formulated to collect representative 
case histories. 
1. To constr ct a list of the systems of the human body, and to 
collect a specified number of case histories representing each 
system. 
2. To collect a designated number of case histories from each of 
the clinical and preclinical specialties. 
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The preliminary try-out revealed both of these plans would present 
obstacles toward the realization of a good sampling technique. 
An effort was made to surmount this objection in plan two by at-
tempting to determine the percentage of patients discharged from each 
medical service throughout the country and applying this percentage. 
A list of 100 approved hospitals of varying sizes in the New England 
area was prepared in the same proportion as the number of large and 
small hospitals throughout the country. 
These 100 hospitals were requested to forward copies of t heir 
annual reports for the years 1954 and 1955. Annual reports normally 
contain statistical information dealing with the number of patients 
discharged from each medical service. The majority of the reports 
received did not contain specific statistical information, so this inves-
tigator sent a form letter to the hospital administrators specifically 
requesting this information. 
The results of this study were disheartening as the majority of the 
hospitals did not keep a record of this i nformation, therefore, plan two 
bad to be discarded. 
The inadequacy of these two plans led this investigator to make a 
thorough study of the filing system used by the major hospital. The 
result of this research revealed that the Rhode Island Hospital, as well 
as 75 per cent of all accredited hospitals in the United States, utilize 
the American Medical Association's, Standard Nomenclature of Diseases 
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and Operations, 1 which is a coding and filing system for the medical 
field. The editors claim it includes and classifies every recognizable 
disease and operation by code. The purpose of this publication is to 
standardize the filing system of all hospitals throughout the United 
States and other parts of the world. 
The major topographic classification of the coding system is as 
2 follows: 
0 - Body as a whole (including the psyche and the body 
generally) not a particular system exclusively 
1 - Integumentary System (including subcutaneous areolar 
tissue, mucous membranes of orifices and the breast) 
2 - Musculoskeletal System 
3 - Respiratory System 
4 - Cardiovascular System 
5 - Hemic and Lymphatic Systems 
6 - Digestive System 
7 - Urogenital System 
8 - Endocrine System 
9 - Nervous System 
X - Organs of Special Sense 
A preliminary study employing this sampling technique revealed the 
inclusion of all medical specialties, and the possibility of obtaining 
an adequate proportion of cases which would correlate highly with this 
lPlunkett, Richard J., M.D., Editor, and Hayden, Adaline c., R.R.L., 
Associate Editor, Standard Nomenclature of Diseases and Operations, pub-
lished for the American Medical Association by the Blakiston Division, 
McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1952. 
2 Ibid., p. x. 
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hospital's statistics. In addition, this technique appeared inclusive 
and provided greater facility for collecting the case histories. 
In order to improve the comprehensiveness of the sampling, a number 
of clinical and preclinical subjects were added which are regarded as 
integral parts of the physicians' practices. These are: laboratory 
procedures which include electrocardiograms and electroencephalograms, 
pathology, and radiology. Dentistry was also added for the purpose of 
preparing a list of words in this specialized field to aid in the train-
ing of the dental technician. Bacteriology was not added as a separate 
entity because of the extensive use and reporting made by physicians of 
biochemistry laboratory tests in the case histories. 
Although the major hospital did not offer the specialties of 
obstetrics and psychiatry, these two clinical subjects were added to 
the topographic classification mentioned above and data were obtained at 
two other hospitals. 
At this stage of the development of the sampling procedure, an arbi-
trary decision was made to collect two case histories of patients admit-
ted to the hospital each month for two years for each of the items in 
the schema of classification listed above. This was an attempt to meet 
two important objectives set forth for an effective sampling procedure, 
namely, to collect the cases over a long period of time to minimize the 
influence of epidemics and seasonal illnesses which might invalidate 
the study, and to collect as many case histories as was possible in 
order to improve the validity and reliability of the study. 
The 17 medical systems of the body and specialties discussed above 
constitute the sampling classifications utilized in this study. 
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Tabulation Procedure 
The major objective of this study is to provide a common list of 
medical terms that would be helpful in training the medical assistant 
more effectively. 
An analysis of hospital records revealed that the medical assistant's 
chief responsibility, other than assisting in medical procedures, was 
the taking of dictation from the physician and transcribing the material 
into case histories. 
The decision was then made to tabulate only those terms that were 
typewritten in the case histories. All discharge summaries, operation 
notes, pathology reports and x-ray reports were typewritten while the 
admission data, progress reports, consultation notes, orders to the 
nurse, and the anesthesiology record were usually handwritten by the 
physician. The medical terms in handwritt en form were not tabulated. 
The problem of recording the material was solved by the development 
and construction of a roll paper holder whi ch was attached to the carriage 
of a typewriter. This holder, similar to an adding machine holder, held 
a roll of paper four inches wide which permitted continuous feeding into 
the typewriter. The use of this attachment enabled this investigator to 
type without the usual paper changes which are time consuming in any 
large volume operation. 
A preparatory f.unction, prior to tabulating the medical data, was 
to record the following pertinent informati on at the beginning of each 
tape for the purpose of future reference and analysis: 
1. The primary and secondary diagnoses and their respective 
nomenclature code numbers 
2. The department from which the patient was discharged 
3. The file number of the patient for reference purposes 
4. The name of the physician or physicians responsible for the 
case history 
5. The admission date of each patient involved in the study 
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6. The number of running words in each case history which was 
computed by counting the average number of words in three lines 
and multiplying this figure by the total number of lines on 
each page or form in the history. 
Following this preliminary stage, the methods of tabulating the 
medical data were formulated. The typewritten medical terms found in 
each case history were typed on a continuous tape according to the fol-
lowing procedure: 
l. The title of the report, note, or form in the case history that 
was tabulated was recorded. 
2. The frequencies of all terms included in Blakiston'sl New Gould 
Medical Dictionary were tabulated with the exception of the 
9,222 most commonly used terms in the English language found by 
Thorndike and Lorge which were tabulated only 25 times. 
3. The frequencies of medical phrases were tabulated. 
4. The frequencies of medical abbreviations were tabulated. 
5. The frequencies of medical weights and measures were tabulated. 
The New Gould Medical Dictionary was selected because of its peri-
odic revision by the editors to keep abreast of the changes in medical 
terminology. This Dictionary was originally prepared at a cost of over 
lHoerr, ~· cit. 
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$300,000 with the assistance of 92 physicians and professors of medi-
cine. 
During the tabulation a number of terms were found to be omitted 
from the medical dictionary. These terms were either technically medi-
cal in nature, contributing to medical practice, or derivative forms of 
medical terms. This investigator felt that as these words were actually 
utilized by physicians in their dictation, they are important for the 
training of the medical assistant. Therefore, they were included in 
the study. However, a symbol notation after these words indicate their 
identity in the word lists. 
Thorndike and Lorge's word list vms used in this study to minify 
repetition and to enable this investigator to devote his time on proces-
sing a greater number of running words. After considering the educa-
tional background of prospective medical assistants, terms that were 
considered common for this study were arbitrarily set by this writer at 
the ninth grade level. This means that every word with a code of five 
or higher in the trG" column of Thorndike and Lorge's Study which was 
included in Blakiston's dictionary was tabulated only twenty five times. 
If the frequency of these words reached twenty five, then it was con-
sidered common and no longer recorded. These words have been listed 
separately in Part II of Chapter IV and can be identified in Appendix A 
by the asterisk (*) in the total frequency column. This technique was 
employed to make certain that the vTOrds which were .found to be common 
by Thorndike and Lorge in the English language were also common in medi-
cal terminology. A small number of Thorndike and Lorge's common terms 
did not occur in the word analysis twenty five times. 
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The last technique used in tabulating the medical terms was to list 
all derivative forms of words separately, and to include plurals, past 
tenses, and "ing" forms under its main root word. Inasmuch as the case 
histories are dictated after medical procedures are completed and the 
s ummary a f ter the patient is discharged, the majority of the word end-
ings 'irere in the past tense. This has i mportant implications f or the 
teaching of medical shorthand. 
The trade names of drugs were not included in the study because of 
their impermanence and constant replacement by new and more potent drugs. 
Coding the Data Collected 
As the origin of each word was decidedly important to the proper 
analysis and interpretation of the data collected, a code was constructed 
to record the history of each term tabulated for purposes of reference, 
verification, and analysis. Prior to the cutting of the tapes containing 
the medical terms, a code was stamped after each word, phrase, abbrevi-
ation, and weight or measure to show the following information: 
1. The title of the medical report 
2. The medical specialty or service f rom which the patient was 
discharged 
3. The major nomenclature number of the primary discharge 
diagnosis 
4. The patient's date of admission to the hospital 
Using a common date stamp, the code for the first three items in 
this list was stamped beside each word, while item number four was 
Eoston Universi ty 
School of Educat ion 
Libr ary 
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stamped on the reverse side. This latter operation was successfully 
completed with the construction of an open-top box, 1' x 1' x 8•, 
equipped with an electric bulb and a frosted glass top. The purpose 
of this construction was to view the line of writing of each word from 
the opposite side of the tape which enabled this investigator to stamp 
the date of the case history directly behind the typewritten medical 
term. 
Preparation of Data for the Analysis 
Following the coding of the medical data, the tapes were cut with 
a paper cutter into slips, one-quarter by four inches, each of which 
contained a medical word, phrase, or abbreviation. The slips were then 
separated and filed into related family groups. 
A preconceived plan for organizing the groups of data was then 
pursued. This operation was as follows: 
1. The medical words, phrases, abbreviations, and weights and 
measures were placed in alphabetical order. To facilitate this 
voluminous operation, a large carton, one-and-one-half by three 
feet was constructed. It had a depth of one inch and contained 
separations for the 26 letters of the alphabet. 
2. In an attempt to present the medical phrases for easy reference, 
they were grouped alphabetically under the noun in each phrase 
which resulted in the grouping of types of bones, muscles, 
arteries, bandages, et cetera. Each phrase that contained a 
double noun was cross referenced. 
3. The medical diseases and operations were placed in the numeri-
cal order of the nomenclature classification code for more 
accurate and systematic grouping of diseases and operations. 
The fields of psychiatry, radiology, laboratory procedures, 
obstetrics and dentistry were listed separately because the 
preclinical classification or the hospitals from which they 
were taken did not utilize the nomenclature code. 
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Having organized the data in the prescribed order, a plan was 
devised to paste these organized slips on sheets of paper. Industrial 
tape was placed under the edge of the left-hand side of each sheet with 
one-quarter inch exposed upright. This enabled this investigator to 
simply place each slip on the tape in a permanent position. A count 
of slips containing the same word, phrase, abbreviation or number was 
then completed and this word frequency count was posted in the space 
that followed. This posting procedure was carried out for all the data 
tabulated. 
Several unsuccessful attempts were ~ade to obtain a standardized 
list of the medical specialties. Therefore, it was concluded that as 
no commonly accepted list of the medical specialties or services exists, 
this writer would conduct a study to derive such a list by tabulating 
the medical offerings of six of Boston's largest general hospitals. 
These offerings were analyzed and a common list of medical specialties 
and services .was derived from them and utilized in this study. The 
results of the study appear in Part I of Chapter IV. 
The lists of medical terms, rather than the lists of medical 
phrases, abbreviations, weights and measures, diseases and operations, 
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and prefixes and suffixes, are the most important and significant data 
in this study. Therefore, this investigator strived to report these 
words in a comprehensive manner for more effective utilization in educa-
tion and further research. This concept r esulted in designing and 
mimeographing forms which would enable the writer to post the total 
frequencies of each word as well as the number of occurrences in each 
of the medical specialties. The outcome of this technique manifests 
the utility of each term in each field and enabled this investigator 
to prepare a list of the most commonly dictated terms in each of the 
specialties of the medical profession. Copies of these forms are illus-
trated in Appendix A. 
Prefixes and suffixes are important to the training of the medical 
assistant for two major reasons: (1) to enable her to recognize the 
meaning of many medical terms, and (2) to aid her in automitizing 
common word beginnings and endings which will increase her speed in the 
writing of medical terms in shorthand and typewriting. A thorough study 
of prefixes and suffixes from several texts,l together with Blakiston's 
medical dictionary and Webster's dictionary, which both provide the 
etymology of each word, enabled this writer to separate and tabulate the 
frequencies of the prefixes and suffixes incorporated in each medical 
1Brown, Charles B., The Contribution of Greek to English, Vanderbilt 
University Press, Nashville, 1942. 
Collins, Joseph V., ~ Study of~ Essential Meaning of Latin and 
Greek Origin, Worzalla Publishing Co., New York, 1939. 
Jones, ~· cit. 
Lindsay, Edward A., An Etymological Study of the ~ Thousand 
Words in Thorndike's Teacher's Word Book, Indiana University Studies, 
Bloomington, Vol. XII, 1925. ---
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word included in this study. The suffixes 'ed' and 'ing' were not tabu-
lated in this study, therefore, these forms are included as very common 
suffixes. The results of this investigation are presented in Chapter IV 
and Appendix F. 
The various groups of data, medical words, phrases, abbreviations, 
weights and measures, diseases and operations, and prefixes and suffixes 
are presented in two sections of this dissertation. The comprehensive 
alphabetical and numerical lists of data are presented in the appendices, 
whereas only those findings that are regarded as common and significant, 
having five frequencies or more, are reported in Chapter IV. 
Validity of the Vocabulary Study 
A search of the statistical methods in education and psychology did 
not reveal a plan for the statistical validation of the method of research 
utilized in this study. 
A further attempt toward validation was made by a proposed plan to 
appoint a committee of judges made up of physicians and medical assistants 
to appraise the significance of the findings. This procedure was dis-
carded as an attempt to objectify objective data by subjective sources. 
Two methods were used as tests of the validity of the study. They 
are: to show the geographical distribution of the training institution 
attended by the physicians who dictated the medical data in this study, 
also, the number of years of medical practice of the physicians was deter-
mined. Although the study was completed on the local level, the terminol-
ogy dictated by the physicians in this area is probably prevalent and 
prevailing universally. 
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This validation attempt necessitated the gathering of the fol-
lowing information on each of the physicians who participated in 
the study: 
a. The name and geographic location of the medical 
college of training 
b. The name and location of the hospital of internship 
training 
c. The name and location of the hospital of residency 
training 
d. The total number of years of active medical practice 
The results of this validation attempt is reported in Part I 
of Chapter IV. 
The second method of validating the sampling technique utilized 
in the study was to show the degree of relationship between the pro-
portion of case histories sampled from each of the medical special-
ties with the actual proportion of cases discharged from each medi-
cal specialty according to the statistics reported by the Rhode 
Island Hospital Statistical Department. 
Verification of the Prepared Data 
The final step in the methods and procedures utilized in this study 
was the verification of the prepared data. The procedures for verifica-
tion were as follows: 
1. Blakiston's New Gould Medical Dictionary was used to verify 
the existence and spelling of each term and type of data. 
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2. Words that did not appear in Blakiston•s dictionary were checked 
with Webster's International Dictionary. If the data were con-
tributing to medical practice or were technically medical, it 
was retained, but coded to indicate this fact. 
3. Names of discoverers and inventors of medical procedures and 
equipment were verified with various biographical textbooks. 1 
4. Words that were judged to be common in this study by Thorndike 
and Lorge were rechecked with The Teacher's Word Book of 30,000 
Words. 2 
5. The existence of the approved training colleges and hospitals 
attended by the participating physicians was verified with two 
special issues of The Journal of the American l~dical Association3 
and several local hospital administrators. 
6. Questionable data were checked with the medical record librarian 
of each hospital to assure accuracy of reporting. 
lMarquis, A. N., Editor, Directory of Medical Specialists, Van 
Hoffmann Press Corp., St. Louis, 1955. 
Webster's Biographical Dictionary, G. & C. Merriam Co., Publishers, 
Springfield, 1953. 
Barnhart, Clarence, Editor, The New Century Cyclopedia of Names, 
Appleton-Century-Croft Inc., New York, 1954. 
2Thorndike and Lorge, ~· cit. 
3American Medical Association, "Graduate Medical Education in the 
United States, .. The Journal of the American Medical Association, (October 5, 
1957), Volume l~No. 5, Chicago, pp. 453-599. 
American Medical Association, "Medical Education in the United 
States and Canada," The Journal of toe American Medical Association, 
(November 16, 1957}, Volume 165,~o:-I1, pp. 1393-1453. 
Analysis of the Data for Intructional Purposes 
In an effort to provide teachers and authors with information deal-
ing with the extent of practice that should be devoted to the common 
technical medical data reported in the study, the writer constructed 
a series of tables. 
Each type of medical data was divided into four or eight groups. 
All groups contain a similar number and percentage of word frequencies. 
The same amount of practice should be devoted to the small 
groups of common words with high frequencies as on the large groups of 
terms with low frequencies. 
This approach is sound because the terms of high frequency appear 
more often in physicians' dictation than those of low frequency. There-
fore, the additional time for practice on the high frequency terms will 
improve the educational preparation of the medical assistant. 
CHAPI'ER IV 
ANALYSIS AND INTERPRETATION OF THE DATA 
For effective organization and i nterpretation, the medical data 
are presented in two parts, namely, the data pertaining to the prelim-
i nary studies and the data pertaining to the medical vocabulary study. 
PART I 
ANALYSIS AND INTERFRETATION OF THE DATA OF THE 
PRELIJ.vliNARY STUDIES 
The Statistical Analysis of the Medical 
Data Collected 
Table I on the following page presents t he medical system and spe-
cialty classifications utilized as t he basis f or sampling and t he medi-
cal department distribut ion of the case histories reviewed. 
The collection of 48 case histories f rom each of the items i n the 
classif icat ion totalled 816 case histories. The distribution reveals 
the analysis of 148 surgical and 102 medical case histories which are 
the most common services utilized in the hospital field. 
The number of case histories collect ed from each specialt y is in 
proportion to t he actual number of hospit al cases discharged f rom each 
medical specialty. Statistics shovring t his compari son are presented in 
Part I. 
The information shovm in Table I is used as a basis for the s t atis-
tical analysis of the medical data reported i n this chapter. 
TABLE I 
THE DISTRIBUTION OF THE SAMPLING OF 816 CASE HISTORIES IN 17 MEDICAL SYSTEMS AND SPECIALTIES 
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A number of case histories sampled contained more than one type-
written document. Table II presents a breakdown of the 816 case histories 
which contained 325,061 running words and 1,006 medical summaries, notes, 
and forms. 
The 816 case histories analyzed contained 1,006 typewritten records 
including the following: (1) 358 discharge summaries with an average of 
431 running words, (2) 259 operation notes with an average of 282 running 
words, (3) 56 admission notes with an average of 249 running words, (4) 3 
consultation notes with an average of 46o running words, (5) 282 form 
reports with an average of 143 running words, and (6) 48 progress reports 
with an average of 870 running words. 
The table reveals that the majority of the words were taken from 
358 discharge summaries which yielded 154,717 running words. This type of 
document appeared in typewritten form more often than any other note or 
form because of numerous requests from physicians and hospitals who treat 
the patient at a later date. The discharge summary is sometimes referred 
to as an abstract. 
The necessity for accurate and comprehensive reporting of operative 
methods and procedures requires the surgeon to dictate a history of the 
operation either during or immediately after the procedure. This fact 
substantiates the large number of typewritten operation notes reported in 
Table II. 
The 282 hospital form reports collected in this study represent the 
second largest number of case history parts tabulated. Hospital forms 
are growing in popularity because of their economy of time and effort. 
Several sample forms are presented in Appendix G. 
TABLE II 
THE NUMBER OF MEDICAL SUMMARIES, NOTES 1 AND REPORTS, AND THE NUMBER OF RUNNING WORDS TAKEN FROM 
816 CASE HISTORIES INVOLVING 17 .MEDICAL SYSTEMS AND SPECIALTIES 
...-.::..-.-.. 
ln~sch:rge-- -1-~per:ti~:-- - Admissio~-po~~ulta- I Form Progress 
Summaries 1 Notes Notes 1\T t~on Reports Notes Total 
l nO es _ 
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1
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Table III is presented for the purpose of acquainting the reader 
with (1) the average number of running words and the average number of 
technical medical words dictated in each case history and medical spe-
cialty, and (2) the per cent of technical medical words dictated in the 
running words by each medical specialist. This report is of interest 
to the author of medical terminology textbooks and to teachers respon-
sible for the proper training of medical assistants. 
Some of the findings reported in Table III are as follows: 
1. The 816 case histories sampled contained 325,061 running words. 
The highest number of running words were analyzed from the spe-
cialties of surgery, psychiatry, and medicine, with 55,565, 
50,750, and 49,150, respectively. 
2. The 816 case histories sampled contained 41,798 technical medi-
cal words. The highest number of technical medical words were 
analyzed from the specialties of surgery, medical, and neurology, 
with 8,148, 8,028, and 3,026, respectively. 
3. The psychiatrist dictated the largest number of running words in 
each case history, 1,057, while the smallest average number, 105, 
was dictated by the obstetrician. 
4. The largest number of technical medical words dictated in each 
case history was dictated by neurologists while the laboratory 
physician, who dictates his interpretation of electrocardiograms 
and electroencephalograms, dictated an average of 15 technical 
medical terms, the smallest number. 
5. Obstetricians dictated the largest percentage of technical medi-
cal terms in the running words with 20.31 per cent, while the 
psychiatrist with 3.85 per cent dictated the smallest number. 
The extensive use of forms in the field of obstetrics accounts 
for this specialty dictating the largest number of technical 
words and the smallest number of running words. 
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6. The average number of running vTords and the average number of 
technical medical terms dictated in each of the 816 case his-
tories was 238 and 52, respectively. The percentage of tech-
nical medical words in the 325,961 running words was 14.13 per 
cent or 41,798 vrords. 
----
Medical 
Special t ·ies 
Dentistry 
Dermatology 
Gynecology 
TABLE III 
THE MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CLASSIFIED ACCORDING TO MEDICAL SPECIALTIES 
AND SHOWING THE AVERAGE NUMBER AND PER CENT OF RUNNING WORDS AND TECHNICAL 
MEDICAL WORDS IN EACH CASE HISTORY 
' 
Technical Average No. Average No. of Per Cent of Tech-
Case Running Medical of Running Technical Med- nical Medical Words 
Histories Words Terms Words in Each ical Terms in in the Running Words 
Case History Each Case History 
48 12,045 1,724 251 36 l 14 6 2,300 317 383 53 14 
25 11,740 2,037 470 81 17 
-· 
Laboratory Service 48 5,646 702 118 15 I 12 
Medicine 102 49,150 8,028 
Neurology 32 20,76o 3,026 
Neurosurgery 31 13,570 2,050 
Obstetrics I 48 5,020 1,020 Ophthalmology I 35 6,050 1,115 
Orthopedics_. 44 i 17,785 2,107 
Otolaryngology 44 17,370 1,739 
Pathology 48 20,595 2,522 
Pediatrics 41 18,355 2,108 
Psychiatry 48 50,750 1,955 
Radiology 48 9,922 1,694 
Surgery 148 55,565 8,148 
Urology 20 9,140 1,506 
Totals and 816 325,061 41,798 Averages 
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The technical medical data tabulated in this study are presented 
in Table IV. For the purpose of comprehensive reporting, the results 
are given with and vri thout repetitions of tabulated medical data. 
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The totals of medical data collected were as follovrs: (1) 41,798 
medical terms of which 4,488 were different, (2) 23,528 medical phrases 
of which 5,836 were different, (3) 4,065 medical abbreviations of vrhich 
246 were different, (4) 1,064 weights and measures of vrhich 19 vrere dif-
ferent, and (5) 1,539 medical diseases and operations of which 790 were 
different. 
The table points out the infrequent use made of medical abbrevia-
tions in the typewritten case history documents. Although the physi-
cians use abbreviations extensively in their handwritten reports, they 
are not utilized to a great extent by the medical secretaries. 
The medical weights and measures tabulated totalled a large number 
of repetitions, but only 19 different types were utilized. Physicians 
make more use of weights and measures in other parts of the case his-
tories in handviTitten form. These include, orders to the nurse, progress 
notes, and orders for drugs and medical procedures. 
TABLE IV 
THE NUMBER OF TECHNICAL MEDICAL DATA COLLECTED FROiVI 
816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING 'VlORDS 
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Medical Data 
Number of Technical Medical Data Collected 
Including Repetitions Excluding Repetitions 
vlords 41,798 4,488 
Phrases 23,528 5,836 
Abbreviations 7,065 246 
Weights and Measures 1,064 19 
Diseases and Operations 1,539 790 
The 816 case histories were dictated by 289 physicians representing 
17 medical specialties . Table V presents the number of physicians in 
each medical specialty who were involved in the study. 
The largest number of physicians involved in the study were in the 
medical specialties of medicine, 53, psychiatry, 43, surgery, 39, and 
obstetrics, 36. 
TABLE V 
THE FIELDS OF MEDICAL SFECIALIZATION OF TEE 
289 PHYSICIA..l':SS \-ffiO DICTATED TEE 816 CASE 
HISTORIES IN THIS STUDY 
Medical Specialties 
Medicine 
Psychiatry 
Surgery 
Obstetrics 
Pediatrics 
Pathology 
Dentistry 
Orthopedics 
Gynecology 
Ophthalmology 
Otolaryngology 
Neurology 
Radiology 
Neurosurgery 
Urology 
Dermatology 
Anesthesiology 
Total 
Number of 
Medical 
Specialists 
53 
43 
39 
36 
16 
15 
14 
13 
11 
11 
9 
7 
7 
6 
6 
2 
1 
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Validation of the Sampling Technique 
Table VI presents the findings of the comparative differences be-
tween the sampled case histories and the number of actual cases dis-
charged from each medical department. 
The first two columns in Table VI list the number and per cent of 
sampled case histories which were collected from each medical department. 
The second section in Table VI contains the number and per cent of the 
25,581 reported hospital discharges from each medical department for the 
years 1954 and 1955 and the percentage for each department. 
The proportional differences between the 528 sampled cases dis-
charged and the 25,581 actual hospital discharges from each medical de-
partment ranged from + 3.62 per cent in the field of ophthalmology to 
- 2.82 per cent in otolaryngology. This analysis was conducted at the 
Rhode Island Hospital over the two-year period covered by the study. 
TABLE VI 
THE COMPARATIVE DIFFERENCES BE'IWEEN THE NUMBER OF SAMPLED CASE HISTORIES AND THE ACTUAL 
NUMBER OF DISCHARGED CASES FROM EACH MEDICAL SERVICE OF THE RHODE ISLAND HOSPITAL 
I Sampled Ca: Actual Hospital Cases Discharged ,~ - --·---
Comparative 
Medical Services ~ 1 d Differences 
Numb Cent 1954 1955 Total I Per Cent in Per Cent Total 1954-1955 of Total 
Dermat,_ol_o_gy-----+-,-6 1.14 I 53 
1 
34 87 1 .34- --- + .Bo 
Gynecology 25 4. 73 I 727 i 841 1,568 6.13 - 1.40 
Medicine 102 19.32 1,918 I 21 179 4,097 16.02 t- 3.30 
Neurology 32 6.o8 l 452 I 508 96o 3.75 +- 2.33 
Neurosurgery 31 5.87 ! 495 1 617 1,112 I 4.35 + 1.52 
Ophthalmology 1 35 6.63 J 396 373 796 I 3.01 +- 3.62 
. I . 
Orthopedics 25 4. 73 I 853 \ 859 l, 712 6.69 - 1.96 
Orthopedic Surgery 19 3.6o j 531 I 594 I 1,125 4.40 - .8o 
I I 
Otolaryngology 44 8.33 j 1,413 l 11 439 2,852 11.15 - 2.82 
Pediatrics 41 7. 77 
1
1 1,263 1 1,203 2,466 I 9.64 j - 1.87 
Surgery 148 28.03 1 3,65~1 3,772 4,431 I 29.05 I - 1.02 
Urology 20 3.79 I 674 728 l,4o2 I 5.48 - 1.~.9-_ _ 
Total -- 528 100.02 I 12,434 131 147 I 25l5~_l:__ j 100.01 J 0,.00 
c3 
Derivation of the Common Medical Specialty List 
The nonexistence of a common list of medical special ties vTas dis-
cussed in Chapter III. As this list was needed for reporting the find-
ings of this study, an analysis was undertaken to derive a common list 
of medical specialties and services offered by the general hospital 
field. 
The study to derive a list of the common medical specialties pro-
duced a list of 17 common names of medical servic~and departments. 
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The annual reports of six general hospitals in Boston were analyzed 
to determine their common medical services. 
Those services offered by the majority of these outstanding hospi-
tals were considered common hospital services or specialties and uti-
lized in the reporting of the findings of this study. 
Table VII shows the outcome of this medical specialty study. Only 
one exception was made in the findings of this analysis. Although all 
the hospitals involved reported an Anesthesiology Service, the anesthe-
siologist does not dictate in the medical records. Therefore, it YTas 
omitted. 
The medical specialties found common are as follows: laboratory 
service, dermatology, dentistry, gynecology, obstetrics, medicine, psy-
chiatry, neurosurgery, ophthalmology, orthopedics, otolaryngology, neur-
ology, pathology, pediatrics, radiology, surgery, and urology. 
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TABLE VII 
THE 17 COMMON MEDICAL SPECIALTIES AND SERVICES OFFERED 
BY SIX GENERAL HOSPITAlS IN BOSTON 
...... 
r-1 ell (ll 
ell ...... (ll 
~ ~ ..p Cl> 
~ ~ (ll s:l •r-1 0 Common · ~ ;§! i () Hospital Medical ell Cl> (ll . (I) ~ Hospital Services ..p ..p 
Specialt ies and ...... ~ ..p ..p rd rd Cl> ..p Cl> Cl> s:l § ell •r-1 (ll (ll ell to be Utilized ~.--. Ur-I ~ .-I ~ ...... ............ r-1.4 
Services Reported ~.e s:l.e ~.e ~~ gj>~ ~~ 
•r-1 0 •r-1 ell ..-I ell ·r-1 1%1..-1 1%1 •r-1 in Study 
..C:Pt ..PPt mPt (ll Pt ~t: ~t: ..Pm (I) (I) (I) (I) (I) (I) 
Cl> 0 0 0 ~s ~~ Cl> 0 ~g f:Q~ Ill~ . ~~ 
Anesthesiology X X X X X X 
Bacteriology X X 
Research Chemistry X 
Laboratory Services X X X X Laboratory 
Services 
Clinical Laboratory X 
In~ectious Diseases X 
Physi.cal ~~dicine X 
Dermatology X X X X X X Dermatology 
Allergy X 
Dentistry X X X Dentistry 
Dental Surgery X 
Oral Surgery X X 
Gynecology X X X X Gynecology 
Obstetrics X X X X X Obstetrics 
Obstetrics and 
G:y-necology X 
Medicine X X X X X Medicine 
Internal Medicine X 
Gastroenterology X 
Cardiology X 
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TABLE VII (Concluded) 
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Psychiatry X X X X Psychiatry 
Psychiatry and 
Neurology X 
Neuropsychiatry X X 
Neurology X X X X X Neurology 
Neuros urgery X X X X X X Neurosurgery 
Ophthalmology X X X X X X Ophthalmology 
Orthopedics X X X X X Orthopedics 
Orthopedic Surgery X 
Aural and Laryngology X 
Laryngology X X 
Otolaryngology X X X Otolaryngology 
Otology X X 
Rhinology x 
Pathology X X X X X X Pathology 
Pediatrics X X X X X Pediatrics 
Children's Medical 
Service X 
Radiology X X X X X X Radiology 
Surgery X X X X X X Surgery 
Pediatric Surgery X 
Endoscopy X X 
Plastic Surgery X 
Thoracic Surgery X 
Urology X X X X X X Urology 
Proctology X 
Genito-Infections X 
The Representativeness of the Medical Data in this Study 
The purpose of this study was to attempt to show the representative-
ness of the medical data analyzed by presenting (1) the geographic dis-
tribution of ~he participating physicians' training colleges and train-
ing hospitals, and (2) the physicians' number of years of active medi-
cal practice. 
The findings that follow tend to indicate that these 289 physicians 
received their training of medicine and medical terminology from many 
parts of the United States and the world, which to an extent has given 
the medical terminology in this study universal significance. 
Attempts to gather biographical data on the physicians involved in 
this study were generally successful but in a few instances the records 
were unobtainable. Therefore, several omissions are present in the find-
ings. 
The 289 physicians attended 39 of the 78 medical colleges in the 
United States which are approved by the American Medical Association. 
These colleges are located in 23 states and the District of Columbia. 
Also, 32 medical colleges in 17 foreign countries were attended by these 
physicians. A complete list of the names of the medical schools and the 
number of physicians who attended them is presented in Appendix H. 
The physicians involved in the study completed their internship and 
residency training in 135 general and specialized hospitals in 22 states, 
the District of Columbia, and Canada. All of these hospitals are ac-
credited and approved by the Joint Commission on Accreditation of Hospi-
tals, the American Medical Association, and the various Medical Specialty 
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Boards which certify hospitals for the training of interns and resident 
physicians. A complete list of the names of the hospitals and the num-
ber of physicians who completed their internship or residency training 
at each institution is presented in Appendix I. 
The last step in attempting to indicate the representativeness of 
the medical data reported in this study was to show the number of years 
of active medical practice of the physicians involved in this study. 
Table VIII presents an analysis of the 4,205 collective years of active 
medical practice performed by the 289 physicians in this study. 
TABLE VIII 
THE NUiviBER OF YEARS OF ACTIVE MEDICAL PRACTICE 
OF THE 289 PHYSICIANS WHO PARTICIPATED IN TEE 
STUDY 
Medical No. of No. of ;tears of 
Specialty Physicians Active Medical 
Practice 
Medicine 53 829 
Surgery 39 596 
Psychiatry 43 560 
Obstetrics 36 375 
Ophthalmology 11 271 
Orthopedics 13 245 
Pediatrics 16 243 
Gynecology 11 227 
Dentistry 14 185 
Neurology 7 146 
Otolaryngology 9 145 
Pathology 15 117 
Neurosurgery 6 89 
Urology 6 67 
Radiology 7 61 
Dermatology 2 36 
Anesthesiology 1 13 
Total 289 4,205 
~ 
PART II 
ANALYSIS AJij) INTERPRETATION OF THE DATA PERTINENT 
TO THE MEDICAL VOCABULARY STUDY 
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The writer, in an effort to identify the significantly common medi-
cal data, arbitrarily selected the medical terms, phrases, abbreviations, 
ueights and measures, diseases and operations, and prefixes and suffixes 
with a frequency of five or more. The medical data selected were for the 
most part dictated in a minimum of three or more case histories. 
The technical medical data listings are reported in the following 
order: 
1. The Common Medical Terms which have a Frequency of 25 or more in 
the 816 Case Histories Analyzed and ivhich were Included in the 
First 9,222 Common Words in the Thorndike and Lorge Study. 
2. The Most Common Technical Medical Terms Dictated in 816 Case 
Histories. 
3. The Most Common Technical Medical Terms Dictated in the Special-
ized Branches of Medicine. 
4. The Most Common Technical Medical Phrases Dictated in 816 Case 
Histories. 
5. The Most Common Technical Medical Abbreviations Dictated in 816 
Case Histories. 
6. The Most Common 1iieights and Measures Dictated in 816 Case 
Histories. 
7. The Most Common Medical Diseases and Operations Dictated in 816 
Case Histories. 
8. The Most Common Prefixes and Suffixes Incorporated in the Medi-
cal Terms in the Study. 
The 252 Common Medical Terms which have a Frequency of 25 or more 
in the 816 Case Histories Analyzed and which were Included in the 
First 9,222 Common Words in the Thorndike and Lorge Study 
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Table IX on the following page lists the 252 common medical terms 
that have been omitted from the count. These terms are included in 
Blakiston's New Gould Medical Dictionary1 and in Thorndike and Lorge's, 
The Teacher's Word Book of 30,000 Words~2 According to the latter study, 
these words should be known by students completing the ninth grade of 
school. 
The writer tabulated a minimum number of 25 frequencies of each 
of the 252 medical terms before concurring with Thorndike and Lorge 
that these words are common. This was done to assure the writer that 
these words are common in medical dictation as well as in the various 
types of materials analyzed by Thorndike and Lorge. 
The medical assistant should become very familiar with this word 
list because a knowledge of these high frequency common terms will be 
used by the medical assistant in her work. 
1Hoerr, ~· cit. 
2Thorndike and Lorge, ~· cit. 
TABLE IX 
THE 252 COMI>!ON MEDICAL TERl-18 WHICH HAVE A FREQUENCY OF 25 OR l>!ORE 
IN THE 816 CASE HISTORIES ANALyzED AND WHICH viERE INCLUDED IN THE 
FIRST 9,222 COMMON WORDS IN THE THORNDIKE AND LORGE STUDY 
Medical Terms Medical Terms Medical Terms 
abdomen breath drainage 
abnormal canal duration 
accident cast ear 
accidental cataract episode 
accommodation cavity essentially 
acid cell evidence 
action chest examination 
active childhood external 
activity clinic extract 
acute complaint extremity 
admission complication eye 
age condition failure 
alcohol consistent family 
angle consultation feeling 
appendix contraction female 
arch cord fever 
area cough field 
artery count film 
aspect course finding 
baby culture finger 
back delivery flap 
band delusion fluid 
bandage density fold 
base dental fracture 
beat department fragment 
bleed depression gauze 
blood develop general 
blunt diameter gland 
body diet graft 
bone dilate gravity 
border diminish gross 
bowel discharge grossly 
brain disease head 
breadth disorder heart 
breast drain history 
TABLE IX, THE MOST COMMON !v.IEDICAL TERMS IN THORNDIKE 
AND LORGE 'S STUDY (CONTINUED) 
Medical Terms Medical Terms Medical Terms 
hospital note rest 
ill nourish reveal 
illness nurse review 
impression nursery rhythm 
inch obstruction ring 
infant ointment root 
infection operation routine 
injury organism salt 
insert outline scar 
interval ovary section 
invert oxygen segment 
iris pain series 
irregular patent shadow jaw patient sheath joint period sick 
kidney physical sickness 
laboratory plate side 
lateral pneumonia sign 
lead point significant 
leg portion skin 
line 
_position skull 
liver positive smear 
lung pound solution 
male preparation sound 
margin pressure space 
mass procedure specimen 
medical process speech 
membrane protein spine 
memory pulse spontaneous 
method pupil state 
movement radical status 
murmur rate stomach 
muscle reaction stool 
nail recommendation study 
neck record stump 
negative :necovery subside 
nerve region sugar 
nitrogen remarkable SU!lliilB.ry 
normal removal superficial 
nose repair superior 
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TABLE IX, THE MOST COMMON MEDICAL TERMS IN THORNDIKE 
AND LORGE'S STUDY (Concluded) 
Medical Terms Medical Terms Medical Terms 
surface tissue vein 
surgery toe vessel 
symptom tongue wall 
system tooth ward 
temperature trace wave 
tendency tract weakness 
tenderness treatment white 
test tube 
thrill type 
throat unit 
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The Most Common Technical Medical Terms Dictated in 
816 Case Histories 
81 
The general medical vocabulary listed in Table X contains 1,746 
words which are listed in rank order according to frequency. 
This vTOrd list represents the terms considered significantly 
common and range from 464 to 5 frequencies. The repetitions of these 
words total 36,712, while those words with a frequency of 4 to 1 
numbered 2,742 different 1-1ords and 5,086 repetitions. 
As these terms resulted from the tabulation of a total of 41,798 
technical medical terms from 816 case histories which contained 325,061 
running words, this list represents the most important list in the study 
for instructional purposes. 
Appendix A lists all of the medical terms found in this study i n 
alphabetical order and shows their total frequencies. 
Rank 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
. 
TABLE X 
THE 1, 746 MOST CO.t;.Il'-'ION TECHNICAL MEDICAL TERMS IN 816 CASE 
HISTORIES DICTATED BY 289 MEDICAL SPECIALISTS 
Fre-
Medical Term quency Rank Medical Term 
diagnosis 464 7 lymph 
urinalysis 336 8 edema 
suture 330 9 chromic 
incision 317 10 quadrant 
hemoglobin 310 11 x-ray 
anesthesia 269 12 fascia 
Fre-
quency 
237 
231 
223 
203 
197 
191 
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TABLE X, MOST COMlv.!ON TECHNICAL Iv.lEDICAL TERMS (Continued) 
Fre- Fre-Rank Medical Term quency Rank Medical Term quency 
13 anterior 185 34 lesion 117 
14 ligate 180 35 uneventful 116 
15 thyroid 167 36 abdominal 115 
16 posterior 166 * 37.5 tincture 114 
tumor 114 
17 vomit 156 
39 Hinton 112 
18 chloride 155 
40 dressing 111 
19 nausea 153 
41.5 diabetes 110 
20 clamp 150 node 110 
21 hernia 149 43.5 distal 108 
gram 108 
22 cyst 146 
45.5 sinus 107 
23 zephiran 142 myocardial 107 
24 urine 140 47 mucosa 106 
25 glucose 138 48.5 penicillin 105 
uterus 105 
26 palpable 136 
50 ether 104 
27 chronic 132 
51 f undus 103 
28 pitting 131 
52.5 pulmonary 102 
29 inguinal 130 streptococcus 102 
30 postoperative 127 54.5 cyanosis 100 
digitalis 100 
31 lobe 122 
57 cervical 96 
32 bilateral 119 midline 96 
transverse 96 
33 I infarction 118 
I 59 clubbing I 95 I 
* The same rank applies ·to all words in each group. 
TABLE X, MOST COMM~ON TECHNICAL MEDICAL TERMS (Continued) 
Rank Medical Term Fre- Rank Medical Term Fre-quency quency 
60.5 laceration 94 89 intact 74 
systolic 94 
91 cystic 73 62 reflex 93 pelvis 73 
subcutaneous 73 63 pregnancy 92 
95 biopsy 72 
64 cerebral 91 conjunctiva 72 
electrocardiogram 72 
65 peritoneum 89 insulin 72 
oblique 72 66 hemolytic 88 
.. 99 dissect 71 
67 ulcer 87 pathology 71 
psychiatric 71 68 neurological 86 
102.5 binder 69 
69 ligament 85 excise 69 
rectus 69 
70 abnormality 84 tendon 69 
' 
71 lumbar 83 106.5 effusion 68 
rale 68 
72.5 abscess 82 sac 68 
excision 82 therapy 68 
74.5 catgut 81 110 calcification 67 
nasal 81 differential 67 
rectal 67 
76 .5 dyspnea 80 
gallbladder 80 112 ambulatory 65 
78 cervix 79 114.5 hemorrhage 64 
obese 64 
79 ' sodium 78 respiration 64 
; Nentricular 64 
81.5 clinical 76 
molar 76 117 percussion 63 
spleen 76 
systemic 76 119.5 carcinoma 62 
coronary 62 
86 anemia 75 i1'tfiltration 62 
bilaterally 75 polyp 62 
cardiac 75 
extraction 75 123 hematocrit 61 
media 75 posteriorly 61 
. 
vagina 61 
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TABLE X, MOST COMMON TECHNICAL MEDICAL T.ERlv".iS (Continued) 
·• 
Rank Medical Term Fre- Rank Medical Term Fre-quency quency 
125.5 cartilage 6o minimal 50 
maxillary 60 
164.5 aspirate 49 
128.5 capsule 59 congestion 49 
diabetic 59 congestive 49 
urinary 59 forceps 49 
vaginal 59 
167 surgical 48 
131 tracing 58 
170 axilla 47 
133 pleural 56 duct 47 
proximal 56 duodenal 47 
respiratory 56 retract 47 
septum 47 
136 colon 55 
microhematocrit 55 175.5 antibiotic 46 
prostate 55 hallucination 46 
peripheral 46 
139 auricular 54 saline 46 
benign 54 thrombosis 46 
fibrillation 54 viridans 46 
142 cardiovascular 53 18o curet 45 
femoral 53 gastric 45 
intravenous 53 tuberculosis 45 
147.5 apex 52 186 axillary 44 
incise 52 disc 44 
pharynx 52 displacement 44 
preoperative 52 hypertension 44 
puncture 52 mandibular 44 
rheumatic 52 pyelogram 44 
unremarkable 52 spasm 44 
void 52 spinal 44 
vertebra 44 
154 arteriosclerotic 51 
diarrhea 51 193 adenoma 43 
hemorrhoids 51 nodule 43 
noncontributory 51 peritoneal 43 
uterine 51 phalanx 43 
spontaneously 43 
159.5 albumin 50 
aorta 50 198 auscultation 42 
barium 50 bladder 42 
mandible 50 cortisone 42 
mellitus 50 distention 42 
ureter 42 
TABLE X, MOST COMilfON TECHNICAL MEDICAL TERMS (Continued) 
Rank Medical Term Fre- Rank Medical Term Fre-quency quency 
203 arteriosclerosis 41 paranoia 35 
genitalia 41 vascular 35 
:pathological 41 
rectum 41 243 endotracheal 34 
senile 41 fibrosis 34 
multiple 34 
207 asymptomatic 40 parenchymal 34 
enlargement 40 postoperatively 34 
sterile 40 
250 aseptic 33 
211 duodenum 39 · asthma 33 
esophagus 39 atrophy 33 
hydrochloride 39 . distend 33 
supple 39 · ectopic 33 
trachea 39 informant 33 
medication 33 
217-5 decompensation 38 umbilicus 33 
enema 38 wheeze 33 
granular 38 
pelvis 38 259-5 appendectomy 32 
sediment 38 clot 32 
staphylococcus 38 diaphragm 32 
symmetrical 38 onset 32 
urea 38 precordial 32 
retention 32 
224.5 aortic 37 schizophrenic 32 
apical 37 seizure 32 
fibrous 37 sputum 32 
hypertensive 37 syndrome 32 
potassium 37 
vround 37 279.5 bleeder 31 
denture 31 
230.5 Babinski 36 facial 31 
dorsum 36 femur 31 
mucosa 36 intermittent 31 
sibling 36 medially 31 
tonsil 36 renal 31 
transfusion 36 resection 31 
thoracic 31 
237 afebrile 35 ventricle 31 
dullness 35 
hernio:plasty 35 289.5 acutely 30 
hypertrophy 35 insufficiency 30 
lumen 35 markedly 30 
~ 
.86 
TABLE X, MOST COMMON TECHNICAL IvlEDICAL TERMS (Continued) 
. . 
- . ~·-
Rank I4edical Term Fre-quency Rank Medical Term 
Fre-
quency 
metastatic 30 benzidine 26 
phosphatase 30 buttock 26 
sagittal 30 calcify 26 
serum 30 calculus 26 
sigmoid 30 cholesterol 26 
visualize 30 convulsion 26 
vitamin 30 cortex 26 
focal 26 
298.5 acetone 29 Foley 26 
adhesion 29 iliac 26 
deformity 29 limpoma 26 
hilar 29 mastoid 26 
ileum 29 opaque 26 
nocturia 29 palpation 26 
oral 29 phenobarbital 26 
pregnant 29 trauma 26 
310 anteriorly 28 350 alcoholism 25 
bronchopneumonia 28 alkaline 25 
cranial 28 block 25 
creatinine 28 cerebrovascular 25 
forearm 28 consistency 25 
hysterectomy 28 diverticulum 25 
inflammatory 28 emphysema 25 
injection 28 jaundice 25 
marrovT 28 malignancy 25 
oriented 28 mesenteric 25 
recurrent 28 nitrous 25 
sclera 28 palpate 25 
ulceration 28 toto 25 
vertex 25 
319 adenopathy 27 368 cancer 27 adrenal in 24 
cellulitis 27 amputation 24 
congenital 27 cyanotic 24 
costal 27 epigastric 24 
electrolyte 27 exploration 24 
inject 27 frontal 24 
paralysis 27 gynecoid 24 
premolar 27 incoherent 24 
lochia 24 
334 aponeurosis 26 lymphocyte 24 
aqueous 26 menstrual 24 
atelectasis 26 oxide 24 
TABLE X, MOST COHMON TECHNICAL MEDICAL TEffiiiS (Continued) 
• r • ~ 
- . 
-
Rank Medical Term Fre - Rank Hedical Term Fre-quency quency 
--
personality 24 hemoptosis 22 
prematur e 24 hiatus 22 
progressively 24 inflammation 22 
pubotuberaus 24 inlet 22 
rhonchus 24 junction 22 
rubra 24 malignant 22 
schizophrenia 24 rash 22 
serosa 24 serology 22 
umbilical 24 t ourniquet 22 
unconscious 22 
391 appendicitis 23 
calyx 23 432 alignment 21 
carious 23 anorexia 21 
conduction 23 coarse 21 
digitalize 23 contusion 21 
dorsal 23 deviate 21 
elevator 23 epilepsy 21 
endometrial 23 humerus 21 
hematuria 23 immature 21 
insight 23 interrupt 21 
intracranial 23 lymphoma 21 
iodine 23 mesentery 21 
irrelevant 23 omentum 21 
isolate 23 prominence 21 
judgment 23 rigidity 21 
orthopnea 23 structure 21 
outpatient 23 uneventfully 21 
parietal 23 vocal 21 
precordium 23 
456.5 protrude 23 alveolar 20 
psychotherapy 23 anus 20 
refer 23 atrophic 20 
sternum 23 bronchus 20 
temporal 23 cecum 20 
testicle 23 closure 20 
constipation 20 
413 bronchial 22 consult 20 
bronchitis 22 depressed 20 
calcium 22 dysuria 20 
colostomy 22 elevate 20 
commitment 22 exudate 20 
diastolic 22 gangrenous 20 
diffuse 22 herniorrhaphy 20 
diphasic 22 infarct 20 
disorient 22 labor 20 
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TABLE X, MOST COMMON TECHNICAL MEDICAL TER!fJ.S (Continued) 
Rank Medical Term Fre- Rank Medical Term Fre-quency quency 
ligature 20 518 adenitis 18 
Neisseria 20 adenocarcinoma 18 
pigmentation 20 adherent 18 
pletysma 20 anastomosis 18 
pole 20 buccal 18 
postpartum 20 caries 18 
radiate 20 clavicle 18 
rupture 20 convalescence 18 
scultetus 20 cuspid 18 
sphere 20 diagnostic 18 
thorax 20 dilatation 18 
toxic 20 epithelium 18 
traction 20 Escherichia 18 
transfix 20 etiology .18 
tremor 20 fibrotic 18 
venous 20 follicle 18 
gastrointestinal 18 
485.5 aneurysm 19 hematology 18 
anteroseptal 19 hematoma 18 
burn 19 hemostasis 18 
cholecystectomy 19 intestinal 18 
contour 19 irrigate 18 
convulsive 19 moderately 18 
costophrenic 19 myocardium 18 
cystoscopy 19 obsessive 18 
fibroid 19 pneumonitis 18 
fossa 19 prolong 18 
gallop 19 psychomotor 18 
gelfoam 19 rongeur 18 
hernial 19 secretion 18 
hyperactive 19 silhouette 18 
intermittently 19 sphincter 18 
jejunum 19 squamous 18 
lens 19 suprapubic 18 
lethargic 19 thyroidectomy 18 
occipital 19 tibia 18 
pancreas 19 transversalis 18 
pedicle 19 
Poupart 19 556. 5 anesthetize 17 
premedication 19 bronchiectasis 17 
reticulocyte 19 cholecystitis 17 
swelling 19 compulsive 17 
varicose 19 corneal 17 
vision 19 dermatitis 17 
TABLE X, MOST COMMON TECHNICAL MEDICAL TERMS (Continued) 
Rank !•ledical Term Fre- Rank Medical Term Fre-quency quency 
edematous 17 compression 16 
endometrium 17 dehydrate 16 
fiber 17 exertion 16 
flatten 17 expire 16 
gingiva 17 febrile 16 
hyperplasia 17 flexure 16 
intervertebral 17 gangrene 16 
inversion 17 generalize 16 
larynx 17 loop 16 
level 17 lumbosacral 16 
linear 17 marking 16 
lymphocytic 17 maxilla 16 
mucosal 17 metastasis 16 
nipple 17 midclavicular 16 
parotid 17 midportion 16 
periosteum 17 moderate 16 
pigment 17 moist 16 
platelet 17 mottle 16 
psychosis 17 movable 16 
recurrence 17 necrosis 16 
residual 17 neoplasm 16 
response 17 organ 16 
retrograde 17 orifice 16 
rub 17 otitis 16 
scissors 17 pack 16 
shock 17 palate 16 
splint 17 pectoralis 16 
strabismus 17 peristalsis 16 
stroma 17 placenta 16 
thicken 17 plaque 16 
turbidity 17 prognosis 16 
underlying 17 pulsation 16 
\veight 17 radiation 16 
vriring 17 recession 16 
regress 16 
603.5 alb us 16 reserpine 16 
allergy 16 saphenous 16 
antru.1!l 16 sebaceous 16 
aspirin 16 sensoriu.rn 16 
attack 16 stimulus 16 
auditory 16 titer 16 
basal 16 trochanter 16 
characteristic 16 valve 16 
cholelithiasis 16 vfassermann 16 
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TABLE X, THE MOST COMI'-iON TECHNICAL l'.ni:DICAL TERNS (Continued) 
.. . .. .. . 
Fre- Fre-Rank I'ofedi cal Term quency Rank Medical Term quency 
. ·~-- .. 
adrenal 16 chronically 14 
clumping 14 658 anal 15 COma 14 
behavior 15 comatose 14 
bile 15 complex 
' 14 bronchoscopy 15 cornea 14 
canine 15 cortical 14 
cocaine 15 derotate 14 
collapse 15 deviation 14 
cramp 15 discoloration 
' 
14 
cystitis 15 dizziness 14 
defer 15 dizzy 14 
digitoxin 15 dura 14 
effect 15 edentulous I 14 
epistaxis 15 exertional 14 
epithelial 15 fallopian 14 
expose 15 fatigue 14 
hemorrhagic 15 glisten 14 
hyaline 15 groin 14 
i mpacted 15 hypochromic 14 
infestation 15 knife 14 
intensive 15 leukemia I 14 
int oxication 15 Levin 14 
menopause 15 limbus 14 
microscopic 15 nostril 14 
obscure 15 notch 14 
pernicious 15 nystagmus 14 
prostatic 15 paroxysmal 14 
psychotic 15 parturition 14 
retrocele 15 peptic 14 
rethread 15 pharyngeal 14 
sense 15 pharyngitis 14 
sensory 15 prolapse i 14 
shaft 15 pus 14 
spike 15 responsive 14 
vertebral 15 retraction 14 
strain 14 
695 . 5 akinesia 14 subdural 14 
aureus 14 subtotal 14 
bilirubin 14 terminal 14 
bulb 14 thoracentesis 14 
caliber 14 t ortuosity 14 
cardinal 14 
catheterize 14 
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TABLE X, TEE MOST COMMON TECHNICAL MEDICAL TERMS (Continued) 
Rank Medical Term Fre- Rank Medical Term Fre-quency quency 
742 alidase 13 793.5 apprehensive 12 
allergic 13 bath 12 
alveolectomy 13 cardiomegaly 12 
arrhythmia 13 chemistry 12 
axis 13 chill 12 
barbiturate 13 condyle 12 
biceps 13 confuse 12 
bronchogram 13 crest 12 
carotid 13 curvature 12 
connninuted 13 debride 12 
complain 13 deficiency 12 
cystocele 13 dementia 12 
elicit 13 demonstrate 12 
episiotomy 13 diuretic 12 
expiratory 13 encounter 12 
feces 13 eosinophil 12 
formula 13 epigastrium 12 
infectious 13 erythematous 12 
intercostal 13 evaluation 12 
intrathoracic 13 fibrofatty 12 
mastectomy 13 flexion 12 
mastoidectomy 13 gastritis 12 
mediastinal 13 glandular 12 
misinterpretation 13 gravida 12 
necrotic 13 hemorrhoidectomy 12 
osteomyelitis 13 hepatic 12 
overlying 13 hypertrophic 12 
pallor 13 idea 12 
passive 13 incontinent 12 
peritomy 13 instill 12 
persistent 13 laparotomy 12 
physiological 13 laryngeal 12 
popliteal 13 laterally 12 
prominent 13 lobulated 12 
pulmonic 13 malleolus 12 
reduction 13 manifest 12 
regimen 13 manipulation 12 
sciatic 13 measles 12 
sever 13 mechanism 12 
sternal 13 nasolacrimal 12 
thigh 13 nervousness 12 
tonsillectomy 13 nonhemolytic 12 
trocar i 13 OS 12 : 
varicosity 13 pattern 12 
wash 13 pedis 12 
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TABLE X, THE MOST Cm.jMON TECHNICAL MEDIC.J. TERMS (Continued) 
Medical Term Fre- Rank 
.. 
Medical Term Fre-Rank quency quency 
periosteal 12 headache 11 
pox . 12 hemiplegia 11 
ptoQis 12 hemorrhoidal 11 
purulent 12 hoarseness 11 
rotation 12 hydronephrosis 11 
scrotum 12 inability 11 
sella 12 incisor 11 
sensitivity 12 initial 11 
sluggish 12 inspiratory 11 
spastic 12 intestine 11 
stitch 12 intraoral 11 
submucous 12 isthmus 11 
suicidal 12 jerk 11 
tachycardia 12 lump 11 
universal 12 mal 11 
unresponsive 12 musculature 11 
nephrectomy 11 
852.5 ambulance 11 osteoporosis 11 
analysis 11 palmar 11 
asthmatic 11 pituitary 11 
attachment 11 procaine 11 
biliary 11 pubis 11 
bulge 11 sag 11 
cervicitis 11 scapula 11 
circumferential 11 sclerosis 11 
concussion 11 sedation 11 
confusional 11 severe 11 
conjoin 11 s ite 11 
consciousness 11 spell 11 
de generative 11 sulcus 11 
delirium 11 traumatic 11 
dislocation 11 velvety 11 
distort 11 
diverticulitis 11 933.5 ache 10 
drape 11 alveoplasty 10 
drO'\oTSY 11 aphasia 10 
dyspneic 11 approximately 10 
ecchymosis 11 aspiration 10 
emanate 11 associate 10 
epidermoid 11 a traumatic 10 
exterior 11 bicuspid 10 
:flaccid 11 cerebrospinal 10 
grain ll cirrhosis 10 
hallucinate 11 codeine 10 
• 
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TABLE X, THE MOST COMMON TECHNICAL MEDICAL TERMS (Continued) 
Fre- Fre-Rank Medical Term quency Rank Medical Term quency 
coherent 10 orthopedic 10 
columella 10 ovarian 10 
curettage 10 pancreatitis 10 
deflection 10 pathologist 10 
diffusely 10 perforation 10 
dilation 10 peribronchial 10 
disproportion 10 perineum 10 
dome 10 persist 10 
droop 10 petit 10 
drowsiness 10 plastic 10 
drum 10 pneumonic 10 
dye 10 probe 10 
elliptical 10 Proteus 10 
embolism 10 pylorus 10 
erisophake 10 regional 10 
evacuate 10 reinforce 10 
exploratory 10 resect 10 
fibrocystic 10 scatter 10 
fissure 10 sclerotic 10 
focus 10 sensation 10 
formation 10 slur 10 
fremitus 10 soak 10 
furacin 10 stenosis 10 
ganglion 10 stone 10 
gingival 10 o't'o.o. subcostal 10 111•.• 
glomerulonephritis 10 subcuticular 10 
goiter 10 submaxillary 10 
hospitalization 10 subsequently 10 
incisional 10 substernal 10 
irregularly 10 suicide 10 
keloid 10 texture 10 
knee 10 trachectomy 10 
labial 10 turgor 10 
liter 10 urination 10 
lobar 10 uterosacral 10 
lymphadenopathy 10 vertical 10 
mood 10 
mouth 10 1,029.5 abortion 9 
mucoid 10 accentuate 9 
mucus 10 acidosis 9 
naris 10 acinus 9 
neurosurgical 10 adenoid 9 
normocytic 10 adenomatous 9 
obstruct 10 adnexal 9 
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TABLE X, THE MOST COMMON TECHNICAL MEDICAL TERMS (Continued) 
' Fre-Rank Medical Term Rank Medical Term Fre-quency quency 
amputate 9 longitudinal 9 
aphasic 9 lugol 9 
appetite 9 mediastium 9 
apprehension 9 medulla 9 
bronchogenic 9 metatarsal 9 
calorie 9 neurotic 9 
centimeter 9 occult 9 
component 9 ooze 9 
configuration 9 opacity 9 
conscious 9 orally 9 
crutch 9 orbit 9 
cul-de-sac 9 partial 9 
dehydration 9 perforate 9 
dextrose 9 periodontal 9 
digital 9 plasm 9 
diplopia 9 polio 9 
emotional 9 polymorphonuclear 9 
esophageal 9 postmortem 9 
evaluate 9 productive 9 
exacerbation 9 profusely 9 
extrasystole 9 pulp 9 
fetus 9 pyelonephritis 9 
flank 9 pyloric 9 
flexor 9 quality 9 
flush 9 radius 9 
gag 9 reflect 9 
gastroenteritis 9 regime 9 
Graefe 9 remote 9 
granulation 9 sacrum 9 
hemangioma 9 scalp 9 
hyperresonance 9 shotty 9 
hypoactive 9 sinusit is 9 
incontinence 9 socket 9 
index 9 stasis 9 
ingestion 9 supportive 9 
intake 9 suspicious 9 
interference 9 sustain 9 
internal 9 swallow 9 
intolerance 9 tablet 9 
intracapsular 9 tarry 9 
iodoform 9 temporomandibular 9 
irritation 9 thyrotoxicosis 9 
kyphosis 9 tonsillitis 9 
latissimus 9 tracheal 9 
transient 9 
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TABLE X 1 THE MOST COMMON TECHNICAL MEDICAL TERMS (Continued} 
.. . : 
Medical Term Fre- Rank Medical Term Fre-Rank quency jquency 
transparent 9 excretion 8 
tremens 9 exposure 8 
ulnar 9 extensive 8 
undifferentiated 9 eyelid 8 
urethral 9 familial 8 
valgus 9 fibrose 8 
fistula 8 
1,137 adhesive 8 foul 8 
alkali 8 gas 8 
alternat 8 gastrectomy 8 
ambulate 8 glaucoma 8 
amorphous 8 glycosuria 8 
amplitude 8 hallux 8 
amylase 8 hem! thyroidectomy 8 
angina 8 Hoffmann 8 
angiogram 8 hydrocele 8 
arterial 8 hypochromia 8 
arteriole 8 imbricated 8 
arthritic 8 immunization 8 
audible 8 indigestion 8 
bacitracin 8 induration 8 
bursa 8 inferior 8 
cannula 8 inflame 8 
cessation 8 interstitial 8 
chain 8 intramuscularly 8 
circumference 8 intravenously 8 
clinically 8 irritable 8 
compress 8 lamina 8 
conservative 8 latus 8 
crater 8 locally 8 
crease 8 longitudinally 8 
crepitant 8 maternal 8 
debridement 8 medial 8 
decidual 8 menstruate 8 
depressive 8 mental 8 
diuresis 8 midbrain 8 
diverticulosis 8 myometrium 8 
eardrum 8 nephrosclerosis 8 
elevation 8 neurology 8 
eosinophilic 8 neuroma 8 
erosi on 8 neurosurgery 8 
eruption 8 nevus 8 
erythema 8 nocturnal 8 
escutcheon 8 nucleus 8 
TABLE X, THE MOST COMMON TECHNICAL t.iEDICAL TERMS {Continued) 
- - - I . 
Rank :Medical Term ' Fre- Rank Fre-Medical Term quency quency 
-
· - . 
. . . -· .. 
occiput 8 barrier 7 
occlude 8 blur 7 
occlusal 8 catatonic 7 
perineal 8 cerumen 7 
pertuss i 8 cholecystogram 7 
petechia 8 circulation 7 
pneumothorax 8 clinoid 7 
postprandial 8 cloudy 7 
praecox 8 cocktail 7 
pre tracheal 8 complicate 7 
profound 8 compound 7 
project 8 conjunctival 7 
prostatectomy 8 content 7 
psoas 8 crystal 7 
pubic 8 deflect 7 
pyelography 8 degree 7 
radial 8 des tructive 7 
radium 8 deteriorate 7 
ramus 8 dimension 7 
semilunar 8 discrete 7 
severity 8 displace 7 
significance 8 distinct 7 
strangulated 8 dysplasia 7 
suggestive 8 eczema 7 
suppository 8 emphysematous 7 
transversely 8 environment 7 
undiagnose 8 esotropia 7 
ureteral 8 ester 7 
vague 8 ethmoid 7 
ventral 8 excessive 7 
wedge 8 exenteration 7 
yellow 8 explore 7 
expression 7 
1,272 accessory 7 extend 7 
adenoidectomy 7 extension 7 
aerobacter 7 extraocular 7 
agitate 7 fibular 7 
alcoholic 7 forehead 7 
ante-partum 7 frequency 7 
areolar 7 funduscopic 7 
arthritis 7 guaiac 7 
ascend 7 gum 7 
atropine 7 gut 7 
bacterium 7 hemisphere 7 hilum 7 
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TABLE X, THE MOST COivll"iON TECHNICAL IviEDICAL TERMS (Continued) 
Rank Medical Term Fre- Rank Medical Term Fre-quency lquency 
homosexual 7 paternal 7 
hygroma 7 petrous 7 
hyperthyroidism 7 phlegm 7 
i cteric 7 pillar 7 
ileocecal 7 plantar 7 
i ndirect 7 pleurisy 7 
indurated 7 pneumoencephalogram 7 I infect 7 postnasal 7 
infraorbital 7 predominate 7 
intelligence 7 
I 
proliferative 7 
intertrochanteric 7 I protuberant 7 
involutional 7 psychoneurosis 7 
i nvolvement 7 pyramid 7 
irregularity 7 radioactive 7 
irrigation 7 rebound 7 l a ryngotracheitis 7 recur 7 
l ayer 7 reducible 7 
l e i omyoma 7 redundant 7 
lenticular 7 resonant 7 
lobectomy 7 retardation 7 
lobule 7 retroperitoneal 7 
luminal 7 rotate 7 
major 7 scaly 7 
mastitis 7 semicomatose 7 
meatus 7 sigmoidoscope 7 
membranous 7 specific 7 
milligram 7 strap 7 
mitral 7 streak 7 
mumps 7 strip 7 
nonproductive 7 stuporous 7 
nosebleed 7 subcutaneously 7 
obesity I 7 subsequent 7 
oophorectomy 7 suction 7 
origin 7 sympathectomy 7 
osteoarthritis 7 symphysis 7 
oval 7 symptomatic 7 
palatal I 7 tap 7 
palati nus 7 tendinous 7 
pallid 7 testis 7 
pancreatic 7 therapeutic 7 
papilloma 7 thrombophlebitis 7 
pareldehyde 7 torus 7 
parenterally 7 transect 7 
patch 7 transmit 7 
patella 7 trichomonas 7 
TABLE X, THE MOST COMMON TECHNICAL MEDICAL TERMS (Continued) 
·-
Rank Medical Term Fre- Rank Medical Fre-Term quency quency 
turcica 7 Deknatel 6 
typhoid 7 delicate 6 
ulcerate 7 deltoid 6 
undermine 7 dependent 6 
vasectomy 7 dermalon 6 
vault 7 dietary 6 
vena 7 diphtheria 6 
warrant 7 discomfort 6 
whitish 7 disposition 6 
wrist 7 doctor 6 
Zenker 7 embolus 6 
encapsulate 6 
1,242 absorb 6 endocardium 6 
administration 6 endocrine 6 
aerogen 6 endometriosis 6 
agglutination 6 epidermal 6 
ankle 6 epileptic 6 
apoplexy 6 esophagoscope 6 
arteriolar 6 evert 6 
atrium 6 evolution 6 
autopsy 6 excursion 6 
bacillus 6 fat 6 
Baker 6 fecal 6 
bifurcation 6 fibrin 6 
blister 6 fixation 6 
bronchoscope 6 flocculation 6 
cage 6 fluctuant 6 
carbolize 6 foramen 6 
caudal I 6 function 6 
cava 6 gall 6 
cellular 6 gallstone 6 
character 6 granulate 6 
circumscribe I 6 guarded 6 
clysis 6 hemangiomatous 6 
coccyx 6 hemogram 6 
coli 6 hepatomegaly 6 
colic 6 herniation 6 
conjugate 6 histology 6 
contract 6 hydrate 6 
contracture 6 hygiene 6 
contributory 6 hyoid 6 
costovertebral 6 hyperventilation 6 
crepitation 6 hypoplastic 6 
crown 6 ideation 6 
degenerate 6 ileus 6 
impairment 6 
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TABLE X, THE MOST COMivlON TECHNICAL MEDICAL TERMS (Continued) 
' 
·--.. 
Rank Medical Term Fre- Rank Medical Term Fre-quency quency 
incipient 6 phosphorus 6 
intoxicate 6 physician 6 
intrinsic 6 physiotherapy 6 
introitus 6 pilonidal 6 
laminectomy 6 plaster 6 
ligation 6 plexus 6 
lithotomy 6 pliable 6 
localized 6 poison 6 
lymphadenitis 6 poliomyelitis 6 
lymphatic 6 polypoid 6 
lymphosarcoma 6 pons 6 
lysis 6 pouch 6 
macerat~ .: 6 precaution 6 
malaria 6 prophylaxis 6 
manifestation 6 proximally 6 
manipulate 6 i pseudomonas 6 
massive 6 psychopathic 6 
mastoiditis 6 ragged 6 
masturbate 6 readmit 6 
meckel 6 restriction 6 
meniscus 6 resuture 6 
mentally 6 rhinoplasty 6 
mercurial 6 rib 6 
metacarpal 6 ridge 6 
microgram 6 scale 6 
mobilize 6 scoliosis 6 
modify 6 screw 6 
monocyte 6 secretory 6 
morphine 6 sedimentation 6 
muscular 6 senilis 6 
myelogram 6 serial 6 
neuropathy 6 spasticity 6 
nodularity 6 spinous 6 
nylon 6 splenic 6 
palpitation 6 stabilize 6 
parallel 6 sternocleidomastoid 6 
parenchyma 6 stillbirth 6 
patchy 6 strand 6 
' pediatrics 6 styloid 6 
penis 6 subacute 6 
pericardial 6 sublimis 6 
periumbilical 6 subluxation 6 
phlebitis 6 tensor 6 
phlebotomy 6 thoracodorsal 6 
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TABLE X, TEE MOST COMMON 'I£CH.NICAL MEDICAL 'I£RMS (Continued) 
-
Medical Term Fre- Rank Medical Term . Fre-Rank quency quency 
tolerate 6 callus 5 tone 6 capillary 5 tonsillar 6 carina 5 transit 6 cauterize 5 triangular 6 cephalic 5 tuberculin 6 chalazion 5 
undersurface 6 chamber 5 
unerupted 6 Cheyne 5 
urticaria 6 chisle 5 
vaccination 6 chorda 5 
ventriculogram 6 circular 5 vesicular 6 clonus 5 
visual 6 colonic 5 
visualization 6 column 5 
voltage 6 columnar 5 
vulva 6 conflict 5 
·• 
conjunctivitis 5 1,650 abortus 5 constipate 5 
acne 5 constrict 5 
addiction 5 convergent 5 adynamic .. 5 corpus 5 aerogene sis 5 cotton 5 afflict 5 crampy 5 I aggravate 5 crush 5 alba 5 cuboidal 5 allegedly 
' 5 dacryocystitis 5 
ammonium 5 debris 5 
anesthetic 5 decalcify 5 arcus 5 decubitus 5 
articular 5 delusional 5 
artificial 5 derma 5 ascites 5 desquamation 5 
assaultive 5 destruction 5 
asthenic 5 destruction 5 
ataxia 5 diathermy 5 bacterial 5 digit 5 Bender 5 discard 5 blanch 5 dishevel 5 bleb 5 dosage 5 breakdovm 5 dose 5 bromide 5 doughy 5 bruise 5 ecchymotic 
I 5 bundle 5 electroencephalogram 5 
calculation 5 empty I 5 
Rank 
TABLE X, THE MOST COMMON TECHNICAL MEDICAL TEIDfJS (Continued) 
ro1edica l Term 
endocervix 
enteric 
epididymal 
erode 
erythroid 
e sophagogastric 
evident 
exces s 
excoriation 
extensor 
exude 
eyebrow 
fasciectomy 
floor 
fluoroscopy 
folli cular 
frustration 
fusion 
geriatrics 
globe 
gout 
Grant 
groove 
hazy 
hemiparesis 
hives 
Hodgkin 
hostile 
hyperemic 
hyperesthesia 
hysteria 
identify 
imbalance 
immobilized 
induce 
infantile 
inferiority 
initially 
insertion 
i ntensity 
interlobar 
intermediate 
intima 
intr amedullary 
Fre - Rank quency 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Boston University 
School of Education 
LibrarY. 
Medical Term 
y 
i nt r amuscular 
i schemi a 
Kel ler 
knob 
laryngoscopy 
lateralis 
lavage 
leaf 
lethargy 
l eukopenia 
lid 
linguinal 
manic 
marginal 
marital 
mature 
maximum 
meconium 
medi cine 
melena 
meningitis 
menorrhagia 
methylene 
metrorrhagia 
micr ocytic 
mis carriage 
mononuclear 
mucocutaneous 
mustard 
nauseate 
needle 
ner vous 
neuropsychiatric 
nicking 
nitroglycerin 
nonicteric 
nonparalytic 
nonspecific 
nuchal 
numbnes s 
obliterate 
obstetrics 
or chiectomy 
palsy 
paracolobacterium 
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Fre-
quency 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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TABLE X, THE MOST COMMON TECHNICAL MEDICAL TERMS (Concluded) 
Rank Medical Term Fre- Rank Medical Term Fre-quency quency 
paratyphoid 5 stalk 5 paresis 5 stoma 5 paresthesia 5 sul:fonamide 5 pedunculate 5 superimpose 5 periphery 5 surgically 5 peritonealized 5 s"reat 5 pin 5 systole 5 placental 5 tantrum 5 preoccupation 5 technique 5 preoperatively 5 thiamine 5 pre thyroid 5 thymol 5 primary 5 toenail 5 proli:feration 5 topical 5 propylthiouracil 5 trabecular 5 psychogenic 5 trapezius 5 pyuria 5 triangle 5 
rasp 5 trismus 5 
react 5 tuberculous 5 
reactive 5 turbid 5 
re:ferral 5 turbinate 5 
resistance 5 tympanic 5 
resonance 5 uteropelvic 5 
retina 5 urgency . 5 
rim 5 uric 5 
rubbery 5 urobilinogen 5 
salpingo-oophorect< my 5 vaginal is 5 
sarcoma 5 varix 5 
schizoid I 5 vastus 5 
secondary 5 vertically 5 
segmental 5 vestibule 5 
semimembranosus 5 viral 5 
septal 5 visible 5 
sinusoid 5 vitreous 5 
skeletal 5 volume 5 
spermatic 5 vomitus 5 
sphenoid 5 withdrawn 5 
xiphoid 5 
zygoma 5 
The Most Commonly Dictated Technical Medical Terms 
in the Specialized Branches of Medicine 
The 17 tables that follow present the most common medical t erms 
dictated by 289 physicians in each of the 17 specialized branches of 
medicine. 
The word lists contain a number of repetitions of specialized and 
general medical words. There are few medical terms that are utilized 
in only one branch of medicine. The objective of this study was not to 
locate and report specialized terms, but to report all medical terms 
that were dictated by physicians. 
Dentistry 
Table XI lists in rank order according to frequency the 88 most 
common dental terms which were dictated by 14 dentists in 48 case his-
tories containing 12,045 running words. 
The total number of technical medical terms collected from these 
case histories totalled 1,724 of which 423 were different. 
The 88 terms reported in Table XI had a frequency of 68 to 5 and 
the list included 1,192 repetitions. Terms with frequencies ranging 
from 4 to 1 totalled 532 of which 344 were different. 
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Rank 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
ll 
12 .5 
14 
15.5 
17.5 
20 
22.5 
TABLE XI 
THE 88 MOST CO:t<J11ION DENTAL TERMS DICTATED BY 14 DENTISTS IN 
48 CASE HISTORIES CONTAINING 12, 045 RUNNING WORDS AND . 
1, 724 TECHNICAL TERMS 
Fre-
r.fedical Term quency Rank Medical Term 
molar 68 24 caries 
extraction 58 27 anesthetize 
cellulitis 
maxillary 54 gingiva 
impacted 
mandibular 43 maxilla 
abscess 42 30.5 alveolectomy 
mandible 39 
surgical 
33.5 buccal denture 31 canine 
trocar 
anesthesia 29 universal 
premolar 27 35 palate 
diagnosis 25 37 . 5 alveoplasty 
nitrous 24 
oral 
43 bicuspid 
:forceps 23 curet 
oxide 23 endotracheal 
labial 
elevator 22 mucosa 
periodontal 
incision 21 socket 
multiple 21 vriring 
alveolar 19 
x-ray 
hemoglobin 19 50 cannula 
gingival 
cuspid 18 intravenous premedication 18 sediment 
urinalysis 18 sodium 
carious 16 57 anterior 
suture 16 bladder 
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Fre-
quency 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
13 
13 
12 
12 
12 
12 
ll 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
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TABLE XI, THE MOST COMMON DENTAL TERMS (Concluded) 
I 
Fr e- Fre-
Rank Medical Term quency Rank Medical Term · quency 
circumferential 7 79 . 5 bleeder 5 
condyle 7 consistency 5 
hemorrhage 7 crest 5 
incisor 7 elevate 5 
penicillin 7 enlargement 5 
texture 7 facial 5 
torus 7 lymph 5 
occlusal 5 
66 contour 6 pack 5 
Hinton 6 percussion 5 
infect 6 periosteal 5 
intraoral 6 pus 5 
palatal p reduction 5 
palatinus 6 ridge 5 
postoperative 6 r ongeur 5 
temporomandibular 6 sensitivity 5 
urine 6 swelling 5 
unerupted 5 
Dermatology 
Hospital statistics r eveal that dermatologists, as compared with 
other medical specialists, admit very few dermatology cases into the 
hospital . This is axiomatic as the majority of diseases of the skin are 
not serious enough to warrant hospitalization . 
Table XII lists in raiL~ order according to frequency the five most 
common dermatological terms which were dictated by two dermatologists in 
six case histories containing 2,300 running words. 
The total number of technical medical terms collected from these 
case histories totalled 317 of which 174 were different . 
The five terms reported in Table XII had a frequency of 6 to 5 and 
the list included 27 repetitions . Ter ms with fre quencies ranging from 
4 to 1 totalled 290 of which 169 were different . 
TABLE XII 
THE FIVE MOST COMMON DERMATOLOGICAL TERMS 
DICTA'IED BY 'IWO DERMATOLOGISTS IN SIX 
CASE HISTORIES CONTAINING 2,300 RUNNING 
WORDS AND 317 'IECHNICAL MEDICAL TERMS 
Rank Medical Term Fre-quency 
1.5 eczema 6 
erythematous 6 
4 lesion 5 
poison 5 
urticaria 5 
Gynecology 
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Table XIII lists in rank order according to frequency the 102 most 
common gynecological terms which were dictated by 11 gynecologists in 
25 case histories containing 11,740 running words. 
The total number of technical medical terms collected from these 
case histories totalled 2,037 of which 612 v1ere different. 
The 102 terms reported in Table XIII had a frequency of 58 to 5 and 
the list included 1,235 repetitions. Terms with frequencies ranging 
from 4 to 1 totalled 8o2 of which 510 vTere different. 
TABLE XIII 
THE 102 r-l:OST COMMON GYNECOLOGICAL TERMS DICTATED BY 11 GYNECOLOGISTS 
IN 25 CASE HISTORIES COI~AINING 111 740 RUNIT~ING WORDS AND 2,037 
TECHNICAL Z...IEDICAL TERMS 
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Rank Medical Term Fre- Rank lvledical Fre-quency Term quency 
1 uterus 58 29.5 biopsy 13 
cardinal 13 2 cervix 56 endometrial 13 
48 
palpable 13 3 vagina pyuria 13 
uneventful 13 4 vaginal 45 
34 dissection 12 
5 ligament 41 node 12 
rectocele 12 6 suture 32 
38.5 edema 11 
7 ligate 29 hemoglobin 11 
incision 11 8 chromic 26 pelvis 11 
polyp 11 
9 anesthesia 25 tincture 11 
10 anterior 21 44 chloride 10 
chronic 10 
13 clamp 20 cystocele 10 
cyst 20 fibroid 10 diagnosis 20 tumor 10 
midline 20 
uterine 20 49 curettage 9 
inguinal 9 16. 5 dressing 18 lymph 9 pregnancy 18 perineum 9 
pre operative 9 19 peritoneum 17 
postoperative 17 54.5 abdominal 8 
urinalysis 17 fallopian 8 
fundi 8 
22 fascia 15 hysterectomy 8 
menstrual 15 incise 8 
pitting 15 posterior 8 
25 curet 14 63 adnexal 7 
nausea 14 bilateral 7 
pelvic 14 bladder 7 
ceriVical 7 
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TABLE XIII, TEE MOST COMMON GYNECOLOGICAL TERMS (Concluded) 
Medical Term Fre- Rank Medical Term Fre-Rank quency quency 
clot 7 bleeder 5 
cystic 7 catheter 5 
peritoneal 7 catheterize 5 
trichomonas 7 clubbing 5 
uterosacral 7 differential 5 
vault 7 distal 5 
zephiran 7 endometrium 5 
exploration 5 
73 -5 abortion 6 genitalia 5 
adhesion 6 interrupt 5 
carcinoma 6 introitus 5 
catgut 6 i odoform 5 
cul-de- sac 6 laparotomy 5 
Hinton 6 menopause 5 
lithotomy 6 oophorectomy 5 
posteriorly 6 pedicle 5 
pregnant 6 placental 5 
rectum 6 spleen 5 
systemic 5 
90.5 appendectomy ~ urinary 5 
vomit 5 
wound 5 
Laboratory Service 
Table XIV lists 'in rank order according t o frequency the 40 most 
common terms used in reporting the findings of electrocardiograms and 
electroencephalograms in 48 case histories containing 5,646 running vTOrds. 
The total number of technical medical terw~ collected from these 
case histories totalled 702 of which 224 were different . 
The 40 terms reported in Table XIV had a frequency of 52 to 5 and 
the list included 206 repetitions . Terms with frequenci e s ranging from 
4 to l totalled 496 of which 184 were different . 
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TABLE XIV 
THE 40 COMMON TERNS USED IN REPORTING THE FINDINGS OF ELECTROCARDIO-
GRAMS AND ELECTROENCEPHALOGRAMS IN 48 CASE HISTORIES 
CONTAINING 5, 646 RUNNING WORDS AND 702 TECHNICAL MEDICAL TERMS 
Rank 1.1-ledical Term Fre- Rank tJledical Term Fre-quency quency 
1.5 diagnosis 52 18 enlargement 15 
tracing 52 
19 flatten 13 
3 clinical 46 
20.5 complex 12 
4 electrocardiogram 42 posterior 12 
5 myocardial 36 22 rheumatic 11 
6 decompensation 33 23.5 abnorma.li ty 10 
mechanism 10 
7 ventricular 31 
25.5 anteroseptal 9 
8 infarction 28 sag 9 
9 sinus 27 27.5 coronary 8 
precordium 8 
10 auricular 25 
29 .5 amplitude 7 
11 digitalis 21 arrhythmia 7 
12 diphasic 20 33 . 5 axis 6 
insufficiency 6 
14 ectopic 19 occiput 6 
fibrillation 19 premature 6 
precordial 19 prolong 6 
voltage 6 
16 conduction 18 
38.5 audible 5 
17 inversion 16 depressed 5 
interrupt 5 
slur 5 
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Medicine 
Table XV lists in rank order according to frequency the 384 most 
common medical terms which were dictated by medical physicians in 102 
case histories containing 49,150 running words. 
The total number of technical medical terms collected from these 
case histories totalled 8,028 of which 1,743 were different. 
The 384 terms reported in Table XV had a frequency of 113 to 5 and 
the list included 5,594 repetitions. Terms with frequencies ranging 
from 4 to 1 totalled 2,434 of vrhich 1,359 were different. 
TABLE XV 
TEE 384 MOST Cm.fiv10N MEDICAL TERIYIS DICTATED BY 53 MEDICAL PHYSICIANS 
IN 102 CASE HISTORIES CONTAINING 49, 150 RUNNING '\~lORDS AND 
. 8, 028 TECHNICAL MEDICAL TERMS 
Fre- Fre-Medical Term Rank Rank quency Medical Term quency 
1 hemoglobin 113 12 nausea 54 
2 urinalysis 103 13 urine 53 
3 diagnosis 95 14 streptococcus 52 
4 edema 92 15 x-ray 51 
5 quadrant 66 16 vomit 49 
6 infarction 63 17 myocardial 48 
7-5 diabetes 62 18.5 clubbing 46 
lymph 62 dyspnea 46 
9 digitalis 59 20 anemia 44 
10 glucose 57 21 pitting 42 
11 insulin 56 22 cyanosis 40 
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TABLE XV, THE MOST COMMON 1'-lEDICAL TERMS (Continued) 
Fre- Fre-Rank Medical Term quency Rank Medical Term quency 
22 .5 chloride 38 56.5 apex 24 
systolic 38 barium 24 
rectal 24 
25 abdominal 37 viridans 24 
26 arteriosclerotic 36 59 effusion 23 
27.5 rale 35 64 benzidine 22 
systemic 35 chronic 22 
cortisone 22 
29.5 Hinton 34 lesion 22 
sodium 34 pleural 22 
prothrombin 22 
32.5 coronary 33 therapy 22 
hemolytic 33 thrombosis 22 
penicillin 33 tuberculosis 22 
pulmonary 33 
73 bilateral 21 
35 albumin 32 cerebral 21 
enema 21 
36.5 hematocrit 31 lumbar 21 
ulcer 31 obese 21 
pharynx 21 
39 diabetic 30 reflex 21 
fundi 30 respiration 21 
gram 30 respiratory 21 
42 anterior 29 78 differential 20 
cardiac 29 
hernia 29 81.5 bilaterally 19 
cardiovascular 19 44.5 mellitus 28 conjunctiva 19 potassium 28 distention 19 
node 19 46 thyroid 27 nodule 19 
47.5 fibrillation 26 87 calcification 18 
percussion 26 cholesterol 18 . 
hypertension 18 
51.5 auricular 25 lobe 18 
congestive 25 posterior 18 
microhematocrit 25 
palpable 25 93.5 alkaline 17 posteriorly 25 auscultation 17 
spleen 25 dullness 17 
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TABIE XV, THE: MOST CONMON MEDICAL TERMS {Continued) 
Fre- Fre-
Rank Medical Term quency Rank Medical Term quency 
duodenal 17 intermittent 13 
hemorrhage 17 peripheral 13 
hypertensive 17 progressively 13 
phosphatase 17 serum 13 
sputum 17 thoracic 13 
unremarkable 13 
101 aorta 16 
apical 16 143.5 arteriosclerosis l2 
digitalize 16 block 12 
distend 16 diastolic l2 
neurological 16 orthopnea 12 
noncontributory 16 paroxysmal 12 
sediment 16 radiate 12 
turbidity 12 
110 bronchiectasis 15 urinary 12 
costal 15 
diarrhea 15 158 acetone ll 
electrocardiogram 15 aortic 11 
gastric 15 biopsy ll 
granular 15 bladder ll 
pernicious 15 carcinoma ll 
rheumatic 15 hemoptosis ll 
transfusion 15 hiatus 11 
urea 15 hypochromic 11 
ventricular 15 informant 11 
inguinal 11 
121.5 adenopathy 14 interspace 11 
ambulatory 14 malignancy 11 
antibiotic 14 nocturia ll 
cerebrovascular 14 onset 11 
constipation 14 pigmentation 11 
effect 14 prostate 11 
forearm 14 retention 11 
infiltration 14 reticulocyte 11 
iodine 14 rub 11 
polyp 14 uneventful 11 
sinus 14 vertebra 11 
staphylococcus 14 
l8o.5 acutely 10 
133 . 5 afebrile 13 axilla 10 
anorexia 13 bilirubin 10 
coarse 13 bronchial 10 
creatinine 13 bronchoE,?copy 10 
gallop 13 colon 10 
insufficiency 13 congestion 10 
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TABLE XV, THE MOST COMMON MEDICAL TERMS (Continued) 
Fre- Fre-
Rank Medical Term quency Rank Medical Term quency 
~ ~ - -- -
diuretic 10 diverticulitis 8 
dressing 10 emanate 8 
dyspneic 10 emphysema 8 
exertion 10 epigastric 8 
hydrochloride 10 fremitus 8 
leukemia 10 gallbladder 8 
marking 10 intravenous 8 
non tender 10 lymphoma 8 
pelvic 10 markedly 8 
pelvis 10 Neisseria 8 
secretion 10 normocytic 8 
spasm 10 occult 8 
streptomycin 10 regional 8 
ulceration 10 synnnetrical 8 
vascular 10 tarry 8 
vitamin 10 trachea 8 
wheeze 10 tumor 8 
201.5 anteroseptal 9 254 . 5 adenoma 7 
asthma 9 bronchitis 7 
diaphragm 9 burn 7 
electrolyte 9 calorie 7 
exertional 9 convalescence 7 f atigue 9 dermatitis 7 femoral 9 diuresis 7 fibrosis 9 di verticulosis 7 lethargic 9 diverticulum 7 
metastatic 9 ectopic 7 pa~hological 9 edentulous 7 pathology 9 ester 7 precordium 9 gycosuria 7 
rectum 9 i njection 7 
surgical 9 i ntact 7 
thoracentesis 9 l iter 7 
thorax 9 Lugol 7 
venus 9 media 7 
midline 7 
223.5 analysis 8 minimal 7 
asymptomatic 8 movable 7 
attack 8 myocardium 7 benign 8 nocturnal 7 bronchopneumonia 8 osteomyelitis 7 
chill 8 phenobarbital 7 
costophrenic 8 pneumonitis 7 dehydrate 8 postoperative 7 distal 8 postpr andial 7 
1 14 
TABLE XV, THE MOST CO~!ON MEDICAL TERMS (Continued) 
Fre- Fre-Rank Medical Term quency Rank Medical Term quency 
:productive 7 :platelet 6 
radioactive 7 residual 6 
rash 7 saline 6 
refer 7 sedation 6 
renal 7 sigmoid 6 
rhonchus 7 substernal 6 
senile 7 thrombophlebitis 6 
supple 7 transverse 6 
titer 7 tuberculin 6 
tremor 7 varicose 6 
vocal 6 
297 abnormality 6 
angina 6 352 alb us 5 
aspirin 6 alkali 5 
axillary 6 allergic 5 
Babinski 6 anteriorly 5 
chemistry 6 appetite 5 
coma 6 apprehensive 5 
constrictor 6 aqueous 5 
cramp 6 atrophy 5 deformity 6 atrophic 5 dehydration 6 bronchogram 5 
diagnostic 6 catheter 5 
digitoxin 6 cellulitis 5 
disorient 6 cervix 5 
enlargement 6 characteristic 5 
etiology 6 chromic 5 
extrasystole 6 collapse 5 
gastrointestinal 6 confuse 5 
genitalia 6 congenital 5 
iliohypogastric 6 crepitant 5 jaundice 6 dorsal 5 
marrow 6 epigastrium 5 
medication 6 epistaxis 5 
mercurial 6 erythema 5 
midclavicular 6 expire 5 
mucosa 6 feces 5 
nasal 6 fibrotic 5 
neoplasm 6 focus 5 
opacity 6 gastritis 5 
oral 6 generalize 5 
organ 6 guaiac 5 
pallor 6 hematuria 5 
pedis 6 hemorrhoids 5 
:physiological 6 hilar 5 
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TABLE XV, THE MOST COMMON MEDICAL 'I'ERM3 (Concluded) 
Medical Term Fre-Rank quency Rank Medical Term 
Fre-
quency 
hyaline 5 :petechia 5 
hydrocele 5 :pharyngeal 5 
hyperactive 5 :phl~botomy 5 
hyperresonance 5 :precordial 5 
hypertrophy 5 :pulsation 5 
immature 5 radiation 5 
intermittently 5 regime 5 
intravenously 5 sclera 5 
lenticular 5 severe 5 
Levin 5 spike 5 
microgram 5 sternum 5 
moderately 5 tachycardia 5 
oriented 5 terminal 5 
:parenchymal 5 tortuosity 5 
:peristalsis 5 toxic 5 
:peritoneal 5 uterus 5 
Neurology 
Table XVI lists in rank order according to frequency the 166 most 
common neurological terms which were dictated by seven neurologists in 
32 case histories containing 20,76o running words . 
The total number of technical medical terms collected from t hese 
case histories totalled 3,026 of which 1,031 were different. 
The 166 terms reported in Table XVI had a frequency of 33 to 5 
and the list included 1,58o re:peti tions. Terms lfi th frequencies ranging 
from 4 to 1 totalled 1,446 of which 865 vrere different. 
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TABLE XVI 
THE 166 MOST CONMON NEUROLOGICAL TERl.VJS DICTATED BY SEVEN NEUROLOGISTS 
IN 32 CASE HISTORIES CONTAINING: 20,760 RUNNING WORDS AND 
3,026 TECHNICAL MEDICAL TERMS 
Rank Medical Term Fre- Rank Medical Term Fre-qu~ncy quency 
1 lymph 33 I 26 atrophy 13 bilateral 13 2 reflex 32 
II 
digitalis 13 
3 neurological 31 29. 5 lumbar 12 
I i myocardial 12 4 cerebral I 30 quadrant 12 I I I ,, urine 12 5 Hinton 29 d I I ! II 35 1 fundus 11 
6 glucose 28 t! gram 11 
i I medication 11 I 
7 diagnosis 27 i pathology 11 ; 
I potassium 11 8.5 urinalysis 26 respiration 11 
x-ray 26 urinary 11 
10 bilaterally 25 43.5 barbiturate 10 
bronchopneumonia 10 
11.5 edema 24 disc 10 
seizure 24 hypertension 10 
palpable 10 
13.5 hemoglobin 21 stimulus 10 
pitting 21 systemic 10 
therapy 10 
15 intact 20 vomit 10 
16 Babinski 19 54.5 cardiac 9 
catheter 9 
17.5 clubbing 18 cervicitis 9 
paralysis 18 convulsion 9 
convulsive 9 
19 sodium 16 cranial 9 
cyanosis 9 
20.5 epilepsy 15 displacement 9 
facial 15 flaccid 9 
infiltration 9 
23 chloride 14 systolic 9 
nausea 14 thrombosis 9 
puncture 14 ventricular 9 
Wassermann 9 
' . 
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TABLE XVI, THE MOST COMMON NEUROLOGICAL TERMS (Continued) 
Fre- Fre-Rank Medical Term quency Rank Medical Term quency 
70 aphasic 8 coma 6 
cervical 8 congestion 6 
comatose 8 deviate 6 fibrillation 8 diabetes 6 focal 8 differential 6 Foley 8 digitoxin 6 hypertension 8 expire 6 
mal 8 exudate 6 
obese 8 trontal 6 percussion 8 gag 6 petit 8 hemiplegia 6 
rale 8 hernia 6 
streptococcus 8 jerk 6 
supple 8 laceration 6 
vascular 8 nasal 6 
noncontributory 6 88.5 anterior 7 parietal 6 
aortic 7 penicillin 6 
cerebrovascular 7 rhonchus 6 digitalize 7 urea 6 dullness 7 vision 6 
electrocardiogram 7 
electrolyte 7 141.5 ambulance 5 hallucination 7 arteriosclerotic 5 hematocrit 7 cardiovascular 5 hemorrhage 7 carotid 5 infarction 7 Cheyne 5 intoxication 7 congestive 5 lesion 7 conscious 5 minimal 7 corneal 5 posterior 7 diarrhea 5 rigidity 7 distention 5 sense 7 droop 5 sensory 7 embolism 5 sluggish 7 - granular 5 spastic 7 hyperactive 5 suicide 7 hypoactive 5 wash 7 incontinence 5 
incontinent 5 110.5 abdominal 6 intracranial 5 acetone 6 intravenous 5 apical 6 knee 5 calcification 6 midclavicular 5 cardiomegaly 6 onset 5 chronic 6 oriented 5 
I 
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T.Jl.BLE XVI, THE MOST COlVJMON NEUROLOGICAL TERMS (Concluded) 
Fre- Fre-Rank Medical Term quency Rank Medical Term quency 
paranoia 5 response 5 
parenchymal 5 saline 5 
pneumoencephalograr 5 semicomatose 5 
polio 5 sinus 5 
poliomyelitis 5 spell 5 
psychiatric 5 syndrome 5 
pulsation 5 temporal 5 
rectal 5 tincture 5 
unresponsive 5 
-
Neurosurgery 
Table XVII lists in rank order according to frequency the 107 most 
common neurosurgical terms which were dictated by six neurosurgeons in 
31 case histories containing 13,570 running words. 
The total number of technical medical terms collected from these 
case histories totalled 2,050 of which 836 were different. 
The 107 terms reported in Table XVII had a frequency of 37 to 5 
and the list included 867 repetitions. Terms with frequencies ranging 
from 4 to 1 totalled 1,183 of which 729 were different. 
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TABLE XVII 
THE 107 MOST COMMON NEUROSURGICAL TERiv.!S DICTATED BY SIX NEUROSURGEONS 
I N 31 CASE HISTORIES CONTAINING 13,570 RUNNING WORDS AND 
2,050 TECHNICAL MEDICAL TERMS 
Rank Medical Term Fre- Rank Medical Term Fre-quency quency 
1 laceration 37 contusion ll 
fascia ll 
2 x-ray 33 Hinton ll 
lesion ll 
3 lumbar 28 quadrant ll 
I I unconscious ll 4 urinalysis 27 34 clamp 10 
5 ligate 25 I concussion 10 I I disc 10 
6 puncture 24 hernia 10 
vertebra 10 
7-5 diagnosis 21 
neurological 21 41 anesthesia 9 
congestion 
I 
9 
9 hemoglobin 20 cranial 9 displacement 9 
10.5 nausea 18 I edema 9 sodium 18 glucose I 9 I hematoma. I 9 
' 
I 
13 abrasion 17 incision I 9 
chromic 17 intact 9 
lymph 17 
50.5 axillary 8 
15 . 5 cervical 16 fundus 8 
vomit 16 intervertebral I 8 linear I 8 
15 nasal I 8 17.5 midline ! 
reflex 15 neurosurgery 8 
occipital 8 
19 suture 14 I temporal 8 transverse 8 
20 . 5 chloride 13 I trochanter 8 urine 13 58 . 5 anterior 7 
22 . 5 cerebral 12 drowsy 7 
posterior 15 noncontributory 7 
sensory 7 
27.5 bilateral 11 subdural 7 
consistency ll tracheotomy 7 
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TABLE XVII, THE MOST COMMON NEUROSURGICAL TERMS (Concluded) 
J-1edical Term Fre- Rank Medical Term Fre-Rank quency quency 
72 consciousness 6 I dissection 5 
creatinine 6 drovrsiness 5 
crutch 6 dyspnea 5 
cyanosis 6 ecchymosis 5 
dizzy 6 hypertension 5 
dura 6 lamina 5 
excretion 6 malignant 5 
gram 6 } nares 5 
inguinal 6 neurosurgical 5 
microhematocrit 6 orthopedic 5 
nervousness 6 i palpable 5 
oriented 6 I palsy 5 
pathological 6 pathology 5 
pneumothorax 6 pbar;ynx . . 5 
postoperative 6 rongeur 5 
potassium 6 spasm 5 
rale 6 I sterile 5 
respiratory 6 
I 
supple 5 
tendon 6 systemic 5 
trauma 6 tumor 5 
i uneventful 5 94 abdominal 5 unremarkable 5 
bilaterally 5 wheeze 5 
catgut 5 
Obstetrics 
Table XVIII lists in rank order according to frequency the 46 most 
common obstetrical terms which were dictated by 36 obstetricians in 
48 case histories containing 5,020 running words. 
The total number of technical medical terms collected from these 
case histories totalled 1,020 of which 169 were different. 
The 46 terms reported in Table XVIII had a frequency of 66 to 5 
and the list included 836 repetitions. Terms with frequencies ranging 
f rom 4 to 1 totalled 184 of which 123 were different. 
TABLE XVIII 
THE 46 MOST COt-'11'-iON OBSTETRICAL TERMS DICTATED BY 36 OBSTETRICIANS 
IN 48 CASE HISTORIES .CONTAINING 5,020 RUNNING WORDS AND 
1,020 TECHNICAL MEDICAL TERMS 
Rank Medical Term Fre- Rank Medical Term 
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Fre-
quency quency 
1 binder 66 23 .5 labor 15 
placenta 15 
2 pregnancy 44 pregnant 15 
uterine 15 
3 aspirate 42 
26.5 inhalation 14 
4 spontaneously 38 parturition 14 
5.5 aseptic 33 28.5 episiotomy 13 
volar 33 transverse 13 
7 ambulatory 32 30 nausea 12 
8.5 fundus 26 31 catheter 11 
sagittal 26 
32.5 cyanotic 10 
11.5 bispinous 24 disproportion 10 
lochia 24 
pubotuberous 24 34 weight 9 
rubra 24 
35 .5 fetus 8 
14 •.rertex 23 ligature 8 
15 inlet 22 37 cessation 7 
premature 7 
16.5 gynecoid 21 uterus 7 
uneventfully 21 
40.5 fascia 6 
18.5 posterior 20 peritoneum 6 
scultetus 20 
44 dysuria 5 
20 postpartum 19 incision 5 
infarct 5 
21 uneventful 17 pelvis 5 
stillbirth 5 
-
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Ophthalmol ogy 
Table XIX lists in rank order according to frequency the 57 most 
conunon ophthalmological terms which were dictated by 11 ophthalmologists 
in 35 case histories containing 6,050 running words . 
The total number of technical medical terms collected from these 
case histories totalled 1,115 of which 333 were different. 
The 57 terms reported in Table XIX had a frequency of 37 to 5 and 
the list included 693 repetitions . Terms with frequencies ranging 
from 4 to 1 totalled 422 of which 276 were different. 
TABLE XIX 
THE 57 MOST COMro'lON OPHTHALMOLOGICAL TERMS DICTATED BY 11 OPHTHALMOLOGISTS 
IN 35 CASE HISTORIES CONTAINING 6,050 RUNNING \·lORDS AJ.lD 
1,115 TECHNICAL MEDICAL ~48 
Fre- Fre-
Rank Medical Term quency Rank Medical Term quency 
1 suture 37 12.5 catgut 15 
lens 15 
2 rectus 35 
15 . 5 akinesia 14 
3 conjunctiva 33 limbus 14 
rethread 14 
4.5 anesthesia 26 senile 14 
capsule 26 
18 peritomy 13 
6.5 diagnosis 25 
iridectomy 25 20 anterior 12 
recession 12 
8 dress i ng 22 uneventful 12 
9 incision 19 ·23.5 chromic 11 
cornea 11 
10 peripheral 18 extraction 11 
strabismus 11 
11 scissors 17 
27 .5 alidase 10 
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TABLE XIX, THE MOST COMMON OPHTHALMOLOOICAL TERMS (Concluded) 
Fre- Fre-Rank Medical Term quency Rank Medical Term qu¢ncy 
corneal 10 esotropia 7 
immature 10 instill 7 
zephiran 10 
45 cocaine 6 
31 erisophake 9 conjunctival 6 
Graefe 9 vision 6 
knife 9 
52 bilateral 5 
35.5 alternate 8 chalazion 5 
aqueous 8 congenital 5 
forceps 8 excise 5 
intracapsular 8 globe 5 
locally 8 Grant 5 
sclera 8 laceration 5 
lid 5 
41 aphasia 7 ligate 5 
atropine 7 penicillin 5 
escutcheon 7 ptosis 5 
-~ 
-
Orthopedics 
Table XX lists in rank order according to frequency the 118 most 
common orthopedic terms which w·ere dictated by 13 orthopedists in 44 
case histories containing 17,785 running words. 
The total number of technical medical terms collected from these 
case histories totalled 2,107 of which 731 were different. 
The 118 terms reported in Table XX had a frequency of 42 to 5 and 
the list included 1,122 repetitions. Terms with frequencies ranging 
from 4 to 1 totalled 985 of which 613 were different. 
l 
TABLE XX 
THE 118 MOST COMMON ORTHOPEDIC ~~ DICTATED BY 13 ORTHOPEDISTS 
IN 44 CASE HISTORIES CONTAINING 17,785 RUNNING WORDS AND 
2,107 TECHNICAL MEDICAL TERMS 
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Fre- Fre-Rank Medical Term Rank Medical Term quency quency 
1 tendon 42 30 dissection 10 
'I 
manipulation 10 
2 distal 41 palmar 10 I phenobarbital 10 
3·5 incision 37 I sciatic 10 phalanx 37 I excision I 36.5 9 5 x-ray 33 flexor 9 I ganglion 9 6 diagnosis 32 lumbar 9 
retract 9 
7 fascia 27 traction 9 
wound 9 
8.5 anesthesia 25 . 
media 25 47.5 anterior 8 
clavicle 8 
10 urinalysis 23 comatose 8 I deformity 8 
22 ·I displacement 8 11 quadrant i· II excise 8 
13 femur 18 
r 
flexion 8 
humerus 18 sever 
I 
8 
posterior 18 shaft 8 
i splint 8 15 lacerated 17 thigh I 8 I tibia 8 16 proximal 16 I tourniquet 8 trochanter 8 
17 femoral 14 uneventful 8 
wiring 8 
18 clamp 13 
62 biceps 7 
20.5 alignment 12 I capsule 7 
cyst 12 chromic 7 
sterile 12 flexure 7 
suture 12 forearm 7 
ligament 7 
25 cartilage 11 lymph 7 
dissect 11 popliteal 7 
hemoglobin ll pulmonary 7 
postoperative 11 radius 7 
subcutaneous 11 rupture 7 
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TABLE XX, TEE MOST COMMON ORTHO.:EEDIC TERMS (Concluded) 
I I Fre- I! j Rank Fre-Rank Medical Term i quency Medical Term quency 
76 
101 
I 
' i I 
! 
i 
i 
I 
' I 
' 
: 
i 
I ; 
I 
I 
I 
. 
j 
I 
' i 
' I 
I 
semilunar 
spasm 
Baker 
contracture 
cortex 
intertrochanteric 
lumbosacral 
meniscus 
palpable 
patella 
pelvis 
penicillin 
rotation 
saline 
sublimis 
swelling 
vertebra._ 
benign 
bilateral 
clubb~ng 
condyle 
digit 
disc 
dislocation 
dorsal 
I 
I j 
I 
I 
! 
l 
I 
I 
i 
I 
I 
1 
j 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
i 
I 
i 
• I 
l 
I 
II 
! 
~ 
;: 
!I 
'I 
:: 
~ 
I 
' I 
il 
! 
Otolaryngology 
I 
I 
! 
i 
I 
I 
l 
I 
! 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
dressing 
ether 
extend 
extensor 
fossa 
hallux 
ileum 
informant 
inject 
interspace 
intramedullary 
lateralis 
latus 
longitudinal 
malleolus 
medially 
plaster 
plastic 
reflex 
rongeur 
screw 
semibranosus 
strain 
systolic 
valgus 
vastus 
wrist 
Table XXI lists in rank order according to frequency the 76 most 
common otolaryngological terms which were dictated by nine otolaryn-
gologists in 44 case histories containing 17,370 running words. 
The total number of technical medical terms collected from these 
case histories totalled 1,739 of which 673 were different. 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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The 76 terms reported in Table XXI had a frequency of 49 to 5 and 
the list included 770 repetitions. Terms with frequencies ranging from 
4 to 1 totalled 969 of which 597 >vere different . 
TABLE XXI 
THE 76 MOST COMlliON OTOLARYNGOLOGICAL TERMS DICTATED BY NINE 
OTOLARYNGOLOGISTS IN 44 CASE HISTORIES CONTAINING 17,370 RUN-
NING WORDS AND 1, 739 TECHNICAL MEDICAL TERMS 
Fre-
Rank Medical Term quency Rank Medical Term 
1 nasal 49 anterior 
columella 
2 septum 40 dorsum 
frontal 
3 diagnosis 32 submucous 
viridans 
4 cartilage 31 
31 vocal 
5 incision 28 
I 
periosteum 
polyp 
6 anesthesia 26 postoperative I 
I 
7 suture 17 
I 
35.5 asthma 
dyspnea 
8 tumor 16 hemoglobin 
media 
9 urinalysis 14 nostril 
tonsil 
11 antrum 13 
hemolytic 13 43 bilateral 
mastoidectomy 13 deflect 
exenteration 
14 chronic 12 fundus 
nasolacrimal 12 mastoid 
sinus 12 pitting 
streptococcus 12 probe 
stuporous 
19 duct 11 tincture 
palpable 11 
posterior 11 53 . 5 cocaine 
resection 11 diabetes 
uneventful 11 ethmoid 
mastoiditis 
25.5 adrenal in 10 membranous 
Fre-
quency 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
8 
·8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
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TABLE XXI, THE MOST COMMON OTOLARYNGOLOGICAL TERMS (Concluded) 
. 
-
Fre- II Fre-Rank Medical Term quency Rank Medical Term quency 
mucous 6 I I deviate 5 fl 
otitis 6 !I dressing 5 pack 6 j I esophagoscope 5 
I 
pharynx 6 fistula 5 
respiration 6 ·I ligate 5 
rhinoplasty 6 i mucosa 5 I tonsillectomy 6 Neisseria 5 
I 
pharyngeal 5 
68 bronchogram 5 postnasal 5 
chromic 5 sinusitis 5 
cyanosis 5 I ulcer 5 
deflection 5 I ulceration 5 vestibule 5 
Pathology 
Table XXII lists in rank order according to frequency the 142 
most common pathological terms which were dictated by 15 pathologists 
in 48 case histories containing 20,595 running words. 
The total number of technical medical terms collected from these 
case histories totalled 2,522 of which 855 were differe~t. 
The 142 terms reported in Table XXII had a frequency of 51 to 5 
and the list included 1,295 repetitions. Terms with frequencies rang-
ing from 4 to 1 totalled 1,227 of which 713 were different. 
TABLE XXII 
THE 142 MOST COMMON PATHOLOGICAL TERMS DICTATED BY 15 PATHOLOOISTS 
IN 48 CASE HISTORIES CONTAINING 20,595 RUNNING WORDS AND 
2,522 TECHNICAL MEDICAL TERMS 
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Rank Medical Term Fre- Rank Medical Term Fre-quency quency 
1 I mucosa 51 33 capsule 12 
I cerebral 12 2 I cyst 36 congestion 12 cortex 12 3 lumen 29 endometrium 12 
I epithelium 12 4.5 gram 25 lesion 12 
uterus . 25 I lymphocytic 12 
I minimal 12 7 fibrous 24 pathology 12 
lobe 24 ! squamous 12 
node 24 ·I 
I !I 40 colon 11 9 abnorma.li ty 23 curet 11 ! I I moist 11 10 toto 22 I 
stroma 11 
I velvety 11 ll serosa 20 
ll 
47.5 arteriosclerosis 10 
12 chronic 19 cervical 10 
cervix 10 
13.5 lymph 18 II fibrofatty 10 
ventricle 18 H hemorrhagic 10 
II infarction 10 15 edema 17 preoperative 10 I uterine 10 
17 cystic 16 I 
gallbladder 16 I 57~ 5 adrenal 9 
tumor 16 I aorta 9 
I coronary 9 19.5 polyp 15 duct 9 
thyroid 15 follicle 9 
genitalia 9 
21.5 focal 14 lymphocyte 9 
marrow 14 myocardium 9 
necrosis 9 
25 fibrosis 13 plaque 9 
glisten 13 sac 9 
hyperplasia 13 transparent 9 
infiltration · 13 
inflammation 13 69. acinus 8 
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TABLE XXII, THE MOST COMMON PATHOLOGICAL TERMS (Continued) 
000-N• ........ ---...,. 4_._ .......... --.~ ... ~· , ... - - . 
' ... .. .. ,.~,......,,~,...,4..,, ~ ..... ~w • ._,., __ ,._,,. .,.....,., .,,..,_ •• 0 -~-- .................... _ ... 
-
Fre- Fre-Rank Medical Term quency Rank Medical Term quency 
biopsy 8 testicle 6 
clot 8 Zenker 6 
granular 8 
inflammatory 8 126.5 bronchus 5 
lobulated 8 calcify 5 
medulla 8 cholelithiasis 5 polymorphonuclear 8 chorda 5 pulmonary 8 collapse 5 
sinus 8 configuration 5 
structure 8 cuboidal 5 
distal 5 81 atelectasis 7 edematous 5 
costal 7 fibrin 5 dimension 7 glandular 5 
endometrial 7 histology 5 
epithelial 7 intima 5 
hernial 7 mottle 5 
irregularly 7 myopia 5 
leiomyoma 7 occipital 5 
midbrain 7 omohyoid 5 
nodule 7 orifice 5 
sigmoid 7 pattern 5 
spleen 7 proximal 5 
trachea 7 pulp 5 
quadrant 5 
99 atrium 6 sclera 5 
bile 6 sebaceous 5 
cholecystitis 6 sinusoid 5 
colloid 6 striation 5 
delicate 6 thicken 5 
encephalomalacia 6 trabecula 5 
endocardium 6 ulcer 5 
fallopian 6 ulceration 5 
fibrose 6 vomit 5 
gangrenous 6 weight 5 
infarct 6 
junction 6 
-manifest 6 
mediastinum 6 
midportion 6 
mucoid 6 
oval 6 
pancreas 6 
parietal 6 
peritoneal 6 
pons 6 
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Pediatrics 
Table XXIII lists in rank order according to frequency the 89 most 
common pediatric terms which were dictated by 16 pediatricians in 41 
case histories containing 18,355 running words. 
The total number of technical medical terms collected from these 
case histories totalled 2,.108 of which 813 were different. 
~ne 89 terms reported in Table XXIII had a frequency of 41 to 5 
and the list included 828 repetitions . Terms with frequencies ranging 
from 4 to 1 totalled 1,280 of which 724 were different. 
TABLE XXIII 
THE 89 MOST COMMON PEDIATRIC TERMS DICTATED BY 16 PEDIATRICIANS 
IN 41 CASE HISTORIES CONTAINING 18,355 RUNNING WORDS A~ID 
2, 108 TECHNICAL MEDICAL TERMS 
Fre - Fre-Rank Medical Term quency Rank Medical Term quency 
-
1 urinalysis 41 14 hemolytic 14 
3 hemoglobin 27 16.5 infiltration 13 
lymph 27 inflammation 13 
penicillin 27 nausea 13 
urine 13 
5 diagnosis 25 
19.5 pitting 12 
6 vomit 22 transfusion 12 
7 rheumatic 20 22 formula 11 
quadrant 11 
8.5 diarrhea 18 therapy ll 
edema 18 
25 node 10 
10 .5 antibiotic 16 respiration 10 
tonsil 16 x-ray 10 
12.5 anemia 15 30.5 cyanosis 9 
systolic 15 glucose 9 
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TABLE XXIII, THE MOST COMMON PEDIA'J'RIC TERNS (Concluded) 
Fre- Fre-Rank Medical Term quency Rank Medical Term quency 
palpable 9 pertussis 6 
prolong · 9 respiratory 6 
pulmonary 
I 9 reticulocyte 6 streptococcus 9 spleen 6 streptomycin 9 symmetrical 6 
wheeze 9 unremarkable 6 
viridans 6 
37 -5 inflammatory 8 
otitis 8 77 abscess 5 pharyngitis 8 acutely 5 platelet 8 aureus 5 pox 8 buttock 5 pregnancy 8 chronic 5 I convulsion 5 
45 afebrile I 7 cortisone 5 bilaterally 7 diabetes 5 
bronchitis 7 differential 5 gram 7 gastroenteritis 5 
media 7 hypertrophy 5 pharynx 7 inject 5 
rash 7 interference 5 
reflex 7 lesion 5 
vitamin 7 markedly 5 
martyr 5 
57 benign 6 noncontributory 5 
cardiac 6 Proteus 5 
cervical 6 pulmonic 5 
chloride 6 sclera 5 
febrile 6 spike 5 
glomerulonephritis 6 staphylococcus 5 
immunization 6 tachycardia 5 
maternal 6 thyroid 5 
tonsillectomy 5 
Psychiatry 
Table XXIV lists in rank order according to frequency the 94 most 
comraon psychiatric terms which were dictated by 43 psychiatrists in 
48 case histories containing 50,750 running words. 
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The total number of technical medical terms collected from these 
case histories totalled 1,955 of ivhich 714 were different . 
The 94 terms repor ted in Table XXIV had a frequency of 66 to 5 and 
the list included 1, 025 repetitions . Terms with frequencies ranging 
from 4 to 1 totalled 930 of which 620 were different. 
TABLE XXIV 
THE 94 1'40ST COMMON PSYCHIATRIC TERNS DICTATED BY 43 PSYCHIATRISTS 
IN 48 CASE HISTORIES CONTAINING 50,750· RUID~ING WORDS AND 
1,955 TECHNICAL b~DICAL TERMS 
Rank Medical Term Fre- Rank Medical Term Fre-quency quency 
1 psychiatric 66 intensive 15 
psychomotor 15 2 hallucination 35 
22 psychosis 14 
3-5 paranoid 30 serology 14 
schizophrenic 30 urinalysis 14 
5 incoherent 24 25 misinterpretation 13 
psychotic 13 
6.5 insight 23 sibling 13 judgment 23 
29.5 chronic 12 
8 commitment 22 dementia 12 
idea 12 
9-5 irrelevant 21 retention 12 
psychotherapy 21 sensorium 12 
suicidal 12 
12 personality 20 
schizophrenia 20 35 auditory 11 
sphere 20 oriented 11 
regress 11 
14 obsessive 18 senile 11 
syndrome 11 
15.5 alcoholism 17 
compulsory 17 38 disorient 10 
17 Reserpine 16 41.5 behavior 9 
hydrochloride 9 
19 diagnosis 15 mood 9 
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TABLE XXIV, TEE MOST COMMON PSYCHIATRIC TERlvlS (Concluded) 
.. 
Fre- Fre-
Rank Medical Term quency Rank Medical Term quency 
pregnancy 9 80 agitative 5 
remote 9 assaultive 5 
shock 9 asthenic 5 I I Bender 5 
46.5 arteriosclerosis 8 I calculation 5 
deficiency 8 l carcinoma 5 hallucinate 8 conflict 5 
praecox i 8 I! cyst 5 t defer 5 
51.5 anemia 7 delusional 5 
elicit 7 depressive 5 
expression 7 dishevel 5 
homosexual 7 environment 5 
involutional 7 frustration 5 
neurotic 7 hostile 5 hysteria 5 
6o abnormal 6 ideation 5 
catatonic 6 immature 5 
cerebral 6 I inferiority 5 depressed 6 lesion 5 
edema 6 manic 5 
intelligence 6 preoccupation 5 
intoxication 6 prognosis 5 
masturbate 6 scale 5 
psychoneurosis 6 schizoid 5 
psychopathic 6 sense 5 
tremor 6 tantrum 5 
ulcer 5 
undifferentiated 5 
Radiology 
Table XXV lists in rank order according to frequency the 99 most 
common roentgenologic terms which ,.,ere dictated by seven roentgenologists 
in 48 case histories containing 9,922 running vrords. 
The total number of technical medical terms collected from these 
case histories totalled 1,694 of which 516 were different. 
The 99 terms reported in Table XXV had a frequency of 34 to 5 and 
the list included 999 repetitions. Terms with frequencies ranging from 
4 to l totalled 695 of >-Thich 417 were different. 
Rank 
l 
2 
3 
TABLE XXV 
THE 99 MOST COMMON ROENTGENOLOGIC TERMS DICTATED BY SEVEN 
ROENTGENOLOGISTS IN 48 CASE HISTORIES CONTAINING 9,922 
RUNNING WORDS AND 1,694 TECHNICAL MEDICAL TERMS 
Medical Term Fre-quency Rank Medical Term 
effusion 34 26 . 5 carditis 
colon 
calcification 29 esophagus 
visualize 
displacement 25 
31 diaphragm 
4.5 pelvis 22 
' 
posterior 
pleural 22 prominence 
silhouette 
6 abnormality 21 urinary 
8 calyx 19 34.5 diverticulum 
opaque 19 intact 
pyelogram 19 
37 bulb 
11.5 barium 18 intra venous 
hilar 18 I lobe 18 pulmonary i 
ureter 18 42.5 
' 
aorta 
I costophrenic 14.5 parenchymal 17 duodenal 
renal 17 I dye 
mastoid 
16 lesion 16 mucosal 
vascular 
18 cardinal 15 x- ray 
gastric 15 
infiltration 15 52 aortic 
atelectasis 
23 calculus 14 calcify 
diabetes 14 caliber 
intracranial 14 disc 
pathology 14 injection 
transverse 14 intrathoracic 
Fre-
quency 
13 
I 
13 
13 
13 
I 
I 12 
I 12 
I l2 
I 12 
• i 12 i 
1 
ll 
ll 
I 10 
I 10 
I 10 
' I 
I 9 
' 
9 I 
I 9 9 
! 9 
I 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
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TABLE XXV, THE . MOST COMMON ROEl'l"'TGENOLOGIC TERNS (Concluded) 
Rank Medical Term I Fre-quency I Rank I l>iedical Fre-Term quency 
! loop ! 8 turcica 6 
sella ' 8 ulcer 6 I 
sibling I 8 ' I vertebra 8 89 abscess 5 I alignment 5 61 biliary I 7 anterior 5 cervical 7 apex 5 enema i 7 cocktail 5 
intestinal ! 7 I ~ contour 5 
' I I mediastinal 7 dilatation 5 
I 
neoplasm 7 duodenum 5 
perstalsis 7 fibrotic 5 
gallbladder 5 
72 cecum 6 hypertrophic 5 
I compression 6 interspace I 5 congestive i 6 level I 5 
I cranial I 6 metatarsal I 5 demonstrate I 6 mucosa 5 femur 6 petrous 5 
gastrointestinal 6 proximal 5 
metastatic 6 psoas 5 
obscure 6 thicken 5 
pliable 6 ventricle 5 
sinus 6 visible 5 
transit 6 
Surgery 
Table XXVI lists in rank order according to frequency the 351 most 
common surgical terms vThich were dictated by 39 surgeons in 148 case 
histories containing 55,565 running vTords. 
The total number of technical medical terms collected from these 
case histories totalled 8,148 of which 1,531 -vrere different. 
The 351 terms reported in Table XXVI had a frequency of 175 to 5 
and the list included 6,071 repetitions. Terms with frequencies ranging 
from 4 to l totalled 2,077 of which l,l8o were different . 
Rank 
l 
2 
3 
4 
5 
6.5 
8.5 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
TABlE XXVI 
THE 351 MOST COMMON SURGICAL TERMS DICTATED BY 39 SURGEONS 
IN 148 CASE HISTORIES CONTAINING 55,565 RUNNING WORDS M ID 
8, 148 TECBNICAL NEDICAL TERMS 
Fre-Medical Term quency Rank Medical Term 
suture 175 23 postoperative 
/ 
incision 165 24 anterior 
chromic 133 25 sac 
zephiran 121 26 excise 
I 
I fascia 117 27 hemoglobin 
anesthesia 105 28 abdominal I thyroid 105 
I 29 quadrant 
I inguinal 96 I 
I I 96 30 subcutaneous ligate 
I 
clamp 95 31 dissect i 
' l ether 87 32 catgut I I hernia 84 33 transverse i 
I diagnosis 76 34 gallbladder 
tincture 73 35.5 cystic 
lymph 
chloride 68 I I 37 posterior cyst 64 I 38. 5 distal tumor I 63 midline 
excision I 59 40 urinalysis 
:peritoneum 57 41.5 bilateral 
dressing 
lobe 56 
43 adenoma 
oblique 5? 
44.5 biopsy 
dissection 54 uneventful 
Fre-
quency 
53 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
42 
41 
40 
38 
38 
36 
34 
34 
33 
32 
32 
31 
30 
30 
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TABLE XXVI, THE MOST COMMON SURGICAL TERMS (Continued) 
-
Fre- Fre-Rank Medical Term quency Rank Medical Term quency 
46.5 ulcer 29 Poupart 18 
vomit 29 recurrent 18 
retract 18 48 . 5 carcinoma 28 urine 18 lesion 28 wound 18 
51.5 chronic 27 88.5 adhesion 17 hernioplasty ~7 axillary 17 ligament 27 duodenum 17 
node 27 endotracheal 17 
medially 17 54 axilla 26 umbilicus 17 
55 hemorrhoids 25 96 . 5 appendicitis 16 
benign 16 56 duct 24 · f'emoris 16 jejunum 16 
57 spinal 23 media 16 
mesentery 16 6o aponeurosis 22 parotid 16 
bleeder 22 saphenous 16 
cervical 22 thyroidectomy 16 
peritoneal 22 transf'ix 16 
proximal 22 
106 anastomosis 15 64 appendectomy 21 cartilage 15 
lipoma 21 diabetic 15 
preoperative 21 dorsum 15 
mesenteric 15 
69 duodenal 20 obese 15 
mucosa 20 omentum 15 
platysma 20 pole 15 
postoperatively 20 resection 15 
rectus 20 
saline 20 113 cancer 14 
sinus 20 cholecystectomy · 14 
gram 14 
74 incise 19 iliac 14 
laceration 19 transversalis 14 
rectal 19 
122 aneurysm 13 
80 . 5 colon 18 asymptomatic 13 
edema 18 closure 13 
herniorrhaphy 18 colostomy 13 
isolate 18 gangrenous 13 
palpable 18 glucose 13 
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TABLE XXVI, THE MOST COMMON SURGICAL TERMS (Continued) 
-
Medical Term Fre- Rank Medical Term Fre-Rank quency quency 
Hinton 13 pancreas 10 
inhilation 13 posteriorly 10 
lymphoma 13 reinforce 10 
pitting 13 sebaceous 10 
polyp 13 spleen 10 
subtotal 13 
trachea 13 178 diffuse 9 
umbilical 13 fibroid 9 
hemolytic 9 
136.5 adenitis 12 hepatic 9 
esophagus 12 interrupt 9 
exploration 12 larynx 9 forceps 12 mastectomy 9 gel foam 12 microhema.tocrit 9 hernial 12 nodule 9 ileum 12 pathologist 9 
nipple 12 respiratory 9 
noncontributory 12 scrotum 9 
sterile 12 structure 9 
streptococcus 12 subcostal 9 
surgicai 12 tendon 9 
systemic 12 varicose 9 
x-ray 12 
201 anteriorly 8 
149.5 abscess 11 anus 8 
adherent 11 calcium 8 
amputation 11 cholecystitis 8 
fiber 11 clavicle 8 
gangrene 11 diarrhea 8 
gastric 11 epigastric 8 
hemostasis 11 hematocrit 8 
laryngeal 11 hem! thyroidectomy 8 
nausea 11 hemorrhage 8 
palpation 11 hemorrhoidal 8 
pathological 11 hemorrhoidectomy 8 
pectoralis 11 hysterectomy 8 
imbricated 8 
162.5 aorta 10 isthmus 8 
buttock 10 jaundice 8 
conjoin 10 latissimus 8 
differential 10 malignant 8 
inflammatory 10 notch 8 junction 10 onset 8 
keloid 10 pelvis 8 
ligature 10 percussion 8 
mucous 10 pigment 8 
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TABLE XXVI, THE MOST COMMON SURGI CAL TERMS (Continued) 
Fre- Fre-Rank Medical Term quency Rank Medical Term quency 
pre tracheal 8 colic 6 
rectum 8 discoloration 6 
soak 8 elliptical 6 
spasm 8 epidermoid 6 
sphincter 8 flexure 6 
thoracic 8 gut 6 
uterus 8 hydrochloride 6 
vertical 8 hyoid 6 
hypertrophy 6 
232.5 adenocarcinoma 7 indirect 6 
a traumatic 7 intact 6 
bronchus 7 intermittent 6 
capsule 7 internal 6 
catheter 7 intestinal 6 
cecum 7 intravenous 6 
centimeter 7 irrigate 6 
clot 7 Levin 6 
curvature 7 lumbar 6 
distend 7 lump 6 
fibrocystic 7 mastitis 6 
f'uracin 7 mastoid 6 
goiter 7 neuroma 6 
incisor 7 nylon 6 
insulin 7 outpatient 6 
loop 7 overlying 6 
mellitus 7 pathology 6 
palpate 7 periumbilical 6 
penicillin 7 pituitary 6 
procaine 7 pregnancy 6 
pylorus 7 protrude 6 
sternal 7 reducible 6 
sternum 7 respiration 6 
subcuticular 7 scapula 6 
systolic 7 sigmoid 6 
testicle 7 sternocleidomastoid 6 
therapy 7 stitch 6 
thyrotoxicosis 7 strangulated 6 
transect 7 tourniquet 6 
vagina 7 ulceration 6 
valve 7 underlying 6 
wedge 7 urea 6 
urinary 6 
266.5 acetone 6 
adrenal in 6 323 abnormality 5 
aortic 6 amylase 5 
cervix 6 anal 5 
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TABLE XXVI, THE MOST COMMON SURGICAL TERMS (Concluded) 
Rank Medical Term Fre- Rank Medical Term Fre-quency quency 
antibiotic 5 ligation 5 
aspiration 5 lymphocytic 5 
bilaterally 5 mandible 5 
bile 5 meconium 5 
burn 5 non tender 5 
calcification 5 nostril 5 
carbolize 5 ooze 5 
cardiovascular 5 pelvic 5 
carotid 5 pilonidal 5 
chronically 5 plexus 5 
collodion 5 pre thyroid 5 
cyanosis 5 prognosis 5 
debridement 5 prolapse 5 
Deknatel 5 pubis 5 
diaphragm 5 pyloric 5 
diverticulum 5 serum 5 
expose 5 sphenoid 5 
exterior 5 stoma 5 
eyebrow 5 strap 5 
granular 5 sympathectomy 5 
groin 5 thoracodorsal 5 
hemangioma 5 toenail 5 
hygroma 5 toxic 5 
indurated 5 unremarkable 5 
infestation 5 uterine 5 
inject 5 varicosity 5 
laterally 5 visualize 5 
Urology 
Table XXVII lists in rank order according to frequency the 78 most 
common urological terms which were dictated by 6 urologists in 20 case 
histories containing 9,140 running words. 
The total number of' technical medical terms collected from these 
case histories totalled 1,506 of' which 544 were different. 
The 78 terms reported in Table XXVII had a frequency of' 30 to 5 and 
the list included 776 repetitions. Terms with frequencies ranging from 
4 to l totalled 730 of which 466 were different. 
TABLE XXVII 
THE 78 MOST COMMON UROLOOICAL TEID.fS DICTATED BY SIX UROLOOISTS 
IN 20 CASE HISTORIES CONTAINING 9, 140 RUNNING i-TORDS AND 
1,506 TECHNICAL MEDICAL TERMS 
Fre-
141 
Fre-Rank Medical Term quency Rank Medical Term quency 
1.5 prostate 30 37 clubbing 9 
suture 30 cyanosis 9 
Escherichia 9 
3.5 bladder 19 glucose 9 
cystoscopy 19 nocturia 9 
pedicle 9 
5.5 anesthesia 18 pitting 9 
ligate 18 rectum 9 
tincture 9 
7 anterior 17 
44 cortisone 8 
9 chromic 16 oblique 8 
incision 16 rectus 8 
urine 16 renal 8 
spleen 8 
12.5 dressing 15 
edema 15 50.5 anus 7 
postoperative 15 
I 
benign 7 
pyelogram 15 differential 7 
~ dilatation 7 
15 quadrant 14 prostatectomy 7 
rectal 7 
17 .5 bilateral 13 vasectomy 7 
dissection 13 void 7 
suprapubic 13 I urinalysis 13 60.5 carcinoma · 6 
colostomy 6 
22.5 clamp 12 dissect 6 
fascia l2 Foley 6 
hemoglobin 12 genitalia 6 
hemorrhoids 12 hydronephrosis 6 
interstitial 6 
25.5 nephrectomy 11 lymph 6 
palpable ll penis 6 
spinal ll peritoneum 6 
ureter 11 pyelography 6 
testicle 6 
30 catheter 10 
chronic 10 72.5 anal 5 
cystitis 10 congestion 5 diagnosis 10 gram 5 
retrograde 10 Hinton 5 
142 
TABLE XXVII, THE MOST COMMON UROLOGICAL TERMS (Concluded} 
Fre- Fre-Rank Medical Term quency Rank Medical Term quency 
lobe 5 phosphatase 5 
orchiectomy 5 prostatic 5 
palpation 5 unremarkable 5 
pelvis 5 ureteral 5 
The Most Common Medical Phrases Dictated in 
816 Case Histories 
The writer tabulated 23,528 medical phrases of which 5,836 were 
143 
different. These phrases were collected from 816 case histories contain-
ing 325,061 running words. 
Table XXVIII lists the 973 most common medical phrases dictated by 
289 medical specialists in rank order according to frequency. These 
common phrases range from 283 to 5 frequencies and the list included 
15,831 repetitions. 
The medical phrases with a frequency of 4 to 1 totalled 7,425 of 
which 4,861 were different. 
Appendix B includes a list of all the phrases collected in this 
study. They have been alphabetized by the noun in each medical phrase . 
This has resulted in forming lists of related groups of phrases indicat-
ing types of bones, muscles, medical procedures, bandages, and so on. 
The phrases containing a double noun have been cross referenced. This 
arrangement enables the reader to interpret the medical phrase list with 
greater facility. 
Rank 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
TABLE XXVIII 
THE 973 MOST COMMON ~~DICAL PHRASES DICTATED BY 289 SPECIALIZING PHYSICIANS AND TABULATED 
FROM 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,061 RUNNING vlORDS AND 23,528 MEDICAL PHRASES 
---- -~-
- -- - - - --~~--- ~~ 
Medical Phrase Fre-quency Rank Medical Phrase 
discharge summary 355 14 positive physical findings 
discharge diagnosis 283 15 XX-year- old white male 
''i thin normal limits 257 16 patient was well nourished 
physical examination 244 17 tr. zephiran 
chief complaint 231 18 no edema, cyanosis, or clubbing 
prior to admission 215 19 XX-year-old white female 
c 
negative . sugar 186 20 chest x-ray 
hospital admission 185 21 systemic review 
patient vras well developed 154 22 myocardial infarction 
nausea and vomiting 153 23 vrhi te count 
essentially negative 149 24 specific gravity 
previous admissions 146 25 Operating Room 
condition on discharge 142 26 inguinal hernia 
Fre-
quency 
125 
122 
111 
110 
95 
92 
80 
76 
75 
65 
63 
62 
61 
f-' 
~ 
TABLE XXVIII, THE MOST COMMON ~-1EDICAL PHRASES (Continued) 
~ I ~q~~~~y fl Rank I Rank Medical Phrase Medical Phrase ~ -
1 27 in no acute distress 58 blood glucose 46 
. 28.5 present illness 57 50.5 postoperative course 45 
l ymph nodes 57 chest pain ! 45 bed rest I 45 I 30.5 I XX-year-old white married male I 54 II ST segments I 45 I chromic sutures 54 I 
54 spinal anesthesia 44 
32.5 I general anesthesia 53 right upper quadrant 44 
past history 53 Accident Room 44 
i 
35 I spinal fluid 52 56.5 bleeding points were ligated with 
subcutaneous tissue 52 #OO chromic catgut 43 
past medical history 52 X:Xth hospital day 43 
XX hours duration 43 37.5 I nose and throat culture I 51 II I XX-year-old white married female 43 positive findings 51 
. . ~ 59 I infected teeth 42 39.5 I diabetes mellitus I 50 auricular fibrillation 50 II 62 I right lower quadrant 41 
trace of protein 41 41 I XX-year-old colored female I 48 II I X:Xth postoperative day 41 
childhood disease 41 
43 I family history 47 II I abdominal pain 41 
trace of sugar 47 
blood pressure 47 II 67 I normal sinus rhythm 40 
postoperative diagnosis 40 46 I neck was supple I 46 II I pre operative diagnosis 40 clinical diagnosis 46 lung fields 40 I-' + 
aspirated 0 40 \J1 
TABLE XXVIII, THE i'40ST COMMON MEDICAL PHRASES (Continued) 
- . 
-
.. . 
- -· ·-
Rank Medical Phrase Fre- Rank Medical Phrase quency 
70 lumbar puncture 39 90.5 10 to 2 o'clock position 
. patient returned to the unit in 
72 pupils round, regular, equal, and good condition 
react to light and accommodation 38 usual childhood diseases 
costal margin 38 rheumatic fever 
interrupted #OOOOO silk suture 38 lungs were clear 
. ambulatory patient 
74.5 I white blood count 37 ! thyroid gland 37 97 ., negative albumin 
fundi were clear 
77 I lateral aspect 36 Hinton was negative 
I XX-days duration 36 no masses , spasm, or tenderness 
physical findings 36 laboratory procedures 
prenatal record 
80.5 finger breadth 35 right lower quadrant tenderness 
blunt and sharp dissection 35 
: 101.5 i XX-year-old white single female 35 ; tight binder and ice packs to 
all bleeding points were clamped 
.I breast 
and ligated using #OO and #OOO ! breath sounds 
chromic catgut 35 I I 
I lo4 1 no gross abnormalities 
83.5 · sed. rate 34 I . no masses palpable 
heart disease 34 i 
1
mucous membrane 
I i 
86 voided with aseptic care 33 
I, 106.5 !shortness of breath 
postoperative course was uneventfu 33 i 1blood Hinton 
· barium enema 33 i 111 ·peritoneal cavity 
' 
-....... ......... 
·-
'Fre-
buencv . 
' ) 
32 
32 
: 32 
i 32 
i 32 
i 32 
i 
I 31 
31 
31 
31 
31 
i 31 
J 31 I 
I 
l 
! 30 I 
i 30 
29 
29 
29 
I 28 
l 28 
I 27 
I ..... 
.;=-
0\ 
TABLE XXVIII, THE MOST COMtJION MEDICAL PHRABES (Continued) 
-
Rank tifedical Phrase Fre- Rank Medical Phrase Fre-
rauenc;Y. quency 
' 
red cells 27 baby chart 24 
XX weeks duration 27 right lower lobe 24 
X+ ankle edema 27 Lochia rubra ; 24 
labor record 27 
G. I. series 27 140 ! in no distress 23 psychiatric treatment 27 ; : AgNo3 into both eyes 23 
· fundus firm 23 
119.5 coarse granular casts 26 : usual childhood illness 23 
white cells 26 
' 
· insight and judgment 23 
x~ pitting edema 26 no masses or tenderness 23 
neurological examination 26 !pregnancy at term 23 
rectal examination 26 !tract sutures 23 
chest film 26 iGI tract 23 grade XXX systolic murmur 26 i 
bleeding points were clamped and ' 148 ;ether anesthesia 22 
ligated I 26 :nitrous oxide and oxygen anesthesi~ 22 
intravenous pyelogram 26 r ,psychiatric history 22 
hemolytic streptococcus 26 ' 
.colored male 22 
,EOM intact 22 
128.5 small bowel 25 I . Deli very Room I 22 Foley catheter 25 ·stream of speech ! 22 
no heart pains, decompensation, :no CVA tenderness ( 22 I 
rheumatic infection or digitalis · 25 ! 
pleural effusion 25 161 ·KA units l 21 
conduction times 25 'heart beat 
! 21 color was straw 25 :bleeders were clamped, divided, 
and ligated 21 
133 prothrombin activity 24 'blood count 21 
red blood cells 24 
.AP diameter 21 1-' 
.!; 
Rank 
177 . 5 
TABLE XXVIII, THE MOST COMMON MEDICAL PHRASES (Continued) 
-
~-
Medical Phrase Fre- Rank Medical Phrase Fre-quency quency 
parenchymal disease 21 transverse incision 20 
childhood history 21 PR interval 20 
infant delivered spontaneously 
and uneventfully 21 190 l ocal anesthesia 19 
leads I, II, AVF and V- 2 through cerebral arteriosclerosis 19 
6 21 medial aspect 19 
liver and spleen not felt ' 21 patient left operating room in 
no palpable masses 21 good condition 19 
alkaline phosphate 21 pressure dressing 19 
bleeding points were clamped, NPH insulin 19 
ligated, and divided 21 bone marrow 19 
deep tendon reflexes 21 l transferred t o nursery 19 ' 
cardiac s hado•r 21 fasting blood sugar 19 
skin warm and dry 21 abscessed teeth 19 
spleen vras not felt 21 gastrointestinal tract 19 
negative protein and sugar 21 
202 . 5 thyroid S:denoma. 18 
moist rales 20 right breast 18 
gastrointestinal series 20 pulmonary edema 18 
cervical spine 20 leads 1, 2, AVL, V-5 and V-6 18 
novocaine anesthesia 20 precordial lead : 18 
dullness at the base ; 20 right lobe 18 
, breast binder 20 cranial nerves ! 18 
nasal bones 20 urea nitrogen 18 
blood culture 20 packs to the breasts 18 
' hypertensive cardiovascular diseas~ 20 retrograde pyelogram 18 
rubber tissue drain 20 hemolytic staphylococcus albus 18 
dry sterile dressing 20 obsessive or compulsive tendencie~ 18 
1 skin flaps 20 urinary tract 18 
varicose veins 18 
/ 
,...... 
+=' CP 
TABLE XXVIII, THE MOST COl<lMON MEDICAL PHRASES (Continued) 
Rank Medical Phrase Fre-quency Rank Medical Phrase 
221 cerebrovascular accident 17 
white blood cells 17 
chest was clear to P & A 17 scia 
patient tolerated procedure well 
and returned to the ward in Lon 
good condition 17 
XX months duration 17 ~ 
infant breathed and cried 
spontaneously 17 
weight loss 17 
bowel movement 17 
grade XX apical systolic murmur 17 Lon 
Smith-Peterson nail 17 
uneventful postpartum period 17 
left lower quadrant 17 
regular sinus rhythm 17 
hernial sac 17 
posterior sagittal 17 
P2 greater than A2 17 
strep. viridans 17 
blood sugar 17 263.5 ;ies 
interrupted #OOO chromic catgut •do men 
sutures 17 :esses 
potted in toto 17 
thymol turbidity 17 
Q wave 17 
--
242 left breast 16 .ent 
no essential change 16 
elderly white female 
Fre-
quency 
15 
f-1 
-!="' 
\0 
TABLE XXVIII, THE MOST COMMON MEDICAL PHRASES (Continued) 
.J.<'re-Rank Medical Phrase quenc;y Rank Medical Phrase 
hiatus hernia 15 dorsalis pedis pulses 
otitis media 15 conjunctival and sclerae clear 
systolic murmur 15 rectus sheath 
intensive psychotherapy 15 staphylococcus aureus 
left upper quadrant 15 chromic interrupted 
upper right quadrant 15 interrupted #OOOO chromic 
sedimentation rate 15 cerebral thrombosis 
skin had poor turgor 15 fibrous tissue 
right great toe 15 neck veins 
tongue protrudes in midline 15 
intensive psychiatric treatment 15 320.5 Ace bandage 
peptic ulcer 15 duodenal bulb 
R wave 15 squamous epithelial cells 
QRS complexes 
287.5 no apparent abnormalities 14 delusion and misinterpretation 
chronic alcoholism 14 depression of the ST segments 
endotracheal anesthesia 14 A-P of the inlet 
ventricular ectopic beats 14 diabetic diet 
foreign body 14 dyspnea on exertion 
fully dilated cervix 14 multiple extractions 
urine culture 14 inguinal herniorrhaphy 
sebaceous cyst 14 no previous hospitalization 
normal deli very 14 infarction of myocardium 
rheumatic hea~t disease 14 exploring chest leads 
in acute distress 14 cardinal ligament 
digitalis ef fec t 14 Pourpart's ligament 
high powered field 14 ligat ure to cord 
moist gauze 14 right upper lobe 
menstrual period 14 t umor mass 
transverse of the inlet 
Fre-
~uency 
13 
1-' 
Vl 
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TABLE XXVIII, THE MOST COMMON MEDICAL PHRASES (Continued) 
------ -- -- ----- -------
Rank Medical Phrase Fre-quency Rank Medical Phrase 
dullness to percussion 13 upward displacement 
single pregnancy 13 respiratory distress 
pupils RRE react to light 13 nasolacrimal duct 
coarse rales 13 ear, nose, and throat 
anterior sagittal 13 transversalis fascia 
cardiovascular silhouette 13 comminuted fracture 
mental status 13 skin graft 
interrupted silk in the skin 13 no murmur or thrills 
superior rectus suture 13 acutely ill 
b~ain syndrome 13 gross impression 
arteriosclerotic coronary throm- urinary tract infection 
basis 13 round ligaments 
Blood Wassermann 13 elderly white male 
without mass or tenderness 
361 mesenteric adenitis 12 recent memory 
costophrenic angle 12 buccal mucosa 
aortic arch i 12 internal oblique muscle 
coronary arteriosclerosis l 12 platsma muscle heart attack 12 laryngeal nerve 
lung bases I 12 aqueous penicillin 
bundle branch block 12 normal in size, shape, and 
facial bones 12 position 
pleural cavities 12 lower right quadrant 
cancer cells 12 memory retention 
chills and fever 12 irregular rhythm 
red count 12 inguinal ring 
myocardial damage I 12 H. streptococcus transverse diameter 12 chromic catgut intervertebral disc 12 lid sutures 
Fre-
quency 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
-
1-' 
\J1 
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TABLE XXVIII, THE MOST COMMON MEDICAL PHRASES {Continued) 
Rank Medical Phrase Fre-quenc;) Rank Medical Phrase 
sore throat 12 radical mastectomy 
third molar 12 external oblique muscle 
abdominal wall 12 pectoralis major muscle 
rectus muscle 
403 acetone and sediment 11 blood urea nitrogen 
X plus urine albumin 11 initial pressure 
inhalation anesthesia 11 upper left quadrant 
bronchial asthma 11 no abnormal reflexes 
abdominal cavity 11 vital signs 
blood chemistry 11 inappropri~e smile 
patient withstood the procedure A2 equals 
well and returned to the ward confusional state 
in good condition 11 figure of eight sutures 
irregular contractions 11 red and smooth tongue 
diagnosis deferred 11 chest wall 
diarrhea and vomiting 11 diphasic T-waves 
fibrocystic disease 11 A P and lateral x-rays 
dmmward displacement 11 tincture of zephiran 
pelvic examination 11 
parotid gland 11 449.5 upper abdomen 
auditory hallucinations 
' 
11 cerebral vascular accident 
umbilical hernia 11 Scultetus bandage 
diagnostic impressions and ectopic beats 
recommendations 11 scultetus binder 
V lead 11 bleeders were controlled 
axillary line 11 Medical Clinic 
no liver or spleen palpable 11 Neurological Clinic 
negro male 11 Thoracic Clinic 
white single male 11 postpartum condition 
Fre-
quency 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 1-' \J1 
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TABLE XXVIII, THE MOST COMMON MEDICAL PHRASES (Continued) 
I 
Rank Medical Phrase Fre- Rank Medical Phrase quency 
medical consult ation 10 three pillow orthopnea 
brain contusion 10 chicken pox 
grand mal convulsions 10 usual preparation and draping 
platelet count 10 spinal fluid protein 
cry delayed 10 right pupil 
venous distention 10 Labor Room 
double eye dressing 10 sella turcica 
cystic duct 10 chronic brain syndrome 
cardiac enlargement 10 thyroid tissues 
no evidence of disproportion 10 great t oe 
external oblique 10 t r achea in midli ne 
aponeurosis fascia 10 fallopian tube 
superficial fascia 10 vitamin C 
bay fever 10 skull x- ray 
index finger 10 
cerebrospinal fluid 10 500. 5 multiple abrasions 
no rubs , gallops , or thrills 10 restriction of activity 
regional history 10 sodium pentothal anesthesia 
benign prostatic hypertrophy 10 Dental Follow-up Clinic 
midline incision 10 surgical consultation 
skin incision 10 cell count 
peripheral iridectomy 10 stool culture 
danger list 10 dilation and curettage 
sinus mechanism 10 delirium tremens 
diastolic murmur 10 delusions and hallucinations 
grade X-XX systolic murmur at apex 10 Bland diet 
strap muscle 10 XXXX calorie-diabetic diet 
acid fast organisms 10 
' 
convulsive disorder 
I cigarette drain l 
! 
" . 
Fre-
IO!Je.DCY_. 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
I 9 1-' \.J1 
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TABLE XXVIII, THE MOST CO.NIMON MEIDICAL PHRASES, {Continued) 
--~ 
Rank Medical Phrase Fre-quenc;y Rank Medical Phrase 
common duct 9 scar tissue 
XX years duration 9 antistreptolysin "O" titer 
exertional dyspnea 9 rotating tourniquets 
pulmonary emphysema 9 axillary vein 
enlargement of the heart 9 circumferential wiring 
abdominal examination 9 stab wounds 
no remarkable findings 9 
right humerus fracture 9 556.5 cerebral angiogram 
chronically ill 9 acute appendicitis 
upper respiratory i nfection 9 generalized arteriosclerosis 
temporo-mandibular joints 9 cystic artery 
occipital lobe 9 auricular premature beats 
remote memory 9 vaginal bleeding 
femoral neck 9 occult blood 
epigastric pain 9 first and second degree burns 
renal pelvis 9 thermal burns 
acid phosphatase 9 inguinal canal 
lithotomy position 9 thyroid cartilage 
venous pressure 9 epithelial cells 
plastic repair 9 chronic cervicitis 
regular rhythm 9 ammonium chloride 
Surgical Service 9 productive cough 
routine medical studies 9 red blood count 
spiked a temperature 9 mental deficiency 
conjoined tendon 9 dementia praecox 
benzidine test 9 axis deviation 
ACTH therapy 9 universal elevators and forceps 
normal conduction times 9 petit mal epilepsy 
external oblique tissue 9 right upper extremity 
--
Fre-
quency 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
1-' 
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TABLE XXVIII, THE MOST CO!v!MON 111EDICAL PHRASES (Continued) 
-~ --~ -
I Fre- ; I Fre-Rank I Medical Phrase quency ) Rank · Medical Phrase quency 
-,--- i 
congestive heart failure I 8 11 dizzy spells 8 low grade fevers 8 lumbar spine 8 
evaporated milk formula 8 smooth and glistening surface 8 
moist gauze and wax paper 8 plain catgut sutures 8 
hallux valgus 8 vertical mattress sutures 8 
external and internal hemorrhoids 8 , sinus tachycardia 8 
ventral hernia 8 normal temperature 8 
prostatic hypertrophy 8 j clotting time 8 
Graefe knife 8 I carious teeth 8 
lead 1--there is small Q wave 8 sinus tract 8 
ieft lower lobe 8 paranoid type 8 
duodenal loop 8 I gastric ulcer 8 
biceps muscles 8 
internal rectus muscle 8 I 629 cerebral accident I 7 
prethyroid muscle 8 serum amylase 7 
sciatic nerve 8 · lungs and costophrenic angle 
sterile nurse 8 clear 7 
chest plate 8 flank area 7 
lobar pneumonia 8 molar area 7 
high blood pressure 8 carotid artery 7 
spinous process 8 femoral artery 7 
uneventful recovery 8 inner aspect 7 
gag reflex 8 nail bed 7 
submucous resection 8 urinary bladder 7 
rhythm was regular 8 second and third degree thermal 
corneal section 8 burns 7 
Medical Service 8 epidermoid carcinoma 7 
psoas shadow 8 mature cataracts 7 
saline soaks 8 cervical chain 7 ~ 
Vl 
Vl 
TABLE XXVIII, TEE MOST COMMON MEDICAL PHRASES {Continued) 
--
Rank Medical Phrase Fre- Rank Medical Phrase quencJ 
blood clot 7 parietal lobe 
pulmonary congestion 7 lungs clear to percussion and 
vascular congestion 7 auscultation 
neurological consultation 7 malignant lymphoma 
iliac crest 7 abdominal mass 
sputum cultures 7 systolic murmur at apex 
spontaneous delivery 7 latissmus dorsi muscle 
X-ray Department 7 parturition at term 
chest diameter 7 psychopathic personality 
bony,·disease 7 endometrial polyp 
domes of the diaphragm 7 central portion 
eyes, ear, nose, and throat 7 final pressure 
oral examination 7 peripheral pulses 
congestive failure 7 crepitant rales 
intra-oral film 7 maculo-papular rash 
preliminary film 7 abdominal reflexes 
hepatic flexure 7 external ring 
intravenous fluids 7 metastatic series 
skull fracture 7 ' Zenker's solution 
iodoform gauze 7 M1 greater than P2 
external hemorrhoids 7 disc spaces 
internal hemorrhoids 7 intercostal space 
not acutely or chronically ill 7 laboratory studies 
curved incision 7 silk sutures 
respiratory infection 7 stay sutures 
inversion of the T-waves 7 transfixing suture 
chest leads 7 barium swallows 
skin lesions 7 lumbar sympathectomy 
midclavicular line 7 low grade temperature 
Fre-
quency 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
' 
1-' 
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TABLE XXVIII, THE MOST COMMON MEDICAL PHRASES (Continued) 
. ' 
.. 
-
-
Rank Medical Phrase Fre- Rank Medical Phrase Fre-quency quency 
x-ray therapy 7 Orthopedic Clinic 6 
bleeding time 7 cerebral concussion 6 
fibrofatty tissue 7 cord clamped, cut, and tied 6 
remaining t eeth 7 uterine curettings 6 
electric shock treatment 7 Baker's cyst 6 
greater trochanter 7 ~nterstitial cystitis 6 
endotracheal tube 7 Dental OPD 6 
fibroid tumor 7 deviation of septum 6 
cervical vertebrae 7 low sodium diet 6 
AP view 7 r espiratory difficulty 6 
cyst wall 7 fibrocystic disease of the 
breast 6 
731 superficial abrasions 6 malignant disease 6 
uric acid 6 mental disease 6 
pituitary adenoma 6 myocardial disease 6 
aerobacter aer ogenes 6 liver edge 6 
topical anesthesia 6 skin edges 6 
arcus senilis 6 ST segment elevation 6 
frontal area 6 embolism of the cerebral artery 6 
cerebral artery 6 no evidence of obstruction, 
whole blood 6 narrowing, or fixation 6 
vertebral bodies 6 rectus fascia 6 
cardiac border 6 subcutaneous fascia 6 
medial border 6 both lung fields 6 
dental caries 6 skull film 6 
immature cataracts 6 I. V. fluids 6 
congestive change 6 furacin gauze 6 
sodium chloride 6 postprandial glucose 6 
Kelly clamps 6 . stool guaiac 6 ; 
i t-' ~ 
TABLE XXVIII, THE MOST COMMON MEDICAL PHRASES (Continued) 
---- ----
Fre-
Rank Medical Phrase quency 
t Rank l Medical Phrase 
frontal headaches 6 transverse process 
short stay history 6 manic depressive psychosis 
burr holes 6 femoral pulses 
ventricular hypertrophy 6 inguinal region 
terminal ileum 6 mental retardation 
mental illness 6 fifth and sixth ribs 
collar incision 6 internal ring 
conjunctival incision 6 convulsive seizures 
McBurney incision 6 grand mal seizures 
anteroseptal myocardial infarction 6 nasal septum 
posterior myocardial infarction 6 Neurology Service 
rheumatic infection 6 hilar shadows 
head injury 6 renal shadows 
plaster of Paris jacket 6 femoral shaft 
right kidney 6 pilonidal sinus 
6 ' exploratory laparotomy papanicoaou smear • 
tensor fascia lata 6 A2 greater than p2 
broad ligament 6 bowel sound 
medial malleolus 6 gall stones 
grossly negative 6 tarry stools 
facial nerve 6 alternating convergent strabis-
thoracic nerve 6 mus 
cervical node 6 fibrotic streaking 
visiting nurse 6 nonhemolytic strep 
eserine ointment 6 mucosal stroma 
no organs or masses palpated 6 cystic structure 
substernal pain 6 chromic continuous mattress 
upper pole of the kidney 6 sutures 
preparation and draping in an 
t 
purse-string suture 
appropriate manner 
' 
6 
' 
silk to the skin 
Fre-
quency 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
' 6 
. 6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 1-' \J1 
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TABLE XXVIII, THE MOST COMMON MEDICAL PHRASES (Continued) 
-- -
Rank Medical Phrase Fre- Rank Medical Phrase Ruency 
-
CVA tenderness 6 surital anesthesia 
- 6 flexor tendon 
! 
abdominal aorta 
stool benzidine test 6 aortic area 
stick tie of #O chromic catgut 6 sinus arrhythmia 
breast tissue 6 basilar artery 
granulating tissue 6 pulmonary artery 
ASL titer 9 psychomotor behavior 
maxillary teeth 6 lymph node biopsy 
tori pulatini 6 bladder catheterized 
GU tract 6 cranial bones 
tracts rethreaded 6 hyoid bone 
blood transfusion 6 temporal bone 
pulmonary tuberculos i s 6 lateral border 
straw-colored urine 6 small and large bowel 
vaginal vault 6 slight calcification 
thyroid vein 6 urinary calculi 
vena cava 6 hyaline casts 
vitamin Bl2 6 plaster cast 
gastric walls 6 plast er of Paris cast 
P waves 6 endometrial cavity 
T-waves are diphasic in V-5 and 6 6 nasal chambers 
gravida X, para X, abortus X 6 no significant change 
right lower chest 
885 fatty acids 5 Pediatric Follow-up Clinic 
diabetic acidosis 5 ascending colon 
chronic alcoholic 5 brain concussion 
clinical analysis 5 petit mal convulsions 
gastric analysis 5 nonproductive cough 
rectal anesthesia 5 whooping cough 
Fre-
~uency 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 1-' 
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TABLE XXVIII, THE :MOST COMMON 1'4EDICAL PHRASES (Continued) 
-
Rank Medical Phrase Fre- Rank Medical Phrase Fre-
---
quenc;y 
- --- -- ·-
~~ncy 
eosinophilic count 5 palmar fascia 5 
abdominal cramps 5 male fetus 5 
throat culture 5 I ' split in the direction of its epidermal cyst 5 fibers 5 
deflection of septum 5 field of vision 5 
laboratory diagnosis 5 left lung field 5 
pathological diagnosis 5 progress film 5 
XXXX calorie diet 5 popliteal fossa 5 
house diet 5 basilar skull fracture 5 
Meulengracht diet 5 linear fracture 5 
familial disease 5 vocal fremitus 5 
infectious disease 5 fluff gauze 5 
metastatic disease 5 vaseline gauze 5 
renal disease 5 prostate gland 5 
abdominal distention 5 I submaxillary gland 5 moderate distress 5 subdural hematoma 5 
local medical doctor 5 l esophageal hiatus hernia 5 
incision and drain 5 I comm.on ilium 5 
sterile dressing 5 inguinal incision 5 
serial EKG 1 s 5 lateral incision 5 
periosteal elevator 5 paramedial incision 5 
grand mal epilepsy 5 vertical incision 5 
Grant erisophake 5 icteric index 5 
facial expression 5 pneumonic infiltration 5 
surgical extraction 5 dye injection 5 
both lower extremities 5 fourth interspace 5 
left lower extremity 5 X-X day interval 5 
lower extremities 5 barbital intoxication 5 
cervical fascia 5 radioactive iodine 5 t-' 
g' 
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TABLE XXVIII, THE MOST COMMON MEDICAL PHRASES (Continued) 
Medical Phrase 
ankle jerks 
esophago-gastric junction 
left kidney 
aortic knob 
dorsal kyphosis 
digitalis lea\f 
normal in level and outline 
anterior axillary line 
lower lobe 
right costal margin 
well-defined margins 
cystic mass 
tympanic membranes 
rectal mucosa 
apical systolic murmur 
grade XX blowing systolic murmur 
sternocleidomastoid muscle 
vastus muscle 
Nitrogen Mustards 
Smith-Peterson nailing 
bronchogenic neoplasm 
thoracodorsal nerve 
diabetes neuropathy 
AV nicking 
shotty nodes 
sternal notch 
bacitracin ointment 
lenticular opacities 
normal in outline and size 
Fre-
~uency 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Rank Medical Phrase 
nasal oxygen 
hard palate 
acute pancreatitis 
facial paralysis 
flaccid paralysis 
parenchymal pathology 
SR penicillin 
schizoid personality 
pharynx slightly infected 
acute pharyngitis 
nonparalytic poliomyelitis 
cervical polyp 
basal portion 
proximal portion 
upper portion 
7-month pregnancy 
closing pressure 
pseudomonas aer~tnosa 
corrected sed. rate 
recession of internal rectus 
medial recti 
reflexes equal bilaterally 
artificial respiration 
normal rhythm 
internal in~tnal ring 
Recovery Room 
nerve root 
rotation of the heart 
keloid scar 
Fre-
~uency 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 ,_. 
0'\ ,_. 
TABLE XXVIII, THE MOST COMMON NEDICAL PHRASES (Concluded) 
Rank Medical Phrase Fre- Rank Medical Phrase quency 
schizophrenia-undifferentiated Parker-Kerr suture 
type 5 temper tantrums 
bronchial secretions 5 left lower quadrant tenderness 
petit mal seizures 5 sublimis tendon 
deflected nasal septum 5 BSP test 
average size 5 Fantus test 
serum sodium 5 Hinton test 
heart sounds 5 sensitivity test 
hamstring spasm 5 thrombosis of cerebral vessel 
voided specimen 5 subtotal thyroidectomy 
divergent strabismus 5 chromic ties 
ventricular strain 5 tonsils and adenoids 
stump carbolized and buried 5 lesser trochanter 
costophrenic sulcus 5 blood type 
continuous #OOO chromic catgut ileocecal valve 
sutures 5 cephalic vein 
interrupted #OOOO black silk blood vessel 
sutures 5 failing vision 
interrupted #20 cotton 5 high voltage 
guide wire 
Fre-
lauencv 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
f-' 
0\ 
1\) 
The Most Common Medical Abbreviations Dictated in 
816 Case Histories 
The writer tabulated 7,065 medical abbreviations of which 246 were 
different. These medical abbreviations were collected from 816 case 
histories containing 325,061 running words. 
Table XXIX lists the 142 most common medical abbreviations dictated · 
by 289 medical specialists in rank order according to frequency. These 
common abbreviations range from 906 to 5 frequencies and the list included 
6,876 repetitions. 
The medical abbreviations with a frequency of 4 to 1 totalled 189 
of "Yrhich 104 were different. 
Appendix C contains a complete list of the abbreviations in alpha-
be tical order '\>Ti th their medical significance and frequencies. 
Rank 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
TABlE XXIX 
THE 142 MOST COMJ.v10N MEDICAL ABBREVIATIONS DICTATED BY 
289 SPECIALIZING PHYSICIANS IN 816 CASE HISTORIES 
Medical Fre- Rank Medical Abbreviations quency Abbreviations 
M.D. 906 9 BUN 
T. 301 10 em. 
R. 298 ll eosins. 
P. 296 12. monos. 
vl .B.C. 282 13 cc. 
B.P. 268 14 lymphs. 
gm. 249 15 mg. 
polys. 220 16 tr. 
Fre-
quency 
190 
189 
181 
180 
177 
176 
170 
140 
164 
TABLE XXIX, TEE MOST COMMON MEDICAL ABBREVIATIONS (Continued) 
Rank Medical Fre- Rank Medical Fre-Abbreviations quency Abbreviations quency 
17 RBC 125 43.5 FBS 29 
gr. 29 
18 EKG 102 
45.5 hg. 28 
19 mm. 99 O.D. 28 
20 mgm. 74 48 b.i.d. 27 
D.M.D. 27 
21 I.V. 66 staph. 27 
22 C02 50 50 E.S .T. 26 
23 Strep. 46 52.5 AgNO 23 
EENT 23 
24 G.I. 45 I.M. 23 
ox. 23 
25 CVA 43 
55 E.O.M. 22 
26.5 A2p2 42 
vl.N. 42 58.5 H. 21 
K.A. 21 
28 L&A 41 L&W 21 
O.R. 21 
29.5 c.c. 40 sec. 21 
0 40 H.F . 21 
31.5 A.P. 39 62.5 D.D.S. 20 
t.i.d. 39 sp.gr. 20 
33.5 G.U. 38 65.5 B.S. 19 
V.l.D. 38 N.P.H. 19 
p.r.n. 19 
35.5 pH6 37 v.s. 19 
Temp. 37 
68.5 Ll;L2 18 
37 DTR's 36 P&A 18 
39 A2 35 71.5 L.P. 17 
O.P.D. 35 o.s. 17 
p~ 35 P~E~ 17 W.M. 17 
41 sed. 34 
75 AVF 16 
42 lb. 33 Ca. 16 
ceph. 16 
TABLE XXIX, THE MOST COMMON MEDICAL ABBREVIATIONS (Continued) 
-· -
Rank Medi cal Fre- Rank Medical Fre-Abbreviations quency Abbreviations quency 
80 .5 G;yn . 15 115.5 L. lv1 .D. 8 
H.C.V.D. 15 F.B.I. 8 
L.O.A. 15 P.I. 8 
meg. 15 q6h 8 
N.M. 15 
P. T.A. 15 122 AMP 7 
R.R.E. 15 AVL 7 
T.P.R. 15 CBC 7 
I. V.P. 7 
86.5 B.M.R. 14 N.S.R. 7 
Ht. 14 O.B., obs. 7 
P.M. I. 15 Preg. 7 qid. 14 Stat. 7 
U.R. I. 7 
91.5 ASHD 13 
D & C 13 130.5 A. S.A. 6 
F.H. 13 ASL 6 
H.E.E.N.T. 13 C.C.T. 6 
M.C .H. 13 C.R. 6 
S.H. 13 M.C.L. 6 
Ort:ho 6 
97 Flocc. 12 o. u. 6 
M.C . H. C. 12 Para 6 
MCV 12 
R.L.Q. 12 138.5 Cl; c2 5 
T&A 12 c. v. 5 
D.P.T. 5 
101.5 EEG 11 D.T. 'S 5 
Pt. 11 ICT 5 
R.H. 11 lab. 5 
s.s.E. 11 M1 5 
N.S. 5 
105.5 ACTH 10 
h.s. 10 
I.C.C.E. 10 
t bc 10 
110.5 A/G 9 
ENT 9 
N.M.S. 9 
O.T. 9 
P.M.H. 9 
T.B. 9 
The Most Corumon \{eights and Measures Dictated 
in 816 Case Histories 
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Although 1,064 weights and measures were collected from 816 case 
histories, only 19 were different. The majority of vreights and measures 
found in the case histories were dictated by the radiologist, the labora-
tory physician, and the pathologist. 
Table XXX lists the 14 most common weights and measures dictated by 
289 medical specialists in rank order according to frequency. These 
common weights and measures range in frequency from 249 to 5 and tbtalled 
1,049 repetitions. The •reights and measures 'ld th a frequency of 4 to 1 
totalled 15 of which 5 were different. 
Rank 
1 I 
2 
3 
4 I 
5 
6 
TABLE XXX 
THE ll.f MOST COMMON 'HEIGHTS AND MEASURES DICTATED BY 289 
SPECIALIZING PHYSICIANS IN 816 CASE HISTORIES 
Fre-\,Teight or Measure quency Rank Weight or Measure 
gm. 249 7 gr. 
em. 189 8 oz. 
c.c. 177 9 in. I 
mg.' mgs . 170 10 meg. 
ram. 99 11 MEq. 
lbs. 33 12.5 F. 
I 
liter 
14 dr. 
Fre-
quency 
29 
23 
22 
15 
14 
11 
11 
7 
Appendix D contains a complete list of the weights and measures in 
alphabetical order with their medical significance and frequencies. 
The Most Common Medical Diseases and Operations 
Dictated in 816 Case Histories 
The tabulation of the primary and secondary diagnoses from the 816 
case histories analyzed in this study has made it possible to list. the 
roost common medical diseases and operations . This tabulation produced 
1,539 medical diseases and operations of which 790 •rere different. 
Table XXXI lists the 51 most common medical diseases and operations 
i n rank and according to frequency. These cow~on diseases and operations 
ranged in frequency from 36 to 5 and totalled 488 with repetitions. 
The medical diseases and operations lvith a frequency of 4 to 1 
totalled 1,051 of vrhich 739 were different. 
Appendix E contains the completed list of medical diseases and opera-
tions which are arranged in nomenclature order. Psychiatry, dentistry, 
obstetrics, and radiology are listed separately. They are either pre-
clinical services or were not assigned nomenclature code numbers. 
TABLE XXXI 
THE 51 MOST COMMON MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS DICTATED IN 816 CASE HISTORIES 
Rank 
2 
4 
5 
6.5 
9 
Disease or Operation 
Diabetes mellitus 
X-ray of chest 
Arteriosclerotic heart disease 
Pregnancy at term 
Infected teeth 
Hypertensive cardiovascular 
disease 
Senile cataract 
Inguinal herniorrhaphy 
Infarction of myocardium due to 
arteriosclerotic coronary 
thrombosis 
Multiple extractions of teeth 
11.5 I Appendectomy 
Benign prostatic hypertrophy 
13.5 I Indirect inguinal hernia 
Adenoma of thyroid gland 
17.5 I Dilation and curettage 
Congestion of brain 
Alcoholism 
Intravenous pyelogram 
G.I. series 
22.5 I Bronchopneumonia 
Intracapsular cataract extraction 
Skull x-ray 
Fre-
quency 
36 
36 
36 
23 
16 
14 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
Rank 
25.5 
33 
Disease or Operation 
Excision of cyst of breast 
Acute bronchitis 
Mesenteric adenitis 
Surgical removal of teeth 
Fibrotic disease of breast 
Fracture of ribs 
Asthma 
Lobar pneumonia 
Congestive heart failure 
Essential hypertension 
Pernicious anemia 
Concussion of brain 
Embolism of cerebral artery 
Alternating convergent strabismus 
Recession, internal rectus, O.D. 
Extractions of teeth 
45.5 I Radical mastectomy 
Deflection of septum 
Pharyngitis, acute 
Duodenal ulcer 
Chronic cervicitis 
Subtotal thyroidector~ 
Thrombosis of cerebral vessel 
Cerebral thrombosis due to 
arteriosclerosis 
Alveolectomy 
Gingivectomy 
Barium enema 
Fre-
auencY. 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1-' 
0\ ():) 
The Most Common Prefixes and Suffixes Incorporated in 
the Medical Terms Found in this Study 
An etymological analysis of the 41,798 technical medical vlords col-
lected from 816 case histories and dictated by 289 medical ~pecialists 
produced 19,139 prefixes of which 83 were different and 41,258 suffixes 
of which 84 were different. 
Table XXXII lists the 77 most common prefixes and 8o most common 
suffixes incorporated in the technical medical words reported in this 
study in rank order according to frequency. These cownon prefixes ranged 
in frequency from 2;089 to 5 and the list included 19,128 repetitions, 
and the common suffixes ranged in frequency from 5,406 to 5 and totalled 
41,251 repetitions. 
The prefixes with frequencies of 4 to 1 totalled 11 of i·Thich six 
were different and the suffixes with frequencies of 5 to 1 totalled 
seven of •rhich four were different. 
The suffixes 'ed' and 'ing' viere not tabulated in this study, there-
fore, these forms are considered very conwon suffixes. 
Appendix F contains a complete list of the prefixes and suffixes in 
alphabetical order and their frequencies. 
Prefixes and suffixes are important to the training of the medical 
assistant for two major reasons: (1) to enable the assistant to recog-
nize the meaning of many medical terms, and (2) to aid her in automitiz-
ing common i-TOrd beginnings and endings which •rill increase her speed in the 
writing of medical terms in shorthand and type~Titing. 
Rank 
1 
2 
3 
4 
5 
6 I 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18. ' 
20 
21 
22 
TABLE XXXII 
THE 77 MOST COMMON PREFIXES AND THE 8o MOST COMMON SUFFIXES 
INCORPORATED IN THE 41,798 TECHNICAL MEDICAL 
TERMS FOIDID IN THIS STUDY 
Fre-
170 
Fre-Medical Prefix quency Rank llledica1 Prefix quency 
in- 2 ,089 23 epi- 274 
re- 1,560 24 e- 271 
ex- 1,063 25 bi- 253 
con- 1,003 26 trans- 252 
l 
! 
dis- 935 27 ad- I 229 I 
de- 923 28 ap- 228 
dia- 697 29 hyper- I 227 
pro- 564 30 super- j 212 I 
a- 523 31 im- I 190 j 
post- 459 32 as- 182 
pre- 457 33 per- 179 
peri- 442 34 ir- 178 
an- 380 35 sym- 170 
sub- 375 36 intra- 162 
en- 365 37 non- 150 
com- 351 38 dys- I 134 di- 343 39 para- 117 
un- 325 40 ambi- 112 
inter- 325 
41 cata- 109 
ab- 323 
42 oxy- 104 
ac- 317 
43 dif- 101 
ob- 314 
44 ec- 89 
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TABLE XXXII, THE MOST COMMON PREFIXES AND SUFFIXES (Continued) 
Fre- Fre-Rank Medical Prefix quency Rank Medica l Prefix quency 
45 ef- 84 69 .5 ante- 12 
infra- 12 
46 meta- 78 
71 al- 10 
47 anti- 72 
72 cor- 9 48 cath- 67 
73.5 equi- 8 
49 ana- 63 sug- 8 
50 circum- 56 76 eu- 6 
intro- 6 
51 hypo- 54 suf- 6 
52 oc- 53 
45 53 syn- Fre -Rank Medical Suffix 
54 retro- 41 quency 
55 em- 40 l -al 5,406 
56 supra 39 2 -ion 3,117 
57 fore 38 3 -ic 3,106 
58 .5 at- 35 4 -y 2, 133 
hemi- 35 5 -ation 2,116 
60 semi- 34 6 
-ia 1,460 
61 apo- .33 7 -ure 1,452 
62 sus 26 8 1,340 -us 
63 col- 20 9 1,094 -er 
64 ag- 19 10 -ly 1,043 
65.5 co- 18 ll 1,022 
mis- 18 -ar 
67 el- 14 12 -in 1,018 
68 af- 13 13 -osis 1,016 
14 
-ive 1,004 
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TABLE XXXII, THE MOST COMMON PREFIXES AND SUFFIXES (Continued) 
Rank Medical Suffix Fre- I Rank Medical Suffix Fre-quency quency 
15 - ment 993 i 37 -ize 258 
16 -ine 720 38 -eo us 257 
17 -or 710 39 -ide 246 
18 -ity 671 40 -ish 235 
19 -oid 586 I 
41 
-ose 218 
20 -ant 568 42 -th 209 
21 -sis 566 43 -ence 189 
22 -um I 552 44 -ism 170 I 
23 -ary I 544 45.5 -ency 169 
-ol 169 
24 -ness 528 
47 -ile 150 
25 -ory 514 
48 
-ful 145 26 -our 479 
49 -ac 116 
27 -itis 461 
50 -it ion 115 28 -ent 428 
I 51 -hood 100 
29 -age 379 
52 -ious 97 30 -able 338 
53 -ative 96 31 -en 328 
54 -ancy 94 32 -ate 320 
55 -emia 83 
33 -oma 318 
56 -ible 77 
34 -ium 308 
57 -cyte 73 
35 -ery 307 
58 -ise 61 
36 -ial 296 
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TABLE XXXII, TEE MOST COW~ON PREFIXES AND SUFFIXES (Concluded) 
Fre- Fre-Rank Medical Suffix quency Rank Medical Suffix quency 
59.5 -ance 58 70.5 -ette 19 
-id 58 -ie 19 
61.5 -ian 53 72.5 -ics 17 
-one 53 -le 17 
63 -ase 51 74 -ty 15 
64. 5 -esis 49 75 -osity 14 
-e 49 
76 -algia 13 
66 -orne 36 
77 -ida 12 
67 -ene 33 
78 -tude 11 
68 -ite 32 
79 -less 10 
69 -ist 24 
80 -esce 9 
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Analysis of the Data for Instructional Purposes 
A series of tables have been constructed for the purpose of guiding 
teachers and authors in determining the extent of practice that should 
be devoted to the common technical medical data reported in the study. 
Each type of medical data has been divided into either four or 
eight groups. All the groups contain a similar number and percentage of 
word frequencies but a different number of medical terms which are 
arranged from highest to lowest frequencies. This arrangement of groups 
guides the teacher in giving the same amount of practice on the small 
groups of common words with high frequencies as on the large groups of 
terms with low frequencies. 
For example, Group 1 of Table XXXIII contains 21 different medical 
terms which have a total frequency of 4,566 and represent 12.44 per cent 
of the total frequencies of the 36,712 pertinent technical terms in the 
study. Group 2 contains 41 different terms which have a total frequency 
of 4,621 and 12.59 per cent of the total frequencies in the common terms 
of the study, and Group 8 contains 686 different words which totalled 
4,266 frequencies and represent 11.62 per cent of the total. 
The same amount of practice should be devoted to all groups in each 
of the tables. This is a sound approach because the terms of high fre-
quency appear more often in physicians' dictation than those of low fre-
quency. 
This analysis and distribution of medical data into practice groups 
has been completed for the common technical terms, phrases, abbreviations, 
diseases and operations, and prefixes and suffixes. Weights and measures 
were not included in this analysis because only 15 were found to be 
common. 
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TABLE XXXIII 
THE ANALYSIS AND DISTRIBllriON OF 1, 746 COMMON TECHNICAL MEDICAL TERMS 
IN EIGHT PRACTICE GROUPS FOR INSTRUCTIONAL PURPOSES 
. 
. 
No. of Group Pe r 
Group Common Range of Range of Total No. Cent of 
Medical Frequencies Ranks of Total Fre-
Terms Frequencies quencies 
1 21 464 - 149 1 
-
21 4566 12.44 
2 41 I 146 ... 93 22 - 62 4621 12.59 3 62 92 - 61 63 - 123 4620 12.58 4 98 60 - 38 125.5 - 217.5 4680 12.75 
5 172 37 - 23 224.5 - 391 4842 13.19 
6 261 22 - 15 413 - 648 4663 12.70 
7 405 14 - 9 695.5 - 1,029.5 4454 12.13 8M. 8 - 5 1,137 - 1,650 4266 11.62 -----~otals 1,746 I . - ----..-36,712 100.00 
- -
TABLE XXXIV 
THE ANALYSIS AND DISTRIBUTION OF 973 COMJ'.lON TECHNICAL I>iEDICAL PHRASES 
IN EIGHT PRACTICE GROUPS FOR INSTRUCTIONAL PURPOSES · 
-
No. of I Group Per Group Common Range of Range of Total N·cr. Cent of 
Medical Frequencies Ranks of Total Fr e-
Phrases Frequencies quencies 
1 9 283 - 154 1 - 9 2,110 13.33 
2 22 149 - 54 10 
-
30.5 2,007 12.68 
3 44 53 - 37 32.5 - 74.5 1,949 12.28 
4 77 36 - 22 77 - 148 2,129 13.45 
5 100 21 - 16 161 - 242 1,829 11.55 
6 I 166 15 - 11 263.5 - 403 2,101 13.27 7 246 10 - 7 449.5 - 629 2,039 12.88 8 309 6 - 5 731 - 885 1,667 10.53 
Totals 973 15,831 99.99 
-
TABLE XXXV 
THE ANALYSIS AND DISTRIBUTION OF 142 COMMON TECHNICAL MEDICAL ABBREVIA-
TIONS IN FOUR PRACTICE GROUPS FOR INSTRUCTIONAL PURPOSES 
No. of Com Group Per 
Group mon Medica Range of Range of Total No. Cent of 
Abbrevia- Frequencies Ranks of Total Fre-
tions Frequencies quencies 
----- -- · -- -·-----
1 I 4 906 - 296 1 - 4 1,8ol 26.19 
2 I 8 282 - 18o - 5 - l2 1,759 25.58 
3 24 177 - 37 13 - 35-5 1,746 25.39 
4 106 36 - 5 37 - 138.5 1,570 22.83 
Totals 142 6,876 99.99 
TABLE XXXVI 
THE Al"'Ml.YSIS AND DISTRIBUTION OF 51 COMMON MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS 
IN FOUR PRACTICE GROUPS FOR INSTRUCTIONAL PURPOSES 
- - -
- -
No. of Group Per 
Group Medical Range of Range of Total No. Cent of 
Diseases & Frequencies Ranks I of Total Fre-
Operations Frequencies quencies 
1 4 _ 36 - 23 2 - 4 129 26.43 
2 10 16 - 10 5 - 15.5 127 26.02 
3 14 9 - 7 17.5 - 25.5 106 21.72 
4 23 6 - 5 33 - 45.5 126 25.82 
Totals I 51 488 99.99 
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TABLE XXXVII 
TEE ANALYSIS AND DISTRIBUTION OF 77 COMMON MEDICAL PREFIXES I N FOUR 
PRP.CTICE GROUPS FOR INSTRUCTIONAL PURPOSES 
... r···-·· ----- - ---
l Group Per 
' Group Range of Total No. Cent of I No. of 1 Range of :Medical J Frequencies Ranks of Total Fre-
I Prefixes _Frequencies quencies 
-·-
1 3 !2,089-1,0631 1 - 3 4,712 24.63 
2 6 jl,003- 523 4 - 9 4,645 24.28 
3 ! 13 ~ 459- 4 10 - 22 4,776 24.97 I 4 I 55 274- 6 23 - 76 4,995 26.11 
I 
-- ---- ---·- - f-- ---·-
Totals 77 ! 19,128 99.99 
-
TABLE XXXVIII 
TEE Al"'VU.YSIS AND DISTRIBUTION OF 8o COMMON MEDICAL SUFFIXES IN FOUR 
PRACTICE GROUPS FOR INSTRUCTIONAL PURPOSES 
Group 
1 
2 
3 
4 
Totals 
No. of 
Medical 
Suffixes 
3 
7 
14 
56 
Range of 
Frequencies 
Range of 
Ranks 
------1+-
1
5,406-3,106 1! 1 - 3 
2,133-1,043 4 - 10 
,1,022- 5281 11 - 24 
1 514- 9 25 - 8o 
ao=L_' _ 
I Group Per Total No. Cent of 
l of 1 Total Pre-Frequencies quencies 11,629 28.19 
10,638 25.79 
10,498 25.45 
8,486 20.57 
41,251 1 99.90 
CHAPrER V 
SUMMARY OF FINDINGS, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS 
Statement of the Problem 
The major purpose of this investigation was to determine the most 
commonly dictated medical terms in medical hospital records and to 
provide authors, teachers, and test constructors with scientifically 
determined lists of technical medical data which may be used in the 
educational preparation of medical assistants. 
Summary of Procedures 
In summary form the research methods and procedures utilized in 
this study were as follows: 
1. After considering several possible sources from which to obtain 
data for developing a valid vocabulary for training medical 
assistants, medical case histories which are filed in hospitals 
were selected as a basis for the study. 
2. Seventeen categories, comprised of the 11 medical systems of 
the body used in the American Medical Association's Standard 
Nomenclature of Diseases ~ Operations plus six medical special-
ties added by the writer were established to facilitate the 
classification of the data analyzed and to insure that a 
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representative sampling of the broad field of medical terminol-
ogy was included in the study. 
3. In order to obtain an adequate sampling of the 17 medical sys-
tems and specialty classifications mentioned above, the case 
histories from the following three hospitals were analyzed: 
The Rhode Island Hospital , the St. Joseph's Hospital, and the 
State Hospital for Mental Diseases. Permission to conduct the 
study at each hospital was obtained from the hospital director. 
4. Two case histories were selected for analysis for each of the 
17 medical systems and specialties each month for a t~o-year 
period. As the primary objective of this study was to analyze 
medical terminology involving medical assistants, only type-
written medical data in the case histories were analyzed. 
5. In the selection of medical terms to be tabulated from the case 
histories, Blakiston's New Gould Medical Dictionary was utilized 
to determine whether or not a term was technically medical. A 
number of medical terms not in Blakiston's dictionary were 
included in the study but these were labelled to show this fact . 
6. A number of common medical terms were excluded from the count 
and listed separately if they met all of the following specifica-
tions: (1) the term was included in Blakiston's dictionary, 
(2) the term was among the first 9,222 most common terms in 
Thorndike and Lorge's, ~Teacher's Word Book of 30,000 Words, 
and (3) the term occurred 25 times or more in this investigation. 
7. The types of medical data collected from the case histories were 
as follows: medical terms, phrases, abbreviations, weights or 
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measures, and the names of diseases and operations. An etymo-
logical study of the medical terms produced a list of prefixes 
and suffixes. 
8. Following the collection and tabulation of the medical data, t he 
writer collocated, co~ed, and verified the data in preparation 
for further analysis and classification. 
9. The need for a common list . of the medical services and depart-
ments for the purpose of reporting the findings of this study 
led the writer to analyze the medical services and departments 
of six of Boston's largest general hospitals to derive such a 
list. 
10. The medical data with a frequency of five or more were considered 
pertinent and listed according to frequency and rank. This was 
predicated on the assumption that these data were dictated in a 
minimum of three or more case histories. 
11. The pertinent medical terminology was arranged in the following 
lists: 
a. The common medical terms which have a frequency of 25 or 
more in the 816 case histories analyzed and which were 
included in the first 9,222 common words in the Thorndike 
and Lorge Study. 
b. The most common technical medical terms dictated in 816 case 
histories. 
c. The most common technical medical terms dictated in the 
specialized branches of medicine. 
d. The most common technical medical phrases dictated in 816 
case histories. 
e. The most common technical medical abbreviations dictated 
816 case histories. 
f. The most common weights and measures dictated in 816 case 
histories. 
g. The most common medical diseases and operations dictated 
816 case histories. 
h. The most common prefixes and suffixes incorporated in the 
medical terms in the study. 
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in 
in 
12. The validity of the sampling method utilized in this investiga-
tion was verified by comparing the proportion of cases discharged 
from each hospital's medical department with the sampled cases 
analyzed in the two-year period covered by the study. 
13. Although the three hospitals utilized in this study are in one 
state, the writer made an effort to show the geographic repre-
sentativeness of the study by analyzing the biographical data of 
each of the physicians who dictated the medical terminology used 
in the study. 
14. A series of tables were constructed for the purpose of guiding 
teachers and authors in determining the extent of practice that 
should be devoted to the common technical data reported in the 
study. 
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Summary of Findings 
1. The sampling method utilized produced 816 case histories which were 
dictated by 289 physicians and represented 17 specialized fields of 
medicine. 
2. The 816 case histories analyzed contained 1,006 typewritten records 
including the following: (1) 358 discharge summaries with an 
average of 431 running words, (2) 259 operation notes with an 
average of 282 running words, (3) 56 admission notes with an average 
of 249 running words, (4) 3 consultation notes with an average of 
46o running words, (5) 282 form reports with an average of 143 run-
ning words, and (6) 48 progress reports with an average of 870 run-
ning words. 
3. The 816 case histories sampled contained 325,061 running words. 
The highest number of running words were analyzed from the special-
ties of surgery, psychiatry, and medicine, with 55,565, 50,750, and 
49,150, respectively. 
4. The 816 case histories sampled contained 41,798 technical medical 
terms. The highest number of technical medical terms were analyzed 
from the specialties of surgery, medical, and neurology, with 
8,148, 8,028, and 3,026, respectively. 
5. The totals of medical data collected were as follows: {1) 41,798 
medical terms of which 4,488 were different, (2) 23,528 medical 
phrases of which 5,836 were different, (3) 4,065 medical abbrevi-
ations of which 246 were different, (4) 1,064 weights and measures 
of which 19 were different, and (5) 1,539 medical diseases and 
operations of which 790 were different. 
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6. The following medical terminology had a frequency of occurrence of 
five or more in the case histories analyzed and were considered 
commonly dictated in medical practice: (1) 1 1 746 medical terms 1 
(2) 973 medical phrases, (3) 289 medical abbreviations, (4) 15 
weights and measures, (5) 51 medical diseases and operations, and 
(6) 77 prefixes and 80 suffixes. 
7. As additional medical terms were tabulated, fewer different terms 
were recorded. Therefore, the ratio between the number of different 
medical terms and their total frequencies of occurrences increased 
with additional tabulation of terms. For example, the first 2,000 
medical terms collected contained approximately 600 different terms 
for a ratio of 3 to 1. The first 8,000 medical terms contained 
1,500 different terms for a ratio of 5 to 1, and the total of 
41,798 medical terms contained 4,488 different terms for a ratio of 
9 to 1. 
8. The list of common medical terms in Thorndike and Lorge's Study 
totalled 252. 
9. The psychiatrist dictated the largest number of running words in 
each case history, 1,057, while the smallest average number, 105, 
was dictated by the obstetrician. 
10. The largest number of technical medical terms dictated in each case 
history was dictated by neurologists while the laboratory physician, 
who dictates his interpretation of electrocardiograms and electro-
encephalograms, dictated an average of 15 technical medical terms, 
the smallest number. 
11. Obstetricians dictated the l argest percentage of technical medi cal 
t erms in the running words with 20.31 per cent, while the psychia-
t r ist with 3.85 per cent dictated the smallest number. The exten-
sive use of forms in the field of obstetrics accounts for this 
specialty dictating the largest number of technical terms and t he 
smallest number of running words. 
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12. The average number of running words and the average number of tech-
nical medical terms dictated in each of the 816 case histories ,.,as 
238 and 52, respectively. The percentage of technical medical terms 
in the 325,061 runni ng words was 14.13 per cent or 41,798. 
13. Medical abbreviations were not utilized to a great extent in type-
writt en case histories, but physicians used abbreviations exten-
sively in their handwritten reports. 
14. This study reveals that dermat ologists, when compared with other 
medical specialists, admit few dermatological cases into the hospitals. 
15. The medical specialty word lists contain a number of similar special-
ized and general medical terms. Physicians do not restrict their 
dictation to the terminology of their specialized field. 
16. The majority of weights and measures found in the case histories 
-vrere dictated by the radiologist, laboratory physician, and the 
pathologist. 
17. The 816 case histories were dictated by 289 physicians representing 
17 medical specialties. The largest number of physicians involved 
in the study were in the medical special ties of medicine, 53, 
psychiatry, 43, surgery, 39, and obstetrics, 36. 
18. The 289 physicians involved in the study (a) have attended 39 of the 
78 medical colleges in the United States and 32 medical colleges i n 
17 foreign countries, (b) have completed their internship and resi-
dency training in 135 hospitals in 22 states, the District of 
Columbia, and Canada, and (c) have had 4,205 collective years of 
active medical practice . 
Conclusions and Recommendations 
1 . The common medical vocabulary utilized by physicians is difficult 
and extensive. 
2. The seven types of pertinent medical data, general and specialized 
medical terms, phrases , abbreviations, weights and measures, 
diseases and operations, and prefixes and suffixes, reported in the 
findings of this investigation should be considered an essential 
part of the medical vocabulary of every medical assistant . Coll eges , 
junior colleges, and specialized schools offering medical training 
programs should include these common medical data in their courses 
of instruction. 
3. The definitions and the . medical terminology of the 17 areas of medi-
cal specialization should be taught to prospective medical assistants 
in an effort to prepare them to work for any medical specialist or 
hospital department. 
4. The medical terminology in this study is representative of the termi-
nology utilized by physicians in many parts of the United Stat es and 
t he world. 
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5. The findings in this study should be utilized by authors to revise 
and write new medical terminology textbooks that contain scientif-
ically selected material in an effort to improve the instructional 
materials used to train medical assistants. 
6. Physicians do not restrict their medical dictation to the terminology 
of their specialized field. 
7. Teachers should use the findings of this study for constructing and 
improving instructional materials for the purpose of improving the 
educational preparation of medical assistants. 
8. Teachers should use the findings of this study to construct medical 
terminology tests for the following purposes: (1) to evaluate their 
present medical terminology course, (2) to reveal the medical terms 
which are not known by students, and (3) to measure students' achieve-
ment in the medical terminology course. 
9. The findings of this investigation will enable the writer to prepare 
a reference handbook of medical data for medical assistants as well 
as a medical typewriting textbook to improve the educational prepara-
tion of the medical assistant. 
10. Investigators planning to conduct word studies in the future should 
utilize new electronic devices for expediting the tabulation and 
sorting of the data. This would enable the investigator to collect 
a more extensive number of terms and make the study more valid and 
reliable. 
Recommendations for Further Research 
1. An investigation should be conducted to determine the most common 
word roots and combining forms incorporated in the technical medical 
terms found in this study. The results would be a valuable contri-
bution to the training of medical assistants. 
2. It is suggested that an identical study be conducted to validate the 
findings of this study and combine the results of both studies to 
produce a more valid and reliable medical word list. 
3. The common medical terminology in this study should be used to con-
struct a standardized medical vocabulary test for schools training 
medical assistants as well as for physicians, hospitals, and other 
organizations employing medical assistants. 
-----~-
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APPENDICES 
Medical Terms 
Abadie 
abate 
abdomen 
abdominal 
abdominally 
abdominoperineal 
abduct 
abduction 
aberrant 
aberration 
APPENDIX A 
FREQUENCY AND CLASSIFICATION OF MEDICAL TERMS FOUND IN 816 CASE HISTORIES, 
REPRESENTING 17 BRANCHES OF MEDICINE AND CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS 
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..:g ~ ~ <U .0 PI 1-1 +> ~ <U r::l 8 r::l q 0 z 0 0 0 0 Il-l 
albumin i 50 32 2 1 4 
albuminuria i 2 1 1 
a lb us d 16 1 4 5 1 1 3 
a lcohol i 
* 
alcoholic i 7 2 2 
a lcoholism i 25 1 1 3 3 
a leukemic i 2 2 
a lidase i 13 10 2 
alignment 0 21 l 1 1 12 
alimentary i 2 1 l 
alkali i 8 5 1 l 
a l ka line i 25 l 17 2 
a llay 0 4 3 l 
allege 0 3 2 l 
a llegedly 0 5 l 4 
a llergic i 13 2 l 5 2 2 
a llergy i 16 2 2 3 l l l 4 1 
a lleviat e 0 l 1 
Allis i l 
allude 0 1 
a lopecia i l 1 
a lpha i 2 2 
a l t eration d l l 
altercation 0 l 
a l t ernate i 8 8 
* See code on initial page. 
:>:. 
!-t :>:. 
+> till 
al 0 
..-1 r-l 
..c: 0 
(J •r-1 
:>:. rd 
(I) al 
Il-l !Xi 
3 
3 
17 
5 
1 
l 
:>:. 
!-t 
<U 
till 
~ 
Cl) 
4 
1 
2 
1 
l 
~ 
0 
r-l 
0 
~ 
4 
1 
l 
3 
1 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
~ 
* ~ t10 ~ 0 
~ ~ ~ 0 !J) .--1 ~ () ~ ~ Q) !J) .-I () 0 !J) ~ s:: 0 ~ ~ Q) ~ t10 () g ·r-1 tlO ~ () 
Medical Terms ~* ~ .-I ~ 0 0 () Q) tlO ~ •r-1 <d ~ tlO •r-1 0 +' .--1 +' •r-1 s:: 0 ~ .--1 Q) 0 ~ 0 Q) 0' +' !J) 0 ro > •r-1 .--1 !J) +' 1! PI ~ .--1 +' •r-1 <d .--1 Q) ~ •r-1 () ~ ~ () 0 0 Q) 0 ~ 0 ttl +'0 ro ~ +' Q) 0 Q) •r-1 ~ ~ +' +' .i:l .i:l ..-I ()c_) +'Iii ~ s:: ~ sU) <d !J) .i:l +' 0 +' <d •r-1 0 Q) Q) ~ ~ Q) ,0 PI ~ +' ~ ~ A 8 A A 0 ~ 0 0 0 0 
alveolar i 20 19 l 
alveolectomy i 13 13 
alveolodontoclasia 0 l l 
alveoloplasty i 10 10 
alveolus i 3 l 2 
amber i 2 l 
ambivalent i 2 
ambl yopia i l l 
ambulance i ll 2 5 2 2 
ambulant i l 
ambulate d 8 3 3 2 
ambulation d 4 2 l l 
ambulatory i 65 2 14 2 3 32 4 2 
ameliorate 0 l 1 
amelioration 0 l l 
amicable 0 l 
ammoni a i l l 
ammonium. i 5 4 1 
amnesia i 4 l 3 
amnioti c i 3 1 2 
amorphous i 8 l l 1 2 
ampli t ude i 8 7 1 
ampule i 1 1 
ampulla i 3 
amputate d 9 1 2 1 
* See code on initial page. 
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~ 66 +' 
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•r-1 .-I 
.i:l 0 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
>:. 
* ~ bO >:. 0 
>:. ~ !-! 0 til r-l >:. (J ~ >:. Q) til r-l (J 0 til !-! s:: 0 >:. !-! Q) ~ bO (J ~ •r-1 bO >:. (J Medical Terms ~* ~ r-l !-! 0 0 (J Q) ~ •r-1 rei ~ bO ..-I 0 +> r-l +> •r-1 s:: 0 !-! r-l Q) 0 ~ 0 Q) 0' +> til 0 a! > •r-1 r-l til +> 1! PI !-! r-l +> •r-1 rei r-l Q) ~ ·r-1 (J ~ ~ (J 0 0 Q) 0 a! 0 a! +>o a! ~ +' Q) 0 Q) •r-1 ~ ~ +> +> .c: r-l .c: •r-1 CJQ +>f>:.t ~ s:: ~ ,O(f) rei til .c: +> 0 +> rd •r-1 0 Q) Q) s ~ ~ Q) .0 PI !-! +> ~ rf ~ E-1 ~ q C) i2< 0 0 0 0 
amputation i 24 1 4 1 2 3 
amylase i 8 3 
amylose i 1 1 
amyotrophic i 1 l 
anaerobic i l l 
anaerogenic i 2 
anal i 15 l 4 
analgesic i 4 l l l l 
analysis i ll 8 2 
anastomose i l 
anastomosis i 18 1 
anatomic i 4 2 
anatomical i 3 l l 
anatomically d 4 2 l 
anatomy i 3 
anchor d l 
anchorage i l 1 
Andre\·rs i l 
android i l 1 
anemia i 75 44 1 1 1 2 15 
anemic i 6 3 l 1 1 
anesthesia i 269 29 25 1 2 3 9 26 25 26 
anesthetic i 5 4 1 
anesthetize i 17 14 2 
aneurysm i 19 l 2 
* See code on initial page. 
>:. 
!-! >:. 
+' bO 
a! 0 
•r-1 r-l 
.c: 0 
(J •r-1 
>:. rd 
til a! ~ ll:j 
1 
2 
l 
2 
7 
2 
>:. 
~ 
~ 
~ 
(f) 
ll 
5 
5 
l 
15 
1 
l 
1 
l 
4 
105 
l 
13 
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bO 
0 
r-l 
0 
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2 
2 
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2 
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MEDICAL TERM) IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
:>. 
* ~ tlD :>. 0 
:>. ~ ~ 0 {J) r-1 :» (.) g :>. Q) {J) r-1 (.) 0 {J) :>. ~ s:: 0 :>. ~ Q) :>. tlD (.) g ·~ tlO :>. (.) ~ :>. 
Medical Terms ~* ~ r-1 ~ 0 0 (.) Q) tlO ~ ·~ rd ~ tlD ..-1 .f-) tlD 0 .f-) r-1 .f-)·~ s:: 0 ~ r-1 Q) 0 ~ a! 0 :>. :>. 
0 Q) 0' .f-) {J) 0 a! :> ·~ r-1 {J) .f-) 11 Pi ~ r-1 .f-) ·~ r-1 ~ tlD ·~ rd r-1 Q) ~ ·~ (.) ~ ~ (.) 0 0 Q) 0 a! 0 a! ..0 0 Q) 0 .f-) 0 a! ~ .f-) a 0 Q) ·~ ~ ~ .f-) .f-) ..0 r-1 ..0 ..-1 (.) ·~ tlD r-1 CJU .f-)~ ~ s:: ,!)()) rd {J) ..0 .f-) 0 .f-) rd :>. rd ~ 0 ·~ 0 Q) Q) s ~ Q) Q) ,!) Pi ~ .f-) ~ ~ {J) a! ~ ~ 8 ~ q b !2; !2; 0 0 0 0 P-t p:; Cf.l 
angina i 8 6 1 1 
angiogr am d 8 4 3 1 
angi ogr aphy i 1 l 
angi oma i l l 
angioneurotic i l l 
angle i 
* 
angulat ion i 3 l l l 
anisocor i a i l l 
anisocytosis i 4 3 l 
ankle i 6 1 l 4 
annulus i l l 
anomal y i 4 l l 2 
anorectal i l l 
anorect ic i l l 
anorexia i 21 13 l 2 1 4 
anovulatory i 1 l 
anoxia i l l 
anoxic i 1 l 
a ntacid i l 1 
antagonis t i c i 1 1 
antecubital i l l 
ante f lex d l 1 
antemesenteric 0 2 2 
ante-mor t em i 1 1 
ante-pa r tum i 7 4 2 1 
* See code on initial page. ~ 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
~ 
* ~ bO ~ 0 
~ 56 1-1 0 !l.l r-l ~ u G'o ~ Q) !l.l r-l u 0 !l.l 1-1 $:l 0 ~ 1-1 Q) ~ bO u ~ •.-I bD ~ u Medical Terms ~* ~ r-l 1-1 0 0 u Q) ~ •.-1 rd ~ bD ..-I 0 ~ r-l ~ •.-1 $:l 0 1-1 r-l Q) 0 1-1 
0 Q) o' ~ !l.l 0 ttl > •.-1 r-l !l.l ~ ttl A 1-1 r-l ~ 
•.-1 rd r-l Q) ~ •.-1 u 1-1 1-1 u 0 0 Q) ..c: 0 ~ 0 ttl ~ 0 ttl 1-1 ~ ~ 0 Q) •.-1 ~ ~ ~ ~ ..c: ..c: •.-1 uo ~~ 1-1 $:l .0(.1) rd !l.l ..c: ~ 0 ~ rd •.-1 0 Q) Q) ~ ~ Q) Q) ..a A 1-1 ~ ~ & ~ 8 ~ ~ 0 z z 0 0 0 0 
anterior i 185 7 21 2 29 8 7 3 12 8 10 4 
anteriorly i 28 !5 1 5 1 1 1 2 1 1 
anterolateral i 3 1 1 
anteroposterior i 3 1 2 
anteromedial d 1 1 
anteroseptal 0 19 9 9 1 
antibiotic i 46 1 2 14 2 2 1 3 16 
antibody i 1 1 
anticholinergic i 1 
anticoagulant i 4 4 
anticonvulsant d 4 4 
anticonvulsive i 2 
anticubital 0 1 1 
anticus i 1 
anti-epileptic 0 2 2 
antigen i 2 2 
antihistamine i 1 1 
anti-luetic i 1 1 
antimesenteric 0 2 
antimetabolite i 1 1 
antipertussic 0 1 1 
anti - spasmodic i 1 
antistreptolysin i 4 1 3 
antitoxin i 1 1 
antral i 4 1 
* See code on initial page. 
~ 
1-1 ~ 
~ bO 
ttl 0 
•.-1 r-l 
..c: 0 
u •.-1 
~ rd 
!l.l ttl p.. p:; 
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1 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COlo/.rAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
>. 
* ~ tlO >. 0 
>. @ f.! 0 tO r-1 >. u @ >. Q) tO r-1 u 0 tO f.! ~ 0 >. f.! Ql >. tlO u ] •r-1 tlO @ u Medical Terms ~* 3 r-1 f.! 0 0 u Q) tlO ~ •r-1 rd ~ •r-1 0 +> r-1 +> •r-1 ~ 0 f.! Q) 0 f.! 
0 Q) 0' +> tO 0 cd > •r-1 r-1 til +> 1! Pl f.! r-1 +> •r-1 'd r-IQ) ~ •r-1 u f.! f.! u 0 0 Q) 0 al 0 al +> 0 cd f.! +> a 0 Q) •r-1 ~ ~ +> +> .t:: r-1 .t:: •r-1 uo +'f:r.t f.! ~ jU) rd til .t:: +> 0 +> rd •r-1 0 Q) Q) ~ Q) Q) .0 Pl f.! +> ~ Q) A 8 A Q ~ z z 0 0 0 0 fl.. 
antrotomy i 2 2 
antrum i 16 1 1 13 
anus i 20 2 1 1 1 
anxiety i 4 1 
aorta i 50 1 16 2 1 9 
aortic i 37 1 1 1 11 5 1 1 
apathy i l l 
apathetic i l 
aperture i 2 1 
apex i 52 1 1 1 24 4 1 1 4 1 1 3 
aphasia i 10 1 2 7 
aphasic d 9 8 1 
aphonia i 2 2 
apical i 37 2 16 6 3 1 1 
aplastic i 3 3 
apnea i 2 1 1 
apneic d 2 1 1 
apomorphine i 1 1 
aponeurosis i 26 4 
apoplexy i 6 1 1 4 
append d 1 1 
appendage i 1 
appendec tomy i 32 5 1 2 1 
appendiceal i 4 3 
appendicitis i 23 1 4 1 
* See code on initial page. 
>. 
f.! >. 
+> tlO 
cd 0 
•r-1 r-1 
.t:: 0 
u •r-1 
>. rd 
tO al 
fl.. p::; 
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10 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
>. 
* . E:ii bD >. 0 
>. f;6 H 0 !ll r-1 >. () f;6 >. Q) !ll r-1 () 0 !ll H 1=1 0 >. H a.> >. bD () 0 ·r-4 bD >. () 
Medical Terms ~* ~ r-1 H 0 0 () Q) bD H •r-4 s '1:l a bD oM 0 +' r-1 +' •r-4 1=1 0 ::s H r-1 Q) 0 H 0 Q) 0' +' !ll 0 a! > •r-4 r-1 !ll +' a! PI 1-i r-1 +' 
•r-4 'ti r-Ia.> ~ •r-4 () 1-i 1-i () 0 0 Q) ..c: 0 al 0 al +'0 a! 1-i +' ~ 0 Q) •r-4 ~ ~ +' +' ..c: r-1 ..c: oM uo +'~ 1-i 1=1 ,D. (I) '1:l !ll ..c: +' 0 +> '1:l •r-4 0 Q) <lJ j ~ <lJ <lJ ,D. PI H +' ~ & ~ 8 ~ ~ 0 :;:::; :;:::; 0 0 0 0 
appendix i * 
appetite i 9 1 5 1 1 
apprehension 0 9 3 4 1 
apprehens i ve 0 12 5 1 1 1 2 
apprehensivenes s 0 1 
approximate i 4 1 1 
approxi matel y d 10 1 1 2 1 2 
approximation i 1 
aptitude 0 2 l 
aqueduct i l 
aqueous i 26 l 2 5 l l 8 l 1 2 
aquiline 0 l 1 
arachnoid i 1 l 
arachnoiditis i 2 2 
arc i l 
arch i 
* 
architec ture 0 3 3 
arcus i 5 3 1 
area i * 
areflexic d 1 1 
areola i 3 l 1 l 
areolar i 7 1 1 l 
argumentive 0 1 
armpi t i 1 l 
arres t i 2 1 1 
* See code on initial page. 
>. 
H >. 
+' bD 
a! 0 
•r-4 r-1 
..c: 0 
() •r-4 
>. '1:l 
!ll a! 
P-t p:; 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
>. 
H 
Q) 
bD 
~ 
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:>:, 
* :>:, tlO :>:, bO 0 
:>:, @ f... 0 til r-1 :>:, u @ :>:, Q) til r-1 u 0 til H 1=1 0 :>:, H Q) :>:, tlO u ~ •rl bO :>:, u Medical Terms ~* Q) r-1 H 0 0 u Q) bO f... •rl rei ~ bO •rl ;::l 0 +=> r-1 +=> •rl 1=1 0 ;j H r-1 Q) 0 H 0 Q) 0' +=> til 0 al :> ·rl r-1 Ill +=> al A H r-1 +=> 
•rl rei r-1 Q) ~ ·rl u f... f... u 0 0 Q) ..0 0 al 0 al +='0 al f... +=> ~ 0 Q) •rl ~ ~ +=> +=> ..0 r-1 ..0 -r-1 uo +='li< H 1=1 .0 CQ rei Ill ..0 +=> 0 +=> rei •rl 0 Q) Q) j ~ Q) Q) .0 A f... +=> ~ & ~ 8 ~ ~ 0 z z 0 0 0 0 
arrhythmia i 13 7 2 1 1 
Arruga 0 2 2 
arterial i 8 2 1 1 1 
arteriolar d 6 2 4 
arteriole i 8 3 1 1 1 
arteriosclerosis i 41 1 12 4 1 10 
arteriosclerotic i 51 36 5 2 1 2 
arteria-thrombosis 0 1 1 
artery i * 
arthralgia i 2 2 
art hritic i 8 1 1 
arthritis i 7 2 1 1 1 
a r t icular i 5 3 
articulation i 2 
ar t ificia l i 5 1 2 1 
a ryepiglottic i 1 1 
ascend d 7 2 1 1 2 
asci t es i 5 1 4 
ascitic i 1 1 
ascribe 0 1 1 
aseptic i 33 33 
asept olin 0 1 1 
aspect 0 * 
aspirat e i 49 1 4 1 42 
aspiration i 10 4 1 
* See code on initial page. 
:>:, 
f... @ +=> 
al 0 
·rl r-1 
..0 0 
u •rl 
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Ill al 
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:>, 
* ~ tlD :>, 0 
:>, ~ H 0 (J) r-i :>, (J :>, :>, a.> (J) r-i (J 0 (J) :>, 
~* ~ 0 :>, tlD H a.> :>, tlD (J ~ •rl bO 56 (J H :>, Medical Terms ~ r-i H 0 0 (J a.> bO H •rl ref ~ ..-I +=> tlD 56 0 +=> r-i +=> •rl ~ 0 ;::$ H r-i a.> 0 H a! 0 :>, 0 a.> 0' +' (J) 0 a! > •rl r-i (J) +=> a! PI r-i +' •rl r-i H 
•rl ref r-i a.> ~ ..-I (J H H (J 0 0 a.> ..s:::: 0 a! 0 a! ..s:::: 0 a.> 0 +=> 0 a! H +' ~ 0 a.> •rl 8 8 +' +' ..s:::: r-i ..s:::: •rl (J •rl tlD r-i CJU +=>P... H ~ ,0(.1) ref (J) ..s:::: +=> 0 +' ref :>, ref 8 0 •rl 0 a.> a.> j ~ ~ a.> p PI H +=> ~ ~ (J) a! ~ ~ 8 ~ ~ 0 :;::; 0 0 0 0 Jl.t p:j (.1) 
aspirin i 16 4 6 1 1 1 3 
as saul t i ve d 5 5 
assaul tiveness d 2 2 
as s ociate d 10 1 4 1 1 2 1 
asthenic i 5 5 
a s thma i 33 2 9 3 1 8 4 1 4 1 
a s thmatic i 11 3 1 1 2 3 1 
astigmatism i 3 1 2 
asymmet r y i 4 1 2 1 
a s ymme t rically d 2 2 
asympt omatic i 40 1 1 2 8 1 1 1 2 2 1 4 1 13 2 
ataxi a i 5 1 1 3 
atelectasi s i 26 4 1 3 1 7 8 2 
Atkins on 0 1 1 
a t r aumatic 0 10 3 7 
atresia i 1 1 
atre t ic i 1 1 
atrial i 3 1 1 1 
atri um i 6 6 
atrophy i 33 1 1 1 5 13 2 2 2 3 1 1 1 
atrophi c i 20 1 1 5 2 2 4 1 3 1 
atropine i 7 7 
attachment 0 11 1 3 3 1 3 
attack 0 16 1 1 8 2 . 1 2 1 
attenuate i 2 1 1 
* See code on initial page. ·~ 
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* 
~ 
~ bO ~ tlO 0 
~ ~ @ $.i 0 tJl r-l (J @ ;:., Q) tJl r-l (J 0 tJl $.i s:: 0 ;:., $.i Q) ~ bO (J g •r-1 tlO @ (J Medical Terms ~* ~ r-l $.i 0 0 (J Q) bO ~ •r-1 rO ~ oM 0 +' r-l +' •r-1 s:: 0 $.i r-l Q) 0 H 0 Q) 0' +' tJl 0 al > •r-1 r-l tJl +' 1! PI H r-l +' •r-1 'd r-l Q) ~ •r-1 (J $.i $.i (J 0 0 Q) 0 al 0 al +'0 al $.i +' ~ 0 Q) •r-1 ~ ~ +' +' ..c:: r-l ..c:: oM uo +'li< $.i s:: ~CQ rO tJl ..c:: +' 0 +' rO •r-1 0 Q) Q) ~ Q) Q) .0 PI $.i +' 8! & p E-t q p 0 l2; l2; 0 0 0 0 
attenuation i 1 
att ic i 1 1 
att i tude i 3 1 
attribute 0 2 1 1 
atypica l i 1 1 
audible d 8 5 1 1 
audi t ory i 16 3 
aura i 1 1 
aural i 1 1 
aureus 0 14 1 1 3 2 1 1 5 
auricle i 1 1 
aur i cular i 54 25 25 1 
auscul t a t ion i 42 1 2 4 17 3 2 2 2 1 2 
a ut o-critica l 0 1 
a ut olys i s i 1 1 
autolyze i 1 1 
automati sm i 1 1 
autopsy i 6 3 1 1 1 
avi taminosis i 2 2 
avul s i on i 4 3 1 
axilla i 47 10 1 2 2 3 2 
axillary i 44 1 4 6 2 8 1 4 1 
axi s i 13 6 2 2 1 
azotemi a i 2 2 
Babinski i 36 6 19 4 1 3 3 
* See code on initial page. 
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:>, 
* ~ till :>, 0 
:>, ~ H 0 {I) r-f :>, u ~ :>, (!) {I) r-1 u 0 {I) H s::: 0 :>, H (!) :>, till u g •rl till :>, u 
Medical Terms ~* ~ r-1 H 0 0 u (!) bO ~ •rl rd ~ till ...-! 0 +' r-1 ~·~ s::: 0 H r-1 (!) 0 H 0 (!) o' +' {I) 0 •rl r-1 {I) +' ll Pi H r-1 +' •rl rd r-f(!) ~ •rl u H H u 0 0 (!) 0 al 0 al +' 0 $~ +' ~ 0 (!) •rl ~ ~ +' +' ..c: r-1 ..c: ...-! uo H s::: ,0(1) rd {I) ..c: +' 0 +' rd •rl 0 (!) (!) 
.s ~ (!) (!) ,0 Pi H +' 8! & ~ 8 ~ Q 0 z z 0 0 0 0 
baby i 
* bacillary i 1 1 
bacillus i 6 1 1 
bacitracin - i 8 1 1 2 1 
back i * 
bacteremia · i 2 1 
bacterial i 5 4 1 
bacteriocarditis 0 1 1 
bacteriological d 3 1 1 
bacteriology i 2 1 
bacterium i 7 2 1 1 1 
Baker i 6 6 
balanitis i 1 
ballotable i 1 1 
band i 
* 
bandage i 
* barbital i 2 1 
barbiturate i 13 1 10 1 
Bard i 1 1 
barium i 51 1 1 2k 2 1 2 
barrage 0 2 2 
barrier i 7 3 2 l 
Bartholin i 2 
basal i 16 4 2 4 l 
base i 
* 
* See code on initial page. 
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:>. 
* ~ t10 :>. 0 
:>. @ 1-1 0 til r-l :>. (.) @ :>. Q) til r-l (.) 0 til 1-1 s:: 0 :>. 1-1 ID :>. t10 (.) ~ •r-l bD :>. (.) Medical Terms al* ~ r-l 1-1 0 0 (.) Q) bD 1-1 •r-l rd a t10 ~ s:: 0 +' r-l +' •r-l s:: 0 ~ 1-1 r-l Q) 0 H 
0 Q) o< +' til 0 l1l > •r-l r-l til +' al PI 1-1 r-l +' 
•r-l rd r-l Q) ~ •r-l (.) 1-1 1-1 (.) 0 0 Q) ..c: 0 al 0 al +'0 l1l 1-1 +' ~ 0 Q) •r-l 8 8 +' +' ..c: r-l ..c: •r-l uu +'li< 1-1 s:: ,.0(.1) rd til ..c: +' 0 +' rd •r-l 0 Q) Q) j ~ ~ Q) ,.0 PI 1-1 +' l1l 8! Q 8 Q Q 0 12'< 0 0 0 0 P-t 
basophilic i 3 1 2 
Bassini i 1 
bath i 12 2 1 1 
bathinette 0 1 1 
batten 0 1 1 
beat i 
* bedridden i 1 
befog 0 1 
behavior 0 15 4 1 1 
belch 0 2 1 
Bell i 2 1 
belligerent 0 3 
belly i 2 1 
Bence d 1 1 
Bender 0 5 
Benedict d 1 1 
benign i 54 2 l 8 3 2 l 5 1 1 6 
benzene i l l 
benzidine i 26 22 l 
benzine i l 1 
benzoate i 3 2 1 
besti al d 1 
bestiality i 1 
beta i 1 1 
b icarbonate i l 1 
* See code on initial page. 
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biceps i 13 1 1 7 1 1 
bicuspid i 10 9 
b i fid i 1 1 
bifi da d l 1 
b i furcation i 6 3 
b i gemi na l i · 1 1 
b i gemi ny i 2 2 
bilateral i 119 7 21 13 11 5 5 7 2 3 
b ilaterally i 75 1 1 3 19 25 5 l 3 3 7 
bile i 15 3 1 6 
biliar y i 11 1 
bilirubi n i 14 10 1 2 
b i manual i 1 1 
binder i 69 1 1 66 1 
Binet i 1 
Binne11 0 1 1 
b inocular i 1 
biochemi stry i 4 1 1 1 
b iopsy i 72 13 11 2 1 3 8 1 
b i rth i 2 1 
birthmark i 1 
b isec t 0 3 3 b i smuth i 1 1 
b·i spinous 0 24 24 
b i t e 0 2 2 
*See code on initial page. 
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* ~ b.O ~ b.O 0 ;::., ~ f.! 0 (/.) .-I ;::., t) ~ ~ Q) (/.) .-I t) 0 (/.) 
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bitemporal 0 1 1 
bizzare 0 2 
bladder i 42 1 7 11 
blanch 0 5 1 1 
bleb i 5 1 4 
bleed i * bleeder i 31 5 1 
blindness i 1 1 
blister i 6 4 1 
bloat i 3 1 1 
block i 25 5 1 12 2 1 1 1 
blood i * bloody d 1 1 
blunt 0 * blur 0 7 2 1 2 
blurry 0 2 1 
body i 
* Boeck i 3 
boil i 1 l 
bolar d 1 
bone i * bony i 3 2 
boos t er d 2 1 1 
borax i 1 1 
border i 
* 
* See code on initial page. 
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borderline d 2 1 1 
boric d 1 1 
boss i l 1 
Bougie i 3 3 
bout 0 4 3 1 
Bovie d 1 1 
bowel i 
* bow 0 4 3 1 
Bowman i l 1 
Boyd d l 1 
brace i 1 1 
brachial i 4 1 3 
bradycardia i 1 1 
brain i 
* branch 0 4 1 1 2 
brass i 2 1 1 
brawny i 3 2 1 
breadth 0 
* breakdown 0 5 3 1 1 
breast i * 
breath i * 
i 
breech i 4 4 i 
bridge i 2 1 1 
bridle i 1 1 
brim 0 1 1 
* See code on initial page. 1\) !\) 
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Bright i 2 2 
bromide i 5 2 3 
bromism i 1 1 
bromose l tzer i 1 1 
bronchi al i 22 10 1 1 1 1 3 
bronchiectasis i 17 15 1 
bronchiole i 1 1 
bronchiolar i 1 
bronchiolitis i 2 1 1 
bronchit is i 22 l 7 1 1 1 7 
bronchogenic i 9 4 
bronchogr am i 13 5 5 
bronchography i 1 l 
bronchopneumonia i 28 8 10 2 3 3 
bronchoscope i 6 2 3 l 
bronchoscopy i 15 10 2 
bronchospasm i l 
bronchostenosis i l 1 
bronchovascular 0 l 
br onchovesi cul ar i 2 1 
bronchus i 20 4 5 
Brown i 3 1 1 
brucellosis i 2 2 
Br udzinski 0 3 1 1 1 
bruise i 5 2 3 
* See code on initial page. 
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buccal i 18 12 2 4 
Buck i 2 2 
Buie i 2 1 1 
bulb i 14 3 10 1 
bulbar i 2 2 
bulge 0 11 1 1 3 1 2 3 
bulk 0 1 1 
bulla i 2 1 l 
bundle i 5 l l l 1 l 
bunion i 2 2 
burn i 19 l 7 3 1 5 2 
Burmr i 1 l 
burr i 3 l 1 1 
bursa i 8 2 l l 2 2 
bursitis i 4 1 3 
buttock i 26 4 l 1 l l 5 10 3 
buttonhole i 2 l l 
Cabot i l 1 
cachectic 0 2 2 
caecum i 1 l 
caffeine i 4 2 l 1 
cage 0 6 3 l l l 
calami ne i 2 2 
calcareous i 1 l 
calcific i l l 
* See code on initial page. 1\) 
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ca lcif ication i 67 18 6 1 4 l 
ca lcify d 26 2 l 2 2 2 5 
ca l c i s i l l 
ca lcium i 22 1 1 2 2 l l 2 1 
ca lcul ation 0 5 
cal culus i 26 3 2 l 
Ca l dwell i 2 2 
ca l f i 1 1 
ca l i ber 0 14 2 2 
callus i 5 l 3 
ca lor ic i 1 1 
calorie i 9 7 l l 
calvar i um i 4 4 
ca l ycinal i 1 
ca l yx i 23 1 2 
Campbell i 1 1 
canal i 
* 
canalicul us i 1 1 
cancer i 27 1 2 1 3 2 1 
cane 0 1 1 
cani ne i 15 12 3 
canker i 2 2 
cannula i 8 8 
canthus i 1 1 
capacity i 2 1 1 
* See code on initial page. 
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capillary i 5 3 l 
capi tus 0 l 1 
capsulate d l 
capsule i 59 2 1 2 26 7 12 
caps ulotomy i l 1 
carbohydrate i 2 1 1 
carbolize d 6 l 
carbon i l 1 
carbuncle i 1 
carcinoma i 62 1 6 ll 1 1 2 5 
carcinomatosis i 4 3 
cardiac i 75 3 3 29 9 3 2 6 2 
cardinal d 14 13 
cardiomegaly i 12 4 6 2 
cardiorespiratory i 4 1 1 1 
cardiovascular i 53 19 5 4 l 1 1 2 1 
carditis i 3 3 
caries i 18 15 l l 
carious i 23 16 1 2 2 2 
carina i 5 2 2 
carotene i l I 1 
carotid i 13 5 3 
carpal i 2 1 
cartilage i 60 3 11 31 
cartilaginous i 2 2 
* See code on initial page. 
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caruncle i 2 
caruncula i 1 1 
caseous i 1 
cast i * 
catameni a i 4 1 2 1 
cataract i * 
catarrh i 2 1 1 
ca t atoni c i 7 1 
Catell 0 1 1 
catgut . i 81 6 1 5 1 15 4 3 
cathe ter i 52 5 5 9 2 11 
cathe t erization i 1 1 
ca the t eri ze i 14 5 3 1 2 1 
caudal i 6 3 
caut er i zati on i 1 1 
cauterize i 5 5 
cautery i 4 1 2 
cava:> · - dl 6 2 
cavernous i 1 
cavi tat i on i 4 
cavi ty i * 
ce cal i 1 
cecum i 20 2 2 3 
celiac i 1 1 
cell i * 
*See code on initial page. 
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cellular i 6 2 4 
cellularity d 2 1 1 
cellulitis i 27 14 1 5 4 3 
centimeter i 9 1 1 7 
central 0 4 4 
cephalad i 2 2 
cephalic i 5 3 1 1 
cephalin i 1 1 
cerebellar i 4 2 1 1 
cerebellum i 4 4 ~ 
I 
cerebral i 91 2 21 30 12 1 3 12 6 3 1 
cerebroarterioscleros s 0 1 1 
cerebrospinal i 10 1 3 6 
cerebrovascular 0 25 14 7 1 1 1 
cerebrum i 2 1 1 
cerumen i 7 2 1 1 2 1 
ceruminous i 1 1 
cervical i 96 1 1 7 1 8 16 1 1 1 10 6 7 22 
cervicitis i 11 9 2 
cervicodorsal 0 1 1 
cervix i 79 56 5 10 1 6 1 
cessation 0 8 7 1 
Chaddock d 3 3 
Chadwick i 1 1 
chain d 8 1 1 3 2 1 
* See code on initial page. 1\) 
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chal a zion i 5 5 
chamber i 5 2 3 
Chandler 0 1 1 
channe l i 2 1 1 
character i 6 1 1 1 1 2 
cha r acteris tic d 16 3 5 1 2 2 3 
charact erize d 2 1 1 
Chase t 0 2 2 
cheilosis i 1 1 
chemistry i 12 1 6 2 2 l 
ches t i 
* 
I 
Cheyne i 5 5 
chiasmal i l 1 
childhood 0 
* 
chi ll i 12 1 8 l 1 1 
chi n i 3 2 1 
chiropodi st i 1 1 
chisle 0 5 3 1 1 
chloral i 3 1 1 1 
chl ore thylene d 1 1 
chloride i 155 1 1 10 38 14 13 1 6 68 3 
choke i 4 1 1 1 1 
chol angiogram d 1 1 
chol ecystec t omy i 19 2 1 2 14 
cholecysti tis i 17 1 1 1 6 8 
* See code on initial page. 1'\) {0 
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cholecys t ogram i 7 3 
cholecystographic d 1 1 
cholecys tography i 1 
choledochostomy i 1 
choledochotomy i 1 1 
cholelithiasis i 16 1 1 1 5 
choles teatomatous i 1 1 
chol es teatoma i 3 3 
cholesterol i 26 18 1 2 2 
ch9lesterolosis i 1 1 
chondromalacia i 3 3 
chorda i 5 5 
choreiform i 3 2 1 
chorionic i 4 1 1 2 
chromatin i 1 
chromic · i 223 26 5 17 11 7 5 2 
chromophobe i 1 
chronic i 132 2 1 10 22 6 2 3 12 19 5 
chronically d 14 1 4 1 1 
chronologie 0 1 1 
chronological 0 4 
cicat rix . i 1 1 
cilia i 1 
circuit i 1 
circular i 5 1 l 1 1 
* See code on initial page. 
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>. ~ ~ 0 fJ) .-I u 1;6 >. (]) fJ) .-I u 0 fJ) ~ ~ 0 >. ~ (]) >. bO u ~ •r-1 bO ~ u Medical Terms ~* ~ .-I ~ 0 0 u (]) bO ~ •r-1 rd & ..-1 0 +' .-I +' •r-1 ~ 0 ~ .-I (]) 0 ~ 0 (]) 0' +' fJ) 0 a! > •r-1 .-I fJ) +' a! Pi .-I +' 
•r-1 rd .-I (]) ~ •r-1 u ~ ~ u 0 0 (]) ..c 0 a! 0 a! +'0 a! ~ +' ~ 0 (]) •r-1 ~ ~ +' +' ..c .-I ..c ..-1 uo +'Iii ~ ~ sCI) rd fJ) -& +' 0 +' rd •r-1 0 (]) (]) ~ Q) (]) ,0 ~ +' ~ &: Q 8 Q Q 0 12; 12; 0 0 0 0 
circularis d 2 2 
circulate d 1 1 
circulation i 7 1 3 2 1 
circulatory d 2 1 1 
circumcise d 1 1 
circumcis ion i 4 2 
circumference 0 8 1 3 1 
circumferential 0 11 7 1 1 
circumferentially 0 1 1 
circumflex i 1 1 
ci rcumoral i 2 1 1 
circumscribe i 6 1 2 1 1 
circumspect 0 1 
circumstantial d 2 
circumvent 0 1 1 
cirrhosis i 10 1 3 2 1 
citric d 1 1 
clamp i 150 20 10 13 
clavicle i 18 2 8 
clavicular i 3 1 
cleavage i 2 
cleave d 1 1 
cleft i 2 1 
clinic i * 
clinical i 76 3 46 3 2 2 1 2 1 
* See code on initial page. 
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a! 0 
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..c 0 
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>-> 
* ~ tlO >-> 0 
>-> ~ f...t 0 Ill r-1 >-> (J 56 >-> Q) Ill r-1 (J 0 Ill f...t 1=1 0 >-> f...t Q) >-> tlO (J ] •rl tlO >-> (J Medical Terms ~* ~ r-1 f...t 0 0 (J Q) tlO f...t •rl rd ~ tlO or! 0 +' r-1 +' •rl 1=1 0 ;:j f...t Q) 0 f...t 0 Q) 0' +' Ill 0 ro > ·rl r-1 Ill +' ro PI f...t r-1 +' 
•rl rd r-1 Q) ~ •rl (J f...t f...t (J 0 0 Q) ..c: 0 ro 0 ro +'0 ~t: +' Q) 0 Q) •rl ~ ~ +' +' ..c: r-1 ..c: or! CJO f...t 1=1 a ,0(.1) rd Ill ..c: +' 0 +' rd •rl 0 Q) Q) j ~ Q) Q) ,a f} f...t +' 8! & A 8 A Q 0 z z 0 0 0 
clinically d 8 1 2 1 2 
clinoid i 7 2 
clip i 4 2 
eli t ori s i 1 1 
c l oni c i 3 2 1 
clonus i 5 2 3 
closur e i . 20 3 2 2 
clot i 32 2 7 4 1 8 3 
cloudy 0 7 1 1 2 1 
clubbing d 95 5 46 18 1 4 5 2 3 
cl ubf oot i 1 
clumping i 14 2 3 1 2 1 2 
clus t er 0 2 1 1 
clys is i 6 3 1 1 
coagulat e i 2 
coagulation i 2 2 
coalescent i 2 1 1 
coarse 0 21 1 13 1 3 l 
coarsely 0 1 
coated i 3 2 
cocaine i 15 6 6 
coccus i 4 1 1 l 
coccyx i 6 
cocktail 0 7 2 
codeine i 10 2 2 1 2 1 
* See code on initial page. 
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ro 0 
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..c: 0 (J •rl 
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~ 
* ~ bO ~ 0 
~ ~ !-I 0 co .-I ~ t) @ ~ Q) co .-I t) 0 co !-I s:: 0 ~ !-I Q) ~ bO t) ~ ·~ bO ~ t) Medical Terms ~* ~ .-I !-I 0 0 t) Q) bO ~ ·~ <0 ~ bO ..,... 0 +=' .-I +=' ·~ s:: 0 !-I .-I Q) 0 !-I 0 Q) 0' +=' co 0 al > ·~ .-I co +=' jg PI .-I +=' ·~ <0 .-I Q) ~ ·~ t) !-I !-I t) 0 0 Q) 0 al 0 al +='0 al !-I +=' a 0 Q) ·~ ~ ~ +=' +=' ..t:: .-I ..t:: ..,... uo +='Ji. !-I s:: ,0(1) <0 co ..t:: +=' 0 +' <0 ·~ 0 Q) Q) ~ ~ ~ Q) .0 PI !-I +=' 8! ~ ~ 8 ~ Q 0 z 0 0 0 0 
coherent d 10 1 
coherently d 1 
coitus i 1 1 
colchicine i 2 2 
colectomy i 2 
coleocystitis i 1 
coli d 6 1 1 
colic i 6 
col iform i 1 1 
collagenous i 1 1 
collapse i 15 5 3 1 5 
collar d 3 
Colles i 3 3 
collodion i 5 
colloid -i 9 6 
colloidal i 2 2 
colocentesis 0 1 1 
col on i 55 10 2 11 
colonic i 5 3 1 
colony i 1 1 
colorless 0 3 1 2 
colos tomy i 22 3 
colpoperineoplas ty i 4 4 
colpoplasty i 3 3 
columella i 10 10 
* See code on initial page. 
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~ ~ * bD ~ 0 
~ ~ f.! 0 til r-1 ~ u bD 56 ~ (]) til r-1 u 0 til f.! !=: 0 ~ f.! (]) ~ bD u ~ •r-1 bO ~ u Medical Terms ~* 8 r-1 f.! 0 0 u (]) bO f.! •r-1 rd a bO o,-1 0 +' r-1 +' •r-1 !=: 0 ;:s f.! r-1 (]) 0 f.! 0 (]) 0' +' til 0 a! :> •r-1 r-1 til +' a! PI f.! r-1 +' 
•r-1 rd r-1 (]) ~ ·r-1 u f.! f.! u 0 0 (]) ..c: 0 a! 0 a! +' 0 a! f.! +' ~ 0 (]) •r-1 8 8 +' +' ..c: r-1 ..c: o,-1 uo +'f:r.. f.! !=: ,CCI) rd til ..c: +' 0 +' rd •r-1 0 (]) (]) s ~ (]) (]) .0 PI f.! +' &! ~ ~ 8 ~ Q 0 z z 0 0 0 0 
column i 5 3 1 1 
columnar i 5 2 3 
coma i 14 6 6 1 1 
comatose i 14 1 8 4 1 
comminuted i 13 2 3 8 
commissure i 4 4. 
commissurotomy i 1 1 
commitment i 22 
communicate d 3 2 
communication d 1 1 
communicative d 1 
compati ble i 3 1 1 1 
compensate d 3 1 1 1 
compensatory i 1 1 
complain d 13 1 2 3 1 3 
complaint i * 
complex i 14 12 
complicate d 7 1 1 2 1 1 
complication i 
* 
component i 9 3 1 1 
composite d 4 
compound i 7 1 4 1 1 
comprehension 0 2 
compress i 8 2 1 
compressable d 1 
* See code on initial page. 
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* ~ bO ~ 0 
~ ~ H 0 tO r-1 ~ u @ ~ Q) tO r-1 u 0 tO H l=l 0 ~ H a> @ bO u ~ •.-I bO ~ u Medical Terms ~* ~ r-1 H 0 0 u Q) ~ •.-I rcJ ~ o,-1 0 +> r-1 +> •.-I l=l 0 H Q) 0 H 
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compression i 16 1 2 4 1 
compulsive d 17 
compulsory d 1 
concave i 2 2 
concentration i 1 1 
concha i 2 
conchal i 1 1 
conchotome i 1 1 
conclusion 0 4 2 1 
concomitant 0 2 2 
concur 0 4 3 1 
concussion i ll l 10 
condition d 
* 
conduction i 23 18 4 1 
condyl e i 12 7 5 
cone i l 
confabul ate d l 
confabulatory d 1 l 
configuration 0 9 1 1 5 1 
confine d 2 1 
conflict i 5 
confluent i 2 2 
confrontation i 1 l 
confuse d 12 5 l l 1 
confusion i 4 2 l 
* See code on initial page. 
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H ~ 
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* ~ tiD ~ 0 
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confusional d ll 4 3 
congenital i 27 l 5 5 4 2 
congestion i 49 l 10 6 9 12 
conges tive i 49 3 25 5 2 l 
conjoin · 0 ll 
conjugate i 6 3 3 
conjugation i l 1 
conjunctiva i 72 l 19 2 3 33 3 3 2 
conjunctival i 7 l 6 
conjunctivitis i 5 l 2 
connective 0 3 3 
Connell i l 
conscious i 9 2 5 1 l 
consciousness i ll l 3 6 
consensual i l 
consensually d l l 
consensus d 3 l l 
conservative i 8 4 l l 
consis t ency d 25 5 2 3 ll 
consistent d * 
consolidation i 4 l l l 
constipate d 5 l l 2 
constipation i 20 l l 14 l l 
constitute d l l 
constrict d 5 1 l 1 
* See code on initial page. 
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constrictor i 1 
consult d 20 2 1 6 1 4 2 1 
consultant i 1 1 
consultation i * 
contact i 2 1 
contagious i 2 1 1 
contamination i 1 
conten.t i 7 
contiguous i 1 1 
continence i 1 1 
continent i 1 1 
contour i 19 6 1 3 1 1 
contract i 6 1 2 1 
contract ion i 
* 
contracture i 6 6 
contraindication i 1 1 
contralateral i 1 1 
contributory 0 6 2 1 1 
contusion i 21 2 11 3 2 
conus i 2 1 
convalescence i 18 7 1 2 4 
convergent i 5 1 3 
conversion i 1 1 
convert d 3 1 
convex i 3 1 2 
* See code on initial page. 
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:>, 
* ~ bO :>, 0 
:>, 
:>, ~ H 0 til .-1 (J @ :>, C]) til .-1 (J 0 til H Q 0 :>, H C]) f2 bO (J ~ ...... bO :>, (J Medical Terms ~* ~ .-1 H 0 0 (J C]) ~ ...... rO ~ bO ...... 0 +' .-1 +' ...... Q 0 H .-1 C]) 0 H 0 C]) 0' +' til 0 al > ...... .-1 til +' 11 Pl f.i .-1 +' ...... rO .-1 C]) ~ ...... (J 1-1 1-1 (J 0 0 C]) 0 al 0 al +'0 al 1-1 +' ~ 0 C]) ...... H ~ +' +' ..c: .-1 ..c:: ...... uo +'f:r.. H Q ,DC!) rO ;:! til ..c:: +' 0 +' rO ...... 0 C]) C]) 
.:s ~ ~ C]) ,D Pl H +' ~ & ~ E-1 ~ ~ 0 :z; 0 0 0 0 
convuls ion i 26 1 2 9 3 1 l 2 5 
convul s i ve i 19 3 1 9 l l l 
coomb 0 1 l 
coolant 0 1 l 
Cooper i 3 
coordina tion i 1 l 
copious 0 2 1 
cor i 3 3 
cora cobrachial is i 1 l 
coracoid i 2 
cord i * 
core 0 l 
corn i l 1 
cornea i 14 11 3 
corneal i 17 1 5 10 
corneos clera l i l l 
cornu i 2 2 
cornucopia 0 2 l 
corn us i 1 l 
corona i l 
coronary i 62 8 33 3 3 1 9 
corpus i 5 3 2 
corpuscl e i 3 3 
corr ect d 3 2 
corr e late d l l 
*See code on initial page. 
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~ 
* ~ !lD ~ 0 
~ ~ f..t 0 l'J) r-i ~ u ~ ~ Q) l'J) r-i u 0 l'J) f..t ~ 0 ~ f..t Q) ~ !lD u 0 ·rl !lD ~ u Medical Terms ~* ~ r-i f..t 0 0 u Q) ~ •rl s rO ~ ..-I 0 +' r-i +' •rl ~ 0 f..t r-i Q) 0 f..t 0 Q) 0' +' l'J) 0 ttl > •rl r-i l'J) +' 1! PI f..t r-i +' •rl rO r-i Q) ~ •rl u f..t f..t u 0 0 Q) 0 ttl 0 ttl +'0 ttl f..t +' ~ 0 Q) ·rl ~ ~ +' +' ..c: r-i ...c: ..-I uo +' J%.. _ f..t ~ .Oc.Q rO l'J) ..c: +' 0 +' rO •rl 0 Q) Q) s ~ ~ Q) p PI f..t +' ~ 8! A 8 A A 0 z 0 0 0 0 
correspond d 3 1 
correspondent d 1 1 
Corrigan i 1 1 
corrugate d 1 1 
corset i 1 1 
cortex i 26 1 2 6 3 12 
cortical i 14 1 2 3 1 1 1 1 3 
cortisone i 42 1 22 3 5 
coryza i 3 3 
cosmetic i 1 1 
costal i 27 15 2 1 7 
costochondral i 1 1 
costocoracoid i 2 1 
costophrenic i 19 8 1 
costovert ebral i 6 1 3 1 
cott on i 5 1 
cough i 
* 
count i 
* 
counterpressure i 1 1 
course 0 * 
covering 0 1 
Craig i 1 1 
cramp i 15 3 6 2 2 1 
crampy d 5 3 
cranial i 28 2 6 9 2 1 1 
* See code on initial page. 
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* E;; ~ :>. 0 
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.:g ~ ~ Q) ,.0 PI ~ +' ~ & ~ 8 ~ ~ 0 ~ 0 0 0 0 
craniosellar 0 l 
craniotomy i 2 2 
cranium i l l 
crater d 8 3 
crease i 8 l 3 
creatinine i 28 13 4 6 l 
cremasteric i 3 3 
cremate i l l 
crepitant i 8 l 5 2 
crepitation i 6 2 l l 2 
crescentic i 2 l l 
crest i 12 5 4 l l 
cretinism i l l 
cricopharyngeus i l l 
croup i 4 2 2 
croupiness d 1 l 
crown i 6 4 
crucial i 1 l 
cruciate i l 
crush i 5 1 
crust i l l 
crutch i 9 6 3 
crypt i l 1 
cryptic d 3 l 1 1 
cryptosis d 1 
*See code on initial page. 
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* ~ b.O » 0 
» ~ 1-1 0 fl.) .--1 » (J @ » <U fl.) .--1 (J 0 fl.) 1-1 s:: 0 » 1-1 <U ~ b.O (J g •n b.O @ (J Medical Terms ~* ~ .--1 1-1 0 0 (J <U ~ •n rd ~ oM 0 +' .--1 +' •n s:: 0 1-1 .--1 <U 0 1-1 
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crystal i 7 1 1 1 1 1 1 1 
crystalline i 3 2 
cubic 0 3 1 
cuboidal i 5 5 
cul -de-sac i 9 6 1 
culture i * 
cupping i 3 1 1 
curet i 45 9 14 1 1 1 4 1 ll 
curettage i 10 1 9 
curettement d 1 1 
curlicue 0 1 1 
current i 2 
cursory 0 1 1 
curvature d 12 1 3 
curve i 1 1 
curvilinear d 1 1 
cusp i 4 4 
cuspid i 18 18 
cutaneous i 5 1 2 
cyanosis i 100 l 3 4 40 9 6 3 3 5 9 
cyanotic i 24 3 2 2 10 3 1 
cycle i 1 1 
cyclothymic i 1 
cyst i 146 1 20 1 1 1 12 36 
cystadenoma i 3 1 
* See code on initial page. 
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» @ 1-1 0 U,) .-1 » u @ » Q) U,) .-1 u 0 U,) 1-1 ,::: 0 » 1-1 Q) @ llO u ~ •r-1 bO @ u Medical Terms ~* ~ .-1 1-1 0 0 u Q) ~ ·r-1 <0 ~ · •r-1 0 +' .-1 +' •r-1 ,::: 0 1-1 .-1 Q) 0 1-1 0 Q) o' +' co 0 
"' :> 
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cystenterostomy d 1 
cystic i 73 1 7 2 1 3 16 
cysti t is i 15 2 1 2 
cystocele i 13 10 1 2 
cystogram i 2 
cystoscope i 4 1 1 
cystoscopy i 19 
cystostomy i l 1 
cytology i l 
cytological d 2 l 1 
cytoplasm i 3 l 2 
dacryocys t itis i 5 2 3 
dacryocys t orhinostomy i 2 2 
dacryostenosis i 1 1 
Dalibour i l 1 
dam i 3 1 
Darrow i 1 l 
deafness i 2 
death i 1 1 
debilitate d 1 
debility i 3 1 
debride d 12 2 2 3 1 
debridement i 8 1 2 
debris i 5 4 
decalcification i 1 1 
* See code on initial page. 
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+' llO 
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•r-1 .-1 
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MEDICAL TERM3 IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
~ 
* 63 b.O ~ 0 
~ 63 1-1 0 CJl r-1 ~ () 63 ~ Q) CJl r-1 () 0 CJl 1-1 ,::: 0 ~ 1-1 Q) ~ b.O () ~ •r-1 llD 63 () Medical Terms ~* ~ r-1 1-1 0 0 () Q) llD ~ •r-1 rd ~ .,.... 0 +' r-1 +' •r-1 ,::: 0 1-1 r-1 Q) 0 1-1 0 Q) 0' +' CJl 0 m > •r-1 r-1 CJl +' m PI 1-1 r-1 +' 
or-!rcj r-1 Q) ~ •r-1 () 1-1 1-1 () 0 0 Q) ..c::: 0 al 0 al +'0 m 1-1 +' Q) 0 Q) •r-1 ~ ~ +' +' ..c::: r-1 ..c::: .,.... 
-
uo +'li< 1-1 ,::: ~ jill rd CJl ..c::: +' 0 +' rd •r-1 0 Q) Q) ~ Q) Q) ,0 PI 1-1 +' ~ & ~ 8 ~ ~ 0 z z 0 0 0 0 
decalcify i 5 1 2 
decay i 1 1 
decidual i 8 1 2 2 3 
deciduous i 4 4 
decompensation i 38 33 2 2 1 
decompose i 1 1 
decompress d 1 1 
decompression i 4 1 
decubi t us i 5 1 3 
deep i 1 1 
deepen i 4 1 
defecation i 1 1 
defect i 4 1 
defective d 4 2 
defensive d 3 
deferent i 3 
defer 0 15 2 1 4 1 
deficient 0 1 1 
deficiency 0 12 4 
deficit 0 3 1 1 1 
definitive 0 1 
deflect d 7 7 
deflection i 10 4 1 5 
deform d 3 1 1 1 
deformity i 29 6 1 1 1 8 2 3 
* See code on initial page. 
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1-1 56 +' 
al 0 
•r-1 r-1 
..c::: 0 
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MEDICAL TERM3 IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
* ~ >. tlO >. 0 
>. ~ ~ 0 U,l ...... >. t) @ >. (!) U,l ...... t) 0 U,l ~ ,::: 0 >. ~ (!) ~ tlO t) ~ •.-I l:iO @ t) Medical Terms ~* (!) ...... ~ 0 0 t) (!) ~ •.-1 rO ~ o.-1 ;::$ 0 +=' ...... +=' •.-1 ,::: 0 ~ ...... (!) 0 ~ 0 (!) C' +=' U,l 0 (.11 > •.-1 ...... U,l +=' 1! A ...... +=' o.-lrcj ...... (!) ~ ·.-1 t) ~ ~ t) 0 0 (!) 0 (.11 0 (.11 +='0 ro ~ +=' ~ 0 (!) •.-1 ~ ~ +=' +=' ..c: ...... ..c: •.-1 ~0 +'I%. ~ ,::: ~U) rO U,l ..c: +=' 0 +=' rO 0 (!) (!) ~ (!) (!) ,0 A ~ +=' ~ 8! ~' 8 ~ ~ 0 z z 0 0 0 0 
degenerate i 6 1 1 1 1 
degeneration i 3 1 
degenerative d 11 1 1 2 2 
degrade d 2 2 
degree i 7 2 4 
dehydrate i 16 8 2 3 3 
dehydration i 9 6 1 2 
Deknatel 0 6 1 
delicate 0 6 6 
delineate 0 4 1 
delinquency i 3 
., 
delinquent d 1 
delirious i l 
delirium i 11 3 4 
delivery i * 
deltoid i 6 1 l l 1 1 
deltopectoral 0 1 l 
delude d 2 
delusion i * delusional d 5 
demarcate d 2 
dementia i 12 
dement i 1 1 
demonstrable 0 3 1 1 1 
demonstrate 0 12 3 2 1 
* See code on initial page. 
>. 
~ >. 
+=' tlO (.11 0 
•.-1 ...... 
..c: 0 
t) •.-I 
>. rO 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COifrAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
* ~ :>:. till :>:. 0 
:>:. @ H 0 (/) .--1 :>:. () @ :>:. (]) (/) .--1 () 0 (/) H s:: 0 :>. H ID :>. till () ] •.-I tl{) @ () Medical Terms ~* ~ .--1 H 0 0 () (]) bO ~ •.-! 'CI ~ or! 0 +=' .--1 +=' •.-! s:: 0 H (]) 0 H 0 (]) 0' +=' (/) 0 Cll > ·.-I .--1 (/) +=' 1! PI .--1 +=' •.-! '0 .--1 (]) ~ •.-! () H H () 0 0 (]) 0 Cll 0 Cll +'0 Cll H +=' (]) 0 (]) •.-! ~ ~ +=' +=' ..c: .--1 ..c: or! uo +'f:<. H s:: ~ .oc.a 'CI (/) ..c: +=' 0 +=' 'CI or! 0 (]) (]) j ~ (]) (]) .0 PI H +=' ~ & r:l 8 r:l r:l 0 ~ ~ 0 0 0 0 
demonstration 0 3 
demonstrative 0 l 
dense d 4 l 2 
densely d 1 1 
density i 
* 
dental i 
* dentate i 2 1 l 
dentist i 3 l 1 1 
dentition i 1 1 
denture i 38 31 2 2 l 
denture less d 1 1 
department d * dependent 0 6 1 
dependence 0 l 
dependency 0 4 
depigment d l l 
depletion i 2 2 
deposit i 3 1 1 l 
deposition d 4 2 1 l 
depressed d 20 5 4 2 1 l 
depression i * depressive i 8 1 2 
depth i l l 
derange d 3 3 
derive d l l 
* See code on initial page. 
:>:. 
H @ +=' Cll 0 
•.-! .--1 
..c: 0 
() •.-! 
:>. 'CI 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COifrAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
>:. 
* ~ tlD >:. 0 
>:. ~ 1-1 0 co .-I >:. u @ >:. Q) co .-I u 0 co >:. 1-1 ,::: 0 >:. 1-1 Q) ~ tlD u g •.-1 llO @ u 1-1 >:. Medical Terms Ill* ~ .-I 1-1 0 0 u Q) 1-1 •.-I 'C1 ~ •.-I +' tlD ~ ,::: 0 +' .-I +' •.-1 ,::: 0 ;:J 1-1 .-I Q) 0 1-1 Ill 0 t: 0 Q) o' +' (/) 0 Ill > •.-1 .-I co +' 1! Pl 1-1 .-I +' ..... .-I ..-l'(j .-I Q) ~ ·.-1 u 1-1 1-1 u 0 0 Q) 0 ~ 0 Ill ..c:: 0 ~ 0 +'0 ttl 1-1 +' ~ 0 Q) •.-I 8 8 +' +' ..c:: ..c:: ..... u •.-1 .-I uo +'Ji. 1-1 ,::: .0()) 'C1 co ..c:: +' 0 +' 'C1 >:. 'C1 ~ 0 . •.-1 0 Q) Q) j ~ ~ Q) .0 Pl 1-1 +' ~ ,f co Ill ~ q 8 q A 0 z 0 0 0 0 P-t p:; ()) 
derma i 5 2 3 
dermal i 1 1 
dermal on 0 6 2 4 
dermatitis i 17 1 1 7 1 2 4 1 
dermatological i 1 1 
dermatome i 3 1 2 
dermatosis i 1 1 
dermoid i 3 3 
derotate 0 14 1 2 2 1 2 4 2 
descend d 1 1 
desquamate i 2 l 1 
desquamation i 5 1 2 2 
destruction 0 5 1 1 3 
destructive 0 7 1 1 4 1 
detach d 3 1 1 1 
detachment i 1 1 
detect d 1 1 
detectable d 1 1 
deteriorate 0 7 4 2 1 
deterioration 0 3 2 1 
determination i 3 2 l 
develop d * 
development i 1 1 
developmentally d l 1 
deviate d 21 1 2 6 3 5 1 2 1 
*See code on initial page. 1\) ~ 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COifrAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
~ 
* ~ till ~ 0 
~ ~ !-! 0 tll .--1 ~ (J ~ ~ <l.l tll .--1 (J 0 tll H 1=1 0 ~ H <Ll ~ till (J ] •.-1 bO ~ (J Medical Terms ~* ~ .--1 !-! 0 0 (J <l.l ~ ...... rd ~ ...... 0 +:l .--1 +:l •.-1 1=1 0 H <l.l 0 H 
0 <l.l o' +:l tll 0 al > •.-I .--1 tll +:l ~ PI H .--1 +:l ..-lrcj .--l(l.l ~ •.-1 (J H !-! (J 0 0 <l.l 0 al 0 al +lO al H +:l ~ 0 <l.l •.-1 8 ~ +:l +:l ..c:: .--1 ..c:: ...... uo +lf:<.. H 1=1 PCf.l rd tll ..c:: +:l 0 +' rd •.-1 0 <l.l Q) j ~ ~ <l.l p PI H +:l 8! & A 8 A A 0 ;2; 0 0 0 0 
deviation i 14 2 3 3 2 1 3 
devour 0 1 1 
Dewecker 0 1 1 
dextrose i 9 3 2 
diabetes i 110 1 3 1 1 62 6 3 2 3 6 5 
diabetic i 59 2 30 1 3 4 1 1 
diagnosable i 1 1 
diagnosis i 464 4 25 20 52 95 27 21 1 25 32 32 4 25 
diagnostic i 18 4 6 3 1 
dialysis i 3 3 
diameter i 
* diaphragm i 32 9 1 4 
diarrhea i 51 15 5 1 1 1 1 18 
diarrheal i 3 1 1 1 
diastasis i 2 2 
diastolic i 22 3 12 2 2 
diathermy i 5 4 
diathesis i 1 1 
diencephalic i 1 1 
diet i 
* 
dietary i 6 2 1 l 
differential i 67 2 4 5 20 6 1 1 3 1 1 5 
differentiate d 2 2 
diffuse i 22 1 1 4 1 1 1 1 2 
diffusely d 10 1 1 1 3 1 
* See code on initial page. 
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MEDICAL TERM3 IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
~-~ -~ 
~ 
* ~ tlO ~ 0 
~ ~ H 0 Ill r-i ~ () ~ ~ Q) Ill r-i () 0 Ill H s:: 0 ~ H Q) ~ tlO () g •.-l tlD ~ () Medical Terms ~* ~ r-i H 0 0 () Q) ~ •.-l rd ~ tlD ..-I 0 +' r-i +' •.-l s:: 0 H r-i Q) 0 H 0 Q) C" +' Ill 0 al > •.-l r-i Ill +' ~ PI H r-i +' ·.-l rd r-i Q) ~ •rl () H H () 0 0 Q) 0 al 0 al +'0 al H +' ~ 0 Q) •.-l ~ ~ +' +' ..c: r-i ..c: ..-I uu +'li< H s:: jca rd Ill -& +' 0 +' rd •.-l 0 Q) Q) ~ ~ Q) ..0 H +' 8! a! t=l 8 t=l t=l 0 ~ 0 0 0 0 
digestive d 4 4 
digit i 5 5 
digital i 9 1 3 1 2 
digitalis i 100 21 59 13 3 1 
digitalize i 23 16 7 
digitalization i 2 1 
digitation i 1 
digitoxin i 15 6 6 2 
dilatation i 18 1 1 1 1 1 
dilate d * 
dilation i 10 4 1 1 
dilute i 1 1 
dilution i 1 1 
dimension i 7 7 
diminish 0 * 
diminution 0 3 1 
dioxide i 1 1 
diphasic 0 22 20 2 
diphtheria i 6 1 2 1 1 
diphtheroid i 1 1 
Diplococcus i 1 1 
diplopia i 9 1 1 2 3 2 
direction d 3 1 
disable 0 1 1 
disarticulation i 4 4 
*See code on initial page. 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COlfrAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
* ~ ~ :>:. 0 
:>:. ~ f..l 0 Ill r-1 :>:. u 56 :>:. (!) Ill r-1 u 0 Ill f..l s:: 0 :>:. f..l (!) :>:. bD u § •.-4 tlO :>:. u Medical Terms ~* (!) r-1 f..l 0 0 u (!) tlO ~ •.-4 rd a bD o,-4 ;::l 0 .p r-1 .p •.-4 s:: 0 f..l r-1 (!) 0 f..l 
0 (!) 0' .p Ill 0 «< :> •.-4 r-1 Ill .p ~ PI f..l r-1 .p o.-4rt:J .-1(1) ~ •.-4 u f..l f..l u 0 0 (!) 0 «< 0 «< .p 0 «< f..l .p (!) 0 (!) •.-4 ~ ~ .p .p ..c:: r-1 ..c:: o,-4 uo .Pii< f..l s:: a ,0(1) rd Ill .s:: .p 0 .p rd . •.-4 0 (!) (!) j ~ (!) (!) ,0 PI f..l .p 8! ri! ~ 8 ~ ~ 0 z z 0 0 0 0 
di s c i 4h 3 10 10 5 l 3 
disca r d 0 5 l 
discharge i * 
discipline 0 2 
discolor d 4 2 1 
di scol oration i 14 2 3 2 1 
discomfort 0 6 3 1 1 
discre t e i 7 1 1 l 3 
discretion d 1 
disease i * 
dishevel 0 5 
disk i 4 4 
dis loca t e i 3 l 2 
dislocat ion i 11 2 1 5 
disor der i * 
disorganize d 2 l 
disorient a t e d 3 l 
disori ent ation i 2 1 
disori ent d 22 6 3 3 
dispense i 1 1 
disperse d 1 
displace d 7 1 4 1 
displa cement i 44 2 9 8 
dispose d 3 l 2 
dispos i t ion i 6 4 
*See code on initial page. 
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.p bD 
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•.-4 r-1 
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:>. 
* ~ tlD :>. 0 
:>. ~ H 0 tO r-1 I :>. {) g :>. Q) tO r-1 {) 0 tO :>. H s:l 0 :>. H <LI :>. tlD {) g •rl tlD :>. {) H :>. 
Medical Terms ~* ~ r-1 H 0 0 {) Q) tlD H •.-I rO ~ tlD •.-I +' tlD 0 +' r-1 +' •rl s:l 0 ;::s H r-1 Q) 0 H al 0 :>. :>. 0 Q) 0' +' tO 0 al :> •.-I r-1 tO +' 11 p., H r-1 +' •rl r-1 H tlD •rl 'd r-1 Q) ~ •rl {) H H {) 0 0 Q) 0 al 0 al ..c: 0 Q) 0 +' 0 al H +' ~ 0 Q) •rl ~ ~ +' +' ..c: r-1 ..c: ..-1 {) •rl tlD r-1 uo +'Ji. H s:l .OUl rO tO ..c: +' 0 +> rO :>. 'd ~ 0 •rl 0 Q) Q) ~ ~ Q) Q) .0 p., H +' ~ Q) tO al ~ A 8 ~ q ~ :z; :z; 0 0 0 0 p.. p.. p:; U) 
disproportion 0 10 l 10 '-: 
disproportionate 0 1 1 
disrupt d 1 1 
disruption d 1 1 
dissect d 71 4 1 2 11 2 45 6 
dissection i 95 12 5 10 1 54 13 
disseminate d 1 1 
dissension 0 1 1 
distal i 103 1· 5 8 1 1 2 41 3 5 4 34 3 
distend d 33 16 1 2 3 3 1 7 
distention i 42 2 19 5 1 2 4 1 2 4 2 
distinct 0 7 1 1 1 2 1 1 
distort d 11 1 3 4 3 
distortion i 3 1 1 1 
distress 0 
* 
distribution i 2 2 
diuresis i 8 7 1 
diuretic i 12 10 2 
diverge d 3 3 
divergent i 1 l 
diverticulitis i 11 1 8 1 1 
diverticulosis i 8 7 1 
diverticulum i 25 2 7 11 5 division i 1 1 
dizziness i 14 1 1 2 3 4 1 2 
* See code on initial page. 1\) g 
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:>:. 
* ~ bO :>:. 0 :>:. ~ f...t 0 tJl r-1 :>:. u 56 :>:. Q) tJl ,.-4 u 0 tJl f...t ~ 0 :>:. f...t Q) :>:. bO u ~ •r-1 bO ~ u Medical Terms ~* Q) ,.-4 f...t 0 0 u Q) bO f...t •r-1 rd ~ •r-1 ::s 0 +> r-1 +> •r-1 ~ 0 ::s f...t ,.-4 Q) 0 f...t 
0 Q) 0' +> tJl 0 al > ·r-1 ,.-4 tJl +> al A f...t ,.-4 +> 
•r-1 rd r-1 Q) ~ •r-1 u H H u 0 0 Q) ..Cl 0 al 0 al .PO al H +> Q) 0 Q) •r-1 ~ ~ +> +> ..Cl ,.-4 ..Cl or-f uo +>!i< f...t ~ ~ PCI.l rd tJl ..Cl +> 0 +> rd •r-1 0 Q) Q) ~ ~ Q) Q) p A f...t +> &! Q) A 8 A A 0 ;2:; ;2:; 0 0 0 0 p.. 
dizzy i 14 1 1 4 2 6 
doctor i 6 4 1 1 
dome 0 10 2 1 1 
dominant i 3 1 1 1 
domineer d 1 
donor i 4 1 
dorsal i 23 4 5 2 5 1 
dorsiflex d 1 1 
dor siflexion i 1 1 
dorsolumbar i 1 1 
dors um i 36 2 . 1 3 1 10 1 1 
dosage i 5 2 1 
dome i 5 1 3 
douche i 2 1 1 
doughy 0 5 3 1 1 
Douglas i 1 
drain i 
* drainage i 
* drape i 11 2 1 4 
dreamy i 1 1 
drench i 2 2 
dressing i 111 18 10 2 22 5 5 2 dribble i 4 "l 1 
drill i 3 1 1 1 
drip i 1 1 
* See code on initial page. 
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* ~ b.D :>. 0 
:>. ~ $-! 0 tO .-I :>. u g :>. Q) tO .-I u 0 tO :>. $-! !:l 0 :>. $-! Q) ~ b.D u ~ ·r-1 b.D :>. u $-! :>. Medical Terms ~* ~ .-I $-! 0 0 u Q) 8 •r-1 .-o ~ b.D .,.... +> b.D ~ 0 +> .-I +> •r-1 !:l 0 $-! .-I Q) 0 H al 0 :>. 0 Q) 0' +> tO 0 al > •r-1 .-I tO +> al Pi .-I +> •r-1 .-I H 
•r-1 .-o .-I Q) ~ •r-1 u H $-! u 0 0 Q) ..c: 0 al 0 al ..c: 0 Q) 0 +> 0 al H +> Q) 0 Q) •r-1 8 8 +> +> ..c: .-I ..c: •r-1 u •r-1 b.D .-I uu +>f:r.. $-! !:l a .oro .-o tO ..c: +> 0 +> .-o :>. .-o s 0 •r-1 0 Q) Q) s ~ Q) Q) .0 Pi H +> ~ 8.! tO al ~ r::l 8 A r::l C) z z 0 0 0 0 P-t p:; U) 
drool 0 1 l 
droop 0 10 4 5 l 
drop i 3 l 2 
drowsier 0 l l 
drowsiness 0 10 1 l 2 5 1 
drm.;rsy 0 11 3 l 7 
drug i 4 l 2 l 
drum i 10 2 2 l 3 1 l 
dual 0 l 1 
duct i 47 1 1 11 9 1 24 I 
dull i 1 l ~ 
dullness i 35 2 17 7 l 1 2 3 1 l 
duodenal i 47 17 9 20 1 
duodenojejuna1 d 1 1 
duodenum i 29 1 4 2 5 17 
Dupuytren i 4 4 
dura i 14 2 6 2 3 1 
dural d 4 1 2 l 
duration 0 * duress 0 l 1 
dusky 0 1 1 
dye i 10 1 9 
dynamic i 4 1 2 1 
dysarthric i 3 2 1 
dyscrasia i 3 2 1 
* See code on initial page. I\) 
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* bO » 0 
» ~ ~ 0 (J) r-1 » u » » (!) (J) r-1 u 0 (J) 
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..'S ~ ~ (!) <§ Pt ~ +=> ~ 8! ~ E-1 ~ A 0 :2t 0 0 0 
dysentery i 2 2 
dysfunction i 3 1 1 
dysmenorrhea i 3 2 
dysphagia i 2 1 
dysplasia i 7 3 1 2 1 
dyspnea i 80 1 1 46 3 5 2 2 8 2 3 
dyspneic i 11 10 1 
dysrhythmia i 1 1 
dysuria i 20 1 2 2 2 1 5 2 1 2 
e_ar i 
* 
earache i 2 1 1 
eardrum i 8 1 1 3 2 1 
ecc'h:ymos is i 11 1 1 1 5 1 2 
ecchymotic i 5 2 2 1 
ectocervicitis 0 1 1 
ectopic i 33 4 19 7 1 2 
eczema i 7 6 1 
edema i 231 2 3 11 1 92 24 9 4 4 3 17 18 
edematous i 17 3 2 2 5 1 
edentate i 2 2 
edentia i 3 3 
edentulous i 14 1 7 3 1 
effect i 15 1 14 
effeminate 0 1 
effusion i 68 23 4 3 1 -
* See code on initial page. 
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0 IV 0' +' Ill 0 al > •r-1 r-1 Ill +' 11 Pi ~ r-1 +' ·r-1 r-1 ~ bO •r-1 'd r-1 IV ~ •r-1 () ~ ~ () 0 0 IV 0 al 0 al ..c: 0 IV 0 +' 0 al ~ +' a 0 IV •r-1 ~ ~ +> +' ..c: r-1 .r:: •r-1 () •r-1 bO r-1 uo +'f:<. ~ !=:: ..OC/l rO Ill .r:: +' 0 +> rO » rO s 0 •r-1 0 IV IV 
.s ~ IV IV ..0 Pi ~ +' ~ 8! Ill al ~ ~ E-1 ~ A 0 z z 0 0 0 0 P-t p:; CJ) 
ego i 1 1 
elasticity d 1 1 
elb01o1 i 2 2 
electrocardiogram i 72 1 42 15 7 3 1 1 1 1 
electroencephalogram i 5 2 1 1 1 
electrolyte i 27 2 9 7 2 3 4 
elevate d 20 5 2 3 1 2 1 1 4 1 
elevation d , 8 3 2 1 1 1 
elevator i 23 22 1 
elicit 0 13 1 1 2 1 1 7 
elixir i 3 3 
ellipse 0 4 4 
elliptical i 10 1 1 2 6 
elongate d 4 1 2 1 
emaciate d 3 1 1 1 
emanate 0 ll 1 8 1 1 
embed i 2 1 1 
embolectomy i 2 1 1 
embolic i 3 3 
embolism 10 3 5 1 ' 1 i 
embolus i 6 1 3 2 
emerge 0 3 2 l 
emergency d 4 2 2 
emotional i 9 4 1 4 
emotionally d 3 l 1 1 
* See code on initial page. 1\) 
~ 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COifrAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
:>:. 
* ~ till :>:. 0 :>:. 66 ~ 0 Cf.l r-1 :>:. u 56 :>:. Q) Cf.l r-1 u 0 Cf.l ~ s:: 0 :>:. ~ Q) ~ till u ~ •r-1 bO ~ u Medical Terms ~* ~ r-1 ~ 0 0 u Q) ~ •r-1 rd ~ •r-1 0 +> r-1 +> •r-1 s:: 0 ~ r-1 ~ 0 ~ 0 Q) 0' +> Cf.l 0 al > •r-1 r-1 Cf.l +> ~ ~ r-1 +> •r-1 rd r-1 Q) ~ •r-l u ~ ~ u 0 0 Q) 0 al 0 al +>o al ~ +> ~ 0 Q) •r-l ~ ~ +> +> ..c:: r-1 ..0 •r-1 uo +>ii< ~ s:: ,DCJ) rd Cf.l .s:: +> 0 +> rd •r-l 0 Q) Q) j ~ ~ Q) p Pt ~ +> 8l ~ A 8 A q 0 z 0 0 0 0 
emphysema i 25 8 2 2 1 3 2 
emphysematous i 7 3 1 1 
empirically d 1 1 
empty 0 5 1 
encapsulate d 6 4 
encephalitis i 4 2 
encephalomalacia i 9 2 1 6 
encephalomyelitis i 4 2 1 1 
encephalopathy i 2 2 
encircle 0 4 1 1 1 
encompass 0 1 
encounter 0 12 2 2 1 3 
encroachment 0 1 
encrust d 2 1 
endarteritic d 1 1 
endobronchial i 2 1 
endocardial i 2 1 
endocarditis i 4 4 
endocardium i 6 6 
endocervical i 1 1 
endocervix i 5 3 2 
endocrine i 6 4 2 
endocrinopathy i 1 1 
endometrial i 23 13 1 7 
endometriosis i 6 3 3 
* See code on initial page. 
:>:. 
~ :>:. 
+> till 
al 0 
•r-1 r-1 
..c:: 0 
u oM 
:>:. rd 
Cf.l al 
Pi p:; 
2 1 
1 
4 
2 
:>:. 
~ 
Q) 
till 
~ 
CJ) 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
~ 
0 
r-1 
0 
~ 
3 
1 
1\) 
-!="" 
\J1 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COI~AINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
~ 
* ~ bO ~ 0 ~ ~ f-1 0 til r-l ~ u @ ~ (!) til r-l u 0 til f-1 s:::: 0 ~ f-1 (!) ~ bO u ] •.-l bO ~ u Medical Terms ~* ~ r-l f-1 0 0 u (!) ~ ·.-l rO ~ •.-l 0 +' r-l +' •.-l s:::: 0 f-1 (!) 0 ,_, 0 (!) o' +' (/) 0 ro > •.-l r-l (/) +' ~ Pl ,_, r-l +' •.-l "d r-l (!) ~ •rl u f-1 f-1 u 0 0 (!) 0 ~ 0 m +'0 ro ,_, +' ~ 0 (!) •.-l ~ ~ +' +' ..c: ..c: ~ uo +'li. f-1 s:::: ~U) rO (/) ..c: +' 0 +' rO •.-l 0 (!) (!) ~ ~ (!) p Pl · f-1 +' ~ & A 8 A A 0 z 0 0 0 0 
endometrium i 17 5 12 
endomorphic i 1 
endoscopically d 1 1 
endothelial i 3 3 
endotracheal 0 34 9 3 3 2 
endotracheally 0 1 1 
enema i 38 1 21 2 3 
engorge d 2 2 
engorgement i 3 1 
enlarge d * 
enlargement i 4o 5 15 6 2 1 3 1 2 
en ophthalmic d 2 1 1 
ensiform i 1 
ensue 0 2 
enteric i 5 3 1 1 
enterobiasis i 1 1 
entrap 0 1 1 
entwine 0 1 
enucleate i 3 1 
. , 
enucleation i 1 1 
enuresis i 2 1 1 
environment i 7 1 1 
environmental d 1 1 
eosinophil i 12 1 2 2 1 3 
eosinophilia i 2 2 
* See code on initial page. 
~ 
f-1 ~ 
+' bO 
ro 0 
•.-l r-l 
..c: 0 
u ~ 
~ rO (/) m 
Pi p:; 
1 
1 7 
1 
3 
5 
t: 
(!) 
bO 
~ 
U) 
17 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
~ 
bO 
0 
r-1 
0 
~ 
1 
1 
2 
1\) 
-!="' 
0'\ 
MEDICAL TERM:> IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
-- - --
* E'2 S6 :>, 0 
:>, ~ ~ 0 U) ..-1 :>, u @ :>, Q) U) ..-1 u 0 U) ~ s:: 0 :>, ~ Q) ~ bO u g •.-I bO ~ u Medical Terms ~* ~ ..-1 ~ 0 0 u Q) ~ •.-I rU ~ o,-1 0 +l ..-1 +l •.-I s:: 0 ~ ..-1 Q) 0 ~ 0 Q) C' +l U) 0 ro > •.-I ..-1 U) +l ll Pi ..-1 +l o.-lrd ..-1 Q) ~ o,-1 u ~ ~ u 0 0 Q) 0 ~ 0 ai +lO ttl ~ +l Q) 0 Q) o,-1 ~ ~ +l +l ..c:: ..c:: o,-1 uo +l!i. ~ s:: ~ ,.0(.1) rU U) ..c:: +l 0 +l rU o,-1 0 Q) Q) ~ ~ ~ Q) ,.0 ~ ~ +l 8! 8! A 8 A A 0 z 0 0 0 
eosinophilic i 8 3 1 3 1 
ephedrine i 3 1 1 l 
epicardium i 3 3 
epicondyle i 1 1 
epidemic i 1 1 
epidermal i 6 1 4 
epidermidalization i l l 
epidermis i 4 l 3 
epidermoid i ll 1 2 l 
epididymal i 5 1 3 
epididymis i 1 1 
epididymitis i 1 
epigastric i 24 8 1 2 1 
epigastrium i 12 1 5 
epiglottitis i 3 3 
epilepsy i 21 l 15 4 
epileptic i 6 2 l 
epilepticus d 3 3 
epileptiform d 2 2 
epinephrine i l 
epiphysis i 2 1 
episcleral i l l 
episiotomy i 13 13 
episode i * 
episodic d 1 
* See code on initial page. 
:>, 
~ S6 +l 
ai 0 
o,-1 ..-1 
..c:: 0 
u o,-1 
:>, rU 
U) ro 
P-i ll=i 
3 
2 
l 
3 
l 
:>. 
~ 
~ 
~ (/) 
l 
6 
8 
2 
l 
1 
@ 
0 
..-1 
0 
~ 
1 
1 
1 
l 
2 
I 
1\) 
+="' 
-.J 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
:>. 
* ~ bD :>. 0 
:>. ~ H 0 (I) r-1 :>. (.) f;o :>. Q) (I) r-1 (.) 0 (I) :>. H >:: 0 :>. H Q) :>. bD (.) 0 •.-1 tiD :>. (.) H :>. 
Medi ca l Terms ~ * ~ r-1 H 0 0 (.) ~ tiD ~ •.-1 s rd ~ bD o,-1 +' bD ~ 0 +' r-1 +' •.-1 0 H r-1 Q) 0 H al 0 :>. 0 Q) 0' +' (I) 0 al :> •.-1 r-1 (I) +' ~ PI r-1 +' o,-1 r-1 H o.-lrd r-1 Q) ~ •.-1 (.) H H (.) 0 0 Q) 0 ~ 0 al ..c:: 0 Q) 0 +'0 al H +' Q) 0 Q) •.-1 ~ ~ +' +' ..c:: ..c:: •.-1 (.) o,-1 bD r-f. (JC,) +'!i. H Q ~ ,0 (1) rd (I) ..c:: +' 0 +' rd :>. rd g Q I o,-1 0 Q) Q) s :§! ~ Q) ,D PI H +' ~ Q) (I) al ~ Q E-l Q Q 0 z 0 0 0 0 p.. p.. IX< (I) 
epistaxis i 15 5 2 3 4 1 I 
e:;_.i t helial i 15 1 1 1 1 7 1 1 2 
epi t helialize d 2 2 
epithelium i 18 1 12 2 3 ! 
equat or i 2 2 
I 
eqidista.nt 0 1 1 
equilibrat ion i 1 1 
equilibrat ory d 1 1 
equivalence d 1 1 
equivalent i 2 2 
equivocal 0 2 2 
erect or i 2 2 
erisophake i 10 9 1 
erode i 5 1 1 3 
erosion i 8 1 3 1 1 1 1 
erupt d 4 3 1 
erupt ion i 8 3 1 1 1 2 
erythema i 8 1 5 2 
erythemat ous i 12 6 1 1 2 2 
erythremia i 2 1 1 
eryt hr oblas t i 2 1 1 
er yt hroid i 5 l 4 
erythromys:in i 2 l l 
erythropoiesis i 1 l 
Escherichia i 18 4 l 3 l 9 
* See code on initia l page . 1\) g; 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COI~AINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
>. 
* 5ii t1D >. 0 
>. ~ !-! 0 Cll r-1 >. () ~ >. Q) Cll r-1 () 0 Cll !-! s:::: 0 >. !-! Q) >. t1D () ~ .,.... bO 5ii () Medical Terms ~* ~ r-1 !-! 0 0 () Q) bO 8 .,.... rd ~ ..-1 0 .p r-1 .P .,.... s:::: 0 !-! r-1 Q) 0 !-! 0 Q) 0' .p Cll 0 ro > .,.... r-1 Cll .p ro Pl !-! r-1 .p 
..-lrd r-1 Q) ~ .,.... () !-! !-! () 0 0 Q) .c: 0 ro 0 ro .PO ro !-! +l Q) 0 Q) .,.... 8 8 .p .p .c: r-1 .c: ..-1 uo .PI%.. !-! s:::: ~ ,.CCI) rd Cll .c: .p 0 +' rd ..-1 0 Q) Q) 
..'S ~ ~ Q) t5 Pl !-! .p ~ ~ Q 8 Q A eJ ~ 0 0 0 
escutcheon i 8 1 7 
eserine i l 1 
Esrnarch i 1 1 
esophageal i 9 3 1 1 
esophagitis i 2 1 l 
esophagogastric d 5 4 
esophagogastrostomy i 1 
esophagoscope i 6 1 5 
esophagoscopy i 4 2 l 
esophagus i 39 4 1 3 
esotropia i 7 7 
essentia l i 4 2 1 
essentially d * 
ester i 7 7 
estrogen i 2 l 
ethanal i 1 1 
ether i 104 1 4 l 1 5 2 1 
ethicon 0 1 
ethmoid i 7 6 1 
e thmoidectomy i l 1 
ethmoidi t is , i 1 1 . 
ethyl i 3 1 1 1 
etiological d 1 
etiology i 18 2 6 3 1 1 4 
euphoria i 1 
* See code on initial page. 
>. 
!-! >. 
+l t1D 
ro 0 
.,.... r-1 
.c: 0 
() .,.... 
>. rd 
Cll ro 
Pi ~ 
13 
1 
>. 
!-! 
Q) 
bD 
8 
(/.) 
4 
l 
l 
1 
12 
l 
87 
l 
1 
1 
~ 
0 
r-1 
0 
~ 
1 
2 
f\) 
~ 
\0 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
:>. 
* ~ till :>. 0 
:>. @ H 0 (/) r-1 :>. () @ :>. Q) (/) r-1 () 0 (/) H s:: 0 :>. H Q) :>. till () ~ •.-! bO ~ () Medi ca l Terms ~ * ~ r-1 H 0 0 () Q) bO ~ ·.-! rO ~ o,-l 0 +> r-1 +> •.-! s:: 0 H r-1 Q) 0 H 
0 Q) o< +> (/) 0 ctl l> •.-! r-1 (/) +> 1l ~ H r-1 +> o.-lrd r-i Q) ~ •.-! () H H () 0 0 Q) 0 ctl 0 ctl +> o m H +> ~ 0 Q) ·.-! ~ ~ +> +> ,.q r-1 ,.q •.-! () (.) +>Iii H s:: ,0 (.1) rO (/) ,.q +> 0 +> rO o,-l 0 Q) Q) s ~ ~ Q) .0 ~ H +> ~ Q) (=l 8 (=l Q 0 ~ 0 0 0 0 P-t 
euphoric i 4 2 
eutocic d 1 1 
evacuat e d 10 1 1 2 4 
evaluate 0 9 1 1 2 2 
evaluation 0 12 1 1 3 3 1 1 
Evans i 1 
evasive 0 2 
evasiveness 0 1 
evert i 6 2 1 
evidence i * 
evident d 5 3 2 
evident ly d 1 1 
evince 0 1 1 
eviscerate d 1 
evolution i 6 4 1 1 
evolve 0 1 1 
Ewing i 3 3 
exacerbation i 9 1 2 3 l 
examinat ion i * 
excess 0 5 1 l 1 
excessive 0 7 1 2 1 l 1 
excessively 0 4 l 
excise i 69 2 1 5 8 1 
excision i 82 3 4 3 9 4 
excisional d l 1 
* See code on initial page. 
:>. 
H @ +> 
ctl 0 
•.-! r-1 
,.q 0 
() •.-! 
:>. rO (/) ctl 
P-t p:; 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
:>. 
H 
Q) 
till 
~ 
(.() 
1 
1 
3 
1 
l 
2 
1 
1 
50 
59 
~ 
0 
r-1 
0 
~ 
1 
2 I 
I 
! 
' 
i 
2 
1\) 
\Jl 
0 
___........ 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COifrAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED ) 
--- - ---
~ >. * tl() >. 0 
>. ~ . H 0 til r-1 >. (J ~ >. Q) til r-1 (J 0 til H l=l 0 >. H Q) >. tl() (J § •.-I ~ >. (J Medical Terms ~* ~ r-1 H 0 0 (J Q) bO ~ •.-I 'd ~ tl() or! 0 .p r-1 .p •.-1 l=l 0 H r-1 Q) 0 H 
0 Q) 0' .p til 0 al :> ·.-I r-1 til .p al PI H r-1 .p 
o.-1-d r-1 Q) ~ •.-1 (J H H (J 0 0 Q) .c: 0 al 0 al .PO al H .p ~ 0 Q) or! ~ ~ .p .p .c: r-1 .c: ..-1 CJO .p~ H l=l PCQ 'd til .c: .p 0 .p 'd or! 0 Q) Q) ~ ~ Q) Q) p PI H .p ~ 8! A 8 A A 0 z z 0 0 0 0 
exclude d 3 3 
excoriation i 5 2 1 2 
excrescence i 1 
excrete i 2 1 
excretion i 8 1 6 
excretory i 4 
excursion i 6 2 1 1 
exenteration i 7 7 
exercise i 1 1 
exert 0 1 1 
exertion 0 16 1 10 2 1 1 
exertional 0 14 9 1 1 2 
exfoliative i 4 1 2 
exhaust d 3 2 1 
exhaustion i 1 1 
exhibit d 3 1 1 1 
exocervix 0 1 1 
exomorphic 0 1 
exophthalmus i 3 2 
exostosis i 3 1 1 1 
exotropia i 1 1 
expansion d 1 
expectorant i 4 1 2 
expectorate d 1 1 
expectoration i 4 3 
* See code on initial page. 
>. 
H ~ .p 
al 0 
•.-1 r-1 
.c: 0 
(J •.-I 
>. 'd 
til al 
fl.! fl:i 
4 
1 
1 
1 
1 
>. 
H 
Q) 
tl() 
£t 
(/) 
1 
1 
1 
1 
1 
. ' 
>. 
tl() 
0 
r-1 
0 
~ 
1 
1 
1 
1 
1\) 
. \J1 
1-' 
....... 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COifrAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
>. 
* ~ till >. 0 
>. ~ H 0 til r-1 >. u ~ >. Q) til r-1 u 0 til H s:: 0 >. H ID >. till u g •r-1 bO >. u 
Medical Terms ~* ~ r-1 H 0 0 u Q) bO ~ •r-1 rd ~ bO •r-1 0 .f-) r-1 .f-) •r-1 s:: 0 H r-1 Q) 0 H 
0 Q) 0' .f-) til 0 al > •r-1 r-1 til .f-) 1l ~ H r-1 .f-) •r-1 rd r-IQ) ~ •r-1 u H H u 0 0 Q) 0 al 0 al .f-) 0 al H .f-) ~ 0 Q) .,.... ~ ~ .f-) .f-) ..c: r-1 ..c: .,.... uo .f-:lli. H s:: ,O(IJ rd til ..c: .f-) 0 .f-) rd •r-1 0 Q) Q) ~ ~ Q) Q) ,0 ~ H .f-) ~ Q) A 8 A q 0 z z 0 0 0 0 p., 
expel i 3 1 
expiration i 2 2 
expiratory i 13 4 2 1 1 1 
expire i 16 5 6 3 1 
explore d 7 4 1 
exploration i 24 5 1 2 2 
exploratory i 10 2 4 1 
expose d 15 2 2 3 
exposure i 8 1 1 l l 1 
expression i 7 
expressionless d 1 l 
express or d 1 1 
exquisite 0 4 1 l 1 
exquisitely 0 1 
extend d 7 l 5 
extension i 7 1 1 2 2 
extensive d 8 1 2 l 
extensor i 5 5 
exterior d 11 3 l 1 l 
exteriorize d l 
external i * 
externally d 2 2 
extract i * 
extraction i 75 1 58 2 1 11 
extradural i 1 l 
* See code on initial page. 
>. 
H ~ .f-) 
al 0 
•r-1 r-1 
..c: 0 
u •r-1 
>. rd 
til al p., !Xi 
2 
1 1 
7 
1 
3 
1 
>. 
H 
Q) 
till 
~ 
(IJ 
1 
1 
2 
12 
3 
5 
1 
l 
1 
l 
5 
1 
1 
~ 
0 
r-1 
0 
~ 
3 
2 
3 
1 
: 
I 
f'\) 
""' . 
'f\) 
....... 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COI~AINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
~ :>:. * till :>:. 0 
:>:. ~ H 0 t/) r-1 :>:. u @ :>:. Q) t/) r-1 u 0 t/) H ~ 0 :>:. H Q) ~ till u g •r-1 bO ~ u Medical Terms ~* ~ r-1 H 0 0 u Q) H •r-1 rei ~ ..-I 0 +' r-1 +' •r-1 ~ 0 ;:s H r-1 Q) 0 H 0 Q) 0' +' t/) 0 ro > ·r-1 r-1 t/) +' ~ ~ H r-1 +' •r-1 'd r-IQ) ~ •r-1 u H H u 0 0 Q) 0 ro 0 ro +' 0 ro H +' ~ 0 Q) ..-I H ~ +' +' ..c: r-1 ..c: ..-I uo +'Iii H ~ ,00) rei ;:s t/) ..c: +' 0 +' rei •r-1 0 Q) Q) j ~ ~ Q) p ~ H +' 8! ~ 1=\ E-1 1=\ 1=\ eJ :z; 0 0 0 0 
extrahepatic i 2 2 
extraocular 0 7 3 2 
extra-auricular 0 1 1 
extraperitoneal i 1 l 
extraperitonealize d 1 1 
extrasystole i 9 2 6 1 
extremity i * 
extrude i 1 1 
extrusion i 1 
extubation i 1 
exuberant 0 2 1 
exudate i 20 6 1 2 3 4 
exude d 5 2 3 
eye i * 
eyeball i 4 1 2 1 
eyebrow i 5 
eyelid i 8 l l 1 1 1 1 
facet i 2 1 
facial i 31 5 3 15 2 2 
factor i 3 1 
faculty 0 2 
failure i * faint i 4 2 l l 
faintness d l 
fallopian i 14 8 6 
* See code on initial page. 
:>:. 
H :>:. 
+' till 
ro 0 
·r-1 r-1 
..c: 0 
u •r-1 
:>:. rei 
t/) ro 
P-t p::; 
l 
1 
1 2 
2 
2 
:>:. 
H 
Q) 
till 
~ 
Cl) 
2 
l 
1 
3 
5 
2 
1 
l 
:>:. 
till 
0 
r-1 
0 
~ 
1 
1\) 
V1 
w 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COlfrAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
:>. 
* ~ bD :>. 0 
:>. ~ H 0 tO .--1 :>. (.) 56 :>. (I) tO .--1 (.) 0 tO H s:: 0 :>. H (I) :>. bD (.) ~ •.-I bD :>. (.) Medi cal Terms ~ * ~ .--1 H 0 0 (.) (I) bD H •.-1 rd a bD ..-I 0 . .j-) .--1 .j-) •.-1 s:: 0 ;::J H r-l (I) 0 H 
0 (I) 0' .j-) tO 0 al > •.-I .--1 tO .j-) al Pt H r-l .j-) 
•.-1 rd .--1 (I) ~ •.-1 (.) H H (.) 0 0 (I) ..c: 0 ~ 0 al +' 0 al H .j-) ~ 0 (I) •.-1 ~ ~ .j-) .j-) ..c: ..c: ..-I CJ O +'Iii H s:: j (Q rd tO ..c: .j-) 0 .j-) rd •.-1 0 (I) (I) ~ ~ (I) ,0 Pt H .j-) &! & 1=\ E-l 1=\ 1=\ 0 :z; 0 0 0 0 
familial i 8 2 1 4 
family i * fantasy i 1 
Fantus 0 4 1 1 2 
fascia i 191 15 2 1 11 6 27 
fasciculation i 2 1 1 
fasciectomy i 5 3 
fat i 6 1 1 1 
fatigability i 2 1 
fatigue i 14 9 1 3 
fatty i 3 1 2 
feature i 1 
febrile i 16 3 2 1 2 6 
febris d 1 1 
fecal i 6 2 1 3 
fe calith i 2 1 
fe ces i 13 5 2 1 2 
feeble d 1 1 
feebleminded d 1 
feeding i 2 1 
feeling i * fellatio i 4 
female i * femoral d 53 9 3 2 14 4 1 1 
femoris d 3 3 
* See code on ini tial page. 
:>. 
H :>. 
.j-) bD 
al 0 
•.-1 r-l 
..c: 0 
(.) •.-1 
:>. rd 
tO al 
Ill ~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
:>. 
H 
(I) 
bD 
~ 
CQ 
1 
117 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
16 
56 
0 
.--1 
0 
~ 
12 
1 
1 
1 
1\) 
V1 
.j::"' 
MEDICAL TERlvf3 IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
I >:. 
* ~ tlD >:. 0 
>:. 56 H 0 Ul r-1 >:. (.) @ >:. Q) Ul r-1 (.) 0 Ul H s:: 0 >:. H ID 56 tlD (.) ~ •r-l tlD >:. (.) Medi cal Terms ~ * ~ r-1 H 0 0 (.) Q) H •r-1 rO ~ tlD ..-I 0 +' r-1 +' •r-1 s:: 0 ;j H r-1 Q) 0 H 0 Q) 0' +' Ul 0 al > •r-1 r-1 Ul +' 1! Pi H r-1 +' ..-I'd r-IQ) ~ •r-l (.) H H (.) 0 0 Q) 0 ~ 0 al +' 0 al H +' ~ 0 Q) •r-1 ~ ~ +' +' .a ..c: ..-I u o +'li< H s:: jca rO Ul .a +' 0 +' rO ..-I 0 Q) Q) ~ Q) Q) ,0 Pi H +' 8! Q) ~ E-1 ~ A 0 z z 0 0 0 0 p.. 
femur i 31 4 18 l 
Ferris 0 1 
fetal i 3 1 
fetor i 1 1 
fetus i 9 8 
fever i * feverish i 1 1 
fiber i 17 3 2 
fibrillar i 1 1 
fibrillate i 1 l 
fibrillation i 54 19 26 8 
fibrin i 6 1 5 
fibrinopurulent 0 1 1 
fibrinous i 3 1 
fibroadenoma i 4 4 
fibroadenomatous d 1 1 
fibroo1ast i 1 1 
fibroblastic i 4 1 2 
fibrocartilage i 4 3 1 
fibroi::;>r$tic d 10 1 2 
fibrofatty 0 12 10 
fibroid i 19 10 
fibroma i 1 
fibromuscular i 1 1 
fibrosarcoma i 2 
* See code on initial page . 
>:. 
H @ +' 
al 0 
..-I r-1 
.a 0 
(.) •r-1 
>:. rO 
Ul al p.. p:; 
6 
1 
1 
>:. 
H 
Q) 
tlD 
~ 
CQ 
1 
1 
1 
ll 
1 
2 
7 
1 
9 
1 
2 
>:. 
tlD 
0 
.-1 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COlfTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED ) 
:>. 
* ~ bO :>. 0 
:>. ~ !-! 0 til .-I :>. u ~ :>. Q) til .-I u 0 til !-! ~ 0 :>. !-! Q) :>. bO u § •.-l bO ~ u Medical Terms ~* ~ .-I !-! 0 0 u Q) bO 8 •.-l rd ~ ..-1 0 +' .-I +' •.-l ~ 0 !-! .-I Q) 0 !-! 0 Q) . 0' +' til 0 al > ..-1 .-I til +' 1! Pt .-I .p ..-lrd .-I Q) ~ •.-l u !-! !-! u 0 0 Q) 0 al 0 al +' 0 al !-! +' ~ 0 Q) ..-1 8 ~ .p .p .i:l .-I .i:l ..-1 Uc.> +'I":<. !-! ~ ~CQ rd til .i:l +' 0 +' rd ..-1 0 Q) Q) ~ Q) ~ g Pt !-! +' ~ Q) A 8 A A 0 z 0 0 0 fl. 
fibrose d 8 1 6 
fibrosis i 34 2 9 3 13 
fibrotic i 18 1 5 1 2 
fibrous i 37 2 1 2 3 24 
fibula i 4 1 2 1 
fibular i 7 3 2 
field i * filiform i l 
film i * 
filter i 3 1 l 
fimbriated i 4 1 2 
finding 0 * finger i * 
fingernail d 2 2 
fingertip d 1 1 
Finney i 1 
Fish burg d 1 1 
fissure i 10 2 2 2 1 
fistula i 8 1 l 5 
fixate d 1 1 
fixation i 6 2 2 
flaccid i 11 1 9 1 
flaccidi t y i 1 l 
flake 0 2 1 l 
flank i 9 l 2 l l 
* See code on initial page. 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
>. 
* 56 bO >. 0 
>. 56 1-1 0 til r-1 >. CJ 56 >. (!) til r-1 CJ 0 til 1-1 1=1 0 >. 1-1 (!) ~ bO CJ g •.-! tlO 56 CJ Medical Terms ~* ~ r-1 1-1 0 0 CJ (!) ~ •.-! rO ~ or-! 0 +' r-1 +' •.-! 1=1 0 1-1 r-1 (!) 0 1-1 0 (!) 0' +' til 0 al > •.-! r-1 til +' ~ PI ~ r-1 +' •.-! rO r-1 (!) ~ •.-! CJ 1-1 1-1 CJ 0 0 (!) 0 ~ 0 al +' 0 al 1-1 +' (!) 0 (!) •.-! ~ ~ +' +' .t:: .t:: oM CJO .Pf:<.. 1-1 1=1 ~ jU) rO til .t:: +' 0 +' rO •.-! 0 (!) (!) ~ (!) (!) .0 PI 1-1 +' ~ & ~ 8 ~ ~ 0 z z 0 0 0 0 
flap i 
* flare i 1 1 
flatten d 17 13 1 l 1 1 
flatulence i 3 3 
flavus i 3 1 2 
fleck 0 4 1 2 1 
fleshy i 2 2 
flex i 1 l 
flexion i 12 2 l l 8 
flexor i 9 9 
flexure i 16 2 7 
flight d 2 l 
flocculation i 6 3 2 1 
floor i 5 l 1 
florid i 1 
flow i 3 3 
fluctuancy d l l 
fluctuant d 6 2 1 1 
fluctuate d 1 1 
fluctuation i 2 
fluid i 
* fluorescein i l l 
fluoroscopy i 5 2 1 
flush i 9 3 2 
fluttering i l l 
* See code on initial page. 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COifrAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
~ 
* ~ tlD ~ 0 ~ ~ H 0 tO .--1 ~ u @ ~Q) Q) tO .--1 u 0 ttl H ~ 0 ~ ~ tlD u ~ •.-1 bO ~ u Medical Terms ~* ~ .--1 H 0 0 u Q) bO H •.-1 rc::1 ~ •.-1 0 +' .--1 +' •.-1 ~ 0 ;:s H .--1 Q) 0 ,... 0 Q) 0' +' ttl 0 al :> •.-I .--1 ttl +' ~ Pl H .--1 +' or!rd .--1 Q) ~ or! u ,_. H u 0 0 Q) 0 al 0 a! +'0 al H +' ~ 0 Q) •.-1 ~ ~ +' +' ..s::: .--1 ..s::: or! Ut:..:> +'J":ri H ~ ,.0(.1) rc::1 ttl ..s::: +' 0 +' rc::1 •.-1 0 Q) Q) 
.:s ~ Q) Q) .a f; H +' ~ 8! A 8 A q eJ ~ ~ 0 0 0 
foam i 1 1 
focal i 26 2 8 1 14 
focally d 1 1 
focus i 10 l 5 2 1 
fold i * 
Foley i 26 3 4 8 1 l 
folli cle i 18 4 3 9 l 
follicular i 5 1 3 
fontanelle i 1 1 
f oramen i 6 l l 
forceps i 49 23 l 8 4 
forearm i 28 2 1 14 l l 7 1 
forehead i 7 1 4 
foreskin i 3 1 
fork 0 4 2 2 
form i 4 1 2 
formaldehyde i 1 1 
formation i 10 1 1 1 1 1 
formula i 13 ll 
fornix i 1 1 
fossa i 19 1 1 5 3 1 2 
foster 0 1 
foul 0 8 3 2 
FovTler i l 1 
fracture i * 
* See code on initial page. 
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:>, 
* 63 tlO :>, 0 
:>, ~ !-! 0 (/) r-1 :>, (J ~ :>, (]) (/) r-1 (J 0 (/) !-! Q 0 :>, !-! (]) :>, tlO (J ~ ...... tll) ~ (J Medical Terms ~* ~ r-1 !-! 0 0 (J (]) tll) ~ ...... rd ~ ...... 0 +' r-1 +' ...... Q 0 !-! r-1 (]) 0 !-! 0 (]) 0' +' (/) 0 al > ..... r-1 (/) +' 11 Pi !-! r-1 +' ..... rd r-1 (]) ~ ..... (J !-! !-! (J 0 0 (]) 0 al 0 al +'0 al f-1 +' (]) 0 (]) ..... ~ ~ +' +' ..0 r-1 ..0 ..... CJC) +'li< !-! Q ~ PO) rd Ul ..0 +' 0 +' rd ...... 0 (]) (]) s ~ ~ (]) p ~ !-! +' 8! (]) ~ 8 ~ ~ eJ 12; 0 0 0 p.. 
fragment d -l<-
fragmentation i 2 1 
fragmentary d 1 1 
fremitus i 10 8 1 1 
frenotomy i 2 2 
frenule ctomy d 1 1 
frenulum i 3 3 
frequency i 7 1 1 1 
fr i abl e i 4 2 
Friedlander i 1 1 
fringe i 1 1 
frontal i 24 1 6 3 10 1 
frontoparie tal d 1 
frontotemporal e i 3 l 2 
froth d l l 
frozen d l 
frustrate d l l 
frustration i 5 
fulgurate d 2 l 
fulguration i 4 l 
funct i on i 6 l 1 2 l 
functional i 3 l l l 
functionary d l l 
fundic i l l 
fundus i 103 l 8 30 ll 8 26 3 7 3 3 
* See code on initial page. 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
» 
* ~ tl() » 0 
» ~ !-t 0 (Q r-i » () ~ » Q) (Q r-i () 0 (Q !-t 1=1 0 » !-t «> » tl() () g •r-l QO ~ () Medical Terms ~* ~ r-i !-t 0 0 () Q) QO ~ •r-l <d ~ •r-l 0 +' r-i +' •r-l 1=1 0 !-t r-i Q) 0 !-t 0 Q) o' +' (Q 0 ex! :> ·r-l r-i (Q +' 1J Pl !-t r-i +' •r-l <d r-i Q) ~ •r-l () !-t !-t () 0 0 Q) 0 ex! 0 ex! +' 0 ex! !-t +' Q) 0 Q) •r-l ~ ~ +' +' ..c:: r-i ..c:: ..-1 uu +'fz. !-t 1=1 ~ ~U) <d (Q ..c:: +' 0 +' <d •r-l 0 Q) Q) ~ Q) Q) ,0 Pl !-t +' ~ & q 8 q q 0 z z 0 0 0 0 
fundus cope i l l 
funduscopic d 7 l 2 l 2 
funduscopically d l 
fungate i 1 
fungus i 2 l 
Funkenstein d l 
furacin i 10 l l l 
furuncle i 3 
fusiform i l 1 
fusion i 5 l 2 1 
gag i 9 l 6 1 l 
gait i 4 2 
galactocele i 2 
galea i 1 
gall i 6 l 2 
gallbladder i 80 2 3 8 l 2 16 
gallop 0 19 13 l 4 
gallstone i 6 2 1 1 
ganglion i 10 9 
gangrene i 16 1 2 2 
gangrenous i 20 1 6 
gap i 1 
garbled i 2 l 1 
gargle i l l 
garrulous 0 2 
* See code on initial page. 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
~ >-. * tlO >-. 0 >-. ~ ~ 0 fll r-1 >-. CJ i;o >-. Q) fll r-1 CJ 0 fll ~ Q 0 >-. ~ Q) ~ tlO CJ g •.-1 tlD :>:. CJ Medical Terms ~* ~ r-1 ~ 0 0 CJ Q) ~ •.-I rd ~ tlO o,-1 0 .j-) r-1 .j-) •.-1 Q 0 ;::l ~ r-1 Q) 0 ~ 0 Q) 0' .j-) fll 0 «l > •.-I r-1 fll .j-) 1l A r-1 .j-) ·.-1 'd r-1 Q) ~ •.-1 CJ ~ ~ CJ 0 0 Q) 0 ~ 0 «l .j-) 0 «l ~ .j-) Q) 0 Q) •.-I ~ ~ .j-) .j-) ..c: ..c: o,-1 CJO +ll%. ~ Q ~ jef) rd fll ..c: .j-) 0 +' rd o,-1 0 Q) Q) ~ Q) Q) .0 A ~ +' ~ 8! ~ 8 ~ ~ 0 z z 0 0 0 0 
Gartner i 1 1 
gas i 8 1 2 
gaseous i 3 3 
gastrectomy i 8 2 1 
gastric i 45 15 2 1 
gastritis i 12 5 2 2 
gastrocolic i 3 1 
gastroenteritis i 9 2 1 1 5 
gastroenteros t omy i 2 
gastrointes t inal i 18 6 l 1 
gastrojejunostomy i 2 
gastrosplenic i 1 
gauze i * gaze 0 3 l l l 
gelatinous d 1 1 
gelfoam i 19 2 2 l 1 
general i 
* generalize i 16 5 3 1 l 1 2 
genetics i l 1 
genital i 1 l 
genitalia i 41 5 6 3 1 1 4 9 3 
genitourinary i 2 2 
gentian i l 1 
geriatrics i 5 l 1 
Gerota i 2 
* See code on initial page. 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
~ 
* ~ bO ~ 0 
~ ~ !-t 0 tO .-l ~ (.) 56 ~ Q) tO .-l (.) 0 tO ~ !-t ~ 0 ~ !-t QJ ~ bO (.) g •.-I bO 56 (.) !-t 56 Medical Terms ~* ~ .-l !-t 0 0 (.) Q) !-t •.-I rd ~ o,-1 .j.:l 0 .j.:l .-l .j.:l •.-! ~ 0 ;:$ !-t .-l Q) 0 !-t al 0 ~ ~ 0 Q) 0' .j.:l tO 0 al > •.-! .-l tO .j.:l ll PI .-l .j.:l •.-! .-l !-t •.-! rd .-l Q) ~ •.-! (.) !-t !-t (.) 0 0 Q) 0 al 0 al ..c: 0 Q) 0 -i-:lO al !-t .j.:l ~ 0 Q) ·r-1 8 8 .j.:l .j.:l ..c: r-f ..c: •.-! (.) •.-! bO r-f uu ~r:r.. !-t s:: ,0{)) rd tO ..c: .j.:l 0 .j.:l rd ~ rd s 0 •.-! 0 Q) Q) j ~ Q) Q) ,0 PI !-t .j.:l &! ~ tO al ~ q E-t q q C) :;::; :;::; · 0 0 0 0 ~ P:< CJ) 
gestation i 2 2 
gesture 0 l l 
giant i 3 3 
Gill 0 l l 
Gimbernat i 2 2 
gingiva i 17 14 3 
gingival i 10 8 1 l 
gingivectomy i 4 4 
gingivitis i 1 1 
girdle i 3 1 1 l 
gitalin i 1 1 
glabella i 3 3 
gl and i * 
glanduil.ar i 12 4 l 5 2 
gl aucoma i 8 l 4 1 2 
glioblastoma d 4 4 
glioma i l 1 
glisten 0 14 l 13 
globe i 5 5 
globular d 2 1 1 
globulin i 3 2 1 
glomerulonephritis i 10 3 6 1 
glomerulus i 2 2 
glottis i 2 1 1 
gluconate d l 1 
* See code on initial page. 1\) Ri 
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~ 
* ~ b.O ~ 0 
~ ~ f..! 0 (/) r-1 ~ CJ ~ ~ Q) (/) r-1 CJ 0 (/) f..! ~ 0 ~ f..! Q) ~ b.O CJ ~ •.-I bO ~ CJ Medical Terms ~* ~ r-1 f..! 0 0 CJ Q) ~ •.-I 'd ~ ..-1 0 +=> r-1 +=> •.-! ~ 0 f..! r-1 Q) 0 f..! 0 Q) o' +=> (/) 0 al > •.-I r-1 (/) +=> al Pl f..! r-1 +=> 
•.-! '"d r-1 Q) ~ ·.-! CJ f..! f..! CJ 0 0 Q) .Q 0 al 0 al +=>o al f..! +=> ~ 0 Q) •.-! ~ ~ +=> +=> .Q r-1 .Q •.-! CJC,) +=>!i. f..! ~ ~CQ 'd (/) .Q +=> 0 +=> 'd •.-! 0 Q) Q) ~ ~ Q) .0 Pl f..! +=> - ~ 8! ~ 8 ~ q 0 :z; 0 0 0 0 
glucose i 138 2 4 57 28 9 1 2 2 2- 9 
gl uteus i 3 1 1 1 
glycosuria i 8 7 1 
goiter i 10 3 
gold i 1 1 
Goidthwait i 2 2 
Gomco 0 3 1 1 
gonorrhea i 1 
Gordo i 1 1 
gouge i 1 1 
gout i 5 l 3 
gouty i l 
graafian i 2 2 
Graefe i 9 9 
graft i 
* 
grain i 11 2 3 2 2 
gram i 108 1 l 30 ll 6 3 2 1 1 25 7 
grandiose i 3 
Grant 0 5 5 
granular i 38 1 1 15 5 3 8 1 
granulate i 6 1 1 1 
granulation i 9 3 1 1 1 1 
granule i 2 
granulocytic i 3 3 
granulocytopenia i 2 2 
* See code on initial page. 
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* 1'2 bO >:. 0 
>:. 1'2 ~ 0 1:0 r-1 >:. (.) ~ >:. Q) 1:0 r-1 (.) 0 1:0 >:. ~ J:l 0 >:. ~ Q) >:. bO (.) g •.-I bO 1'2 (.) ~ >:. Medical Terms ~* ~ r-1 ~ 0 0 (.) Q) bO ~ •.-1 rd ~ o,-1 .f.) bO >:. 0 .f.) r-1 .f.) •.-1 J:l 0 ~ r-1 Q) 0 ~ ro 0 >:. 
0 Q) 0' .f.) 1:0 0 ro :> •.-I r-1 1:0 .f.) ~ Pt ~ r-1 .f.) •.-1 r-1 ~ bO ·.-1 rd r-1 Q) ~ ·.-1 (.) ~ ~ (.) 0 0 Q) 0 ro 0 ro ..0 0 Q) 0 .f.) 0 ro ~ .f.) Q) 0 Q) •.-1 ~ ~ .f.) .f.) ..0 r-1 ..0 •.-1 (.) •.-1 bO r-1 CJO .prz_. ~ J:l ~ ,DC!) rd 1:0 ..0 .f.) 0 .f.) rd >:. rd ~ 0 •.-I 0 Q) Q) 
.."3 ~ Q) Q) ,D Pt ~ .f.) ~ ~ 1:0 ro ~ ~ 8 ~ ~ 0 z z 0 0 0 0 Pi IX< Cl) ::J 
granulocytosis d 2 2 
granuloma i 2 1 1 
granulomatous i 1 1 
granulose i 1 1 
graph i 2 1 1 
Graves i 3 1 1 1 
gravida i 12 3 1 1 3 2 2 
gravis 0 1 1 
gravity i 
* groin i 14 3 3 2 1 5 
groove i 5 1 4 
gross 0 
* grossly 0 
* growth i 1 1 
guaiac i 7 5 1 1 
guardedc 0 6 3 1 1 1 
gum i 7 3 2 2 
gut i 7 1 6 
gutter i 1 1 
gynecoid i 24 3 21 
gyrus i 2 2 
Haagenson 0 2 1 1 
habit i 2 2 
habitual d 2 1 1 
hair i 3 1 1 1 
* See code on initial page. 1\) 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
:>. 
* ~ bO :>. 0 
:>. ~ ~ 0 (/) ...-! :>. () ~ :>. Q) (/) ...-! () 0 (/) ~ ~ 0 :>. ~ Q) :>. bO () ~ •r-1 QO :>. () Medical Terms ~* 3 ...-! ~ 0 0 () Q) QO ~ •r-1 'L1 ~ QO •r-1 0 +> ...-! +> •r-1 ~ 0 ~ ...-! Q) 0 ~ 
0 Q) 0' +> (/) 0 ttl :> ·r-1 ...-! (/) +> ttl Pl ~ ...-! +> 
•r-1 'L1 ...-! Q) ~ ·r-1 () ~ ~ () 0 0 Q) .c 0 ttl 0 ttl +> 0 ro ~ +> Q) 0 Q) •r-1 ~ ~ +> +> .c ...-! .c •r-1 Ut.> +'li. . ~ ~ ~ ,0(1) 'L1 (/) .g. +> 0 +> 'L1 •r-1 0 Q) Q) s ~ ~ ~ ,0 ~ +> &! & ~ E-1 ~ ~ (!} 0 0 0 0 
hairline 0 1 
hallucinate d 11 3 
hallucination i 46 3 7 1 
hallucinosis i 2 
hallux i 8 3 5 
Halsted i 1 1 
hammertoe i 1 
hamstring i 2 1 1 
hand i 3 1 1 
Haney 0 1 1 
hangnail i L 1 
harelip i 3 
harsh 0 2 2 
Hassan d 1 1 
haustral i 2 1 
haziness 0 1 
hazy 0 5 1 1 
head i 
* 
-
headache i 11 4 2 3 1 1 
heal i 4 1 
health i 2 
hearing i 2 2 
heart i * heartburn i 4 1 1 1 
hebephrenic i 2 
* See code on initial page. 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
-
- ~ 
:>:. 
* ~ tlD :>:. 0 :>:. f;3 ~ 0 til r-i :>:. (J 56 :>:. Q) til r-i (J 0 til ~ s:: 0 :>:. ~ Q) ~ tlD (J ~ •r-1 tlD @ (J Medical Terms ~* ~ r-i ~ 0 0 (J Q) 8 •H rd ~ ..-I 0 +' r-i +' •r-1 s:: 0 ~ r-i Q) 0 ~ 0 Q) 0' +' til 0 al > •r-1 r-i til +' 11 Pl ~ r-i +' •r-1 rd r-iQ) ~ •r-1 (J ~ ~ (J 0 0 Q) 0 a! 0 a! +'0 al ~ +=> Q) 0 Q) •r-1 8 ~ +=> +' ..c: r-i ..c: ..-I uo +='Iii ~ s:: ~ ,0(1) rd til '& +' 0 +' rd •r-1 0 Q) Q) ~ ~ ~ Q) ,0 ~ +' ~ & ~ E-1 ~ (:\ 0 ~ 0 0 0 0 
he l i x i 1 1 
hemangioma i 9 1 1 2 
hemangiomatous d 6 2 1 1 
hematemes i s i 1 1 
hematocrit i 61 1 3 31 7 4 1 l 4 
hematology i 18 3 3 3 3 
hematoma i 18 1 1 2 9 l 3 1 
hematomet r a i l 1 
hematopoiesis i 2 l l 
hemat ur i a i 23 l 5 l 3 l 4 
hemianopsia i 2 2 
hemic i 1 l 
hemilami nec t omy i l 1 
hemiparesis i 5 1 3 
hemipare t ic d l l 
hemipl egia i ll 1 6 3 ' l 
hemi sphere i 7 1 2 4 
hemi t hyroidec t omy i 8 
hemoglobin i 310 4 19 11 113 21 20 3 11 8 1 27 
hemoglobinuria i l 
hemogram i 6 l -2 l l l 
hemol ysis i l l 
hemolytic i 88 2 l 3 33- 4 4 2 2 13 14 
hemol yze i 1 1 
hemophilus i 1 1 
* See code on initial page. 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
~ ~ * bO ~ 0 
~ ~ !-! 0 tl) r-l ~ (J @ ~ Q) tl) r-l (J 0 tl) !-! s::: 0 ~ !-! Q) ~ bO (J ~ •r-1 tlO ~ (J Medical Terms ~* ~ r-l !-! 0 0 (J Q) tlO ~ •r-1 '1:l ~ tlO ..-1 0 .p r-l .p •r-1 s::: 0 !-! r-l Q) 0 !-! 
0 Q) 0' .p tl) 0 al > •r-1 r-l tl) .p 11 Pl !-! r-l .p •r-1 '1:l r-l Q) ~ •r-1 (J !-! !-! (J 0 0 Q) 0 al 0 al .PO al !-! .p Q) 0 Q) •r-1 ~ ~ .p .p ..c: r-l ..c: ·.-1 ' CJO .Pii. !-! s::: ~ POO '1:l tl) -& .p 0 .p '1:l •r-1 0 Q) Q) s ~ Q) Q) p !-! .p 8! 8! r=l 8 r=l q b z z 0 0 0 0 
hemopoietic d 1 1 
hemoptysis i 22 1 11 3 1 1 1 
hemor r hage i 64 7 3 17 7 4 3 1 2 1 4 3 
hemorrhagi c i 15 2 1 10 
hemorrhoidal i 11 1 
hemorrhoidectomy i 12 1 
hemorrhoi ds i 51 1 5 3 1 2 
hemosiderin i 2 2 
hemostasis i 18 3 3 1 
hemostat i 3 2 
hemostatic i 4 1 1 1 
hemot horax i 2 2 
heparin i 2 1 
hepari nized i 1 1 
hepatic i 12 2 1 
hepatitis i 4 2 1 
hepatoduodenal i 1 
hepatoma i 1 
hepatomegaly i 6 4 1 
hepat osplenomegaly i 1 1 
her edi tar y i 2 
hernia i 149 2 29 6 10 2 1 4 1 3 
hernial i 19 7 
herniati on i 6 1 1 1 
herniopl asty i 35 4 1 1 2 
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* ~ tlO :>. 0 
:>. ~ ~ 0 (/) r-1 :>. u {;'o :>. (]) (/) r-1 u 0 (/) :>. ~ J:: 0 :>. ~ (]) ~ tlO u ~ •r-1 tlO :>. u ~ {;'o Medical Terms ~* ~ r-1 ~ 0 0 u (]) ~ •r-1 rd ~ tlO .,.... +' 0 +' r-1 +' •r-1 J:: 0 ;::$ ~ r-1 (]) 0 ~ «l 0 :>. {;'o 0 (]) o' +' (/) 0 «l > •r-1 r-1 (/) +' «l PI ~ r-1 +' •r-1 r-1 ~ 
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herniorrhaphy i 20 1 1 18 i 
herpes i 2 1 1 
Hesselbach i 1 1 
heterophil i 3 3 
heterosexual d 2 2 
hiatus i 22 11 1 1 4 4 1 
hiccup i 1 1 
hilar i 29 5 2 2 18 2 
hilum i 7 4 2 1 
hilus i 2 2 -
Hinton d 112 1 6 6 34 29 11 1 1 1 2 1 13 5 
hip i 1 1 
hippus i 1 1 
hirsutism i 1 1 
His i 2 1 1 ! 
' 
histamine i 3 3 i 
histologic i 2 2 
histological i 2 1 1 
histologically i 1 1 
histology i 6 1 5 
history i * hives i 5 3 2 
hoarse i 4 1 3 
hoarseness i 11 1 2 3 4 l 
Hodgkin i 5 4 l 
* See code on initial page. 1\) 8i 
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* ~ tl() >. 0 
>. ~ H 0 tO ....... >. u r;o >. Q) tO ....... u 0 tO H $:1 0 >. H QJ f2 tl() u ~ •rl bO @ u Medical Terms ~* ~ ....... H 0 0 u Q) ~ •rl rei a ..-1 0 +' ....... +' •rl $:1 0 H ....... Q) 0 H 0 Q) 0' +' tO 0 ro > •rl ....... tO +' ~ p. H ....... +' •rl rei ....... Q) ~ •rl u H H u 0 0 Q) 0 a! 0 a! +'0 al H +' Q) 0 Q) ..-1 ~ ~ +' +' ..c: r-1 ..c: ..-1 uu +'li< H $:1 a ,0()) rei tO ..c: +' 0 +' rei •rl 0 Q) Q) s ~ ~ Q) ,0 f) H +' 8! ~ ~ 8 ~ ~ 0 12; 0 0 0 
Hoffmann i 8 3 4 l 
Romans i 2 l 
homogeneous i 4 2 
homonymous i l l 
homophylis 0 l l 
homosexual i 7 
homosexual ity i 4 
hook i 2 2 
Hopldns i 2 2 
horizontal 0 2 1 
horizontally 0 l 1 
hormone i 3 1 
hormonal i 1 
horn i l 1 
hospital i * 
hospitalization i 10 2 2 1 3 
hospitalize d 4 1 1 l 
hostile 0 5 
hostility 0 3 
Howell i l 1 
Hudson i l 1 
humerus i 21 18 
humeral i 3 2 
hump d 2 2 
Runner i l 
* See code on initial page. 
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* ~ tl() ~ QO 0 
~ 6'o H 0 tJ) r-1 » (J 56 » Q) tJ) r-1 (J 0 co H ,::::: 0 » H ID 6'o tl() (J ~ •r-1 QO 6'o (J Medical Terms ~* ~ r-1 H 0 0 (J Q) H •r-1 rd ~ o,-1 0 +' r-1 +' •r-1 ,::::: 0 :;$ H r-1 Q) 0 H 0 Q) 0' +' tJ) 0 al > •r-1 r-1 tJ) +' ~ Pt f..i r-1 +' •r-1 rd r-1 Q) ~ o,-1 (J H H (J 0 0 Q) 0 al 0 al +' 0 al H +' Q) 0 Q) ·r-1 8 8 +' +' ..c: r-1 ..c: o,-1 CJO +'!i. H ,::::: ~ jU) rd co ..c: +' 0 +' rd ·r-1 0 Q) Q) ~ Q) Q) ,.Cl Pt H +' ~ If r::l 8 r::l A C} i2i i2i 0 0 0 0 
hyaline i 15 5 3 3 l 2 
hyalinize d 2 2 
hyalinization i 3 3 
hydrate i 6 2 l 
hydration i 4 3 
hydraulic i 1 
hydroarthrosis d 1 l 
hydrocele i 8 5 3 
hydrocephalic i 1 l 
hydrochloric d l l 
hydrochloride i 39 2 10 2 l 4 3 
hydrodi>lation 6 3 J 
hydronephrosis i ll 2 
hydroperoxide 0 l 
hydrotherapy i 1 
hydrothorax i 4 3 l 
hydroureter i 4 
hygiene i 6 3 l 1 
hygroma i 7 2 · 
hymenal i l l 
hyoid i 6 
hyperactive d 19 5 5 2 3 
hyperactivity i 2 l 
hypercellular 0 l l 
hyperchromatic i 1 l 
* See code on initial page. 
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:>, 
~ tlO :>, 0 
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hyperchromic d 1 1 
hyper emi a i 4 1 1 2 
hyper emic i 5 1 1 3 
hyperesthe s i a i 5 2 1 2 
hyperextens i on d 3 2 
hyperflexion i 1 
hyper i mmune 0 1 1 
hyperker atosis i 1 1 
hypermatur e i 1 1 
hypermenorrhea i 1 1 
hyper opic d 1 1 
hyperost osis i 2 1 
hyper per i stal s is i 1 
hyperplasia i 17 3 13 
hyper plastic i 4 1 1 2 
hyper potassemi a i 1 1 
hyper rea ct i ve 0 1 1 
hyper reflexia i 1 1 
hyper resonance i 9 5 2 
hyperr esonant d 1 
hyper t ension i 44 1 18 10 5 1 2 1 1 
hypertensive i 37 17 8 4 1 3 
hyperthermi a i 1 1 
hyperthyroidism i 7 3 1 
hype r tonicity i 1 l 
* See code on initial page. 
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* rz bO >. 0 
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hypert rophic i 12 1 2 1 2 1 5 
hypert rophy i 35 1 2 5 1 2 2 3 5 2 2 6 4 
hyperventilation i 6 3 2 1 
hypnotism i 1 l 
hypnotize i 1 ' 1 
hypoactive d 9 1 5 2 1 
hypochondria c i 3 1 2 
hypochondria l d 1 1 
hypochromi a d 8 3 1 2 2 
hypochromic i 14 11 1 1 1 
hypogastric i 1 1 
hypogl ycemi a i 1 1 
hypophar ynx i 2 1 1 
hypopit uitary d 1 1 
hypoplastic i 6 1 1 4 
hyporeflexi a 0 1 1 
hypospadias i 2 2 
hypot hyroidism i 4 2 1 1 
hypotonic i 1 1 
hys t er ec t omy i 2~ 2 8 4 1 2 1 1 2 8 
hys t eria i 5. 5 I 
hys t eric i 2 2 
' 
hysterical i 2 2 
icta l i 1 1 
ict eric i 7 4 '3 
* See code on initial page. 1\) 
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i cterus i 3 1 l 1 
idea i 12 
ideation i 6 l 
ideational i l 1 
identifiable d l l 
identification i 2 
i dentify d 5 l l 
idiopathic i 4 3 l 
idiot i l 
ile-ectomy i 2 2 
ileocecal i 7 l l 
ileocolic i l l 
ileoileostomy i 2 2 
i1eotransverse 0 2 
ileum i 29 3 5 2 2 l 
ileus i 6 l 2 
iliac i 26 6 1 l 
i liohypogastric i 1 
ilioinguinal i 4 
ill i * 
illegitrnate i 1 
illness i * imbalance i 5 1 3 1 
imbed i 3 l 
I imbricated i 8 
* See code on i nitial page. 
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i mmat ure i 21 5 10 
i mmaturity d 2 1 
i mmobilized d 5 1 3 
i mmobilization i l 1 
i mmot ivat e 0 l 
i mmovable 0 1 1 
i mmunize i l 1 
i mmunization i 8 l l 6 
i mpacted i 15 14 1 
i mpaction i 3 l l 
i mpactor d l 1 
i mpa ir 0 2 1 
i mpairment 0 6 2 1 1 
i mpediment 0 1 
i mpending 0 3 2 
i mperat ive i 1 
i mpetigo i 2 2 
i mpinge 0 4 1 3 
i mplants i 3 1 1 
i mplica te 0 2 2 
i mpoverish 0 1 
i mpres s ion i * i mpulse i 3 l 1 
i mpuls ive d 2 
i mpuls ivenes s d 1 
* See code on initial page. 
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i nability 0 11 1 l 1 l 2 l 2 
inactive d 3 2 
inact i vity d l 1 
i nadequacy i l 
inadequate d 2 l 
i nadequate l y d 1 
i naniti on i l l 
inaudi ble 0 1 1 
i ncarcerated i l 
incarcerati on i 3 l 
i nch i * i ncident i 2 l l 
i ncidental d 4 l 2 
i ncidentally d 1 l 
i ncipient i 6 2 l 2 
incise i 52 1 2 8 2 2 2 4 l 4 4 1 
i ncis i on i 317 21 11 2 9 5 19 37 28 l 3 
i ncisiona1 d 10 1 2 
i nci sor i 11 7 1 l 1 l 
i ncoher ent i 24 
i ncoherently d 1 
i ncompetency d 2 2 
i ncompetent i 2 
i nconclusive 0 3 l l 1 
i nconsistent 0 2 2 
* See code on initial page. 
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~ ~ tlO ~ 0 
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incontinence i 9 2 1 5 
incontinent d 12 1 5 1 l 
incontinently d l 1 
i ncorporate d 2 1 1 
incubator i 2 2 
incus i 1 1 
indec isive d 1 
indentation i 2 1 
index i 9 3 1 2 1 
indicative d 2 1 l 
indiges t ion i 8 3 1 1 
indirect i 7 1 
induce d 5 2 1 1 
indulge 0 2 
indurated i 7 l l 
induration i 8 2 4 
indwelling 0 2 1 1 
inebriated d 2 2 
ineffectual 0 1 • 
inelastic 0 2 2 
infant i * i nfantile i 5 1 2 1 
infarct i 20 2 4 1 1 5 6 
i nfarction i 118 28 63 7 4 10 
infect i 7 6 1 
* See code on initial page. 
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infection i 
* infectious i 13 1 3 3 3 1 
inferior i 8 2 1 1 
inferiorly d 2 l 
inferiority i 5 
infestation i 15 1 3 1 1 4 
infiltrate i 1 1 
infiltration i 62 14 9 3 . 2 13 3 
infiltrative d 2 1 
infirmary i 4 2 2 
inflame i 8 1 2 1 
inflammation i 22 1 1 1 13 2 
inflammatory i 28 2 1 1 8 2 
inflate d 2 2 
inflict 0 1 
influenza i l 
informant 0 33 11 3 4 5 3 1 2 
infraclavicular i 3 l 
i nfractured 0 2 2 
infraorbital i 7 4 3 
infundibuloma i l 1 
infundibulopelvic 0 3 2 
infusion i 1 1 
ingest d 2 1 1 
ingester d 1 1 
* See code on initial page. 
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ingestion i 9 3 4 1 1 
ingrown 0 2 
inguinal i 130 9 11 1 6 2 1 3 
inhalant i 1 1 
inhalation i 27 14 
inhale i 1 1 
inhibit i 1 
inhibition i 2 
inhibitory i 1 
inion i 1 1 
initial i 11 1 2 1 3 1 1 
initially d 5 3 2 
initiate d 1 1 
inject i 27 1 1 3 3 3 5 5 
injection i 28 1 7 3 4 3 
injury i * 
inlet i 22 22 
inoculation i 1 
inoperable i 2 l 
insane i 2 
-
inscription i l 
insecure d 2 
insecurity i 1 
insert d * 
insertion i 5 1 1 2 
*See code on initial page. 
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insidious i 3 1 1 1 
insight i 23 23 
insolence 0 1 1 
insomnia i 1 1 
inspection i 1 1 
I 
inspiration i 3 2 1 
inspiratory i 11 1 1 3 1 3 2 
inspissated i 1 1 
instability i 3 2 1 
instep i 3 1 2 
instill d 12 7 2 3 
instillatibn i l l 
ins t i tute 0 2 1 1 I 
institutionalization 0 3 l 2 I 
instrument i 4 3 1 
insufficiency i 30 6 13 2 2 1 1 3 2 
insufficient d 3 1 1 1 
insulin i 72 56 1 2 1 3 2 7 
insult i 1 1 
intact 0 74 4 7 20 9 2 4 4 1 3 ll 6 1 
intake 0 9 4 1 1 1 2 
integrate 0 1 1 
integrity 0 2 1 1 
in tegumentary i 1 1 
intellect i 1 1 
* See code on initial page. 1\) 
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* bO >., 0 
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int elligence i 7 1 6 
intelligent d 3 1 2 
intensity i 5 1 1 3 
intensive d 15 15 
intensively d 1 1 
intent d 1 1 
intention i 2 2 
intentional d 1 1 
interact 0 1 1 
interac tion 0 1 1 
intercondylar i 2 2 
intercostal i 13 2 3 2 3 1 1 1 
intercourse i 4 1 3 
i nterdental i 1 1 
interdigi tal d 1 1 
interference i 9 2 2 5 
interior i 1 1 
interlace 0 2 2 
interlaminal d 1 1 
interlobar i 5 1 2 2 
intermaxillary i 3 3 
intermediary d 2 1 1 
intermediat e d 5 2 1 2 
intermediurn d 4 1 l 2 
intermedius d l 1 
I 
* See code on initial page . 1\) 
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* 
>. ~ tlO >. 0 
>. ~ ~ 0 (I) .-1 :>. t) 66 :>. Q) (I) r-1 t) 0 (I) ~ s:: 0 >. ~ Q) >. tlO t) ~ •rl Q{) >. t) Medical Terms ~* 8 .-1 ~ 0 0 t) Q) Q{) ~ •rl t"d a Q{) •rl 0 -j.) .-1 -j.) •rl s:: 0 ~ .-1 Q) 0 ~ 
0 Q) 0' -j.) (I) 0 ro > •rl .-1 (I) -j.) ro Pi ~ .-1 -j.) 
•rl t"d .-!Q) ~ •rl t) ~ ~ t) 0 0 Q) ..c:: 0 ro 0 ro -1-)Q ro ~ +' ~ 0 Q) •rl ~ ~ -j.) -j.) ..c: .-1 ..c:: or! uu -1-)J%.. ~ s:: ,00) t"d (I) ..c:: -j.) 0 -j.) t"d •rl 0 Q) Q) ~ ~ ~ Q) p Pi ~ -j.) ~ ~ A E-t A Q e> l2; 0 0 0 0 
intermenstrual i 3 2 l 
intermittent i 31 13 4 1 4 
intermittently d 19 2 5 3 l l 
intern i 3 3 
internal i 9 1 l l 
internist i 1 l 
intervillous i 2 2 
interpediculate 0 1 1 
interphalangeal i 3 2 1 
interpose 0 l 1 
interpret 0 2 1 
interpre tation 0 2 2 
interrupt 0 21 l 2 5 l 3 
interseptal 0 l l 
interspace i 31 1 l 11 2 l 5 3 
interstitial i 8 1 1 
intertrigo i 2 1 l 
intertrochanteric i 7 l 6 
interval i * 
interventricular i 1 
intervert ebral i 17 1 8 3 2 
intervillous i 1 l 
intestinal i 18 1 1 l 2 
intestine i 11 4 1 3 
intima i 5 5 
* See code on initial page. 
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intimal i 3 3 
intolerable d 1 1 
intolerance i 9 2 3 1 3 
intoxicant i 1 1 
intoxicate d 6 1 1 4 
intoxication i 15 7 2 6 
intraabdominal i 3 1 2 
intra bronchial 0 2 1 1 
intracanalicular 0 1 1 
intracapsular i 9 8 1 
intracerebral 0 l l 
intracranial i 23 l 2 5 l 14 
intraductal 0 l l 
intraepithelial 0 l 1 
intraligamentary 0 1 1 
intramaxillary 0 1 1 
intramedullary i 5 5 ' 
' intramural i 2 l 1 
intramurally d l l i 
intramuscular i 5 3 1 1 
intramuscularly d 8 l 3 1 l 2 
intranasal i 3 3 
intranasally d 1 l 
intraocular i 1 l 
i ntraoral i 11 6 l 4 
* See code on initial page. 1\) ~ 
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intracapular 0 1 
intrase1lar 0 l 
intraspinal i l l 
intrathoracic 0 13 4 l 
intratracheal i 2 
intrauterine i 2 l 
intravenous i 53 8 2 8 5 3 2 3 
intravenously d 8 5 1 l 
intrinsic i 6 3 
introitus i 6 5 l 
intubation i l 1 
intussusception i l 1 
intussuscipiens i l l 
invasion i l l 
invasive d l 
inversion i 17 16 
invert i 
* investing i l 1 
investment i 1 l 
investigation 0 3 l l l 
involuntary i 1 
involute i l l 
involution i l l 
involutional i 7 
involu.tionary d 1 
* See code on initial page. 
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involvement 0 7 1 3 3 
inward i 1 1 
im1ardly d 1 1 
iodine i 23 14 1 3 1 4 
iodO.f~rm i 9 5 1 3 
iridectomy i 27 25 l 1 
iridencleisis i 2 2 
iridotomy i 1 1 
iris i * iron i 4 1 3 
irradiation i 2 1 1 
irrational i 4 1 3 
irrationally d 1 1 
irreducible i 1 1 
irregular d * 
irregularity i 7 3 1 1 1 1 
irregularly d 10 1 1 1 7 
irrelevancy 0 1 1 
irrelevant 0 23 21 2 
irrelevantly 0 2 2 
irreparable 0 1 1 
irreversible i 1 1 
irrigate d 18 1 2 1 4 4 6 
irrigation i 7 1 1 3 2 
irritability i 3 2 1 
* See code on initial page. 1\) 
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irritable i 8 1 1 3 
irritate d 2 1 1 
irritation i 9 1 1 2 2 1 1 
irritative d 2 1 1 
ischemia i 5 4 1 
ischemic i 3 3 
ischium i 2 1 
isoelectric i 1 1 
isolate i 23 3 
isthmus i 11 3 
itching i 4 2 1 
itchy d 2 l 1 
jagged 0 2 1 l 
jaundice i 25 l 6 2 1 l 1 4 
j aw i 
* 
jejunal i 1 
jejunojejunostomy i 1 
jejunum i 19 3 jerk i 11 6 4 
jigger i 1 l 
jocosity 0 1 l 
joint i * Jolly i 1 1 
Jones i 1 l 
judgment i 23 
* See code on initial page. 
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jugular i 4 1 
junction i 22 2 l 2 6 l 
Kahn i 2 
kaopectate i 3 l 2 
Keller d 5 1 l l 
Kelly i l 
keloid i 10 
keloidal d l 
Kennedy i 1 l 
keratin i 2 
keratinaceous d 1 1 
keratome i 2 2 
keratosis i 3 2 
Kernig d 3 1 1 l 
Kerrison 0 l l 
ketosteroid i 4 3 
kidney i * Killian i l 1 
Kimme1stiel i 4 4 
kink i 2 l 
Kirby 0 4 4 
Kirschner i 3 3 
knee i 10 l 5 l l 
knife i 14 l 9 l 
knob i 5 2 
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knuckle i 1 1 
Kocher i 4 4 
kocherize d 1 1 
kyphosis i 9 2 3 3 1 
kyphous d 1 1 
labial i 10 9 1 
labialis d 1 1 
labile i 1 1 
lability i 1 1 
labium i 4 1 1 2 
labor i 20 1 3 15 1 
laboratory i 
* labyrinth i 1 1 
lacerated i 1 1 
laceration i 94 2 4 2 6 37 5 17 1 1 19 
lacrimal i 2 1 1 
lacrimation i l 1 
lactate i 2 1 1 
lactobacillus i l 1 
Laennec i 4 2 1 1 
lag i 3 1 1 1 
lambdoid i 1 1 
lambdoidal d 2 1 1 
lamina i 8 5 2 1 
laminec t omy i 6 1 3 2 
* See code on initial page. ro 
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laminogram d 2 2 
laminography i 2 1 . 1 
landmarks i 3 1 1 1 
laparotomy i 12 5 4 3 
lapse 0 4 2 2 
laryngeal i 12 1 11 I 
laryngectomy i 2 1 1 
laryngitis i 3 1 1 1 
laryngoscope i 3 3 
laryngoscopy i 5 4 l 
laryngospasm i 2 2 
laryngotracheal i 1 1 
laryngotracheitis i 7 2 2 3 
larynx i 17 1 1 2 4 9 
Las·egue i 2 2 
Lassar d 3 3 
lateral i 
* lateralis d 5 5 
laterally d 12 l l 4 l 5 
latissimus i 9 l 8 
latus i 8 3 5 
lavage i 5 1 3 l 
laxative i 2 1 l 
layer i 7 l 1 l 3 l 
lead i 
* 
* See code on initial page . 1\) 
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leaf i 5 1 4 
leafle t 0 4 4 
leg i 
* leiomyoma i 7 7 
leiomyosarcoma i 1 1 
Lempert i 3 2 1 
lens i 19 2 15 l l 
lenticular i 7 5 2 
lesion i 117 5 l 22 7 ll 2 l 12 5 5 16 28 2 
lethal i l l 
le t har gi c i 19 l 9 4 2 2 1 
le t hargy i 5 3 2 
leukemia i 14 10 3 l 
leukocyte i 2 l 1 
leukocytic i 4 2 2 I 
I 
leukopenia i 5 3 2 
leukoplakia i 2 2 
leukorrhea i l l 
levator i 3 3 
level 0 17 2 2 3 l 3 5 1 
Levin i 14 5 2 1 6 
levitation i 1 l 
liberat e d l l 
lid i 5 5 
ligamellllt i 85 41 4 2 7 2 1 27 l 
* See code on initial page. 1\) 
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li gamentum i 3 3 
li gate i 180 2 29 25 5 5 
ligation i 6 1 
ligature i 20 2 8 
lightheadedness 0 2 2 
limb i 1 1 
limbus i 14 14 
limen i 1 l 
limitation 0 4 2 l l 
limp i 2 1 l 
line i * 
linea i 4 l 
linear d 17 2 8 l 
lingual i 5 4 
lining 0 2 2 
lip i 2 l l 
lipoid i 2 2 
lipoma i 26 l l 3 
liquid i l l 
liquify 0 l 
liter i 10 7 2 l 
lithotomy i 6 6 
litre i l l 
litt er i l l 
liver i 
* 
* See code on initial page. 
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:>.. f3 f..i 0 Ul .-I :>.. (.) [;6 :>.. Q) Ul .-I (.) 0 Ul f..i ,:: 0 :>.. f..i Q) :>.. bO (.) ~ •r-1 t1D f3 (.) Medical Terms ~* ~ .-I f..i 0 0 (.) Q) t1D ~ •r-1 rd ~ on 0 +> .-I +> •r-1 ,:: 0 f..i .-I Q) 0 f..i 0 Q) 0' +> Ul 0 al :> •r-1 .-I Ul +> 1l ~ f..i .-I +> •r-1 rd .-IQ) ~ •r-1 (.) ~ ~ (.) 0 0 Q) 0 al 0 al .PO al f..i +> Q) 0 Q) •r-1 ~ ~ +> +> ..c: .-I ..c: on uo +>Ji. ~ ,:: ~ ,0(.1) rd Ul ..c: +> 0 +> rd •r-1 0 Q) Q) 
..'S ~ Q) Q) ,0 ~ ~ +> ~ Q) ~ 8 ~ ~ 0 ~ ~ 0 0 0 0 P-f 
lividity i 3 3 
lobar i 10 2 2 1 
lobarpneumonia 0 2 2 
lobe i 122 18 5 2 24 2 
lobectomy i 7 4 l 
lobular i 5 1 4 
lobulated i 12 2 8 
lobulation i 3 2 
lobule i 7 4 3 
local i 3 l 
loca lization i 2 
localized i 6 1 l 1 
locally d 8 8 
lochia i 24 24 
locksti t ch 0 1 
loculated i 1 
longi tudinal i 9 l l l 5 l 
longi t udinally d 8 2 l 2 l 
longstanding 0 2 2 
longus i 2 2 
loop i 16 l 
lordotic i l l 
lotion i 4 l 3 
Lowman 0 2 2 
lozenge i l l 
* See code on initial page. 
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* ~ bO >:. 0 
>:. ~ !-l 0 co r-1 >:. u @ :>:. Q) co r-1 u 0 co !-l J:l 0 >:. !-l OJ ~ bO u ~ •r-1 bO ~ u Medical Terms ~* ~ r-1 !-l 0 0 u Q) ~ •r-1 rd ~ •r-1 0 +' r-1 +' •r-1 J:l 0 !-l r-1 Q) 0 !-l 
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.:g ~ ~ Q) p PI !-l +' ~ Q) ~ 8 ~ ~ C!;) l2; 0 0 0 0 p.., 
lucidity i 1 1 
lucite i 4 4 
lues i 3 2 
luetic i 3 1 
Lugol d 9 7 1 
lumbar i 83 21 12 28 9 l 2 2 
lumbocaudal 0 l 
lumbocostal i l 
lumbodorsa l i 2 
lumbosacral i 16 2 l 3 6 
l umbrical i 2 2 
lumen i 35 2 29 
l umina d 1 1 
lumi nal i 7 2 3 
l ump i 11 1 3 1 
lung i * 
lupus i 1 1 
lutein i 2 2 
lut einize d 1 1 
lutewn d 2 2 
luxate d 1 1 
lymph i 237 4 5 9 62 33 17 l 3 7 4 18 27 
l ymphadenitis i 6 3 
lymphadenopathy i 10 l 1 2 l l 2 
l ymphatic i 6 l l l 
* See code on initial page. 
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* f2 bO ?-:. 0 
?-:. f2 1-1 0 1:1) r-1 ?-:. u 56 ?-:. (!) 1:1) r-1 u 0 1:1) 1-1 ~ 0 ?-:. 1-1 Q) ?-:. bO u ~ •r-1 bO f2 u Medical Terms ~* (!) r-1 1-1 0 0 u (!) bO 1-1 ·r-1 <0 ~ •r-1 ;:l 0 +' r-1 +' •r-1 ~ 0 ;:l 1-1 r-1 (!) 0 1-1 0 Q) 0' +' 1:1) 0 al > •,-I r-1 1:1) +' 1! PI 1-1 r-1 +' •r-1 <0 r-1 (!) ~ ·r-1 u 1-1 1-1 u 0 0 (!) 0 al 0 al +'0 al 1-1 +' ~ 0 (!) .,.... ~ ~ +' +' .t:l r-1 .t:l •r-1 uo +'Iii 1-1 ~ ,0(.1) <0 1:1) .t:l +' 0 +' <0 .,.... 0 Q) (!) ~ ~ ~ (!) .0 PI 1-1 +' 8: If ~ 8 ~ ~ 0 ~ 0 0 0 0 
lymphedema i 1 1 
lymphoblastic d 2 
l ymphocyte i 24 1 4 2 1 9 3 
lymphocytic i 17 12 
lymphocytosis i 3 2 
l ymphoid i 1 1 
lymphoma i 21 8 
l ymphomatous d 1 1 
l ymphosarcoma i 6 3 
lymphosarcomatosis i 1 1 
lysis i 6 2 1 1 1 
macera te i 6 3 1 1 
maceration i 3 1 2 
macrocyte i 4 3 
macrocytic i 1 1 
macroglossia i 1 1 
macrophage i 3 3 
macula i 1 1 
macular i 2 1 1 
major d 7 2 
ma jora d 3 1 2 
mal i ll 1 8 2 
maladjustment i 4 
mal aise i 4 2 2 
mal ar i 2 1 1 
* See code on initial page. 
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..'S ~ Q) Q) .0 PI !-t +' &: .£ til a:! ~ I ~ 8 ~ q C) :z; :z; 0 0 0 0 p.. p:; {!) 
malaria i 6 l 2 3 
malarial i l l 
male i 
* 
malformation i l l 
malignancy i 25 3 11 l 4 l 4 l 
malignant i 22 2 l 5 3 l 2 8 
malleolus i 12 3 1 5 l 2 
mallet d 3 2 l 
malnourish i 2 l 1 
malnourishment d 1 1 
mal nutrition i 3 l 1 l 
malocclusion d l l 
Malpighi i 1 1 
maltose i l l 
mammary i 2 l l 
mandible i 50 39 3 1 2 5 
mandibul ar i 44 43 1 
maneuver i 2 2 
mangle 0 l l 
manic i 5 5 
manifest 0 12 l l l 6 2 l 
manifestation 0 6 4 2 
manipulate d 6 2 4 
manipulation i 12 1 l 10 
mannite i 2 l l 
* See code on initial page. 1\) 
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* ~ tlD >. 0 
>. ~ H 0 co r-1 >. u 56 >. Q) co r-1 u 0 co H s:: 0 >. H Q) @ tlD u ~ •r-1 tlD >. u Medical Terms ~* 8 r-1 H 0 0 u Q) ~ •r-1 <0 ~ tlD ....... 0 +l r-1 +l •r-1 s:: 0 H r-1 Q) 0 H 
0 Q) 0' +l co 0 al :> ·r-1 r-1 co +l al p., H r-1 +l 
..-I'd r-1 Q) ~ •r-1 u H H u 0 0 Q) ..c: 0 ~ 0 al .PO al H +l Q) 0 Q) •r-1 ~ ~ +l +l ..c: ..c: ....... uo +lli< H s:: ~ ,.0 (I) <0 co ..c: +l 0 +l <0 ....... 0 Q) Q) j ~ Q) Q) ,.0 f/ H +l 8! ri! ~ 8 ~ A 0 ::.::::; ::.::::; 0 0 0 
manubr ium i l l 
margi n i 
* 
margina l i 5 l 
marita l 0 5 4 l 
markedl y 0 30 2 8 l 2 l l l 4 5 
marki ng 0 16 10 l l 
marrow i 28 6 2 14 5 
marty-..c 0 l 
mascul i ne i 3 2 
mask i 3 3 
masklike 0 l 
mass i 
* 
massage i l l 
mas s ive 0 6 2 l l 
mastec t omy i 13 2 
mas t i t i s i 7 l 
mas t oid i 26 l l 2 7 
mastoidec t omy i 13 13 
mastoiditis i 6 6 
mas turbate d 6 
masturbation i l 
materia d . l l 
maternal i 8 6 
matrix i l l 
maturation i 2 l l 
* . See code on initial page. 
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* ~ blJ :>. 0 :>. ~ 1-1 0 0) r-i :>. (.) 6iJ :>. Q) 0) r-i (.) 0 0) 1-1 1=1 0 :>. 1-1 Q) ~ blJ (.) ~ •r-1 bO ~ (.) Medical Terms al *" ~ r-i 1-1 0 0 (.) Q) 8 •r-1 rd ~ •r-1 s:: 0 +' r-i +' •r-1 1=1 0 1-1 r-i Q) 0 1-1 
0 Q) 0' +' 0) 0 ro > •r-1 r-i 0) +' al Pi 1-1 r-i +' 
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mature i 5 3 2 
maturity i 2 
maxilla i 16 14 2 
maxi llary i 60 51.~ 1 1 4 
maximal i 3 1 1 1 
maxi mwn i 5 3 1 
maxi mus d 3 3 
Mayo i 1 
maze i 1 
McBurney i 4 1 
McLean i 3 3 
meas les i 12 1 1 1 1 1 1 4 
measure i 4 1 1 
measurement d 2 1 1 
meatotomy i 3 1 
meatus i 7 1 2 2 
mechanism i 12 10 1 
Meckel i 6 2 2 
meconium i 5 
media i 75 2 7 1 3 3 25 8 1 7 
medial i 8 1 1 1 1 
medially d 31 3 4 1 1 5 
median i 4 1 1 1 
mediastina l i 13 3 2 1 
mediastinum i 9 1 6 
* See code on initial page. 
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* ~ till ~ 0 
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medi ca l i 
* 
medicated i l 
medication i 33 l 6 ll 1 l 2 3 2 
medicine i 5 l 2 l 1 
medicolegal i 1 l 
medius i l 
medulla i 9 l 8 
medulla r y i 4 2 2 
megakaryocyte i 4 l 2 1 
me galoblast i 1 l 
melanoma i 3 3 
melena i 5 l l 
melli t us d 50 l l 28 3 2 l 4 2 
membrana d l 1 
membr ane i 
* 
membranous i 7 6 l 
memory i 
* Menier e i l l 
meningea l i l 1 
meni ngi smus i 4 2 l l 
meni ngi t i s i 5 1 l 2 l 
meni ngocele i 3 3 
meni ngococcus i l l 
meni ngo-encephalitic i l 1 
meni ngo-encephalitis i 3 2 
* See code on initial page. 
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meniscectomy i 3 3 
meniscus i 6 6 
menopause i 15 l 5 3 l l 
menopausal i l l 
menorrhagia i 5 3 l l 
menses i 4 2 
menstrual i 24 15 2 2 
menstruate i 8 l 2 l 
menstruation i 2 l 
mental i 8 3 2 2 
mentally d 6 1 3 l l 
mentation i 1 1 
mercaptopurine i 3 3 
mercurial i 6 6 
mercury i 3 2 1 
mesenteric i 25. 2 1 l 4 
mesentery i 21 4 
mesial i 4 1 l 
mesially d l 
meso-appendiceal d 2 2 
mesoappendix i 3 1 
mesocolon i 2 1 
mesothelial i 1 1 
mesothelium i 2 2 
mesovarium i 2 2 
* See code on initial page. 
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metabolic i 3 1 1 
metacarpal i 6 2 3 
metacarpophalangeal i 3 3 
metakaryocyte i 1 1 
metal i 1 1 
meta llic i 2 
metamorphosis i 1 
metamyelocyte i 3 1 2 
metaphysis i 1 1 
metaplasia i 2 2 
metastas is i 16 3 3 
metastat ic i 30 4 9 1 4 1 
metatarsal i 9 4 1 1 
metata rsophalangeal i 1 1 
methemoglobin i 1 1 
method i 
* 
methylate i 2 2 
methylene i 5 1 
meticulously 0 1 
metrorrhagi a i 5 4 1 
Meulengr acht d 4 4 
Michel d 3 1 1 
micrococcus i 1 1 
microcurie i l l 
microcytic i 5 2 
* See code on initial page. 
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microfollicular 0 l l 
microgram i 6 5 l 
microhematocri t 0 55 l l 3 25 4 6 l 4 1 9 
microscopic i 15 2 l 3 2 2 4 
microscopical i 2 2 
microscopica lly d 4 2 l 1 
microtechnique 0 l l 
microvol t i 3 3 
mictine d l l 
micturition i l l 
midabdomen 0 4 4 
mi dabdominal 0 2 2 
midarm 0 l l 
midaxillary i 3 2 l 
midba ck 0 2 2 
midbrain i 8 l 7 
midcerebral 0 l l 
midclavicular 0 16 l 6 5 2 2 
midcos tal 0 l l 
mid-diastolic ·o l l 
midepigastrium 0 l l 
midforceps 0 l l 
midgut i 1 l 
mi dl ateral 0 l 1 
midline 0 96 l 1 20 7 3 15 1 3 l 4 3 34 3 
* See code on initial page. · ~ 
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mid1ip 0 l 1 
mid1umbar 0 l 
mid lung 0 2 l 
midocciput 0 l 1 
midparametrium 0 1 
midpoint 0 1 
midportion 0 16 3 l 1 l 6 
midquadrant 0 1 
midseptum 0 2 1 
midshaft 0 3 3 
midternpora1 0 l l 
mid thigh 0 3 l 1 
mid tibia 0 l 
mid transverse 0 3 2 
midwife i 1 1 
migrate i 1 
Mikulicz-Radecki i l l 
milk i 3 3 
milliequivalent i 3 3 
milligram i 7 2 l 2 
millimeter i l 1 
mineral i l l 
miniature 0 4 l 
minimal i 50 l l ll 7 4 2 12 3 
mi ni mally d 3 1 l 
* See code on initial page. 
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minogra:ph d 1 1 
minor i 4 2 
miotic i 2 2 
mirror i 1 1 
miscarriage i 5 2 1 2 
misinterpre tation 0 13 
mist i 1 1 
mi tosis i 3 3 
mi totic i 3 1 I 2 mitral i 7 4 2 1 
moan i 1 1 
mobile d 2 1 
mobility i 3 1 2 
mobilization i 1 
mobilize i 6 1 1 
modality i 2 2 
moderate 0 16 2 1 3 1 2 2 1 
moderately 0 18 1 5 1 1 1 2 1 
modify 0 6 1 1 1 2 
modulate 0 1 
moist i 16 3 2 11 
moisture d 1 1 
molar i 76 68 1 1 2 
mold i 3 1 
mole i 1 
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momentary d l l 
mongoloid i l 
monilia i l l 
monilian d l l 
monocyte i 6 2 2 l 
monocyt i c i l l 
mononuclear i 5 3 l 
mononuc leos i s i 3 l 2 
mood i 10 l 
moody d l l 
morbid i l l 
morgani d 4 l l l 
moribund i 4 2 l l 
Mor ison i 3 
morphine i 6 4 2 
morphology i 2 l 
Morsellmonte 0 3 2 
mortis d 3 3 
motilitv i l l 
motion i 3 2 l 
motionless d l l 
motive 0 l 
motor i 3 2 l 
mottle d 16 l 3 2 l 5 
mouth i 10 3 2 l 2 l l 
* See code on initial page. 
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movable 0 16 2 7 l 1 
movement i * 
mucinous i l 
mucobucca l 0 3 3 
mucocele i 2 l 
mucocutaneous i 5 3 
mucoid i 10 l l l 6 
mucoperichondri um 0 4 4 
mucoperios t e um i 4 3 l 
mucopurulent i 2 l 
mucosa i 106 9 3 6 l 3 l 5 51 l 
mucosal i 17 2 2 
mucous i 36 l l l 4 2 1 6 3 4 
mucus i 10 3 l 1 2 
mul t ifacetted 0 1 l 
mul t i form i 1 1 
multiple i 34 21 1 l 2 2 4 1 
multivitamin 0 2 l l 
mumps i 7 1 l l 3 
murmur i * 
muscle i * 
muscular i 6 2 2 2 
muscularis d 2 2 
mus culature i ll 3 2 l 1 
musculoske letal 0 l l 
* See code on initial page. 
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mushroom i 1 
mustard i 5 3 
myasthenia i 1 
mydriat ica d 1 1 
myelocyte i 3 1 2 
myelogenous i 3 3 
myelogram i 6 4 
myeloid i 4 3 1 
myeloma i 1 1 
Myers d 2 
myocardial i 107 36 48 12 5 3 
myocarditis i 4 1 3 
myocardium i 18 7 1 9 
myochromic 0 1 1 
myoma i 4 3 
myomec tomy i 2 
myometrium i 8 3 5 
myopia i 1 1 
myotonia i 1 1 
myri ngotomy i 1 1 
Nabothian i 4 2 2 
nail i * 
narcissistic i 1 
narco-synthesis i 1 
narcotic i I 2 1 1 
*See code on initial page. 
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naris i 10 l 5 2 1 
nasal i 81 6 6 8 1 1 49 2 2 
naso-antral 0 l 1 
nasol acrimal i 12 12 
nasopalatine i 1 1 
nasopharyngitis i 2 l 1 
nasopharynx i 4 l l 1 
nature d 2 ' l 1 
nausea i 153 1 14 54 14 18 12 4 4 4 4 13 
nauseate d 5 1 1 2 l 
navel i l 
neck i * 
neckl ace 0 1 
necropsy i 2 1 1 
necros i s i 16 2 l 2 1 9 
necrotic i 13 l 1 2 4 
needle i 5 l 1 1 
ne gative i 
* 
negativis t ic d 1 
negroi d 0 4 2 1 1 
Neisseria i 20 8 1 1 5 4 
neoarsphenamine i 1 
neomyc i n i 2 2 
neonatal i 3 2 1 
neopl asm i 16 6 1 
* See code on initial page. 
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neopl astic i 4 2 
neostigmine i 1 1 
nephrec t omy i 11 
nephritis i 3 2 1 
nephrolithi asis i 3 
nephrolithotomy i 1 
nephron i 1 1 
nephrosclerosis i 8 3 1 4 
nephrosis i 1 1 
nephrostomy i 1 1 
nephrotic d 1 1 
nerve i 
* 
nervous d 5 l 1 1 l 
nervous l y d 1 1 
nervousness i 12 2 6 
nervus i 1 
nest i l l 
neural gia i 2 l 
neuritis i 4 3 l 
neurologic i 3 1 2 
neurologic a l d 86 1 2 16 31 21 4 2 4 
neurology i 8 1 2 4 l 
neuroma i 8 2 
neuromuscular i 4 l 2 
neuropathy i 6 4 2 
* See code on initial page. 
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neuropsychiatric d 5 3 1 
neuros is i 4 l 
neurosurgeon i 3 l 2 
neurosurgical d 10 3 1 l 5 
neurosurgery i 8 8 
neurotic i 9 l 1 
neuroticism i 3 1 
neurovascular i 3 3 
neutral i 2 
nevus i 8 3 
ne\vborn i 1 1 
ni cking i 5 3 2 
nicotinic d 2 2 
nidal i 1 1 
nipple i 17 l 1 l l l 
ni trogen i 
* 
nitrogl ycerin i 5 4 1 
ni t rous i 25 24 1 
noctur i a i 29 1 11 2 2 2 
nocturnal i 8 7 1 
nodal i 1 1 
node i 110 1 12 19 1 l 1 3 3 24 10 
nodosum d 4 4 
nodular i 3 3 
nodularity d 6 3 1 2 
* See code on initial page. 
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nodule i 43 2 19 1 1 7 
nonbacter ial 0 l l 
nonconges t ive 0 2 l 
noncontribut ory 0 51 2 l 16 6 7 l l 5 
nonconvulsive 0 1 
noncyanotic 0 4 2 2 
nondistended 0 l l 
nonedematous 0 l 
nonequi l ibratory 0 l 1 
nonfunctioni ng 0 l 
nonhemolytic 0 12 1 4 2 1 2 1 
non i cteric 0 5 2 2 
nonmacerated 0 l 1 
nonmovable 0 l 
nonopaque 0 2 
nonpara l yt i c 0 5 1 3 
nonpa thogenic 0 2 l l 
nonpigmented 0 1 
nonpitting 0 1 1 
nonpr oduct i ve 0 7 4 2 
nonprogressive 0 1 1 
nonpr uri tic 0 1 l 
nonpsychot i c 0 1 
nonradiating 0 1 1 
nonreactive 0 2 1 l 
* See code on initial page . 
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nonspecifi c i 5 l 4 
nonsuppurat ive i 4 4 
non t ender 0 24 l 10 l 2 1 4 5 
nontoxi c 0 1 1 
nontransmitted 0 l 1 
non t r ansmural 0 1 1 
nonuni on 0 4 4 
nonvisual i zation 0 2 l 1 
normal i 
* 
normoblas t i 2 2 
normocytic i 10 8 l l 
normof lexive 0 1 l 
nose i 
* 
nosebleed i 7 4 1 1 1 
nostril i 14 8 1 5 
not ch i 14 l 4 l 8 
note i 
* 
nouri sh 0 
* 
nouri shment 0 3 l 2 
noxious i l 1 
nuchal i 5 2 2 1 
Nuck i 3 1 2 
nuclear i 1 1 
nucleated i 2 1 1 
nucleol us i l l 
* See code on initial page. w b 
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nucleus i 8 2 1 3 
numbness i 5 2 2 
nurse i * 
nursery 0 * 
nursing i 1 l 
nutri tion i 3 l l l 
nutritional i 2 l l 
nylon 0 6 
nystagmoid i l 1 
nystagmus i 14 3 4 3 2 1 
obese i 64 3 l 21 8 4 l 3 2 
obesity i 7 2 l l 
object d l 1 
objective i l 
oblique i 72 3 3 2 
obliquely d l l 
obliteran d l l 
obliterate d 5 l 
obliteration i 2 1 1 
obscene 0 2 
obscure 0 15 3 l 2 1 1 l 
observation 0 3 l 2 
obsess d l 
obsession i 4 
obsess"i ve i 18 
* See code on initial page. 
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obste t rician i 2 l 1 
obste t rics i 5 2 1 2 
obstipation i 1 1 
obstruct d 10 1 3 1 1 1 3 
obstruct ion i ->E-
obs t ructive i 2 1 1 
obtundent i 1 1 
occipital i 19 l 3 8 l 1 5 
occiput i 8 6 2 
occlude i 8 2 2 l 1 2 
occlusal d 8 5 3 
occlusion i l l 
occult i 9 8 l 
Ochsner i 2 2 
ocular i 4 l 2 l 
odont ec t omy i 2 2 
odor i 4 2 2 
odoriferous i l l 
oint ment i 
* 
oment a l i 4 2 2 
omentum i 21 l 5 15 
omohyoid i l 1 
onse t 0 32 2 2 11 5 l l 1 8 l 
oophorectomy i 7 5 1 l 
ooze 0 9 l l 2 5 
* See code on initial page. VJ 
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opacity i 9 6 1 1 1 
opaque i 26 3 1 4 19 1 
opening i 4 1 1 2 
operation i * 
operative i 4 1 2 1 
ophthalmic i 2 2 
ophthalmological d 1 1 
ophthalmologist i 1 1 
ophthalmoplegia i 1 1 
ophthalmos copy i 1 1 
Oppenheim i 3 2 1 
optic i 3 2 1 
optometrist i 3 1 2 
ora i 1 1 
oral i 29 10 6 4 1 3 3 2 
orally d 9 1 1 1 1 1 3 1 
orbit i 9 2 l 3 1 2 
orbital i 1 1 
orchiectomy i 5 5 
organ i 16 1 6 3 1 1 1 2 1 
organal d 1 1 
organic i 4 l 3 
organism i * 
oriented d 28 5 5 6 1 11 
orientated d l l 
* See code on initial page. w 
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orientation i 3 3 
orifice i 16 2 4 1 2 5 2 
origin i 7 1 1 2 3 
original d 1 1 
originate d 1 1 
oropharynx i 2 2 
orthopedic i 10 2 5 2 1 
orthopnea i 23 1 12 2 3 2 1 2 
orthopneic i 3 2 l 
orthostatic i l 1 
OS i 12 4 2 1 3 2 
ossicle i 1 1 
ossification i 1 1 
osteitis i 1 1 
osteoarthritic d 3 3 
osteoarthritis i 7 4 l 1 l 
osteoblastic i 3 1 2 
osteolytic d l l 
osteomyelitis i 13 7 l l 3 1 
osteophyte i 2 2 
osteophytosis d 1 l 
osteoporosis i 11 4 l 1 l 4 
os teotome i 2 1 l 
osteotomy i 2 2 
ostiwn i 1 1 
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otitis i 16 l l 6 8 
otosclerosis i 2 
ounce i 2 l 
outflm·r i l l 
outline 0 * 
outpatient i 23 2 l 4 l 2 l 3 2 l 
output 0 l l 
ova i 3 3 
oval i 7 l 6 
ovale d l l 
ovarian i 10 4 l 2 l 
ovarium i l l 
ovary i 
* 
overgrowth i l l 
over hydrated 0 l l 
overindulge 0 l l 
overlay d 3 1 2 
overlying .:!: 13 l 2 2 l 
overprotective 0 l 
oversexed 0 2 
overt 0 2 
overweight i 3 3. 
ovoid i 3 2 
Owens i l l 
oxalate i 4 l 
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oxide i 24 23 1 
oxidize i 1 1 
oxycel i 4 2 
oxygen i 
* pack i 16 5 1 6 
pad i 3 1 1 1 
Paget i 3 2 ' 
pain i 
* painful i 3 2 l 
painless i 1 1 
palatal i 7 6 
palate i 16 ll 1 l 2 
palat i ne i 2 l 1 
palatinus d 7 6 1 
pale 0 1 
paleness 0 1 l 
palliative i l 
pallid d 7 3 l 2 
pall~r i 13 6 l 2 l 
pa l m i 4 4 
pa l mar i ll 1 10 
palmaris i 2 2 
palpable i 136 1 13 25 10 5 1 3 6 ll 2 9 
palpably d 2 
palpate i 25 1 3 3 3 4 2 
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pa lpation i 26 4 1 2 l l l ll 5 
pa lpebral i l l 
palpitation i 6 l 3 l l 
palsy i 5 5 
pampi ni f orm i l l 
pancreas i 19 2 6 10 
pancr eatic i 7 2 l 4 
pancr eaticocys tenter -
os tomy d l l 
pancr eatiti s i 10 2 l l 2 4 
pancytopeni a i l l 
Pandy d 4 l 3 
panhyster ec tomy i 2 l l 
pansinus itis i 2 2 
pantopaque i l l I 
Papani colau i 3 2 l 
papillary i 1 1 
papillate i 4 2 1 l 
papUlation d 1 1 
papi lledema i 3 2 l 
papilloma i 7 3 2 2 
papul ate i 1 l 
papular i 2 1 l 
papule i l l 
papulomacular 0 l l 
* See code on initial page. w 
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paracentesis i 3 3 
paracervical 0 1 1 
paracolobacterium 0 :1i 1 4 
paracolon i 1 
paraldehyde i 7 2 4 
parallel d 6 1 1 1 
paralysis i 27 3 18 4 1 1 
paralyze d 4 1 3 
paramedial d 3 I 
parametrium i 2 1 
parana sal i 1 1 
paranoia i 35 5 
paranoid i 2 
pararectal i 2 1 
parasagittal i 1 
parasite i 3 1 1 
parathyroid i 3 1 
paratyphoid i 5 1 4 
paravaginal i 1 1 
paravertebral i 3 3 
paregoric i 1 1 
parenchyma i 6 1 1 
parenchymal i 34· 5 5 1 1 2 
parenteral i 1 1 
parent erally d 7 3 2 1 
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paresis i 5 l 2 1 1 
paresthesia i 5 l 2 2 
paretic i 1 l 
parietal i 23 2 6 4 6 l 2 2 I 
Parker i 3 3 
Parkinson i 1 1 
Parkinsonism i 1 1 
parotid i 17 l 16 
parotidectomy i 2 2 
parous i 1 1 
parovarian i 3 3 
paroxysmal d 14 12 1 1 
partial i 9 3 2 1 1 2 
partially d 2 1 1 i 
parturition i 14 14 
passage i 3 1 1 1 
passive i 13 2 4 1 l 2 3 
passivity d 4 4 
patch i 7 2 2 1 2 
patchiness d 1 1 
patchy d 6 1 2 2 l 
patella i 7 1 6 
patellar i 2 1 1 
patency i 1 1 
patent i 
* 
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paternal d 7 4 
pathogen i 2 1 1 
pathogenic i 2 1 1 
pathognomonic i 1 1 
pathological i 41 3 9 4 6 2 1 1 1 
pathologist i 10 l 
pathology i 71 1 9 11 5 2 1 12 4 
patient i 
* pattern i 12 2 1 5 
patulous i 1 1 
pectoral i 3 2 
pectoralis i 16 2 2 1 
pediatrics i 6 1 4 
pediatrician i 2 2 
pedicle i 19 5 1 1 
pediculus d 2 1 1 
pediculosis i 1 1 
pedis 0 12 6 2 1 3 
pedunculate i 5 4 
peeling i 2 1 1 
pellucidum d 1 
pelvic i 38 1 14 10 1 1 1 1 1 
pelvis i 73 11 10 2 5 6 4 
pemphigus i 3 3 
pendulous i 4 2 2 
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penetrate d 3 1 l 
penetration i 4 3 l 
penicillin i 105 4 7 l 33 6 4 5 6 3 27 
peni le i l 1 
penis i 6 
Penrose i 4 l 
peptic i 14 l 4 l 
perception i 2 
perceptual d l 
percussion i 63 2 5 l 26 8 3 l 3 4 
perforate i 9 l l l 2 l 
perforation i 10 l l 3 
perforator i 1 
perfuse d 1 1 
periadrenal 0 l 1 
perianal i 1 l 
periapical i 4 4 
periappendicitis i 3 3 
periareolar 0 l 
peribronchial i 10 2 3 2 l 
pericardia! i 6 1 4 1 
pericarditis i 3 2 1 
pericementitis i 1 1 
peridental 0 2 2 
periduodenal d l 
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per i musciil ar 0 1 1 
perinasa l 0 1 l 
perinea l i 8 4 1 
perineor r haphy i 1 1 
per i ne um i 10 9 
perineura l i 1 1 
period i 
* periodic i 3 1 1 
periodically d 1 l 
periodontal i 9 9 
per i odontiti s · i 2 2 
perior bital i 4 1 1 2 
per i orbit a lly d 1 1 
periosteal i 12 5 1 1 
periosteum i 17 1 1 1 9 2 
per iphera l d 46 13 2 4 18 3 1 
peripherally d 1 
periphery i 5 1 2 
perir ectal i l 1 
perispleni t i s i 1 
peristal s is i 16 5 1 1 
peristaltic 
.i 3 1 
peri t endiniti s i 1 
peritomy i 14 13 
per i t onea l i 43 7 5 6 
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peritonealized d 5 2 l 
peritoneum i 89 17 3 6 
peritonitis i l 
peritonsillar i 2 2 
peri umbilical i 6 
perivascular i 3 3 
permanent i 3 3 
permanganate i l 1 
pernicious i 15 15 
perpendicular i 2 1 l 
peroxide i 3 3 
persecute 0 l 
persecution 0 l 
persecutory 0 3 l 
persist 0 10 2 2 3 2 
persistent 0 13 l l l l l l l 3 
persistently 0 2 l 
personality i 24 2 1 
perspiration i l l 
perspire i 4 2 l 
pertussis i 8 l l 6 
petechia i 8 5 l 2 
Peterson 0 l 1 
petit d 10 8 2 
petroclinoid i l 
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pe trous i 7 1 1 5 i ! 
Pezza 0 2 1 1 
phagocyte i l 1 
pha l anx i 43 2 1 37 2 1 
pharyngea l i -.14 5 2 1 5 1 I 
pharyngitis i 14 1 2 2 1 8 
phar ynx i 52 1 21 3 5 3 1 6 1 7 4 
phase i 1 1 
phasic d 1 1 
phenobarbi tal i 26 1 l 7 10 1 3 2 1 
phimosis i 3 l 2 
phlebi t ic i 2 2 
phlebi t i s i 6 2 4 
phlebotomy i 6 5 1 i 
phlebothromb ot ic d 1 1 I 
phlebotomize d 1 1 
phle gm i 7 4 1 1 1 
phobic i 3 3 
phosphat ase i 30 17 2 3 1 2 5 
phosphate i 2 1 1 
phosphorus i 6 1 2 1 1 1 
physical i * physician i 6 1 1 4 
physiologic i 1 1 
physiological i 13 6 l l l 3 l 
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physiology i 1 1 
physiotherapist d 1 
physiotherapy i 6 1 1 2 1 
physique -i 1 
pia i 1 1 
pia-arachnoid i 1 1 
Piclc i 2 2 
picrotoxin i 3 3 
pigment i 17 3 1 4 
pigmentation i 20 11 2 2 3 
pilar 0 1 1 
pill i 2 1 1 
pillar i 7 2 4 
pilonidal i 6 
pimple i 3 l 2 
pin i 5 4 
pineal i 4 l 
pinprick 0 4 3 l 
pimmrm i 3 2 
piriform i l 
pitting i 131 l 1 15 42 21 4 2 2 7 2 12 
pituitary i ll l l 3 
pityriasis i l 1 
placenta i 16 1 15 
placental i 5 5 
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:>:, ~ H 0 til r-i :>:, (.) @ :>:, d) til r-1 (.) 0 til H ~ 0 :>:, H d> :>:, tlD (.) ~ •rl tlD :>:, (.) Medical Terms ~* ~ r-i H 0 0 (.) d) tlD 8 •rl rO ~ tlD ..-1 0 .p r-i .p •rl ~ 0 H r-i d) 0 H 
0 d) o' .p til 0 ro > •rl r-1 til .p ~ p.. H r-1 .p ·r-1 rO r-i d) ~ •rl (.) H H (.) 0 0 d) 0 ~ 0 ro .PO ro 1-1 .p d) 0 d) •.-1 8 8 .p .p ..c: ..c: •rl CJO +'lit H ~ ~ ,OCI) rd til ..c:: .p 0 +' rO •rl 0 d) d) s ~ ~ d) ~ p.. H .p ~ & t=l 8 t=l Q 0 z 0 0 0 
plane i 3 l 2 
plant ain i 1 1 
plantar j_ 7 3 1 l 1 1 
plaque i 1 6 2 l 1 2 9 
pla sma i 9 l l 3 l 
plaster i 6 5 
pla s t i c i 10 1 5 1 1 
plate i * plat eau i l l 
plat elet i 17 2 6 l 8 
platysma i 20 
pledget i 3 1 l 
pleocytosis i 1 l 
plethoric i 2 2 
pleura i 4 2 2 
pleural i 56 22 l 2 4 l 
pleur i sy i 7 l 3 l 
pleuri t ic i 1 l 
pleuri t is i 3 l 1 
plexus i 6 l 
pliable 0 6 
pliability 0 l 
plica i 3 l 2 
plicate i 3 
plication i l 
* See code on i nitial page. 
:>:, 
H :>:, 
.p tlD 
ro 0 
•rl r-i 
..c: 0 
(.) •rl 
:>:, rd 
til ro 
P-t p:; 
22 
6 
l 
:>:, 
H 
d) 
tlD 
8 
(j) 
l 
2 
1 
2 
20 
l 
4 
2 
5 
3 
l 
@ 
0 
r-i 
0 
~ 
1 
l; 
I 
VJ 
1\) 
. 0\ 
MEDICAL TERM) IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
:>. 
* ~ bD :>. 0 :>. ~ H 0 [J) .-I :>. (.) ~ :>. (]) [J) .-I (.) 0 [J) H ~ 0 :>. H (]) :>. bD (.) 0 •.-I tlO ~ (.) Medical Terms ~* ~ .-I H 0 0 (.) (]) tlO H •.-I s rd ~ ..-1 0 +' .-I +' •.-! ~ 0 ;::! H .-I (]) 0 H 
0 (]) 0' +' [J) 0 al > •.-! .-I [J) +' jg Pl H .-I +' 
•.-! rd .-I (]) ~ •.-! (.) H H (.) 0 0 (]) 0 al 0 al +'0 ro H +' ~ 0 (]) ·.-! ~ ~ +' +' ..c .-I ..c •.-! CJO +'P:.. H ~ ,OCI) rd [J) ..c +' 0 +' rd •.-! 0 (]) (]) j ~ ~ (]) ,0 Pl H +' ~ & r:l 8 r:l r:l 0 :z; 0 0 0 0 
plombage i 4 4 
plug i 2 
plummet 0 1 1 
pneumatic i 3 2 
pneumatizat ion i 2 
pneumoconiosis i 1 1 
pneumoencephalogram i 7 5 l 
pneumonia i 
* pneumonic i 10 4 3 l 
pneumonitis i 18 7 2 2 l 1 
pneumothorax i 8 6 
pocket i l 
poikilocytosis ' i l 
point i 
* poison i 6 5 l 
pole i 20 l l 
polio i 9 l 5 l 2 
poliomyelitis i 6 l 5 
poli tzera tion i l l 
pollenology d l l 
polychromasia i l l 
polychromi a i l l 
polycythemia i 4 3 l 
polycyt hemic d 2 l l 
polydipsia i 3 3 
* See code on initial page. 
:>. 
H :>. 
+' bD 
al 0 
•.-! .-I 
..c 0 
(.) 
..-1 
:>. rd 
[J) al 
Pi p:j 
2 
2 
3 
2 
l 
l 
2 
:>. 
H 
(]) 
bD 
~ 
Cl) 
2 
1 
l 
2 
15 
:>. 
bD 
0 
.-I 
0 
~ 
l 
ui 
1\) 
--J 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
>:. 
* ~ bO >:. 0 
>:. ~ !-! 0 tO .-1 >:. u >:. >:. (!) tO .-1 u 0 tO 
!-! s:l 0 >:. bO !-! (!) >:. bO u ~ ·r-1 bO ~ u Medical Terms ~* ~ .-1 !-! 0 0 u (!) bO ~ •r-1 rd ~ .,.,. 0 +' .-1 +' •r-1 s:l 0 !-! .-1 (!) 0 !-! 0 (!) o< +' tO 0 ttl > .,.,. .-1 tO +' il PI .-1 +' ·r-1 rd .-1 (!) ~ •r-1 u !-! !-! u 0 0 (!) 0 al 0 al +'0 ttl !-! +' ~ 0 (!) .,.,. ~ ~ +' +' ..r:: .-1 ..r:: .,.,. uo +'Iii !-! s:l ~CQ rd tO ..r:: +' 0 +' rd .,.,. 0 (!) (!) ~ ~ (!) ,c PI !-! +' 8! (!) ~ 8 ~ ~ e> ~ 0 0 0 0 p., 
polyethylene i 3 
polymorphonuclear i 9 8 
polymyxin i 1 1 
polyp i 62 ll 14 9 15 
poly-pectomy 0 l l 
polyphagia i 1 l 
polypoid i 6 3 l 2 
polypous i 2 l l 
pol yuria i 4 4 
pons i 6 6 
. ' 
popliteal i 13 3 7 l 
porta i l 
portable 0 3 l l 
Porte us 0 l 
portio i 2 l l 
portion 0 
* position i * positive i 
* possessive 0 l 
postauricular 0 l l 
postcarcinoma 0 l l 
postdeli very 0 l l 
posterior i 166 l 4 8 12 18 7 12 20 2 18 ll 3 l 
posteriorly d 6i 1 6 25 1 4 1 4 4 1 2 
posterolatera l . i 3 2 
* See code on initial page. 
>:. 
!-! ~ +' 
al 0 
•r-1 .-1 
..r:: 0 
u •r-1 
>:. rd 
tO ttl p., p:; 
l 
l 
l 
l 
12 
1 1 
>:. 
!-! 
~ 
~ 
CQ 
3 
1 
13 
2 
36 
10 
l 
>:. 
bO 
0 
.-1 
0 
~ 
1 
I 
I 
UJ 
1\) 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COifrAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
>, 
* ~ tlO >, 0 
>, ~ H 0 1:1) .-I :>. () ~ >, Q) 1:1) .-I () 0 1:1) H ~ 0 :>. H Q) >, tlO () 0 •rl bO >, () 
Medical Terms ~* ~ .-I H 0 0 () Q) bO ~ •rl s <0 ~ tlO •rl 0 +' .-I .p •rl ~ 0 H .-I Q) 0 H 0 Q) 0' +' 1:1) 0 al :> ·rl .-I 1:1) +' 11 Pi .-I +' ·rl <0 .-I Q) ~ •rl () H H () 0 0 Q) 0 al 0 al +' 0 al H +' ~ 0 Q) •rl ~ ~ +' +' ..c.:: .-I ..c.:: ..-I ()t) +'f:r.< H ~ ,0(1) <0 1:1) ..c.:: +' 0 +> <0 •rl 0 Q) Q) ~ ~ Q) Q) .0 Pi H +' ~ Q) A 8 A A 0 z z 0 0 0 0 p.. 
posterol aterally d l l 
posteromedi a l i 2 
postevacuation 0 4 
postical i 3 3 
pos tmenopausal 0 l l 
postmor t em i 9 2 l l 3 
postnasal i 7 l 5 l 
pos toperati ve i 127 6 17 7 6 ll 9 2 
postoperati ve ly d 34 2 2 4 2 2 
pos t partum i 20 l 19 
pos t prandi a l i 8 l 7 
postprandi ally d l l 
postradi ation 0 l l 
post- t ons illectomy 0 l l 
post- t r a umatic i 2 
pos tur al i 2 l l 
pos ture i l l 
potas sium i 37 l l 28 ll 6 2 
potenti a l i l 
Pott i 2 2 
pouch i 6 l l 
pound i * Poupart i 19 
p01·7e r i 4 2 2 
pox i 12 3 1 8 
* See code on i nitial page. 
>, 
H S6 +' 
al 0 
..-I .-I 
..c.:: 0 
() ·rl 
>, <0 
1:1) al p.. P:< 
4 
l 
l 
>, 
H 
Q) 
bO 
~ 
(/) 
2 
2 
53 
20 
l 
2 
3 
18 
>, 
tlO 
0 
r-1 
0 
H 
:::> 
15 
2 
3 
1 
1 
LJJ 
f\) 
\0 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COifrAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
- --
* 
>. ~ tlD 
>. 
>. 0 
~ H 0 (J) r-i >. (.) 6ii >. Q) (J) r-i (.) 0 (J) >. H 1:: 0 >. H ID >. tlD (.) g •r-1 bO >. (.) H 6ii Medical Terms ~* ~ r-i H 0 0 (.) Q) bO 8 •r-1 rd ~ Q() ..-1 +> 0 +> r-i +> •r-1 1:: 0 H r-i Q) 0 H al 0 >. >. 0 Q) 0' +> (J) 0 al :> •r-1 r-i (J) +> 1! PI H r-i +> ·r-1 r-i H Q() •r-1 rd r-1 Q) ~ •r-1 (.) H H (.) 0 0 Q) 0 al 0 al ..c 0 Q) 0 +> 0 al H +> ~ 0 Q) ..-1 8 8 +> +> ..c r-1 ..c •r-1 (.) •r-1 bO r-1 uu +>li. H 1:: joo rd (J) ..c +> 0 +> rd >. rd 8 0 •r-1 0 Q) Q) ~ Q) Q) ..0 A H +> 8! & (J) al ~ ~ 8 ~ Q 0 z z 0 0 0 0 P-i P:i 00 
practice i 2 2 
praecox 0 8 8 
precaution 0 6 1 2 2 1 
precipitate i 4 1 1 1 l 
precipitous d 1 1 
precocious i 2 2 
precocity i 1 1 
pre coma d 2 2 
precordial i 32 19 5 2 1 3 1 1 
pr ecordium i 23 l 8 9 1 1 2 l 
predomi nant 0 4 l l 2 
predomi nate 0 7 1 2 1 1 l l 
predominately 0 1 1 
pregnancy i 92 1 18 l 44 1 1 3 8 9 6 
pregnant i 29 6 2 15 1 3 2 
premature i 24 6 4 3 7 4 
premedication i 19 18 1 
premenstrual i l 1 
premolar i 27 27 
pre natal i 3 l l l 
preoccupation 0 5 5 
preoccupy 0 l l 
preoperative 0 52 2 9 l l l 3 10 21 4 
preoperatively 0 5 l 4 
preparat ion i 
* 
* See code on initial page. w 
~ 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COifrAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
:>. 
* E:6 bO :>. 0 
:>. @ H 0 (/) M :>. u f;o :>. Q) (/) M u 0 (/) H s:: 0 :>. H Q) f;o bO u g •.-I bO E:6 u Medical Terms ~* gj M H 0 0 u Q) 5 •r-1 rd ~ ..-1 0 +> M +> •.-1 s:1 0 H M Q) 0 H 
0 Q) o' +> (/) 0 al > •.-I M (/) +> 11 PI H M +> ..-I'Ll MQ) ~ ..-1 u H H u 0 0 Q) 0 ~ 0 al +>o al H +> Q) 0 Q) •.-1 5 5 +> +> ..c:: ..c:: ..-1 uo +>I%< H s:: ~ seQ rd (/) ..c:: +> 0 +> rd ..-1 0 Q) Q) ~ Q) Q) ..0 f; H +> 8! Q) ~ 8 ~ t:4 C) z z 0 0 0 P-t 
prepatellar i 2 2 
preperitoneal 0 l 
prepyloric i l 
prescribe i 2 l 1 
prescription i 2 1 l 
pressure i * presystolic i l l 
pre thyroid d 5 
pretibial 0 3 1 1 1 
pretibially 0 l l 
pre tracheal 0 8 
prevalent d l l 
previa i 2 2 
prima d 2 l 
primary i 5 l 
primarily d 2 l 
primigravida i l l 
probe i 10 2 7 
procaine i ll 3 l 
procedure 0 * 
process i * procidentia i l 
proctological d l 
proctosigmoidoscopy i l 
production d 2 l l 
* See code on initial page. 
:>. 
H f;o +> 
al 0 
•r-1 M 
..c:: 0 
u •r-1 
:>. rd (/) al 
P-t p:; 
l 
:>. 
H Q) 
bO 
~ 
tQ 
l 
1 
5 
8 
l 
4 
l 
l 
7 
l 
l 
:>. 
bO 
0 
M 
0 
~ 
VJ 
VJ 
1-' 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 , 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
-~ 
» 
* » llD » llD 0 
» @ H 0 (I) r-1 » u 56 » Q) (I) r-1 u 0 (I) H ~ 0 » H Q) » llD u ~ •rl llD » u Medical Terms ~* ~ r-1 H 0 0 u Q) llD ~ •rl 'LJ ~ llD o,-1 0 +> r-1 +> •rl ~ 0 H r-1 & 0 H 0 Q) o' +> (I) 0 al > •,-I r-1 (I) +> ~ H r-1 +> •rl 'LJ r-1 Q) ~ •,-I u H H u 0 0 Q) 0 al 0 al +> 0 al H +> Q) 0 Q) •rl H ~ +> +> ..s:: r-1 ..s:: •,-1 uo +>I%. H ~ ~ ,DCI) 'LJ ::l (I) ..s:: +> 0 +> 'LJ •,-I 0 Q) Q) s ~ ~ Q) g PI H +> ~ 8! 0 8 0 0 b z 0 0 0 
productive i 9 7 l 
profane 0 2 
pr ofani ty 0 2 
profound 0 8 l 1 1 3 
pr ofundus i l l 
profuse 0 l l 
pr ofuse l y 0 9 l 4 l 2 
prognosis i 16 2 l 2 l 
pr ogress d 4 l l l 
pr ogressively d 24 13 l 4 l l 
project d 8 l l l 
pro j ect i on i 2 l l 
pro j ective d 2 
pr olabium i l 
pro l apse i 14 l 3 2 l l 
proli feration i 5 3 
pr oli f erati ve i 7 2 3 
prol ong 0 18 l 6 l 9 
pro longat ion 0 2 l l 
promi nence i 21 l l l 4 
promi nent d 13 3 3 l l l l 
pr omontory i l 
pr omye l ocyte i 2 2 
prone i 3 
I 
l l 1 
properi toneal i 1 
* See code on i nitial page. 
» 
H » 
+> llD 
al 0 
•rl r-1 
..s:: 0 
u •rl 
» 'LJ (I) al 
ll-t p:; 
l 
2 
2 
1 
5 
l 
l 3 
2 
l 
2 
2 
12 
2 
» H 
Q) 
llD 
~ 
Cl) 
1 
l 
5 
2 
l 
l 
5 
l 
l 
l 
l 
» 
llD 
0 
r-1 
0 
:S 
2 
l 
i 
L.U 
L.U 
ro 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COifrAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
:>:, 
* ~ bO :>:, 0 
:>:, ~ !-1 0 (/.) r-1 :>:, (.) :>:, :>:, (!) (/.) r-1 (.) 0 (/.) 
!-1 s:: 0 :>:, tUl !-1 (!) ~ bO (.) ~ •r-1 !lO ~ (.) Medical Terms ~* ~ r-1 !-1 0 0 (.) (!) ~ •r-1 rd a ..-1 0 +> r-1 +> •r-1 s:: 0 !-1 r-1 (!) 0 !-1 
0 (!) o' +> (/.) 0 ro > •r-1 r-1 (/.) +> 1! ~ !-1 r-1 +> •r-1 rd r-1 (!) ~ •r-l (.) !-1 !-1 (.) 0 0 (!) 0 ro 0 al +> 0 al !-1 +> (!) 0 (!) •r-l ~ ~ +> +> ..c: r-1 ..c: •r-1 CJC,.) +>~ !-1 s:: a ~CQ rd (/.) ..c: +> 0 +> rd •r-1 0 (!) (!) ~ ~ (!) ,.c fJ !-1 +> 8! ~ ~ 8 ~ ~ 0 l2; 0 0 0 
prophylactic i 3 1 1 l 
prophylactically d l l 
prophylaxis i 6 1 1 4 
proportion 0 1 
proprietary i 1 1 
proptosis i 3 1 
propythiouracil i 5 1 
prostate i 55 1 11 4 1 1 1 2 
prostatectomy i 8 1 
prostatic i 15 3 1 2 1 
prostatitis i 2 
prosthesis i 1 1 
protamine i 4 3 1 
protein i 
* proteinuria i 1 1 
Proteus i 10 2 1 1 5 
prothromb i n i 27 22 3 
protocol i 1 
prototype 0 1 
protrude i 23 4 3 2 2 1 2 2 
protrusion i 1 1 
protuberance i 1 1 
protuberant d 7 2 1 
provocation d 1 1 
proximal i 56 2 2 1 16 1 5 
* See code on initial page. 
:>:, 
!-1 :>:, 
+> bO 
al 0 
•r-1 r-1 
..c: 0 
(.) •r-1 
:>:, rd 
tf.l ro 
P-t p:j 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
:>:, 
!-1 
(!) 
bO 
~ 
CQ 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
6 
3 
22 
56 
0 
r-1 
0 
~ 
I 
30 i 
7 
5 
2 
2 
w 
w 
w 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
;:.... 
* 53 bO ;:.... 0 
;:.... 53 1-t 0 tO r-1 ;:.... (.) @ ;:.... Q) tO r-1 (.) 0 tO 1-t 1=1 0 ;:.... 1-t Q) ;:.... bO (.) § •rl bO ;:.... (.) Medical Terms ~* ~ r-1 1-t 0 0 (.) Q) bO ~ •rl rd ~ bO •rl 0 +' r-1 +' •rl 1=1 0 1-t r-1 Q) 0 1-t 0 Q) 0" +' tO 0 al > •rl r-1 tO +' 11 PI 1-t r-1 +' •rl rcj r-1 Q) ~ •rl (.) 1-t 1-t (.) 0 0 Q) 0 al 0 al +'0 al 1-t +' ~ 0 Q) •rl ~ ~ +' +' ..c: r-1 ..c: •rl uo +'Ji. 1-t 1=1 Ptf.l rd tO ..c: +' 0 +' rd o,-l 0 Q) Q) j ~ Q) Q) p PI 1-t +' ~ ~ ~ 8 ~ ~ ~ z z 0 0 0 0 
pr oximally d 6 4 
pruritic i 3 3 
pr uri tus i 4 1 3 
pseudocyst i 3 3 
pseudocystic d 3 3 
pseudodecidual 0 2 2 
pse udol ocul ated 0 l 
Pseudomonas i · 6 2 4 
pseudostr atify i 3 l 1 
psoas i 8 l 
psychasthenia i 1 
psychiatric i 71 5 
psychiatrist i 3 
psychi c i 1 1 
psychoanalys i s i 1 
psychogeni c i 5 2 1 
psychogram i l 
psycho l ogica l i 2 l 
psychometric i 2 
psychomotor i 18 l 2 
psychoneurosis i 7 
psychoneuroti c i 3 1 
psychopathic i 6 
psychosexual i 2 
psychosis i 17 3 
* See code on i nitial page . 
;:.... 
1-t 
+' 
al 
•rl 
..c: 
(.) 
;:.... 
tO 
P-t 
1 
l 
l 
66 
3 
l 
2 
l 
1 
2 
15 
6 
2 
6 
2 
14 
;:.... 
bO 
0 ;:.... 
r-1 1-t 
0 Q) 
•rl bO 
rd s al 
p::j (.1) 
2 
5 2 
;:.... 
bO 
0 
r-1 
0 
~ 
1 
w 
w 
.j::'" 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COlfrAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
:>, 
* ~ tlO :>, 0 :>, ~ ~ 0 l1.l r-1 :>, t) ~ :>, <l.l l1.l r-1 t) 0 l1.l ~ s::: 0 :>, ~ <l.l :>, tlO t) § •r-l 1:10 ~ t) Medical Terms ~* ~ r-1 ~ 0 0 t) <l.l 1:10 ~ •r-l rd & o,-l 0 +' r-1 +' •r-l s::: 0 ~ r-1 <l.l 0 ~ 0 <l.l 0' +' l1.l 0 al > •r-l r-1 l1.l +' 1! ~ r-1 +' •r-l rd r-1 <l.l ~ •r-l t) ~ ~ t) 0 0 <l.l 0 al 0 al +'0 al ~ +' <l.l 0 <l.l •r-l ~ ~ +' +' ..c:: r-1 ..c:: o,-l uo +'!"xi ~ s::: a ,DU) rd l1.l ..c:: +' 0 +' rd •r-l 0 <l.l <l.l s ~ ~ <l.l ,D ~ ~ +' 8! <l.l q 8 q Q 0 :z; 0 0 0 0 p.. 
psychosomatic i 3 1 
psychotherapy i 23 1 . 1 
psychotic i 15 1 1 
pterygium i 4 1 3 
pterygoid i 1 
pt osis i 12 1 2 5 
puberty i 2 2 
pubic i 8 1 1 2 1 
pubis i 11 1 4 
pubococcygeal i 1 1 
puborecta lis i 1 1 
pubot uberous 0 24 24 
puerperium i 2 2 
puffiness 0 2 1 l 
pugnacious 0 1 
pulley 0 3 3 
pulmonale d 2 1 l 
pulmonary i 102 2 33 10 3 7 4 8 9 
pulmonic i 13 2 4 l 5 
pulp i 9 2 l 5 
pulsate i 4 2 
pulsatile i 3 1 1 
pulsation i 16 5 5 l 
pulse i * pulse less i 1 1 
* See code on initial page. 
:>, 
~ :>, 
+' tlO 
al 0 
•r-l r-1 
..c:: 0 
t) •r-l 
:>, rd 
l1.l al p.. p:::j 
2 
21 
13 
1 
1 
1 
3 18 
l 
l 
2 
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~ 
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tlO 
~ 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COI~AINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
:>, 
* 53 b.O :>, 0 
:>, :>, !-! 0 Ul .-I 
:>, (.) b.O @ :>, Q) Ul .-I (.) 0 Ul !-! ~ 0 :>, !-! Q) :>, b.O (.) ~ ·r-1 b.O @ (.) Medical Terms ~* ~ .-I !-! 0 0 (.) Q) b.O ~ •r-1 <0 ~ -r-1 0 +' .-I +' •r-1 ~ 0 !-! .-I Q) 0 !-! 
0 Q) 0' +' Ul 0 al > •r-1 .-I Ul +' ~ Pl !-! .-I +' ·r-1 <0 r-IQJ ~ ·r-1 (.) !-! !-! (.) 0 0 Q) 0 al 0 al +'0 al !-! +' Q) 0 Q) ·r-1 ~ ~ +' +' ..c:: .-I ..c:: -r-1 uu +'~ !-! ~ ~ ~(Q <0 Ul ..c:: +' 0 +' <0 •r-1 0 Q) Q) ~ ~ Q) .0 Pl !-! +' ~ ~ ~ 8 ~ t=l 0 ~ 0 0 0 0 
pulsus i l l 
punch i l l 
punctat e i 2 2 
punct um i 2 2 
punctur e i 52 4 14 24 l l l l 3 
pupil i * pupillar y i 4 2 2 
purpura i 3 3 
purpuric i 2 2 
purse string 0 3 1 
purulent i 12 l 2 l l 2 2 
pus i 14 5 l l l l l l l 
pustule i l l 
pyeli t is i 3 l l 
pyelogr am i 44 2 4 3 
pyelogr aphy i 8 l 
pyelonephri t is i 9 l l l 2 
pykni c i 4 
pyloric i 9 2 2 
pylorotomy i l 
pylor us i 10 2 l 
pyonephr os is i 2 
pyor r hea i 4 3 l 
pyr ami d i 7 4 
pyrami dal i l 
* See code on initial page . 
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!-! :>, 
+' b.O 
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•r-1 .-I 
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>. 
* ~ tlO >. 0 
>. ~ 1-1 0 tO .-I >. u ~ >. Q) tO .-I u 0 tO 1-1 ~ 0 >. 1-1 Q) ~ tlO u g •r-1 tlO ~ u Medical Terms ~* Q) .-I 1-1 0 0 u Q) 8 •r-1 rO ~ ..-1 ;:s 0 +' .-I +' •r-1 ~ 0 1-1 .-I Q) 0 1-1 0 Q) 0' +' tO 0 al > ·r-1 .-I tO +' ~ PI .-I +' ·r-1 rO .-IQ) ~ •r-1 u 1-1 J.i u 0 0 Q) 0 ~ 0 al +' 0 al 1-1 +' Q) 0 Q) •r-1 8 8 +' +' .i:l .i:l ..-1 uo +'~ J.i ~ ~ sea rO tO .i:l +' 0 +' rO •r-1 0 Q) Q) :§! Q) Q) ,.0 PI 1-1 +' ~ Q) Q 8 Q Q 0 z z 0 0 0 0 p.., 
pyuria i 5 2 1 
quadrant i 203 l l 13 66 12 ll 22 3 5 ll 
quadratus i 3 3 
quadriceps i 4 l 3 
quadrilateral 0 4 l 
quality i 9 l l l 4 
quanti ty d l l 
Queckenstedt i 3 3 
quinidine i 4 2 l 
quinsy i l l 
quotient i 2 
radial i 8 l 2 l 2 l 
radialis i l 
radially d 3 
radiant i l l 
radiate i 20 2 12 1 2 
radiation i 16 2 5 2 l 3 
radical i * 
radicle i l l 
radicular i l 1 
radioacti ve i 7 7 
radiologi cal i 1 
radiolucent i 1 
r adiopaque i 2 
r adium i 8 3 1 2 
* See code on initial page. 
>. 
1-1 >. 
+' tlO 
al 0 
•r-1 .-I 
.i:l 0 
u •r-1 
>. rO 
tO al p.., rx; 
2 
l 
l 
2 
l 
1 
l 
l 
1 
>. 
1-1 
~ 
8 
(/) 
l 
47 
3 
l 
3 
3 
3 
1 
2 
>. 
tlO 
0 
.-I 
0 
~ 
l 
14 
l 
' 
i 
i 
w 
w 
-.:) 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COifrAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
:>. 
* ~ till :>. 0 
:>. @ f-1 0 (I) r-1 :>. (J 66 :>. (!) (I) r-1 (J 0 (I) f-1 J:l 0 :>. f-1 (!) ~ till (J ~ •rl QO :>. (J Medical Terms ~* ~ r-1 f-1 0 0 (J (!) ~ •rl rd ~ till or! 0 +' r-1 +' •rl Q 0 f-1 r-1 (!) 0 f-1 0 (!) 0' +' (I) 0 ro > •rl r-1 (I) +' ~ PI f-1 r-1 +' •rl rd r-1 (!) ~ •rl (J f-1 f-1 (J 0 0 (!) 0 ~ 0 ro +'0 ro f-1 +' (!) 0 (!) •rl ~ ~ +' +' ..c: ..c: or! CJU +'J":t.t f-1 J:l ~ .0{1) rd (I) ..c: +' 0 +' rd •rl 0 (!) (!) ~ ~ (!) (!) .0 PI f-1 +' ~ ~ j::l 8 j::l j::l 0 z z 0 0 0 0 
r adi us i 9 2 7 
r agged 0 6 3 2 
ragweed i 1 1 
r a le i 68 1 1 1 35 8 6 1 4 1 3 
Rams t edt i 1 
r amus i 8 2 2 2 
range i 4 2 1 1 
raphe i 1 1 
rapport 0 3 
rarefact ion i 4 1 
rash i 22 2 7 2 1 1 7 
rasp 0 5 1 1 3 
r a t e i * 
ratio i 1 1 
rational i 1 1 
r ationalize d 2 
rat tle i 1 1 
Rauwolfia i 1 
react d 5 2 2 1 
react ion i * 
reac t ive d 5 3 1 l 
readmit 0 6 1 3 1 
readmission 0 2 2 
realignment 0 2 1 
reapply 0 1 1 
* See code on initial page. 
:>. 
f-1 :>. 
+' till 
ro 0 
•rl r-1 
..c: 0 
(J •rl 
:>. rd (I) ro 
P-t IXi 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
:>. 
f-1 
(!) 
till 
~ 
C/) 
1 
4 
1 
2 
1 
:>. 
till 
0 
r-1 
0 
~ 
1 
l.U 
l.U 
CX> 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COI~AINING 325 , 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
~ 
* ~ bD ~ QO 0 
~ ~ H 0 til r-1 ~ (.) ~ ~ Q) til r-1 (.) 0 til H s:: 0 ~ H OJ ~ bD (.) g •r-1 QO ~ (.) Medical Terms ~* ~ r-1 H 0 0 (.) ~ ~ •r-1 rO ~ QO •r-1 0 +' r-1 +' •r-1 0 H r-1 Q) 0 H 0 Q) 0' +' til 0 al > •,-I r-1 til +' 11 P4 r-1 +' •r-1 rO r-1 Q) ~ •r-1 (.) H H (.) 0 0 Q) 0 ~ 0 al +'0 al H +' ~ 0 Q) •r-1 ~ ~ +' +' .J:l .J:l orl CJO +'fz.t H s:: .OCI.l rO til .J:l +' 0 +' rO •r-1 0 Q) Q) s ~ Q) Q) ,0 P4 H +' 8! ~ Q 8 r::l r::l ~ z z 0 0 0 0 
reapproximate 0 2 l 
.reapproximation 0 1 
reaspirat e 0 2 l 
rebound i 7 l 3 
recede 0 l 
recess i 3 l l 
recession i 16 3 12 l 
recipient 0 2 
recommendation 0 * 
reconstruction i 3 l 
recooperate 0 3 l 
record 0 * 
recovery i -* 
recreate 0 1 
rectal i 67 l 2 24 5 3 2 l 3 
rectangul ar 0 3 
rectocele i 15 12 l 2 
rectopexy i l l 
rec t osigmoid i 3 2 
rectospina 0 l l 
rectum i 41 6 9 2 l 2 2 
rectus i 69 2 2 2 35 
recuperate i l l 
recur d 7 4 l 1 
recurrence i 17 l l 4 4 3 l 
* See code on i nitial page. 
~ 
H ~ +' 
al 0 
·r-1 r-1 
.J:l 0 
(.) •r-1 
~ rO 
til al 
P-1 IX4 
l 
l 
~ 
H 
Q) 
bD 
~ 
Cf.l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
2 
2 
2 
19 
3 
l 
8 
20 
3 
~ 
bD 
0 
r-1 
0 
~ 
7 
9 
8 
l 
w 
w 
\0 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COifrAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
>:. 
* ~ tlD >:. 0 
>:. ~ H 0 til r-1 >:. C) 56 >:. Q) til r-1 C) 0 til >:. H s:: 0 >:. H Q) 53 tlD C) g •r-1 tlD 53 C) H 56 Medical Terms ~* ~ r-1 H 0 0 C) Q) ~ ·r-1 rd ~ •r-1 +" 53 0 +" r-1 +" •r-1 s:: 0 H r-1 Q) 0 H al 0 >:. 0 Q) 0' +" til 0 al > •r-1 r-1 til +" ~ P4 H r-1 +" or-! r-1 H ·r-1 rd r-1 Q) ~ ·r-1 C) H H C) 0 0 Q) 0 al 0 al ..c:: 0 Q) 0 +" 0 al H +" ~ 0 Q) •r-1 ~ ~ +" +" ..c:: r-1 ..c:: •r-1 C) •r-1 tlD r-1 e>o +"Iii H s:: p (I) rd til -& +" 0 +" rd >:. rd ~ 0 •r-1 0 Q) Q) s ~ ~ Q) p H +" ~ Q) til al ~ ~ 8 ~ q 0 :z; 0 0 0 0 p.. p.. p:j (I) 
recurrent i 28 2 l l 3 3 18 
reduce i 2 l l 
reducible i 7 6 l 
reduct ion i 13 5 l l 3 2 l 
redundancy 0 l l 
redundant 0 7 l l 4 1 
Reed i 2 2 
re-eva luate 0 l 1 
re-evaluation 0 3 1 2 
refashion 0 1 1 
refer 0 23 1 2 7 2 4 1 1 1 1 2 1 
referable 0 1 1 
referral 0 5 2 2 1 
reflect i 9 l 1 2 4 l 
reflection i 1 l 
re f lex i 93 l 21 32 15 2 5 3 7 2 2 3 
reflux i l 1 
re f ormatory 0 2 2 
refractive i l l 
refractiveness d 1 l 
refractoriness d 1 1 
refractory i 4 2 1 1 
refracture i 1 1 
re gai n 0 3 1 2 
regenerate i 1 I 1 
* See code on i nitial page. w b 
MEDICAL TERM3 IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
:>. 
* ~ till :>. 0 
:>. t;3 1-t 0 tO .-1 :>. u ~ :>. Q) tO .-1 u 0 tO 1-t ~ 0 :>. 1-t Q) ~ till u 0 •r-1 bO :>. u Medical Terms ~* ~ .-1 1-t 0 0 u Q) ~ ·r-1 s rc1 ~ bO o,-1 0 +' .-1 +' •r-1 ~ 0 1-t .-1 Q) 0 1-t 0 Q) 0' +' tO 0 al > •r-1 .-1 tO +' al PI .-1 +' 
·r-1 rc1 .-1 Q) ~ •r-1 u J...t 1-t u 0 0 Q) ..c:: 0 al 0 al +'0 al 1-t +' Q) _ 0 Q) •r-1 ~ ~ +' +' ..c:: .-1 ..c:: o,-1 uo +'Iii J...t ~ ~ ,OCI) rc1 tO ..c:: +' 0 +' rc1 •r-1 0 Q) Q) 
.:s ~ Q) Q) .0 PI 1-t +' 8! 8! q E-1 q Q 0 z z 0 0 0 0 
regi me 0 9 5 1 1 
regi men i 13 2 3 3 1 2 
region i * 
regional i 10 l 8 l 
r egres s d 16 l l 2 l 
regulat e d 3 2 
re gulati on i l 
regurgi tat ion i l l 
r ehabil i tation i l l 
reidentify 0 l 
r einfor ce d 10 
reinser t 0 4 2 l 1 
re j ect 0 2 
r e j ec t i on 0 l 
relapse i l l 
r elaxation i l l 
relevant 0 4 l 
relevantly 0 2 
relie f i . l l 
r eligate 0 l 
remar kable 0 * 
remiss ion i 4 l 3 
remnant 0 2 l 
remonstrate 0 1 
r emot e 0 9 
* See code on i nitial page. 
:>. 
1-t ~ +' 
al 0 
•r-1 .-1 
..c:: 0 
u •r-1 
:>. rc1 
tO al 
Pi p:j 
ll 
2 
l 
3 
2 
l 
9 
:>. 
1-t 
Q) 
till 
~ 
Cl) 
1 
2 
l 
l 
l 
10 
l 
l 
56 
0 
.-1 
0 
~ 
1 
LA) 
.p-
I-' 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COlfrAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
- ----- --- ---- -- - --- - - ---- ---
---
>:. 
* ~ bD >:. 0 
>:. ~ H 0 Ill r-1 >:. u @ >:. Q) Ill r-1 u 0 Ill >:. H ~ 0 >:. H Q) >:. bD u 0 •r-1 bO ~ u H @ Medical Terms ~* ~ r-1 H 0 0 u Q) bO ~ •r-1 s rO ~ ..-I +> 0 +> r-1 +> •r-1 ~ 0 H r-1 Q) 0 H ttl 0 >:. ~ 0 Q) 0' +> Ill 0 ttl > •r-1 r-1 Ill +> 11 Pi H r-1 +> •r-1 .-1 H •r-1 rO r-IQ) ~ •r-1 u H H u 0 0 Q) 0 ~ 0 ttl ..c: 0 Q) 0 +>o ttl H +> Q) 0 Q) ..-I ~ ~ +> +> ..c: ..c: ..-I u •r-1 bD r-1 uo +>f:r.. H ~ ~ .CUl rO . Ill ..c: +> 0 +> rO >:. rO ~ 0 •r-1 0 Q) Q) ~ ~ Q) Q) .c Pi H +> ~ Q) Ill ttl ~ r=l 8 r=l q 0 z z 0 0 0 0 p.. p.. p:j U) 
removal 0 
* 
renal i 31 1 7 1 1 1 2 3 17 8 
repacking 0 1 1 
repair i 
* ~ 
reperitonealize 0 1 1 
replace d 3 3 
replacement i 1 1 
reposite d 3 3 
repress d 3 3 
repression i 1 1 
reproduction i 1 1 
resect i 10 1 1 1 2 1 2 2 
resection i 31 2 11 15 3 
resectoscope i 1 1 
resentful 0 3 3 
resentment 0 1 1 
Reserpine i 16 16 
resew 0 1 1 
resident d 3 1 2 
residual i 17 2 6 1 1 1 2 2 2 
residue i 4 1 1 2 
resistance i 5 1 2 2 
resistive d 2 2 
resolution i 2 1 1 
resolve i 4 l l l l . 
* See code on initial page. w 
fj 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
- ---- -
>. 
* ~ bD >. 0 
>. ~ ~ 0 (/) r-i >. () @ >. Q) (/) r-1 () 0 (/) ~ l=l 0 >. ~ Q) ~ bD () ~ •rl ttl >. () Medical Terms ~* Q) r-1 ~ 0 0 () Q) ~ •rl rd ~ ttl ..-I ::s 0 +' r-1 +' •rl l=l 0 ~ r-1 Q) 0 ~ 0 Q) 0' +' (/) 0 a! :> •rl r-i (/) +' a! P! H r-1 +' 
•rl rd r-i Q) ~ •rl () ~ H () 0 0 Q) ..c: 0 al 0 al +'0 a! ~ +' Q) 0 Q) •rl ~ ~ +' +' ..c: r-i ..c: ..-I CJO +>r:<.. ~ l=l ~ ,0(1) rd (/) ..c: +' 0 +' rd •rl 0 Q) Q) s ~ ~ Q) ~ P! ~ +' ~ ~ A 8 A ~ 0 ~ o . 0 0 
resonance i 5 3 1 1 
resonant i 7 1 2 1 1 1 1 
respiration i 64 2 21 11 4 1 1 2 6 10 
respiratory i 56 1 21 4 6 4 1 1 6 
respire i 1 1 
response i 17 1 4 5 1 1 
responsive d 14 1 3 2 1 l 1 
responsiveness d 2 1 1 
rest i * 
restless d 1 l 
restlessness d 1 1 
restrict d 2 1 1 
res t riction d 6 1 2 3 
resuture i 6 1 1 1 
retained d 3 1 
retard 0 4 1 1 
retardation 0 7 3 
retch i 2 1 
retention i 32 3 1 11 2 1 
rethread 0 15 14 
reticent 0 1 
reticulated i 1 l 
reticulocyte i 19 11 6 
reticulum i l 
retina i 5 l 4 
* See code on initial page. 
>. 
~ ~ +' 
a! 0 
•rl r-i 
..c: 0 
() •rl 
:>. rd 
(/) a! 
P-t p:; 
1 1 
2 
2 
4 
12 
1 
l 
l 
:>. 
~ 
Q) 
bD 
~ 
(I) 
6 
9 
2 
3 
3 
1 
1 
l 
:>. 
bD 
0 
r-1 
0 
~ 
3 
1 
2 
2 
LA.> 
-~=" 
LA.> 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
' 
>. 
* ~ bO >. 0 
>. 
>. ~ H 0 [I) .-1 u £;6 >. Q) [I) .-1 u 0 [I) >. H ,::::: 0 >. H <IJ >. bO u 0 •.-1 ~ £;6 u H >. Medical Terms ~* Q) .-1 H 0 0 u Q) ~ H •.-I ~ rd ~ •.-1 ~ bO ;::$ 0 ~ .-1 ~ •.-1 ,::::: 0 ;::$ H Q) 0 H ro 0 >. £;6 0 Q) 0' ~ [I) 0 ro > •.-1 .-1 [I) ~ ro Pi 1-1 .-1 ~ ·.-1 .-1 H 
•.-1 rd .-IQ) ~ •.-1 u H H u 0 0 Q) ..c: 0 ttl 0 ttl ..c: 0 Q) 0 ~0 ro 1-1 ~ Q) 0 Q) or! 8 8 ~ ~ ..c: .-1 ..c: •.-1 u •.-1 bO .-1 uo ~f>:. H ,::::: ~ ,DO) rd [I) ..c: ~ 0 ~ rd >. rd 8 0 •.-1 0 Q) Q) j ~ ~ Q) ,D Pi H ~ ~ & [I) ro ~ ~ 8 ~ q b ~ 0 0 0 0 Pi !Xi Cl) 
retinal i 2 1 1 
retinitis i 2 2 
retinodialysis 0 1 1 
retinopathy i 3 1 2 
retinopexy 0 1 1 
retract i 47 4 2 2 4 2 l 9 1 2 18 2 
retraction i 14 1 2 2 4 4 1 
retractor i 1 1 
retransfused 0 1 1 
retrobulbar i 3 3 
-· -
retrocecal i 3 1 2 I 
retrodisplaced d 2 1 .. 1 
retrodisplacement i 2 2 
retrofacial 0 1 1 
retrograde i 17 1 2 4 10 
retromolar 0 2 2 
retroperitoneal i 7 l 1 3 2 
retrosternal 0 1 1 
retroverted i 1 l 
retroversion i 2 1 1 
reveal 0 * 
reversion i 1 1 
revie1-1 0 * 
revision 0 3 1 1 1 
revive i 1 1 
* See code on initial page. w · ~ 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
:>. 
* ~ till :>. 0 
:>. ~ $-I 0 (J) r-i :>. u G6 :>. (!) (J) r-i u 0 (J) $-I s::: 0 :>. $-I (!) :>. till u g ...... tlO ~ u Medical Terms ~* (!) r-i $-I 0 0 u (!) tlO ~ ...... rLJ ~ ...... ;::1 0 +> r-i +> ...... s::: 0 $-I r-i (!) 0 $-I 0 (!) 0' +> (J) 0 a! > ...... r-i (J) +> ~ PI r-i +> ...... rLJ r-i<IJ ~ ...... u $-I $-I u 0 0 (!) 0 a! 0 a! +'0 a! $-I +> (!) 0 (!) ...... ~ ~ +> +> ..c:: r-i ..c:: ...... uo +'li< $-I s::: ~ sO) rLJ (J) ..c:: +> 0 +> rLJ ...... 0 (!) (!) ~ (!) (!) ,.0 PI $-I +> ~ ~ ~ 8 ~ t=l 0 z z 0 0 0 0 
revuls ion d 1 
rhewnatic i 52 1 1 11 15 1 20 
rheumatoid i 3 2 1 
rhinitis i 1 1 
rhinopl asty i 6 6 
rhinorrhea i 1 1 
rhonchus i 24 1 1 7 6 2 1 1 2 
r hythm i 
* 
rhythmic d 1 1 
rib i 6 2 1 1 
ridge i 6 5 1 
rigid i 3 2 
rigidi ty i 21 1 3 7 2 4 
rigor i 3 3 
rim 0 5 2 1 2 
r i ng i * 
rod i 4 2 
roentgen i l l 
roentgenogr am i l 
Romberg i 2 2 
ronge ur i 18 5 5 5 
root i * 
r ootle t 0 l l 
Rorschach i 2 
r oseol a i 2 2 
* See code on initial page. 
:>. 
$-I ~ +> 
a! 0 
...... r-i 
..c:: 0 
u . ..... 
:>. rLJ 
(J) a! 
At fl:< 
1 
1 
1 
l 
l 
2 
:>. $-I 
(!) 
tlO 
s 
0) 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
~ 
0 
r-i 
0 
~ 
1 
I 
w 
.f:" 
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MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COifrAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
:>. 
* f;;j tlll :>. 0 
:>. ~ f-1 0 (I) r-1 :>. u ~ :>. Q) (I) r-1 u 0 (I) f-1 s::::: 0 :>. f-1 OJ :>. tlll u g •r-l tll) :>. u Medical Terms ~* ~ r-1 f-1 0 0 u Q) QO ~ •r-l rO ~ QO •r-l 0 +' r-1 +' •r-l s::::: 0 f-1 r-1 Q) 0 f-1 0 Q) 0' +' (I) 0 ro :> •r-l r-1 (I) +' 1l PI f-1 r-1 +' ·r-l rO r-IQ) ~ •r-l u f-1 f-1 u 0 0 Q) 0 al 0 al +'0 ro f-1 +' Q) 0 Q) oM 8 8 +' +' ..c r-1 ..c oM uo +'Ji.t f-1 s::::: ~ .OC!l rO (I) ..c +' 0 +' rO •r-l 0 Q) Q) ~ ~ ~ Q) .0 PI f-1 +' ~ Q) ~ 8 ~ r:4 0 ~ 0 0 0 0 P. 
rostral i 1 1 
rostrum i 2 
rotate i 7 1 1 3 
rotation i 12 l 4 6 
rotatory d l l 
rotund 0 l 
rouleau i 2 l 1 
roughen 0 4 3 l 
routine 0 * 
rub 0 17 l ll 2 2 
rubber i l 1 
rubbery d 5 l l 2 
rubor i l~ l 2 
rubra 0 24 24 
ruga i 3 3 
rugal d 1 
rumble i l l 
Rumpel i l l 
rupture i 20 2 l 3 l 7 3 
Rush i 2 2 
Russell i l l 
sac i 68 l 2 l 3 9 
saccular i 3 2 
sacral i 3 l l 
sacroiliac i 3 l 
* See code on initial page. 
:>. 
f-1 56 +' 
ro 0 
•r-l r-1 
..c 0 
u •r-l 
:>. rO 
(I) ro 
P. ll:i 
l 
2 
~ 
Q) 
QO 
8 
(.1) 
2 
2 
l 
l 
1 
l 
2 
51 
l 
:>. 
tlll 
0 
r-1 
0 
tl 
l 
l 
l 
l 
w 
~ 
0"1 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
>. 
* >. 
tl() 
>. QO 0 
>. @ H 0 til r-1 >. () 56 >. Q) til r-1 () 0 til H s:: 0 >. H Q.l >. tl() () g •r-1 QO >. () 
Medical Terms ~* ~ r-1 H 0 0 () Q) QO H •r-1 rd ~ QO •r-1 0 +> r-1 +> •r-1 s:: 0 ;::! H r-1 Q) 0 H 
0 Q) o' +> (/) 0 ro > •.-I r-1 (/) +> 1! PI H r-1 +> •r-1 rd r-1 Q) ~ •r-1 () H H () 0 0 Q) 0 ro 0 ro +>o ro 1-1 +> Q) 0 Q) •.-I 8 8 +> +> ..c: r-1 ..c: o..-1 uo +>ii. H s:: ~ .oro rd (/) ..c: +> 0 +> rd •r-1 0 Q) Q) j ~ Q) Q) .0 PI H +> &! ~ ~ 8 ~ ~ 0 z z 0 0 0 0 
sacrum i 9 1 1 2 
sag 0 ll 9 2 
sagittal i 30 2 2 26 
sagittally d l 1 
Sakl ad 0 l 
salicylate i l 1 
salicylic d 1 l 
salient 0 l 1 
saline i 46 2 6 5 2 1 6 3 1 
saliva i 1 
salivary i l 
salivation i 1 1 
sa1lo-vr 0 2 2 
Salmonella i 2 2 
salpingectomy i l 1 
salpingo-oophorectomy i 5 4 1 
salt i * 
salve i l 1 
sanatorium i 4 4 
sanguineous i 1 
sanitarium i 1 l 
saphena i 1 
saphenofemora l 0 3 
saphenous i 16 1 2 
sarcoid i 3 
* See code on initial page. 
>. 
H 56 +> 
ro 0 
o..-1 r-1 
..c: 0 
() •r-1 
>. rd 
(/) ro Pi ll< 
l 2 
>. 
H 
Q) 
QO 
8 
C/) 
l 
l 
20 
1 
l 
1 
3 
16 
3 
>. 
tl() 
0 
r-1 
0 
H p 
ll 
1 
(..<.) 
.po-
-.:] . 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
» 
I 
* ~ bO » . 0 
» &3 H 0 (/) .-I » () @ » Q) (/) .-I () 0 (/) » H s::: 0 » H Q) » bO () § •r-1 t10 » () H » Medical Terms ~* ~ .-I H 0 0 () Q) t10 H •r-1 rO ~ t10 "'"" +' llO 0 +' .-I +' •r-1 s::: 0 ;::J H .-I Q) 0 H al 0 » » 0 Q) o< +' (/) 0 al > . •r-1 .-I (/) +' ~ Pl H .-1 +' •r-1 .-1 H llO 'rlrt:J .-1 Q) ~ •r-1 () H H () 0 0 Q) 0 al 0 al ,.q 0 Q) 0 +' 0 al H +' Q) 0 Q) •r-1 8 8 +' +' ,.q r-1 ,.q •r-1 () •r-1 bO .-1 uo +'f:r.. H s::: ~ j(Q rO (/) ,.q +' 0 +' rO » rO 8 0 •.-I 0 Q) Q) ~ Q) Q) ,0 Pl H +' ~ ~ (/) al ~ ~ 8 ~ Q 0 z z 0 0 0 0 Pi p:j (Q 
sarcoidosis i 1 1 
sarcoma i 5 4 1 
saturate i 4 4 
saturation i 2 2 
saw i 1 1 
scale i 6 1 5 
scalene i 3 I 3 I scaliness d 3 2 1 
scalp i 9 2 2 3 1 1 
scalpel i 4 3 1 
scaly i 7 3 2 l l 
scaphoid i 4 l l l l 
scapula i ll 1 l 2 1 6 
scar i * 
scatter i 10 2 6 2 
schizoaffecti ve 0 2 2 
schizoid i 5 5 
schizophrenia i 24 l 3 20 
schizophrenic i 32 2 30 
sciatic i 13 3 10 
scissors i 17 17 
sclera i 28 1 5 l 8 1 3 5 2 3 
scleral i 2 2 
sclerosis i ll 2 2 3 2 2 
sclerotic i 10 3 l l 2 3 
* See code on initial page. w g; 
MEDICAL TERMS IN 816 CASE HISTORIES COI~AINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
-
~ 
~ 
* 
tll) 
~ 0 
~ :>. H 0 ttl .-I 
:>. (J QO E:6 :>. 
(!) ttl .-I (J 0 ttl :>. 
H q 0 :>. H (!) ~ tll) (J ~ •r-1 QO ~ (J H ~ Medical Terms ~* ~ .-I H 0 0 (J (!) H ...... rd ~ ...... +' QO 0 +' .-I +' •r-1 q 0 ;::J H .-I (!) 0 H cd 0 ~ :>. 0 (!) 0' +' ttl 0 cd > •r-1 .-I ttl +' cd Pl H .-I +' •r-1 .-I QO 
•r-1 rd .-I (!) ~ •r-1 (J H H (J 0 0 (!) .£: 0 cd 0 cd .£: 0 ~ 0 +'0 cd H +' (!) 0 (!) •r-1 8 8 +' +' .£: .-I .£: ...... (J •r-1 ..-1 Uc..> +'f:<.. H q ~ $0) rd ttl .£: +' 0 +' rd ~ rd 8 0 •r-1 0 (!) (!) ~ (!) (!) ,0 Pl H +' ~ 8:! ttl cd ~ ~ 8 ~ ~ 0 z z 0 0 0 0 Pi p;; 0) 
scoliosis i 6 1 2 1 2 
scotoma i 1 1 
s crape 0 3 1 2 
scre-vr 0 6 5 1 
scrotal i 4 l 2 l 
scrotoma d l 1 
scrotum i 12 l l 9 1 
scultetus 0 20 
I 
20 
sebaceous i 16 5 l 10 
seclusion 0 2 2 
seclusive 0 4 4 
secondary i 5 l l l l l 
secretion i 18 2 10 3 1 l l 
secretory i 6 2 4 
section i * 
sedate d 3 2 l 
sedat ion i ll l 6 l 3 
sedative i l l 
sediment i 38 8 16 3 l l 2 3 2 2 
sedimentation i 6 l 2 l 1 1 
! 
seepage 0 l l 
segment i * 
segmental i 5 l 4 
segmentation i l l 
seizure i 32 l l 24 2 l 2 l 
* See code on initial page. lAJ $ 
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» 
* ~ bD » 0 
» ~ 1-1 0 (J) .-l » (.) Q :>:. Q) (J) .-l (.) 0 (J) 1-1 ,:::: 0 :>:. 1-1 <V » bD (.) ~ •.4 bO » (.) Medical Terms ~* ~ .-l 1-1 0 0 (.) Q) bO ~ •.4 rO ~ bO •.4 0 +> .-l +> •.4 ,:::: 0 1-1 .-l Q) 0 1-1 0 Q) 0' +> (J) 0 ro > •.4 .-l (J) +> ~ PI .-l +> •.4 rO .-l Q) ~ •.4 (.) 1-1 1-1 (.) 0 0 Q) 0 oj 0 oj +>0 ro 1-1 +> Q) 0 Q) •.4 ~ ~ +> +> ..c:: .-l ..c:: •.4 uo +>~ 1-1 ,:::: ~ ,0 (1) rO (J) ..c:: +> 0 +> rO •.4 0 Q) Q) ~ ~ ~ Q) p PI 1-1 +> 8! & A 8 A Q 0 ~ . o 0 0 0 
sel f-admi ni s tration 0 1 1 
self -limited i 1 1 
self-re tai ning 0 2 l 
sella i 12 l l 
semicoma i l l 
semicomatose i 7 l 5 
semiconscious i 2 l 1 
semi cystic 0 1 
semi flex 0 l l 
semilunar i 8 7 
semi membranosus i 5 5 
semi noma i 3 
semishock 0 l ... 
semi trans1ucent 0 2 2 
semi upright 0 l l 
semivertica 1 0 2 2 
seni l e i 41 7 4 l 14 2 
senilis d 6 4 l 
senility i 1 
sensation i 10 2 3 l l 
sense i 15 2 7 1 
sensibili ty i 1 l 
sens i t i ve d 2 1 
sensi t i vi ty i 12 5 l 1 1 
sensoriwn i 16 4 
* See code on i nit ial page. 
:>:. 
1-1 » 
+> bD (15 0 
•.4 .-l 
..c:: 0 
(.) •.4 
» rO (J) ro 
P-t p::: 
8 
l 
l 
11 
1 
5 
l 
12 
:>:. 
1-1 
Q) 
tl.O 
s 
(/) 
l 
2 
l 
l 
1 
1 
3 
Q 
0 
.-l 
0 
~ 
3 
l 
1 
2 
l 
w 
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* ~ . tll) :>, 0 
:>, ~ H 0 (l) r-1 :>, () ~ :>, a.J (l) r-1 () 0 (l) H ,:: 0 :>, H a.J 1;) tll) () ~ ·r-1 tlO 1;) () Medical Terms ~* ~ r-1 H 0 0 () Q) H •r-1 rcJ ~ .,.... 0 of-) r-1 of-) •r-1 ,:: 0 ;::J H r-1 a.J 0 H 
0 a.J 0' of-) (l) 0 «! > ·r-1 r-1 (l) of-) «! Pi H r-1 of-) 
•r-1 rcJ r-IQ) ~ •r-1 () H H () 0 0 a.J ..c: 0 ' al 0 al of-) 0 «! H of-) Q) 0 a.J •r-1 ~ ~ of-) of-) ..c: r-1 ..c: •r-1 uu .f-)J%, H ,:: ~ ,00) rcJ (l) ..c: of-) 0 of-) rcJ •r-1 0 a.J a.J ~ Q) . ~ Q) .0 Pi H of-) 8! ~ ~ 8 ~ q 0 :2: :z; 0 0 0 0 
sensory i 15 7 7 1 
septal i 5 4 
septicemia i 2 2 
septum i 47 1 3 40 1 
sequella i 4 1 2 
serial 0 6 1 3 1 1 
series i 
* 
serology i 22 4 1 2 1 
seropurulent i 1 1 
serosa i 24 1 1 20 
serosanguineous i 2 1 
ser ous i 3 1 1 
serpiginous i 1 1 
serratus _ i 4 1 1 1 
serum i 30 13 4 3 4 
sever 0 13 1 2 8 
severe 0 11 5 1 2 1 1 
severely 0 2 1 1 
severity 0 8 1 1 2 2 
sex i 3 1 
sexual i 2 1 
sexuality i 1 
shadow i 
* 
shaft i 15 4 8 
sheath i 
* 
* See code on initial page. 
:>, 
H :>, 
of-) tll) 
«! 0 
•r-1 r-1 
..c: 0 
() ·r-1 
:>, rcJ 
(l) «! 
Pi p:; 
1 
1 
14 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
:>, 
H 
Q) 
tll) 
~ 
Cl) 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
~ 
0 
r-1 
0 
~ 
1 
1 
1 
w 
\Jl 
1-' 
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* ~ bO >. 0 
>. ~ H 0 (/.) r-i >. (J @ >. Q) (/.) r-i (J 0 (/.) H s::: 0 >. H QJ ~ bO (J ~ •r-l bD >. (J Medical Terms ~* ~ r-i H 0 0 (J Q) H •r-l rd ~ bD •r-l 0 .p r-i .p •r-l s::: 0 ;:J H r-i Q) 0 H 
0 Q) 0' .p (/.) 0 «< > •r-l r-i (/.) .p «< Pi H r-i .p 
•r-l rd r-i Q) ~ •r-l (J H H (J 0 0 Q) ..c: 0 al 0 «< .p 0 «< H .p ~ 0 Q) •r-l ~ ~ .p .p ..c: r-i ..c: ...... CJO .Pii< H s::: .OCf.l rd (/.) ..c: .p 0 .p rd •r-l 0 Q) Q) j ~ ~ Q) .a Pi H .p ~ &! ~ E-t ~ ~ 0 12:; 0 0 0 0 
shell i 2 
Sherman i 4 4 
s hi ft i 2 1 1 
Shige lla i 3 3 
shi n i 2 1 l 
shock i 17 1 3 3 l 
s hotty 0 9 1 2 2 4 
s houl der i 4 l 1 
s hrivel i l 
shunt i l 
sibling i 36 l 2 l l 8 
sick i * 
sickness i * 
side i * 
s i gmoid i 30 2 2 6 l 7 
sigmoidal i 1 
s i gmoidos cope i 7 1 
s i gmoidos copy i l 
sign i * 
significance d 8 2 l 1 2 
s igni fi cant d * 
significant l y d 1 1 
silhouette 0 18 3 1 2 
Simpson i 1 1 
Sims i 2 
* See code on initial page. 
>. 
H @ 
.p 
«< 0 
•r-l r-i 
..c: 0 
(J •r-l 
>. rd 
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9 
2 
13 
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* ~ bD » 0 
» ~ H 0 Ul .-1 » u G6 » Q) Ul .-1 u 0 Ul H ~ 0 » H ID ~ bD u ~ •rl bD » u Medical Terms ~* ~ .-1 H 0 0 u Q) ~ •rl rO ~ bD ..-l 0 +' .-1 +' •.-l ~ 0 H .-1 Q) 0 H 0 Q) o' +' Ul 0 ex! > •.-l .-1 Ul +' 11 p.. .-1 +' ..-lrd r-1 Q) ~ •rl u H H u 0 0 Q) 0 ~ 0 ex! +'0 ex! H +' ~ 0 Q) ..-l ~ ~ +' +' .r:: .r:: •.-l uo -PJ":r.. H ~ ,0(1) rO Ul .r:: +' 0 +' rO •rl 0 Q) Q) ~ ~ Q) Q) ,0 p.. H +' ~ Q) Q 8 Q ~ C) z z 0 0 0 0 P-t 
s i ngultus i 2 1 1 
s i nus i 107 1 3 27 14 5 2 1 3 12 8 2 
sinusi t i s i 9 1 1 5 
sinusoid i 5 5 
sinus oidal i 1 1 
Sippy i 2 2 
s i t e i 11 1 1 1 1 1 2 
s kele tal i 5 1 1 3 
skele t on i 1 1 
s kele tonize d 2 
s ki n i * 
skull i * 
slap d 1 l 
sleep i 2 l l 
sling i l 1 
s lit i 1 l 
sliver 0 1 1 
slough i 2 1 1 
slovenl y 0 l 
sluggish 0 12 3 7 2 
sluggishly 0 3 l 2 
slur 0 10 5 2 1 1 
smear i * 
smegma i l 1 
Smith i l 
* See code on initial page. 
» 
H G6 +' 
ex! 0 
•rl .-1 
..cl 0 
u •.-l 
» rO 
Ul ex! 
P-t p:; 
1 6 
1 
1 
l 
l 
» 
H 
Q) 
bD 
~ 
(I) 
20 
3 
2 
l 
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0 
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-
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I 
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snare i 3 l l 
sneeze i 2 l 
sniffle 0 2 l l 
soak 0 10 2 
socket i 9 9 
sodi um i 78 l 8 34 16 18 4 
solid i l l 
solitary i 2 
s olution i 
* 
somati c d 2 
somnolence i l l 
sore i 2 l l 
sound i 
* 
space i 
* 
sparse 0 l l 
spasm i 44 2 10 3 5 2 7 l 3 
spasmodic i 2 
spasmodically d 2 l 
spastic i 12 3 7 l 
spasticity i 6 l 2 l l 
species i 4 2 l l 
specific i 7 l 3 l 
speci f ically d 3 2 l 
specimen 0 * 
speck 0 l l 
* See code on initial page. 
~ 
H ~ 
+' bO 
al 0 
•r-1 r-1 
..c:: 0 () •r-1 
~ rcJ 
11.1 al 
Pot p:; 
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~ 
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8 
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2 
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-
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* 1;3 bO >. 0 
>. 1;3 f..i 0 Ill .-l >. (.) [2 >. Q) Ill .-l (.) 0 Ill f..i s:: 0 >. f..i Q) 1;3 bO (.) ~ •r-1 bO 1;3 (.) Medical Terms ~* ~ .-l f..i 0 0 (.) Q) ~ •r-1 rO ~ •r-1 0 +' .-l +' •r-1 s:: 0 f..i .-l Q) 0 f..i 0 Q) 0' +' Ill 0 til > •r-1 .-l Ill +' til P4 .-l +' 
•r-1 rO .-l Q) ~ •r-1 (.) f..i f..i (.) 0 0 Q) .£: 0 ~ 0 til +' 0 til f..i +' ~ 0 Q) •r-1 ~ ~ +' +' .£: .£: or-! uu +'I%. f..i s:: ,DCQ rO Ill .£: +' 0 +' rO •r-1 0 Q) Q) ~ :!M ~ Q) ,D P4 f..i +' ~ ~ ~ 8 ~ ~ 0 ~ 0 0 0 0 
spectrum i 4 1 2 1 
specul um i l 1 
speech i * 
spell 0 ll 2 5 2 2 
spermatic i 5 
spermatozon i 2 l 
sphenoid i 5 
sphenoi dal i 3 
sphenopalati ne i 4 3 l 
sphere i 20 
spherical i l l 
sphincter i 18 4 l 2 
spica i l l 
spike i 15 l 5 l l l 5 
spina i 3 2 l 
spinal i 44 3 l l 4 l 
spindle i l 1 
spine i 
* 
spinous i 6 2 3 
spiral i l 1 
spleen i 76 l 5 25 4 3 2 7 6 
splenec tomy i 4 l 2 · 
spl enic i 6 2 3 
s pl eniti s i 3 1 2 
splenomegaly i 3 2 l 
* See code on i nitial page. 
>. 
f..i [2 +' 
til 0 
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.£: 0 
(.) •r-1 
>. rO 
Ill til ll-t p:j 
l 
20 
1 
4 
1 
>. 
f..i 
Q) 
bO 
~ 
CQ 
4 
5 
3 
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1 
23 
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~ ~ * b.O ~ 0 
~ ~ H 0 !J) M ~ (J @ ~ Q) !J) M (J 0 !J) H $:1 0 ~ H Q) ~ b.O (J 0 •r-1 bD ~ (J 
Medical Terms ~* Q) M H 0 0 (J Q) bD H •r-1 s 't1 ~ bD orf ::s 0 +l M +l •r-1 $:1 0 ::s H M Q) 0 H 0 Q) 0' +l !J) 0 ro > ·r-1 M !J) +l ro P! H M +l 
•r-1 't1 MQ) ~ ·r-1 (J H H (J 0 0 Q) ..c: 0 a! 0 ro +lO ro H +l Q) 0 Q) •r-1 ~ ~ +l +l ..c: M ..c: •r-1 CJO +lf:r.i H $:1 ~ ~CQ 't1 !J) ..c: +l 0 +l 't1 •r-1 0 Q) Q) ~ ~ Q) .0 P! H +l ~ 8! ~ 8 ~ ~ 0 :z; 0 0 0 0 
splint i 17 4 2 8 2 
spondyl olisthes i s i 1 
sponge i 3 2 
spongy i 1 1 
spontanei ty d 1 
spont aneous d 
* 
spontaneous l y d 1~ 3 38 2 l 
sporadic i 2 l 
spray i 2 l l 
spur i 2 l 
sput um i 32 1 17 4 2 l 1 1 
squamous i 18 1 1 1 12 
squint i 1 1 
s t ab i 3 1 
stability d 3 1 
s tabilize d 6 1 2 1 
s table i 3 2 1 
s tagger i 1 1 
s tai n i 1 1 
s tal k i 5 1 
Stanford i 2 
s taphyl ococ cus i 38 1 3 14 3 2 1 1 2 5 
s tare 0 2 1 l 
s tasis i 9 4 
s tate i * 
-
* See code on initial page. 
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H ~ 
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* 53 l:lD ~ 0 
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static i 1 1 
statistical d l l 
status i * 
steatoma i l l 
stee l i 3 l 2 
ste llate i 2 l 1 
stem i l l 
s t enosis i 10 2 4 2 2 
stent i 3 2 1 
sterile i 40 2 2 l 5 l 12 2 1 l 12 l 
sternal i 13 l l 2 l l 7 
sternoclavicul ar i 
-
3 l l l 
s t er nocle idal d l l I 
sternocle idomastoid i 6 6 
s t ernomastoid i 3 3 
s t e rnum i 23 l l 2 5 l 4 l l 7 
s t er oids i l l 
s t ethos cope i l l 
s t iff i l l 
s tiffness d 3 l l l 
s t ilbamidine i 2 2 
s t illbirth i 6 5 l 
stimul ate i l l 
sti mulation i 1 l 
s t i mul us i 16 3 10 l 2 
* See code on initial page. ~J 
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* ~ tlD » 0 
» ~ f-1 0 til r-i » () ~ » Q) til r-i () 0 til f-1 ~ 0 » f-1 Q) ~ tlD () 0 •r-1 QO ~ () Medical Terms ~* 3 r-i f-1 0 0 () Q) ~ •r-1 s rO ~ ..-1 0 +' .-I +' •r-1 ~ 0 f-1 .-I Q) 0 f-1 0 Q) o' +' til 0 al > •r-1 .-I til +' al PI f-1 .-I +' 
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stipple i 2 2 
stitch i 12 2 1 1 1 
stoma i 5 
s t omach i * 
stomatitis i 4 2 2 
stone i 10 2 2 
stoneosis 0 1 
s t ool i * 
s trabismus i 17 3 1 11 1 
s train i 14 3 1 3 1 5 
s trand 0 6 1 2 
s trangulated i . 8 2 
s trangulation i 4 
str ap i 7 1 1 
strapping d 1 1 
str atify i 4 3 
streak i 7 4 
streaky d 2 1 . 1 
s t reptococcus i 102 1 3 52 8 2 1 12 1 9 
streptol ysin i 1 1 
s treptomycin i 31 10 2 1 1 1 9 
stri ate i 4 1 3 
s triati on d 5 5 
s tricture i 4 
stri p i 7 1 1 1 
* See code on initial page. 
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stripper 0 2 
s troke i l l 
stroma i 17 3 l ll 
s t r omal i 2 l l 
s t ructural i 2 l 
structure i 21 l l l 8 
s tudy 0 * 
stump i * 
stupor i 3 l l 
stuporous i 7 7 
Sturmdorf i l l 
s tutter i 1 1 
s tyloi d i 6 2 
subacute i 6 3 1 
subarachnoid i 2 2 
s ub carbonate i l 1 
s ubclinical i 1 
s ubconjunctival i 1 l 
subconjunctivally d 4 4 
s ubcortical i l 1 
subcos tal i 10 
s ubcrepitant i l l 
s ubculture i l l 
subcutaneous i 73 2 2 4 l ll 3 4 
subcutaneous l y d 7 2 2 
* See code on initial page. 
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subcuticular i 10 2 1 7 
subdeltoid i 4 4 
subdiaphragmatic i 1 1 
subdural i 14 3 7 3 1 
subepicardial 0 2 2 
subglenoid i 1 l 
subhepatic 0 1 l 
subjacent i 1 1 
subjectively i 3 l 1 1 
sublimis i 6 6 
sub lingually i 1 1 
subluxation i 6 1 1 l 3 
submammary 0 1 l 
submandibular i 2 1 1 
submaxillary i 10 2 4 3 1 
submental i 2 2 
submerge 0 4 4 
submucosa i 2 2 
submucosal d 4 4 
s ubmucosally d 1 l 
submucous i 12 10 1 1 
submucously d 1 1 
subnormal i 1 1 
subperiosteal i 2 2 
subpleural 0 3 2 1 
* See code on initial page. w 
g)' 
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~ 
:>:. 
* bO :>:. 0 
:>:. ~ H 0 (I) r-i :>:. () @ :>:. a.> (I) r-i () 0 (I) H !=: 0 :>:. H a.> ~ bO () ~ ·r-1 bO :>:. () Medical Terms ~* a.> r-i H 0 0 () a.> H •r-1 rO ~ bO -r-1 ;:l 0 +" r-i +" •r-1 !=: 0 ;:l H r-i a.> 0 H 
0 a.> 0' +" (I) 0 a! > ·r-1 r-i (I) +" a! PI H r-i +" 
•r-1 rO r-i a.> ~ •r-1 () H H () 0 0 a.> ..c 0 a! 0 al +" 0 al H +" ~ 0 a.> •r-1 ~ ~ +" +" ..c r-i ..c •r-1 CJO +'Iii H !=: ,0(1) rO (I) ..c +" 0 +" rO •r-1 0 a.> a.> j ~ a.> a.> .0 PI H +" ~ a.> ~ E-1 ~ q C) z z 0 0 0 0 p., 
subreti nal 0 1 1 
subscapular i 3 1 
subscapul aris i 3 
subsequent 0 7 1 3 1 1 1 
subsequentl y 0 10 2 1 4 1 
subserosa l d 2 2 
subserosa lly d 1 1 
subserous i 2 1 l 
subsidence i 1 1 
subside d 
* 
substance i 1 1 
substantiate 0 3 1 1 1 
substernal i 10 1 6 1 1 
substitute d 1 1 
substrate i 1 1 
sub temporal 0 3 3 
subtota l i 14 1 
succulent i 1 
suction i 7 1 2 2 
suffici ency 0 3 1 1 
suffi cient 0 3 1 1 1 
sugar i * 
suggestive d 8 2 2 1 1 
suicidal i 12 
suicide i 10 7 
* See code on initial page. 
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* ~ tlD :>, 0 :>, ~ 1-1 0 tl.l .-I :>, () £;6 :>. Q) tl.l .-I () 0 tl.l 1-1 s:: 0 :>. 1-1 Q) ~ tlD () g •rl QO :>, () Medical Terms «l* ~ .-I 1-1 0 0 () Q) ~ ·rl rO & QO ..... s:: 0 +' .-I +' •rl s:: 0 1-1 .-I Q) 0 1-1 0 Q) 0' +' tl.l 0 «l :> ·rl .-I tl.l +' 1l Pi .-I +' •rl rO .-IQ) ~ •rl () 1-1 1-1 () 0 0 Q) 0 «l 0 «l +' 0 «l 1-1 +' Q) 0 Q) •rl ~ ~ +' +' ..c:: .-I ..c:: ..... CJO +'I%.. 1-1 s:: ~ ,0(.1) rO tl.l ..c:: +' 0 +' rO •rl 0 Q) Q) j ~ Q) Q) ,0 Pi 1-1 +' 8! ~ r=l 8 r=l q 0 z z 0 0 0 0 
s ulcus i ll l 3 2 
s ul faguanadine i l l 
sulfate i 3 3 
s ulfathiazole i 3 2 l 
s ul fhemoglobi n i l l 
sulfide i l l 
sulf onami de i 5 3 2 
sullen 0 2 
sumac i l l 
summar y d 
* 
sunl amp i l l 
superfi cia l i 
* 
s uperficia lly d 2 
super i mpose 0 5 3 l l 
s uperior i 
* 
superiorly d 3 l 
supernat ant i l l 
super numerary i 2 2 
s upra s t ernal i l l 
supinator i l 
supine i 4 l 
suppl e 0 39 l 4 7 8 5 l 4 4 
suppl ement d 4 2 l l 
supplemental i 2 2 
supplementary d 1 1 
* See code on initial page. 
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~ 
* ~ tl() ~ 0 ~ ~ ~ 0 (I) .--1 ~ u 56 ~ (!) (I) .--1 u 0 (I) ~ ~ 0 ~ ~ (!) ~ tl() u ~ •r-l tl() ~ u Medical Terms a!* ~ .--1 ~ 0 0 u (!) tl() ~ •r-l rd ~ tl() ...-! · ~ 0 +' .--1 +' •r-l ~ 0 ;j ~ .--1 (!) 0 ~ 0 (!) 0' +' (I) 0 a! :> •r-l .--1 (I) +' a! Pl ~ .--1 +' 
•r-l rd .--1(1) ~ •r-l u ~ ~ u 0 0 (!) .s:: 0 a! 0 a! +' 0 ro ~ +' ~ 0 (!) •r-l 8 ~ +' +' .s:: .--1 .s:: ...-! uo +'li< ~ ~ .OC/l rd ;j (I) .s:: +' 0 +' rd •r-l 0 (!) (!) j ~ ~ (!) ,0 Pl ~ +' &! (!) l=l 8 l=l q 0 :;.::; 0 0 0 0 p.. 
supplement a tion d l 
support i l 
support ive d 9 2 4 l 2 
suppository i 8 3 2 2 
suppurative i 3 2 1 
supr acervica l 0 3 2 
supraclavicular i 3 2 
supracos tal d l l 
suprahyoid i 1 
suprapatella.r d 1 1 
suprapubic i 18 3 l 
suprapubically d 2 1 
suprascapular i l 
supraspinatus i 4 l 1 
suprasternal i 2 
supraventricula r 0 1 l 
surface i * 
sur geon i 2 l 
surgery i * 
surgica l i !~8 l 13 1 9 l l l l 4 
surgically d 5 2 l l 
survive d l 
suspec t 0 3 1 1 
suspension i 2 
suspicion 0 1 1 
* See code on initial page. 
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* ~ ~ b.O ~ 0 
~ :>. ~ ~ 0 tO r-l () (;a ~ Q) [J) r-l () 0 tO ~ ~ l=l 0 ~ ~ Q) ~ b.O () ~ ·r-1 b.O ~ () ~ (;a Medical Terms ~* ~ r-l ~ 0 0 () Q) ~ •r-1 rO ~ b.O ...... +' 0 +' r-l +' •r-1 l=l 0 ~ r-l Q) 0 ~ al 0 ~ ~ 0 Q) 0' +' [J) 0 al > •r-1 r-l tO +' 11 P! ~ r-l +' •r-1 r-l ~ •r-1 rO r-lQ) ~ •r-1 () H ~ () 0 0 Q) 0 al 0 al .c: 0 ~ 0 +' 0 al ~ +' Q) 0 Q) •r-1 ~ ~ +' +' .c: r-l .c: ...... () •r-1 r-l uo +'~ ~ l=l ~ ~(Q rO [J) ..s:: +' 0 +' rO ~ rO ~ 0 •r-1 0 Q) Q) ~ ~ ~ .0 P! ~ +' &! ~ tO al ~ ~ 8 ~ ~ 0 0 0 0 0 P-4 p:; (Q 
suspicious 0 9 2 2 2 2 1 
suspiciousnes s 0 2 2 
sustain 0 9 1 2 3 2 1 
suture i 330 16 32 1 1 14 2 37 12 17 1 2 175 30 
swallovr d 9 2 2 2 2 l 
s1v-eat i 5 3 1 1 
sweaty d l l 
s >·ie lling i 19 l 5 l l 6 2 2 
symmetric i 2 2 
s;ymmetrical d 38 l 2 2 8 2 1 2 3 3 6 2 l 3 2 
symmetrically d 2 2 
sympathectomy i 7 l l 5 
s ympa the tic i 2 2 
symphysis i 7 2 3 l 1 1 
s ymptom i * 
symptomati c i 7 2 l 4 
symptomatically d 2 l l 
symptomatology i 3 1 1 1 
s ynchronous i 1 1 
syncope i 3 1 2 
syndrome i 32 1 3 5 3 2 1 1 11 4 l 
syne chia i 3 3 
synopsia i l l 
s ynovial i 3 3 
synovitis i 1 l 
* See code on initial page. w ~ 
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* tlO ~ 0 
~ ~ !-! 0 Ul .-1 ~ t) ~ ?.. Q) Ul .-I t) 0 Ul !-! J:l 0 ?.. !-! Q) ~ tlO t) ~ •rl tlD ?.. t) Medical Terms ~* ~ .-1 !-! 0 0 t) Q) tlO !-! •rl rd ~ tlD ..-1 0 .t) .-1 .t) •rl J:l 0 ::J !-! .-I Q.l 0 !-! 0 Q.l o' .t) Ul 0 ctl > •rl .-1 Ul .t) 11 Pi .-1 .t) •rl 'd .-1 Q) ~ •rl t) !-! !-! t) 0 0 Q) 0 ~ 0 al .t) 0 ctl !-! .t) ~ 0 Q) •rl ~ ~ .t) .t) ..c: ..c: ..-1 Uc..> .PI%. !-! J:l ~CQ rd Ul ..c: .t) 0 .t) rd •rl 0 Q) Q) ~ Q) Q) ..0 Pi !-! .t) ~ ~ Q 8 Q Q. 0 z z 0 0 0 0 
syphilis i 3 l 
syphilitic i 1 
syringe i 1 1 
syrup i 1 1 
system i 
* 
systemic i 76 5 35 10 5 3 1 2 2 
systematically d 2 2 
systole i 5 3 
systolic i 94 1 2 3 38 9 4 l 5 l 15 
table i 3 3 
tablet i 9 3 3 . l 
tachycardia i 12 l 5 5 
tactile i 2 2 
talus i 1 1 
t andem 0 1 1 
tangentially 0 1 1 
tantrmn i 5 
tap i 7 2 1 2 2 
taper 0 1 
target i 1 1 
tarry 0 9 1 8 
tarsus i 1 1 
tear · 0 2 2 
technique i 5 l 
tegmen i 2 2 
* See code on initial page. 
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* ~ b.O ~ 0 
~ ~ 1-1 0 Ill r-l ~ () f;o ~ ID Ill r-l () 0 Ill 1-1 s:: 0 ~ 1-1 ID ~ b.O () ~ ...... b.O ~ () Medical Terms ~* ID r-l 1-1 0 0 () ID b.O 1-1 ...... rd ~ b.O ...... ;::s 0 .j-J r-l .j-J ...... s:: 0 ;::s 1-1 r-l ID 0 1-1 
0 ID 0" .j-J Ill 0 al :> ...... r-l Ill .j-J ~ Pi 1-1 r-l .j-J ...... "d r-l ID ~ ...... () 1-1 1-1 () 0 0 ID 0 ~ 0 al .j-J 0 al 1-1 .j-J ID 0 ID ...... ~ ~ .j-J .j-J ..c:: ..c: ...... uo +'Iii 1-1 s:: ~ ,0(.1) rd Ill -& .j-J 0 .j-J rd ...... 0 ID ID ~ ~ ~ ~ .a 1-1 .j-J &: rf q 8 q q 0 0 0 0 0 
t elangiectasis i l 1 
t eles cope 0 2 
Te lfa 0 l l 
t emperature i * 
t emple i 3 2 
t emporal i 23 2 2 5 8 l l l 
temporary i 2 2 
t emporomandi bular i 9 6 2 1 
t emporoparie tal i 2 2 
tenacul um i 4 4 
t endency 0 * 
tenderness i * 
tendinous i 7 1 4 
t endon i 69 3 4 6 l.j. 42 l 
Tenon i l 1 
t enotomy i l l 
t ense 0 4 l 2 l 
t ension i 1~ l 1 
t ensor i 6 3 3 
t ent i l 1 
t er minal i 14 l 2 5 2 l 
t erminate d 2 2 
t er mi nat ion i l l 
t erti ary i l l 
tes t i * 
* See code on initial page. 
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:>, 
* ~ till :>, 0 
:>, ~ H 0 til r-1 :>, u [;] :>. (!) til r-1 u 0 til H ~ 0 :>. H ID ~ till u ~ •rl tlO :>, u Medical Terms ~* ~ r-1 H 0 0 u (!) ~ •rl .-o ~ till o,-l 0 +=> r-1 +=> •rl ~ 0 H r-1 (!) 0 H 0 (!) o' +=> til 0 al :> •rl r-1 til +=> 1l Pi H r-1 +=> •rl .-o r-1(1) ~ ·rl u H H u 0 0 (!) 0 al 0 al .PO al H +=> (!) 0 (!) ·rl ~ ~ +=> +=> ..c: r-1 ..c: o,-l UC,.) .PI%. H ~ ~ .oca .-o til ..c: +=> 0 +=> .-o •rl 0 (!) (!) j ~ (!) (!) .0 Pi H +=> ~ ~ q 8 q q (!} z z 0 0 0 0 
testicle i 23 1 2 l 6 
testicular i l l 
testis i 7 2 l l 
tetanus i 1 l 
t exture i 10 7 l 1 
thalamus i 4 4 
thalassemia i l l 
theca i 4 2 2 
therapeutic i 7 3 l l l 
therapist i l 
therapy i 68 3 4 22 10 4 2 ll 
thermal i 2 
thiami ne i 5 2 2 l 
thicken 0 17 l l l 2 5 l 
thickness 0 3 
thigh i 13 l 3 l 8 
thoracentesis i 14 9 l l 
thoracic i 31 l 13 l 2 3 
t horacodorsa l 0 6 l 
thoraco-intercostal 0 l l 
t horacoplasty i 1 l 
thorax i 20 l 9 l 1 l 1 1 
thread i 2 1 1 
thrill i * 
throat i * 
* See code on initial page. 
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* tlO >, 0 
>, ~ H 0 (J) r-l :>. u ~ :>. Q) (J) r-l u 0 (J) H J:: 0 >, H OJ >, tlO u ~ •r-l tiD ~ u Medical Terms ~* Q) r-l H 0 0 u Q) tiD 8 •r-l 'd ~ ..-I ::s 0 +:l r-l +:l •r-l s:: 0 H r-l Q) 0 H 
0 Q) 0" +:l (J) 0 al > •r-l r-l (J) +:l al PI H r-l +:l 
•r-l 'd r-l Q) ~ •r-l u H H u 0 0 Q) .£: 0 al 0 al +:l 0 al H +:l Q) 0 Q) ·r-l 8 8 +:l +:l .£: r-l .£: •r-l uu +:lf:r.. H s:: ~ PCf.l 'd (J) .£: +:l 0 +:l 'd •r-l 0 Q) Q) j ~ Q) Q) p PI H +:l ~ & ~ 8 ~ q 0 :z; :z; 0 0 0 0 
thrombocytopenic i 3 3 
thrombophlebitis i 7 6 1 
thrombose i 3 1 
thrombosis i 46 1 1 22 9 2 2 3 4 
thrombus i 4 1 3 
thrus t 0 4 
thumb i 2 1 
thymol i 5 3 1 
thymus i 4 3 
thyroglossal i 4 
thyrohyoid i 1 
thyroid i 167 2 1 27 2 3 3 3 15 5 
thyroidectomy i 18 l 
thyroiditis i 3 1 
thyrotoxicosis i 9 2 
tibia i 18 3 3 l 8 l 
tibial i l l 
tincture i 114 11 2 5 4 2 l 7 
tinge 0 2 l 1 
tingle i 2 1 l 
tinnitus i 3 l l 1 
tip i 3 2 l 
tissue i * 
titer i 16 2 7 7 
toe i * 
* See code on initial page. 
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toenail 0 5 
tolerance i 4 l 2 
tolerate d 6 3 l l l 
tonal d 1 
tone i 6 4 2 
tongue i * 
t onic i 2 l l 
tonsil i 36 l 3 l 8 4 16 
tonsillar i 6 l 2 3 
tonsillectomy i 13 6 5 
tonsillitis i 9 l 4 l 3 
tooth i * 
toothache i 2 2 
tophus i l l 
topical i 5 l l 
torsion i 3 
tortuosi ty d 14 5 3 2 
t ortuous i 3 l l l 
torus i 7 7 
toto 0 25 22 
tourniquet i 22 3 2 l 8 2 
toxemia i 2 l l 
toxic i 20 l 5 l 2 2 l 
toxicity i 3 l l 
toxoid i l l 
* See code on initial page. 
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* ~ tlO >:. 0 
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trabecula i 5 5 
trabeculate d l~ 2 
trabeculation d 3 
trace d * 
tracer i 1 1 
trachea i 39 8 1 4 3 7 2 
tracheal i 9 4 1 2 
tracheloplasty i 2 1 1 
tracheotomy i 10 1 7 
tracing i 58 52 2 4 
tract i * 
traction i 20 2 1 1 2 2 9 
tragus i 1 1 
trait i 3 
trans dural 0 1 1 
transect d 7 
transfix i 20 1 1 
transfixion i 4 1 2 
transfuse i 3 1 2 
transfusion i 36 1 1 15 1 1 1 12 
transient d 9 3 2 4 
transilluminate d 2 1 
transit d 6 
transition d 1 
transitional i 3 2 1 
* See code on initial page. 
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transitory d 1 1 
translucent i 3 3 
transmission i 2 1 
transmit d 7 3 1 1 
transmural 0 3 1 2 
transparent i 9 9 
transphenoidal 0 3 
transplant i 3 
transplantation i 2 1 
transposition i 1 
trans temporal 0 1 1 
transurethral i 2 
transurethralize d 1 
transversalis i 18 
transverse i 96 2 1 6 3 8 13 4 3 
transversely d 8 3 1 1 1 
trapezius i 5 1 1 
trauma i 26 2 2 6 1 3 4 1 1 
traumatic i 11 1 1 3 2 2 1 
treatment i * 
tree i 2 
Treitz i 3 
tremble i 3 2 1 
tremens 0 9 3 3 
tremor i 20 7 2 2 1 
* See code on initial page. 
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* ~ >. till >. 0 
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tremulous i 4 1 1 
tremulously d 1 1 
trend 0 2 
Trendelenburg i 1 1 
trephine i 1 
triangle i 5 l l 
triangular i 6 l 2 
tributary 0 3 l 
triceps i 4 1 l l 
trichomonas i 7 7 
t ricuspid i 2 2 
trigeminal i 1 l 
trigeminy i l l 
. trigone i 2 2 
trimalleolar 0 2 2 
trismus i 5 4 l 
trocar i 13 12 
trochanter i 16 8 8 
trochanteric i 2 l 
trophic i l 
trunk i 2 l 
truss i 1 
trypsin i l l 
tryptic i 1 l 
tuba l i 3 3 
* See code on i nitial page. 
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* ~ tlO ?11 0 
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tube i 
* 
tuberculin i 6 6 
tuberculosis i 45 1 22 4 1 3 1 2 
tuberculous i 5 3 
tuberosity i 2 2 
tuba-ovarian i 1 1 
tubular i 1 1 
tubule i 3 3 
tumor i 114 1 10 3 8 2 5 16 1 
tunica i 4 1 
tunnel i 3 3 
turbid i 5 1 1 
turbidity d 1'7 12 1 4 
turbinate i 5 1 1 2 1 
turcica 0 7 1 
turgidity d 1 1 
turgor i 10 4 3 1 
twitching i 1 1 
tympanic i 5 1 4 
tympanitic i 2 1 
tympanum i 2 1 1 
tympany i 3 2 1 
type i * 
typhoid i 7 1 4 
typical i 4 1 1 1 
* See code on initial page. 
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» ~ f..! 0 !0 r-l » (J 56 » Q) !0 r-l (J 0 !0 » f..! s:: 0 » f..! Q) » tlO (J ~ •n tlO » (J f..! ~ Medical Terms ~* ~ r-l f..! 0 0 (J Q) tlO ~ •n <d ~ tlO •n .p ~ 0 .p r-l .p •n s:: 0 f..! r-l Q) 0 f..! ttl 0 » 0 Q) 0' .p !0 0 ttl > •n r-l !0 .p 1l Pl r-l .p •n r-l f..! •n <d r-l Q) ~ •n (J f..! f..! (J 0 0 Q) 0 ttl 0 ttl ..c: 0 Q) 0 .p 0 ttl f..! .p Q) 0 Q) •n ~ ~ .p .p ..c: r-l ..c: oM (J oM bD r-l CJU .Pr:<.. f..! s:: ~ sO) <d !0 ..c: .p 0 .p <d » <d ~ 0 •n 0 Q) Q) ~ Q) Q) ,0 Pl f..! .p &! ,f !0 ttl 5 ~ 8 ~ ~ b :;:::; :;:::; 0 0 0 0 P-t ~ 0) 
ulcer i 87 1 1 31 1 5 5 5 6 29 3 
ulcerate i 7 1 1 1 4 
ulceration i 28 10 1 2 5 1 2 6 l 
ulcerat ive i l l 
ulna i 3 3 
ulnar i 9 l l 2 2 l l l 
umbilical i 24 3 l 2 1 1 13 1 
umbili cus i 33 4 3 3 1 1 1 2 l 17 
uncircumcised g 3 1 2 
uncommunicative 0 l l 
uncomplicated 0 3 l 2 
unconscious i 22 l 4 4 11 2 
unconsciousness i 5 3 l l 
underlying 0 17 2 2 l 4 l 1 6 
undermi ne 0 7 3 2 2 
undernourish 0 2 1 1 I 
undersurface 0 6 2 4 i 
undiagnosed 0 8 3 3 2 
undifferentiated 0 9 3 l 5 
I 
undiminished 0 l l 
undul ant d 1 1 
unequivocab l y 0 l l 
unerupted 0 6 5 l 
uneventful 0 116 13 11 2 5 17 12 8 11 l 3 l 30 2 
uneventful ly 0 21 21 
* See code on initial page. w ~ 
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~ >-:. * bO >-:. 0 
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uniform 0 3 3 
uniformly 0 2 2 
unintelligent 0 1 1 
unintelligible 0 1 1 
union i 1 1 
unipolar i 2 2 
unit i * 
universal d 12 12 
unkempt 0 4 1 1 
unremarkable 0 52 l 4 13 4 5 l 2 3 6 
unresponsive 0 12 l 5 2 2 
unresponsively 0 1 1 
unresponsiveness 0 2 1 1 
unrestorable 0 1 1 
unstable 0 3 
unstructured 0 1 1 
untreated 0 1 1 
urate i 1 1 
urea i 38 15 6 4 1 3 
uremia i 1 1 
uremic i 3 1 1 1 
ureter i 42 2 1 3 2 
ureteral i 8 1 2 
ureteritis i 1 
ureterolithotomy i 1 
* See code on initial page. 
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* ~ >:. llO >:. 0 
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ureteropelvic i 5 2 
urethra i 4 2 
ure thral i 9 2 
ure throcele i 3 3 
urethroplas ty i 1 1 
urgency i 5 2 l 2 
urgent d 1 1 
uric i 5 3 2 
urinalysis i 336 3 18 17 103 26 27 4 23 14 41 
urinary i 59 5 12 ll 5 2 l l 
urinate i 1 
urinat ion i 10 4 1 
urine i 140 6 4 53 12 13 l l 3 13 
urobilinogen i 5 4 
urological i l 
urology i 2 
uropathy i l l 
urt icaria i 6 5 l 
urt icaria l i l l 
ut erine i 51 20 15 10 
ut erosacral i 10 7 
ut erus i 105 l 58 5 7 l 25 
uvula i 3 l l l 
vaccinate i 4 3 
vaccinat ion i 6 l l 3 
* See code on initial page. 
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vaccine i 2 2 
vacuolated i 2 2 
vacuol e i l l 
vacuolization i 2 2 
vagina i 61 48 2 l 3 
vaginal i 59 45 4 l l 2 
vaginal is d 5 l + 
vagi nally d 3 3 
vaginitis i 3 2 1 
vague 0 8 2 l l 2 
vagus i 2 
va l gus i 9 4 5 
Valsalva i l l 
valve i 16 2 3 
val vul a i l l 
val vul ar i 2 2 
va lvuloplasty 0 l l 
Van Lint 0 2 2 
variabili ty i 2 l 
variabl e i 2 l l 
va r i at i on i 3 l 2 
vari cose i 19 6 l 
varicosity i 13 l 3 l l l 
variegate 0 3 3 
varix i 5 l 
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vas i 3 
vascular i 35 2 10 8 l 3 l l 
vascularity i l 
vascul arize d l l 
vase ctomy i 7 
vasoconstrictor i l l 
vasomotor i 3 2 
vast us i 5 5 
vaul t i 7 7 
vehemence 0 l 
vein i * Vel:peau i 2 2 
velvety 0 ll ll 
vena i 7 2 
venectosis d 2 l 
venereal i 3 l l 
venipuncture i l l 
venous i 20 l 9 2 l 4 l l 
ventra l i 8 2 3 
ventricle i 31 2 4 l 18 l 
- .c '-
ventricular i 64 31 15 9 2 l l 
ventriculogram i 6 l 3 
verbal 0 2 2 
verbally 0 l l 
vermillion 0 4 
* See code on i ni tial page. 
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ve r ruca i l l 
vertebra i 44 ll 3 10 3 6 2 
vert ebral i 15 4 1 2 1 
vertex i . 25 1 23 l 
vertica l i 10 1 1 
vertically d 5 1 1 1 
vertigo i 4 l 1 2 
vesical i 4 l 
vesicula i 1 1 
vesicular i 6 1 3 
vessel i * 
ves t i bule i 5 5 
viable i 4 2 l 
vibration i 4 2 1 1 
vibratory i 3 3 
villus i 4 l 2 2 
viole t i l 1 
viral i 5 2 3 
virility i 1 
vi r i dans d 46 1 24 l 1 10 2 6 
vi rus i 4 2 1 
visceral i 3 2 
vi scid i 2 2 
vi scous i 1 l 
vis cus i 3 1 
* See code on initial page. 
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vis ible i 5 5 
vision i 19 4 6 6 2 1 
visua l i 6 l 3 1 1 
vi sualization i 7 2 3 2 
vi sualize d 30 4 l l 4 l 13 5 l 
vital i 4 l 1 l l 
vi tali t y i 2 2 
vi t ami n i 25 10 2 l 7 2 3 
vi t ili go i l 1 
vitreous i 5 4 l 
voca l i 21 6 10 3 l l 
voice i 3 l 2 
void i 52 3 3 3 33 l 2 7 
volar i 4 3 l 
volarward d l l 
vol tage i 6 6 
vo l ume i 5 l l 3 
voluntar ily d l l 
voluntar y i 3 1 l l 
vomer i 2 l l 
vomi t i 156 5 49 10 16 2 l l 4 5 22 2 29 1 
vomi t us i 5 l 2 l l 
vor aci ous i l l 
vul va i 6 l 2 2 l 
vulve ct omy i 1 l 
* See code on initial page. w 
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Wa l che r d l l 
vrall i * 
ward i * 
vrarrant · 0 7 3 l l 
vrart i l l 
I•JaSb i 13 l 7 
Has ser mann i 16 2 9 
vrater i l 
wate ry d 2 l l 
1-rave i * 
v1ax i 2 l l 
I·Taxy i 2 l l 
1-!eakness 0 * 
He a n i l l 
Heb i l l 
\·Jebe r i l l 
1..re dge i 8 l 
weepi ng i 2 2 
I>Teight i 17 l l 9 l 5 
He n i 2 2 
Hhe a l i l l 
\rJheeler 0 l l 
vrheeze i 33 l 10 2 5 3 9 
'lvbeezy d 2 2 
vh i plash 0 l l 
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1vhi t e i * 
whitish d 7 1 l 4 
-v;hoop i 2 2 
Hilson i 4 !~ 
>vince 0 l 1 
Hi ns lovr i 3 3 
Hi r i ng i 17 9 8 
wi thdra;ml i 2 2 
vri thdra1m d 5 l l l l 
Wol fe i l l 
1-Toodri dge 0 l l 
vlormi an 0 2 l l 
uound i 37 5 4 9 18 l 
vlr i st i 7 5 l l 
xanthochromic i 4 l l 2 
x iphoid i 5 l l l 2 
x - ray i 197 1 9 3 52 26 33 33 4 l 10 9 12 4 
ya;m i l l 
yeast i l l 
yellm r i 8 l 4 l 2 
yellovlish d 3 2 l 
ye l lmmess d l l 
Ze nker i 7 l 6 
zephiran d 142 2 2 7 l 10 3 l 121 5 
z i nc i l l 
* See code on initial page. w 
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Dermatology 
Dentistry 
Gynecology 
Laboratory 
Service 
Medicine 
Neurology 
Neurosurgery 
Obstetrics 
Ophthalmology 
Orthopedics 
Otolaryngology 
Pathology 
Pediatrics 
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Radiology 
Surgery 
Urology 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS 
Medical Phrases 
ABDOMEN 
lower abdomen 
pendulous abdomen 
upper abdomen 
ABDUCTION 
XX degrees of abduction 
ABERRATION 
mental aberration 
ABNORMALITY 
no apparent abnormalities 
no gross abnormalities 
no marked abnormalities 
psychomotor abnormality 
ABORTION 
complete abortion 
incomplete abortion 
partial abortion 
spontaneous abortion 
threatened abortion 
tubal abortion 
ABORTUS 
_ gravida X, para X, abortus X 
* cross referenced 
Fre-
lauency 
3 
1 
10 
4 
1 
14 
29 
15 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
Medical Phrases 
ABRASION 
* contusion and abrasion 
multiple abrasions 
superficial abrasions 
ABSCESS 
acute abscess 
apical abscesses 
Bartholin's abscess 
chronic abscess 
dental alveolar abscess 
Douglas' abscess 
follicular abscess 
periodontal abscesses 
peritonsillar abscess 
periumbilical abscess 
submaxillary abscess 
ACCIDENT 
cerebral accident 
cerebral vascular accident 
cerebrovascular accident 
embolic accident 
operative accident 
ACETONE 
* acetone and sediment 
Fre-
lauenc:v 
4 
9 
6 
2 
4 
4 
3 
15 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
7 
10 
17 
2 
2 
11 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
ACHE 
abdominal aches 
* joint aches and pain 
ACID 
amino acid 
ascorbic acid 
boric acid 
carbolic acid 
citric acid 
diacetic acid 
fatty acids 
hydrochloric acid 
nicotini c acid 
no free acid 
phenic acid 
salicylic acid 
tropic acid 
uric acid 
AC IDOSIS 
diabetic acidosis 
metaboli c acidosis 
respiratory acidosis 
ACNE 
a cne vulgaris 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
4 
2 
5 
2 
3 
l 
l 
2 
l 
6 
5 
l 
l 
2 
Medi-::al Phrases 
ACTION 
irregular cardiac action 
reflex action 
regular sinus heart action 
ACTIVITY 
beta activity 
fantasy activity 
mitotic activity 
peristaltic activity 
prothrombin activity 
psychomotor activity 
restriction of activity 
tryptic activity 
ACUITY 
visual acuity 
ADAPI'ATION 
postural adaptation 
ADDICTION 
alcohol addiction 
drug addiction 
ADENITIS 
cervical adenit is 
mesenteric adenitis 
nonbacterial regional adenitis 
Fre-
quency 
l 
l 
4 
l 
l 
l 
l 
24 
3 
9 
l 
2 
1 
1 
4 
4 
12 
1 
UJ 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
ADENOCARCINOMA 
adenocarcinoma with metastases 
ADENOMA 
cystic adenoma 
follicular adenoma 
pituitary adenoma 
thyroid adenoma 
ADENOPATHY 
axillary adenopathy 
cervical adenopathy 
ADHESION 
fibrinous adhesions 
fibrous adhesions 
ileo adhesions 
lysis of adhesions 
mesenteri c adhesions 
omental adhesions 
periduodenal adhesions 
ADMISSION 
emergency admission 
hospital admission 
previous admissions 
preceding admission 
prior to admission 
* cross referenced 
Fre-
quency 
3 
2 
l 
6 
18 
l 
6 
3 
7 
l 
4 
3 
l 
l 
5 
185 
146 
13 
215 
Medi~al Phrases 
AEROBACTER 
aerobacter aerogenes 
AGE 
bone age 
chronological age 
mental age 
AGGLUTINATION 
undul ant fever agglutinatd::on 
AKINESIA 
cerebral akinesia 
reflex aki nesia 
spinal akinesia 
Van Lint akinesia 
ALBUMIN 
acid a lbumin 
negative albumin 
SPT of albumin 
X plus urine albumi n 
ALBUMINURIA 
globular a lbwninuria 
orthostatic albuminuria 
ALCOHOLIC 
Alcoholics Anonymous 
Fre-
quency 
6 
2 
4 
2 
l 
l 
2 
l 
l 
5 
31 
l 
ll 
l 
l 
2 
w 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
ALCOHOLIC (Continued) 
chronic alcoholic 
ALCOHOLISM 
acute alcoholism 
chronic alcoholism 
ALLERGY 
nasal allergy 
physi cal allergy 
ALVEOPLASTY 
mandibular extractions and alveoplasty 
AMPLITUDE 
lo-vr amplitude 
maximal amplitude 
AMPULLA 
rectal ampulla 
vaginal ampulla 
AMPUTATION 
amputation stump 
low thigh amputation 
mammary amputation 
partial amputation 
* cross referenced 
Fre-
quemcy 
5 
2 
14 
2 
l 
2 
2 
1 
l 
l 
1 
l 
2 
2 
Medi-:al Phrases 
AMYLASE 
pancreatic amylase 
serum amylase 
ANALYSIS 
clinical analysis 
figure drawing analysis 
gastric analysis 
ANASTOMOSIS 
ureteral vesicle anastomosis 
ANEMIA 
.Addison 1 s anemia 
aplastic anemia 
basal anemia 
cerebral anemia 
hemolytic anemia 
hypochromic anemia 
hypochromic microcytic anemia 
hypochromic normocytic anemia 
infectious anemia 
iron deficiency anemia 
macrocytic anemia 
normocytic anemia 
nutrit ional microcytic hypochromic 
anemia 
pernicious anemia 
Fre-
quency 
l 
7 
5 
1 
5 
l 
l 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
3 
1 
3 
1 
15 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
ANEMIA (Continued) 
physiological anemia 
secondary anemia 
secondary refractory anemia 
toxic anemia 
ANESTHESIA 
block anesthesia 
caudal anesthesia 
chlorethylene anesthesia 
endotracheal anesthesia 
ether anesthesia 
general anesthesia 
general endotracheal anesthesia 
i nfiltration anesthesia 
i nhalation anesthesia 
i ntravenous anesthesia 
local anesthesia 
nitrous oxide, ether, and oxygen 
anesthesia 
novocaine anesthesia 
partial anesthesia 
rectal anesthesia 
sodium pentothal anesthesia 
spinal anesthesia 
surital anesthesia 
topical anesthesia 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
2 
l 
l 
3 
2 
l 
14 
22 
53 
3 
3 
ll 
4 
19 
22 
20 
l 
5 
9 
44 
5 
6 
Medi-:al Phrases 
ANEURYSM 
aneurysm of abdominal aorta 
aortic aneurysm 
cardiac aneurysm 
carotid aneurysm 
congenital aneurysm 
embolic aneurysm 
intracranial aneurysm 
ANGINA 
angina on exertion 
angina pectoris 
ANGIOGRAM 
cerebr al angiogram 
ANGLE 
costophrenic angle 
costovertebral angle 
distal angle 
lumbosacral angle 
lungs and costophrenic angles clear 
occipital angle 
ANOlviA.LY 
congenital anomalies 
vascular anomalies 
Fre-
quency 
3 
4 
2 
l 
2 
l 
1 
4 
2 
8 
12 
4 
2 
4 
7 
l 
2 
2 
w 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
ANOXIA 
cerebral anoxia 
ANTIGEN 
typhoid H. antigen 
typhoid 0. ant igen 
ANTITOXIN 
tetanus antitoxin 
ANTROTOMY 
intranasal antrotomy 
ANTRUM 
cardiac antrum 
maxi llary antrum 
nasal antra 
ANXIETY 
deep seated anxiety 
mild anxiety 
AORTA 
abdominal aorta 
cardiac aorta 
descending aorta 
sclerotic abdominal aorta 
thoracic aorta 
ventral aorta 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
2 
3 
l 
l 
5 
l 
3 
l 
3 
l 
Medi-:::al Phrases 
APERTURE 
vaginal aperture 
APEX 
apex of the lung 
petrous apex 
APHASIA 
motor aphasia 
APONEUROSIS 
abdominal aponeurosis 
extensor aponeurosis 
palmar aponeurosis 
pharyngeal aponeurosis 
vertebral aponeurosis 
APOPLEXY 
cerebral apoplexy 
pulmonary apoplexy 
uterine apoplexy 
APPENDICITIS 
acute appendici tis 
chronic appendicitis 
gangrenous appendicitis 
recurrent appendic i tis 
subacute appendicitis 
Fre-
quency 
l 
3 
4 
l 
2 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
3 
8 
4 
2 
1 
1 
w 
CP 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
I 
Medical Phrases 
APPENDIX 
gangrenous appendix 
retrocecal appendix 
ruptured appendix 
ARAJJHNOIDITIS 
chronic adhesive arachnoiditis 
ARCH 
alveolar arch 
aortic arch 
mandibular arch 
maxillary arch 
occipital arch 
nasal arch 
pubic arch 
zygomatic arch 
ARCUS 
arcus senilis 
AREA 
abrased area 
adenomatous area 
adnexal areas 
aortic area 
atrophic area 
axillary area 
bicuspid area 
* cross referenced 
Fre-
quency 
3 
3 
4 
l 
l 
12 . 
4 
3 
l 
l 
l 
l 
6 
l 
l 
l 
5 
l 
l 
2 
Medi-.::al Phrases 
blanched area 
brmm area 
burn area 
cartilage area 
central area 
central-temporal areas 
circumferential area 
donor area 
ecchymotic area 
edentulous areas 
epigastric area 
fibrotic area 
f irst molar area 
flank area 
focal areas 
frontal area 
frontal parietal area 
fronto-temporal areas 
graft area 
granulating area 
hazy area 
inguinal area 
left flank area 
left mandibular area 
lower right bicuspid area 
lumbar area 
macular area 
n~ndibular molar area 
maxillary bicuspid area 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
l 
2 
4 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
3 
7 
2 
6 
2 
l 
l 
l 
1 
2 
2 
1 
2 
l 
l 
l 
2 
w 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
AREA (Continued) 
maxillary right third molar area 
midtemporal focal areas 
molar area 
neck area 
no tender areas 
occipital area 
papular areas 
parietal area 
periapical areas 
premolar area 
pulmonic area 
purpuric areas 
radiolucent areas 
rav.1 area 
rectosigmoi d area 
sensitive areas 
sloughing area 
sphenopalatine area 
subcuticular area 
subdiaphragmatic area 
submandibular area 
suprac lavicular area 
suprapatellar area 
suprapubic area 
symphysis area 
temporal area 
temporo-occipital area 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
l 
7 
l 
l 
l 
l 
3 
3 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
3 
l 
Medi-:al Phrases 
third molar area 
triangular area 
umbilical area 
upper left molar area 
yellowish-pin};: areas 
ARRHYTHMIA 
phasic sinus arrhythmia 
sinus arrhythmia 
ARTERIOLE 
tortuous arterioles 
ARTERIOSCLEROSIS 
arteriosclerosis obliterans 
cerebral arteriosclerosis 
coronary arteriosclerosis 
generalized arteriosclerosis 
ARTERY 
alveolar artery 
axillary artery 
basilar artery 
brachial artery 
carotid artery 
celiac artery 
cerebral artery 
colic artery 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
5 
l 
l 
19 
12 
8 
l 
4 
5 
l 
7 
l 
6 
2 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
ARTERY (Continued) 
communicating artery 
coronary arteries 
cystic artery 
dorsalis pedis artery 
femoral arteries 
hemorrhoidal artery 
hepatic artery 
iliac arteries 
i nferior thyroid artery 
i ntercostal arteries 
i nternal carotid artery 
lenticular striate artery 
mesenteric artery 
periadrenal arteries 
popliteal artery 
posterior ce r ebra l artery 
pulmonary artery 
rena l arteries 
splenic artery 
superior mesenteric artery 
t empora l artery 
thyroid artery 
tibial artery 
uterine artery 
ARTERITIS 
arthritis rheumatoid 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
2 
8 
3 
7 
l 
2 
3 
2 
l 
3 
1 
4 
l 
2 
l 
5 
2 
4 
2 
l 
4 
l 
4 
2 
Medi:::al Phrases 
chronic arthritis 
rheumatic arthritis 
ARTICULATION 
perceptual articulation 
sacroiliac articulations 
ASCITES 
acute ascites 
abdominal ascites 
ASPECT 
anterior aspect 
anterolateral aspect 
anteromedial aspect 
curvature aspect 
dorsal aspect 
inferior aspect 
inner aspect 
irregular aspect 
lateral anterior aspect 
latera l aspect 
low·er lateral aspect 
medial aspect 
outer aspect 
palmar aspect 
posterior aspect 
posteromedial aspect 
Fre-
quency 
3 
2 
1 
l 
l 
2 
4 
3 
l 
l 
2 
2 
7 
l 
l 
36 
3 
19 
3 
1 
4 
l 
w 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
ASPECT (Continued) 
serosal aspect 
ulnar aspect 
upper i nner aspect 
volar aspect 
ASPIRATION 
gastric aspirations 
ASTHMA 
acute asthma 
bronchial asthma 
cardiac asthma 
perennial .asthma 
psychogenic asthma 
seasona l asthma 
ASTIGMATISM 
hyperopic astigmatism 
ASYMMETRY 
no muscle as~rrmetry 
slight facial asyrametry 
ATAXIA 
motor ataxia 
ATELECTASIS 
middle lobe atelectas is 
* cross referenced 
Fre-
quemcy 
l 
l 
2 
2 
l 
3 
ll 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
2 
l 
l 
Medi~al Phrases 
ATROPHY 
cerebral atrophy 
cortical atrophy 
cyanotic atrophy 
myotonic atrophy 
perineal muscular atrophy 
se1iile a trophy 
ATTACID'vfENT 
clavicular attachments 
Hopkins' attachment 
muscle attachment 
ATI'ACK 
astmnatic attack 
gallbladder attacks 
heart attack 
recurrent attack 
AUTOMATISM 
postictal automatism 
AVULSION 
avulsion of the skin 
AXILLA 
bilateral axillae 
Fre-
quency 
2 
2 
3 
l 
l 
1 
2 
2 
l 
l 
2 
12 
l 
l 
2 
2 
w 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
AXIS 
celiac axis 
electrical axis 
BACILLUS 
acid fast bacilli 
typhoid bacilli 
BACK 
back rest 
lateral dorsal back 
lower dorsal back 
BAND 
amniotic bands 
eosinophillic bands 
fibrotic band 
fibrous band 
interdigital band 
BAJ.\IDAGE 
Ace bandage 
compression bandage 
elastic bandage 
Esmarch rubber bandage 
pressure bandage 
Scultetus bandage 
Velpeau's bandage 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
l 
4 
l 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
l 
13 
1 
l 
1 
4 
10 
1 
Medi-:al Phrases 
BASE 
base of the skull 
dullness at the lung base 
lung bases 
rales at lung base 
posterior base 
BATH 
alcohol bath 
epsom salts bath 
sitz baths 
sponge bath 
BEAT 
auricular ectopic beats 
auricular premature beats 
dropped beats 
ectopic beats 
ectopic ventricular beats 
fusion beats 
heart beat 
premature beat 
premature ventricular ectopic beats 
ventricular beats 
ventricular ectopic beats 
ventricular premature beats 
Fre-
quency 
2 
20 
12 
2 
1 
2 
l 
4 
3 
4 
8 
l 
10 
2 
l 
21 
2 
l 
3 
14 
2 
w 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
BED 
capillary beds 
gallbladder bed 
liver bed 
nail bed 
reverse gatch bed 
thyroid bed 
BEHAVIOR 
abnormal behavior 
aggressive behavior 
delinquent behavior 
irrational behavior 
personality behavior 
psychotic behavior 
psychomotor behavior 
BIFID A 
spina bifida 
BILE 
viscid bile 
BILIRUBIN 
serum bilirubin 
BINDER 
abdominal binder 
breast binder 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
2 
l 
7 
l 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
2 
5 
l 
l 
3 
l 
20 
Medi-::al Phrases 
chest binder 
scultetus binder 
BIOPSY 
bladder biopsy 
bone marrow biopsy 
brain biopsy 
breast biopsy 
cervical node biopsy 
liver biopsy 
l ymph node bruopsy 
scalene node biopsy 
sternal biopsy 
BLADDER 
bladder catheterized 
dome of the bladder 
urinary bladder 
BLEB 
iris bleb 
BLEEDER 
anovulatory bleeder 
bleeders were controlled 
bleeders were clamped, divided and 
ligated 
Fre-
quency 
2 
10 
l 
2 
l 
3 
l 
l 
5 
l 
l 
5 
l 
7 
2 
l 
10 
21 
w 
\0 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
BLEEDING 
G. I. bleeding 
intermenstrual bleeding 
i ntermittent bleeding 
interstitial bleeding 
nasal bleeding 
peripheral capillary bleeding 
post nasal bleeding 
post-tonsillar bleeding 
uterine bleeding 
vagi nal bleeding 
BLOCK 
brachial plexus block 
bundle branch block 
cell b l ock 
heart block 
i nfraorbital block 
nasopalatine block 
saddle b lock 
sphenopa l ati ne block 
Van Lint lid bl ack 
BLOOD 
cyanotic blood 
free blood 
occult blood 
polycythemic bl ood 
-vrhole blood 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
l 
2 
1 
l 
2 
3 
2 
2 
8 
1 
12 
1 
1 
3 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
8 
l 
6 
Medi-::al Phrases 
BODY 
foreign body 
Hovell-Jolly bodies 
lumbar body 
meta llic foreign body 
radiopaque f oreign body 
vertebral bodies 
BONE 
clavical bone 
cortical bone 
cranial bones 
facia l bones 
frontal bone 
frontotemporal bone 
hyoid bone 
interseptal bone 
labial bone 
malar bone 
medullary bone 
nasal bones 
nasal and facial bones 
occipital bone 
parietal bone 
pubic bone 
shin bones 
skull bones 
spongy bone 
temporal bone 
Fre-
quency 
14 
1 
l 
l 
l 
6 
l 
3 
5 
10 
3 
l 
5 
1 
l 
1 
1 
20 
l 
2 
2 
2 
1 
l 
l 
5 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
BONE (Continued) 
upper facial bones 
imrmian bones 
zygomatic bone 
BORDER 
antemesenteric border 
anterior border 
antimesenteric border 
cardiac border 
caudal border 
dorsal border 
inferior border 
lateral border 
medial border 
posterior border 
sharp borders 
sternal border 
superior border 
BOW 
Logan 's bow 
BOWEL 
large bowel 
bowel loop 
small and large bovre l 
small bm.,rel 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
3 
2 
l 
4 
2 
6 
3 
l 
2 
5 
6 
2 
l 
l 
l 
l 
4 
l 
5 
25 
Medi-::al Phrases 
BRACE 
knee brace 
BRANCH 
bundle branch 
intestinal branches 
intracerebral branches 
intracranial branches 
BREADTH 
finger breadth 
BREAST 
aberrant breast 
left breast 
right breast 
tight binder and ice packs to breasts 
BREATH 
foul breath 
grasp for breath 
shortness of breath 
BREATHING 
asthmatic breathing 
bag breathing 
labored breathing 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
l 
2 
35 
l 
16 
18 
30 
l 
2 
28 
2 
l 
2 
VJ 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
I 
Medical Phrases 
BREECH 
frank breech 
BROMIDE 
blood bromi de 
BROMISM 
chronic bromism 
BRONCHIECTAS IS 
sacculated bronchiectasis 
BRONCHITIS 
acute bronchitis 
acute bronchi tis vl i th emphysema 
asthmatic bronchitis 
chroni c bronchitis 
chroni c bronchiti s with emphysema 
laryngotracheo bronchitis 
BRONCHOGRAM 
normal bronchogram 
BRONCHOPNEUMONIA 
viral bronchopneumonia 
BRONCHUS 
l eft upper lobe bronchus 
right upper l obe bronchus 
* cross r eferenced 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
2 
l 
l 
2 
4 
1 
1 
l 
l 
2 
l 
Medi-::al Phrases I Fre-quency 
BRUISE 
mul tiple bruises I 2 
BULB 
II duodenal bul b I 13 duodenal loop and bulb 2 
II BULLA 
ruptured bullae I 1 
II BUNDLE 
bundle of His 2 
i nterlacing bQDdles of muscles l 
II neurovascular bundl e 3 
BURN 
burns of the skin 1 
fi rs t and second degree burns 8 
second and thi rd degree burns 3 
second and t hird degree thermal burns 7 
thermal burns 8 
II 
BURSA 
Achilles bursa l 
II bunion bursa l 
deltoid bursa 2 
subscapular bursa 1 
II trochanteric bursa 1 
w 
\0 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
BURSITIS 
prepatellar bursitis 
subdeltoid bursitis 
CAGE 
chest cage 
costal cage 
rib cage 
CALCIFICATION 
amorphous calcification 
intra-abdominal calcifications 
intracranial calcification 
marked calcification 
ovoid calcification 
pineal calcification 
slight calcification 
CALCIUlvi 
blood calcium 
CALCULUS 
biliary calculi 
calycinal calculus 
cystic calculus 
nonopaque biliary calculi 
opaque calculi 
opaque urinary calculi 
pleural calculi 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
3 
l 
l 
4 
l 
l 
4 
2 
1 
l 
5 
l 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
Medi:::al Phrases 
renal calculi 
urinary calculi 
CALLUS 
bone callus 
fibrous callus 
CALYX 
major calyx 
minor calyx 
peripheral calices 
renal calyx 
CANAL 
alimentary canal 
anal canal 
auditory canals 
canal of Nuck 
cervical canal 
ear canal 
facial canal 
infraorbital canal 
inguinal canal 
internal auditory canals 
lumbocaudal canal 
membranous canal 
nasal canal 
rectal canal 
spinal canal 
Fre-
quency 
2 
5 
l 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
4 
3 
1 
1 
8 
3 
1 
2 
1 
l 
2 
w 
\0 
\0 
FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
CANAL (Continued) 
vaginal canal 
CANCER 
terminal cancer 
CAPACITY 
cardiac capacity 
vital capacity 
CAPSULE 
fibrous capsule 
hormone capsule 
joint capsule 
Tenon's capsule 
CARCINOMA 
acute carcinoma 
basal cell carcinoma 
bronchogenic carcinoma 
carcinoma of bladder 
carcinoma of hepatic flexure 
carcinoma of lung 
carcinoma of neck 
carcinoma of prostate 
carcinoma of stomach 
cell carcinoma 
epidermoid carcinoma 
epidermoid carcinoma of cervix 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
Medi::al Phrases 
epidermoid carcinoma of larynx 
metastati c carcinoma 
metastatic epidermoid carcinoma 
mucoid carcinoma 
scirrhous carcinoma of breast 
skin carcinoma 
squamous cell carcinoma 
undifferentiated carcinoma 
CARCINOMATOSIS 
abdominal carcinomatosis 
CARDITIS 
acute carditis 
CARE 
aseptic perineal care 
nursing care 
supportive care 
terminal care 
voided \<Ti th asepti c care 
CARIES 
dental caries 
CAROTID 
external carotid 
internal carotid 
Fre-
quency 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
l 
33 
6 
1 
1 
.p-
0 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
CARTIL.A.GE 
bone cartilage 
conchal cartilage 
deranged semilunar cartilage 
hyaline cartilage 
lateral cartilage 
Meckel's cartilage 
metatarsal cartilage 
semilunar cartilage 
septal cartilage 
thyroid cartilage 
tracheal cartilage 
CARUNCLE 
urethral caruncle 
CAST 
boot cast 
circular cast 
coarse granular casts 
fine granular casts 
hyaline casts 
long-arm. cast 
long-leg cast 
plaster cast 
plaster of paris cast 
thumb cast 
wal ki ng cast 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
4 
8 
l 
l 
l 
l 
26 
4 
5 
l 
l 
5 
5 
l 
l 
Medi-:al Phrases 
CATARACT 
bilateral cataracts 
bi lateral immature cataracts 
bilateral lenticular cataracts 
congenital cataract 
i@nature cataracts 
i mmature cortical cataract 
i ncipient cataracts 
i ncipient immature cataracts 
lenticular cataracts 
mature cataract 
senile cataract 
CATHETER 
Chaset traction catheter 
Foley catheter 
indvrelling catheter 
i ntratracheal catheter 
Kennedy retention catheter 
nasal catheter 
#XX French catheter 
opaque catheter 
Pezzer catheter 
perforated catheter 
polyethylene catheter 
CAUTERY 
cautery of the cervix 
Fre-
quency 
2 
l 
2 
l 
6 
l 
3 
2 
2 
7 
15 
2 
25 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
l 
l 
l 
.p 
0 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
CAVITY 
abdominal cavity 
cholesteatomatous cavity 
cyst-like cavity 
endometrial cavity 
middle ear cavity 
monolocul ar cavity 
multiple cavities 
nasal -cavity 
oral cavity 
pelvic cavity 
. pericardial cavity 
peritoneal cavity 
pleural cavities 
pulp cavities 
sloughed-off cavity 
uterine cavity 
CECUM 
normal colon and cecum 
CELL 
basal cell 
blood cells 
cancer cells 
cartilage cells 
cuboidal cells 
Dorothy Reed cell 
epithelial cells 
* cross referenced 
Fre-
quency 
11 
2 
2 
5 
l 
l 
l 
3 
l 
2 
2 
27 
12 
3 
l 
4 
l 
l 
2 
12 
l 
2 
2 
8 
Medi::al Phrases 
fat cells 
giant cells 
giant follicle cell 
granulosa cells 
inflammatory cells 
malignant tumor cells 
mesothelia l cell 
mononuclear cells 
nevus cells 
nuclear cells 
nucleated red cells 
plasma cells 
pus cells 
red blood cells 
red cells 
re.nal cell 
renal epithelial cells 
stratified squamous epithelium cells 
squamous epithelial cells 
target cells 
tip cells 
tumor cells 
white blood cells 
1vhi te cell 
.yeast cell 
CELLULITIS 
cellulitis of dorsum of right hand 
cellulitis of face 
Fre-
quency 
1 
1 
l 
l 
3 
l 
l 
2 
3 
l 
l 
4 
l 
24 
27 
l 
2 
2 
13 
2 
l 
l 
17 
26 
l 
1 
4 
-F"· 
0 
1\) 
FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) . 
Medical Phrases 
CELLULITIS (Continued) 
cellulitis of left great toe 
celluli tis. of right upper thigh 
· diabetic cellulitis 
maxillary cellulitis 
submaxillary cellulitis 
CENTIMETER 
cubic centimeters 
CERVICITIS 
chronic cervicitis 
cystic cervicitis 
CERVIX 
fully dilated cervix 
lacerated cervix 
shrunken cervix 
CHAIN 
cervical chain 
inguinal chain 
lumbar sympathetic chain 
CHAMBER 
nasal chambers 
CHANGE 
arthritic changes 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
l 
1 
4 
1 
4 
8 
l 
14 
1 
l 
7 
1 
1 
5 
1 
Medi-::al Phrases 
congestive change 
degenerative arthritic changes 
degenerative changes 
gouty changes 
hypertrophic arthritic changes 
no essential change 
no s i gnificant change 
personality changes 
senile changes 
significant changes 
CHANNEL 
vascular channe ls 
CHARACTERISTIC 
childhood characteristics 
secondary sex characteristics 
CHART 
baby chart 
seizure chart 
CHEMISTRY 
blood chemi stry 
normal chemistries 
CHEST 
anterior chest 
ches t vias clear to P & A 
Fre-
quency 
6 
1 
2 
1 
l 
16 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
24 
2 
ll 
2 
2 
17 
+-0 
w 
FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
CHEST (Continued) 
chest tightness 
chest i-TaS symmetrical 
left upper chest 
lm.;re r left chest 
right anterior chest 
right lower ches t 
upper right chest 
CHILL 
* chills and fever 
CHIP 
clavicle bone chip 
CHLORIDE 
ammonium chloride 
ethyl chloride 
potassium chloride 
sodium chloride 
urecholine chloride 
zephiran chloride 
CHOLANGIOGRAM 
intravenous cholangiogram 
CHOLECYSTITIS 
acute cholecys t itis 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
2 
12 
l 
8 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
Medi::al Phrases 
*acute gangrenous cholecystitis and 
cholelithiasis 
chronic cholecystitis 
subacute cholecystitis 
CHOLECYSTOGRAM 
.i ntravenous cholecystogram 
normal cholecys togram 
CHOLELITHIASIS 
acute gangrenous cholecystitis and 
cholelithiasis 
CHOLESTEROL 
blood cholesterol 
cholesterol total XXX 
CHOLESTEROLOSIS 
choles t erolosis of gallbladder 
CHONDROMALACIA 
chondromalacia of media l condyle 
CHORDA 
chordae t endineae 
CICATRIX 
meningoencephalic cicatrix 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
4 
l 
.j:::-
0 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
CIRCUMFERENCE 
head circumference 
CIRRHOSIS 
hypertrophic cirrhosis 
Laennec's cirrhosis 
CLAMP 
Binney clamp 
Buie clamp 
goose-necl~ clamp 
Haney clamp 
Kelly clamps 
Kocher clamps 
Lowman bone clamp 
thyroid clamp 
CLEARANCE 
urea clearance 
CLINIC 
Dent al Clinic 
Denta l Follovr-up Clirlic 
Diabetic Clinic 
Ear, Nose, and Throat Clinic 
ENT Clinic 
Eye Clinic 
Fertility Clinic 
G. I. Clinic 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
l 
3 
1 
l 
l 
l 
6 
4 
2 
1 
1 
4 
9 
2 
l 
3 
1 
l 
2 
Medi::al Phrases 
Grow·th and Development Clinic 
G. U. Clinic 
GU Follovr-up Clinic 
GYN Clinic 
GYN Follm·r-up Clinic 
Fracture Clinic 
Hematology Clinic 
Lymphoma Clinic 
Medical Clinic 
Neuropsychiatric Clinic 
Neurological Clinic 
Neurosurgical Follovr-up Clinic 
Orthopedic Clinic 
Pediatr ic Clinic 
Pediatr ic Follovr- up Clinic 
Periphera l vascular Clinic 
Plastic Clinic 
Plastic Dental Clinic 
Plas t ic Follow-up Clinic 
Prenatal Clinic 
Rhe umatic Fever Clinic 
Seizure Clinic 
Skin Clinic 
Surgical Clinic 
Thoracic Clinic 
Tumor Clinic 
Venerea l Clinic 
Fre-
quency 
2 
3 
l 
l 
3 
4 
l 
l 
10 
3 
10 
2 
6 
4 
5 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
10 
4 
l 
+=-' 
0 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
CLIP 
Miche 1 clips 
skin clips 
CLONUS 
ankle clonus 
'·JTist clonus 
CLOSURE 
closure of the vagina 
Mayo closure 
primary closure 
CLOT 
blood clot 
CLUBBI NG 
no edema, cyanosis, or clubbing 
COCKTAIL 
intravenous cocktail 
radioactive iodine cocktail 
COLD 
chest cold 
common cold 
* cross referenced 
Fre-
quE:mcy 
3 
l 
l 
l 
l 
2 
3 
7 
95 
l 
l 
l 
1 
Medi-:al Phrases 
COLLAPSE 
circulatory collapse 
lung collapse 
vasomotor collapse 
COLLOID 
vacuolated colloid 
COLON 
ascending colon 
descending colon 
distal des cending colon 
midtransverse colon 
* nonnal colon and cecum 
sigmoid colon 
sigmoid descending colon 
transverse colon 
COLONY 
hemolytic strep. colonies 
COLOSTOMY 
ileotransverse colostomy 
functioning colostomy 
COLUMN 
anterior column 
posterior colunm 
vertebral colunm 
Fre-
quency 
l 
l 
1 
l 
5 
4 
l 
2 
1 
2 
l 
16 
l 
4 
l 
l 
1 
3 
+=-
0 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 3251 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
COMA 
deep coma 
diabetic coma 
lapsed i nto coma 
CO.MMITMENT 
court commitment 
voluntary commitment 
COMPLAINT 
bizarre compla i nts 
chief complaint 
chronic complaint 
G. I. complaint 
mi nor complaints 
neurot ic complaints 
somatic complaints 
urinary complaints 
vascular complaints 
COMPLEX 
Oedipus complex 
QRS complexes 
COMPLICATION 
antepartum complications 
major complication 
operative complication 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
4 
l 
l 
4 
2 
231 
l 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
13 
l 
l 
l 
Medi-.:al Phrases 
COMPRESS 
boric acid compresses 
pressure compresses 
saline compresses 
CONCUSSION 
brain concussion 
cerebral concussion 
CONDITION 
condition essentially unchanged 
fetal condition 
mental condition 
patient left t he Operating Room i n 
good condition 
patient returned to the Unit i n good 
condition 
patient tolerated the pr ocedure well 
and returned to the Hard i n good 
condition 
patient vli thstood the procedure \'Tell 
and returned to Hard in good conditior 
postpartum condition 
moribund condition 
skin condition 
CONDUCTION 
aberrant ventricul ar conduction 
Fre-
quency 
l 
l 
2 
5 
6 
2 
l 
2 
19 
32 
17 
ll 
10 
2 
l 
l 
+:-
0 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
CONDYLE 
medial condyle 
medial femoral condyle 
CONGESTION 
cerebral congestion 
chronic passive congestion 
congestion of brain 
mi ni mal congestion 
passive congestion 
pulmonary congestion 
* pulmonary congestion and edema 
vascular congestion 
CONJUNCTIVA 
*conjunctiva and sclerae clear 
lacerated \Wund of conjunctiva 
CONJUNCTIVITIS 
chronic conjunctivitis 
purulent con junctivitis 
slight conjunctivitis 
CONSISTENCY 
average size and consistency 
* normal consistency and texture 
normal size and consistency 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
4 
4 
1 
3 
1 
1 
7 
1 
7 
lh 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
Medi:::al Phrases 
CONSOLIDATION 
pulmonary consolidation 
CONSULT 
dental consult 
dermatological consult 
ENT consult 
Eye consult 
G. U. consult 
hematology consult . 
medical consult 
neurological consult 
neurosurgical consult 
orthopedic consult 
skin consult 
surgical consult 
CONSULTATION 
dental consultation 
ear, nose and throat consultation 
fracture consultation 
growth and development consultation 
G. U. cons ultation 
GYN consultation 
medical consultation 
neurological consultation 
neuropsychiatri c consultation 
ophthalmological consultation 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
10 
7 
1 
1 
+ 0 
()) 
FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
CONSULTATION 
orthopedic consultation 
pediatric consultation 
proctological consultation 
surgical consultation 
CONTENT 
gastric contents 
mediastinal contents 
CONTOUR 
gingival contour 
loss of contour 
norma l contour 
normal size and contours 
thoracic contours 
CONTRACTION 
irregular contractions 
no apparent contractions 
premature auricul ar contractions 
pren~ture contractions 
CONTRACTURE 
Dupuytren's contracture 
progressive contracture 
CONTUSION 
brain contusion 
* cross referenced 
Fre-
quency 
3 
2 
l 
9 
l 
l 
l 
l 
3 
2 
2 
ll 
2 
l 
l 
4 
l 
10 
Medi~al Phrases 
cerebral contusion 
contusions and abrasions 
multiple severe contusions 
CONUS 
pulmonary conus 
CONVALESCENCE 
postoperative convalescence 
uneventful convalescence 
CONVULSION 
epileptiform convulsion 
febrile convulsions 
grand ma l convulsions 
petit ~l convulsions 
COORDINATION 
visual motor coordination 
COR 
cor pulmonale 
CORD 
cord clamped, cut and tied 
inguinal cord 
spermatic cord 
spinal cord 
umbilical cord 
vocal cord 
Fre-
quency 
2 
4 
l 
2 
2 
3 
l 
3 
10 
5 
3 
6 
l 
4 
2 
2 
15 
+:-
0 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
CORNU 
cornu ammonis 
CORONA 
corona radialis 
CORPUS 
corpus luteurn 
uterine corpus 
CORPUSCLE 
Malpi ghian corpuscles 
red corpuscles 
CORTEX 
anterior cortex 
l ateral cortex 
mastoid cortex 
motor cortex 
COUGH 
barking cough 
bronchial cough 
chronic cough 
dry cough 
hacking cough 
intermittent cough 
moist cough 
, nonproductive cough 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
l 
3 
1 
l 
l 
2 
5 
Medi~al Phrases 
productive cough 
~<Thooping cough 
COUNT 
Addis count 
blood count 
cell count 
circulating eosinophilic count 
complete blood count 
differential count 
eosinophilic count 
leukocyte count 
platelet count 
red blood count 
red count 
reticulocyte count 
smear count 
sponge count 
ivhi te blood cell count 
~<Thi te blood count 
1-rhi te count 
COURSE 
benign postoperative course 
clinical course 
conservative course 
hospital course 
netrrological course 
postoperative course 
Fre-
quency 
8 
5 
3 
21 
9 
l 
3 
l 
5 
l 
10 
8 
12 
4 
l 
l 
l 
37 
65 
l 
l 
2 
4 
l 
45 
+=-
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
COURSE (Continued) 
postoperative course was uneventful 
progressive downhill course 
uneventful course 
uneventful hospital course 
CRAMP 
abdominal cramps 
* abdominal pain and cramps 
premenstrual cramps 
CRATER 
ulcer crater 
CREASE 
abdomi nal skin crease 
distal crease 
interphalangeal crease 
palmar crease · 
proximal ma jor crease of hand 
skin crease 
CREST . 
iliac crest 
maxillary gingival crest 
CROWN 
crmm of the tooth 
* cross referenced 
Fre-
quency 
33 
3 
4 
2 
5 
2 
l 
4 
2 
l 
l 
l 
l 
2 
7 
l 
l 
Medi::al Phrases 
CRY 
cry delayed 
cry spontaneous 
CRY PI' 
tonsillar crypts 
CRYSTAL 
calcium oxalate crystals 
phosphate crystals 
sulfathiazole crystals 
CULTURE 
bladder culture 
blood culture 
broth culture 
culture of the absess 
culture of exudate 
culture of the urine 
ear culture 
nose and throat culture 
serum culture 
smear and culture 
spinal fluid culture 
sputum cultures 
stool culture 
throat culture 
urine culture 
wound culture 
Fre-
quency 
10 
15 
1 
3 
2 
l 
l 
20 
1 
1 
l 
3 
l 
51 
l 
1 
3 
7 
9 
5 
14 
1 
-!:"" 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
CURETTAGE 
dilation and curettage 
CURETTING 
endometrial curettings 
uterine curettings 
CURRENT 
Boule coagulating current 
\iappler current 
CURVATURE 
lesser curvature 
Pott's curvature 
CUSP 
coronary cusps 
CYANOSIS 
* No edema, cyanosis, or clubbing 
* no jaundice or cyanosis 
* no rash, cyanosis , or icterus 
pallid cyanosis 
CYCLE 
menstrual cycle 
CYST 
. Baker 's cyst 
* cross referenced 
Fre-
quency 
9 
2 
6 
l 
l 
l 
l 
2 
95 
l 
4 
l 
2 
6 
Medi::al Phrases 
Bartholin's cyst 
benign cyst 
bone cys t 
cyst of left breast 
cyst of Morgagni 
dermoid cyst 
epidermal cyst 
epidermoid cyst 
epithelial cyst 
fo llicular cyst 
freely movable cyst 
intraepithelial cyst 
intraligamentary cyst 
Nabothian cysts 
ovarian cyst 
pancreatic cyst 
parovarian cyst 
peri t oneal cys t 
pilonidal cyst 
retroperitoneal cyst 
sebaceous cyst 
small cyst 
thyroglossal cyst 
vaginal cyst 
CYSTADENOMA 
cystadenoma of thyroid gl and 
Fre-
quency 
l 
2 
l 
l 
l 
3 
5 
3 
2 
l 
l 
l 
l 
3 
4 
4 
2 
l 
l 
2 
14 
2 
4 
l 
2 
.j::"" 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
CYSTITIS 
chronic cystitis 
interstitial cystit i s 
CYTOPLASM 
glandular cytoplasm 
DACRYOCYSTITIS 
acute dacryocystitis 
r ecurrent dacryocystitis 
D_I\MA.GE 
brain damage 
ligament and cartilage damage 
myocardial damage 
DATA 
laborato:ty data 
DAY 
day of operation 
XXth hospi tal day 
XXth postoperative day 
DEAFNESS 
progressive deafness 
DEBRIS 
keratin debris 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
6 II 
l II 
i II 
3 
l 
12 
.. 
3 
2 
43 
41 
1 II 
l II 
Fre-
Medi-:al Phrases quency 
necrotic debris l 
DECOMPENSATION 
cardiac decompensation I l 
no heart pains, decompensation, 
rheumatic infection or digitalis I 25 
DECUBITUS 
gangrenous decubitus I 1 
DEFECT 
cyanotic defe ct l 
interventricular septa l defect 1 
speech defect l 
DEFECTIVE 
mentally defective I 3 
DEFENSE 
neurotic defenses I l 
DEFICIENCY 
mental deficiency 8 
potassium deficiency 1 
thyroid deficiency l 
vitamin deficiency l 
DEFLECTION 
deflection of the septum I 5 
+:-
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
DEFLECTION (Continued) 
ini t ial up-v1ard deflection 
main deflection 
up-v;ard deflection 
DEFORMITY 
arthritic deformity 
bony deformities 
flexor contraction deformity 
hallux valgus deformity 
r heumatoid deformi ty 
scar deformity 
silver fork deformity 
DEGENERATION 
cystic degeneration 
mucinous degeneration 
vacuolar degeneration 
DELINQUENCY 
sex delinquency 
DELIRI UM 
deliri um tremens 
DELIVERY 
eutocic delivery 
instrument delivery 
normal delivery 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
14 
Medi::al Phrases 
obstetric delivery 
premature delivery 
spontaneous delivery 
DELUSION 
* delusions and hallucinations 
* delus ion and misinterpretation 
paranoid delusions 
DEMENTIA 
dementia praecox 
dementi a praecox, paranoid type 
dementi a praecox, schizoaffective 
disorder 
DENSITY 
average dens ity 
average thickness and density 
hazy density 
hilar density 
lung density 
mottled density 
normal density 
normal height, form, and density 
pa tchy density 
peribronchial density 
sclerotic density 
Fre-
quency 
2 
l 
7 
9 
13 
3 
8 
3 
1 
l 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
l 
1 
2 
1 
+:- . 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND .IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 3251 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
DENTURE 
artifi cial denture 
compl ete artificial dentures 
full upper denture 
loose fitt i ng dentures 
lm·rer denture 
mandibul ar denture 
maxi llary denture 
partial denture 
upper denture 
DEPARTMENT 
Anesthesia Department 
Dental OPD 
Eye Outpatient Department 
Medical OPD 
Medical Outpatient Department 
Neurology OPD 
Neuropsychiatric Department 
Outpatient Department 
Pediatric OPD 
Skin Clinic OPD 
Surgical OPD 
Surgical Outpatient Department 
Urology OPD 
X-ray Department 
DEPOSIT 
calcium deposit 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
1 
2 
3 
4 
l 
2 
2 
6 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
7 
2 
Medi :::al Phrases 
DEPOSITION 
calcul us deposition 
fibrin deposition 
DEPRESSION 
acute depression 
alcoholic depression 
depression of the ST segments 
involutional depression 
invpl utional psychotic depression 
mental depression 
moderate depression 
psychotic depression 
reactive depression 
severe depression 
situational depression 
t oxic depression of bone marrow 
DERMATITIS 
contact dermatitis 
dermatitis medicamentosa 
dermatitis venenata 
dermatitis vulvae 
exfol iative dermatitis 
postradiation dermatitis 
DERMATOME 
Bro1-m derma tome 
Paget ' s dermatome 
Fre-
quency 
2 
1 
1 
2 
13 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Fre- I Fre-Medical Phrases lquency Medi-:al Phrases quency 
DESCRIPI'ION DIAGNOSIS 
gross description l clinical diagnosis 46 
microscopi c des cription 2 deferred diagnosis l 
definite diagnosis l 
DESTRUCTION definitive diagnosis l 
carious destructi on 2 di agnosis deferred ll 
marked destruction l differential diagnosis l 
partial destruction l discharge diagnosis 283 
platelet destruction l impression diagnosis 4 
l aboratory diagnosis 5 
DETERIORATION pathological diagnosis 5 
mental deterioration l postoperative diagnosis 40 
physical deterioration l preoperative diagnosis 40 
psychometric diagnosis l 
DETERMINATION I II x- ray diagnosis 2 ketosteroid determination l 
DIALYSIS 
DEVELOPMENT I II retinal dialysis I l normal development l 
DIAMETER 
DEVIATION A- P diameter 21 
axis deviat i on 8 A-P of the inl et 13 
deviation of septum 6 anteroposterior diameter l 
septal deviation l bispinous diameter l 
tracheal deviation l cardiac diameter l 
cell diame ter l 
DIABETES chest diameter 7 
diabetes mellitus 50 interpediculate diameters l 
I 
* cross referenced 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND I N 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
DIAMETER (Continued) 
intrathoracic di ameter 
normal diameter 
pubotuberous diameter 
transverse cardiac diameter 
transverse diameter 
DIARRHEA 
acute diarrhea 
chronic diarrhea 
* di arrhea and vomiting 
epidemic diarrhea 
DIATHERIVlY 
surface diathermy 
DIET 
Bland diet 
XXXX calorie ADA diet 
XXXX calorie-diabe t i c diet 
XXXX calorie diet 
carbohydrate diet 
diabetic diet 
full fluid diet 
high caloric diet 
high carbohydrate diet 
high protein diet 
high protein soft diet 
* cross referenced 
Fre-
quency 
12 
2 
l 
l 
12 
l 
l 
ll 
l 
l II 
9 
2 
9 
5 
l 
13 
2 
2 
l 
3 
l 
Fre-
Medi~al Phrases quency 
high vitamin diet l 
bouse diet 5 
hypertension diet l 
liquid diet l 
low caloric diet l 
l ow fat diet 2 
lovr phosphate diet 2 
l m.;r protein diet 3 
l ow residue diet l 
l01-1 sal t die t 16 
low sodium diet 6 
Meulengracht diet 5 
milk diet l 
reducing diets 2 
salt diet 3 
sal t free diet l 
sal t poor die t l 
Sippy diet l 
sodium diet l 
soft diabetic diet l 
soft diet 3 
1-reight reduction die t l 
DIFFICULTY 
no ENT difficul ty l 
respiratory difficulty 6 
speech di fficulty l 
urinary difficulty l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
DIGITALIS 
maintenance digitalis 
* no heart pai ns, decompensation, 
rheumati c infection, or digitalis 
tincture of digitalis 
DIGITATION 
serratus anticus digitations 
DILATATION 
atrial dilatation 
DILATION 
* dilation and curettage 
DIRECTION 
cephalad direction 
cloclnrise dire ction 
vertical direction 
DISC 
cervical disc 
herniated cervical disc 
intervertebral disc 
optic disc 
ruptured disc 
ruptured intervertebral disc 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
25 
l 
l 
l 
9 
l 
l 
l 
l 
l 
12 
3 
3 
3 
Medi~al Phrases 
DISCHARGE 
aural discharge 
condition on discharge 
mucoid discharge 
nasal discharge 
odoriferous discharge 
post-nasal discharge 
prior to di scharge 
purulent discharge 
serosanguineous dis charge 
vaginal discharge 
ye llow· discharge 
DISCOivJFORT 
abdominal discomfort 
epigastric discomfort 
perinea l discomfort 
substernal discomfort 
DISEASE 
active parenchymal disease 
acute coronary artery disease 
acute disease 
a llergic disease s 
arteriosclerotic cardiovascular 
disease 
arteriosclerotic heart disease 
Fre-
quency 
l 
142 
l 
l 
l 
l 
4 
l 
l 
3 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
2 
34 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
DISEASE (Continued) 
bone disease 
bony disease 
brain disease 
Bright's disease 
cardiac disease 
cardiovascular disease 
childhood diseases 
chronic disease 
colonic disease 
congenital heart disease 
contagious disease 
dental di sease 
fami lial diseases 
f ibrocystic disease 
f ibrocystic disease of the breast 
Graves ' disease 
heart disease 
Hodgkin ' s disease 
hypertensive arteriosclerotic heart 
disease 
hypertensive arteriosclerotic cardio-
vascular disease 
hypertensive cardiovas cular disease 
hypertensive disease 
hypertensive heart disease 
hypertensive vascular disease 
infectious disease 
lddney disease 
* cross ref erenced 
Fre-
quency 
l 
7 
3 
2 
2 
2 
41 
l 
l 
l 
2 
l 
5 
ll 
6 
2 
34-
3 
2 II 
l 
20 
2 
1 
3 
5 
2 
Fre-
Medi -::al Phrases quency 
Ki mme ls tie l-Wilson 's disease 4 
malignant disease 6 
mental disease 6 
metastatic disease 5 
metastatic bone disease l 
myocardial disease 6 
neoplastic disease l 
neurological disease 2 
no adnexal disease l 
no ma jor disease l 
Oppenheim disease l 
organic disease l 
Paget's disease 4 
Paget's disease of the skull l 
parenchymal di sease 21 
parenchymal lung disease l 
Parkinson's disease l 
pelvic i nflammatory disease l 
periodontal disease 2 
Pick 's disease l 
Pott's disease l 
pulmonary disease 2 
r enal disease 5 
rhewnatic heart disease 14 
seni l e brain disease 4 
schizo-affective disease l 
surgical disease l 
thoracic diseases l 
undiagnosed disease 4 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
DISEASE (Continued ) 
usual childhood diseases 
val vul ar heart disease 
vascul ar disease 
venereal di sease 
Wi lson ' s disease 
DISLOCATION 
dislocation of hip join;t 
dislocation of patella 
posterior dislocation 
DISORDER 
content disor der 
convulsive disorder 
endocrine di sorder 
memory di sorder 
mental disorder 
mental or nervous disorder 
obsessive compulsive disorder 
personality disorder 
schizophrenic disorder 
skin disorder 
DIS PLACEl<~.lENT 
downward displacement 
gross displacement 
significant displacement 
up\vard displacement 
* cross referenced 
Fre-
quency 
32 
l 
1 
3 
2 
2 
l 
l 
l 
9 
l 
l 
4 
2 
l 
2 
3 
l 
ll 
l 
2 
12 
Medi~al Phrases 
uterine displacement 
DISPLAY 
appropriate emotional display 
DISSECTION 
bl unt and sharp dissection 
dissection of cord 
subperios teal dissection 
DISTENTION 
abdominal distention 
cystic distention 
gaseous distention 
gas pocketing or distention 
venous distention 
DISTRESS 
abdominal distress 
* a cute pa i n and distress 
asthmatic distress 
epigastric distress 
extreme respiratory distress 
gastric distress 
G. I. di stress 
in acute distress 
in no acute distress 
in no apparent distress 
in no distress 
Fre-
quency 
l 
l 
35 
3 
1 
5 
l 
3 
l 
10 
2 
l 
l 
3 
1 
l 
l 
14 
58 
3 
23 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
DISTRESS (Continued) 
moderate distress 
moderate respiratory distress 
precordial distress 
respiratory distr ess 
severe respiratory distress 
upper respiratory dis t ress 
DISTURBANCE 
behavior disturbance 
circulatory disturbance 
diffuse disturbance 
endocrine distur bance 
metabolic disturbance 
personality disturbance 
postencephalitic behavior disturbance 
sensorium disturbance 
DIURETIC 
mercurial diuretics 
DIVERTICULUM 
diverticulum of the esophagus 
diverticulum of t he jejunum 
duodenal diverticulum 
gastric diverticulum 
Mecl~el 1 s diverticulum 
Nuck 1 s diverticulum 
* cross referenced 
Fre-
quency 
5 
l 
l 
12 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
l 
l 
3 
l 
2 
3 
l 
4 
l 
Medi:al Phrases 
DIVERTICULOSIS 
diverticulosis of the colon 
diverticulosis of t he duodenum 
s i gmoid diverticulosis 
DOCTOR 
local medical doctor 
DOlvJE 
domes of the diaphragm 
DORSUM 
entire dorsum 
nasal dorsum 
DOSE 
boos t er dose 
DOUCHE 
vinegar douche 
DRAIN 
cigarette dra in 
penrose drain 
penrose rubber drain 
rubber tissue drain 
septum str ip dra i n 
small rubber drain 
Fre-
quency 
2 
2 
2 
5 
7 
l 
3 
l 
l 
9 
4 
2 
20 
l 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
I 
Medical Phrases 
DRAINAGE 
incision and drainage 
DRAPES 
appropriate drapes applied 
body drapes 
eye drapes 
head drapes 
DRESSING 
binocular dressing 
bulky dressing 
collodion dressing 
double eye dressing 
dry sterile dressing 
dry dressings 
elastoplas t dressing 
fluff gauze compression dressing 
gauze pressure dressings 
monocul ar eye dressing 
pressure dressing 
silver foil dressing 
single eye dressing 
single eye pressure dressing 
Stent- type dressing 
sterile collodion dressing 
sterile dressing 
sterile gauze dressing 
Telfa dressing 
* cross referenced 
Fre-
quemcy 
5 
2 
l 
2 
l 
l 
l 
3 
10 
20 
l 
l 
l 
l 
l 
19 
3 
4 
l 
l 
4 
5 
1~ 
l 
Medi:;al Phrases 
Valpeau dressing 
vaseline pressure dressings 
DRILL 
dental drills 
Hudson bone drills 
Kirschner wire drill 
DRIVE 
repressed sexual drive 
DROOP 
facial droop 
DRUG 
analgesic drugs 
DRUM 
drums and canals clear 
left drum 
perforated drum 
r i ght drum 
DUCT 
biliary duct 
common duct 
cystic duct 
extrahepatic bile ducts 
Gartner's ducts 
Fre-
quency 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
2 
l 
l 
9 
10 
2 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
DUCT (Continued) _ 
hepatic ducts 
infiltrating duct 
lacrimal duct 
nasal frontal duct 
nasolacrimal duct 
prostatic duct 
submaxillary duct 
tear duct 
thoracic duct 
DULLNESS 
cardiac dullness 
flank dullness 
DUODENT.n'.f 
·. mid-descending duodenum 
proximal duodenum 
DURATION 
XX days duration 
XX hours duration 
XX months duration 
normal duration 
XX weeks duration 
XX years duration 
DYSCRASIA 
blood .dyscrasia 
* cross referenced 
quency Fre-11 
2 
l 
l 
l 
12 
l 
l 
I 2 3 
2 II l 
l II l 
36 II 43 
17 
3 
27 
9 
2 II 
Medi:al Phrases I Fre-quency 
DYSFUNCTION 
-hypopituitary dysfunction I l 
DYSPNEA 
acute dyspnea l 
dyspnea on exertion 13 
exertional dyspnea 9 
one-flight dyspnea 2 
one-flight exertional dyspnea l 
nocturnal dyspnea 4 
paroxysmal noctural dyspnea 4 
EAR 
ear, nose, and throat 12 
eyes, ears, nose, and throat 7 
internal ear l 
middle ear l 
ECZEMA 
atopic eczema l 
chronic eczema l 
exudate eczema l 
EDEMA 
acute pulmonary edema 2 
angioneurotic edema l 
X / ankle edema 27 
cardiac edema l 
edema of the extremities 2 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNI NG WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
EDEMA (Continued) 
marked edema 
no clubbing or edema 
* no edema, cyanosis or clubbing 
pedal edema 
peripheral edema 
pharyngeal edema 
X f pitting edema 
pulmonary congestion and edema 
pulmonary edema 
sacral edema 
scrotal edema 
EDGE 
anterior edge 
basal edge 
edge of the liver 
fascial edges 
liver edge 
radial edge ,_ 
ragged edges 
shelving edg~ 
she l ving edge of Poupart's l igament 
skin edges 
spleni c edge 
ulnar edge 
vomer edge 
* cross referenced 
Fre- I Fre-
quency Medi~al Phrases quency 
EFFECT 
; II digi talis e ffect I 14 tension effect l 
95 
2 EFFUSION 
4 fre~ effusion l 
l interlobar effusion l 
26 loculated effusi on l 
l pleural effusion 25 
18 serous effusion l 
l 
l II EKG 
ser ial EKG ' s I 5 
l ELECTROCARDIOGRAM 
2 
4 
serial e l ectrocardiograms I 2 
l II ELECTROLYTE 
6 serum e l ectrolytes I 2 
l 
2 II ELEVATION 
l ST segment elevation I 6 
l 
6 ELEVATOR 
2 cross bar elevator l 
l forceps and elevators 4 
l periosteal elevator \ 5 
straight elevator l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
ELEVATOR (Cont inued) 
t ooth elevators 
universal elevators 
* universa l elevators and forceps 
ElviBOLISivl 
cerebral embolism 
coronary embolism 
embolism of the cerebral artery 
emboli sm of right cerebrwa 
pulmonar y embolism 
EMBOLUS 
femoral embolus 
midcerebral embolus 
EMPHYSEMA 
bullous emphysema 
emphysema of lung 
obstructive emphysema 
pulmonary emphysema 
senile emphysema 
subcutaneous emphysema 
EMPTYING 
gastric emptyi ng 
ENCEPHALOMALACIA 
encepha lomal ac i a of right parietal lobe 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
2 
8 
l 
l 
6 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
9 
l 
l 
3 
l 
Medi::al Phrases 
ENCEPHALOPATHY 
hypertens i ve encephalopathy 
END 
di stal end 
fimbriat ed ends 
fra ctured ends 
medial end 
nerve ending 
pos t erior end 
proximal end 
ENDOCARDITIS 
acute endocarditis 
bacterial endocar ditis 
subacute bacterial endocarditis 
ENDOr.'IETRI OS IS 
endometriosis of the myometrium 
endometriosis of t he uterus 
ENDOMETRIUM 
atrophic endometrium 
proliferat i ve endometri um 
secretory endometrium 
senile endometriwn 
ENEMA 
barium enema 
opaque enema 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
3 
l 
2 
l 
l 
l 
2 
2 
l 
l 
33 
2 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
ENLARGEMENT 
ca rdiac enlargement 
enl ar gement of the heart 
gingival enlargement 
modera te cardiac enl ar gement 
prostatic enl a r gement 
retrocar diac enl argement 
testicular enlargement 
ventricular enlargement 
ENUCLEATION 
enucleation of cyst 
EPICONDYLE 
medial epicondyle 
EPILEPSY 
grand mal epilepsy 
epilepsy without psychosis 
idiopathic epilepsy 
petit mal epileps y 
symptomatic epilepsy 
EPISODE 
acute psychot ic episode 
cerebrovascular episode 
periodic episodes 
schizophrenic episode 
* cross referenced 
Fre-
quEmcy 
10 
9 
1 
l 
3 
l 
1 
15 
1 
l 
5 
l 
l 
8 
l 
l 
l 
l 
l 
Medi-:al Phrases 
EPITEELIUJYl 
columnar epithelium 
cuboidal epitheli um 
gl andular epit helium 
mucous epit helium 
stratified epi t helium 
vascular epi t helium 
EQUATOR 
e quator of the lens 
EQUILIBRATION 
occlusal e quilibra tion 
EQUIVALENCE 
p~ychomotor e quiva lence 
ERISOPHAKE 
Dimitry erisophake 
Grant erisophake 
EROSION 
cervical erosion 
circumoral erosion 
dental erosion 
ERROR 
refractive er ror 
Fre-
quency 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
l 
5 
1 
1 
l 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
ERUPTION 
erythematous eruption 
generalized urticarial eruptions 
papulomacular eruption 
ERYTHElfJA 
erythema intertrigo 
erythema nodosum 
perinasal erythema 
ESCHERICHIA 
anaerogenic escherichia intermedius 
escherichia coli 
ESCUTCHEON 
masculine escutcheon 
ESOPHAGITIS 
peptic esophagitis 
ESOPHAGUS 
barium-filled esophagus 
ESOTROPIA 
alternating esotropia 
ESTER 
cholesterol esters 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
1 
l 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Medi::al Phrases 
ETHER 
open drop ether 
ETIOLOGY 
etiology unknown 
EVALUATION 
psychological evaluation 
EVIDENCE 
confirmatory evidence 
no evidence of bone pathology 
no evidence of disproport ion 
no evidence of obstruction, narrovi ng 
or fixation 
no evidence of pneumonia 
EXACERBATION 
exacerbation of symptoms 
EXAMINATION 
abdominal exami nation 
bacteriological examination 
bimanual examination 
cardiac examination 
chest examination 
digital examination 
ether examination 
external examination 
Fre-
quency 
l 
1 
1 
1 
2 
10 
6 
1 
2 
9 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
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Fre- Fre- I 
Medical Phrases Medi-:al Phrases I quency quencyl 
I 
EXAMINATION (Continued) EXCURSION 
funduscopic examination 2 diaphragmatic excursions l I 
initial exami nation l respiratory excursions 2 
l aboratory examination 2 
I 
menta l examination 3 EXENTERATION 
mental status examination 2 ethmoid exenteration 2 
microscopic exami nation 1 
neurological examination 26 EXHAUSTION 
oral examination 7 toxic exhaustion l I 
pathological examination 4 I 
pelvic examination ll EXOTROPIA 
physical examination 244 alternating exotropia l 
postmortem exami nation 3 
precordial examination l EXPLORATION 
preoperative examination 2 Caldvell-Luc exploration l I ! 
psychometric exami nat ion 2 distal exploration l 
rectal and pelvic examination 4 preliminary exploration 2 
rectal exami nation 26 renal exploration l 
speculum examination l 
stool examinat ion l EXPOSURE 
urine exami nati on 2 l ateral exposure 1 
vaginal examination l 
x- ray examination 2 EXPRESSION 
facial expression 5 
EXCISION flat facial expression l 
elliptical excision 2 sexual expression 1 
radical excision 1 
vledge-shaped excision 3 EXTENSION Buck•s extens ion 1 
rldge extens1on 1 
* cross referenced 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
EXTRACTION 
cataract extraction O.D. 
dental extractions 
full mouth extractions 
intracapsular cataract extraction 
intracapsular extraction O.D. 
linear cataract extraction 
mandibular extractions 
* mandibular extractions and alveoplasty 
maxillary extractions 
multiple extractions 
simple extraction 
surgical extraction 
EXTRASYSTOLE 
auricular extrasystoles 
EXTREMITY 
both lover extremities 
edema of extremities 
left lo·ver extremity 
left upper extremity 
lmrer extremities 
right lower extremity 
right upper extremity 
upper and lo"~>rer extremities 
upper extremities 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
3 
l 
3 
l 
l 
3 
2 
2 
13 
l 
5 
l 
5 
l 
5 
l 
5 
3 
8 
2 
4 
Medi::al Phrases 
EXUDATE 
seropurulent exudate 
fibrinous exudate 
necrotic exudate 
EYE 
AgNo3 into both eyes 
cross eyes 
* eye, ear, nose and throat 
eye exercises 
nasal corner of eye 
sunken eyes 
FACTOR 
hereditary, developmental and home 
factors 
Rh factor 
FACULTY 
mental faculties 
FAILURE 
acute heart failure 
adrenal failure 
cardiac failure 
congestive failure 
congestive heart failure 
coronary failure 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
23 
l 
7 
l 
2 
l 
2 
l 
1 
4 
1 
3 
7 
8 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
FAILURE (Continued) 
heart fai l ure 
pituitary failure 
ventri cular failure 
FASCIA 
anterior fascia 
cervical fascia 
Cal les• fascia 
external aponeurosis fas c ia 
external fascia 
external oblique aponeurosis 
external oblique fascia 
Gerota' s fascia 
lwnbodorsal fascia 
palmar fas cia 
paravertebral fascia 
perineal fascia 
perirectal fas cia 
posterior fas cia 
pretracheal fascia 
quadri ceps fas cia 
rectus fascia 
subcutaneous fascia 
superficial fascia 
transversalis fascia 
vaginal fascia 
* cross ref erenced 
fas cia I 
Fre-
quency 
15 
l 
2 
3 
5 
l 
3 
l 
10 
16 
2 
2 
5 
3 
3 
l 
3 
4 
l 
6 
6 
10 
12 
2 
Medi~al Phrases 
FASCIECTOMY 
pal mar fas ciectomy 
FASHION 
diamond fashion 
figure of e ight fashion 
girdle fashion 
FAT 
abdomi nal fat 
hypertrophied fat 
omental fat 
subepicardial fat 
yell m·r fat 
FATIGUE 
extreme fatigue 
FEATURE 
mongolo i d features 
FEEDING 
eggnog tube feeding 
sustagen tube feedings 
FEELING 
deep-rooted feelings 
faint feeling 
hostile feelings 
Fre-
quency 
2 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
2 
2 
l 
l 
1 
l 
2 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
FELLATIO 
homosexual fellatio 
FEMALE 
XX -year -old colored female 
elderly white female 
garulous female 
normal infantile female 
XX -year -old ;.;hi t e married female 
XX-year-ol d vhite single female 
XX- year-old vhi te female 
young f emale 
FEMUR 
left femur 
right femur 
right upper f emur 
FETOR 
fetor ex ore 
FETUS 
female fetus 
male f etus 
macerated fetus 
FEVER 
acute rheumatic fever 
cat scratch fever 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
38 
15 
l 
l 
43 
35 
92 
4 
l 
2 
l 
l 
4 
5 
l 
l 
l 
Medi-:al Phrases 
chills and fever 
hay fever 
fever of unknovm etiology 
intermittent fever 
low grade fevers 
rheumatic fever 
scarlet fever 
typhoid fever 
FIBER 
interposed muscle fibers 
split in the direction of its fibers 
FIBRILLATION 
auricular fibrillation 
acute fibri llation 
paroxysmal auricular f ibrillation 
paroxysmal fibri l lation 
ventricular fibrillation 
FIBROID 
pedunculated fibroid 
uterine fibroid 
FIBROSIS 
annulus fibros i s 
apical fibrosis 
fibrosis of uterus 
generalized fibrosis 
Fre-
quency 
12 
10 
2 
l 
8 
32 
4 
2 
l 
5 
50 
l 
2 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
' 
Medical Phrases 
FIBROSIS (Continued) 
interstitial f ibrosis 
myocardi a l f ibrosis 
pulmonary fibrosis 
FIELD 
both l ung f ields 
chest field 
clear l ung f ields 
confrontation f ields 
field of vision 
field prepared and draped 
hi gh povrered field 
left lung field 
left lmver lung field 
lm·rer lung fie l ds 
l ung f ields 
midl ung f ield 
right lm·rer lung field 
right lung field 
right midlung f ield 
right mi dl ung field posteriorly 
right upper anterior l Lmg f ield 
visual f ields 
FILM 
AP films 
chest f ilm 
composite series of fi l ms 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
3 
4 
6 
l 
2 
l 
5 
3 
14 
5 
2 
l 
40 
2 
l 
3 
l 
2 
l 
2 
2 
26 
l 
Medi~al Phrases 
drainage film 
eva cuation films 
fi l ms of the chest 
f oll01·7-up f ilm 
intra-oral fi l ms 
KUB films 
lateral film 
preliminary film 
postevacuation f ilm 
progress f ilm 
repeat chest fi l m 
serial ches t films 
series of film 
skull film 
spot films 
FINDING 
abdominal findings 
i nc idental finding 
laboratory f i ndings 
microscopic findings 
ne urological findings 
no remarkable finding 
pathologica l findings 
physical findings 
positive findings 
positive laboratory findings 
posi t ive phys ica l findings 
signifi cant findings 
significant phys ica l findings 
Fre-
quency 
l 
l 
2 
2 
7 
4 
2 
7 
3 
5 
l 
l 
2 
6 
2 
2 
2 
4 
l 
l 
9 
l 
36 
51 
3 
125 
2 
4 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
FINGER 
club finger 
i ndex finger 
fourth right f inger 
little finger 
middle finger 
right index finger 
right fourth finger 
right middle finger 
right ring f inger 
FISSURE 
anal fissure 
i nterlobar fissure 
palpebral fissures 
superficial fissures 
FISTULA 
anal fistul a 
maxillary fistula 
oral fistula 
rectal fistula 
tracheoesophageal fistula 
FIXATION 
internal fixation 
FLAP 
bladder flap 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
10 
l 
l 
3 
l 
2 
4 
3 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
2 II 
3 II 
Fre-
Medi -::al Phrases quency 
conjunctival flap 3 
lovrer flap 2 
mucosal flaps 2 
nasal flaps l 
peritomy flap 4 
posterior flap l 
skin flaps 20 
triangular flap l 
upper tlap 3 
FLASH 
bot flashes I 2 
FLATI'ENING 
f l attening of the T wave I 2 
FLECK 
purulent flecks I 2 
FLEXURE 
hepatic flexure I 7 sigmoid flexure l 
FLOCCULATION 
cephal in flocculation I 2 
FLOOR 
floor of mouth I 3 peritoneal floor l 
+="" 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
FLOW 
heavy flow 
i ncreased flm-r 
X- day flow 
FLUID 
aminotic fluid 
ascitic fluid 
cerebrospinal fluid 
chest fluid 
crystal clear fluid 
Evan ' s formula fluid 
f orced f luids 
gellatinous f luid 
i ntravenous fluids 
I.V. and clysis fluids 
I . V. fluids 
j e l l y-like f luid 
pea - soup fluid 
peritoneal fluid 
pleural fluid 
P.O . fluids 
pul monary fluid 
sango-purulent thi ck f luid 
serosanguinous fluid 
serous fluid 
spinal fluid 
subdural f luid 
subretinal fluid 
* cross refer enced 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
2 
l 
10 
l 
4 
l 
2 
l 
7 
l 
6 
l 
l 
2 
2 
3 
l 
l 
l 
l 
52 
l 
l 
Fre-
Medi::al Phrases quency 
supernatant fluid l 
synovial fluid l 
thoracentesis fluid l 
thoraci c f luid l 
turbid fluid l 
xanthochromic fluid l 
yelloH -vratery fluid l 
FLUSH 
malar flush I l 
FOCUS 
fibrotic tuberculous fo cus 2 
temporal l obe focus l 
tubercul ous f ocus 3 
FOLD 
antral folds l 
aryepiglotti c f old l 
epigastric fold l 
gastric mucosal folds l 
genital folds l 
i nguinal fold l 
mucobuccal f old 3 
nasal labial fold J. 
palpebal fold l 
perit oneal fold l 
postauricular f ol d l 
semilunar fold l 
+ 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
FOLD (Continued ) 
skin f old 
suprapubic fold 
vesico-uterine fold 
FOLLICLE 
cys tic fol l icles 
Graafian follicles 
hyperplastic l ymph follicles 
l ymph foll icles 
'·Thi te follicle 
FORAMEN 
foramen ovale 
foramen of Hi nslo'I-T 
FORCEPS 
Arruga forceps 
bent cupped forceps 
biopsy forceps 
biting forceps 
capsulotomy forceps 
cha l a zion f orceps 
Chandler's iris f orceps 
cup forceps 
* elevators and forceps 
Gill-Arruga forceps 
grasping forceps 
hump cutting f orceps 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
1~ 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
4 
3 
l 
l 
Medi::al Phrases 
hump forceps 
surgical forceps 
universal elevator.s and forceps 
universal f orceps 
l<lalcher forceps 
FORMATION 
bone formation 
ca llus formation 
bema toma formation 
keloid formation 
new bone formation 
Rouleau formati on 
tumor formation 
FORMULA 
E.M. formula 
evaporated milk formula 
skim milk formula 
FOSSA 
anticubital fossa 
canine fossa 
cystic fossa 
duodenojejunal f ossa 
gallbladder fossa 
popliteal fossa 
pt erygoid fossa 
supraclavicular f ossae 
Fre-
quency 
l 
l 
8 
3 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
8 
2 
2 
3 
l 
1 
1 
5 
1 
1 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
FOSSA (Continued) 
thyroid fossa 
tonsillar fossa 
FRACTURE 
basal skull fracture 
basilar skull fracture 
chip fracture 
Colles' fracture 
compound basal skull fracture 
comminuted compression fracture 
comminuted fracture 
compound comminuted fracture 
compound fracture 
compression f ractures 
crack fracture 
cranial bone fracture 
Dupuytren's fracture 
fibula fracture 
greenstick fracture 
hip fracture 
i ntertrochanteric fracture 
linear fracture 
linear vertical francture 
long spiral fracture 
nasal fracture 
non-union of a fracture 
oblique fracture 
rib fractures 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
l 
2 
5 
l 
l 
3 
l 
12 
2 
3 
4 
3 
l 
l 
l 
3 
l 
4 
5 
l 
l 
2 
l 
4 
l 
Medi~al Phrases 
right humerus fracture 
simple fracture 
skull fracture 
transverse f racture 
trimalleolar fracture 
FRAGMENT 
bone fragment 
distal fragment 
fracture f r agments 
fragments of tissue 
i mbedded root fragments 
non-union of fragments 
placental fragments 
proximal fragment 
retained root fragments 
root fragments 
shaft fragment 
FREMITUS 
t actile fremitus 
vocal fremitus 
FRENOTOMY 
labial fre notomy 
FRENULillti 
l abial frenulum 
Fre-
quency 
9 
l 
7 
4 
2 
4 
4 
l 
l 
l 
l 
l 
4 
l 
l 
l 
2 
5 
l 
3 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
FREQUENCY 
frequency and nocturia 
i ncreasing in frequency 
urinary frequency 
FRUSTRATION 
lovr tolerance to frustration 
FUNCTION 
phys iological function 
FUNDUS 
fundus firm 
fundi 1·rere clear 
uterine fundus 
GAIT 
unsteady gait 
spastic gait 
GANGRENE 
diabetic gangrene 
GARGLE 
saline gargles 
GAS 
duodenal gas 
, i ntestinal gas 
* cross referenced 
Fre-
quency 
3 
1 
1 
1 
1 
23 
31 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
Medi~al Phrases 
GASTRECTOMY 
subtotal gastrectomy 
GASTRITIS 
acute gastritis 
alcoholic gastritis 
antral gastritis 
GASTROENTERITIS 
acute gastroenteritis 
GASTROJEJUNOSTOMY 
colic gastrojejunostomy 
Polya 's gastrojejunostomy 
GAUZE 
fluff gauze 
furacin gauze 
iodofor m gauze 
moist gauze 
moist surgical gauze 
oxycel gauze 
s urgical gauze 
vaseline gauze 
* moist gauze and wax paper 
GESTATION 
Xth month of gestation 
Fre-
quency 
4 
l 
3 
l 
2 
1 
l 
5 
6 
7 
14 
l 
3 
l 
5 
8 
l 
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FREQUENCY OF ~~DICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTII~D) 
Medical Phrases 
GINGIVA 
buccal gingiva 
GIRDLE 
:pelvic girdle 
shoulder girdle 
GLAND 
adrenal gland 
Bartholin and Skene's glands 
cervical glands 
endocrine glands 
endometrial glands 
lymph glands 
medias t i nal glands 
mesenteric glands 
Nabothian glands 
:parotid gland 
:prostrate gland 
salivary gland 
sebaceous gland 
submixillary gland 
thymus gland 
thyroid glands 
GLAUCOJ.VIA. 
noncongestive glaucoma 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
2 
2 
l 
ll 
5 
l 
l 
5 
l 
37 
4 
Medi:::al Phrases 
GLIOBLASTO"MA 
temporal glioblastoma 
GLIO"MA 
malignant glioma 
GLOMERULONEPHRITIS 
acute glomerulonephritis 
chronic glomerulonephritis 
GLUCONATE 
calcium gluconate 
GLUCOSE 
blood fasting glucose 
blood glucose 
:postprandial glucose 
serum glucose 
spinal glucose 
two- hour :postprandial glucose 
GLUTEUS 
gluteus maximus 
GOITER 
acute goiter 
colloid adenomatous goiter 
congenital goiter 
diffuse goiter 
-- I I 
Fre-
quency 
1 
l 
3 
l 
l 
l 
46 
6 
l 
l 
4 
3. 
l 
1 
l 
2 
~ 
w 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
I 
Medical Phrases 
GOITER (Continued) 
diffuse toxic goiter 
hyperplastic goiter 
nontoxic , diffuse goiter 
t oxic goiter 
toxic nodul ar goiter 
GOUGE 
gouge and mallet 
GRAFT 
aortic graft 
bone graft 
cartilage graft 
donor graft 
frozen aorta graft 
skin graft 
split thickness skin graft 
tendon graft 
GRANULATION 
toxic granulation 
GRANULOMA 
Hodgkin's granuloma 
GRAVIDA 
* gravida X, para X, abortus X 
gravida prima 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
3 
1 
l 
2 
1 
l 
l 
l 
12 
2 
4 
l 
l 
ll 
l 
Medi~al Phrases 
GRAVITY 
specific gravity 
GROOVE 
b i cipi tal groove 
deltopectoral groove 
intercondylar groove 
GUAIAC 
stool guaiac 
GUM 
right upper gum 
GUT 
gut to the fascia 
vaginal gut 
HABI T 
a l coholic habits 
bowel habits 
HAIR 
axillary hair 
pubic hair 
HALLUCINATION 
alcoholic hallucinations 
auditory hallucinations 
Fre-
quency 
63 
l 
l 
2 
6 
l 
2 
l 
l 
3 
2 
2 
l 
ll 
~ 
w 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
R4LLUCINATION (Continued) 
auditory and visual hallucinations 
delusions and halluci nations 
visual hall ucinations 
HALLUCINOSIS 
a cute hallucinosis 
HALLUX 
hallux valgus 
HAZE 
erythematous haze 
HEAD 
femoral head 
HEADACHE 
frontal headaches 
frontotemporale headache 
severe headaches 
severe migrain headaches 
t emporal headache 
HEADREST 
cerebellar headrest 
Craig headrest 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
9 
2 
l 
8 
l 
l 
6 
l 
l 
2 
3 
l 
l 
Medi:::al Phrases 
HEALTH 
mental health 
physical health 
BEARING 
hearing loss 
HEART 
diastolic gallop 
diastoli c thrill 
enlarged heart 
fetal heart 
heart was unremarkable 
irregul ar heart 
no friction rub 
no murmur or thrills 
no rubs, gallops or thrills 
no thrills or rubs 
regular sinus heart action 
HEIGHT 
*normal height, for , and density 
HEMANGIOMA 
capillary hemangioma 
cavernous hemangioma 
sclerosing hemangioma 
Fre-
quency 
2 
3 
l 
l 
l 
2 
l 
2 
l 
l 
12 
10 
2 
4 
l 
l 
l 
2 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
I 
Medical Phrases 
HEMATOMA 
hematoma of retroperitoneal space 
subdural hematoma 
HEMATURIA 
microscopic hematuria 
HEMIPARESIS 
right hemiparesis 
spastic hemiparesis 
HEMIPLEGIA 
cerebral hemiplegia 
facial hemiplegia 
spastic hemiplegia 
HEMISPHERE 
cerebellar hemispheres 
cerebral hemispheres 
HEMORRHAGE 
antepartum hemorrhage 
cerebral hemorrhage 
duodenal ulcer vri th hemorrhage 
gastrointestinal hemorrhage 
i nternal hemorrhage 
intracranial hemorrhage 
intra-abdominal hemorrhage 
meningeal hemorrhage 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
5 
l 
l 
2 
l 
l 
2 
l 
3 
l 
2 
l 
2 
l 
2 
l 
2 
Medi~al Phrases 
postpartum hemorrhage 
subarachnoid hemorrhage 
subconjunctival hemorrhage 
uterine hemorrhage 
HEMORRHOIDS 
anal hemorrhoids 
external hemorrhoids 
external and i nternal hemorrhoids 
infected hemorrhoids 
i nflammed hemorrhoids 
i nternal hemorrhoids 
painful hemorrhoids 
thrombosed hemorrhoids 
HEMOSTATIC 
parenteral hemostatics 
HEPATITIS 
infectious hepatitis 
viral hepatitis 
HERNIA 
bilateral herniae 
diaphragmatic esophageal hiatus hernia 
diaphragmatic hernia 
direct hernia 
direct inguinal hernia 
esophageal hiatus hernia 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
2 
l 
7 
8 
l 
l 
7 
l 
2 
l 
2 
2 
1 
l 
l 
l 
4 
5 
.p-· 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND I N 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNI NG WORDS (CONTINUED) 
I 
Medical Phrases 
HERNIA (Continued) 
femoral hernia 
f ifty- cent umbilical hernia 
Hesselbach hernia 
hiatus hernia 
i ncisional herni a 
i ndirect i nguinal hernia 
i nguinal hernia 
inguinal hernia, congeni tal 
i nt estinal hernia 
reducib l e congenital inguinal hernia 
right inguinal hernia 
s:crotal hernia 
strangulated hernia 
strangulat ed femoral hernia 
strangulated i ngui nal hernia 
umbilical hernia 
ventral hernia 
ventral incisional herni a 
HERNIATION 
herniation of nucl eus pulposus 
HERNIORRHAPHY 
femoral herniorrhaphy 
inguinal herniorrhaphy 
right i nguinal herniorrhaphy 
umbilical herniorrhaphy 
ventral herniorrhaphy 
* cross referenced 
Fre-
quency 
3 
2 
l 
15 
1 
2 
61 
3 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
11 
8 
1 
3 
2 
13 
1 
3 
1 
Medi~al Phrases 
HERPES 
herpes labialis 
herpes zoster 
HINTON 
b l ood Hinton 
CSF Hinton 
Hinton vias negat ive 
s e rum Hinton 
spinal fluid Hi nton 
HIRSUTISM 
mas culine hirsutism 
HI STORY 
childhood history 
cli nical history 
developmental history 
family history 
medi cal history 
menstrual history 
occupational history 
past history 
past medical histor y 
personal history 
psychiatric history 
psychosexual hi story 
regiona l history 
short stay history 
Fre-
quency 
1 
1 
28 
2 
31 
4 
4 
1 
21 
16 
l 
57 
22 
2 
1 
53 
52 
l 
22 
2 
10 
6 
I 
+ 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
HI STORY (C ontinued) 
social history 
tuberculosis history 
vague his t ory 
HOLE 
bi - occipital burr holes 
bil ateral burr holes 
bitempora l burr holes 
burr holes 
drill hole s 
screv hole 
subtemporal burr hole 
HOME 
convalescent home 
foster homes 
nursing home 
HOOK 
muscle hook 
HOSPITALIZATION 
no pr evious hospitalizations 
HUMP 
nasa l hump 
* cross referenced 
Fre-
quency 
4 
1 
1 
1 
l 
1 
7 
4 
1 
1 
2 
1 
L~ 
2 
13 
2 
Medi-.:al Phrases 
HYDROURETER 
grade III hydroureter 
HYGIENE 
dental hygiene 
mental hygiene 
oral hygiene 
persona l hygiene 
HYGROMA 
subdural hygroma 
HYPEREMIA 
serosal hyperemia 
HYPERPLASIA 
diff use hyperplasia 
endothelial hyperplasia 
epithelial hy~erplasia 
erythroid hyperplasia 
gl andul ar hyperplasia 
granulocytic hyperplasia 
reticuloendothelial hyperplasia 
HYPERTENSION 
chronic hypertension 
essential hypertension 
malignant hypertension 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
16 
1 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
HYPERTROPHY 
benign prostatic hypertrophy 
cardiac hypertrophy 
hypertrophy of tonsils and adenoids 
muscular hypertrophy 
prostatic hypertrophy 
tonsillar hypertrophy 
ventricular hypertrophy 
HYSTERECTOMY 
abdominal hysterectomy 
supracervical hysterectomy 
vaginal hysterectomy 
HYSTERIA 
conversion hysteria 
ICTERUS 
no rash, cyanosis or icterus 
IDEA 
grandiose ideas 
ideas of persecution 
ideas of reference 
paranoid ideas 
persecutory paranoid ideas 
suicidal ideas 
* cross referenced 
Fre-
quency 
10 
l 
3 
l 
8 
l 
6 
l 
2 
2 
2 
4 
3 
l 
3 
l 
2 
3 
Medi::al Phrases 
IDEATION 
paranoid delusional ideation 
prominent paranoid ideations 
IDIOT 
congenital idiot 
IlEUM 
terminal ileum 
IlEUS 
adynamic ileus 
ILIUM. 
cormnon ilium 
external ilium 
internal ilium 
ILL 
acutely ill 
chronically ill 
mildly ill 
moderately ill 
not acutely or chronically ill 
severely ill 
ILLNESS 
mental illness 
neurotic illness 
Fre-
quency 
1 
2 
1 
6 
4 
5 
2 
3 
12 
9 
l 
l 
7 
l 
6 
l 
.p-
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
ILLNESS (Continued) 
no ma jor illnesses 
present illness 
psychosomatic illness 
usual chi l dhood illnesses 
I MBALANCE 
endocrine imbalance 
e lectrolyte imbalance 
IMMATURITY 
emotional i mmaturity 
IMPACTION 
fecal impactions 
IMPAIRMENT 
sensory impairment 
I MPEDIMENT 
speech i mpediment 
IJ:.1PETIGO 
i mpeti go contagiosa 
I MPRESSION 
admission i mpression 
clinical impression 
, i mpression deferred 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
57 
3 
23 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
Medi-::al Phrases 
* diagnostic i mpressions and r ecommenda-
tions 
gross impression 
I IvlPROVEt.'lENT 
dramatic i mprovement 
gradual i mprovement 
IMPULSE 
affective impulses 
repressed i mpulses 
I NANITION 
i nanition with edema 
I NC ISION 
abdomi nal i ncision 
ab externo incision 
axillary inci sion 
bilateral subcostal i ncision 
button hole i ncision 
circular i ncision 
circumferential incision 
classical i ncision 
classical deltopectoral skin incision 
coll ar i ncision 
conj unctival i ncision 
crecentric incis ion 
crucial i ncision 
Fre-
quency 
ll 
12 
l 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
l 
3 
1 
1 
1 
6 
6 
1 
2 
..J:"" 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
INCISION (Cont inued) 
curved incision 
curved , transverse i ncislon 
curvilinear incision 
elliptical incision 
extension incisions 
flank incision 
Graefe i ncision 
Haagenson incision 
Halsted-Myer incision 
hockey-stick incision 
horizontal i ncision 
I & D incision 
* i ncision and drainage 
i nguina l i ncision 
intraora l i ncision 
lceratome incision 
Killian type of' inc is ion 
Kocher i ncision 
lateral i ncision 
Lempert tJ~e i ncision 
longitudinal incision 
longitudina l skin incision 
mas t oidectomy incision 
McBurney incision 
median incision 
midl ine incision 
midline suprapubic i nc ision 
neckline incision 
* cross referenced 
Fre-
quency 
7 
l 
1 
3 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
3 
5 
l 
l 
l 
l 
5 
2 
l 
l 
2 
6 
2 
10 
3 
2 
Medi-:al Phrases 
oblique skin incision 
pararectal incision 
paramedian incision 
Parker's incision 
primary incision 
proximal incision 
rac quette incision 
radial i ncision 
rectus i ncision 
rectus muscle-splitting incision 
right subcostal i ncis ion 
s~ratch incision 
semilunar incision 
skin incision 
subcostal incision 
subinguinal i ncision 
suprapubic incision 
suprapubic midline incision 
suprasternal curved incision 
surgical incision 
sympathetic incision 
thyroid incision 
transtemporal incision 
transverse incision 
transverse right lm·rer quadrant 
incision • 
t ransverse s ki n incision 
uterine i ncision 
U type incision 
Fre-
quency 
l 
l 
5 
l 
4 
l 
l 
2 
2 
2 
l 
2 
l 
10 
3 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
20 
l 
2 
l 
l 
I 
' .p-
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
I NCISION (Conti nued) 
vertica l incision 
vell-hea led i ncision 
Y-shaped incision 
I NC OMPETENCY 
aortic incompetency 
valvular i ncompetency 
I NCONTINENCE 
feca l i ncont i nence 
incontinence of urine and f eces 
i ncontinence of urine and stools 
uri nary incontinence 
INDEX 
blood indices 
caries index 
color index 
icteric i ndex 
INDIGESTION 
acid indi gestion 
chronic i ntestinal indiges tion 
INDIVIDUAL 
exomorphic individual 
* cross referenced 
Fre-
quency 
5 
3 
4 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
5 
l 
l 
l 
Medi-:al Phrases 
INFANT 
Fre-
quency 
colored male i nfant I 2 
f emale infant 4 
i nfant delivered spontaneously and 
uneventfully 21 
male i nfant 3 
premature infant 2 
infant breathed and cried spont aneous l 17 
viable infant l 
vhite infant 3 
I NFARCT 
ischemic infarcts 3 
myocardial i nfarct 2 
pulmonary i nfarct 2 
I NFARCTION 
acute anteroseptal myocardial 
i nfarction 
acute posterior myocardial infarction 
acute transmural i nfarction 
anteroseptal i nfarction 
anteroseptal myocardial infarction 
coronary i nfarction 
hemorrhagic infarction 
infarction of myocardium 
infiltrat ion i nfarction 
i ntestinal infarction 
l 
l 
2 
4 
6 
2 
3 
13 
l 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
INFARCTION (Continued) 
myocardial infarction 
posterior myocardial infarction 
pulmonary infarction 
transmural myocardial infarction 
INFECTION 
apical infection 
bony infection 
brain infection 
ear infection 
focal infection 
genitourinary infection 
intestinal infection 
monilian infection 
Neisserian infection 
* no heart pains, decompensation, 
rheumatic infection or digitalis 
periapical infection 
periumbilical infection 
pulmonary infection 
respiratory infection 
rheumatic infection 
secondary infection 
sinus infection 
site of infection 
skin infection 
syphilitic infection 
tuberculous infection 
* cross referenced 
Fre-
quency 
75 
6 
2 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
3 
l 
l 
l 
25 
l 
l 
l 
7 
6 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
Medi-::al Phrases I Fre-quency 
upper respiratory infection 9 
urinary infection 2 
urinary tract infection 12 
viral infection l 
virus infection 3 
wound infection 2 
INFESTATION 
pinworm infestation I l 
INFILTRATION 
active pulmonary infiltration l 
eosinophilic infiltration l 
hazy infiltration l 
irregular infiltration l 
leucocytic infiltration l 
local procaine infiltration l 
mottled infiltration l 
patchy infiltration l 
peribronchial infiltration 4 
peribronchiolar lymphocytic 
infiltrations l 
perivascular lymphocytic infiltration l 
pneumonic infiltration 5 
pulmonary infiltration 4 
INFLAM1v1ATION 
acute inflammation I 3 chronic inflammation 3 
hemorrhagic inflammation l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND I N 816 CASE HISTORIES CONTAINING 3251 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
INF~~TION (Continued) 
pelvic i nflammation 
INFUSION 
intravenous infusion 
INGESTION 
drug ingestion 
INJECTION 
B- 12 inj'e ctions 
diphtheria infections 
dye i n jection 
hypodermic injection 
inject ion of the dye 
intramuscular injections 
intravenous inje ction 
muscular i n jections 
palatine injection 
INJURY 
back injury 
bone injury 
brain injury 
C .N .S . injury 
head injury 
severe injury 
shoulder injury 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
1 
l 
3 
1 
5 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
6 
1 
1 
Medi~al Phrases 
INOCCULATION 
t yphoid inocculat ions 
INSANE 
criminally insane 
INSIGHT 
* insight and judgement 
INSTABILITY 
emotional instability 
I NSTRffi\1ENT. 
dental s urgica l instruments 
surgical instrwnents 
I NSUFFICIENCY 
acute coronary insufficiency 
aortic i nsufficiency 
arterial i nsuffici ency 
coronary insufficiency 
mitral insuffici ency 
myocardial insuff iciency 
INSULIN 
crystalline insulin 
NPH insulin 
protamine insulin 
Fre-
quency 
1 
2 
23 
l 
2 
2 
l 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
19 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 3251 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
INSULIN (Continued) 
protamine zinc insulin 
PZI insulin 
INSULT 
anoxic insult 
INTAKE 
alcohol intake 
heavy alcohol intake 
high vitamin intake 
oral intake 
solid food intake 
I NTEGRITY 
anatomic structural integrity 
INTELLECT 
superior intellect 
INTELLIGENCE 
borderline i ntelligence 
defective intelligence 
dull normal intelligence 
INTENTION 
suicidal intention 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
Medi-::al Phrases 
INTERCOURSE 
sexual intercourse 
INTERSPACE 
anterior interspace 
fourth interspace 
l umbar interspace 
INTERVAL 
XX:-minute interval 
PR interval 
prolonged i nterval 
prolonged PR interval 
Q-S intervals 
Q-T interval 
S-T interva l 
X-X day interval 
I NTERTRIGO 
subn~mmary intertri go 
I NTERVENTION 
neurological intervention 
INTESTINE 
small and l arge intestine 
small i ntestine 
Fre-
quency 
3 
2 
5 
1 
2 
20 
1 
4 
4 
4 
2 
5 
1 
1 
l 
2 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNI NG WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
I NTOXICATION 
a cute i ntoxication 
alcoholic i ntoxication 
barbital intoxication 
barbiturate i ntoxication 
ethanol int oxication 
phenobarbi tal intoxication 
Il\ITROITUS 
marital introitus 
parous introitus 
vaginal introitus 
INTUSSUSCEPTION 
ileocolic intussusception 
INVASION 
per~neural lymphatic invasion 
INVERSION 
deep inversion of the T- waves 
inversion of the T-•raves 
s ymmetrical T- i·mve inversion 
terminal inversion of T- Haves 
T-wave inversion 
INVOLVEMENT 
brain involvement 
, lateral involvement 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
4 
5 
3 
l 
l 
4 
l 
1 
l 
l 
l 
7 
l 
l 
3 
1 
l 
Medi-:al Phrases 
renal involvement 
tendon i nvolvement 
IODIDE 
potassiurn iodide 
IODINE 
blood protein iodine 
P .B. iodine 
protein bound iodine 
radioactive iodine 
IRIDECTOMY 
buttonhole iridectomy 
peripheral iridectomy 
IRREGULARITY 
menstrual irregularity 
IRRIGATION 
b~citracin irrigation 
colonic irrigations 
continuous i rrigation 
IRRITATION 
erythen~tous irritation 
i ntermittent irritation 
meningeal irritation 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
l 
1 
2 
5 
l 
10 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
ISCHEMIA 
myocardial ischemia 
ISTHMUS 
thyroid isthmus 
uterine isthmus 
JACKET 
body jacket 
plaster of Paris jacket 
plaster body jacket 
JAUNDICE 
no cyanosis or jaundice 
JAW 
infected jaw 
left jaw 
lower jaw 
jaws separated 
JERK 
apkle jerks 
jaw jerk 
knee jerks 
supinator jerks 
JOINT 
distal joint 
* cross referenced 
Fre-
quency 
4 
3 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
4 
1 
2 
Medi-:al Phrases 
distal interphalangeal joints 
hip joint, 
I-P joint 
~nee joint 
lumbosacral joint 
metacarpophalangeal joint 
metatarsal joint 
metatarsophalangeal joint 
phalangeal joint 
proximal joint 
right hip joint 
sternoclavicular joint 
T-M joint 
temporo-mandibular joints 
wrist joint 
JUDGMENT 
insight and judgment 
JUNCTION 
cervicodorsal junction 
costochondral junctions 
esophago-gastric junction 
ileocecal junction 
mucocutaneous junction 
saphenofemoral junction 
sternoclavicular junction 
ureteropelvic junction 
Fre-
quency 
1 
2 
1 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
23 
1 
1 
5 
3 
3 
3 
2 
4 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
KELOID 
keloid of arm 
keloid of right chest 
KERATOSIS 
senile keratoses 
KIDNEY 
d,ouble kidney 
kidney stone 
kidney outlines appear normal in size, 
shape, and position 
left kidney 
lower kidney 
no kidney or spleen palpable 
right kidney 
KNEE 
left lateral knee 
KNIFE 
Fe~ris-Smith knife 
Graefe knife 
right-angle knife 
Smith knife 
Wheeler knife 
KNOB 
aortic knob 
' . 
* cross referenced 
quency Fre-11 
1 II 2 
3 II 
1 II 1 
4 
5 
2 
1 
6 II 
3 II 
1 
8 
1 
1 
1 
5 II 
Medi::al Phrases I Fre-quency 
KYPHOSIS 
dorsal kyphosis I 5 thoracic kyphosis 1 
LABIUM 
labia majora I 3 
LABOR 
false labor 4 
F.T.N.D. labor 1 
induced labor 1 
instrumental labor 1 
premature labors l 
prolonged labor 1 
LACERATION 
deep laceration 1 
infected laceration 2 
laceration of extensor aponeurosis l 
linear superficial laceration 1 
major lacerations l 
multiple lacerations 2 
ragged laceration 2 
repair of laceration 1 
scalp laceration 3 
slit laceration 1 
superficial laceration 2 
suture of laceration 1 
vertical laceration 1 
~ 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
LACTOBACILLUS 
hemolytic lactobacilli 
LAMINA 
lamina propria 
LANGUAGE 
abusive language 
obscene language 
profane language 
vile langua;ge 
vulgar and profane language 
LAPAROTOMY 
exploratory laparotomy 
LARYNGECTOMY 
total laryngectomy 
LARYNGITIS 
chronic laryngitis 
LARYNGOSCOPE 
commissure laryngoscope 
LARYNGOSCOPY 
direct laryngoscopy with biopsy 
laryngoscopy and resection of vocal 
cord 
* cross referenced 
quenc~ Fre-11 Medi-.:al Phrases I Fre-quency 
LARYNGOTRACHEITIS 
l II acute laryngotracheitis I 4 
LATUS 
l II fascia lata 2 
tensor fascia lata 6 
3 LAVAGE 
l gastric lavage I l 
l 
l II LA~ominal muscle layers l l 
subcutaneous layers 4 
submucosal layer l 
6 II superficial layers of skin 1 
transversalis layer 1 
1 II LEAD 
cbest leads 7 
exploring chest leads 13 
1 II leads I, II, AVF and V-2 through 6 21 
leads 1, 2, AVL, V-5 and 6 18 
lead 1--there is small Q wave 8 
2 II limb leads 4 
multiple V leads 4 
precordial leads 18 
l II standard leads 4 
unipolar limb leads 3 
1 II V leads ll 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
LE~ 
digitalis leaf 
LEAFLET 
mitral leaflets 
pulmonic leaflets 
tricuspid leaflets 
LEG 
both lower legs 
left lower leg 
leg elevated 
right lower leg 
stasis ulcer of left leg 
LEIOMYOMA 
leiomyoma of uterus 
leiomyomata-ovaries 
LENS 
anterior lens 
LESION 
b~nign lesion 
bullous lesions 
cardiac lesion 
erythematous lesion 
expanding intracranial lesion 
firm, round lesion 
* cross referenced 
Fre-
quency 
5 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
2 
l 
4 
l 
l 
l 
1 
l 
2 
l 
l 
Medi-:::al Phrases 
focal lesion 
hemangiomatous lesion 
hemorrhagic lesions 
herpetic lesions 
intracranial lesion 
intrinsic lesion 
medial lesion 
metastatic lesion 
neoplastic lesion 
organic lesion 
primary lesion 
pulmonary lesion 
rounded lesion 
scalp lesions 
sclerotic lesion 
skin lesions 
space-occupying lesion 
thyroid lesion 
ulcerating lesions 
vesicular itching lesions 
LEUKEMIA 
acute leukemia 
aleukemic leukemia 
chronic leukemia 
lymphatic leukemia 
myelogenous leukemia 
Fre-
quency 
2 
l 
l 
l 
3 
3 
l 
4 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
7 
3 
l 
l 
l 
2 
1 
1 
1 
3 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
LEVEL 
average level of intelligence 
barbiturate level 
base level 
bromide blood level 
D4 level 
level of the joint 
low level of intelligence 
moron level 
normal in level and outline 
platelet level 
prothrombin levels 
transfusion level 
LID 
lid lag 
ptosis of lid 
right upper lid 
LIGAMENT 
broad ligament 
cardinal, broad, round ligaments 
cardinal ligament 
Cooper's ligament 
coronary ligaments 
dentate ligaments 
gastrosplenic ligament 
Gimbernat's ligament 
infundibulopelvic ligament 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
13 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
Medi-::al Phrases 
inguinal ligament 
intermediary broad ligament 
lateral cervical ligaments 
ligament of Treitz 
longitudinal ligament 
lumbocostal ligament 
nuchal ligament 
ovarian-uterine ligaments 
petroclinoid ligaments 
Poupart's ligament 
round ligaments 
tuba-ovarian ligaments 
uterine ligaments 
uterosacral ligaments 
LIGAMENTUM 
ligamentum flavum 
LIGATION 
.superficial vein ligation 
LIGATURE 
.chromic ligature 
ligature to cord 
#C silk suture ligature 
suture ligature 
LIMB . 
l~ft lower limb 
Fre-
quency 
3 
l 
l 
3 
4 
l 
l 
l 
l 
13 
l2 
l 
l 
3 
3 
1 
1 
13 
3 
3 
1 
~ 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
LIMEN 
limen vestibuli 
LIMIT 
upper limits 
within normal limits 
within physiological limits 
LINE 
.anterior axillary line 
axillary line 
fracture line 
gum line 
Haagenson's red line 
incision lines 
isoelectric line 
Killian's line 
~mmary lines 
midaxillary line 
midclavicular line 
Owen's lines 
Poupart's line 
LINEA 
linea alba 
linea aspera 
LINING 
.acinar lining 
* cross referenced 
quE:mcy he-ll 
1 II 
4 II 
257 
l II 
5 
II 11 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
1 II 
3 II 1 
1 II 
Medi-::al Phrases I Fre-
epithelial lining 
que:cy 
LIP 
anterior lip I 1 cleft lip 1 
LIST 
danger list I 10 
LITER 
. milliequiv per liter I 1 
LIVER 
cirrhotic liver 1 
enlarged liver 1 
fatty liver 2 
* liver and spleen not enlarged 2 
liver and spleen not felt 21 
liver palpable 1 
no liver or spleen palpable 11 
LIVIDITY 
postmortem lividity I 1 
LOBE 
anterior lobe l 
ear lobe 1 
ectopic lobe 1 
frontal lobe 3 
.p-
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
LOBE (Continued) 
left lobe 
left lower lobe 
left upper lobe 
lobe of the thyroid 
lower lobe 
middle lobe 
occipital lobe 
parietal lobes 
pulmonary lobe 
right lobe 
right lower lobe 
right middle lobe 
right upper lobe 
temporal lobe 
thyroid lobe 
thyroid-right lobe 
upper and lower lobes 
upper lobe 
LOBULATION 
fetal lobulation 
LOBULE 
ear lobule 
LOCHIA 
loc;:hia rubra 
* cross referenced 
Fre-
quency 
16 
8 
2 
1 
5 
1 
9 
7 
l 
18 
24 
4 
13 
2 
4 
1 
l 
1 
1 
2 
24 
Medi::al Phrases 
LOOP 
binocular loop 
bowel loops 
duodenal bulb and loop 
duodenal loop 
jejunal loops 
small bowel loops 
LOSS 
loss of consciousness 
sensory loss 
weight loss 
LOTION 
c~lamine lotion 
patent lotion 
LOZENGE 
_ penicillin lozenges 
LUES 
C.N.S. lues 
cutaneous lues 
LUMEN 
anda lumen 
patent lumen 
Fre-
quency 
l 
2 
2 
8 
l 
2 
1 
3 
17 
2 
1 
l 
2 
l 
l 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
LUMINA 
bronchial lumina 
LUMP 
lump in the breast 
subcutaneous lump 
LUNGS 
both lungs 
heart and lungs essentially normal 
left lower lung 
lungs clear throughout 
lungs clear to percussion and 
auscultation 
lungs clear to P & A 
lungs were clear 
right lung 
LUPUS 
lupus erythematosus disseminata 
LYMPH 
lymph in the thoracic and lumbar 
vertebrae 
LYMPHADENITIS 
axilla lymphadenitis 
cervical lymphadenitis 
, chronic lymphadenitis 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
7 
16 
32 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
Medi-::al Phrases 
LYMPHADENOPATHY 
cervical lymphadenopathy 
LYMPHATIC 
aortic lymphatics 
LYMPHOMA 
cell lymphoma 
follicle lymphoma 
giant follicle lymphoma 
malignant lymphoma 
nodular lymphoma 
LYMPHOSARCOMA 
generalized lymphosarcoma 
LYMPHOSARCOMATOSIS 
generalized lymphosarcoma 
MACERATION 
major macerations 
MACROCYTE 
hyperchromic macrocytes 
ova macrocytes 
MALADJUSTMENT 
simple adult maladjustment 
sexual maladjustment 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
4 
2 
7 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PiffiASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
MALE 
colored male 
endomorphic male 
elderly white male 
negro male 
XX-year-old white male 
XX-year-old white married male 
white single male 
MALIGNANCY 
G. I. malignancy 
metastic malignancy 
primary malignancy 
MALLEOLUS 
e~ternal malleolus 
fibular malleolus 
internal malleolus 
lateral malleolus 
medial malleolus 
MALLET 
* gouge and mallet 
MANDIBLE 
fractured mandible 
left mandible 
right mandible 
* cross referenced 
Fre-
quemcy 
22 
1 
12 
11 
122 
54 
11 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
3 
Medi-:::al Phrases 
MANEUVER 
Queckenstedt maneuvers 
Valsalva maneuvers 
MANIFESTATION 
allergic manifestation 
dermal manifestations 
MANIPULATION 
forcep manipulation 
MARGIN 
anterior margin 
areolar margin 
costal margin 
disc margins 
lateral margin 
lower margin 
medial margin 
midcostal margin 
posterior superior margin 
pupillary margin 
rib margin 
right costal margin 
well-defined margins 
MARKING 
bronchovascular markings 
hilar markings 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
38 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
2 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
MARKING (Continued) 
lung markings 
lung root markings 
pulmonary markings 
pulmonary vascular markings 
vascular markings 
MARROW 
bone marrow 
vertebral marrow 
MASK · 
Ring• s mask 
MASS 
abdominal mass 
adnexal mass 
abnormal masses 
asymptomatic mass 
cystic mass 
fibrofatty mass 
fibrous mass 
fluctuant mass 
golf-ball mass 
hernial mass 
inguinal mass 
intra-abdominal masses 
intrinsic masses 
keloid masses 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
4 
3 
4 
1 
19 
1 
2 
7 
l 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
l 
1 
l 
Medi::al Phrases 
lobulated mass 
lymphomatous masses 
no masses or tenderness 
no masses palpable 
no masses, spasm or tenderness 
no mass or thyroid palpable 
non-tender mass 
no organs or masses felt 
no organs or masses palpated 
no palpable masses 
no scars or masses 
no spasm or masses 
no vis i ble masses 
palpable mass 
retroperitoneal mass 
semi-cystic mass 
semi-soft mass 
soft tissue mass 
space-occupying mass 
subcutaneous mass 
tender mass 
tumor mass 
visible masses 
without mass or tenderness 
MASTECTOMY 
radical mastectomy 
MASTITIS 
cystic mastitis 
Fre-
quency 
l 
l 
23 
29 
31 
2 
l 
4 
6 
21 
l 
2 
l 
l 
2 
l 
l 
2 
2 
l 
l 
13 
l 
12 
ll 
3 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Fre- Fre-
Medical Phrases quemcy Medi-:al Phrases quency 
MASTOIDECTOMY MEASURE 
left simple mastoidectomy 1 Myers Mental Measu~e 1 
radical mastoidectomy l supportive measures 1 
therapeutic measures 1 
MASTOIDITIS 
acute mastoiditis 1 MEASUREMENT 
chronic mastoiditis 2 chest measurement 1 
transverse measurement 1 
:tviATERIA transverse (measurement) of the inlet 13 
rna teria alba 1 
MEATOTOMY 
MATERIAL ureteral meatotomy 2 
coffee ground material 1 
creamy material 1 MEATUS 
fecal material 1 acoustic meati 1 
foreign material 1 inferior meatus 1 
glandular material 3 internal acoustic meatus 1 
opaque rna terial 1 ureteral meatus 3 
MATURE MECHANISM 
emotionally mature 1 defense mechanism 1 
sinus mechanism 10 
MAXILLA 
palatal maxilla 1 MECONIUM 
inspissated meconium 1 
MEAL 
barium meal 3 MEDIA 
fat meal 1 otitis media 15 
opaque meal 3 suppurative otitis media 1 
* cross referenced 
~ 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
MEDICATION 
anti-convulsive medication 
anticholinergic medication 
anti-epileptic medication 
preoperative medications 
MEDICINE 
clinical medicine 
internal medicine 
physical medicine 
proprietary medicine 
psychosomatic medicine 
MEDULLA 
gray medulla 
MELANOMA 
malignant melanoma 
MEMBRANA 
membrana tympani 
MEMBRANE 
costocoracoid membrane 
dural-periosteal membrane 
mucous membrane 
nasal mucous membrane 
oral mucous membranes 
. perineal membrane 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
1 
3 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
1 
4 
l 
l 
l 
29 
l 
l 
1 
Medi-:::al Phrases 
ruptured membranes 
serous membrane 
Shrapnell membrane 
synovial membrane 
tympanic membranes 
MEMORY 
* memory and orientation were good 
memory intact 
recent memory 
remote memory 
MENINGITIS 
c~reprospinal meningitis 
spinal meningitis 
MENINGOENCEPHALITIS 
.luetic meningoencephalitis 
syphilis meningoencephalitis 
MENISCECTOMY 
medial meniscectomy 
MENISCUS 
deranged medial meniscus 
MENSES 
irregular menses 
Fre-
quency 
3 
3 
l 
2 
5 
1 
1 
12 
9 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
..J::'" 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
.MESENTARY 
appendix mesentary 
MESOCOLON 
transverse mesocolon 
METAPHYSIS 
distal metaphysis 
METAPLASIA 
squamous metaplasia 
METASTASIS 
metastases to the liver 
no bony metastasis 
osteoblastic metastases 
osteolytic metastases 
pulmonary metastasis 
METHOD 
Addis' method 
Andrews• method 
Bell's method 
Benedict's method 
Rowel's method 
Myer' s method 
open method 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
3 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
Medi-:al Phrases 
MILLIMETER 
per cubic millimeter 
MINOGRAPH 
minograph of the chest 
MISINTERPRETATION 
.delusions and misinterpre±ations 
MODALITY 
sensory modalities 
MONILIA 
monilia albicans 
MONONUCLEOSIS 
infectious mononucleosis 
MOOD 
swing of moods 
MORPHOLOGY 
blood morphology 
MORTIS 
rigor mortis 
MOTILITY 
g~ade XX motility 
Fre-
quency 
l 
l 
13 
2 
l 
3 
l 
l 
3 
l 
~ 
~ 
FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
I 
Medical Phrases 
MOTION: 
choreiform motions 
extra-ocular motions 
motion of joint 
MOTIVE 
sexual motives 
MOVEMENT 
bowel movement 
choreiform movements 
clonic movements 
daily B.M. 
EOM intact 
extraocular movements 
ocular movements 
nystagmoid movements 
MUCOCELE 
mucocele of sinus 
MUCOSA 
anal mucosa 
antral mucosa 
buccal mucosa 
colonic mucosa 
gastric mucosa 
labial mucosa 
nasal mucosa 
* cross referenced 
Fre- II quEmcy Medi-.:al Phrases 
opaque mucosa 
1 palate mucosa 
l prolapsed rectal mucosa· 
l rectal mucosa 
vaginal mucosa 
l II MURMUR 
aortic murmur 
apical murmur 
17 apical diastolic murmur 
2 apical systolic cardiac murmur 
l apical systolic murmur 
l blowing systolic aortic murmur 
22 blowing systolic murmur 
3 diastolic murmur 
1 grade XX aortic diastolic murmur 
l grade XX aortic systolic murmur 
grade XX-XXX apical systolic harsh 
.murmur 
l II grade XX apical systolic murmur 
grade X basilar blovring systolic murmur 
grade XX blmiing apical systolic murmur 
l grade X blowing diastolic murmur 
1 grade XX blowing systolic murmur 
12 grade XX blowing systolic murmur at 
1 apex 
l grade XX harsh systolic murmur at 
2 apex 
l grade X musical systolic murmur 
I Fre-
quency 
1 
l 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
10 
l 
1 
1 
17 
l 
1 
2 
5 
I 3 
I 2 l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
MURMUR 
grade XXX soft apical diastolic murmur 
grade XXX systolic murmur 
grade X-XX systolic murmur at apex 
grade X systolic precordial murmur 
grade X whistling systolic murmur 
heart murmur 
hemic murmurs 
no murmurs heard 
* no murmurs or thrills 
presystolic murmur 
rumbling mid-diastolic murmur 
soft apical systolic murmur 
soft systolic murmur 
systolic murmur 
systolic murmur at apex 
MUSCULATURE 
abdominal musculature 
intervertebral musculature 
MUSCLE: 
abdominal muscles 
abdominal oblique muscle 
biceps muscle 
bundles of smooth muscles 
cardiac muscle 
conjoined muscle 
coracobrachialis muscle 
* cross referenced 
Fre-
quemcy 
1 
26 
10 
1 
1 
4 
1 
7 
12 
1 
1 
2 
1 
15 
7 
1 
1 
2 
4 
8 
1 
1 
1 
1 
Medi::al Phrases 
deltoid muscle 
erecti spinae muscles 
eye muscle 
external abdominal oblique muscle 
external oblique abdominis muscle 
external oblique muscle 
face muscles 
gluteus medius muscle 
inferior constrictor muscle 
inferior oblique muscle 
inferior rectus muscle 
intercostal muscles 
internal oblique muscle 
internal rectus muscle 
latissmus dorsi muscle 
levator ani muscles 
levator muscles 
lumbrical muscles 
major pectoral muscle 
medial rectus muscle 
midline muscles 
muscle of Bell 
muscle of Treitz 
oblique abdominis muscle 
oblique muscles 
omohyoid muscle 
paravertebral muscles 
pectoralis major muscle 
pectoralis major and minor muscles 
pectoralis minor muscle 
Fre-
quency 
1 
2 
2 
2 
3 
11 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
12 
8 
7 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
11 
3 
4 
-~==' 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
MUSCLE (Continued) 
pectoralis muscle 
peroneus muscles 
platysma muscle 
prethyroid muscles 
pretracheal muscles 
psoas muscle 
pubococcygeal muscle 
pyloric muscle 
quadratus femoris muscle 
rectus abdominis muscle 
rectus muscle 
scalene muscle 
serratus muscle 
smooth muscle 
sphincter ani muscles 
sternocleidomastoid muscle 
sternomastoid muscle 
strap muscles 
striated muscle 
subscapularis muscles 
suprascapular muscle 
supraspinatus muscle 
transversalis muscle 
trapezius muscle 
vastus lateralis muscles 
MUSiffiOOM 
, suprapubic mushroom 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
2 
12 
8 
3 
3 
l 
l 
3 
l 
ll 
2 
1 
l 
3 
5 
4 
10 
2 
3 
l 
3 
l 
2 
5 
l 
Medi:::al Phrases 
MUSTARD 
nitrogen mustards 
MYASTHENIA 
myasthenia gravis 
MYDRIATICA 
pupillar~ mydriatica 
MYELOCYTE 
eosinophilic myelocyte 
MYOCARDITIS 
viral myocarditis 
NAIL 
deformed nail 
ingrown nail 
intramedullary nail 
Rush intramedullary nail 
Smith-Petersen nail 
Smith-Petersen nailing 
NARIS 
external nares 
NARROWING 
arterial narrowing 
AV nicking and narrowing 
Fre-
quency 
5 
l 
l 
2 
2 
l 
3 
3 
l 
17 
5 
l 
2 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
NASOPHARYNGITIS 
acute nasopharyngitis 
NASOPHARYNX 
posterior nasopharynx 
NAUSEA 
nausea and vomiting 
NECK 
bladder neck 
femoral neck 
posterior neck 
surgical neck 
vesical neck 
NEEDLE 
atraumatic needle 
hypodermic needle 
pelvis radium needles 
radium needle 
syringe and needles 
NEGATIVE 
essentially negative 
grossly negative 
SUB negative 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
1 
153 
3 
9 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
149 
6 
l 
Medi:::al Phrases 
NEISSERIA 
hemolytic neisseria 
neisseria catarrhalis 
nonpathogenic neisseria and strep. 
viridans 
NEOPLASM 
bronchogenic neoplasm 
metastatic neoplasm 
pituitary neoplasm 
NEPHRITIS 
chronic nephritis 
glomerular nephritis 
NEPHROSCLEROSIS 
arteriolar nephrosclerosis 
arteriosclerotic nephrosclerosis 
senile arteriosclerotic nephroscler-
osis 
NEPHROSIS 
lower nephron nephrosis 
NERVE 
carotid nerve 
cervical nerve 
cranial nerves 
Fre-
quency 
16 
2 
2 
5 
2 
l 
l 
l 
4 
l 
2 
1 
1 
1 
18 
-I=" 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
NERVE (Continued) 
cutaneous nerve 
digital nerve 
facial nerve 
femoral nerve 
fifth nerve 
iliohypogastric nerve 
ilioinguinal nerve 
inferior recurrent nerve 
infra-orbital nerve 
infratrochler nerves 
intercostal nerve 
laryngeal nerve 
median nerve 
phrenic nerve 
recurrent nerve 
sacral nerve 
saphenofemoral nerve 
sciatic nerve 
sensory nerves 
seventh nerve 
spinal accessory nerve 
third nerve 
thoracic nerve 
thoracic nerve of Bell 
thoracodorsal nerve 
trigeminal nerve 
ulnar nerve 
vagus nerve 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
2 
6 
l 
l 
l 
4 
l 
1 
1 
l 
12 
l 
l 
2 
2 
l 
8 
l 
1 
1 
l 
6 
1 
5 
1 
l 
2 
Medi~al Phrases 
NEST 
cell nest 
NEURITIS 
peripheral neuritis 
sciatic neuritis 
NEUROMA 
excision of neuromata 
post-traumatic neuroma 
NEUROPATHY 
diabetes neuropathy 
peripheral neuropathy 
NEUROSIS 
anxiety neurosis 
hysterical neurosis 
phobic hysterical neurosis 
NEUROTIC 
severe neurotic 
NEVUS 
benign nevi 
nevus of skin 
nonpigmented nevus 
pigmented nevus 
Fre-
quency 
l 
l 
2 
l 
1 
5 
l 
2 
l 
1 
l 
l 
2 
l 
2 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
NICKING 
AV nicking 
AV nicking and narrowing 
NITROGEN 
blood urea nitrogen 
urea nitrogen 
NOCTURIA 
* frequency and nocturia 
NODE 
abdominal lymph nodes 
abdominal nodes 
anterior cervical node 
B-B shotty nodes 
biopsied node 
cervical lymph nodes 
cervical node 
femoral nodes 
hilar node 
inguinal nodes 
left inguinal node 
lymph nodes 
mesenteric nodes 
mobile node 
node palpable 
peribronchial lymph nodes 
peritonsillar nodes 
* cross referenced 
Fre-
quency 
5 II 1 
II 
11 
18 II 
3 II 
1 
II 1 1 
1 
1 
2 
6 
1 
4 
1 
1 
57 
2 
1 
1 
1 
l 
Fre-
Medi-:al Phrases quency 
right inguinal node 1 
shotty, cervical nodes 1 
shotty nodes 5 
submaxillary node 1 
tender node 1 
NODULE 
immobile nodule 1 
subcutaneous nodule 1 
vocal cord nodule 1 
NORMAL 
essentially normal 16 
grossly normal 3 
within limits of normal 1 
NOSE 
* ears, nose, and throat 12 
*eyes, ears, nose,and throat 7 
deformed nose 2 
laceration of nose 1 
polyps of nose l 
NOSTRIL 
negroid-type nostrils I 1 
NarCH 
sternal notch I 5 suprasternal notch 1 
.j:::'" 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
NOTE 
admission note 
hyperresonant percussion note 
interval note 
percussion note 
NUCLEUS 
dentate nucleus 
lens nucleus 
NURSE 
sterile nurse 
visiting nurse 
NURSERY 
premature nursery 
transferred to nursery 
NYSTAGMUS 
coarse nystagmus 
congenitai nystagmus 
grade XX nystagmus 
horizontal .and vertical nystagmus 
OBESE 
_ markedly obese 
moderately obese 
* cross referenced 
Fre-
quency 
16 
4 
1 
1 
1 
1 
8 
6 
1 
19 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Medi-::al Phrases 
OBSERVATION 
neuropsychiatric observations 
psychiatric observation 
OBSTRUCTION 
colonic obstruction 
intestinal obstruction 
nasal obstruction 
partial obstruction 
small bowel obstruction 
ureteropelvic obstruction 
vena porta obstruction 
OINTMENT 
atropine ointment 
bacitracin ointment 
buttocks ointment 
cortisone ointment 
eserine ointment 
eserine and penicillin ointment 
furacin ointment 
penicillin ointment 
penicillin ophthalmic ointment 
polymyxin ointment 
sulfathiazole ointment 
White's ointment 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
5 
1 
1 
6 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
OMENTUM 
greater omentum 
gastrocolic omentun 
gastrohepatic omentum 
lesser omentum 
ONSET 
focal onset 
OPACITY 
hazy opacity 
lenticular opacities 
OPENING 
vaginal opening 
OPERATION 
abdominal operation 
breast operation 
circuiting operation 
Foley Y-plastic operation 
intranasal antrum operation 
Keller operation 
plastic operation 
prior to the operation 
Ramstedt operation 
ORA 
. ora serrata 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
Medi-::al Phrases 
ORCHIECTOMY 
bilateral orchiectomy 
ORGAN 
* no organs or masses felt 
* no organs or masses palpated 
pelvic organs 
ORGANISM 
acid fast organisms 
fusiform organisms 
predominating organism 
Shigella organism 
urine organism 
ORIENTATION 
memory and orientation were normal 
ORIFICE 
coronary orifices 
cranial orifice 
pupillary orifice 
ureteral orifices 
urethral orifice 
vaginal orifice 
ORIGIN 
:focal origin 
psychosomatic origin 
undetermined origin 
Fre-
quency 
2 
4 
6 
2 
10 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
ORTHOPNEA 
three pillow orthopnea 
OS 
cervical os 
per os 
OSTEITIS 
osteitis deformans 
OSTEOMYELITIS 
chronic osteomyelitis 
OTITIS 
acute otitis media 
otitis media nonsupurative 
OUTLINE 
* normal in level and outline 
* normal in outline and size 
normal outline 
normal outline and pattern 
normal position and outline 
* normal position, outline and caliber 
serrated outline 
OUTPUT 
urinary output 
* cross referenced 
Fre-
quency 
10 
1 
l 
l 
l 
3 
1 
5 
5 
?._ 
2 
l 
l 
l 
1 
Medi-:::al Phrases 
OXIDE 
nitrous oxide 
OXYGEN 
aspirated o2 
nasal oxygen 
.PACK 
cold packs 
gauze packs 
gauze pressure packs 
gelfoam pack 
nasal pack 
packs to the breasts 
postnasal packing 
pressure pack 
surgical pack 
throat packs 
PAD 
Mikulicz-Radecki pad 
prepatellar fat pad 
single eye pad 
PAIN 
abdominal crampy pain 
abdominal pain 
abdominal pain and cramps 
Fre-
quency 
16 
40 
5 
l 
2 
l 
2 
3 
18 
3 
1 
2 
1 
l 
1 
2 
2 
41 
1 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases Fre- II quency Medi-:al Phrases I Fre-quency 
PAIN (Continued) midabdominal pain I 2 acute pain 2 muscle pain 1 
acute pain and distress 1 * no heart pains, decompensation, 
anterior chest pain 1 rheumatic infection or digitalis 25 
arthritic pains 1 periumbilical pain 2 
back pain 2 persistent pain 1 
breast pain l pleuritic pain 1 
calf pain 1 precordial pain 4 
chest pain 45 pressure pains 1 
crampy abdominal pain 2 rectal pain 1 
crampy pain 1 reflux pain 1 
dental pain 1 retrosternaD pain 1 
dull aching pain 2 right hip pain 2 
edematous pain 1 right lower quadrant pain 1 
epigastric pain 9 severe abdominal pain 1 
flank pain 2 severe pain 3 
gallbladder pains 2 sharp pain 1 
heart pains 1 shooting pains 1 
intermittent pain 2 shoulder pain 1 
joint aches and pains 1 stomach pain 1 
joint pain 3 substernal pain 6 
labor pains 2 suprapubic pain 1 
left axillary pain 1 umbilical pain 1 
left flank pain 1 
left precordial pain 1 PAlATE 
leg pain l Gleft palate 1 
lower abdominal pains 2 hard palate 5 
low·er back pain 1 soft palate 2 
lower quadrant pain 1 
* cross referenced 
.p-
-.J 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
PALLOR 
circumoral pallor 
endocardial pallor 
pallor of the discs 
PALSY 
Bell's palsy 
cerebral palsy 
left third nerve palsy 
nerve palsy 
PANCREATITIS 
acute pancreatitis 
PANHYSTERECTOMY 
abdominal panhysterectomy 
PANIC 
post-shock panic 
pre-shock panic 
PANSINUSITIS 
chronic pansinusitis 
PAPER 
filter paper 
moist gauze and wax paper 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
8 
Medi-:al Phrases 
PAPILLOMA 
intraductal papilloma 
squamous papilloma 
PARACOLOBACTRUM 
paracolobactrum intermedium 
PARALYSIS 
facia~ paralysis 
flaccid paralysis 
infantile paralysis 
spastic paralysis 
PARASITE 
malarial parasites 
PARENCHYMA 
lung parenchyma 
PARESIS 
facial paresis 
partial paresis 
spastic paresis 
PARTURITION 
no~l parturition 
parturition at term 
Fre-
quency 
1 
1 
3 
5 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
PASSAGE 
biliary passages 
nasal passages 
PATCH 
eye patch 
hemorrhagic patches 
white patches 
PATHOLOGY 
bone and joint pathology 
bone pathology 
bony pathology 
cardiac pathology 
chest pathology 
focal pathology 
~rontal lobe pathology 
gross pathology 
hilar pathology 
intrabronchial pathology 
intracranial pathology 
joint pathology 
lung pathology 
no significant pathology 
organic pathology 
parenchymal pathology 
pleural pathology 
pulmonary pathology 
renal pathology 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
l 
1 
1 
l 
l 
2 
l 
1 
l 
1 
l 
5 
2 
2 
1 
Medi-:al Phrases 
retinal pathology 
vascular pathology 
PATIENT 
ambulatory patient 
patient is prepared and draped in the 
usual manner 
patient left the Operating Room in 
good condition 
patient tolerated the procedure well 
and returned to the ward in good 
condition 
patient was draped and catherized 
patient was returned to the unit in 
good conil:ition 
patient was well-developed 
patient was well-nourished 
patient was well-oriented 
patient withstood the procedure well 
and returned to ward in good 
condition 
senile patient 
short-stay patient 
PATTERN 
alpha pattern 
arbor vitae pattern 
haustral pattern 
intestinal gas pattern 
Fre-
quency 
1 
1 
32 
3 
19 
17 
2 
32 
154 
111 
2 
11 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
PATTERN 
lobulated pattern 
normal architectural pattern 
* normal outline and pattern 
normal pattern 
whorled pattern 
PEDICLE 
kidney pedicle 
renal pedicle 
uterine vascular pedicles 
vascular pedicles 
PEDICULOSIS 
pediculosis capitis 
PELVIS 
android pelvis 
lumbar spine and pelvis 
renal pelvis 
PENICILLIN 
a~rqsol penicillin 
aqueous peni cillin 
oral penicillin 
SR penicillin 
PENIS 
. gland penis 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
9 
l 
12 
2 
5 
l 
Medi:::al Phrases 
PERCUSSION 
dullness to percussion 
resonance to percussion 
PERFORATION 
attic perforation 
PERIAPPENDICITIS 
chronic pe~iappendicitis 
PERIODS 
irregular periods 
menstrual period 
neonatal period 
uneventful postpartum period 
PERISTALSIS 
audi ble peristalsis 
PERITENDINITIS 
peritendinitis calcarea 
PERITONEUNl 
bladder peritoneum 
parietal peritoneum 
pelvic peritoneum 
uterine peritoneum 
vesico-cervico peritoneum 
Fre-
quency 
13 
l 
l 
l 
l 
14 
l 
17 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
~ 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
PERITONITIS 
generalized peritonitis 
PERMIT 
EST permit 
PEROXIDE 
hydrogen peroxide 
PERSONALITY 
convulsive personality 
cyclothymic personality 
emotionally unstable personality 
immature personality 
neurotic personality 
paranoid personality 
psychopathic personality 
psychopathic personality without 
mental disorder 
psychopathic personality with 
psychosis 
schizoid personality 
self-centered personality 
PHALANX 
distal phalanges 
middle phalanx 
proximal phalanx 
. terminal phalanx 
* cross referenced 
Fre-
qut:mcy 
l 
l 
l 
l 
l 
4 
l 
l 
l 
7 
l 
l 
5 
2 
l 
3 
2 
2 
Medi::al Phrases 
PHARYNX 
oral pharynx 
pharynx is injected 
pharynx slightly injected 
PHARYNGITIS 
acute pharyngitis 
PHLEBITIS 
ac11te phlebitis 
migrating phlebitis 
PHLEGM 
whitish phlegm 
yellovrish white phlegm 
PHOSPHATASE 
acid phosphatase 
alkaline phosphatase 
PHOSPHATE 
amor. phosphates 
PHYSICIAl~ 
acqident physician 
ambulance physician 
house physician 
resident physician 
Fre-
quency 
l 
4 
5 
5 
l 
l 
l 
3 
9 
21 
l 
l 
3 
l 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Fre- Fre-
Medical Phrases quency Medi:::al Phrases quency 
PHYSIOLOGY PIN 
cerebral physiology 1 Moore pins 1 
Rush intramedullary pin 2 
PHYSIQUE Sherman pin 2 
pyknic physique 1 
PITYRIASIS 
PIGMENT pityriasis rubra 1 
bile pigment 1 
PLACENTA 
PIGMENTATION lacerated placenta 1 
residual pigmentation 1 placenta previa 2 
skin pigment ation 2 
stasis pigmentation 1 PLANE 
varicose pigmentation 1 fascial planes 1 
lateral plane 1 
PILL straight plane 1 
vitamin pills 1 
PLANTAR 
PILLAR ulcer plantar 1 
bladder pillar 1 
iris pillars 1 PLACiUE 
rectal pillars 1 calcium plaques 1 
elevated plaques 1 
PIMPLE intimal plaques 2 
acne pimples 1 stellate-shaped plaque 1 
pruritic pimples 1 
PLATE 
blood plates 1 
chest plate 8 
* cross referenced 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
PLATE (Continued) 
dental plate 
false plates 
flat plate of the abdomen 
flat plate of the pelvis 
full upper and lmrer plates 
intertrochanteric plate 
partial plate 
perpendicular plate 
PLATEAU 
tibial plateau 
PLEDGET 
adrenalin pledgets 
PLEURA 
parietal pleura 
pulmonary pleura 
visceral pleura 
PLEURISY 
acute pleurisy 
adhesive pleurisy 
tuberculous pleurisy 
PLEXUS 
brachial and cervical plexus 
brachial plexus 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
l 
15 
l 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
l 
l 
l 
1 
3 
Medi-:al Phrases 
cervical plexus 
pampiniform plexus 
PLICA 
plica circularis 
PLOMBAGE 
lucite plombage 
PNEUMONIA 
bacterial pneumonia 
bronchial pneumonia 
double pneumonia 
eosinophyllic pneumonia 
Friedlander's pneumonia 
lobar pneumonia 
PNEUMONITIS 
eosinophyllic pneumonitis 
POINT 
all bleeding points were clamped and 
ligated using #OO and # OOO chromic 
catgut 
bleeding points w·ere clamped and 
ligated 
bleeding points were clamped, ligated, 
and "divided 
bleeding points were ligated with 
#OO chromic catgut 
Fre-
quency 
l 
l 
2 
3 
l 
1 
l 
1 
l 
8 
l 
35 
26 
21 
43 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Fre- Fre-
Medical Phrases quency Medi::al Phrases quency 
POINT (Continued) endometrial polyp 7 
PMI in the fifth interspace 1 mucous polyp of uterus 1 
PMI not palpable 1 nasal polyp 1 
pedunculated polyp 1 
POISON polyp of endometrium 2 
poison ivy 2 polyp of larynx 1 
poison oak 2 polyp of vocal cords 1 
poison sumac 1 rectal polyp 2 
sigmoid polyp 4 
POISONING II tracheal polyp 1 
barbiturate poisoning 1 
toxic poisoning 1 II PORTIO 
portio-vaginalis I 2 
POLE 
lower pole 4 PORTION 
pole of the thyroid 1 anterior portion 2 
superior pole 3 apical portion 1 
upper pole of the kidney 6 axillary portion 1 
basal portion 5 
POLIOMYELITIS basilar portion 1 
nqnparalytic poliomyelitis 5 central portions 7 
paralytic poliomyelitis 1 costophrenic portions 1 
dorsal portions 3 
POLYP elliptical portion 1 
adenomatous polyp 2 external portion 2 
adenomatous polyp of rectum 1 inferior portion l 
anal polyp 2 infraclavicular portion 2 
benign polyp l ingrown portion 1 
cervical polyp 5 intracranial portion 1 
I 
* cross referenced 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
PORTION (Continued) 
knob portion 
lateral portion 
lower portion 
major portion 
medial portion 
mesial portion 
mid and upper portions 
nasal portion 
outer portion 
parasagittal portion 
peripheral portion 
posterior portions 
postero-basal portion 
proximal portion 
redundant portion 
terminal portion 
trochanteric portion 
upper mesial portion 
upper portion 
viscus portion 
visible portions 
POSITION 
abnormal position 
anterior position 
Buie position 
.cardiac position 
dorsal position 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
2 
3 
2 
l 
2 
l 
l 
2 
l 
2 
4 
2 
5 
l 
l 
l 
l 
5 
l 
l 
l 
2 
3 
l 
l 
Medi-.::al Phrases 
fifth and sixth precordial positions 
first three positions 
horizontal position 
hyperextended position 
lateral position 
lithotomy position 
LOA position 
*normal in position, outline, and 
caliber 
*normal in size, shape, and position 
normal position 
* normal position and outline 
precordial positions 
prone position 
reclining position 
semi-Fowler's position 
semi-vertical position 
Sims' position 
sitting position 
sixth position 
supine position 
10 to 2 o'clock position 
Trendelenburg position 
transverse in position 
upright position 
vertical position 
Walcher's position 
POSTCARCINOMA 
status postcarcinoma of cervix 
Fre-
quency 
l 
l 
2 
l 
2 
9 
2 
l 
12 
3 
l 
2 
4 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
3 
32 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
-- - -
Fre- Fre- I 
Medical Phrases qui:mcy Medi-.:al Phrases quency I 
POSTPRANDIAL PRECOCITY 
2 hour postprandial 2 mental precocity l 
2 hour postprandial blood sugar 1 
postprandial vomiting 1 PREGNANCY 
ectopic pregnancy 2 
POTASSIUM normal pregnancy 3 proteus potassium l pregnancy at term 23 
serum potassium l rabbit pregnancy 1 
ruptured ectopic pregnancy 1 
POUCH 7-month pregnancy 5 Douglas pouch 1 single pregnancy 13 
Morison's pouch 3 term pregnancy 1 
patellar pouch 1 tubal pregnancy 1 
sacral pouch 1 uterine pregnancy 4 
POWER PREMEDICATION 
motor power 2 adequate premedication in usual 
muscle power 2 manner 4 
POX PREOCCUPATION 
chicken pox 10 sexual preoccupation 1 
small pox 2 suicidal preoccupation l 
PRACTICE PREPARATION 
abnormal sexual practices 2 L.E. c~ll preparations 3 
preparation and draping in an 
PRECAUTION appropriate manner 6 
barrier precautions 3 rauwolfia preparations 1 
coronary precautions 1 routine preparation 1 
* cross referenced 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
PREPARATION 
sickle cell preparation 
skin preparation and draping 
usual preparation and draping 
PRESSURE 
average arm pressure 
blood pressure 
closing pressure 
cranial pressure 
cuff pressure 
diastolic pressure 
digital pressure 
final pressure 
high blood pressure 
initial pressure 
internal pressure 
intracranial pressure 
low blood pressure 
opening pressure 
substernal pressure 
systolic pressure 
venous pressure 
PROBE 
Bowman's probe 
PROBLEM 
chief problem 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
2 
10 
l 
47 
5 
l 
l 
l 
l 
7 
8 
ll 
l 
4 
2 
4 
l 
l 
9 
l 
l 
Medi-:::al Phrases 
emotional problem 
GU problems 
sexual problem 
PROCEDURE 
Keller Procedure 
laboratory procedures 
operative procedure 
* patient tolerated the procedure well 
and returned to the ward in good 
condition 
* patient withstood the pvocedure well 
and returned to ward in good 
condition 
prophylactic procedure 
radical procedure 
PROCESS 
clinoid processes 
coracoid process 
infiltrative process 
mastoid and styloid processes 
mastoid process 
palatine process 
phlebitic process 
pneumonic process 
rheumatoid process 
spinous process 
styloid process 
Fre-
quency 
2 
l 
l 
1 
31 
2 
17 
11 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
8 
1 
~ 
~ 
FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
PROCESS (Continued) 
tran?verse process 
tuberculous process 
xiphoid process 
PROGNOSIS 
pro~nqsis was guarded 
prognosis was poor 
PROLAPSE 
prolapse of cervix 
prolapse of uterus 
rectal prolapse 
uterine prolapse 
PROLIFERATION 
periosteal proliferation 
PROMINENCE 
generalized increased prominence 
PROP 
mouth prop 
PROPHYLAXIS 
penicillin prophylaxis 
PROSTATE 
obstructing prostate 
* cross referenced 
Fre-
quency 
6 
l 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
3 
l 
Medi::al Phrases 
TUR of the prostate 
PROSTATECTOMY 
suprapubic prostatectomy 
PROSTATITIS 
acute prostatitis 
chronic prostatitis 
PROTEIN 
C-r~active protein 
CSF protei~ 
l:..plus protein 
protein and sugar negative 
serum protein 
spinal fluid protein 
total protein 
urine protein 
PROTEUS 
proteus mirabilis 
proteus morgani 
PROTRUSION 
disk protrusion 
PSEUDOMONAS 
pseudomonas aeruginosa 
Fre-
quency 
l 
4 
l 
l 
4 
2 
2 
3 
3 
10 
3 
l 
4 
3 
l 
5 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Fre- I Fre-Medical Phrases lquency Medi::al Phrases quency 
PSYCHOSIS PULP 
alcoholic psychosis 1 d~ntal pulp I 1 degenerative psychosis 1 pinkish, muddy pulp 1 
involutional psychosis 1 
manic depressive psychosis 6 PULSATION 
schizophrenic psychosis 1 carotid pulsations 1 
senile psychosis 1 femoral pulsations 2 
undiagnosed psychosis 1 hilar pulsations 1 
neck pulsations 1 
PSYCHOTHERAPY peripheral pulsations 1 
group psychotherapy l radial pulsations 1 
intensive psychotherapy 15 water-hammer type pulsations 2 
PTERYGIUM PULSE 
pterygium of right eye 1 Corrigan pulse 1 
dorsalis pedis pulses 14 
PTOSIS DP pulses 1 
congenital ptosis O.D. 1 femoral and DP pulses 1 
lid ptosis 1 femoral pulses 6 
irregular pulse 1 
PUBERTY leg pulses 1 
precocious puberty 1 pedal pulses 1 
premature puberty 1 peripheral arterial pulses 1 
peripheral pulses 7 
PUBIS I II popliteal pulses 2 symphysis pubis 1 PT pulses 1 P-Apical XXX 1 
PULLEY I II P-XX grossly irregular 1 metacarpal pulley 1 pulses palpable 1 
* cross referenced 
~ 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
PULSE {Continued) 
radial pulse 
rapid pulse 
tibial pulses 
PUNCH 
r~ng punch 
PUNCTURE 
lumbar puncture 
perforating punctures 
spinal puncture 
Stat LP 
PUPIL 
constricted pupils 
pupils round, regular, equal and 
react to light and accommodation 
pupils RRE react to light 
right pupil 
PURPURA 
idiopathic thrombocytopenic purpura 
PUS 
frank pus 
PYELITIS 
ch~onic pyelitis 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
3 
l 
l 
39 
l 
l 
l 
l 
38 
13 
10 
2 
l 
l 
Medi-:::al Phrases 
PYELOGRAM 
intravenous pyelogram 
retrograde pyelogram 
PYELOGRAPHY 
I.V. pyelography 
PYELONEPHRITIS 
acute pyelonephritis 
PYORRBEA 
pyorrhea alveolaris 
PYRAMID 
pet~ous pyramids 
renal pyramids 
QUADRANT 
both lower quadrants 
inner lower quadrant 
left lower quadrant 
left upper quadrant 
lower left quadrant 
lower quadrant 
lower right quadrant 
posterior-inferior quadrant 
right lower quadrant 
right quadrant 
right upper quadrant 
Fre-
quency 
26 
18 
l 
l 
2 
3 
1 
4 
l 
17 
15 
2 
4 
12 
l 
41 
1 
44 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
I 
Medical Phrases 
QUADRANT (Continued) 
third molar quadrants 
upper left quadrant 
upper outer quadrant 
upper quadrants 
upper right quadrant 
QUOTIENT 
performance IQ 
verbal IQ 
RADIATION 
x-ray radiation 
RADICLES 
t~rtiary radicles 
RALE 
apical rales 
audible rales 
basilar rales 
bronchial rales 
coarse rales 
coarse sticky rales 
crackling rales 
crepitant rales 
inspiratory rales 
moist rales 
no rales 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
ll 
2 
3 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
l 
13 
1 
l 
7 
l 
20 
2 
Medi-.:al Phrases 
* rales and rhonchi 
rales at right base 
sticky moist rales 
subcrepitant rales 
RAMUS 
ascending ramus 
descending ramus 
pubic ramus 
superior ramus 
RANGE -
frequency range 
tonal range 
within normal range 
RAPHE 
raphe of the musculature 
RASH 
confluent rash 
diaper rash 
generalized erythematous rash 
maculo-papular rash 
* no rash, cyanosis or icterus 
papulo-macular rash 
pruritic rash 
skin rash 
Fre-
quency 
1 
l 
1 
1 
l 
2 
2 
1 
l 
l 
2 
l 
1 
l 
1 
7 
4 
1 
1 
1 
.p-
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
RATE 
apical rate 
basal metabolic rate 
corrected sed. rate 
heart rate 
high basal rate 
irregular rate 
* normal rate and rhythm 
pulse rate 
radial rate 
rapid heart rate 
regular in rate and rhythm 
respiratory rate 
sed. rate 
sedimentation rate 
RAYON 
Owens surgical rayon 
REACTION 
acute schizophrenic reaction 
adult maladjustment reaction 
affective reaction 
allergic reaction 
anxiety reaction 
consensual reaction 
conversion reaction 
depressive reaction 
febrile reaction 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
3 
5 
1 
l 
1 
2 
2 
3 
1 
l 
l 
34 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
3 
l 
Medi-:al Phrases 
hemolytic reaction 
insulin reaction 
involutional psychotic 
involutional reaction 
leucocytic reaction 
lymphocytic reaction 
neutral reaction 
paranoid reaction 
penicillin reaction 
psychotic reaction 
reaction formation 
schizophrenic reaction 
REALIGNMENT 
an~tomic realignment 
RECESSION 
gingival recession 
reaction 
recession of internal rectus 
rectus muscl~ recession 
RECOMMENDATION 
diagnostic impressions and 
recommendations 
RECONSTRUCTION 
* excision ~nd plastic reconstruction 
plastic reconstruction 
Fre-
quency 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
,l 
2 
1 
16 
l 
l 
5 
1 
11 
l 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
I 
Medical Phrases 
RECORD 
Labor Record 
prenatal record 
RECOVERY 
postoperative recovery 
uneventful recovery 
RECTUS 
external rectus 
medial recti 
REDUCTION 
moderate reduction 
open reduction with Kirschner wiring 
reduction of maxilla 
REFLECTION 
later~l peritoneal reflection 
REFLEX 
abdominal reflexes 
abnormal skin reflexes 
absent corneal reflexes 
accommodation reflexes 
Achilles' reflex 
biceps reflexes 
Brudzinski 's reflex 
Chaddock reflex 
* cross referenced 
Fre-
quency 
27 
31 
4 
8 
2 
5 
l 
l 
4 
1 
7 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
Medi-:al Phrases 
clonus reflex 
corneal reflexes 
coronary reflex 
cremasteric reflexes 
deep tendon reflexes 
DTR's active and equal 
gag reflex 
Gordon's reflex 
Hoffmann reflex 
Kocher's reflex 
no abnormal reflexes 
no pathological reflexes 
normal reflexes 
patella reflex 
pathological reflexes 
peripheral reflexes 
plantar reflexes 
reflexes equal bilaterally 
sensory reflexes 
skin reflexes 
superficial reflexes 
tendo Achillis reflexes 
triceps reflexes 
REGIME 
dehydrating regime 
insulin regime 
Sippy regime 
ulcer regime 
Fre-
quency 
2 
4 
l 
l 
21 
3 
8 
l 
l 
l 
ll 
3 
l 
2 
4 
l 
l 
5 
l 
l 
3 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
I 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Fre- Fre-
Medical Phrases lquency Medi-:::al Phrases quency 
REGIMEN left frontal region 1 
coronary regimen 1 left inguinal region 1 
insulin regimen 1 mastoid region l 
myocardial regimen l maxillary region l 
therapeutic regimen 1 midarm region 1 
middle lobe region 1 
REGION midlumbar region l 
aQdominal region 1 nail region 1 
Achilles region l neck region l 
adnexal regions 2 occipital region 2 
anterior region 1 paracervical region 1 
aortic region l parietal region 2 
apical regions 1 parietal temporal region 2 
attic region l parotid region 2 
axillary region 3 pelvic region 1 
cervical region 2 peri-areolar region l 
dorsal region 2 perineal region l 
duodenal region l periumbilical region 1 
epigastric region 3 precordial region l 
frontal region 1 pubic spine region l 
frontoparietal region l scapular region 2 
hip region 1 second molar region 1 
hypochondrial region 1 submandibular region 1 
ileocecal region 1 submaxillary region 1 
iliac region 1 thyroid region 2 
infraclavicular region l ulnar region l 
infrascapu~ar region 1 umbilical region l 
inguinal region 6 zygomatic region 1 
left frontal parietal region 1 
* cross referenced 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
REGURGITATION 
mitral regurgitation 
REMOVAL 
suture removal 
transdural removal 
REPAIR 
AnQ.rew 1 s repair 
Bassini type repair 
dental repair 
Mayo repair 
operative repair 
poor dental repair 
plastic repair 
repair of diaphragmatic esophageal 
hiatus hernia 
repair of lacerations 
surgical repair 
REPORT 
pathological report 
psychometric report 
x-ray report 
RESECTION 
abdominal perineal resection 
gastric resection 
* laryngoscopy and resection of 
cord 
* cross referenced 
vocal 
Fre-
quemcy 
l 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
l 
9 
1 
1 
4 
4 
l 
l 
1 
1 
1 
Medi-:al Phrases 
segmental resection 
submucous resection 
wedge resection 
RESIDENT 
m~Q.ical resident 
pediatric resident 
surgical resident 
RESONANCE 
vocal resonance 
wheeze resonance 
RESPIRATION 
artificial respiration 
Cheyne-Stokes respiration 
gurgling respirations 
labored respiration 
normal respirations 
RESPONSE 
affective responses 
plantar responses 
sluggish response 
symptomatic response 
ventricular response 
REST 
bed and chair rest 
Fre-
quency 
l 
8 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
3 
1 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
REST (Continued) 
bed rest 
thyroid rest 
RESTRICTION 
salt restriction 
RETARDATION 
mental retardation 
psychomotor retardation 
RETENTION 
BSP dye retention 
memory retention 
potassium retention 
urinary retention 
RETINA 
separated retina O.D. 
RETINITIS 
diabetic retinitis 
RETINOPATHY 
dtabetic retinopathy 
RETRACTION 
supracostal retraction 
* cross referenced 
Fre-
quency 
45 
1 
2 
6 
1 
2 
12 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
Medi-:al Phrases 
RETRACTOR 
self-retaining retractor 
RETROVERSION 
third degree retroversion 
REVIEM 
~thological review 
review of symptoms 
systemic review 
RHONCHUS 
coarse rhonchi 
expiratory rhonchi 
inspiratory rhonchi 
moist rhonchi 
rales and rhonchi 
wheezing rhonchi 
RHYTHM 
alpha rhythm 
gallop rhythm 
grossly irregular rhythm 
heart rhythm 
heart rhythm regular 
irregular rhythm 
no gallop rhythm 
normal rate and rhythm 
Fre-
quency 
1 
1 
2 
15 
76 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
12 
1 
2 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
RHYTHM (Continued) 
normal rhythm 
normal sinus rhythm 
regular in rate and rhythm 
regular rhythm 
regular sinus rhythm 
rhythm is grossly irregular 
rhythm is irregular 
rhythm is normal sinus 
rhythm is rapid 
rhythm v1as regular 
sinus rhythm 
slow sinus rhythm 
RIB 
fifth and sixth ribs 
RIDGE 
alveolar ridge 
chin ridge 
maxillary ridge 
RIGIDITY 
clasp-knife rigidity 
nuchal rigidity 
RIGOR 
rigor mortis 
* cross referenced 
Fre-
quency 
5 
40 
l 
9 
17 
3 
2 
3 
l 
8 
3 
l 
6 
l 
l 
l 
l 
2 
3 
Medi::al Phrases 
RING 
Cabot's rings 
external inguinal ring 
external ring 
first tracheal ring 
hymenal ring 
inguinal ring 
internal inguinal ring 
internal ring 
pyloric ring 
tracheal ring 
RISK 
s:urgical risk 
RONGEUR 
Kerrison rongeurs 
pituitary rongeurs 
ROOM 
Accident Room 
Deli very Room 
Labor Room 
Operating Room 
* patient left the operating room in 
good condition 
Recovery Room 
Fre-
quency 
2 
3 
7 
l 
l 
12 
5 
6 
l 
l 
3 
l 
2 
44 
22 
10 
62 
19 
5 
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FREQUENCY OF MEDICAL PlffiASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
ROOT 
both lung roots 
C-8 root 
cervical nerve root 
decidual root 
lower first molar roots 
molar root 
motor root 
nerve root 
posterior root 
right lung root 
right mandibular deciduous second 
molar roots 
right molar root 
sensory root 
spinal nerve root 
tooth root 
trunk root 
ROOTLET 
nerve rootlets 
ROTATION 
adequate .rotation 
XX degrees of internal rotation 
downvmrd rotation 
external rotation 
internal rotation 
rotation of the heart 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
Medi:::al Phrases 
RUB 
alcohol rubs 
SAC 
amniotic sac 
cystic sac 
dural sac 
hernial sac 
meningocele sac 
preperitoneal sac 
scrotal sac 
tear sac 
SAGITTAL 
anterior sagittal 
posterior sagittal 
SALT 
Epsom salts 
SA.t'ID 
cholesterol sand 
SARCOID 
Boeck's sarcoid 
SARCOMA 
Ew·ing' s sarcoma 
Fre-
quency 
l 
l 
1 
1 
17 
2 
1 
1 
2 
13 
17 
2 
1 
3 
2 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
SCALPEL 
Bard-Parker scalpel 
SCALE 
Wechsler-Bellevue Intelligence 
Wechsler Memory Sc~le 
SCALP 
abrasion of scalp 
laceration of scalp 
SCAPHOID 
carp::j.l scaphoid 
SCAPULA 
left scapula 
SCAR 
circular scar 
fibrous scar 
incisional scar 
keloid scar 
linear scars 
* no scars or masses 
operative scar 
surgical scar 
SCHIZOPHRENIA 
~ranoid schizophrenia 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
Scale I 4 
l 
l 
1 
1 
1 
l 
2 
l 
5 
l 
1 
1 
1 
4 
Medi~al Phrases 
schizophrenia, catatonic type 
schizophrenia, chronic differentiated 
t~e 
schizophrenia, hebephrenic type 
schizophrenia, paranoid schizoaffec-
tive t~e 
schizophrenia, paranoid t~e 
schizophrenia, undifferentiated t~e 
schizophrenia, simple t~e 
SCISSORS 
corneal scissors 
Dewecker scissors 
iris scissors 
SCLERA 
conjunctivae and sclerae clear 
SCLEROSIS 
amytrqphic lateral sclerosis 
arteriolar sclerosis 
multiple sclerosis 
SCOLIOSIS 
sciatic scoliosis 
SCREW 
double lock screw 
metal screvr 
Fre-
quency 
2 
3 
2 
2 
4 
5 
2 
l 
l 
2 
14 
1 
2 
3 
2 
l 
2 
.f=" 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
SCREW (Continued) 
Sherman screw 
stainless steel screw 
transfixing screws 
SCRorUM 
testicles in scrotum 
SECRETION 
basophilic secretion 
bronchial secretions· • 
gastric secretions 
purulent secretion 
vaginal secretions 
SECTION 
caesarian section 
cervical caesarian section 
corneal section 
cross sections 
cut section 
Graefe section 
wedge-shaped section 
SEDIMENT 
acetone and sediment 
amor. sediment 
crystalline sediment 
micro. amor. sed. 
* cross referenced 
quency Fre-11 
l 
l 
l 
l II 
l 
5 
l 
l 
l 
3 
l 
8 
l 
3 
l 
2 
l 
2 
l 
l 
Medi~al Phrases I Fre-quency 
slight sediment I l urinary sediment l 
SEGMENT 
basal segment 2 
bronchopulmonary segments l 
C-6 and C-7 segments 2 
inferior segment l 
ST segments 45 
ST segments are depressed 4 
ST segment in V-4 3 
superior segment 2 
uterine segment 2 
SEG111ENTATION 
hy~ermature segmentation I l 
SEIZURE . 
clonic convulsive seizure l 
convulsive seizures 6 
epileptic seizures l 
epileptiform seizures l 
focal seizures l 
grand mal seizures 6 
petit mal seizures 5 
SELLA 
dorsum sellae I l sella turcica 10 
.j:-
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Fre- I Fre-Medical Phrases lquency Medi-:al Phrases quency 
SENSATION composite series of films 1 
loss of sensation 1 G.I. series 27 
pins and needles sensations 1 gallbladder series 2 
gastrointestinal series 20 
SENSE II metastatic series 7 
position sense 2 
sense organs 1 
I! 
SEROLOGY 
vibration senses 2 blood serology I 3 
SENSIBILITY 
I II 
SERUM 
vibratory sensibility 1 blood serum 1 
serum carotene 1 
SENSITIVITY II serum iron 1 
bacterial sensitivities 1 
organism sensitivity 1 II SERVICE penicillin sensitivity 1 Den.tal Service 2 
Dental Surgery Service 1 
SEPARATION 
-I II ENT Service 1 premature separation of placenta 3 Fracture Service 4 
Geriatric Service 1 
SEPI'UM G.U. Service 2 
bony septum 1 GYN Service 3 
cartilaginous septmn 1 Medical Service 8 
deflected nasal septum 5 Neurology Service 6 
membranous septum 1 Neuropsychiatric Service 1 
nasal septum 6 Neurosurgical Service 2 
Pediatric Service 1 
SERIES I II Senile Service 2 bone series 1 Surgical Service 9 
* cross referenced 
.j::'" 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORffiS CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED ) 
Medical Phrases 
SHADOW 
cardiac shadow 
cardiovascular shadO\v 
heart shadows 
hilar shadows 
kidney shadows 
mediastinal shadows 
psoas shado~<T 
renal shadows 
SHAFT 
femoral shaft 
fibular shaft 
upper shaft 
SHAPE 
elliptical shape 
flame shape 
* normal in size, shape and position 
normal shape 
normal size and shape 
oval shape 
triangular shape 
SHEATH 
anterior sheath 
anterior rectus sheath 
axillary sheath 
carotid sheath 
* cros s r e ferenced 
Fre -
quency 
21 
4 
1 
6 
1 
2 
8 
6 
6 
4 
1 
1 
1 
12 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Medi~al Phrases 
rectus sheath 
tendon sheath 
SHIFT 
mediastinal shift 
SHOCK 
electric shock 
insulin shock 
traumatic shock 
SHOT 
DPT shots 
triple vaccine sho~s 
SIBLING 
paternal siblings 
SIDE 
.lateral side 
nasal side 
temporal side 
SIGN 
.Abadie sign 
abdominal signs 
Babinski sign 
Chaddock sign 
E & A sign 
Fre -
quency 
14 
3 
1 
4 
2 
2 
1 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
-t:'" 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
SIGN (Continued) 
focal signs 
Gordon's sign 
gross signs 
Hoffmann's sign 
Homan's sign 
Kernig's sign 
Lasegue 's signs 
neurological signs 
neurosurgical signs 
no definite signs 
normal vital signs 
Queckenstedt's sign 
Romberg's sign. 
tibial rotatioh sign 
vital signs 
SILHOUETTE 
_cardiac silhouette 
cardiovascular silhouette 
normal silhouette 
SINUS 
costophrenic sinuses 
ethmoid sinus 
frontal sinus 
left frontal sinus 
paranasal sinuses 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
2 
3 
l 
l 
3 
l 
2 
l 
2 
2 
l 
ll 
l 
13 
l 
l 
l 
4 
2 
l 
Medi~al Phrases 
pilonidal sinus 
piriform sinus 
right frontal sinus 
Rokitansky-Aschoff sinus 
sphenoidal sinus 
venous sinuses 
SINUSITIS 
chronic sinusitis 
SITE 
biopsy site 
donor site 
fracture site 
retromolar triangle site 
tourniquet sites 
transfusion sites 
SIZE 
_average size 
* average size and consistency 
equal in size 
normal in outline and size 
normal in size, shape, and position 
* normal size and consistency 
* normal size and contour 
normal size and shape 
usual size 
Fre-
quency 
6 
l 
2 
2 
2 
l 
2 
l 
l 
3 
l 
l 
l 
5 
l 
l 
5 
12 
l 
2 
2 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
SKIN 
atrophic skin 
desquamated skin 
pigmented skin 
skin closed '-ri th # C silk sutures 
skin closed with #OOOOO nylon 
skin closed with vertical mattress 
sutures 
skin cool and moist 
skin had poor turgor 
skin warm and dry 
skin was dry and scaly 
skin was pallid color 
superficial dead skin 
SKULL 
base of the skull 
f etal skull 
fracture of skull 
SLEEP 
drug-induced sleep 
postical sleep 
SMEAR 
blood smear 
marrow smears 
nose and throat smear 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
16 
15 
21 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
Medi-:al Phrases 
papanicolaou smear 
* smear and culture 
spinal fluid smear 
sputum smears 
vaginal smear 
SMILE 
inappropriate smile 
SNARE 
tonsil snare 
SNOW 
uremic snow 
SOAK 
potassium permangenate soaks 
saline soaks 
wet soaks 
SODIUM 
blood sodium 
serum sodium 
SOLUTION 
atropine solution 
bacitracin solution 
Burow's solution 
Dalibour's solution 
Fre-
quency 
6 
1 
1 
1 
1 
11 
2 
1 
1 
8 
1 
3 
5 
1 
1 
2 
2 
\J1 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
SOLUTION (Continued) 
Darrow's solution 
formalin solution 
formeldehyde solution 
IV lactate solutions 
Lugol's solution 
novocaine solution 
ophthalmic solution 
Saklad's solution 
saline solution 
sterile saline solution 
sterile solutions 
Zenker's solution 
SORE 
canker sores 
SOUND 
aortic second sound equals pulmonic 
second sound 
aortic sound 
A2 equals f!2 
A2 greater than p2 
A2 was louder than p2 
bowel sound 
breath sounds 
bronchovesicular breath sounds 
coarse breath sounds 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
l 
7 
2 
l 
2 
ll 
6 
l 
6 
30 
l 
l 
Medi::al Phrases 
diminished breath sounds 
diminished to absent breath sounds 
heart sounds 
Ml greater than p2 
peristaltic sounds 
p2 greater than A2 
pulmonic sound 
sounds of good quality 
sounds were distant 
SPACE 
articular spaces 
cystic space 
disc spaces 
fifth intercostal space 
intercostal space 
interlaminal spaces 
intermaxillary space 
pleural space 
popliteal space 
postnasal space 
pulp space 
retroperitoneal space 
sixth intercostal space 
space of Tenon 
subhepatic space 
subscapular space 
1veb space 
Fre-
quency 
3 
l 
5 
7 
l 
17 
l 
2 
l 
l 
2 
7 
l 
7 
l 
l 
2 
4 
2 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
\J1 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
SPASM 
clonic spasm 
hamstring spasm 
minimal spasm 
muscular spasm 
muscle spasm 
no clonus spasm 
* no masses, spasm, or tenderness 
* no spasm or masses 
* no spasm or tenderness 
SPECIES 
neisseria species 
strep. species 
SPECIMEN 
biopsy specimen 
catheterized specimen 
gross specimen 
urine specimens 
voided specimen 
SPEECH 
coherent and relevant speech 
ideational speech 
slurred speech 
spontaneous and coherent speech 
stream of speech 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
5 
l 
l 
l 
l 
31 
2 
5 
l 
l 
l 
2 
1 
l 
5 
4 
l 
3 
l 
22 
Medi-:al Phrases 
SPEED 
psychomotor speed 
SPELL 
coughing spells 
depressive spell 
dizzy spells 
severe dizzy spells 
SPHERE 
psychomotor sphere 
visual spheres 
SPHINCTER 
anal sphincter 
iris sphincter 
pyloric sphincter 
SPINE 
anterior superior spine 
cervical spine 
dorsal spine 
luinbar spine 
* lUm.ba.'r spine and pel v'is 
lumbosacra~ spine 
maxillary spine 
nasal spine -
thoracic spine 
vertebral spine 
Fre-
quency 
2 
l 
l 
8 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
20 
3 
8 
l 
4 
2 
l 
2 
l 
\J1 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
SPLEEN 
* liver and spleen not enlarged 
* no kidney or spleen palpable 
* no liver or spleen palpable 
spleen was not felt 
SPLINT 
dental compound splint 
Keller-Blake splint 
mandibular splints 
maxillary splints 
plaster splint 
Simpson splint 
sugar-tong splint 
Thomas splint 
traction splint 
Velpeau type of splint 
SPONGE 
saline sponge 
sea sponges 
SPOT 
cafe au lait spot 
SPOTTING 
vaginal spotting 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
l 
ll 
21 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
4 
1 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
Medi-:al Phrases 
SPRAY 
ethyl chloride spray 
SPUR 
hypertrophic spur 
SPUTUM 
blood-streaked sputum 
yellow sputum 
STAPHYLOCOCCUS 
hemolytic staphylococcus albus 
staphylococcus aureus 
STASIS 
duodenal stasis 
stasis dermatitis 
STATE 
anxiety state 
catatonic state 
clouded· states 
collapsed state 
comatose state 
confusional state 
dreamy state 
fresh state 
ictal state 
Fre-
quency 
l 
l 
3 
l 
18 
14 
3 
2 
3 
l 
2 
1 
l 
ll 
2 
l 
l 
Vl 
0 
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FREQUENCY OF MEDICAL PiffiASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
STATE (Continued) 
low sodium state 
mental state 
postictal state 
shock state 
STATUS 
blood status 
clinical status 
mental status 
neurological status 
renal status 
status convulsivus 
STEM 
brain stem 
STENOSIS 
aort:i,c stenosis 
congenital stenosis 
pulmonary stenosis 
pyloric stenosis 
stenosis of the nasolacrimal ducts 
STENT 
dental stent 
STILBAMADINE 
intravenous stilbamadine 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
l 
l 
1 
l 
2 
13 
1 
l 
1 
l 
1 
2 
1 
l 
3 
l 
2 
.Medi:al Phrases 
STIMULUS 
painful stimuli 
verbal stimuli 
STITCH 
lock stitch 
#OOO running locked chromic stitch 
#OOOO stitches 
running lock stitch 
running stitch 
subcuticular stitches 
subcuticular stitch of #OOO chromic 
catgut 
traction stitches 
transfixing stitch 
STOMA 
tracheal stoma 
STOMACH 
dilated stomach 
peptic ulcer of stomach 
proximal stomach 
stomach normal in size, shape, and 
position 
two-fifths of stomach 
STOMATITIS 
acut~ stomatitis 
Fre-
quency 
2 
2 
4 
l 
l 
3 
2 
l 
1 
l 
l 
1 
l 
3 
1 
l 
3 
1 
\J1 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
STONE 
biliary stone 
gall stones 
STOOLS 
acholic stools 
benzidine stool 
black stools 
bloody stools 
diarrheal stools 
mannite positive stools 
meconium stool 
tarry black stool 
tarry stools 
watery stools 
STRABISMUS 
alt~rnating convergent strabismus 
alternating strabismus 
bilateral strabismus 
convergent strabismus 
divergent strabismus 
internal strabismus 
STRAIN 
l~bosacral strain 
strain of neck 
ventricular strain 
vocal strain 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
6 
l 
1 
2 
1 
2 
l 
3 
2 
6 
3 
6 
1 
1 
4 
5 
1 
2 
1 
5 
l 
Medi-:al Phrases 
STRAND 
continuous chromic strand 
continuous #O strand 
fibrous strands 
pleural strands 
STRAPPING 
adhe~ive strappings 
STREAKING 
fibrotic streaking 
red streaking 
STREPTOCOCCUS 
hemolytic enteric strep. 
hemolytic non-enteric strep. 
hemolytic streptococcus 
h. streptococcus 
nonhemolytic strep. 
non-pathogenic Neisseria and strep. 
viridans 
predominant organism P.O. strep. 
viridans 
strep. viridans 
streptococcus viridans 
STRICTURE 
stricture of urethra 
Fre-
quency 
1 
1 
2 
1 
l 
6 
l 
3 
l 
26 
12 
6 
1 
l 
17 
3 
l 
\.11 
0 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
STRIP 
gauze strips 
septum strips 
STRIPPER 
i~ternal stripper 
STRIPPING 
s~phenous vein stripping 
subperiosteal stripping 
vein stripping 
STROMA 
endometrial stroma 
fibrous stroma 
mucosal stroma 
ovarian stroma 
STRUCTURE 
cellular structures 
cord structures 
cystic structure 
nerve structure 
neurotic personality structure 
nodular structures 
perirectal structures 
renal structures 
* cross referenced 
quency Fre-11 
2 II 4 
2 II 
l 
l 
l 
l 
l 
6 
l 
l 
3 
6 
l 
l 
2 
2 
l II 
Medi::al Phrases I Fre-quency 
STUDY 
agglutination studies l 
air studies l 
antibiotic study 2 
blood study l 
blood tendency studies l 
diagnostic studies 2 
electrolytes studies 3 
gallbladder studies l 
gastrointestinal studies l 
laboratory studies 7 
neurological studies l 
preliminary studies l 
prior to study l 
routine laboratory studies l 
routine medical studies 9 
ventilation studies 2 
STUMP 
appendiceal stump l 
cervical stump l 
duodenal stump 3 
stump carbolized 2 
stump carbolized and buried 5 
uterine stump l 
SUCTION 
endotracheal suction I l Gomco suction 3 
V1 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
SUGAR 
blood sugar 
fasting blood sugar 
negative protein and sugar 
negative sugar 
sugar free 
x;. sugar 
t wo-hour-postprandial blood 
urine sugar 
SUICIDE 
~ttempted suicide 
SULCUS 
buccal sulcus 
costophrenic sulcus 
SULFATE 
barium sulfate 
morphine sulfate 
quinine sulfate 
SULFIDE 
hydrogen sulfide 
SUMMARY 
discharge summary 
summary of mental status 
* cross referenced 
sugar I 
Fre-
quency 
17 
19 
21 
186 
2 
4 
l 
l 
4 
1 
5 
l 
1 
l 
l 
355 
2 
Medi-.::al Phrases 
SUPPLE 
neck was supple 
SUPPLEMENT 
vitamin supplement 
SUPPORT 
scrotal support 
SUPPOSITORY 
aminet suppositories 
aminophyllin suppositories 
SURFACE 
anterior surface 
articular surface 
buccal surface 
cut surface 
decidual surface 
external surface 
granular surface 
grayish-white surface 
homogenous surface 
lateral surface 
lingual surface 
mucosal surfaces 
pericardial surfaces 
peritoneal surfaces 
Fre-
quency 
46 
l 
l 
l 
3 
4 
2 
1 
l 
2 
3 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
Vl 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
SURFACE (Continued) 
pleural surfaces 
serosal surface 
skin surface 
smooth and glistening surface 
submental surface 
ulnar surface 
underneath surface 
volar surface 
SURGERY 
dental surgery 
oral surgery 
plastic surgery 
SUTURE 
* all bleeding points were ligated and 
clamped using #OO and #OOO chromic 
catgut 
arterial silk 
Binnell pull-out wire suture 
*bleeding points were ligated with 
#OO chromic catgut 
black silk, double armed suture 
black silk interrupted sutures 
black silk to skin 
black silk vertical mattress sutures 
bolar sutures 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
4 
2 
8 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
35 
1 
1 
43 
1 
1 
2 
1 
1 
Medi~al Phrases 
bridle suture 
Chinese silk purse-string 
chromic atraumatic 
chromic atraumatic interrupted suture 
chromic catgut 
chromic continuous 
chromic doubled 
chromic interrupted 
chromic interrupted silk 
chromic in the skin 
chromic running sutures 
chromic sutures 
chromic whip suture 
chromic transfixion suture 
conjunctiva sutures 
closing sutures 
Connell suture 
continuous C silk suture 
continuous everting suture 
continuous layer of #l chromic catgut 
sutures 
continuous lock suture 
continuous #OOO chromic 
continuous #OOO chromic catgut suture 
continuous #oooo dermalon sutures 
Deknatel sutures 
dermalon #OOOO atraumatic suture 
dermalon suture 
Fre-
quency 
l 
2 
1 
l 
12 
6 
l 
14 
l 
l 
l 
54 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
1 
3 
5 
1 
2 
l 
2 
\.J1 
0 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
SUTURE (Continued) 
double-arm #oooo chromic sutures 
double-arm silk corneoscleral tract 
sutures 
double-purse string suture 
ethicon suture 
figure of eight interrupted black 
silk 
figure of 8 #1 chromic c~tgut sutures 
figure of eight sutures 
frontal suture 
hemostatic sutures 
internal purse string suture 
interrupted black silk in skin 
interrupted #OOOO black silk sutures 
interrupted #OOOO chromic 
interrupted #OOO chromic atraumatic 
sutures 
interrupted #OOO chromic catgut 
sutures 
interrupted #OOOOO dermalon skin 
sutures 
interrupted #20 cotton 
interrupted figure of eight #OO 
chromic 
interrupted figure of eight #OOO 
surgaloy 
interrupted fine silk 
* cross referenced 
Fre-
quency 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
11 
2 
1 
1 
1 
5 
14 
1 
17 
2 
5 
2 
1 
3 
Medi-::al Phrases 
interrupted mattress sutures 
interrupted Lembert sutures of C silk 
interrupted nylon sutures 
interrupted plain sutures 
interrupted silk in the skin 
interrupted #OOOOO silk suture 
interrupted #Ooooo silk suture 
subcuticular 
interrupted subcuticular #B silk 
interrupted surgaloy steel 
interrupted sutures of fine cotton 
interrupted sutures of #OOOO black silk 
interrupted sutures of #OOO chromic 
catgut 
interrupted vertical mattress sutures 
interrupted vertical mattress sutures 
of #C silk 
inverting interlocking type suture 
Kirby sutures 
lambdoidal suture 
lid sutures 
mattress suture 
mattress sutures of #O chromic 
McLean suture 
metallic sutures 
mild chromic catgut 
myocbromic catgut 
nylon suture 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
2 
13 
38 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
1 
4 
3 
12 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
\J1 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
SUTURE (Continued) 
orthopedic suture 
Parker-Kerr suture 
plain catgut mattress-type suture 
plain catgut sutures 
plain #OOOO gut 
plain int. suture 
purse-string of #0 chromic 
purse-string of silk 
purse-string suture 
rectopexy suture 
rectus suture 
running atraumatic #o chromic suture 
running everted sutures 
running #O chromic suture 
running #OOOOO plain catgut 
running purse-string suture 
running silk suture 
running stitch of black silk suture 
running suture of #O chromic catgut 
silk mattress sutures 
silk sutures 
silk to the skin 
silk transfixing suture 
skin sutures 
stay sutures 
subcuticular horsehair sutures 
subcuticular nylon suture 
. subcuticular #B silk suture 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
5 
l 
8 
1 
1 
1 
l 
6 
l 
2 
1 
l 
2 
3 
l 
1 
1 
3 
3 
7 
6 
l 
3 
7 
l 
1 
2 
Medi-:al Phrases 
superior rectus bridle suture 
superior rectus fixation suture 
superior rectus suture 
suture ligated 
suture of #OOO chromic catgut 
sutures of # 000000 silk 
sutures tied 
sutures to cord 
through-and-through black silk 
sutures 
through-and-through heavy silk 
sutures 
tract sutures 
tract sutures placed at 11, 12, 
and 1 
transfixing suture 
vertical mattress sutures 
vertical mattress sutures of #OOOO 
silk 
vertical sutures of #OOOO silk 
white silk suture 
wing sutures 
zygomatical frontal suture 
SWALLOW 
barium swallows 
SWEAT 
cold sweats 
drenching night sweats 
Fre-
quency 
4 
2 
13 
3 
l 
l 
2 
l 
2 
l 
23 
l 
7 
8 
4 
l 
l 
l 
l 
7 
2 
2 
\.11 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
SWELLING 
ank:(.e swelling 
facial swelling 
maxillary s1vel1ing 
soft tissue swelling 
SWING 
mood swings 
SYMMETRY 
bilateral symmetry 
SYMPATHECTOMY 
lumbar sympathectomy 
SYMPHYSIS 
from symphysis to umbilicus 
SYMPTOM 
acute symptoms 
anxiety and phobic symptoms 
aphasic symptoms 
conversion symptoms 
digestive symptoms 
free of symptoms 
GI symptoms 
Gl,J symptoms 
paranoid symptoms 
persistent symptoms 
* cross referenced 
Fre-
quency 
3 
2 
l 
l 
l 
2 
7 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
4 
l 
l 
l 
Medi-:al Phrases 
phobic symptoms 
psychotic symptoms 
toxic symptoms 
urinary symptoms 
visual symptoms 
withdrawal symptoms 
SYNDROME 
anginal syndrome 
brain syndrome 
chronic brain syndrome 
Kiihmelstiel-Wilson syndrome 
low salt syndrome 
low sodium syndrome 
Meniere's syndrome 
nephrotic syndrome 
Parkinson's syndrome 
Pick's syndrome 
syndrome with cerebral arterio-
sclerosis 
withdrawal syndrome 
vlolf, Parkinson, Hhi te syndrome 
SYRINGE 
* syringe and needles 
SYSTEM 
cardiovascular system 
central nervous system 
Fre-
quency 
l 
3 
3 
l 
l 
l 
l 
13 
10 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
3 
\.n 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
I 
Medical Phrases 
SYSTEM (Continued) 
digestive system 
endocrine system 
hemopoietic system 
integumentary system 
lymphatic system 
nervous system 
reproductive system 
respiratory system 
urinary system 
vascular system 
SYSTOLE 
arterial systole 
premature systole 
ventricular systoles 
TABLE 
Albee -Compere table 
TABLET 
mercury tablets 
penicillin tablets 
TACHYCARDIA 
atrial tachycardia 
paroxysmal tachycardi a 
sinus tachycardia 
supraventricular tachycar dia 
* cros s referenced 
Fre-
quency 
3 
2 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
l 
3 II 
l II 1 
l 
l 
8 
l 
Medi~al Phrases I Fre -quency 
TANTRUM 
temper tantrums I 5 
TAP 
chest tap 2 
spinal tap 2 
subdural tap 3 
TECHNIQUE 
Atkinson's technique l 
closed technique l 
Morsellmonte technique l 
Papanicolau's cancer technique l 
portable technique 1 
TEMPERATURE 
basal temperature l 
body temperature l 
elevated temperature l 
low- grade temperature 7 
normal temperature 8 
rectal t emperature 3 
rise in temperature 3 
spiked a temperature 9 
temperature slowly subsided 3 
TENDENCY 
compulsory tendencies I l convulsive tendencies 2 
\Jl 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
TENDENCY (Continued) 
depressive tendencies 
obsessive or compulsive tendencies 
potential suicidal tendencies 
TENDERNESS 
adnexal tenderness 
abdominal tenderness 
C.V.A. tenderness 
deep tenderness 
exquisite tenderness 
left lower quadrant tenderness 
lower abdominal tenderness 
marked tenderness 
no CVA tenderness 
* no masses or tenderness 
* no masses, spasm or tenderness 
no spasm or tenderness 
percussion tenderness 
rebound tenderness 
right flank tenderness 
right lower quadrant tenderness 
* without mass or tenderness 
TENDON 
biceps tendon 
conjoined tendon 
extensor tendon 
flexor tendon 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
18 
l 
l 
3 
6 
l 
l 
5 
l 
l 
22 
23 
31 
5 
2 
3 
2 
31 
12 
2 
9 , 
3 
6 
Medi~al Phrases 
palmaris longus tendon 
profundus tendon 
proximal sublimis tendon 
rectus tendon 
semimembranosus tendon 
sublimis tendon 
TENOTOMY 
tenotomy of inferior oblique 
TENSION 
intraocular tension 
nervous tension 
TENT 
oxygen tent 
TEST 
ACTH test 
agglutination test 
aptitude test 
Bence-Janes protein test 
Bender .Visual Motor Gestalt Test 
Benedict 1 s test 
benzidine test 
Binet Vocabulary Test 
BSP test 
cat scratch skin test 
Coomb 1 s test 
Fre-
quency 
2 
l 
l 
l 
2 
5 
l 
l 
l 
l 
2 
3 
l 
l 
4 
l 
9 
l 
5 
2 
l 
V1 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
TEST (Continued) 
equilibratory test 
Fantus tests 
Fishberg concentration tests 
Fraphtz Test 
frog test 
Funkenstein Test 
glucose tolerance test 
hemagglutination test 
Hinton test 
intelligence test 
intravenous glucose tolerance test 
IV ACTH test 
~ahn test 
ketosteroid test 
Lasegue's test 
liver function tests 
Machover Draw a Person Test 
Myers' test 
nonequilibratory test 
oral glucose tolerance test 
Pandy' s test 
patch test 
Porteus Maze Test 
projective test 
prostigmine test 
psychological tests 
psychometric test 
. pulmonary function test 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
3 
l 
2 
Medi:al Phrases 
Queckenstedt test 
Rorschach Test 
Scotch tape test for pin words 
sensitivity test 
skin tests 
Stanford Binet Test 
stool benzidine test 
straight-leg-raising test 
Thematic Apperception Test 
tourniquet test 
tuberculin test 
tuberculin patch test 
Valsalva test 
verbal tests 
Wassermann test 
Wechsler Bellevue Intelligence Scale 
TEXTURE 
abnormal texture 
normal texture 
THERAPY 
ACTH therapy 
antibiotic therapy 
antiluetic therapy 
B-12 therapy 
conservative therapy 
cortisone therapy 
dental therapy 
Fre-
quency 
l 
2 
l 
5 
3 
l 
6 
3 
l 
l 
4 
l 
l 
l 
2 
1 
1 
1 
9 
4 
1 
2 
3 
2 
3 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
THERAPY (Continued) 
dietary therapy 
electro shock therapy 
estrogen therapy 
hormonal therapy 
insulin shock therapy 
iron therapy 
malarial therapy 
occupational therapy 
organal therapy 
penicillin therapy 
radial therapy 
replacement therapy 
salicylate therapy 
streptomycin therapy 
supplemental salt therapy 
supportive therapy 
symptomatic EST 
symptomatic therapy 
TB therapy 
vitamin therapy 
x-ray spray therapy 
x-ray therapy 
THERAPIST 
occupational therapist 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
l 
2 
l 
l 
3 
2 
l 
2 
4 
l 
l 
l 
l 
l 
4 
2 
l 
l 
l 
l 
7 
l 
Medi-::al Phrases 
THICKENING 
fibrotic thickening 
peribronchial thickening 
pleural thickening 
THICKNESS 
average thickness 
*average thickness and density 
THIGH 
left thigh 
right lower thigh 
THINKING 
gran~iose thinking 
THINNING 
cortical thinning 
THORAX 
bony thorax 
THREAD 
hyaline mucus threads 
THROAT 
* ear, nose, and throat 
* eyes, ears, nose, and throat 
Fre-
quency 
l 
l 
4 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
3 
l 
12 
7 
V1 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
THROAT (Continued) 
red throat 
sore throat 
strep. throat 
THROMBOPHLEBITIS 
superficial thrombophlebitis 
THROMBOSIS 
arteriosclerotic coronary thrombosis 
basilar artery thrombosis 
cerebral arteriosclerosis thrombosis 
cerebral thrombosis 
cerebral vascular thrombosis 
coronary thrombosis 
intervillous thrombosis 
mesenteric thrombosis 
pulmonary thrombosis 
superior mesenteric artery 
thrombosis 
thrombosis of cerebral vessel 
THROMBUS 
ante-mortem thrombus 
intramural thrombus 
Laennec 's thrombus 
THYROID 
enl~rged thyroid 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
12 
1 
l 
13 
2 
1 
14 
l 
4 
2 
2 
l 
l 
5 
l 
l 
1 
l 
Medi-:al Phrases 
* no mass or thyroid palpable 
THYROIDECTOMY 
bilateral subtotal thyroidectomy 
subtotal thyroidectomy 
THYROIDITIS 
chronic thyroiditis 
TIE 
chromic stick tie 
chromic ties 
stick tie of flo chromic catgut 
ties and suture ties of #OO and 
#OOO chromic catgut 
TIME 
bleeding and clotting times 
bleeding time 
circulation time 
circulation time 13 seconds arm to 
tongue 
clotting time 
conduction times 
normal conduction times 
normal transit time 
prothrombin time XX% 
Fre-
quency 
l 
1 
5 
2 
2 
5 
6 
1 
2 
7 
3 
1 
8 
25 
9 
3 
2 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
TINCTURE 
. tincture of digitalis 
tincture of iodine 
tincture of zephiran 
TISSUE 
adenoid tissue 
breast tissue 
brmmish-yellovr tissue 
cervical tissue 
connective tissue 
cutaneous tissues 
dead tissue 
decidual tissue 
edematous tissue 
endometrial tissue 
external oblique tissue 
facial tissues 
fascia and muscle tissue 
fatty tissue 
fibroadenomatous tissue 
fibroblastic tissue 
fibrofatty tissue 
fibrous tissue 
gingival tissues 
granulating tissue 
gum tissue · 
hemorrhoidal tissue 
inflammatory tissue 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
2 
2 
2 
6 
l 
l 
4 
l 
l 
l 
l 
4 
9 
l 
l 
l 
l 
l 
7 
14 
3 
6 
l 
3 
3 
Fre-
Medi~al Phrases quency 
interstitial tissue l 
lymphoid tissue l 
necrotic tissue 3 
omental tissue 2 
oral tissue l 
orbital tissues l 
ovarian tissue l 
pancreatic tissue l 
parathyroid tissue l 
peritoneal tissue l 
placental tissue 3 
purplish-red tissue l 
red fleshy tissue l 
renal tissue l 
scar tissue 9 
subcutaneous tissues 51 
subcuticular tissue l 
suspicious tissue l 
thyroid tissue 10 
tonsillar tissue l 
tumor tissue l 
umbilical tissue l 
TITER 
.agglutination titer l 
antistreptolysin "0" Titer 9 
ASL ·titer 6 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
TOE 
index toes 
great toe 
hammer toe 
right great toe 
TOENAIL 
ingrown toenail 
right big toenail 
TONE 
muscle tone 
sphincter tone 
TONGUE 
beefy red tongue 
coated tongue 
no tongue biting 
red and smooth tongue 
tongue protrudes in midline 
TONSIL 
cryptic tonsils 
infected tonsils 
* tonsils and adenoids 
TONSILLITIS 
acute .tonsillitis 
chronic tonsillitis 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
10 
l 
15 
3 
2 
2 
4 
l 
2 
l 
ll 
15 
2 
l 
5 
l 
l 
Medi:::al Phrases 
TOOTH 
abscessed teeth 
abscessed and infected teeth 
anterior teeth 
carious and infected teeth 
carious teeth 
decayed and infected teeth 
decayed teeth 
deciduous incisor tooth 
diseased teeth 
first and second molars 
first molar 
first premolar 
impacted cuspid 
impacted supernumerary tooth 
impacted teeth 
impacted third molars 
infected and abscessed teeth 
infected teeth 
left first and second molars 
left lower third molar 
left mandibular first molar 
maxillary permanent lateral incisor 
lower first molar 
lower left second bicuspid 
lower molars 
lower right central lateral 
lower right first molar 
lower righ~left deciduous molars 
Fre-
quency 
19 
3 
2 
l 
8 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
3 
3 
l 
3 
2 
2 
42 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
2 
2 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 3251 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
TOOTH (Continued) 
lower teeth 
lower third molars 
mandibular anterior teeth 
mandibular left--canine 
mandibular left--lateral 
mandibular left--second molar 
mandibular left--third molar 
mandibular right lst and 2nd molars 
and 2nd premolar 
mandibular right first bicuspid 
mandibular right--lateral 
mandibular ri ght--second molar 
mandibular teeth 
mandibular third molars 
maxillary cuspid 
maxillary first molar 
maxillary left--canine 
maxillary left--central 
maxillary left--central, lateral 
canine 
maxillary left first and second 
permanent molars 
maxillary--left--first molar 
maxillary left--first premolar 
maxillary left--lateral 
maxillary left--second bicuspid 
maxillary left--second molar 
maxillary left--second premolar 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
4 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
2 
1 
l 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
l 
1 
Medi:::al Phrases 
maxillary left third molar 
maxillary right--canine 
maxillary right--central 
maxillary right--first molar 
maxillary right--lateral 
maxillary right--second molar 
maxillary right--second premolar 
maxillary teeth 
maxillary third molars 
multiple abscessed teeth 
offending teeth 
permanent molar 
pigmented area around lower teeth 
remaining teeth 
remaining upper teeth 
right upper molar 
second molar 
second premolar 
supernumerary tooth 
teeth are in poor repair 
temporary molar 
third molar 
unerupted impacted teeth 
upper central incisor 
upper four anterior teeth 
upper lateral incisor 
upper left central cuspid 
upper left first premolar 
upper left first-year molar 
Fre-
quency 
l 
2 
l 
l 
l 
2 
l 
6 
3 
3 
2 
4 
l 
7 
2 
l 
2 
2 
l 
3 
3 
12 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
TOOTH (Continued) 
upper, left, lateral permanent 
Fre-
quency 
incisor 2 
upper molars l 
upper right central cuspid l 
upper right first deciduous central l 
upper right lateral cuspid l 
upper right maxillary second 
bicuspid, first molar 1 
upper teeth l 
upper third molars 3 
TORTUOSITY 
tortuosity of vessels 
TORUS 
tori palatini 
TOTO 
embedded in toto 
en toto 
in toto 
potted in toto 
submitted in toto 
TOURNIQUET 
l 
6 
2 
l 
3 
17 
2 
Campbell Boyd pneumatic tourniquet l 
Esmarch tourniquet l 
pneumatic tourniquet 2 
* cross referenced 
Fre-
Medi~al Phrases quency 
rotating tourniquets 9 
Rumpel-Leede ~ourniquet l 
TOXICITY 
digitalis toxicity I 1 
TOXOID 
tet~nus toxoid I l 
TRABECULATION 
bladder trabeculation I l 
TRACE 
acetone trace l 
albumin trace 2 
sugar trace 3 
trace of protein 41 
trace of sugar 47 
TRACHEA 
trachea in midline I 10 
TRACHELOPLASTY 
St~mdorf tracheloplasty I 2 
TRACING 
b?~derline tracing l 
serial tracings l 
tracing is abnormal l 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
TRACT 
abdominal tract 
alimentary tract 
cardiorespiratory tract 
excretory tract 
gastrointestinal tract 
GI tract 
G.u. tract 
intestinal tract 
pilonidal sinus tract 
respiratory tract 
sinus tract 
suture tract 
tracts rethreaded 
upper gastrointestinal tract 
urinary tract 
TRACTION 
Buck's traction 
cervical traction 
Russell traction 
TRAIT 
abnormal traits 
neurotic traits 
personality traits 
TRANSFUSION 
bloqd transfusion 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
2 
1 
4 
19 
23 
6 
1 
1 
3 
8 
1 
6 
1 
18 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
6 
Medi~al Phrases 
TRAUMA 
operative trauma 
TREATMENT 
alcoholic treatment 
ambulatory shock treatments 
antibiotic preoperative treatment 
antibiotic treatment 
anticonvulsive treatment 
antiluetic treatments 
antithyroid treatment 
bed-to-chair treatment 
conservative treatment 
electric shock treatment 
emergency treatment 
initial treatment 
insulin treatment 
intensive psychiatric treatment 
medical treatment 
metrazol treatments 
non-psychotic treatment 
operative treatment 
orthopedic treatment 
physiotherapy treatments 
prior to treatments 
prophylactic treatment 
psychiatric treatment 
radium treatment 
Rx routine treatment 
Fre-
quency 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
2 
2 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
27 
1 
1 
V1 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
TREATMENT (Continued) 
shock treatments 
supportive treatments 
x-ray treatment 
TREE 
tracheobronchial tree 
TREMOR 
gross tremors 
involuntary tremor 
TREND 
paranoid trends 
persecutory trend 
TRIANGLE 
cervical triangle 
Hesselbach's triangle 
TRICHOMONAS 
trichomonas vaginitis 
TROCHANTER 
great~r trochanter 
lesser trochanter 
TROUBLE 
gallbladder trouble 
* cross referenced 
Fre-
quency 
3 
2 
4 
2 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
7 
5 
l 
Medi~al Phrases 
heart trouble 
kidney trouble 
sin us trouble 
TUBE 
Catell tube 
drainage tube 
endotracheal tube 
eustachian tube 
fallopian tube 
laryngectomy tube 
Levin tube 
polyethylene tube 
rectal tube 
suprapubic tube 
sustagen feeding tube 
test tube 
tracheotomy tube 
T-tube 
T-tube 1 #XX Frenctr 
Woodridge type of tube 
TUBERCULOSIS 
active pulmonary tuberculosis 
arrested T. B. 
cervical gland tuberculosis 
pulmonary tuberculosis 
tuberculosis of the lung 
tuberculosis of the vertebrae 
Fre-
quency 
4 
l 
l 
l 
l 
7 
1 
10 
l 
16 
2 
1 
2 
l 
1 
2 
1 
l 
1 
l 
2 
l 
6 
2 
1 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
TUMOR 
bone tumor 
breast tumor 
cerebellar tumor 
Cooper's tumor 
craniosellar tumor 
encapsulated tumor 
fibroid tumor 
intrasellar tumor 
malignant tumor 
metastatic tumor 
ovarian tumor 
parotid tumor 
pituitary tumor 
Pott's pu~fy tumor 
red tumor 
tumor of parotid gland 
TUNICA 
tunica albuginea 
tunica vaginalis 
TUNNEL 
carpal tunnel 
metacarpal tunnel 
1JURBIDITY 
thymol turbidity 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
l 
1 
1 
2 
1 
l 
2 
1 
2 
17 
Medi-.:al Phrases 
TURBINATE 
nasal turbinates 
'rniTCHING 
muscle twitching 
TYPE 
anxiety type 
blood type 
catatonic type 
paranoid type 
ULCER 
.. anal ulcer 
contact ulcer 
decubitus ulcer 
diabetic ulcer 
duodenal ulcer 
fungus ulcers 
gastric ulcer 
Hunner' s ulcer 
leg ulcer 
peptic ulcer 
perforated peptic ulcer 
prepyloric ulcer 
pyloric ulcer 
pyloroduodenal ulcer 
stasis ulcer 
varicose ulcer 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
5 
1 
8 
l 
1 
l 
1 
l~ 
l 
8 
l 
1 
15 
l 
l 
2 
1 
1 
1 
Vl 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
ULCERATION 
decubitus ulcerations 
mucosal ulceration 
UMBILICUS 
symphysis to umbilicus 
UNION 
bony union 
UNIT 
Bovie unit 
KA units 
King Armstrong units 
mobile unit 
UPSET 
G.I. upset 
URGENCY 
urinary urgency 
URINATION 
frequent urination 
URINE 
bloody urine 
cloudy urine 
smoky urine 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l II l 
l II 
l II 
l 
21 
l 
l 
.. 
4 
.. 
1 II 
4 
1 II 
3 
1 
'I 
Fre-
Medi-:al Phrases quency 
straw-colored urine 6 
urine color was straw 25 
urine color was yellow 3 
urine was amber color 2 
URTICARIA 
allergic urticaria I l generalized urticaria l 
UTERUS 
fibroid uterus 3 
pregnant uterus l 
retroverted uterus 1 
UVULA 
bifid uvula I l uvula in midline 1 
VACCINATION 
s~ll pox vaccination I 1 
VACCINE 
polio vaccine I 3 
VAGINA 
vagina atrophied I 1 stitched vagina 1 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
VALVE 
aortic valve 
congenital valve 
coronary valve 
ileocecal valve 
mitral valves 
pulmonary valve 
rectal valve 
sclerotic mitral valve 
VALVULA 
arteriosclerotic valvula 
VARICOSITY 
hemorrhoidal varicosities 
saphenous varicosities 
venous varicosities 
VAS 
vas deferens 
VASECTOMY 
bilateral partial vasectomy 
VAULT 
c;r-anial vault 
vaginal vault 
* cross referenced 
Fre-
quency 
2 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
Medi-:al Phrases 
VEIN 
axillary vein 
cephalic vein 
colic vein 
dilated veins 
engorged veins 
femoral vein 
jugular vein 
leg veins 
lumbar vein 
neck veins 
saphenous vein 
splenic vein 
superfician veins 
thyroid vein 
varicose veins 
VENA 
inferior vena cava 
superior vena cava 
vena cava 
VENTRICLE 
lateral ventricles 
left ventricle 
VERTEBRA 
cervical vertebrae 
dorsal vertebra 
Fre-
quency 
9 
5 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
14 
16 
3 
2 
6 
18 
3 
1 
6 
1 
4 
7 
2 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
VERTEBRA (Continued) 
lumbar vertebra 
thoracic vertebrae 
VESSEL 
aberrant vessel 
anomalous vessel 
blood vessel 
cerebral vessel 
colic vessels 
divided vessels 
dorsalis pedis vessels 
epigastric blood vessel 
epigastric vessels 
femoral vessel 
fWldic vessel 
gastric vessels 
great vessels 
hemorrhoidal vessels 
hilar vessels ~ 
intercostal vessels 
inferior thyroid vessels 
lymphatic vessels 
pectoral vessels 
proximal vessels 
pulmonary vessels 
retinal vessels 
submucosal vessels 
, subscapular vessels 
* cross referenced 
Fre-
quency 
16 
3 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
Medi:::al Phrases 
subserosa! vessels 
superior thyroid vessels 
tortuosity of vessels 
thyroid vessels 
uterine vessels 
VESTIBULE 
limen vestibule 
nasal vestibule 
VIEW 
AP view 
lateral views 
PA and lateral views 
VILLUS 
chorionic villi 
necrotic chorionic villi 
VISCUS 
hollow viscus 
VISION 
.double vision 
failing vision 
peripheral vision 
XX-XX vision 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
l 
2 
1 
1 
7 
2 
1 
3 
1 
l 
1 
5 
l 
3 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
VISUALIZATION 
adequate visualization 
fair visualization 
VITAMIN 
multiple vitamins 
vitamin A 
vitamin B 
vitamin :Sl2 
vitamin C 
vitamin K 
VOLTAGE 
hi gh voltage 
VOLUlvlE 
blood volume 
plasma volume 
VOMITING 
diarr~ea and vomiting 
* nausea and vomiting 
__ postprandial vomiting 
PTA vomiting 
VOMITUS 
bile stain vomitus 
* cross referenced 
Fre-
quency 
l 
1 
2 
2 
1 
6 
10 
3 
5 
2 
l 
11 
153 
l 
1 
3 
Medi:::al Phrases I Fre-quency 
VULVECTOMY 
radical vulvectomy I 1 
WALL 
abdominal wall 12 
anterior chest vrall 4 
anterior vaginal wall 2 
anterior wall 2 
anterior wall of stomach 1 
anterolateral wall l 
appendiceal wall 2 
bladder wall l 
cecal wall 1 
II chest wall 11 
cyst wall 7 
edematous · wall l 
II fibrous wall l gallbladder wall 1 
gastric walls 6 
lateral wall 1 
medial 1vall 1 
membranous wall 1 
nasal wall 1 
nasoantral wall 1 
pelvic wall 2 
pharyngeal wall 2 
II posterior wall 3 
tracheal wall 1 
I 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Medical Phrases 
WALL (Continued) 
uterine wall 
vaginal wall 
WART 
plantar warts 
VlASH 
borax mouth wash 
hydrogen peroxide mouth washes 
WASHING 
gastric washings 
WASSERMANN 
Blood Wassermann 
WAVE 
alpha waves 
ballotable wave 
broad Q wave 
deep Q wave 
deep S waves 
depressed T waves 
diphasic T waves 
fluid wave 
high, peaked T vlaves 
high R waves 
inverted T waves 
* cross referenced 
Fre-
quency 
1 
16 
1 
1 
2 
1 
13 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
11 
1 
1 
1 
2 
Medi-::al Phrases 
low, upright waves 
notched waves 
prominent U waves 
P waves 
Q wave 
R wave 
slow waves 
S waves 
T wave 
T waves are flattened in AVL 
T waves are diphasic in V-5 and 6 
T waves are inverted in leads and AVF 
T waves are upright 
X/X-second waves 
U waves 
vlAX 
bone wax 
WEAKNESS 
excessive weakness 
facial weakness 
flaccid weakness 
motor weakness 
residual weakness 
WEDGE 
diamond-shaped wedge 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
6 
17 
15 
3 
2 
4 
2 
7 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
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FREQUENCY OF MEDICAL PHRASES FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325 1 000 RUNNING WORDS (CONCLUDED) 
Medical Phrases 
WHEEZE 
expiratory wheezes 
inspiratory and expiratory wheezes 
inspiratory wheezes 
upper respiratory wheezing 
WIDTH 
average width 
WIRE 
guide wire 
Kirschner wire 
circumferential W1r~ng 
intermaxillary wiring 
X-inch guide wires 
WORK 
dental work 
laboratory work 
WOUND 
conjunctival wound 
lacerated wounds 
operative wound 
stab wounds 
subcostal stab wound 
X-RAY 
AP and lateral x-rays 
* cross referenced 
Fre-
quency 
4 
l 
l 
l 
3 
5 
l 
9 
2 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
9 
l 
ll 
Medi-.:al Phrases 
chest x-ray 
cervical spine x-ray 
dorsolumbar spine x-ray 
entire spine x-ray 
GI x-ray 
jaw x-ray 
intraoral x-rays 
left shoulder x-ray 
left thigh x-ray 
neck x-ray 
pelvis x-ray 
right hand and wrist x-ray 
skull x-ray 
tooth x-ray 
thoracic and lumbar spine 
x-ray of abdomen 
ZEPHIRAN 
aqueous zephiran 
tincture of zephiran 
tr. zephiran 
ZONE 
atelectatic zone 
hepatic zones 
peripheral zone 
sclerotic zone 
ZYGOMA 
fractured zygoma 
Fre-
quency 
80 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
10 
2 
x-ray I l 
3 
16 
ll 
110 
l 
l 
l 
l 
l 
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APPENDIX C 
FREQUENCY OF MEDICAL ABBREVIATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS 
Abb~evia- Medical Significance Fre- II Abb~evia- I ~ 
t1on quency t1on __ 
Medical Significance Fre-
lr,,,.ncz_ 
* A.A. 
* a.a. 
a.c. 
* A.C. 
ACTH 
A.D. 
* A/G 
* AgNO 
* A.J. 
t Alb. 
* amor. 
amp. 
* ant. 
* A.P. 
* a.p. 
a.s. 
* A.S.A. 
* ASHD 
* ASL 
* A2 
* A2 P2 
A.V. 
*AVF 
*AVL 
* B.C. 
Alcoholic Anonymous 
Against advice 
Ante cibum (before meals) 
Air conduction 
Adrenocorticotrophic hormone 
Auris dextra (right ear) 
Albumin-globulin 
Silver nitrate 
Ankle jerks 
Albumin 
Amorphous 
Ampere 
Anterior 
Anteroposterior 
Ante prandium (before dinner) 
Auris sinistra (left ear) 
Acetylsalicylic Acid 
Arteriosclerotic heart disease 
Antistreptolysin 
Aortic 2nd heart sound 
Aortic 2nd heart sound is greater 
3 
2 
2 
l 
10 
l 
9 
23 
3 
2 
3 
7 
2 
39 
3 
l 
6 
13 
6 
35 
or less than pulmonic 2nd sound 42 
Auriculoventricular 4 
Augmented monopolar (EKG) 16 
Auriculoventricular lead 7 
Bone conduction l 
b.i.d. 
* B.M. 
B.M.R. 
B.P. 
* B.S. 
* B. & S. 
~ B.s.s. 
BUN 
* ;s.w. 
'!!" C1;C2 
*Ca. 
* CBC 
cc. 
' * c .c. 
* CCT 
* ceph. 
c .I. 
em. 
C.N.S. 
* C02 
C.P. 
* CR 
* CRP 
C.S.F. 
* CTC 
Bis in die ( tw·ice a day) 
Bowel movement 
Basal metabolic rate 
Blood pressure 
Breath sounds 
Bartholin and Skene glands 
Black silk sutures 
Blood urea nitrogen 
Birth weight 
First cervical vertebra; Second 
cervical vertebra, etc. 
Carcinoma 
Complete blood count 
Cubic centimeters 
Chief complaint 
Clamped, cut and tied 
Cephalin 
Color index 
Centimeter 
Central nervous system 
Carbon dioxide 
Chemically pure 
Cardio-respiratory 
C-Reactive protein 
Cerebrospinal fluid 
Clamped, tied and cut 
*This abbreviation is omitted from Blakiston's New Gould Medical Dictionary. 
I 
27 
2 
14 
268 
19 
2 
2 
190 
4 
5 
16 
7 
177 
40 
6 
16 
1 
189 
3 
50 
l 
6 
l 
4 
l 
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FREQUENCY OF MEDICAL ABBREVIATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAI NING 325,000 Rtmrr~ING WORDS (CONTINUED) 
Abbrevia-
tion 
*CTM 
* c.v. 
* CVA 
* c.v.a. 
*CVD 
* c.v.s. 
* Dl;D2 
D. & C. 
D.D.S. 
* D.L. 
D.M.D. 
* DP 
D.P.T. 
* DT's 
* DTR's 
* DX (Dx) 
ECG 
EEG 
* EENT 
EKG 
* endos. 
* E.N.T. 
* E .O.M. 
* eosins. 
* epith 
Medical Significance 
Catamenia 
Cardiovascular 
Cerebrovascular accident 
Costovertebral angle 
Cardiovascular disease 
Cardiovascular syndrome 
First dorsal vertebrae; Second 
dorsal vertebrae, etc. 
Dilation and curettage 
Doctor of Dental Surgery 
Danger list 
Doctor of Dental Medicine 
Dorsalis pedis 
Diphosphothiamine 
Delirium tremens 
Deep tendon reflexes 
Diagnosis 
Electrocardiogram 
Electroencephalogram 
Eye, ear, nose and throat 
Electrocardiogram 
Endoscopy 
Ear, nose and throat 
Extraocular movements 
Eosinophils 
Epithelial 
Fre-
quency 
3 
5 
43 
6 
3 
2 
l 
13 
20 
3 
27 
3 
5 
5 
36 
2 
l 
ll 
23 
102 
2 
9 
22 
181 
2 
Abbrevia -
tion 
* E.S.R. 
* E.S.T. 
-lE-FB(f.b.) 
*FBS 
-lE- F.H. 
* Flocc. 
* F.S.H. 
* F.T.N.D. 
g. 
* G.I. 
gm. 
gr. 
* G.U. 
*Gyn. 
h. 
* H. 
- Hb. 
*HOT 
* H.C.V.D. 
* H.D. 
HE 
* HEENT 
* hgb. 
* HPI 
- h.f?. 
Medical Significance 
Erythrocyte sedimentation rate 
Electroshock therapy 
Finger-breadth 
Fasting blood sugar 
Family history 
Flocculation 
Follicle-stimulating hormone 
Full term, normal delivery 
Gravity 
Gastrointestinal 
Gram 
Grain 
Genitourinary (urogenital) 
Gynecology 
Hora (hour) 
Hemolytic 
Hemoglobin 
Hematocrit 
Hypertensive cardiovascular dis. 
Heart disease 
Helium 
Head, eye, ear, nose and throat 
Hemoglobin 
History of present illness 
Hora somni {at bedtime) 
*This abbreviation is omitted from Blakiston's~ New Gould Medical Dictionary. 
Fre-
quency 
2 
26 
2 
29 
13 
12 
l 
1 
2 
45 
249 
29 
38 
15 
1 
21 
2 
16 
15 
1 
l 
13 
28 
4 
10 
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FREQUENCY OF MEDICAL ABBREVIATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 Rtmn~ING WORDS (CONTINUED) 
- -- ---
Abbrevia- Fre- Abbrevia- Fre-
tion Medical Significance quency tion Medical Significance quency 
* Ht. Height 14 * L.P. Lumbar puncture 17 
* H.V.D. Hypertensive vascular disease l * L.S.B. Liver, spleen and bladder 4 
* r.c.c.E. Intracapsular cataract extraction 10 * L.S.K. Liver, spleen and kidney 2 
*res Intercostal space 4 * LUL _ Left upper lobe - 1 
ICT Insulin coma therapy 5 -!:1- LUQ Left upper quadrant 4 
I.M. Intramuscular 23 * l ymphs. Lymphocytes 176 
I.Q. Intelligent quotient 3 * M. Monocytes l 
I. v. Intravenous 66 
-!:1- Ml Mitral first sound 5 
* r.v.P. Intravenous pyelogram 7 meg. Microgram 15 
* K.A. King-Armstrong 21 MCH Mean corpuscular hemoglobin 13 
* K.U.B. Kidney, ureter and bladder 2 MCHC Mean corpuscular hemoglobin count 12 
* Ll;L2 First lumbar vertebra; Second * MCL Mid-clavicular line 6 
lumbar vertebra, etc. 18 MCV Mean corpuscular volume 12 
* lab. Laboratory 5 M.D. Doctor of Medicine 906 
*L&A Light and accommodation 41 mEq. Millequivalent 14 
*L&W Living and well 21 
* metas Metastasis 5 
lb. Pound 33 mg. Milligram 170 
L.E. Left eye 1 * mgm. Milligram 74 
* L.K.S. Liver, kidney and spleen 3 - min. Minim 3 
* LLQ Left lower quadrant 3 ml. Mililiter 3 
* LMD Local medical doctor 8 
mm. Millimeter 99 
* LMP last menstrual period l * monos. Monocytes 18o 
* L.M.T. Left mentotransverse l * myelo. Myelocyte 3 
L.O.A. Left occipita-anterior 15 * NaCl Sodium chloride 4 
L. O.P. Left occipita-posterior 1 * Neuro. Neurology 3 
* L.O.T. Left occipita-transverse 1 
*This abbreviation is omitted from Blakiston's, New Gould Medical Dictionarz. \J1 LIJ 
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FREQUENCY OF MEDICAL ABBREVIATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Abbrevia-
tion 
* N.M. 
* N.M.S. 
NPH 
* N.S. 
* NSR 
o. 
o2 
* o.B. ,obs. 
O.D. 
* OPD 
* O.R. 
* Ortho. 
o.s. 
O.T. 
o.u. 
oz. 
P. 
* p & A 
* Pap. 
* Para 
PBI 
p.c. 
* P.E. 
pH 6 
* P.r. 
Medical Significance 
Neuro-muscular 
Neuro-muscular system 
Neutral protamine hagedron 
Neurosurgery 
Normal sinus rhythm 
Oxygen 
Both eyes 
Obstetrics 
Right eye, Oculus dexter 
Outpatient department 
Operating Room 
Orthopedics 
Oculus sinister (left eye) 
Old tuberculin 
Oculus uterque (each eye) 
Ounce 
Pulse 
Percussion and auscultation 
Papanicolau 
Primipara, a woman giving birth 
to her first child 
Protein bound iodine 
Post cibum (after meals) 
Physical examination 
Hydrogen-ion concentration 
Present illness 
Fre- II Abb~evia-
quency t1on 
15 * P.M.H. 
9 P.M.I. 
19 * polys. 
5 * Preg. 
7 p.r.n. 
40 
l 
7 
28 
35 
21 
6 
17 
9 
6 
23 
296 
18 
3 
6 
8 
l 
17 
37 
8 
P.S.P. 
* p2 
* Pt. 
P.T.A. 
* P.V. 
* Px. 
* PZI 
q.d. 
q.h. 
q.i.d. 
* q.n. 
QRS 
q.6.h. 
* R. 
* r. 
RBC 
* RCM 
* R.F. 
* R.H. 
*RLL 
Fre-
Medical Significance lquency 
Past medical history 9 
Point of maximal impulse 14 
Polymorphonuclear 220 
Pregnancy 7 
Pro re nata (whenever necessary) 19 
Phenosulfonphthalein test 
Pulmonic second sound 
Patient 
Plasma thromboplastin antecedent 
Peripheral Vascular 
Prognosis 
Protamine zinc insulin 
Quater in die (four times a day) 
Quaque bora (every hour) · 
Quater in die (four times a day) 
Quaque bo.cte (every night) 
Interval in EKG 
Quaque (6) bora (every 6 hours) 
Respiration 
Rectally 
Red blood cell 
Right costal margin 
Rheumatic fever 
Regional history 
Right lower lobe 
3 
35 
ll 
15 
2 
4 
2 
4 
l 
14 
l 
4 
8 
298 
l 
125 
l 
l 
ll 
3 
* This abbreviation is omi t .ted from Blakiston' s, New Gould Medical Dictionary. \.Jl 
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FREQUENCY OF MEDICAL ABBREVIATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONCLUDED) 
Abbrevia-
tion 
* R.L.Q. 
* RML 
R.O.P. 
* R.o.s. 
* R.R.E. 
* R.S.R. 
* R.U.Q. 
* Rx 
* sec. 
* sed. 
* s.F. 
* s.g. 
* S.H. 
* s.o.b. 
s.o.s. 
sp. 
sp. gr. 
* S.R. 
* S .S .E. 
* Staph. 
* Stat. 
* Strep. 
* s.u.B. 
T 
* T & A 
Medical Significance 
Right lower quadrant 
Right middle lobe 
Right occipitoposterior position 
Review of symptoms 
Round, regular and equal 
Regular sinus rhythm 
Right upper quadrant 
Prescription 
Seconds 
Sedimentation 
Spinal fluid 
Specific gravity 
Social history 
Shortness of breath 
Si opus sit (if necessary) 
Spiritus (spirit) 
Specific gravit~ 
Sedimentation rate 
Soap suds enema 
Staphylococcus 
Statim (at once) 
Streptococcus 
Skene's, urethra, Bartholin's 
Temperature 
Tonsils and adenoids 
Fre- Jl Abbrevia-
lquency tion 
12 
1 
1 
2 
15 
3 
3 
1 
21 
34 
1 
1 
13 
1 
1 
2 
20 
4 
11 
27 
7 
46 
1 
301 
12 
*TAT 
T~B. 
* tbc. 
* TCP 
TEM 
* Temp. 
t.i.d. 
* T.M. 
* T.P.R. 
tr. 
* TUR 
iE" Typh. 
* U.R.I. 
* v.s. 
it WAIS 
WBC 
*WD 
* WF 
*WM 
* WN 
* Wt. 
Medical Significance 
Thematic Apperception Test 
Tuberculosis 
Tuberculosis 
Temporary care paper 
Triethylene melamine 
Temperature 
Ter in die (Three times a day) 
Temporo-mandibular 
Temperature, pulse, respirations 
tincture 
Transurethral resection 
Typhoid 
Upper respiratory infection 
Vibration sense 
Wechsler Adult Intelligence Scale 
White blood corpuscles 
Well developed 
White female 
White male 
Well nourished 
Weight 
*This abbreviation is omitted from Blakiston•s, New Gould Medical Dictionary. 
Fre-
lauency 
1 
9 
10 
3 
3 
37 
39 
1 
15 
140 
1 
1 
7 
19 
1 
282 
38 
21 
17 
42 
4 
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APPENDIX D 
FREQUENCY OF MEDICAL WEIGHTS AND MEASURES FOUND IN 816 
CASE HISTORIES CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS 
Weight or Fre-
Measure Medical Significance quency 
c centigrade 4 
cc, c.c. cubic centimeter 177 
em. centimeter 189 
dr. drachma (dram) 7 
F Fahrenheit 11 . 
gm. gram 249 
gr. grain 29 
in. inch 22 
kg. kilogram 4 
lbs. pounds 33 
liter liter ll 
meg. microgram 15 
mEq. milliequivalent 14 
mg., mgs. milligram 170 
min. minim 3 
ml. mililiter 3 
mm. millimeter 99 
oz. ounce 23 
* x. Unit of x-ray dosage l 
* This weight and measure is omitted from Blakiston's, New 
Gould Medical Dictionary. 
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APPENDIX E 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES 
Nomencla-
ture No. * I I I Fre- I Nomencla-~-~~--~--~-------------------------------------~-q~u_e_n_c~y~- ture No. Diseases and Operations 
000-33123 
000-xOl 
OOO-x03y 
ooo-xo6 
000-x25y 
OOO-x64 
OOO-x64l 
OOO-x8o 
OOO-x90 
OOO-y06 
OOO-y903 
009-516 
009-516 
009-550 
009-700 
010 
010-190 
010-194 
010-lxy 
010-332 
Delirium tremens 
Anxiety state 
Questionable conversion reaction 
Depressive reaction 
Schizophrenic psychosis 
Demerol addiction 
Chronic alcoholism 
Transient situational personality 
disturbance 
Mental retardation 
Depressive reaction 
Mental deficiency, severe 
Chronic brain syndrome w/cerebral 
arteriosclerosis 
Cerebrovascular accident w/residtial 
right hemiparesis 
Convulsive disorder, chronic brain 
syndrome 
Senile psychosis 
Dehydration 
Epidemic diarrhea 
Virus infection 
Sarcoidosis 
Alcoholism 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
3 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
010-337 
010-3827 
010-4412 
010-4413 
Ol0-4xx 
010-701.8 
010-70y 
010-721 
010-741 
Ol0-74lx 
010-753 
010-899.0 
010-932 
011-3217 
012-112 
012-147 
013-190 
013-711 
021-400 
022-11 
022-402 
022-412 
024-412 
026-100.2 
026-412 
Diseases and Operations 
Barbiturate intoxication 
Insulin shock 
Second & third degree burns 
Thermal burns of 70% of body 
Traumatic shock 
Inanition with edema 
Decreased glucose tolerance 
Acidosis 
Gout 
Suspected gout 
Obesity 
Metastatic malignancy, generalized 
Acute rheumatic fever 
Chronic bromism 
Bacteremia 
Syphilis 
Septicemia 
Malnutrition 
Old head injury 
Excision of lesion 
Contusions of face 
Lacerations of forehead 
Scalp laceration in the occipital 
region 
Draining sinus of scalp 
Laceration of the scalp 
Fre-
Ul:lency 
2 
1 
1 
l 
2 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
4 
*The coding system of the American Medical Association's Standard Nomenclature of Diseases and Operations. 
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Nomencla-
ture No. 
027-402 
027-710 
028-ll 
030-402 
030-43x 
033-ll 
034-513 
039-lxO 
040-8191 
041-412 
042-100.2 
042-ll 
042-402 
042-415.5 
042-415.9 
042-50 
044-02 
044-027 
044-50 
044-639 
050-402 
05l-43x 
051-785.1 
058-029 
058-11 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES (CONTINUED) 
Diseases and Operations 
Contusions of face 
Repair of lacerations 
Sebaceous cyst of left cheek 
Contusion of neck 
Strain of neck 
Excision of scars of chest 
Skin graft 
Sarcoidosis of mediastinum 
Abdominal carcinomatosis 
Deep laceration of thigh, left 
Abscess of abdominal wall 
Incisional hernia, foreign body 
reaction of wound 
Contusion of abdominal wall 
Wound disruption 
Ventral hernia 
Ventral herniorrhaphy 
Periumbilical infection 
Umbilical hernia 
Umbilical herniorrhaphy 
Umbilical hernia 
Contusion of chest 
Back strain, acute 
Diabetic gangrene 
Pilonidal sinus tract 
Excision of pilonidal sinus tract 
Fre- ~ - ~ Nomencla-
quency ture No. 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
4 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
06o-Ol 
06o-lOO 
06ol-027 
o6cn-4x9 
06ol-50 
0601-639 
06ol-6392 
06ol-6393 
063-50 
065-02 
065-402.7 
o68-9x8 
071-11 
071-872A 
073-ll 
085-11 
085-496y 
086-858 
0862-01 
0862-11 
Diseases and Operations 
Exploratory laparotomy 
Generalized peritonitis 
Inguinal hernia, congenital 
Direct inguinal herniae 
Inguinal herniorrhaphy 
Inguinal hernia 
Strangulated inguinal hernia 
Indirect inguinal hernia 
Repair of diaphragmatic 
esophageal hiatus hernia 
Exploration of retroperitoneal 
Fre-
quency 
4 
1 
4 
3 
13 
2 
l 
10 
l 
space I l 
Hematoma of retroperitoneal space 
due to trauma I l 
Pick's disease l 
Excision of hypertrophied fat 
of left axilla 1 
Hypertrophied fat, left axilla 1 
Excision of ganglion 1 
Excision of cyst I l 
Foreign body, dorsum of right 
hand I l 
Sclerosing hemangioma between 
the fingers l 
Exploration of finger l 
Removal of neuroma 1 
\Jl 
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Nomencla-
ture No. 
091-412 
092-412 
093-710 
096-513 
096-516 
096-785.1 
100-401 
104 
105 
110-lxO 
110-291 
110-3001 
110-966 
111-105 
111-9661 
111-981 
114-lxO 
11x-390 
13026-401 
131-11 
131-401 
131-410 
131-412 
131-8034 
l31-8034A 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES (CONTINUED) 
Diseases and Operations 
Laceration, posterior thigh 
Laceration of knee 
Repair of lacerations 
Split thickness skin graft 
Insufficient blood supply 
Diabetic gangrene of right foot 
Multiple abrasions 
Cyanotic defect 
Hemolytic streptococcus and 
hemolytic staphylococcus 
Lupus erythematosus disseminata 
Pediculosis capitus 
Dermatitis venenata 
Dermatitis exfoliativa 
Impetigo contageosa 
Neurodermatitis 
Pemphigus 
Erythema nodosum 
Urticaria 
Abrasion of scalp 
Excision of dermoid cyst 
Contusion and abrasions of face 
Multiple lacerations of face 
Laceration of forehead 
Epidermoid cyst of left eyebrow 
Epithelial cyst of right cheek 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
Nomencla-
ture No. 
1311-410 
1311-8171 
132-8034 
133-412 
134-14 
134-814 
136-8170 
137-8701A 
138-11 
138-4411 
138-8170B 
138-8701A 
1381-850A 
139-8701A 
13xl-4412 
143-11 
143-8075 
146-516.9 
147-16 
147-410 
147-5x0 
147-522 .9 
148-401 
148-4413 
157-11 
Di$eases and Operations 
Wounds of head and neck 
Nonpigmented nevus, skin of neck 
Epidermal cyst of left eyelid 
Laceration of nose 
Excision and plastic reconstruc-
tion of lower lip 
Squamous cell carcinoma 
Benign nevi of skin 
Keloid of right chest 
Excision of hemangioma 
First and second degree burns of 
right anterior chest 
Pigmented nevus 
Keloid scars of chest and neck 
Capillary hemangioma 
Keloid of arm 
1st & 2nd degree burns of hand 
Removal of sebaceous cyst 
Sebaceous gland of buttocks 
Ulcer plantar 
Biopsy of ankle skin 
Laceration of right leg 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Stasis dermatitis of legs 2 
Varicose ulcer of skin 2 
Abrasion of left ankle 1 
3d degree burn of left foot 1 
Excision of cyst of face and neck 1 \J1 
w 
\0 
Nomencla-
ture No. 
157-8075 
176-433 
180-11 
180-872A 
18085-100 
18148-100 
183-11 
184-11 
l84-872A 
185-11 
188-100.7 
188-11 
190-02 
190-11 
190-13 
190-14 
190-16 
190-6x8 
190-8091 
190-8091.0 
190-8191 
190-8831A 
190-897 
190-y00.8 
193-SOOT 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES (CONTINUED) 
Diseases and Operations 
Sebaceous cyst of face and neck 
Ingrown toenail 
Excision of cord lipomas 
Lipoma of right shoulder 
Cellulitis of dorsum of hand 
Cellulitis of left great toe 
Excision of lipoma on back 
Excision of lipoma 
Lipoma of thorax 
Excision of lipoma 
Cellulitis, right upper thigh 
Cellulitis, left thigh 
Incision and drainage 
Excision of cyst of breast 
Excision of quadrant of breast 
Radical mastectomy 
Biopsy of breast 
Fibrocystic disease of breast 
Adenocarcinoma of breast 
Adenocarcinoma of breast with 
metastases 
Scirrhous carcinoma of breast 
Adenofibroma of left breast 
Tumor of breast 
Cyst of left breast 
Adenocarcinoma of breast with 
axillary metastasis 
Fre-
quency 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
5 
2 
6 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
Nomencla-
ture No. 
,198-100.8 
210-418 
210-9401 
2102-416 
2103-418 
2106-418 
213-416 
214-416 
216-400.4 
216-416 
216-418 
2171-416 
2182-418 
218-416 
219-416 
2193-418 
2203-12 
2203-13 
223-403 
2234-416 
226-416 
227-798 
2281-404 
229-416 
22x-416 
Diseases and Operations 
Galactocele 
Compound basal fracture 
Paget's disease of skull 
Fractured skull 
Compound basal skull fracture 
Basal skull fracture 
Fracture of left temporal bone 
Linear fracture of occipital bone 
Deformity of nose 
Fracture of nasal bones 
Compound fracture of nasal bones 
Fracture of zygomatic arch 
Fracture, palatine process, 
maxilla 
Fracture of maxilla 
Fracture of mandible 
Fracture of condyle 
Laminectomy 
Hemilaminectomy 
Compression fracture, L-3 
Fracture, transverse process L-3 
Fracture, left scapula 
Benign cyst, right clavicle 
Compression fracture, 2nd lumbar 
Fracture of ribs 
Fracture of pelvis 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
l ' 
1 
1 
6 
1 V1 g 
Nomencla-
ture No. 
22x3-416 
22x5-416 
2301-416.5 
23015-416 
23037-330 
23037-4162 
231-4167 
231-875 
2313-416 
23233-416 
2345-4165 
2346-409 
2346-418 
2347-405 
2349-·100 
2349-4185 
235-16 
235-20 
235-516 
23513-541 
23514-416 
23517-416 
23518-416 
236-630 
23735-416 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES (CONTINUED) 
Diseases and Operations 
Fracture of right pubis 
Fracture of acetabulum 
Fracture, right humerus 
Fracture, surgical neck 
Open reduction vr/Kirschner vrire 
Fracture of medial condyle, left 
humerus 
Fracture of ulna and radius 
Sarcoma of left radius 
Fracture, radius, lower extremity 
Fracture, ulna 
Fracture, 5th metacarpal 
Avulsion of skin of thumb 
Comminuted fracture of distal 
phalanx 
Amputation, right index finger 
Osteomyelitis 
Fracture, distal phalanx 
Bone tumor, right femur 
Amputation, low thigh 
Bone graft of femur 
Smith-Peterson nailing 
Fracture, femoral neck 
Fracture of femur 
Intertrochanteric fracture, hip 
Dislocation of patella 
Fracture, left tibial malleolus 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
3 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
Nomencla-
ture No. 
2381-416 
23833-416 
23x6-lOO 
23x6-416 
23x7-416 
240.lx0 
240-912 
2414-43x 
244-81 
247-406 
248-4x9 
248.7-6oO 
24xl-0221 
251-13 
2511-400 
253-10 
2531-406 
26x6-100 
275-027 
275-037.9 
27824-412 
27824-71 
287-51 
28x7-405 
28x6-8782 
Diseases and Operations 
Fracture of fibula 
Fracture, fibular malleolus 
Osteomyelitis, great toe 
Fracture of great toe 
Fracture of second toe 
Arthritis rheumatoid 
Osteoarthritis 
Lumbosacral strain 
Fracture of left wrist 
Dislocation of hip joint 
Chondromalacia of medial condyle, 
femoral, right knee 
Ganglion of knee joint 
Bilateral hallux valgus 
Transdural removal of herniated 
c6 intervertebral disc 
Herniation of nucleus pulposus 
Medial meniscectomy, left knee 
Deranged medial meniscus, knee 
Osteomyelitis 
Hiatus hernia 
Esophageal hiatus hernia 
Laceration of biceps muscle 
Repair of biceps muscle 
Tendon graft 
Severed flexor tendon, thumb 
Ganglion, left wrist 
Fre-
quency 
2 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
l 
3 
1 
1 
1 
1 
1 Vl 
.j::"" 
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Nomencla-
ture No. 
28x7-405 
28x8-11 
296-13 
296-9x6 
2964-06 
2966-405 
30751-400 
302-100 
3031-100 
370-400.7 
309 
310-11 
310-50 
313-13 
313-400.4 
318-100 
3lx-x30 
320-100.0 
320-100 
320-190 
321-100.3 
323-10 
324 
326 
330-944 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES (CONTINUED) 
Fre- Nomencla-
Diseases and Operations quency ture No. Di$eases and Operations 
Severed extensor tendon, index 1 330-12 Total laryngectomy 
Excision, Baker's cyst 1 330-43x Laryngitis, chronic, vocal strain 
Excision of Palmar fascia 1 330-814 Epidermoid carcinoma of larynx 
Dupuytren's contracture 2 336-41 Direct laryngoscopy with biopsy 
Palmar fasciectomy 1 336-42 Laryngoscopy and resection, vocal 
cord 
Laceration of extensor aponeurosis 1 
Pneumothorax 1 336-850 Hemangioma, left vocal cord 
Upper respiratory infection ' 1 336-944 Polyp of vocal cords 
Acute laryngotracheitis 4 340 Tracheotomy 
Hemothorax 1 340-4124 Laceration of trachea 
Hemoptysis 2 350-100 Acute bronchitis 
Excision of polyps of nose 1 350-100.0 Chronic bronchi tis \v/emphysema 
Rhinoplasty 1 350-100.6 Bronchiectasis 
Submucous resection 1 350-390 Asthma 
Deflection of the septum 5 350-40 Bronchoscopy 
350-814 Bronchogenic carcinoma 
Nasopharyngitis, acute 1 
Epitaxis 1 350-yx6 Bronchiectasis 
Chronic Sinusitis 1 36o-100 Lobar pneumonia 
Mucocele of sinus 1 36o-l026 Lobar pneumonia due to strep. 
Chronic pansinusitis 1 viridans 
36o-1232 T.B. of lung 
Oral maxillary fistula 1 
Bilateral ethmoidectomy 1 36o-1235 Pulmonary tuberculosis 
Pulmonary edema 2 360-427.8 Emphysema of lung 
Asthma 1 360-510 Pulmonary infarction 
Polyp of larynx 1 360-522 Pulmonary congestion 
36o-798 Pulmonary emphysema 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
6 
2 
1 
4 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
' 
I 
V1 
.J:"" 
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Nornencla-
ture No. 
360-80725 
360-814 
36o-920y 
360-y00.8 
361-190 
362-435 
362-600 
362-797 
362-9x6 
363-13 
364-12 
368-9xx 
36x-618 
370-023 
370-100.8 
370-522 
376-641 
378-1027 
400-533 
400-535 
404 
407 
408 
410 
410-404 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES (CONTINUED) 
Diseases and Operations 
Undifferentiated carcinoma, lung 
Carcinoma of Lung with metastasis 
to mediastium 
Eosinophyllic pneumonia 
Acute pulmonary edema 
Bronchopneumonia 
Atelectasis 
Emphysema compensatory 
Senile emphysema 
Pulmonary emphysema 
Segmental resection, right lobe 
Lobectomy 
Pulmonary fibrosis 
Pulmonary embolism 
Thoracentesis 
Pleural effusion 
Hydrothorax due to passive 
congestion 
Bullous emphysema 
Nasopharyngitis 
Hypertensive cardiovascular 
disease 
Cardiovascular disease 
Myocardial insufficiency 
Mitral insufficiency 
Aortic insufficiency 
Congenital heart disease 
A.H.D. w/passive congestion 
Fre-
quency 
2 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
Nomencla-
ture No. Diseases and Operations 
410-43x.6 Cardiomegaly 
410-516 Arteriosclerotic heart disease 
410-522 Congestive heart failure 
410-535 Cor pulmonale 
410-932.0 Rheumatic heart disease 
41x-942.7 Arteriosclerosis with narrowing 
of coronary arteries 
425 Auricular fibrillation 
430-340 Myocardial infarction 
430-516.7 Infarction of myocardium due to 
arteriosclerotic coronary 
thrombosis 
431-x22 
-
Atrial paroxysmal tachycardia 
431-x25 Paroxysmal auricular fibrillation 
4443-x37 Bundle branch 
44x-3yx5 Cerebral hemorrhage 
450-100.0 Subacute bacterial endocarditis 
459 Cardiac capacity III 
46o-533 Hypertensive vascular disease 
46o-633 Essential hypertension 
460-942 Generalized arteriosclerotic car-
diovascular disease 
460-952 Arteriosclerosis obliterans 
461-942.6 Aneurysm of aorta 
F l re- ; 
quencyl 
1 
34 
6 
1 
1 
2 
3 
3 
13 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
\J1 
+="' 
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Nomencla-
ture No. 
4616-12 
4616-5lx 
4616-942.6 
469-942.7 
4711-916 
479-01 
479-942.7 
47x-619 
47x-x30 
48-100.7 
48-190 
480-942 
489-190 
4893-66 
4893-74 
48x-522.9 
500-790 
500-829 
500-yl0.7 
501-397 
501-702 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES (CONTINUED) 
Diseases and Operations 
Resection of aortic aneurysm 
Aortic graft 
Aneurysm of abdominal aorta 
Superior mesenteric artery 
thrombosis 
Pulmonary thrombosis 
Exploration of femoral artery 
Thrombosis, femoral artery 
End artery thrombosis of leg 1nth 
ulceration 
Essential hypertension 
Thrombophlebitis 
Superficial thrombophlebitis of 
superficial veins of right leg 
Generalized arteriosclerosis 
Phlebitis, saphenous vein 
Stripping of saphenous vein 
Ligation of long saphenous vein 
Varicose veins 
Anemia-normocytic, hypoplastic 
Acute leukemia 
Secondary anemia 
Acquired hemolytic anemia due to 
cold agglutinins 
Pernicious anemia 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
Nomencla-
ture No. 
501-7909 
501-736 
501-736.7 
50l-736.x 
501-9913.~ 
501-9x0 
502-330 
502-790 
502-822 
503-820 
505-832 
506-821 
507-991 
520-12 
530-16 
530-163 
542 
542-019.8 
542-11 
550-830 
Diseases and Operations 
Nephritis 
Nutritional microcytic hypo-
chromic anemia 
Anemia 
Anemia due to iron deficiency 
Thalassemia, minor 
Anemia, normocytic 
Toxic depression of bone marrow 
caused by granulocytosis 
Agranulocytosis 
Chronic myelogenous leukemia 
Acute leukemia, aleukemic phase 
Hodgkin's disease 
Acute leukemia 
Idiopathic thrombocytopenic 
purpura 
Splenectomy 
Sternal biopsy 
Bone marrow aspiration 
Acidosis 
Hygroma of neck 
Excision of hygroma 
Generalized lymphosarcomatosis 
Fre-
quency 
1 
3 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
\J1 
t= 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES (CONTINUED) 
Nomencla- Fre- Nomencla-
ture No. Diseases and Operations quency ture No. Diseases and Operations 
550-834F Giant follicula lymphoma l 6oo Hemorrhage from gastrointestinal 
550-839 Malignant lymphoma, lymphocytic tract 
type 1 600-yOO Undiagnosed disease of alimentary 
551 Uremia 3 tract 
553-10 Excision of lymph nodes 1 6001-52 Esophagogastrostomy 
553-100 Cervical adenitis 2 601-190 Stomatitis 
601-617 Gastroenteritis, dietary 
553-100.0 Chronic lymphadenitis of neck 1 
553-11 Excision of tumor neck 1 601-930 Acute gastroenteritis 
553-123 Cervical gland tuberculosis 1 6013-52 Gastrojejunostomy 
553-130 Nonbacterial regional adenitis 1 604-242 Enterobiasis 
553-14 Excision of cervical lymph nodes, 604-630 Ileocolic intussusception 
radical 2 6046-52 Ileotransverse colostomy 
553-16 Lymph node biopsy 2 6o6-52 Pancreaticocystenterostomy 
553-8173.0 Malignant melanoma of cervical 60x-ll Internal hemorrhoids 
lymph nodes 1 6ox-ll aemorrhoidectomy 
553-819l.I Carcinoma of right side of neck, 60x-641 Int. and ex. hemorrhoids 
metastatic 1 60x-619 Thrombosed hemorrhoids 
556-100 Mesenteric adenitis 7 
557-100.0 Chronic lymphadenitis 1 610-330 Acute stomatitis 
611-037 Harelip 
557-12 Excision of lymph nodes 1 611-100 Acute appendicitis 
557-834 Giant follicle lymphoma 1 611-12 Appendectomy 
558-12 Axilla and groin 1 611-166 Herpes labialis 
574 Hypoglycemia 1 612-710 595 Polycythemia 1 Laceration, tongue and lower lip 613-794 Torus palatinus 
616-037 Cleft palate 
621 Ascites 
621-12 Right parotidectomy 
Fre-
quency 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 \Jl 
.J:" 
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FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES (CONTINUED) 
Nomencla- Fre- Nomencla-
ture No. Diseases and Operations quency ture No. Diseases and Operations 
621-8091A Parotid gland tumor 2 640-951.3 Perforated pyloric ulcer 
621-81731 Secondary malignant melanoma of 640-951.7 Hemorrhage of stomach, ulcerated 
parotid 2 648-06 Pylorotomy 
622 Hepatomegaly 1 650-025.4 Intestinal obstruction 
623-8o91 Adenocarcinoma, submaxillary 650-13 Partial removal of small bo-vrel 
gland 1 
631-100 Pharyngitis, acut~ 5 650-41514 Obstruction, small bm-rel 
651-036 Diverticulum of the duodenum 
631-814 Epidermoid carcinoma of the 651-951 Duodenal ulcer 
oropharynx 1 65h·951. 7 Duodenal ulcer w/hemorrhage 
632-100 Pharyngitis 1 653-036 Divercula of jejunum 
632-100.6 Hypertrophy of tonsils and 
adenoids 3 653-52 Jejunojejunostomy 
633-12 Adenoidectomy 1 66o-13 Colectomy 
634-100 Acute tonsillitis 2 66o-ll6 Dysentery, bacillary 
66o-616 Fecal impactions 
634-100.0 Chronic tonsillitis 1 660-642 Sigmoid diverticulosis 
634-415.7 Post-tonsillectomy bleeding 1 
636-100.2 Peritonsillar abscess l 66o-642.0 Diverticulitis of the colon 
637-430 Diverticuli of esophagus 1 660-8091 Adenocarcinoma of colon 
637-951 Perforated peptic ulcer 1 661-100 Acute appendicitis 
661-100.0 Chronic appendicitis 
640-13 Subtotal gastrectomy 4 661-12 Appendectomy 
640-383 Acute alcoholic gastritis 2 
640-8091 Adenoma of stomach 1 663- Perforation of sigmoid colon 
640-809ly Adenocarcinoma of stomach 2 664-8990 Tumor of right hepatic flexure 
640-951 Peptic ulcer of the stomach 3 666-40 Sigmoidoscopy 
666-42 Excision of sigmoid polyp 
666-8023 Sigmoid polyp 
-
Fre-
quency 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
\.Jl 
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Nomencla-
ture No. 
668-4x9 
668-886 
668-887 
670-100.4 
670-11 
670-8o24A 
67x-ll 
680-16 
68o-3312 
68o-809 
680-956 
687-100 
687-100.0 
687-12 
687-615 
690-19 
69o-6oo 
700-0lx 
701-130 
710-016 
710-402 
710-51 
712-100 
710-12 
710-516 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES (CONTINUED) 
Diseases and Operations 
Rectocele 
Adenomatous polyp of rectum 
Carcinoma of rectum 
Anal ulcer 
Excision of anal polyp 
Anal polyp 
Hemorrhoidectomy 
Liver biopsy 
Fatty liver 
Carcinoma of hepatic flexure 
Laennec's cirrhosis 
Acute cholecystitis 
Chronic cholecystitis 
Cholecystectomy 
Cholelithiasis 
Acute pancreatitis 
Pancreatic cyst 
Gartner's duct cyst 
Urinary tract infection 
Hypoplasia, left kidney 
Contusion of kidney 
Arteriolar nephrosclerosis 
Acute glomerulonephritis 
Nephrectomy 
Senile arteriosclerotic nephro-
sclerosis 
Fre- 1·1 Nomencla-
quency ture No. 
3 
1 
l 
1 
1 
:}. 
l 
1 
1 
2 
3 
2 
l 
5 
4 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
4 
2 
2 
713-7x9 
716-108 
719-032 
719-100 
719-435 
719-615 
7lx-x30 
722-100.2 
730-100 
730-100.0 
730-16 
730-400 
730-4x9 
730-589 
730-639 
730-811 
730-957 
740-100.4 
740-930 
753-100.6 
755-12 
757-900.8 
761-10 
761-13 
762-10 
Diseases and Operations 
Kimmelstiel-Wilson's disease 
Acute .Pyelonephritis 
Double kidney 
Pyelonephritis 
Hydronephrosis 
Nephrolithiasis 
Hematuria 
Left pyonephrosis 
Cystitis 
Chronic cystitis 
Biopsy of bladder 
Large urethrocele 
Cystocele 
Paralysis of bladder 
Cystocele 
Carcinoma of bladder 
Interstitial cystitis 
Stricture of urethra 
Urethral caruncle 
Phimosis 
Orchiectomy 
Bilateral hydrocele 
Bilateral vasectomy 
prostatectomy 
Dissection of cord 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
l 
3 
l 
l 
2 
2 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
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Nomencla-
ture No. 
762-900.8 
764-10 
764-100 
764-100.0 
764-799 
764-799.4 
764-8091 
780-lOOy 
781-ll 
781-12 
781-50 
782-100.7 
782-ll 
782-12 
782-320 
782-4x46 
782-866A 
782-8881A 
782-959 
782-yx7 
783-10 
783-100.0 
783-lx6 
783-119 
783-412 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES (CONTINUED) 
Diseases and Operations 
Hydrocele 
Suprapubic prostatectomy 
Acute prostatitis 
Prostatitis, chronic 
Benign prostatic hypertrophy 
Obstructing prostate 
Carcinoma of the prostate 
Pelvic inflammatory disease 
Excision of vaginal cyst 
Salpingo-oophorectomy 
Colpoperineoplasty 
Metorrhagia 
Myomectomy 
Panhysterectomy 
Uterine insertion of radium 
Prolapse of uterus 
Leiomyoma of uterus 
Adenomyosis uteri 
Endometriosis of uterus 
Uterine hemorrhage 
Removal of cervix 
Chronic cervicitis 
Cervical polyp 
Excision of polyp of cervix 
Cervix laceration 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
l 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
l 
5 
l 
2 
l 
Nomencla-
ture No. 
783-41519 
783-814 
783-814F 
783-944 
785-164 
785-lx6 
785-x20 
787-13 
787-637 
788-yx8 
7x2-0092 
7x2-0093 
7x2-789 
7x7-789.5 
794-614 
8oO-yOO 
810-016 
810-10 
810-ll 
810-13 
810-7722 
810-8033 
8l0-8047A 
8l0-809lA 
810-942 
Diseases and Operations 
Prolapse of cervix 
Status postcarcinoma of cervix 
Epidermoid carcinoma of cervix 
Polyp, cervix 
Dilation and curettage 
Polyp of endometrium 
Primary metrorrhagia 
Amputation of distal half of tube 
Torsion, left fallopian tube 
Ovarian cyst from broad ligament 
Abortion 
Incomplete abortion 
Pregnancy, uterine, not delivered 
Ruptured ectopic pregnancy 
Placental fragment 
Undiagnosed disease of the 
endocrine system 
Cretinism 
Thyroidectomy 
Excision of adenoma of thyroid 
Subtotal thyroidectomy 
Hypothyroidism 
Cystadenoma of thyroid gland 
Hyperactive adenoma of thyroid 
Adenoma of thyroid gland 
Chronic thyroiditis 
Fre-
quency 
l 
l 
l 
l 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
3 
1 
1 
l 
1 
3 
1 
5 
2 
2 
l 
10 
2 \Jl 
.J::'" ():) 
Nomencla-
ture No. 
810-943 
810-943.6 
810-952.6 
812-13 
815-064 
815-11 
841-7764 
841-8091A 
861-782 
871-771 
871-785 
900-YOO 
903-910.7 
904-953Y 
906-953 
9ll-4x7 
913-02 
913-4x8 
~n4-o56 
9lx-416 
920-301 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES (CONTINUED) 
Diseases and Operations 
Nontoxic, diffuse goiter 
Toxic diffuse goiter 
Toxic nodular goiter 
Hemithyroidectomy 
Thyroglossal cyst 
Excision of thyroglossal cyst 
Premature puberty 
Pituitary tumor 
Addison's disease 
Diabetes mellitus w/hyperthyroid-
ism 
Diabetes mellitus 
Undiagnosed disease of the 
nervous system 
Cerebral cortical atrophy 
Amyatrophic lateral sclerosis 
Multiple sclerosis 
Subdural hematoma 
Subtemporal decompression of 
subdural hematoma 
Subdural hygroma 
Chronic adhesive arachnoiditis 
lumbar area 
Meningeal hemorrhage 
Ventriculogram 
Fre- 1·1 Nomencla-
quency ture No. 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
36 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
930-402 
930-428 
930-4x8 
930-xOl 
930-x06 
930-x07 
930-x90 
933-910 
934-11 
934-516 
9352-x02 
939-910 
939x-8474 
94xl2-619 
94x-533.7 
94x-618 
94x-619 
94x-719 
94x-942 
94x-942.7 
94x-yx5 
956 
9563 
969 
978-435 
Diseases and Operations 
Brain contusion 
Concussion of brain 
Congestion of brain 
Grand mal epilepsy 
Status convulsions 
Petit mal epilepsy 
Idiopathic epilepsy 
Minimal cortical atrophy 
Occipital craniotomy 
Encephalomalacia of parietal lobe 
Convulsive disorder 
Cerebral cortical atrophy 
Parietal, temporal glioblastoma 
Basilar artery thrombosis 
Cerebral hemorrhage 
Embolism of cerebral artery 
Thrombosis of cerebral vessel 
:Questionable cerebral thrombosis 
Cerebral arteriosclerosis 
Cerebral thrombosis due to 
arteriosclerosis 
SubarachnoLQ hemorrhage 
Aphonia 
Motor aphasia 
Spastic hemiplegia 
Chronic compression of cervical 
nerve roots 
Fre-
quency 
4 
6 
9 
3 
1 
2 
1 
1 
l 
3 
l 
1 
l 
1 
2 
6 
5 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
2 
1 Vl 
..f::" 
\() 
Nomencla-
ture No. 
98352-4x6 
98o-785 
988-01 
988-100.0 
98o-332 
9862-ylO 
9955-12 
xl2-412 
xl5-131 
xl5-84 
xl8-6xx 
x20-077 
x20-l2 
x20-14 
x20-415.1 
x23-400.5 
x20-797 
x20-7974 
x20-7975 
x23-9x5 
x32-5973 
x32-xl51 
x33-5973 
x33-xll 
x36o-1232y 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES (CONTINUED) 
Diseases and Operations 
Post-traumatic neuroma 
Diabetic neuropathy 
Exploration of sciatic nerve 
Sciatic neuritis 
Peripheral neuritis 
Neuralgia of i ntercostal nerve 
Lumbar sympathectomy 
Laceration of cornea 
Peripheral iridectomy 
Iridencleisis 
Noncongestive glaucoma 
Congenital cataract, O.S. 
Intracapsular cataract extraction 
Linear cataract extraction, o.s. 
Aphakia, O.D. 
Separated retina, O.D. 
Senile cataract 
Incipient immature cataract O.S. 
Mature cataract, O.D. 
Separ ated retina, O.D. 
Alternating convergent strabismus 
Esotropia, O.D. 
Alternating exotropia 
Divergent strabismus 
Pulmonary tuberculosis 
Fre- ~ - ~ Nomencla-
quency ture No. 
2 
3 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
8 
1 
4 
2 
14 
2 
2 
1 
6 
l 
1 
1 
1 
x42-06 
x43-562 
x47-042 
x50-416 
x56-lOO 
x56-412 
x58-956 
x61-ll 
x61-7x8 
x64-84o 
x66-100 
x66-53 
x66-lOO.O 
x67-0l8 
x67-840 
x71-812F 
x72-13 
x78-50 
xS0-100 
xS0-190.0 
x84-100 
x84-lOO.O 
x84-13 
x84-14 
x84-512 
Diseases and Operations 
Tenotomy of inferior oblique 
Recession, internal rectus, O.U. 
Ftosis of lid 
Fracture of rim, right orbit 
Acute dacryocystitis, O.D. 
Lacerated wound of conjunctiva 
pterygium, right eye 
Removal of chalazion 
Chalazion, o.s. 
Nasolacrimal duct 
Acute conjunctivitis, o.n. 
Dacryocystorhinostomy 
Recurrent dacryocystitis 
Stenosis of nasolacrimal duct, 
congenital 
Probing of nasolacr i mal duct 
Basal cell carcinoma of ear 
Excision of ear lobule 
Plastic repair of ear 
Acute otitis media 
Otitis media, nonsuppurative 
Acute mastoiditis 
Chronic mastoiditis 
Left simple mastoidectomy 
Radical mastoidectomy 
Skin graft 
Fre-
quency 
l 
6 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
\.n 
\.n . 
0 
Nomencla-
ture No. 
x84-415.7 
x85.9-9x8y 
y00-001 
y00-003 
YOO-YOO 
YOO-YlO 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES (CONTINUED) 
Diseases and Operations 
Hemorrhage follmving mastoidectomy 
Meniere's syndrome 
Observation 
Tests 
Undiagnosed disease 
Fever of unknovm etiology 
DENTISTRY 
ABSCESS 
Apical abscess 
Dental alveolar abscess 
Multiple alveolar abscesses 
ALVEOLECTOMY 
Alveolectomy 
ALVEOPLASTY 
Alveoloplasty 
Extractions and alveoplasty 
Mandibular extractions and 
alveoplasty 
CARIES 
Dental caries 
Fre- 1·1 Nomencla-
quency ture No. 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
Diseases and Operations 
CELLULITIS 
Cellulitis of face 
Maxillary cellulitis 
DRAINAGE 
Incision and drainage 
FRENULECTOMY 
Frenulectomy 
GINGIVECTOMY 
Gingivectomy 
MANDIBLE 
Circumferential wiring of the 
mandible 
Compound fracture of mandible 
Fracture ofmandible 
ODONTECTOMY 
Odontectomy 
PERIODONTOCLASIA 
Generalized periodontoclasia 
TOOTH 
Abscessed teeth 
Abscessed and infected teeth 
Carious teeth 
Extractions of teeth 
Fre-
quency 
4 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
6 
V1 
V1 
1-' 
Nomencla-
ture No. 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES (CONTINUED) 
Diseases and Operations 
DENTISTRY (Continued) 
TOOTH (Continued) 
Impacted teeth 
Infected teeth 
Multiple abscessed teeth 
Multiple extractions of teeth 
Surgical removal of teeth 
OBSTETRICS 
ANEMIA 
Secondary anemia 
APOPLEXY 
Uterine apoplexy 
DELIVERY 
Obstetric delivery 
normal deli very 
Pregnancy--premature delivery 
LABOR 
False labor 
Fre- 1·1 Nomencla-
quency ture No. 
3 
16 
2 
13 
7 
1 
l 
1 
3 
1 
3 
Diseases and Operations 
MEMBRANE 
Pregnancy--ruptured membranes 
NEPHROSIS 
Lower nephron nephrosis 
PARTURITION 
Parturition 
Parturition at term 
PLACENTA 
Premature separation of placenta 
Partial prematur~ separation of 
placenta 
PREGNANCY 
Pregnancy 
Pregnancy, approx. 30 weeks 
Pregnancy at term 
Pregnancy at term with eutocic 
delivery 
Pregnancy, 36 vTeeks 
Pregnancy, 39 weeks 
Term pregnancy 
SECTION 
Caesarian section 
Caesarian section, ~assical 
type 
Fre-
quency 
2 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
23 
l 
1 
2 
l 
2 
1 
I 
\Jl 
\Jl 
1\) 
Nomencla-
ture No. 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES (CONTINUED) 
Diseases and Operations 
PSYCHIATRY 
ALCOHOLISM 
Alcoholism 
Alcoholism without mental disorde 
DEFICIENCY 
Mental deficiency 
Mental deficiency, moron level 
Mental deficiency with psychotic 
reaction 
DEMENTIA 
Dementia praecox 
Dementia praecox, paranoid type 
Dementia praecox, schizoaffective 
disorder 
Dementia praecox, simple type 
DEPRESSION 
Severe depression 
DEPRESSIVE 
Manic depressive 
DISORDER 
Convulsive disorder 
Fre- ,., Nomencla-
quency ture No. 
9 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
Di$eases and Operations 
DISTURBANCE 
Post-encephalitic behavior 
disturbance 
EPILEPSY 
Epilepsy without psychosis 
MENINGOENCEPHALITIS 
Syphilis meningoencephalitis 
PERSONALITY 
Emotionally unstable personality 
Psychopathic personality 
psychopathic personality without 
mental disorder 
Psychopathic personality with 
psychosis 
Schizoid personality 
REACTION 
Acute schizophrenic reaction 
Conversion reaction 
Involutional psychotic reaction 
Involutional psychotic reaction, 
paranoid 
Schizophrenic reaction, chronic 
undifferentiated type 
Schizophrenic reaction, paranoid 
type 
Fre-
quency 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
\J1 
\J1 
w 
Nomencla-
ture No. 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES (CONTINUED) 
Diseases and Operations 
PSYCHIATRY (Continued) 
REACTION (Continued) 
Schizophrenic reaction, paranoid 
type with behavioral reaction 
alcoholism 
Schizophrenic Reaction, schizo-
affective type 
SCHIZOPHRENIA 
Schizophrenia, simple type 
SEIZURE 
Grand Mal seizure, secondary to 
trauma 
SUICIDE 
Attempted suicide 
SYNDROME 
Chronic brain syndrome, associa-
ted with central nervous system 
Chronic brain syndrome due to 
alcoholic intoxication 
Chronic brain syndrome associated 
with cerebral arteriosclerosis 
Chronic brain syndrome associated 
vri th senile brain disease 
Fre- 1·1 Nomencla-
quency ture No. 
l 
2 
l 
l 
1 
l 
1 
4 
3 
Diseases and Operations 
ABDOMEN 
Abdomen 
ANUIOGRAM 
Angiogram 
RADIOLOGY 
Cerebral angiogram 
BRONCHOGRAM 
Bronchogram 
CHEST 
X-ray of chest 
CHOLECYSTOGRAM 
Cholecystogram 
CHOLECYSTOGRAPHY 
Cholecystography 
ENEMA 
Barium enema 
FEMUR 
Right upper femur 
FLUOROSCOPY 
Fluoroscopy 
Fre-
quency 
4 
l 
l 
l 
36 
l 
l 
5 
1 
1 
\J1 
\J1 
+="' 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 816 CASE HISTORIES (CONTINUED) 
Nomencla- Fre- Nomencla-
ture No. Diseases and Operations quency ture No. Di~eases and Operations 
RADIOLOGY (Continued) PNEUMOENCEPHALOGRAM 
Pneumoencephalogram 
FOOT 
right foot 1 PYELOGRAM 
Left foot 1 Intravenous pyelogram 
Retropyelogram 
HIP 
Left hip 2 RIBS 
Ribs 
INTRAORAL 
Intraoral film 2 SERIES 
G. I. Series 
LEG Metastatic series 
Left lower leg 1 
SHOULDER 
MANDIBLE Left shoulder 
Mandible 1 Right shoulder 
MASTOID SINUS 
Mastoids 3 Sinuses 
MOUTH SKULL 
Full fnouth 2 Skull 
MYELOGRAM SPINE 
Myelogram 1 Cervical spine 
entire spine 
PELVIS Lumbosacral spine 
Pelvis 2 Spine 
Pelvis and extremities 1 Thoracic and lumbar snine Thoracic spine 
Fre-
quency 
1 
9 
3 
1 
9 
3 
2 
1 
1 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
1 \J1 \J1 
\J1 
FREQUENCY OF MEDICAL DISEASES AND OPERATIONS FOUND IN 
816 CASE HISTORIES (CONCLUDED) 
Nomencla- Fre-
ture No. Diseases and Operations quency 
RADIOLOGY (Continued) 
SWALLOW 
Barium swallow 1 
THIGH 
Left thigh 1 
TOE 
Left big toe 1 
TRACT 
G.I. tract 1 
G.U. tract 2 
VENTRICULOGRAM 
Ventriculogram 1 
WRIST 
Right hand and wrist 1 
\..11 
\..11 
0\ 
Prefix 
a-
ab-
ac-
ad-
af-
ag-
a1-
ambi-
an-
ana-
ante-
anti-
ap-
apo-
APPENDIX F 
FREQUENCY OF PREFIXES AND SUFFIXES OF MEDICAL TERMS FOUND IN 816 CASE HISTORIES 
CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS 
Fre- Fre- Fre-Prefix quency Prefix uency Prefix 
523 ar- 2 de- 923 eu-
I 323 I I as- I 182 I I di- I 343 ex-
I 317 I I at- I 35 I I dia- I 697 fore-
I 229 be- 1 dif- I 101 hemi-I 13 bi- 253 dis- 935 hyper-
I 19 cata- 109 I I dys- I 134 
hypo-
10 cath- 67 e- 271 I I il-
I 112 I I circum- I 56 ec- 89 im-
I 380 I I co- I 18 ef- 84 in-
I 63 I col- 20 e1- 14 infra-
I 12 com- 351 em- 40 inter-
I 72 I I con- 11,003 en- 365 intra-
228 contra- 2 epi- 274 intro-
33 cor- 9 equi- 8 ir-
Fre-
uenc:v 
6 
1,063 
38 
35 
227 
54 
I 1 
190 
2,089 
12 
324 
162 
6 
178 
J 
\.Jl 
V1 
--..J 
Prefix 
meta-
mis -
non-
ob-
oc-
of-
oxy-
para-
per-
peri-
post-
pre-
pro-
re-
FREQUENCY OF PREFIXES AND SUFFIXES OF MEDICAL TERMS FOUND IN 816 CASE HISTORIES 
CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONTINUED) 
Fre- Fre- Fre-
lquency Prefix Suffix Suffix 
I 78 retro- 41 -able 338 -ati ve 
I 18 semi- 34 -ac 116 -cyst 
I 150 sub- 375 -ad 2 -cyte · 
I 314 sue- 11 I -age 379 -derm 
I 53 suf- 6 -al 5,406 -emia 
I 4 sug- 8 -algia 13 I I -en 
I 104 super- 212 -ance 58 -ence 
I 117 I I supra- 39 -ancy 94 -ency 
I 179 sus- 26 -ant 568 I I -ene 
I 442 sym- 170 I I -ar 11,022 I I -ent 
I 459 syn- 45 I I -ary I 544 I I -eous 
I 457 trans- 252 I I -ase I 51 I I -er 
I 564 un- 325 -ate 32o 1 I -ery 
11,56o I I I -at ion 2,116 I I -esce 
Fre-
96 
2 
73 
2 
83 
I 328 
189 
169 
I 33 
I 428 
I 257 
11,094 
I 307 
I 9 I 
Vl 
Vl 
co 
Suffix 
.lesis 
-ette 
-ful 
-hood 
-ia 
-ial 
-ian 
-ible 
-ic 
-ics 
-id 
-ida 
-ide 
-ie 
FREQUENCY OF PREFIXES AND SUFFIXES OF MEDICAL TERMS FOUND IN 816 CASE HISTORIES 
CONTAINING 325,000 RUNNING WORDS (CONCLUDED) 
I Fre-~ puffix Fre- Suffix Fre-quency quency quency 
I 49 -ile 150 -ive 1,004 l_ 
,Suffix 
1-ose 
I 19 -in 1,018 -ize 258 -osis 
I 145 -ine 720 -le 17 -osity 
I 100 -ion 3,117 -less 10 -ous 
I 1,460 -ious 97 -ly 1,043 -sis 
I 296 -ise 61 -ment 993 -th 
I 53 -ish 235 -ness 528 -tude 
I 77 -ism 170 -oid 586 -ty 
I 3,106 -ist 24 -ol 169 -um 
I 17 -ite 32 -ome 36 -ure 
I 58 -it ion 115 -oma 318 -us 
12 -itis 461 I I -one I 53 -ward 
246 -ity 671 -or 710 -y 
I 19 I 1-ium 308 -ory 514 
---- - - ~ --~ _-
Fre-
quency 
218 
1,016 
14 
479 
566 
209 
ll 
15 
552 
1,452 
1,340 
l 
2,133 
\.n 
\.n 
\0 
APPENDIX G 
A Sample Case History 
from t he Rhode Island Hospital 
560 
FIRST · MIODUi . ADM. NUMBER 
DOE, dANE.· M. 5880'79 
ADDRESS TELEPHONE 
593 EDDY ST. PROV., R.I. OE.1·~~oo 
BIRTH DATE DESCENT & STATE COUNTRY OF BIRTH, . COLOR I SEX' MARITAL I RELIGION / 
2/14/57 AMER. R 1 1 w r 1 s c ; 
ADM. DATE I TIME IAM .. IPM J PATIENTS OCCUPATION \ 
1/1/56 10/20 ·x . _ .· CHILO 1• 
. . . I 
REFERRED BY: I AMBULANCE I WCA 
OR. o.P.o. No NO ~A~TT~ENuD~ING~--~------------,~r-~D~. 7L-_ 7o(S~t~at~e'O.~t7e'&07H~~~~--~~D~I;SC~H~AR~~~~~A~•TE~--: 
OR. SERV I CE I ~V~A7L~U~A~B~LE~S~O~EP~.~----~C~O-N~T~A~IN~E~R--N~O-. -------RE~T~A-I-N-ED----~---------------- i 
N~E I • 
~~~~~~~-=~~~~~~~~~~~~~------~~~--~~-----~ RELATIVE (Friend) - RELATIONSHIP - fi M inor Father /Mother ADDRESS PHONE 1 
FA/dOHN F. UO/MARY G. S~E 1 ~N~AM~E~~LA~ST~~--~Fl~R~ST~--~--~~M~I==ODL~E~----,-~~U~N~t:T--~~C~C~.~~-~,--~~=R=V~I~C~E--: 
DQE, dANE u. P.3 • I SLRG. I ~IVJ~M~I7~~10~N~D~I~A~GNO~~S~IS~--------------------~----~--~~-L~-=~~~ ( 
I HEMANGIOMA OF CHEST WALL --,---------------~~~~--~~----------~~~~~--~---------1 
< IPERMIT SIGNEDfX-RAY 1 
I I YES I NO I ::P::::R-;:EV::-_-,.,R::-;1:-:H~.-: 1J: B~M:-olr.OPO=:::---r-: ,SP=E""C~IA:-:L--:::C:::-L-:::IN:-:I:::oCS:=--r-1.,-,. OP=D~NO~_L,_ ,...,AP_;;,PR;O;X'""t,.,_MA,...,.!T==E,..-:-O_:_A::,:;TE~(=-S); : 
ADM. .No No YEs! NONE 94569 .. ' 
ciMPLICATIONB: 
PERATIONS: 
ATIENT REF'ERRED TO: 
ESULT: IMP. UN IMP. NOT TREATED DIAGNOSIS ONLY 
DIED 
561 
ADM. NO. _..-r R g 0 7 lJ 
ADMISSION DAT E UNIT 
TRANSFERS 
UNIT TO UNIT D A T E 
SERVICE TO SERVICE D ATE 
-j--------D __ IS_Cc...Hc..:.A:..c.:..:R..=G..=E::._:D::.cA..:.T:...E=-- ----1·· 
I 
DISEASE CODE 
MAN I FEST~ 
BITE ETI O LOG Y ATI ON 
OPERATION CODE 
SITE P ROCED URE 
AUTOPSY MEDICOLEGA L 
RECORD REVIEWED 
AND APPROVED BY: _______ - ----------------------------------------------- M· D . 
tAM M·41 liM IZ·B7 
-~') ·'. 
PERMIT 
I hereby give permission for the Staff of the Rhode Island Hospital to pedorm the necessary operati~e · · 
procedures which they deem advisable in the treatment~£ .. .... .... ~.!V.'? .. ...... /.tl. ~ ...... i2.t?. .. f:: ... : .... .... .. . 
. .. . .. .. . . .. .. . . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . now a patient in th~ Hospital . · · · \ . . · _ 
Signed 1tt~- · /Y..~ .... d.. J)~ ·· Reliitio~~- .: : :: ::: : : :: : ::::::~~:::~:.:·:. : :: :: .. ·::::::::::::::::.:::;:::::. ·:· .. · 
· . Witness ::·.:_ .. ...... ... ; .. . : ... .. -l.r.~.:.~:·.~': :., .. "' 
Thl• atatement mu•t be filled out and •ignad ai the time of Admiuion for avery pati.nt ad•lttad to 'tile. llolpltal. ·. :·-. · ~·: · . ··· , ·· · 
Measles 
Mumps 
Scarlet Fever 
CONTAGIOUS DISEASE HISTORY STATEMENT 
Has this child ever had 
PLEASE CHECK 
YES NO 
D IQ. 
0 [9" 
o er 
Whooping Cough 
Chicken Pox 
Diplitlieria 
. ~ . . . 
:t:·:·':' 
··'\· · ~·· ·· 
... 
.. ~---:· 
PIJ!ASI CHeCK 
YES NO .; 
0 m- ' ' '· 0 13}:: .. ·· 
0 []>;~ 
YES NO 
Has this child been exposed to any of the above named diseases during the last month? D ~ 
If "Yes' please explain .... ................ ..... ........ : ........... .... .... .. .... .... .... .. ...... ......... ... ... ...... ........ . ;· .... :· .. . 
................... .... ...... ... .. .... .... ..... .... .. .. .... .. ... .......... ..... ..... .. ... .... .. .. .. ... .. ................. ............................ 
. 't 
.... ... ..... ... .. .......... .. ....... ........ ................. .. ...................... .... ........... ......... ....... ........... p ···· ···\ ········· 
Da:~:~:~::2·~:~~:~~=;· ~~;;~ ·~ ·;::·:··;;;:;;,~":,. :~~=·~z~:.!';;~·::::--
Bulldtn11. It must accompany the Medical Chart to the U11lt with the patient . 
. ·· -
FOR M M·8 5 2M 6 · 54 
RHODE ISLAND HOSPITAL' Date ....................... .............. .... .. .. ..... ... .......... .... .... ....... 19 ........... . 
I hereby give permission for the· Staff of the Rhode Island Hospital to perform a post 
mortem examination. Complete 0 
on ..... ... .. ..... ........ ........ ....... ... ... ... ..... ...... ... ...... .. ........... ........ ...................... .. .... .. ........ ..... ....... ....... ........ .. Partiai 0 
(limited to) 
and authorize the retention of such parts and tissues as the pathologist may consider necess· 
ary for pathological diagnosis. 
Admitted ...... ......................... ..................... .. ............ ............... 19 ........... . 
Who died at the Rhode I sland Hospital at..... ......... ........ .... .. ~ ~: On ........................... .. .... , ... .. ... .. .. ..... 19L .... .. . 
Referred by Dr .. ........ ......................... ..................................... .. ....... . 
Signed .. ... ........... .. .. ... ... ......... ............ .... .. ............ ............. ................. ...................... Relationship ....... ... ..... .......... ........ ..... .. .......... ............ . 
Address ........ ...... ............. ... ..................... ............ .......... ...... .. ............ ..... ................... .... .......... .......... ............ . : .. .. , .......... ........ ...... .. , ... .. .. ... ... .. .... . 
Witnesses ...... .. ................................. ....... .. .......... ... ... ... . : ... .......................................................... .. ............. .......................................... ........ ... .... . 
Remarks: ..... ...... ...... ... ..... .. ................. ·-···················w····· ··········· ····· .. ···· ·· ··· ········· ··---· .. .. .. .......... ... ................... ............ ........ ............. .. .... ... ... .... . . 
............................................ ........... ... ......................................... .. ... ............. ... ............... ... ............ .. .. ... .. ... ............ .... ............... ..... ... .. ................ ... ....... 
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RHODE ISLAND HOSPITAL 
ACCIDENT ROOM REPORT 
PRINT NAME If child, name Father or Mother 
Age Name 
Address (Inc. Postal Zone) 
Brought by 
Name 
Employer 
Place of Accident 
WCA? 
Injured on the job? 
H service connec.ted get rank, service and No. 
Address 
Address 
Phys. Serv. 
B. C. No. 
Religion 
IN 
Yes D 
If auto accident, or alleged liability, get name and address of owner or other 
Name Address 
Name Address 
How and when did accident occur? 
NoD 
Slp.ed 
PHYSICIAN'S REPORT 
Tbe doctor who treats tlili patient mun complete and .;gn the phywician's report. 
General Condition. 
Injuries 
X-Rays taken? 
Treatment 
562 
DAILY SERIAL NO. 
No. 
M. F. W. B. M. S. W. D. Sep. 
GPA 
ADC 
Phone 
OAA 
AD 
Consulted by Referred To: 
Cardic LMD. 
Opth. Opth. 
Oto. Oto. 
Fract. Fract. 
Ortho. Ortho. 
Dermat. Dermat. 
Gyn. Gyn. 
Med. Me d. 
Peds. Peds. 
Sur g. Surr:. 
Urol. Urol. 
Pvts. Others 
Departed by Ambulance? OUT 
Or otherwise? Slped M.D. 
Charges filed? 
Medical Examiner Notified Police Notified Checked by 
WCA Notice? B.C. Notice? Lien Notice? Bite Notice? 
FO RM M-10 2M 6 - 57 
RHODE ISLAND HOSPITAL 
SHORT STAY RECORD 
DOE JANE M 
5Q3 ~ ou Y ST PR OV R I 
P3 ~ l UMU SF 1 SUKG 
598079 .563 
c 
g ;. RVlC t:. 
ADMISSION DATE: ..... .... ... ......... .............. ... ... .... .. .. .... .. .... . 
DISCHARGE DATE: ..... .... ..... ..... .... ..... ... ... .. .... ...... .. .. ...... .. . 
CHIEF COMPLAINT: .. .. .... ..... .......... .... .... .... .. ...... ........ ...... .... .... .. .. ... .... ..... .... ...... .... ... .... .................................... ...... .. .. . .... .... ...... .... ..... . 
HISTORY OF PRESENT ILLNESS: ..... ... .... ... .. ... .. .... .. ........ ... ...... ... .... .... ... .. .. ..... ... ...... ... .......... ..... ....... .... ..... .... .. ..... .... ............. .. ... .... . . 
1?AST HISTORY (Important Findings) .... ......... .. .. ........ ..... .... .... ... ........... .... .... .... .... .......... .............. ...... ... .. .. .. .... .... ..... .. ...... ... ....... .. ... . .. 
PHYSICAL EXAMINATION: ....... ..... ... . ......... .. ....... .... ........ .......... ........ ............. ......... ... .. ... ..... ............ ... ..................................... ..... .. . 
Head and Neck ....... .. ... ... .... ..... ... ....... ... ........ ... .............. ...... .. ............ ..... ............ ... .... .. ... .. ... ........... ...... ..... ....... ....... .. .......... ... ............ ... .. .. 
Heart .. ....... .. .. .. ...... .... .... .... .. .......... ..... ........ .. .... ........ ..... ....... .. .... .. ... ..... ......... ......... ... ... ... ........ ........... .... ..... ... .... ... . .. .... ... ... ..... ....... .. .... ... .... . 
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Lungs ... ... ..... ... .. ......................... ... .. .... .. .. .. .. .... ...... .... .. .... .... .. ............. .. ........... ................ .. .... ... .... ....... ...... .. ........ .... ... .... .......... ......... ........... .. 
Part Involved: .......... .................. .. ..................................... .. ... .. ............ ...... .. .. ...... .. ...... ... ....... ......... ....... .. .............................. ... .. ..... .......... .. 
OPERATION 
DATE: ..... .. ... ... .. ... ..... ....... ... ............. ............................ .. ... ... .. .. .. .... .. .............. ..... ... ..... .... ........ ........ ... ......... ... ............ .. .... ... ....... .... ............ .. 
OPERATION: Time Started ..... .... .. .. .. .... ... .... ................ ......... .. ... .............. .. .. ........ .. 
Time Stopped ............ ....... .. ... .. .. ... .... .. .. ....... ........... .......... ............ .. .. 
<\.NESTHESIST: 
~NESTHESIA: Amount Used Time Started ....... .... .. .. ... .... .... .......... ........................ .......... ........ ...... . 
Time Stopped ...... .. .. ................. .... ... ... ... ..................... .... ... .. ............ . . 
BEFORE ANESTHESIA: Pulse · Resp. Temp. Comments on Anesthesia .. .... ... .. ........ .. .... ... ....... ...... .... .......... ... .... .. 
~FTER ANESTHESIA: 
-1----1----f------+1 ::::::::::::::::::::::: :::: :: ::.:: :: :: ::::::::::::::::: :: :::::::::::::::::::::::: :: :::::::::: :::: :: 
EXCESSIVE BLEEDING DURING OPERATION 
TONSILS : 
~DENOIDS: 
~OSE: 
SUTURES 
RT. FOSSA: 
LT. FOSSA: 
NOSE: 
POSTOPERATIVE BLEEDING 
HOW CONTROLLED: 
BY DR. 
TIME: 
ORDERS FOR TREATMENT 
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DOE, JANE 58 80 79 
'RHODE ISLAND HOSPITAL 564 P3 W 10 MOS F I SURG SERVICE 
HISTORY AND EXAMINATION 
Admission date: 1-7-58 
Surgical Intern 1 s note: 
No history available regarding growth on chest; referred in f r om 
Surgical Clinic for "hemangioma of anterior chest waJ 1". 
:n.. 12. Past History: 1. Njne-montb pregnancy. Birth weight ~- Present weight 18 
2. Deli very and pregnancy normal. 
3. Sat 4-b mos. , walked % mos. , not talking yet. 
4. No i mmunizations. 
5. Parents and one sibling , living and well. 
Negative- family history. 
PHYSICAL EXAM.INIATION: Well-developed , well-nourished female infant, quiet 
but crying during examination, in no apparent distress. 
HEl\.D: Anterior fontanelle almost closed - normal. 
EYES: Con,iunctivae and sclerae normal. Pupils RR&E, L & consens. 
reflex positive. 
NOSE: Dried mucus, both nostrils. 
PHARYNX : Unremarkable. 
EMS: Right drum not visualized because of cerumen, left normal L reflex . 
NECK: Supple. no significant adenopathy. 
CHEST: Clear to P&A. See below for lesion. 
HEART: Rbytbm raDid and regular. no murmurs. 
ABDOMEN: Soft, no masses. LSK not palpable. 
GENITALIA· Nome] female j nfant. 
EXTREMITIES· No cyanosis or edema. 
SKIN· Clear with normal texture and turgor. There is a 1-3- in. diameter 
soft, flnctnant mass, nonmoyable 1 on ri ght anter ior lateral chest 
wall This mass does not appear to be tender, bo bruit, no 
di seal oration, ana transiJ Jumj nates easny. 
FORM M·S 1OM G-57 
·-
PHYSICAl. EX~UN.ATION (Continued) 
IMPRESSION: Cyst of chest wall. 
_lillMIR_SION NOI'E: Cyst to be excis~~d~-----------------------------------------
Mother points out turning in of left foot. Examination revea1s mild 
deformity. Orthopedic Consult hung. 
JANE M 
Q3 FDDY ST PROV R I 
DIAGNOSIS<.-· Q:J(=-:.f'L.~:.d~'4~~~::LL"'!;;~~d~~L_-.-J3 w l u lllU SF 1 s URG 
588079 
c 
SERVICE 
' 
TRANSKRIT U.S. PAT. NO. 1,705 , .. 05 
ORDERED ..--. / 
BY DR.----------------- lld' VOIDED D CATHETERIZED SULFONAMIDE I; 
(USE ONLY CHECK MARKS BELOW THIS LINE) 
DYES 
D NO 
* NORMAL VALUES 0 ROUTINE 
0 COLOR D ~~- PROTEIN 
OsP.GR . I. ~ 
- . D SUGAR 
DPH. ~ 
·4.5·7.5 )c, , I 0 DIACETIC 
0 ACETONE 
REPORTED BY 
- 7' 
D PSP D I.M. DI.V. 
VOL. 0 SULFONAMIDE CRYSTALS D SEDIMENT AMOUNT -~YE . 
15 Ml --1-----1 0 BILE 
PIGMENT 
R.B.C, 
*o-t 
CASTS 
•o 0 
30 MIN•----1·----I-=::;--------------
0 UROBILIN· 60 MIN----1·----1 OGEN MG/100 C.C. 
ZHRS. ______ I----1---·~.0~5~-0~.2~----------
TOTAL 
' I.M. oR S.c. 40·50% 
I.V . 65·85% 
( FOR ONE HOUR) 
0 BENCE· JONES 
D. PHENYL-PYRUVIC 
0 BENZIDINE 
0 ADDIS COUNT R. D.C. 
w.a.c .. 
CASTS 
RHODE ISLAND HOSPITAL 
CONTINUED NOTES 
R. I. HOSPITAL 
DOE, JANE 58 80 79 
P3 W lO MOS F I SURG SERVICE 
588079 
c 
SERVICE 
565 
J 
. j 
TRAN SK R· r U. S. PAT. NO . t , 705 , 405 " '. I 
BY TESTS 
ORDERED· <U SE CHECK MA.RKS B ELOW THI S LINE) DR. 
MCV. 18 2- 92)"' _ _ __ _ 
__ci~M:....· :_:14~-.c.:I6~. 5 F:....• ~13~1'~/t.JOl.,.__-<.$=-------1 POLYS ~Q- 'ro 
R.B.C. 14-5.3)" MILLI ONS/c .U .M . M. LYMPHS (:67.5 o/o MICRO . H CT. IM. -47 f.-42 )•____:1.3~7~-- ~ MC H (27-3 1 "'-----MC HC 132-36) ___ _ _ 
~6-1 21' 1 ~ 000 THO USAN os/c.u . M. M. 
. SED. RATE M. M.fHR. 
MONOS 
!L 
'ro EOS I NO PHJLS 1150-300)"' ___ _ _ 1 CI ltl"'----,----c-- -
( BEL0\'1 ) EOSIN % PLATE LETS 11 50-250 X 101J• BLEED TI ME 4¥2 MI N. __ 
IM.o-to F.o-zo)• 'ro ( BE LOW } RETI CULO CYTES 10. 5-t . S)• CLO T TI ME 15 M I N. -- --
<fo fRAG ILITY IAT SO'!t NACL) _ _ 
NORMAL _ ____ _ 
•NORMAL VALUES 
DATE DONE 
J- 8' ~S" 
RE PORTED B Y··----- - --1 INCREASE"'---- -
l-9-58 OPERATIVE NOI'E: 
Operatjon: Excision cystic mas s , right chest \-lall. 
Anestbesia: 
Findings: Mu1tiloculated cystic mass adherant to skin. 
l-l0-58 Doing well. afebrile. Home tomorrow . 
l-l0-58 ORTHOPEDIC CONSULT.ATION: 
Patient has a f ore foot adduction >vhich we can treat in the 
Orthopedic Clinic (Thursday). Would suggest x -rays of feet 
before dischar~e . 
BACTERIOLOGY 
MATERIAL 
EXT. 708 1 R. I. HOSPITAL 
M. ' 30 _::0"-'AT-"-E ~'"--,._l'_"\l,.."?r_.._'-"1 M"-'E'----------1 D 0 E J AN E M- 5880 7Q 
c 
S[ RVICE 
0 BLOO D 
DI AGNO SI S 
O R SYM PT OM S: 
ISSUE FOR 
- ICAMINATIO.N 
T. liS 
0 FECES 
T-
PATHOLOGY 
URINE 0 B LADD ER 
0 RT. KID . 
O . LT. KIP. 
5q3 ~DDY ST PR OV R 1 
P3 Vi lOMO.SF 1 StJRG -
I . . 
BY ---i 
DR t 
REPORTED BY / -/ - 1,5-
I R. I. HOSPITAL omt-2-_,-f,,u fA4/ DOE JANE W -~~~~~~~~--1 5Q3 F.DDY ST PROV R I 588079 c 
SERVICE P3 t lOIOSF 1 SURG 
TA ANSkRIT U.S. PAT. N0. 1,705 • .COS-
INSTITUTE 
L-----------~~--~----------------------._---------.. 
H ERBERT FANGER. M. D. 
• .. PATHOI,.OGIST 
RHODE ISLAND HOSPITAL 
DOE, JANE 58 80 79 
566 
P3 ~-J 10 MOS F L SURG SERVICE 
CONTINUED NOTES 
X-RAY 
EXAMINATION 
.- ~OE . ~~NE I 
93 f DDY ST PROV R 1 
598079 
c 
SERVICE • ~ -.E-F-ER-RE_D___ ________________ 3 w 1 OliO SF 1 SURG 
1 
BY DR. O.P,O. NO. 
:::::.",:'~ fd 1/.P. r: ~ 
QUESTION 
OF 
CLINICAL 
"'r;t2_ ~ 
PLATE NO. I 0 ~ :z SIZE .;z:-
X·RAY INTERPRETATION 
Both feet: There is evidence of abduction of the forefeet. 
significant inversion or plantar flexion on either side. 
77 • 
M.D. 
TR ANSKRIT U.S. PAT. NO. 1,705,405 
There is no 
Vital sj gns stable. Patient discharged today to return to 
Surgical Ol?D for removal of stitches. 
·-------------------------------------------------------
FORM 11·12 10M 12·57 
RHODE ISLAND HOSPITAL 
DOCTORS NOTES 
DISCHARGE SUMMARY l-7-58 
DOE, JANE 
I SURG IQAL SERVICE 
l-ll-58 
58 80 79 
567 
This ten-month-old white female patient is sent in from the Surgical 
Clinic with hemangioma of the anterior chest 'Hall. Parents not available f or 
further information. 
PHYSICAL EXN.UNro'ION P-l25, R-28(R). 
Positive Physical Findings: Anterior fontanelle open but flat. There 
is a l~ inch in diameter soft fluctuant mass, nonmovable, in the right 
anterior lateral chest wall; nontender and transilluminates. 
LABORATORY 
Hemoglobin ·1-1as l2. 5, microhematocrit 37%, vlBC l 4,ooo vlith a normal 
differential. Urinalysis was benign. 
X-ray of both feet: There is evidence of abduction of the forefeet. 
There is no significant inversion or plantar flexion on either side. 
COURSE 
On the second hospital day the patient underwent excision of the cystic 
mass on the right chest vlall. This mass was found to be multiloculated and 
adherent to the skin. 
Postoperative course vlas benign. 
CONDITION ON DISCHARGE Improved. 
DISCHARGE DIAGNOSIS Lymphangioma, right chest wall. 
OPERMION Excision of cyst. 
RECOMMENDATIONS Referred to Surgical OPD. 
FORM M·240 3M 3·18 
SPECIAL CARE UNIT 
RHODE ISLAND HOSPITAL 
GENERAL INFORMATION 
I. DIAGNOSES 
II. OPERATIONS AND DATE 
III. ADMISSION DATE Hospital .. .... .. .. ... .. ...... ... ... . 
IV. ADMISSION TO S. C. U. FROM 
a. 0. R. direct b. 0. R. via R. R. c. Adm. Off. 
e. Other 
V. INDICATIONS FOR ADMISSION TO S.C. U. 
VI. SPECIAL PROCEDURES AND CARE 
VII. COMPLICATIONS 
VIII. DISCHARGE Date Time 
IX. LENGTH OF STAYS. C. U. 
s. c. u. ···························· 
d. Unit # 
Signed ... ... ................. .....................................•........••• M. D. 
INFECTION - WOUND - REPORT 
NAHE 
WARD HOSP. NO. SERVICE 
DIAGNOSIS 
COHPLICATION DATE 
NURSE IN CHARGE 
__ oP_E_RA __ TI_o_N __________ ~: ------------------------------------~·TE ____ _ 
SURGEON 
ASSISTANTS 
O.R, NURSES 
WOUND 
ANESTHESIA 
CLOSURE 
REPORT 
lst DRESSING BY 
DRESEING NURSE 
i ·JOU:~D ON 
nrsr:qt;RGE 
FOLLOH-UP 
FORM H-22 
INSTRUHENT 
CLEAN I __ ] 
l SUTURES 
l METHOD 
I DISRUPTION 
:PUS l ] 
·- ---+----· 
SPONGE STUDENT 
DRAIN 1 TUBES C__.l PACK [ _ ___, 
LOCAL 1\l 
HEMATOMA c=1 SERUN l :J 
- CULTURE DATE 
DATE 
I SIGNED I DATE 
_ ___1. SIGNED _\DATE 
tHODE ISLAND HOSPITAL 
Ane$thesia Record 
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1 Complications 
,,.... _ 
~ 
~ 
Date 1- 9 -<.,j~ 
Anes. No. 
"~ 15 
<[5 
" 
. 
Methods 
Ope.."' 
30 45 
i ~ 
L§ 
~ 
~ 
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3_!: ~5 
DOF. JANE M 
5Q3 ~no v ST PR0V R I 
P3 W l UMU S~ l ~UHG S ~ RVlC i:.. 
·-
30 
15 30 
Anes. 
Duration 
Oper. 
Anesthetists 
i) ,.. 
45 
~5 
Hrs. 
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,;~15 30 45 
5 30 ~5 
. 
Agt. Mthd.. Pl. Reu. 
rn0210 ~ 
(L]~] ~[LJ [£] 
[ili] ~III GJ 
I I I I I I I 
121 ol 
Min. 
D 
-
Name 
Unit 
Circulatory 
Ht. 
Respiratory 
Genitourinary 
Remarks 
B. P. F. C. 
Preoperative Complications Summary 
Effect 
Insufficient 
Good 
Excessive 
Circulatory 
Respiratory 
Genitourinary 
R&mctrks 
Postoperative Complications Summary 
Cause 
Days Postoperative 
Discharge Note 
ceeiTIT 
Geog. 
' 112' 
Anes. No. eeeec 
Mo. & Yr. Dec 
Age Sex Phy$. St. 00[ 
PREOPERATIVE STUDY 
Gastrointestinal 
Central Nervous System 
Miscellaneous 
B. M. R. 
ceo ceo cc1 
PREMEDICATION 
Time 
Atropine 
Barbit. CD Morphine 
Pantopon 
Scopol. 
OVER 
POSTOPERATIVE COMPLICATIONS 
DEATH 
Gastrointestinal 
Central Nervous Systems 
Miscellaneous 
ITDDeeDDC 
Anesthetist 
Surgeon 
Service 
CCC 
D 
CD 
CCC 
D 
Surgeon 
RHODE ISLAND HOSPITAL 
OPERATING RECORD 
Nurse in Charge 
DOE, JANE 
P3 "\-1 lOMOS F I SURG 
Date January 91 l958. 
Assistants 
Sterile Nurse 
Skin Preparation Soap, alcohol, ether, tincture of zephiran. 
Preoperative Diagnosis Cyst of chest wall. 
Operation Performed Excision of cyst, right anterior chest wall. 
Postoperative Diagnosis Same. 
Description of Operation 
588079 
571 
SERVICE 
Under open drop ether anesthesia the patient was pre-
pared and draped in the usual manner. One transverse incision, measuring 
about 2~ inches was made through the skin over the center of the lesion . 
Thereupon, several cystic structures were noted and one was entered imme-
diately below the skin. An attempt to use sharp and blunt dissection under-
neath the skin failed to separate the cystic structure from the overlying 
skin. Thereupon, tiYO elliptical incisions were made in the skin to com-
pletely encompass the lesion. Using curved Mayo scissors for both blunt 
and sharp dissection, the lesion was separated from the surrounding and 
subcutaneous tissues and underlying muscle structure. Several cysts i~ere 
ruptured in the process. Bleeding was controlled with snaps and # OOO chromic 
catgut ties. There was no excess bleeding . Most l;lll of the cystic mass was 
removed with continued dissection and exploration failing to reveal any more 
cystic structures. With no further bleeding noted, the skin edges were 
carefully approximated with # OOOO silk, vertical mattress sutures. 
The patient tolerated the procedure well and left the 
Operating Room in apparently good condition. 
Sponge Count 
by 
Operative notes continued over 
Drains 
FORM L-5 30M 1-58 
NAME Jane Doe 
INSTITUTE OF PATHOLOGY 
WITHIN THE 
RHODE ISLAND HOSPITAL 
REPORT . OF SURGICAL SPECIMEN 
PARTICIPATINIJ HOSPITALS 
0 BUTLER HEALTH CENTER PROVIDENCE, R. I . 
0 
0 
tJ 
0 
0 
KENT COUNTY HOSPITAL ~72 WARWICK, R. 1. ) 
PROVIDENCE LVINIJ-IN HOSPITAL 
PROVIDENCE. R . I. 
RHODE ISLAND HOSPITAL 
PROVIDENCE, R. I. 
SOUTH COUNTY HOSPITAL 
WAKEI"IEL.D, R. 1. 
STATE INF'IRMARV 
HOWARD, R, I . 
SEX F AGE 10M SERVICE I SURG. UNIT P3.W. 
INSTITUTE NO. S-58-212 
HOSPITAL NO. 588079 
ORGAN: 
CLINICAL HISTORY 
AND DURATiqN: 
CLINICAL. 
DIAGNOSIS: 
GROSS 
DESCRIPTION: 
Gross 
Impression: 
MICROSCOPIC 
DESCRIPI'ION: 
DIAGNOSIS: 
DATE Jan. 9, 1958 
DOCTOR Service 
Hemangioma of chest wall, right side. 
Since birth. Mass on right chest wall, laterally, 
supposedly growing. 
The speclinen submitted in the fresh state consists of a fusi-
form-shaped segment of skin measuring 4.5 x 2.2 x up to .5 em. 
Attached to the skin is some fatty yell0\-1 and brownish-red 
tissue. This skin has been previously incised and a cyst-like 
cavity is exposed, located subcutaneously which measures approxi-
mately 2.4 em. in diameter. The inner lining of the cavity is 
smooth, moist and glistening, although trabeculated in appearance 
and grayish-pink in color. It measures less than .1 em. in 
thickness. The surrounding tissue is moderately firm in con-
sistency and fatty yellov1 and brown-red in color. 
Submitted in the same package are also three irregularly out-
lined se~nents of tissue measuring 2.5 x . • 4 x up to .15 em. 
and 1.7 x .3 up to .4 em. and 1.2 x .4 up to .2 em. The ex-
ternal surfaces are for the most part rough - tinged with pink-
red. Four sections. 
Deferred. 
The sections are of skin and subcutaneous tissue, including small 
portions of striated muscle . There are large, thin-v1alled vas-
cular spaces forming an ill-defined mass. They contain no blood 
and only small bits of granular precipitate. The appearance is 
that of a vascular anomaly, composed of lymph vessels. lt is 
labelled as lymphangioma, although it is by no means certain that 
it is neoplastic in nature. There is no evidence of malignancy . 
SKIN - CONSISTENT 'iUTH LYMPiillliGICMA. 
GEORGE F'. MEISSNER, M. D. HERBERT FANGER, M. D. 
ASSOCIATE PATHOLOGIST DIRECTOR - PATHOLOGIST 
FORM L - 17 15M 41-57 
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API=ENDIX H 
THE MEDICAL SCHOOlS ATTENDED BY THE 289 PHYSICIANS INVOLVED 
IN THE STUDY 
Number of 
579 
State Medical School and City Physicians 
Arkansas 
California 
Colorado 
Connecticut 
District of 
Columbia 
Georgia 
Illinois 
Indiana 
Kentucky 
Maryland 
Attending 
University of Arkansas School of Medicine, 
Little Rock 1 
University of California School of Medicine, 
Los Angeles 1 
University of Colorado School of Medicine, 
Denver 1 
Yale University School of Medicine, 
New Haven 7 
Georgetown University School of Medicine, 
Washington 
Howard University, College of Medicine, 
Washington 
Emory University School of Medicine, 
Emory University 
Northwestern University Medical School, 
Chicago 
Stritch School of Medicine of Loyola 
University, Chicago 
Indiana University School of Medicine, 
Indianapolis 
University of Louisville School of Medicine, 
Louisville 
Johns Hopkins University School of Medicine, 
Baltimore 
University of Maryland School of Medicine _, 
and College of Physicians and Surgeons, 
16 
4 
1 
1 
4 
1 
4 
6 
Baltimore 5 
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APPENDIX H (Continued) 
State Medical School and City 
Number of' 
Physicians 
Attending 
Massachusetts 
Michigan 
Minnesota 
Missouri 
Boston University School of' Medicine, 
Boston 
Harvard Medical School, Boston 
Tuf'ts University School of' Medicine, 
Boston 
University of' Michigan College of' 
Medicine, Ann Arbor 
University of' Minnesota Medical School, 
Minneapolis 
University of' Missouri School of' Medicine, 
Columbia 
St. Louis University School of' Medicine, 
St. Louis 
10 
40 
61 
1 
1 
2 
Nebraska Creighton University School of' Medicine, 
Omaha 1 
New York Columbia University College of' Physicians 
and Surgeons, New York City 10 
Cornell University Medical College, 
New York City 9 
New York Medical College, Flower and Fif'th 
Avenue Hospitals, New York City 11 
New York University College of' Medicine, 
New York City 1 
State University of' New York College of' 
Medicine, New York City 3 
State University of' New York College of' 
Medicine, Syracuse 4 
University of' Rochester Schoo~ of' ~redicine 
and Dentistry, Rochester 5 
North Carolina Duke University School of' Medicine, 
Durham 2 
Ohio University of' Cincinnati College of' 
Medicine, Cincinnati 1 
Western Reserve University School of' 
Medicine, Cleveland 1 
Oregon University of' Oregon Medical School, 
Portland 1 
State 
Pennsylvania 
Tennessee 
Texas 
Vermont 
Wisconsin 
Canada 
Argentina 
Austria 
Brazil 
Chechoslovakia 
Germany 
APPENDIX H (Continued) 
Medical School and City 
Hahnemann Medical College and Hospital 
of Philadelphia 
Jefferson Medical College of 
Philadelphia 
Temple University School of Medicine, 
Philadelphia 
University of Pennsylvania School of 
Medicine, Philadelphia 
Vanderbilt University School of Medicine, 
Nashville 
University of Texas Southwestern Medical 
School, Dallas 
University of Vermont College of Medicine, 
Burlington 
Marquette University of Medicine, 
Milwaukee 
Dalhousie University Faculty of Medicine, 
Halifax 
McGill University Faculty of Medicine, 
Montreal 
Queen's University Faculty of Medicine, 
Kingston 
University of Ottaw~ Faculty of Medicine, 
Ottavra 
University of Rio DeJaneiro 
National University, Cordoba 
University of Innsbruck, Innsbruck 
Buenos Aires University 
University of Parana, Curitiba 
Charles University, Prague 
Munich University, Munich 
University of Berlin 
University of Frankfurt 
University of Guttingen 
University of Hamburg 
University of Heidelberg 
Number of 
Physicians 
Attending 
3 
15 
2 
6 
1 
l 
4 
l 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
l 
3 
2 
2 
2 
l 
2 
State 
Hungary 
Italy 
Lat via 
Mexico 
Netherlands 
Peru 
Phillipines 
Roumania 
Russia 
Spain 
Switzerland 
APPENDIX H (Concluded) 
Medical School and City 
University of Budapest 
Universi t y of Bolongna 
University of Naples 
University of Rome 
State University of Latvia, Riga 
National Medical Col lege 
Kuevo Leon University, Monterrey 
University of Ivlexico 
University of Monterrey 
University of Amsterdam 
National University of San Marcus, Lima 
University of St. Thomas, Manila 
Manila Central University 
University of Bucharest 
Lutsk-Kieve-Stauropol 
Military Medical Academy, Leningrad 
State University, Faculty of Medicine 
Turkmenian State Medical Institute, 
Ashabad 
University of Valencia, Valencia 
University of Lausanne 
Number of 
Physicians 
Attending 
2 
4 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
APPENDIX I 
TEE HOSPITALS OF INTERNSHIP AND RESIDENCY TRAINING 
OF TEE 289 PHYSICIANS INVOLVED IN TEE STUDY 
No. of Physicians 
Completing 
State 
California 
Connecticut 
Delaware 
District of' 
Columbia 
Illinois 
Louisiana 
Hospital Intern-
ship 
Letterman Army Hospital, San 
Francisco · 2 
San Francisco Hospital San Francisco 1 
St. Mary's Hospital, San Francisco 1 
Bridgeport Hospital, Bridgeport 1 
Grace-NevT Haven Community Hospital, 
New Haven 2 
Hartford Hospital, Hartford 1 
Stamford Hospital, Stamford 1 
St. Francis Hospital, Hartford 4 
St. Mary's Hospital, Waterbury 2 
Hospital of' St. Raphael, New Haven 1 
Veterans Administration Hospital, 
Newington 
iiilmington General Hospital, Ttlilmington 
Children's Hospital, Washington 
Gallinger Municipal Hospital, 
\-lashington 
Georgetown University Hospital, 
ifashington 
Providence Hospital, Washington 
1-lashington Hospital Center, Washingtop. 
I 
Little Company of Nary Hospital, 
Chicago 
Mi~hael Reese Hospital, Chicago 
Woodlawn Hospital, Chicago 
Charity Hospital of Louisiana, New 
Orleans 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
Resi-
dency 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
State 
Maine 
Maryland 
Massachusetts 
Michigan 
lv1innesota 
APPENDIX I (Continued) 
No. of Physicians 
Completing 
Hospital 
Central Maine General Hospital, 
Lewiston 
Baltimore City Hospital, Baltimore 
Johns Hopkins Hospital, Baltimore 
St. Joseph's Hospital, Baltimore 
University Hospital, Baltimore 
Beth Israel Hospital, Boston 
Boston City Hospital, Boston 
Boston Floating Hospital, Boston 
Boston Lying-In Hospital, Boston 
Cambridge City Hospital, Cambridge 
Carney Hospital, Boston 
Children's Hospital, Boston 
Fall River General Hospital, Fall 
River 
Infants Hospital, Boston 
Lahey Clinic, Boston 
Lynn Hospital, Lynn 
Massachusetts Eye and Ear Infirmary, 
Boston 
Massachusetts General Hospital, Boston 
Massachusetts Memorial Hospital, 
Boston 
Massachusetts Women's Hospital Boston 
New England Center Hospital, Boston 
Peter Bent Brigham Hospital, Boston 
Salem Hospital, Salem 
St. Anne's Hospital, Fall River 
St. Elizabeth's Hospital, Boston 
St. John's Hospital, Lowell 
St. Luke's Hospital, New Bedford 
Truesdale Hospital, Fall River 
Union Hospital, Fall River 
Intern-
ship 
1 
l 
1 
2 
ll 
l 
l 
l 
l 
3 
l 
l 
l 
5 
l 
l 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
Worcester City Hospital, Worcester 
Worcester Hahnemann Hospital, Worcester 
l 
l 
Blodgett Memorial Hospital, Grand 
Rapids 
Harper Hospital, Detroit 
!4ayo Foundation, Rochester 
St. Ivlary's Hospital, Minneapolis 
l 
l 
Resi-
dency 
1 
2 
1 
l 
2 
6 
l 
l 
3 
l 
3 
l 
l 
l 
4 
l 
l 
l 
2 
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APPENDIX I (Continued) 
No. of Physicians 
Completing 
State Hospital Intern- Resi-
shi p dency 
Missouri Homer G. Phillips Hospital, St. 
Louis l 
Kansas City General Hospital, 
Kansas City 1 
New Hampshire Elliott Hospital, Manchester l 
Margaret Pillsbury Hospital, 
Concord 1 
lvlary Hitchcock Memorial Hospital, 
Hanover 1 
New Jersey Christ Hospital, Jersey City 1 
Jersey City Hospital, Jersey City 1 
Holy Name Hospital, Teaneck 1 
lvlargaret Hague Maternity Hospital, 
Jersey City 1 
lvlountainside Hospital, Montclair 1 
Newark Eye and Ear Infirmary, 
Newark 1 
New Jersey State Hospital, 
Marlboro 1 
North Hudson Hospital, vleehawken 1 
St. Francis Hospital, Jersey City 1 
St. l~ry's Hospital, Hoboken l 
West Jersey Hospital, Camden 1 
New York Bellevue Hospital, New York 2 4 
BethEl Hospital, Brooklyn 1 
Brooklyn Eye and Ear Hospital, 
Brooklyn 1 
Brooklyn Hospital, Brooklyn 1 
Buffalo General Hospital, Buffalo 1 
Doctors Hospital, Nel.f York 1 
Flushing Hospital, Flushing 1 
Grasslands Hospital, Volhalha 1 
Harlem Hospital, New York 2 
Hospital of Holy Family, Brooklyn l 
Jewish Memorial Hospital, New York 2 
Lebanon Hospital, Ne..,  York 1 
Long Island College Hospital, 
Brooklyn 3 1 
Lying-In Hospital, New York 1 
~~nhattan Eye, Ear and Throat 
Hospital, New York l 
State 
North Dakota 
Ohio 
Pennsylvania 
Rhode Island 
APPENDIX I (Continued) 
No. of Physicians 
Completing 
Hospital 
Memorial Hospital, New York 
Ivlethodist Hospital, Brooklyn 
Metropolitan Hospital, New York 
Morrisania City Hospital, New 
York 
Mount Sinai Hospital, New York 
Ne•r York Hospital, New York 
Roosevelt Hospital, New York 
Rockland Rehabilitation Hospital, 
W. Haverstra•r 
St. Francis Hospital, Poughkeepsie 
St. John's Riverside Hospital, 
Yonkers 
St . Joseph's Hospital, Elmira 
Strong Memorial Rochester 
Municipal Hospital, Rochester 
Union Hospital, New York 
Unity Hospital, New York 
Women's Hospital, New York 
State Hospital for the Insane, 
Jamestown 
Cincinnati General Hospital, 
Cincinnati 
Intern-
ship 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
City Hospital, Akron l 
Good Samaritan Hospital, Cincinnati 2 
University Hospital, Cleveland 1 
Children's Hospital, Pittsburg 
Friends Hospital, Philadelphia 1 
Hahnemann Hospital, Philadelphia 1 
Jefferson Medical College Hospital, 
Philadelphia 1 
U. S. Naval Hospital, Philadelphia 1 
Butler Hospital, Providence 
Charles V. Chapin Hospital, Providence 5 
Emma Pendleton Bradley Home, Riverside 
Memorial Hospital, Pawtucket 7 
Ne'\olport Hospital, Newport l 
Providence Lying-In Hospital, 
Providence 
Rhode Island Hospital, Providence 119 
Resi-
dency 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
91 
586 
State 
Tennessee 
Texas 
1-lashington 
His cons i n 
Canada 
APPENDIX I (Concluded) 
Hospital 
Roger Williams General Hospital, 
Providence 
State Hospital for Mental Diseases, 
Howard 
St. Joseph's Hospital 
vloonsocket Hospital, vloonsocket 
East Tennessee Baptist Hospital, 
Knoxville 
Vanderbilt University Hospital, 
Nashville 
John Sealy Hospital, Galveston 
Memorial Hospital, Corpus Christi 
Columbus Hospital, Seattle 
Swedish Hospital, Seattle 
St. Mary's Hospital, Milwaukee 
Jewish General Hospital, Montreal, 
Quebec 
Royal Victoria Hospital, Montreal, 
Quebec 
St. Joseph Hospital, Hamilton, 
Ontario 
St. Mary's Hospital, Montreal, 
Quebec 
Victoria Hospital, London, Ontario 
No. of Physicians 
Completing 
Intern- Resi-
ship dency 
1 
20 
l 
1 
l 
l 
1 
l 
l 
1 
l 
1 
l 
54 
l 
l 
1 
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APPENDIX J 
DISSERTATION ABSTRACT 
DISSERTATION ABSTRACT 
OF 
A STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY PERTINENT TO THE EDUCATIONAL 
PREPARATION OF THE MEDICAL SECRETARY AND MEDICAL ASSISTANTS 
By 
Alfred c. Pascale 
(B.S. in Ed., Boston University, 1949) 
(M.A., Columbia University, 1950) 
(Ed.D., Boston University, 1958) 
Statement of the Problem 
The major problem of this investigation was to determine the most 
commonly dictated medical terms in hospital records and to provide authors, 
teachers, and test constructors with scientifically determined lists of 
technical medical data which may be used in the educational preparation of 
medical assistants. 
Summary of Procedures 
1. Utilizing the records of three hospitals, two case histories for each 
of 17 medical systems and special ties >·Tere selected for analysis each 
month for a two- year period. 
2. Bl akiston's New Gould Medical Dictionary was utilized to identify 
t echnical medical terms and the Teacher's Word Book of 30,000 Words 
by Thorndike and Lorge was used to delimit the study. 
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3. A common list of medical special ti.es offer ed in the general hospital 
f ield was determined to facilitate classification of the medical t erms 
analyzed . 
4. The va lidity of the sampling method utilized vas verified by comparing 
the proportion of cases discharged f rom each medical department in the 
hospi tal with the sampled cases analyzed. 
5. Although the hospitals utilized were in one state, the writer made an 
effort to show t he geographic representativeness of the study by 
analyzing the distribution of the medical colleges and hospitals 
attended by the physicians involved in the study. 
6. The medical data were arranged alphabetically in eight lists. Those 
terms vri th a frequency of five or more vrere considered commonly 
dictated words and were listed in rank order according to frequency. 
7. A series of tables were constructed f or the purpose of guiding teachers 
and authors in determining the extent of practice that may be devoted 
to the common technical data reported in the study. 
Summary of Findings 
l. The sampling method employed produced 816 case histories dictated by 
289 physicians and represented 17 specialized fields of medicine. 
2. The case histories analyzed contained 325,061 running words which 
included 41,798 medical terms, 23,528 medica l phrases, 4,065 medical 
abbreviations, 1,064 weights and measures, 1,539 medical diseases and 
operations 7 and the medical terms contained 197 139 prefixes and 
417 258 suffixes. 
3. The following medical terminology had a frequency of occurrence of 
five or more in the case histories analyzed and were considered 
commonly dictated in medical practice: (1) 1,746 medical terms, 
(2) 973 medical phrases, (3) 289 medical abbreviations, (4) 15 
weights and measures, (5) 51 medical diseases and operations 7 and 
(6) 77 prefixes and 80 suffixes. 
4. Neurologists dictated the largest number of technical medical terms 
in each case history, 95 7 and psychiatrists dictated the largest 
number of running words in each case history, 17 057. 
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5. The percentage of technical medical terms in the 325 7 061 running words 
was 14.13 per cent. 
6. The 289 physicians involved in the study {a) have attended 39 of the 
78 medical colleges in the United States and 32 medical colleges in 
17 foreign countries, (b) have completed their internship and residency 
training in 135 hospitals in 22 states, the District of Columbia, and 
Canada 7 and (c) have had 4,205 collective years of active medical 
practice. 
Conclusions and Recommendations 
1. The common medical vocabulary utilized by physicians is difficult and 
extensive. 
2. The seven types of common technical medical data reported in the study 
should be considered an essential part of· the medical vocabulary of 
every medical assistant. 
5~ 
3. Prospective medical assistants should be taught the definitions and 
the common medical terminology of the 17 areas of medical special-
ization. 
4. As indicated by the wide geographic distribution of the training 
schools of the physicians participating in the study, it may be 
concluded that the medical terminology in this study is representative 
of the terminology utilized by physicians in many parts of the 
United States and the world. 
5. The findings of this study appear to be a reliable basis for the 
writing and revising of Glassroom materials and textbooks for the 
educational preparation of the medical secretary and medical assistants. 
